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Einfuhr 1958 nach Warengruppen 
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Importations en 1958 par classes de produits 




























































Kanada Latein­amerika Japan 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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See English text and notes on grey sheets. 
WELTHANDEL COMMERCE MONDIAL 
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Monde 
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Ausfuhr 1958 nach W 
(Werte in Millionen Dollar) 
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4.242 7.530 1.275 
4.054 7 820 1.629 
4.410 7.930 2.011 
4.946 8 610 2.501 
5.148 8.610 2.858 
5.080 8.110 2.876 
5.365 S 450 3.456 
1.113 2000 711 
1.334 2.020 680 
1.278 1.970 688 
1.355 2.120 797 
1.090 2 070 729 
1.397 2.150 811 
1.354 2.170 884 
1.524 2.060 1 032 
Indices de volume 
87 83 42 
84 81 55 
91 88 73 
98 96 87 
100 98 97 
100 100 100 
103 119 
89 96 100 
105 97 95 
101 99 95 
106 110 112 
85 109 104 
108 115 111 
103 116 120 
116 139 
























(Valeurs en millions de dollars) 
1156 . . . 236 
Π 6 . . . 12 
1.525 . . . 106 
2.232 . . 2.510 
453 . . . 627 
Kanada Latei n­amerika Japan 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey she**. 
GESAMTUEBERSICHT 
















































































































9 0 9 .227 215 214 
1.126 219 248 287 
8S6 217 202 217 


















































1.367 355 329 322 
1.540 352 365 381 
1.366 354 324 321 



















































































































1.514 354 398 360 402 
1.771 383 470 412 506 
1.621 388 416 394 423 
1.829 415 4 6 2 4 3 9 513 
ECKS ­ Eisen ­ und Stahlerzeugnisse (SITC ex 681) 
darunter : Lebens­und Genussmittel (SITC 0.1) 
Einfuhr 1958 I 865 248 234 
1959 | 663 173 172 
Crund­und Brennstoffe (SITC 2 — 4 ) 
Einfuhr 1958 I 473 113 124 
1959 I 467 105 126 
Industrielle Erzeugnisse (SITC 5 — 8) 
Ausfuhr 1958 I 1.330 334 315 



























































































1 699 396 
+ 322 + 5 3 
+ 347 + 70 
170 142 162 
189 223 242 
167 151 154 
191 , 217 240 
UEBERSEE GEBIETEN 
403 348 376 
354 311 361 
435 41 1 544 
418 393 492 
+ 3 2 + 6 3 + 168 

















































































































































Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
10 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Valeurs en millions de dollars 
RESUMÉ GÉNÉRAL 























































































































































































































































































































































































































































































360 347 384 
400 387 454 
336 321 365 
376 362 447 
— 2 5 — 2 6 — 19 







: produits alimentaires (CTCI 0,1) 
36 36 45 
40 42 56 
18 23 28 





matières premières et combustibles (CTCI 2 — 
88 88 96 
94 92 105 
54 54 60 





produits manufacturés (CTCI 5 — 8) 
236 223 242 
266 253 297 
261 243 275 















dont : machines et matériel de transport (CTCI 7) 
102 88 98 
110 97 119 
55 51 59 





produits sidérurgiques CECA (CTCI ex 
11 10 12 
12 13 16 
64 50 57 



















39 45 50 
51 53 58 
32 29 31 
27 25 25 
_ 7 — 1 6 — 19 







: produits alimentaires (CTCI 0,1) 
4 3 3 
4 3 3 
1958 
1959 
matières premières et combustibles (CTCI 2 — 
14 16 18 
16 15 22 
1958 
1959 
produits manufacturés (CTCI 5 — 8) 
29 26 28 1 1958 













Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Il 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
GESAMTUEBERSICHT 



































































3.155 806 809 727 
3.305 799 813 747 
1.207 291 309 287 
1.167 276 293 277 








































4.246 1.035 1.054 1.029 1.129 
4.738 1.029 1.176 1.108 1.425 
11.338 2.677 2.710 2.812 3.140 
12.764 2.734 3.137 3.184 3.709 
















362 311 358 
376 326 381 
1.153 1.133 1.322 
1.113 1.289 1.279 1.537 




































868 872 896 960 
894 996 939 1.063 
1.202 1.214 1.210 1.318 
1.188 1.334 1.319 1.575 
-334 -342 +314 -358 
1.526 + 2 9 4 + 3 3 8 + 3 8 0 + 5 1 2 
Lebens-und Genussmittel (SITC 0.1) 
I 610 146 165 143 
I 588 143 155 132 
Crund- und Brennstoffe (SITC 2 — 4) 
1958 I 746 184 168 203 

















Industrielle Erzeugnisse (SITC 5 — 8) 
2.175 527 530 530 587 
2.433 553 624 588 668 
3.562 864 875 854 970 
4.075 870 993 999 1.213 
darunter : Maschinen und Fahrzeuge (SITC 7) 
759 189 200 
818 191 225 
1.532 354 393 





















































1.344 1.248 1.338 1.450 
1.293 1.452 1467 1.546 
1.452 1.508 1.623 1.759 
1.500 1.734 1.740 2.037 




























282 + 273 + 491 
359 344 321 
376 391 373 
27 28 25 
27 33 33 
597 527 , 588 
514 546 590 
73 68 86 
72 84 86 
382 367 419 
393 481 477 
1.347 1.406 1.508 



















































































































































































500 481 421 
377 406 368 
76 67 70 








































































3 2 2 3 
2 1 1 2 
64 64 69 90 


















Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zit Nederlandse tekst en nota's op rose bladzijden. 
Voir notes «t textet francais sur pages bleues. 
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Valeurs en millions de dollars 
RESUMÉ GÉNÉRAL 












































































































































































































































































































































































































































































































































dont : produits alimentaires (CTCI 0,1) 
75 79 
84 67 







































produits manufacturés (CTCI 5—8) 
152 146 140 
163 167 163 
341 311 326 







































































































produits alimentaires (CTCI 0,1) 
6 8 I 1958 
5 5 | 1959 
Matières premières et combustibles (CTCI 2 — 4) 
26 
21 





































Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op rose bladzijden. 
Voir notes et texte« français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
AUSTAUSCH UND AUSSENHANDEL DER EWG 
1958 1959 
i m p o r t 















Millions de dollars 1958 
1959 
INDICES 
des Volumens import export 
INDICES 
de Volume 
J F M A M J J A S j O N D 
1958 = 100 
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der Durchschnittswerte import 
J : F M A M J J A S ί Ο Ν ! D 
1958 = 100 
export 
INDICES 
de Valeur moyenne 
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1958 = 100 
Nicht saisonbereinigte Angaben = A 
Saisonbereinigte Angaben = ß 
Chiffres non corrigés des variations saisonnières 



























































E.W. G. C. E. E. 
Total Intra Extra 
Deutschland 
(BR) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
18 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Nicht saisonbereinigte Angaben = A = Chiffres non corriges des variations saisonnières 
Solsonbereinigte Angaben = S = Chiffres corrigés des variations saisonnières 
INDICES 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
2le Nederlandse tekst en noto's op rose bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
19 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
INDICES 

































































103 105 102 104 103 102 
102 103 100 102 102 104 
101 103 98 101 101 102 
101 102 99 102 102 102 
101 101 99 102 101 101 
101 101 100 101 101 99 
100 100 100 98 99 101 
99 99 101 97 99 99 
98 97 99 97 99 99 
98 98 99 97 98 99 
98 98 98 94 98 98 
98 99 98 97 97 99 
95 96 92 94 97 98 
97 99 92 95 98 98 
96 98 93 93 98 96 
94 96 90 91 98 97 
95 96 92 93 97 99 
95 96 91 94 97 97 
95 96 93 95 97 96 
95 96 93 90 97 99 
95 96 92 93 96 95 
96 96 91 95 97 100 
96 96 92 97 97 97 
96 95 95 93 97 99 
95 96 91 93 98 98 
[951 96 94 91 98 
[951 97 93 89 98 




103 102 100 108 101 107 
102 102 100 106 101 104 
101 100 101 105 102 103 
102 101 101 106 102 102 
100 100 101 102 101 99 
100 100 101 101 99 99 
100 99 100 102 98 100 
100 101 100 100 98 98 
98 99 99 97 97 97 
98 98 97 98 98 96 
98 99 99 97 98 96 
98 99 98 96 101 99 
95 98 92 94 99 96 
96 99 90 97 99 97 
95 98 88 98 98 ­97 
95 98 89 93 99 96 
95 98 91 95 97 96 
96 98 91 95 98 96 
96 98 94 95 97 94 
95 97 92 92 98 95 
95 97 91 93 99 92 
96 97 94 92 99 94 
95 97 93 92 102 96 
94 97 93 91 100 98 
97 98 96 93 100 98 
[98] 98 97 96 99 
[97] 97 96 96 98 





France Italia Nederland U.E.B.L. 
"TERMS OF TRADE" 
TERMES DE L'ECHANGE 
Export/Import 
100 97 98 103 98 105 
100 99 100 104 99 100 
100 97 103 104 101 101 
101 99 102 104 100 100 
99 99 102 100 100 98 
99 99 101 100 98 100 
100 99 100 104 99 99 
101 102 99 102 99 99 
100 102 100 100 98 98 
100 100 98 102 100 97 
100 101 101 103 100 98 
100 100 100 99 104 100 
100 102 100 100 102 98 
99 100 98 102 101 99 
99 100 95 105 100 101 
101 102 99 103 101 99 
100 102 99 102 100 97 
101 102 100 101 101 99 
101 102 101 101 100 98 
100 101 99 103 101 96 
100 101 99 100 103. 97 
100 101 103 97 102 94 
99 101 101 95 105 99 
98 102 98 98 103 99 
102 102 105 100 102 100 
[103] 102 103 105 101 
[102] 100 103 108 100 
[103] 102 103 111 99 
VERHÄLTNIS DER VOLUMENINDICES 
RAPPORT DES VOLUMES 
Export / Import 
90 82 90 92 97 104 
99 104 98 92 96 104 
97 103 89 90 108 96 
96 107 87 98 90 97 
97 109 79 99 99 102 
98 102 94 93 100 97 
102 101 102 108 100 104 
loo ιοί loo ico ιοί 93 
104 101 100 103 113 103 
108 104 120 105 106 103 
103 97 118 90 102 101 
106 101 131 104 92 99 
105 95 120 108 101 100 
97 90 101 86 107 103 
105 104 120 109 91 91 
101 96 113 107 103 88 
102 91 114 102 94 I I I 
104 95 127 88 108 103 
99 96 118 97 97 95 
105 93 124 114 91 115 
107 93 133 124 99 94 
111 97 125 116 109 112 
112 98 132 116 109 99 
112 101 132 114 107 97 " 
104 92 114 122 101 98 
[97] 90 125 79 91 
[99] 95 117 91 108 
[101] 99 114 92 100 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en note's op rote bladzijden. 
Voir notes et c u t « français sur 
20 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text ond notes on gny i l l » 
Handel der EWG 
nach Ursprung und Bestimmung 
Commerce de la CEE 
par origines et destinations 
Commercio della CEE 
per origine e destinazione 
Handel van de EEG 
naar oorsprong en bestemming 
Trade of the EEC 
by origin and destination 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G Deutschland 
(BR) France Italia Nederland U Ε Β L 






France Italia Neder­land UEBL 
Zelt räum 
Periode 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
F I N F U H R I N S G E S A M T I M P O R T A T I O N S T O T A L E S 
2 2 9 4 6 3 4 3 7 3 6 0 7 7 1 5 6 0 9 1 6 3 3 2 1 5 7 5 6 3 6 2 4 8 0 9 3 13 5 8 4 4 
2 4 2 R 8 3 7 H 8 4 7 7 2 7 7 5 0 8 7 0 2 9 3 3 4 0 7 2 2 3 9 3 Β 7 9 3 3 Í 4 Í 5 5 7 
19 9 6 0 9 3 
Ι θ 2 β 6 5 8 
I 9 β 5 6 i Κ 
1 9 O 5"« 4 8 
19 12 5 6 6 
18 9 0 9 2 4 
18 9 2 4 7 9 
16 8 7 3 5 8 
Ι Β 7 I 3 7 I 
19 7 4 5 5 1 
19 0 6 7 7 8 
2 0 2 2 2 2 5 
18 7 2 9 9 0 
17 3 8 9 6 4 
19 0 2 9 5 9 
2 0 6 9 6 5 0 
19 0 8 5 7 6 
2 0 3 3 9 6 1 
2 0 0 13 3 2 
1 8 4 9 I 9 4 
2 0 10 4 3 4 
2 18 3 5 6 8 
2 14 7 9 2 2 
2 4 0 9 3 3 6 
2 2 5 6 5 6 9 
2 4 O O S 3 4 
2 5 8 6 2 0 2 
6 4 1 1 2 3 
5 6 8 7 10 
6 13 5 4 1 
5 7 0 6 3 1 
5 6 6 4 9 2 
5 8 2.3 3 6 
6 3 3 9 9 8 
5 6. 7 3 I 8 ' 
6 2 8 14 3 
6 4 6 4 4 7 
6 5 8 9 9 2 
6 8 0 8 7 3 
6 16 6 0 6 
5 8 7 15 1 
6 2 2 17 2 
6 9 0 7 9 7 
6 7 8 5 4 2 
6 7 3 2 0 9 
7 0 7 5 6 4 
6 9 17 3 5 
7 17 2 6 6 
7 6 5 4 0 0 
7 3 0 2 6 5 
8 6 7 10 0 
7 3 4 3 6 4 
7 7 2 4 6 2 
8 6 0 3 2 0 
5 13 8 6 6 
4 6 2 0 19 
5 3 2 9 3 5 
5 0 3 0 1 4 
5 2 0 4 3 8 
4 9 4 6 8 8 
4 6 4 14 2 
3 8 5 4 1 2 
4 0 8 9 8 3 
4 4 8 7 4 5 
4 19 9 0 7 
4 5 0 2 4 2 
3 9 0 5 1 5 
3 8 3 1 8 1 
4 2 2 4 5 0 
4 6 0 2 7 5 
3 9 8 3 3 1 
4 5 0 5 3 2 
4 0 6 7 3 7 
3 5 4 6 8 7 
3 7 7 2 5 3 
4 5 6 2 2 2 
4 4 7 5 9 7 
5 3 9 2 4 9 
5 0 5 2 16 
5 4 6 8 9 9 
5 6 8 3 4 4 
2 6 4 6 5 7 
2 6 5 4 4 9 
2 8 8 7 9 0 
2 5 7 13 0 
2 7 18 8 0 
2 7 7 6 2 3 
2 4 9 5 7 6 
2 2 6 0 6 I 
2 6 13 18 
2 6 7 12 1 
2 5 7 0 8 9 
2 8 2 2 5 9 
2 9 6 7 6 4 
2 2 3 4 6 1 
2 5 2 3 3 6 
2 9 0 7 1 0 
2 7 7 8 8 4 
2 6 8 8 17 
2 7 6 8 6 8 
2 5 3 4 8 1 
2 8 9 2 9 6 
3 0 17 16 
3 16 0 3 5 
3 0 19 2 3 
3 4 8 7 5 3 
3 9 6 9 12 
4 0 9 0 12 
3 10 2 4 5 
2 8 6 8 16 
2 7 5 3 7 2 
3 0 10 5 2 
3 0 5 3 5 3 
2 9 5 6 8 7 
2 9 13 0 9 
2 7 9 7 0 7 
3 0 7 2 5 5 
3 2 6 19 9 
3 12 9 8 5 
3 3 4 4 0 8 
3 0 3 5 10 
2 9 4 6 3 5 
3 0 6 16 4 
3 4 8 6 3 1 
2 9 7 2 4 I 
3 4 4 6 4 3 
3 4 2 10 0 
2 9 14 5 1 
3 4 3 8 3 1 
3 5 0 15 6 
3 4 4 4 10 
3 6 9 9 5 2 
3 5 2 7 3 .8 
3 4 8 3 6 2 
4 0 8 9 8 2 
2 6 6 2 0 2 
2 4 5 6 3 4 
2 7 5 0 1 C 
2 7 3 4 2 1 
2 4 8 4 0 3 
2 4 0 5 9 0 
2 5 3 4 5 4 
2 2 8 8 6 0 
2 6 5 6 7 2 
2 8 6 0 3 9 
2 5 7 8 05 
2 7 4 4 4 3 
2 6 5 5 9 5 
2 5 0 5 3 6 
2 9 9 8 3 7 
2 7 9 2 3 7 
2 5 6 5 7 8 
2 9 6 7 6 0 
2 6 8 0 6 3 
2 5 7 8 4 0 
2 8 2 7 8 8 
3 10 0 7 4 
3 0 9 6 1 5 
3 3 1 1 1 2 
3 15 4 9 8 
3 3 6 19 9 
3 3 9 5 4 4 
I 0 5 
9 6 
I 0 4 
I 0 0 
I 0 0 
9 9 
I 0 4 
I 0 0 
I 0 6 
0 9 
I .0 0 
I 0 7 
I 0 5 
9 7 
I 0 5 
I I 3 
I 2 6 
I 2 6 
1 3 6 
I 0 5 
9 3 




I 0 3 
9 3 
I 0 2 
0 5 
0 7 
I I 3 
I I 1 
I I 0 
I 2 5 
I I 9 
I 2 0 
[ 2 6 
I 4 0 
I I 0 
3 9 
I I 4 
I 0 8 
I I I 

















I 1 5 
1 0 6 
I I 7 
1 2 2 
I 0 0 
I 0 I 
I 0 9 
9 7 
I 0 3 
I 0 5 
I 0 I 
9 7 
I 0 7 
8 5 
9 6 
I I 0 
I 0 5 
I 0 2 
I 0 5 
9 6 
I 3 2 
I 5 0 
I 5 5 
I 0 3 
9 5 
I 0 0 




I 0 2 
I 0 4 
I I I 
I 0 0 
9 7 
I 0 I 
I I 5 
9 8 
I I 3 
9 6 
I 0 3 
9 5 
I 0 6 
I 0 5 
9 6 
9 3 
I I 0 
9 9 
I 0 6 
I 0 3 
9 9 
I 0 9 
I 2 2 
I 2 9 
I 9 5 8 
19 5 9 
19 5 8 
19 5 9 
A U S F U H R I N S G E S A M T E X P O R T A T I O N S T O T A L E S 
2 2 7 7 4 7 0 7 
2 5 2 I 7 9 7 7 
Γ7 7 7 5 9 7 
1 8 0 8 1 3 2 
19 1 7 3 3 8 
18 2 7 2 9 5 
I 8 I 8 7 I 5 
1 8 3 0 5 3 6 
19 2 2 6 7 8 
16 9 0 9 8 0 
19 2 3 4 6 0 
2 0 9 5 3 5 0 
19 6 0 10 5 
2 13 7 4 4 1 
17 6 9 5 9 6 
1 8 0 4 8 1 9 
19 2 0 7 4 8 
2 0 e 7 7 0 0 
1 9 9 8 5 6 3 
2 0 6 7 0 5 9 
2 0 9 4 6 4 3 
19 6 9 8 6 6 
2 18 9 9 9 6 
2 3 9 3 2 10 
2 3 4 3 3 9 6 
2 5 5 0 9 7 9 
2 2 3 7 9 9 0 
2 4 2 3 S I 9 
2 6 8 4 4 5 8 
8 8 0 7 3 I < 
9 8 0 4 2 5' 
6 1 8 8 1 2 
7 0 3 7 4 5 
7 3 2 9 4 I 
7 10 5 3 9 
7 17 3 2 9 
7 0 2 5 5 5 
7 5 5 6 9 9 
6 9 9 7 9 6 
7 7 0 9 7 5 
7 9 8 8 7 2 
7 6 8 3 3 1 
8 2 2 9 3 2 
6 5 Β I 4 4 
7 3 5 7 16 
7 2 6 9 6 5 
7 8 6 2 5 8 
8 0 6 2 6 5 
8 0 17 7 2 
8 0 4 5 5 4 
7 9 8 6 8 5 
8 5 2 6 4 1 
9 1 2 2 0 7 
9 0 4 2 5 5 
10 19 2 0 3 
8 0 6 6 5 3 
8 7 2 3 0 6 
I 0 4 0 2 7 3 
5 12 0 5 4 2 
5 6 13 6 4 7 
4 15 4 2 6 
4 13 8 9 2 
4 4 1 0 0 9 
4 0 9 0 9 5 
3 8 1 14 7 
4 3 13 9 5 
4 2 8 9 7 6 
3 4 9 4 8 8 
3 7 3 8 3 8 
4 8 2 9 7 6 
4 5 9 3 7 3 
5 3 16 9 9 
3 5 3 5 9 4 
3 9 7 0 8 3 
4 3 2 9 6 9 
4 7 7 0 7 2 
» 5 7 I 9 4 
4 8 8 7 8 8 
4 6 2 2 5 2 
4 2 7 0 10 
4 4 2 2 5 0 
5 5 5 4 2 7 
5 3 0 6 6 4 
5 8 9 3 4 6 
5 9 2 4 2 4 
6 0 6 6 5 0 
6 O B 8 2 I 
2 5 7 7 0 6 7 
2 8 9 4 9 6 8 
19 7 3 12 
2 0 0 4 6 5 
2 14 0 16 
2 0 8 2 5 9 
2 10 8 0 5 
2 14 7 8 3 
2 2 9 2 7 2 
1 8 5 8 3 8 
2 13 8 3 7 
2 2 8 7 9 8 
1 9 7 9 9 9 
2 3 4 8 6 2 
2 0 3 16 0 
2 0 7 9 4 3 
2 2 19 8 6 
2 4 3 0 7 2 
1 9 7 5 0 2 
2 0 6 9 5 0 
2 5 8 2 6 2 
2 5 12 2 7 
2 6 0 4 0 2 
2 6 7 8 7 9 
2 8 10 7 3 
2 9 2 5 7 5 
2 3 2 6 3 1 
3 10 2 28 
3 3 3 2 86 
3 2 17 3 2 7 
3 6 0 7 3 2 5 
2 6 2 7 4 8 
2 4 0 4 16 
2 6 6 3 2 8 
2 3 9 9 6 2 
2 6 7 0 3 0 
2 5 6 4 5 3 
2 5 4 8 7 7 
2 5 0 0 3 2 
3 0 3 0 6 9 
3 0 8 7 7 3 
2 8 3 9 7 0 
2 8 3 7 9 8 
2 8 9 9 0 4 
2 3 9 0 6 7 
2 8 2 3 5 8 
2 9 14 7 2 
2 8 6 6 2 1 
2 9 8 7 1 2 
2 7 8 5 2 4 
2 6 3 8 2 1 
3 4 3 8 5 0 
3 5 8 3 4 6 
3 3 9 10 8 
3 3 5 2 3 7 
2 8 6 6 2 4 
3 3 0 9 8 4 
3 5 8 8 4 0 
iiTtze» 
3 0 5 2 4 5 5 
3 2 9 7 7 8 3 
2 8 3 2 9 9 
2 4 9 6 14 
26 Q 0 4 4 
2 5 9 4 4 0 
2 4 2 4 0 4 
2 2 5 3 5 0 
2 5 3 8 5 4 
2 0 5 8 2 6 
2 6 1 7 4 1 
2 7 5 9 3 1 
2 5 0 4 3 2 
2 6 4 15 0 
2 6 4 7 9 4 
2 2 5 0 10 
2 5 6 4 7 0 
2 8 9 8 2 6 
2 5 0 9 8 1 
2 7 0 8 3 7 
2 9 10 5 1 
2 2 9 12 3 
2 9 0 8 5 3 
2 9 9 3 5 1 
2 6 8 2 9 6 
3 14 6 18 
3 19 4 5 8 
3 0 3 6 5 1 
3 4 3 2 3 8 
III III 1 1 0 
9 4 
9 6 




I 0 2 
8 9 
I 0 2 
I I I 
I 0 4 
9 4 
9 5 
I 0 I 
I I 0 
I 0 6 
I 0 9 
I 0 4 
I I 6 
I 2 6 
I 2 4 
I 3 5 
I 2 8 
I 4 2 
9 6 




I 0 3 
9 5 
I 0 5 
I 0 9 
I 0 5 
I I 2 
9 0 
I 0 0 
9 9 
I 0 7 
I I 0 
I 0 9 
I I 0 
1 0 9 
I I 6 
I 2 4 
I 2 3 
I 3 9 
9 7 
9 7 
I 0 4 
9 6 
6 9 
I 0 I 
I 0 I 
8 2 
I I 3 
I 0 8 
I 2 5 
8 3 
9 3 
I 0 I 
I I 2 
I 0 7 
I 0 0 
I 0 4 
I 3 0 
I 2 4 
I 3 8 
I 3 9 
I 4 2 
I 4 3 
9 3 
9 5 
I 0 I 
9 9 
I 0 0 
I 0 2 
I O B 
8 8 
I 0 I 




I 0 5 
I I 5 
9 3 
9 8 
I 2 7 
I 3 3 
I 3 8 
I I 0 
I 4 7 









I I 3 
I I 5 
I 0 6 
I 0 6 
I 0 8 
8 9 
I 0 5 
I 0 9 
I 0 7 
I I I 
I 3 4 
I 2 6 
I 2 5 
I 0 7 
I 2 3 
I 3 4 
I I 2 
9 9 
I 0 3 
I 0 3 
9 6 
8 9 
I 0 0 
8 I 
I 0 4 
1 0 9 
9 9 
I 0 5 
I 0 5 
β 9 
I 0 2 
I I 5 
9 9 
I 0 7 
9 I 
I I 5 
I I 8 
I I 4 
I 2 5 
I 2 6 
I 2 0 
1 3 6 
19 5 8 
19 5 9 
Für Jcutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francais sur pages bleues. 
22 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on ¡rey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 
(BR) France Italia 
Nederland U Ε Β L 






Italia Neder­land UEBL 
Zeltraum 
Perlode 
9 5 8 
9 5 9 
E I N F U H R I N T R A E W G 
6 7 9 0 2 6 7 
8 0 8 2 0 9 1 
5 6 7 9 6 o 
5 3 0 0 8 6 
5 8 9 5 7 7 
5 5 3 2 5 3 
5 6 3 6 18 
5 5 6 5 4 3 
5 6 3 5 4 3 
4 8 4 7 6 9 
5 6 4 0 6 9 
6 14 7 3 1 
5 9 2 2 9 5 
5 9 6 6 0 9 
5 5 10 4 5 
5 4 8 5 1 I 
6 16 7 5 1 
6 6 1 1 9 2 
6 15 0 4 3 
6 8 I 4 4 » 
6 Β 3 4 3 4 
6 2 3 2 4 7 
8 0 0 3 8 3 
7 6 0 0 0 1 
Β 2 2 7 6 3 
7 2 2 6 0 3 
7 9 ? θ β 7. 
18 9 6 0 6 7 
2 4 6 0 5 7 5 
15 4 9 3 3 
I 4 2 0 3 5 
16 0 0 5 7 
I 4 3 4 6 9 
1 5 0 4 1 I 
15 6 8 3 9 
16 3 6 7 2 
I 4 5 8 3 4 
I 6 3 I 7 8 
17 6 6 17 
17 13 2 8 
16 6 8 1 8 
15 10 9 5 
I 5 0 7 8 4 
1 7 8 4 2 2 
1 9 6 5 4 3 
18 7 2 7 5 
2 0 6 8 4 7 
2 1 1 0 4 7 
2 0 3 7 5 I 
2 2 3 9 9 6 
2 5 0 19 6 
2 4 0 9 0 8 
2 5 9 5 9 3 
2 0 9 5 8 1 
2 2 8 7 2 I 
2 6 2 2 0 5 
1 2 2 7 2 9 4 6 8 7 4 2 5 
1 3 6 2 0 5 5 8 8 9 0 2 6 
I I 2 5 6 9 
I 0 1 0 0 8 
I 14 6 5 0 
1 1 4 3 3 4 
10 8 6 5 9 
I 0 2 9 8 0 
10 14 7 2 
7 9 3 2 4 
9 2 7 7 7 
10 5 5 6 4 
9 3 7 3 1 
9 9 4 3 9 
8 9 5 2 9 
9 3 4 3 9 
I 0 7 9 9 7 
I 0 9 5 6 0 
9 6 4 6 4 
1 1 2 0 3 0 
1 1 0 2 4 0 
9 8 8 6 3 
I I 5 8 8 9 
14 14 3 9 
I 3 3 8 0 8 
15 2 7 9 7 
13 8 7 9 2 
15 2 3 4 9 
16 6 7 2 7 
6 14 9 6 
5 2 I I I 
5 9 6 3 9 
5 3 3 9 5 
5 3 3 6 9 
5 7 4 8 2 
5 4 6 4 5 
4 7 3 3 1 
5 6 4 6 9 
59 0 5 β 
6 4 5 4 3 
6 4 0 8 0 
6 7 6 6 5 
5 2 4 8 7 
5 8 0 5 0 
7 3 5 4 7 
7 0 5 9 8 
7 2 3 18 
7 5 4 7 5 
7 4 3 7 4 
7 8 17 3 
8 6 0 13 
9 2 19 9 
8 6 2 6 8 
8 6 1 1 2 
I 0 2 I 3 5 
1 0 8 1 9 5 
I 5 I 7 9 I 9 
I 7 4 9 4 6 3 
12 3 5 17 
I 16 3 7 0 
12 0 6 16 
I 15 14 4 
13 4 0 0 7 
12 4 7 2 1 
12 7 9 2 6 
10 8 8 7 1 
12 6 9 16 
I 4 0 0 9 7 
14 2 5 7 4 
13 8 3 15 
12 7 7 9 9 
12 9 15 2 
I 3 5 4 6 7 
I 4 6 4 5 0 
13 7 9 5 3 
15 0 8 7 3 
15 6 4 16 
12 8 6 8 1 
I 4 6 0 9 6 
1 6 7 4 6 0 
I 4 9 5 7 6 
17 0 7 0 6 
I 5 0 2 2 7 
15 5 6 2 9 
16 4 0 9 4 
I M P O R T A T I O N S I N T R A C E E 
1 1 9 1 3 0 I I I 1 2 9 1 1 5 I I I 
1 4 6 1 S 
16 2 0 9 
1 1 5 4 
1 1 8 5 
13 4 6 
12 6 9 
1 1 7 1 
1 1 4 5 
1 1 5 8 
10 3 4 
12 4 7 
13 3 3 
12 0 1 















1 14 9 5 7 
12 2 6 4 9 
13 6 8 15 
13 5 0 9 2 
I 2 2 7 5 3 
13 9 3 8 0 
13 0 2 5 6 
I 17 3 7 8 
13 7 4 3 6 
15 5 2 7 5 
14 3 5 10 
15 3 3 9 9 
13 7 8 9 1 
15 5 0 48 
16 3 8 8 8 
9 4 
I 0 4 
I 0 0 
9 9 
I 0 9 
I 0 5 




I 2 I. 
I I 0 
2 4 
I 4 2 
I 3 5 
I 4 6 
I 2 8 
I 4 I 
I 5 7 
9 8 
9 0 
I 0 I 
9 5 
9 9 
I 0 4 
9 2 
I 0 3 
I 1 2 
I 0 8 
I 0 6 
9 6 
9 5 
I I 3 
I 2 4 
I I 9 
I 3 I 
I 3 4 
I 2 9 
I 4 2 
I 5 θ 
1 5 3 
Ι ά 4 
I 3 3 
I 4 5 
1 6 6 
I I 0 
9 9 
I I 2 
I 0 6 
I 0 I 
9 9 
7 6 




I 0 6 
I 0 7 
9 4 
I 0 8 
9 7 
I I 3 
I 3 6 
I 4 9 
! 6 3 
9 4 
9 4 




I 0 4 
I I 3 
I I 2 
I 1 9 
9 2 
I 0 2 
I 2 9 
I 2 4 
I 2 7 
I 3 2 
I 3 I 
I 3 7 
I 5 I 
I 6 2 
I 5 I 
I 5 I 
I 7 9 




I 0 6 
9 9 
1 0 I 
8 6 
I 0 0 
I 0 I 
I 0 2 
I 0 7 
I I 6 
I 0 9 
I I 9 
I 2 4 
0 2 
I I 5 
I I 9 
I 2 3 
I 4 5 
9 5 
9 8 
I I I 





I 0 3 
I I 0 
9 9 
I 0 6 
9 5 
I 0 I 
I I 3 
I I 2 
I 0 I 
I 0 8 
9 7 
I I 4 
I 2 8 
I I 9 
I 2 7 
1 I 4 
I 2 8 
I 3 5 
19 5 8 
19 5 9 
19 5 8 
I 9 5 « 
I 9 5 Ρ 
4 U 5 F U H R I N T R A E W G 
6 8 6 4 0 0 7 
8 16 7 5 8 6 
5 5 19 4 9 
5 5 3 5 16 
6 0 0 4 7 3 
5 6 3 9 2 8 
5 6 0 0 0 5 
5 5 2 3 3 6 
5 7 0 2 4 6 
4 9 2 0 3 7 
5 8 3 0 29 
6 3 3 4 6 1 
5 9 0 18 5 
6 0 4 6 7 6 
5 5 2 10 3 
5 6 8 4 1 I 
6 2 7 7 0 9 
6 5 7 4 6 1 
6 16 0 12 
6 7 9 8 16 
6 7 7 18 8 
6 3 12 2 2 
7 4 12 5 6 
Β 0 4 2 I 4 
7 7 3 9 1 5 
8 2 7 16 5 
7 5 7 3 3 4 
7 9 7 9 5 4 
9 0 0 4 9 5 
2 4 0 6 0 1 9 
2 7 3 0 13 8 
18 0 7 1 2 
1 9 I 8 0 I 
2 1 6 3 3 4 
2 0 6 3 5 3 
2 0 7 3 9 I 
1 9 3 7 8 3 
2 0 4 9 1 I 
1 8 2 9 7 6 
2 0 16 4 8 
2 1 4 6 2 3 
2 0 3 19 0 
2 0 2 4 2 2 
1 8 7 6 3 2 
2 0 3 4 9 2 
2 1 5 3 8 7 
2 2 0 0 4 I 
2 0 7 7 1 6 
2 2 14 8 8 
2 3 0 7 3 8 
2 1 9 2 4 5 
2 4 3 Β 8 5 
2 5 9 6 8 3 
2 4 7 6 4 2 
2 7 5 6 3 0 
2 3 6 5 9 3 
2 5 10 7 3 
2 9 2 3 6 7 
I 13 5 6 0 4 
1 5 2 3 5 8 0 
9 6 3 7 2 
9 8 9 0 7 
9 7 0 9 2 
9 0 6 7 6 
8 6 9 2 4 
9 14 6 5 
8 9 5 5 5 
7 4 4 7 0 
8 7 2 18 
10 7 8 6 7 
10 3 6 0 4 
I 10 6 8 3 
8 9 8 2 0 
10 14 3 5 
1 1 4 0 2 2 
12 7 7 13 
I 2 I I 6 I 
13 4 13 3 
I 2 I S 2 7 
I I 7 I 6 9 
I 3 5 7 0 9 
I 5 I 5 5 I 
14 7 16 2 
16 2 17 6 
16 7 4 4 1 
16 5 6 1' 
17 16 4! 
6 0 8 3 4 3 
7 9 2 5 4 2 
4 8 5 7 9 
4 4 8 12 
5 3 3 8 6 
5 1 1 9 3 
4 8 4 0 7 
5 3 1 8 0 
5 7 5 7 8 
4 6 8 2 6 
5 4 8 2 2 
5 2 6 8 3 
A 6 3 36 
4 8 6 0 2 
4 9 14 9 
5 0 5 0 6 
5 7 1 4 3 
5 9 7 7 6 
5 5 0 2 9 
6 2 1 0 2 
6 9 8 3 9 
7 2 6 59 
7 5 2 3 7 
7Θ 5 5 2 
8 18 2 7 
7 7 1 1 5 
6 8 9 6 8 
8 7 5 8 0 
10 4 6 2 1 
13 3 6 7 6 4 
I 5 9 7 I 7 3 
10 5 8 6 8 
I 0 2 5 9 0 
I 14 6 5 2 
9 6 8 6 2 
10 6 4 2 0 
10 7 10 8 
I 0 4 3 4 8 
9 9 6 5 2 
12 2 7 12 
13 14 8 4 
I 2 3,3 3 0 
I 19 7 7 4 
I 13 6 7 2 
10 5 4 16 
I 2 4 8 3 0 
12 15 2 4 
I 19 5 0 3 
12 9 2 7 5 
12 4 3 5 9 
I 16 4 8 3 
15 0 8 0 5 
16 9 5 7 5 
I 6 I I 3 6 
15 7 7 6 3 
13 8 9 4 2 
15 0 6 6 7 
15 9 2 12 
I 4 5 2 I S 
E X P O R T A T I O N S Ι Ν Τ R « C E E 
13 7 7 2 7 7 
15 2 4 15 3 
12 0 3 9 6 
I 1 5 4 0 6 
I 19 0 0 9 
I 16 8 4 4 
10 8 8 6 3 
10 6 8 0 0 
1 1 3 6 5 4 
8 8 1 1 3 
I 16 6 2 9 
12 6 8 0 4 
I 1 3 7 25 
12 3 19 5 
11 I Β 3 0 
1 0 7 5 6 2 
I 16 3 2 7 
12 8 4 0 7 
I 12 6 0 3 
13 2 8 18 
13 0 7 2 5 
10 3 6 6 6 
13 5 6 2 0 
I 4 4 θ 5 3 
13 6 1 7 8 
15 4 4 8 1 
14 5 3 8 3 
I 4 2 Β 0 0 
1 7 2 6 4 7 
9 7 
9 7 




I 0 0 
8 6 
I 0 2 
I I I 
I 0 3 
I 0 6 
9 7 
9 9 
I I 9 
I I 0 
I 3 0 
I 4 1 
I 3 5 
I 4 5 
I 3 3 
I 4 0 
I 5 8 
9 0 
9 6 
I 0 8 
I 03 
I 0 3 
9 7 
9 4 
I 0 I 
I 0 7 
I I 0 
I 0 4 
I I 0 
I I 5 
I 0 9 
I 2 2 
1 3 0 
I 2 4 
I 3 7 
I 2 5 
I 4 6 
10 2 
I 0 4 







I I 4 
I 0 9 
I I 7 
9 5 
I 0 7 
I 2 0 
I 3 5 
I 2 8 
I 4 2 
I 2 8 
I 2 4 
I 4 3 
I 6 0 
I 5 5 
I 7 I 
I 7 7 
I 7 5 
I 8 I 
I 3 0 
9 6 
8 9 
I 0 6 
I 0 I 
9 6 
I 0 5 
I I 4 
9 3 
I 0 S 




I 0 0 
I I 3 
I I 8 
I 0 9 
I 2 3 
I 3 8 
I 4 4 
I 4 9 
I 5 5 
I 6 2 
I 5 3 
I 3 6 
1 7 3 
2 0 7 
9 5 
9 2 






I I 0 
I I 8 
I I I 
I 0 8 
I 0 2 
9 5 
I I 2 
I 0 9 
I 0 7 
I I 6 
I I 2 
I 0 6 
I 3 5 
I 5 2 
I 4 5 
I 4 2 
I 2 5 
I 3 5 
I 4 3 
I 0 5 
I 0 I 
I 0 2 
9 5 
9 4 
I 0 0 
7 7 
I 0 2 
I I I 
I 0 0 
I 0 8 
9 8 
9 4 
I 0 2 
I I 2 
9 9 
I I 6 
I I 5 
9 I 
I I 9 
I 2 7 
I 2 5 
I 5 I 
19 5 8 
19 5 9 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francali sur pages bleues. 
23 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 









I 9 5 8 
1 9 5 9 
F I N F U H R A U S A 5 S 0 Z . U E B E R S . L A E N D E R N U · G E B . M P O R T A T I O N S V E N A N T O E S A S S O C ­ O U T R E M E R 
15 4 6 4 4 1 
13 5 17 4 1 
14 14 5 5 
12 9 2 0 5 
I 4 0 4 2 7 
14 10 4 6 
13 7 9 5 1 
12 6 7 19 
I 3 2 4 4 0 
I 0 7 6 0 S 
10 8 5 5 8 
I 2 8 4 9 7 
I 19 0 7 3 
I 3 I I 6 6 
I 0 5 2 8 0 
10 4 16 2 
I 16 8 2 9 
12 3 2 5 6 
10 3 7 3 2 
12 0 7 7 6 
I I 19 3 0 
I 0 0 5 3 7 
10 0 8 3 9 
I 13 13 5 
I 12 3 2 9 
13 3 6 6 9 
12 7 8 9 2 
14 13 8 0 
I 4 7 2 0 6 
8 5 0 5 2 1 1 8 7 6 5 2 
9 8 5 0 1 9 3 2 3 4 9 
7 9 8 3 
6 e 2 2 
7 4 3 1 
7 6 0 7 
6 3 0 8 
6 5 4 2 
5 5 11 
7 2 7 0 
7 7 Ι β 
8 2 3 6 
6 9 2 0 
7 3 12 
6 5 9 5 
7 3 7 4 
8 2 7 3 
7 3 13 
6 5 10 
8 9 4 2 
8 2 9 2 
1 1 7 6 8 
9 13 4 
10 7 0 3 
10 6 7 3 
I 0 9 I 8 I 
9 9 Β 7 9 
I I I 2 8 2 
I 1 0 6 3 4 
1 0 8 5 2 2 
1 0 2 4 7 2 
I 0 2 3 3 5 
8 2 5 3 1 
7 8 9 4 0 
9 6 7 0 Β 
8 5 0 4 5 
9 9 8 2 0 
7 4 0 13 
7 7 6 9 3 
7 8 4 13 
9 0 18 6 
7 4 0 0 0 
8 5 3 9 2 
7 7 3 5 8 
6 6 4 0 0 
6 4 5 2 9 
7 6 4 0 3 
7 5 9 0 1 
9 2 5 2 
8 4 6 7 3 
9 3 5 7 2 
I 0 5 7 4 1 
5 4 17 3 
6 5 4 4 1 
5 3 0 0 
4 0 3 9 
3 6 3 0 
4 7 3 8 
3 7 8 9 
3 8 2 0 
4 6 7 1 
4 15 3 
4 6 9 0 
5 6 8 7 
4 4 8 7 
4 3 3 0 
4 2 7 0 
5 2 0 5 
7 4 2 7 
5 8 5 1 
6 0 8 8 
5 7 2 7 
4 6 5 0 
6 1 1 6 
6 5 3 9 
5 6 9 3 
3 8 5 0 
8 15 3 
10 17 9 
6 4 4 ! 
4 2 7 6 1 
4 5 5 2 1 
3 0 4 5 
5 2 5 7 
4 9 4 4 
4 3 6 1 
4 6 0 0 
2 8 8 4 
3 5 5 3 
2 3 5 8 
2 6 7 0 
2 5 3 6 
4 3 4 2 
3 2 2 2 
3 4 8 0 
6 17 0 
4 8 4 6 
2 7 9 9 
3 0 3 9 
3 5 2 1 
3 3 3 4 
4 3 9 6 
3 6 7 6 
3 7 0 3 
4 4 0 3 
4 2 0 0 
5 0 9 5 
17 6 8 0 3 
2 0 9 9 2 9 
17 8 2 9 
1 1 9 4 7 
12 7 3 1 
14 8 16 
13 7 6 3 
1 1 0 3 2 
16 7 7 1 
12 5 3 7 
1 5 9 8 4 
I 6 7 I I 
17 5 6 9 
15 5 9 7 
16 4 0 3 
12 12 4 
19 6 6 7 
12 5 2 4 
13 7 6 9 
19 7 4 9 
17 4 2 6 
17 3 3 9 
18 5 0 4 
16 8 5 5 
16 7 6 7 
2 2 2 9 6 
2 15 2 9 
2 2 7 2 6 
19 2 5 6 
8 7 1 ( 6 
I I C 
I O G 
I 0 9 
I I 0 
I 0 7 
9 E 
1 C 0 
9 3 





1 0 6 1 1 9 
Β 5 
I 4 7 
I 3 9 
I 0 4 
9 4 
I 0 5 
I 0 4 
9 3 
I I 2 
I 2 5 
I I 9 
9 9 13 0 
1 1 0 15 2 
1 1 4 15 2 
I I 2 
1 1 0 
I 0 4 



















I 0 7 
8 3 
I 0 6 
8 7 
I 0 7 
9 5 
I 0 7 
I 3 0 
I 0 3 
9 9 
9 Β 
I I 9 
I 7 0 
I 3 4 
I 3 9 
I 3 1 
I 0 6 
I 4 0 
I 4 9 
I 3 0 
1 8 7 
2 3 3 
I 4 7 
I 2 2 
I 2 9 






7 5 1 1 3 
7 1 1 1 9 






I 3 4 
I I 6 
1 I 7 




I 2 3 
I 0 3 
1 0 4 
12 3 14 6 
1 1 8 15 4 
14 3 13 0 
19 5 8 
19 5 9 
A U S F U H R N A C H A S S O Z . U E B E R S . L A E N O E R N U­
I Β 5 9 7 9 8 
16 9 8 6 8 2 
14 7 7 13 
1 4 9 5 β 5 
16 5 2 3 0 
I 5 0 3 6 6 
I 3 4 3 7 2 
1 5 1 5 4 3 
I 5 5 9 5 6 
I 2 9 9 4 6 
1 2 7 5 9 3 
16 7 4 0 3 
17 0 5 6 7 
2 0 8 4 6 2 
13 4 5 2 0 
14 18 0 9 
14 6 7 6 1 
13 3 9 2 7 
13 5 0 6 7 
I 4 3 8 9 6 
I 2 4 7 4 0 
1 2 3 5 8 6 
16 5 6 9 7 
I 5 9 5 9 8 
I 6 6 3 5 3 
I 6 6 8 3 8 
17 3 5 6 5 
17 8 7 1 I 
6 0 12 
6 0 7 9! 
5 4 6 4 
5 3 3 3 
4 5 16 
5 6 6 4 
4 6 2 8 
4 7 7 5 
4 0 9 4 
5 2 6 7 
5 9 6 7 
4 4 9 5 
5 5 6 3 
4 4 4 5 
4 7 2 1 
3 7 3 9 
3 7 9 1 
4 6 0 3 
4 3 6 2 
4 3 5 6­
4 9 5 6 
5 7 6 1 
6 2 2 2 
6 7 4 6 
6 9 6 5 
5 3 4 3 
4 7 9 4 
6 0 2 1 
1 5 7 8 3 6 6 
I 4 4 6 2a I 
I 19 3 8 8 
12 6 3 7 4 
13 7 0 2 0 
12 7 9 4 1 
I 10 8 7 4 
I 2 9 0 9 5 
I 3 4 8 I 7 
1 0 9 1 6 7 
10 5 4 7 4 
14 2 6 5 2 
15 0 6 9 6 
18 4 7 5 0 
9 9 4 8 5 
I 15 9 3 7 
I 2 0 β 6 2 
12 7 9 2 7 
I I 3 I 9 | 
1 16 0 3 0 
I 2 3 2 2 6 
10 7 4 19 
10 2 13 0 
I 4 I 0 9 6 
13 4 5 6 8 
14 4 4 0 5 
14 6 4 0 0 
I 5 4 9 4 I 
15 5 7 2 5 
3 9 6 8 6 
4 1 1 3 6 
3 3 2 6 
3 4 8 4 
4 0 5 4 
3 6 2 9 
3 4 3 9 
3 0 5 0 
2 7 9 9 
3 16 3 
3 0 2 3 
2 9 3 7 
2 7 6 6 
3 5 2 9 
3 7 2 0 
3 2 6 2 
4 6 5 6 
2 8 80 
3 7 7 7 
3 1 5 7 
2 7 8 2 
2 7 8 7 
3 6 0 7 
4 1 0 3 
3 8 2 8 
3 6 17 
2 4 3 2 
3 2 9 7 
4 2 0 6 
4 6 9 10 
4 7 3 6 5 
5 3 Β 5 
3 7 0 9 
5 0 7 0 
2 9 Β 0 
4 7 8 9 
3 5 2 9 
3 4 5 5 
4 0 4 1 
4 3 0 5 
4 4 3 7 
3 6 8 9 
3 5 3 5 
3 7 6 2 
2 8 2 1 
4 0 2 8 
3 0 5 2 
4 2 6 5 
3 5 4 4 
3 2 0 3 
3 0 0 3 
4 4 6 8 
5 4 4 0 
5 12 1 
4 6 5 6 
3 18 6 
3 5 7 3 
3 5 3 6 
E X P O R T A T I O N S V E R S L E S A S S O C ­ O U T R E M E R 
13 2 7 1 5 
10 3 10 2 
15 4 9 6 
10 5 5 4 
13 7 5 3 
1 1 3 0 0 
9 6 0 6 
I I 2 4 I 
I 0 I I 0 
9 4 8 1 
9 5 2 4 
I I 4 I 0 
8 9 19 
1 1 0 8 5 
9 7 
I 0 7 
9 7 
8 7 




I I 0 
I 3 5 
9 6 7 2 7 8 
7 7 7 9 8 7 
8 5 2 2 9 2 
I I I I I 
8 0 9 1 
7 9 9 4 
10 3 2 9 
6 5 7 5 
7 6 2 0 
8 8 3 6 
9 3 3 7 
6 7 10 
9 4 7 7 
6 9 6 0 




I 0 7 
I 0 3 
I 0 7 
ι o a 
I I 2 
I I 5 
6 2 
I 0 9 
I 0 7 
9 0 




I 0 5 
9 0 









I I 5 
I 2 5 
I 3 5 
I 4 0 
I 0 7 
9 6 
I 2 I 
9 1 10 2 
9 6 10 7 
10 4 12 4 
9 7 III 
8 4 10 5 
9 8 9 3 
I 0 3 
8 3 
I 0 8 
I I 5 










I 0 8 
I I 4 
I 0 0 
I 4 2 
7 3 




I 0 5 
I 4 0 
9 6 
I 2 5 
I 0 2 
Β 7 




10 9 1 0 3 
9 0 8 1 






8 8 7 5 1 0 1 
1 1 5 10 4 7 3 





I 0 9 
10 7 12 5 13 3 
10 2 1 1 7 12 6 
1 1 0 III 1 1 4 
7 4 
I 0 I 









Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
24 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 







France Italia Neder­land UEBL 
Zeitraum 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
E I N F U H R A U S D R I T T F N L A E N D E R ! Κ P O R T A T I O N S V E N A N T D E S P A Y S T I E R S 
1 4 6 0 9 6 3 5 5 3 7 9 6 S 2 3 1 9 4 2 1 7 2 4 7 4 1 5 8 2 0 6 4 1 2 9 1 4 9 7 4 7 9 
1 4 8 5 4 5 4 6 5 9 1 8 2 0 1 2 7 9 2 6 2 5 2 3 8 6 2 5 5 2 1 4 3 8 0 9 1 6 1 3 6 5 6 
I 9 6 0 J 
F 
I 2 8 6 6 6 9 
I 16 9 3 3 7 
12 5 5 6 4 4 
12 1 1 1 4 7 
12 10 9 9 7 
12 0 7 6 6 2 
I 19 6 4 9 6 
10 9 4 9 8 1 
12 3 13 2 3 
Ι 19 5 4 10 
12 9 4 4 5 0 
12 16 6 6 5 
10 6 6 2 9 1 
I 16 9 3 7 9 
12 8 5 2 0 2 
I 18 9 8 0 1 
12 3 17 3 5 
I 2 0 5 9 6 Ρ 
I I 2 5 4 I C 
12 0 8 0 0 5 
12 7 0 0 5" 
12 7 5 5 9 2 
14 5 2 9 0 4 
14 0 6 0 7 4 
14 6 5 5 7 2 
15 5 3 8 8 7 
4 7 8 2 0 7 
4 19 8 5 3 
4 4 6 0 5 3 
4 1 9 7 5 5 
4 0 9 7 7 3 
4 18 9 5 5 
4 6 4 3 6 5 
4 1 5 9 7 3 
4 5 7 6 9 5 
4 6 2 1 12 
4 7 9 4 2 8 
5 0 7 13 5 
4 5 8 19 9 
4 2 9 7 7 2 
4 3 6 3 7 6 
4 8 5 9 8 1 
4 8 1 9 5 4 
4 5 9 8 5 2 
4 8 8 6 17 
4 7 9 1 7 0 
4 8 4 9 3 Β 
5 0 6 2 6 2 
4 8 10 6 5 
5 9 5 7 3 9 
5 15 6 4 9 
5 3 3 0 3 8 
5 8 7 4 4 2 
2 9 2 1 1 6 
2 6 1 13 2 
3 0 7 0 0 3 
2 7 8 0 4 6 
3 0 3 2 5 7 
2 Β 9 2 3 6 
2 6 0 3 3 5 
2 2 3 5 5 7 
2 3 7 2 6 6 
2 4 6 4 7 3 
2 4 1 13 1 
2 5 0 9 8 3 
2 2 6 9 7 3 
2 12 0­49 
2 3 6 0 4 0 
2 6 0 5 2 9 
2 2 7 8 6 7 
2 5 3 1 IO 
2 19 13 9 
18 9 4 2 4 
19 6 8 3 5 
2 3 8 3 8 0 
2 3 7 8 8 8 
2 9 4 4 0 0 
2 8 17 5 1 
3 0 0 9 7 8 
2 9 5 8 7 6 
1 9 9 7 4 4 
2 0 Β O 3 8 
2 2 5 1 1 2 
2 0 0 I 0 5 
2 1 3 7 7 3 
2 16 3 5 2 
1 9 I I I I 
! 7 4 0 5 9 
2 0 0 6 9 6 
2 0 3 3 7 3 
1 8 6 8 5 9 
2 13 6 9 2 
2 2 4 7 6 9 
I 6 6 7 04 
1 8 9 0 8 I 
2 0 9 7 3 6 
2 0 14 3 5 
I 9 0 4 I I 
I 9 5 6 6 6 
1 7 4 4 5 7 
2 0 5 0 0 7 
2 0 9 1 6 4 
2 I e I 4 3 
2 1 1 8 0 5 
2 5 4 4 8 8 
2 84 5 9 8 
2 9 4 3 7 6 
I 8 3 6 8 3 
16 5 18 9 
14 9 8 12 
18 15 4 7 
16 6 7 4 6 
16 6 0 8 2 
I 5 9 8 3 0 
16 8 4 7 6 
17 8 12 8 
16 3 4 3 2 
16 7 8 7 5 
I 9 I 7 5 I 
17 2 4 6 9 
16 2 0 0 3 
16 4 5 2 7 
19 7 3 3 5 
I 5 6 4 8 9 
19 0 7 3 1 
18 2 16 3 
I 5 9 2 3 6 
19 4 3 7 7 
17 8 3 0 0 
19 1 15 6 
19 5 5 4 3 
1 9 8 I 0 8 
18 8 5 3 3 
2 19 7 9 3 
18 3 7 17 
13 2 9 19 
I 15 12 5 
I 2 7 6 6 4 
13 16 9 4 
I 17 4 48 
I 15 0 3 7 
12 0 8 5 5 
I I 2 9 I 4 
12 4 9 5 9 
13 5 9 3 3 
12 0 1 17 
13 0 8 8 9 
13 4 2 3 5 
I 1 5 7 6 3 
14 3 3 5 5 
I 3 I 6 2 I 
12 0 0 5 6 
13 7 6 3 1 
I 2 0 3 8 3 
12 3 12 3 
I 2 6 8 4 8 
13 7 9 4 4 
I 4 7 3 3 8 
15 5 4 17 
I 5 6 0 7 8 
I 5 8 4 2 5 
I 5 6 4 0 0 
1 0 6 
9 6 
I 0 4 
1 0 0 
1 0 0 




1 0 2 
9 9 
I 0 7 
1 C 0 
9 0 
9 6 
I 0 6 
9 β 
I 0 2 
9 9 
9 3 
1 0 0 
I 0 5 
I 0 5 
I 2 0 
I 0 7 
9 4 
I 0 0 
I 0 4 
9 3 
1 0 2 
I 0 3 
I 0 7 
I 0 2 
9 6 
9 7 
I 0 8 
I 0 8 
I 0 3 
I 0 9 
I 0 7 
I 0 8 
I I 3 
I 0 7 
I 3 3 
I I 5 
I I 9 
I 3 I 
9 8 











I 0 3 
1 0 7 10 7 
9 6 9 3 
8 7 1 0 3 
9 9 10 6 10 6 
10 5 9 7 9 5 
10 7 9 8 9 3 
9 4 9 3 9 8 
8 6 9 8 9 1 
9 9 10 4 10 1 
9 0 
8 9 
I I I 
I 0 6 
I I 3 
I I I 
I 0 0 
9 2 
I 0 5 
I I I 
8 2 
9 3 





I 0 I 
I 0 3 
I 0 8 
I 0 4 
I 2 6 
I 4 0 
I 4 5 
1 0 7 1 1 0 
9 8 9 7 
III 1 0 6 
I 0 0 
9 4 
9 6 
1 I 5 
9 I 
I I I 
I 0 s 
9 4 
I I 6 
I 0 6 
9 7 
10 6 9 7 
9 3 9 9 
1 1 3 1 0 2 
1 1 5 12 6 
I I 0 I 2 Β 
12 8 12 6 
19 5 8 
19 5 9 
A U S F U H R N A C H O R I T T E N L A E N D E R N 
14 0 5 0 9 0 2 
I 53 5 17 0 9 
I 0 7 7 9 3 5 
I 10 5 0 3 1 
I 15 16 3 5 
I I I 3 0 0 I 
I 12 4 3 3 8 
I 12 6 6 5 7 
I 1 9 6 4 7 6 
I 0 6 θ 9 9 7 
12 12 8 3 8 
I 2 9 4 4 8 6 
I 19 9 3 5 3 
I 3 2 4 3 0 3 
I 0 9 6 4 0 9 
I I 0 I 8 * B 
l'I 5 1 ? 3 O 
12 8 14 7 8 
I 2 4 8 6 2 4 
12 5 2 15 6 
I 2 7 3 5 5 9 
12 13 9 0 6 
13 2 5 15 4 
I 4 2 3 2 9 9 
I 4 0 9 8 5 3 
15 5 7 4 6 1 
I 3 I 3 8 I 8 
14 5 2 3 0 0 
16 0 5 2 5 2 
6 3 4 1 1 7 6 2 4 0 6 5 7 2 
7 0 1 3 3 1 8 2 6 4 3 7 8 6 
4 3 3 9 8 2 
5 0 6 4 8 0 
5 1 1 2 7 4 
4 9 9 6 7 0 
5 0 4 2 7 4 
5 0 4 1 4 4 
5 4 6 0 13 
5 12 7 2 6 
5 6 4 0 6 0 
5 7 8 2 8 2 
5 6 0 6 4 6 
6 14 9 4 7 
4 6 6 0 6 7 
5 2 7 S 0 y 
5 0 7 6 3 9 
5*6 2 4 2 6 * 
5 9 3 9 4 6 
5 7 5 9 2 2 
5 6 9 4 6 0 
5 7 4 4 8 4 
6 0 2 9 9 5 
6 4 6 3 0 2 
6 4 9 8 6 9 
7 3 6 6 0 8 
5 6 4 7 17 
6 16 4 3 9 
7 4 18 8 5 
1 9 9 6 6 6 
18 8 6 1 I 
2 0 9 8 9 7 
1 9 0 4 7 8 
18 13 4 9 
2 1 0 8 3 5 
2 0 4 6 0 4 
1 6 S 6 S I 
16 1 14 6 
2 3 2 4 5 7 
2 0 5 0 7 I 
2 3 6 2 6 6 
16 4 2 8 9 
1 7 9 7 1 I 
1 9 8 0 8 5 
2 2 14 3 2 
2 2 2 8 4 2 
2 3 8 6 2 5 
2 17 4 9 9 
2 0 2 4 2 2 
2 0 4 4 1 I 
2 6 2 7 8 0 
2 4 8 9 3 4 
2 8 2 7 6 5 
2 7 8 5 7 6 
2 8 6 0 9 5 
2 8 16 4 8 
19 2 9 0 3 8 
2 0 6 12 9 0 
14 5 4 0 7 
1 5 2 1 6 9 
I 5 6 5 7 6 
I 5 3 4 3 7 
I 5 8 9 5 9 
15 8 5 5 3 
I 6 8 8 9 5 
I 3 5 8 4 9 
I 5 5 9 9 2 
1 7 3 17 8 
I 4 8 8 9 7 
I 8 2 7 3 1 
I 5 0 2 9 1 
15 4 1 7 5 
16 0 18 5 
I 6 0 4 I 6 
I 3 8 6 9 6 
I 4 I 6 9 I 
I 8 5 6 4 1 
I 7 5 7 8 1 
18 15 5 8 
I 8 5 2 2 4 
1 9 5 4 I B 
2 1 1 8 4 3 
1 6 I 2 3 I 
2 19 3 5 1 
2 2 4 4 5 9 
18 3 16 5 3 
19 6 2 7 8 7 
15 14 7 5 
I 3 4 I I 7 
I 4 6 6 0 6 
13 6 12 0 
15 5 8 2 1 
14 5 8 16 
14 7 0 7 4 
14 6 3 3 9 
17 6 0 5 2 
17 2 8 5 2 
15 6 9 5 1 
16 0 4 8 9 
17 2 4 7 0 
1 3 0 8 3 0 
15 3 5 0 0 
16 6 8 9 6 
16 2 8 5 3 
I 6 5 8 9 3 
I 5 0 9 6 2 
I 4 2 3 3 5 
18 8 5 7 7 
1 B 3 3 3 I 
17 2 8 5 I 
17 2 8 16 
I 4 4 6 9 6 
17 6 5 2 4 
19 6 0 9 2 
E X P O R T A T I O N S V E R S L E S P A Y S T I E R S 
I 5 4 2 4 6 3 
16 7 0 5 2 8 
14 7 4 0 5 
12 3 6 5 4 
12 7 2 8 2 
13 1 2 9 6 
I 2 3 9 3 5 
I 0 7 3 0 9 
12 9 8 9 0 
I 0 6 2 3 2 
13 5 5 6 6 
13 7 7 17 
I 2 7 7 8 8 
I 2 9 8 7 0 
14 3 2 9 2 
I 0 9 6 6 9 
I 3 I 6 2 I 
I 5 0 3 0 8 
13 0 2 8 7 
I 3 0 0 2 5 
14 9 9 9 7 
I I 8 8 8 2 
14 7 6 13 
14 5 6 6 2 
14 2 7 8 1 
15 3 4 2 7 
16 4 5 9 8 
15 3 8 9 1 







I 0 3 
9 2 
I 0 4 
I I I 




I I 0 
I 0 7 
I 0 7 
I 0 9 
I 0 4 
I I 4 
I 2 2 
I 2 I 
I 3 4 
I I 3 
I 2 5 







I 0 3 
9 7 
I 0 7 
I I 0 
I 0 6 
I I 6 
I' 0 0 
9 6 
I 0 7 
I I 2 
I 0 9 
I 0 8 
I 0 9 
I I 4 
I 2 2 
I 2 3 
I 3 9 
I 0 7 
I I 7 
I 4 0 
I 0 0 
9 4 
I 0 5 
9 5 
9 0 
I 0 5 
I 0 2 
8 3 
9 0 
! 1 6 




I I I 
I I 9 
I 0 I 
I 0 2 
I 3 I 
I 2 4 
I 4 I 
I 3 9 
I 4 3 





I 0 I 
I 0 I 
I 0 7 
8 6 
9 9 
I I 0 
9 5 
I I 6 
9 5 
9 8 
I 0 2 
I I 5 
8 8 
9 0 
I I 8 
I I 2 
I I 5 
ι ι a 
I 2 4 
I 3 4 
1 0 2 
I 3 9 
I 4 2 
9 0 




I I 5 
I I 3 
I 0 3 
I 0 5 
I 0 9 
I 0 7 
I 0 9 
9 9 
9 3 
I 2 4 
I 2 0 
I I 3 
I I 3 
9 5 
I I 6 
I 2 8 
I I 6 
9 7 
I 0 0 
I 0 3 
9 7 
8 4 
I 0 2 
8 5 
I 0 6 
I 0 8 
I 0 0 
I 0 2 
I I 2 
8 6 
I 0 3 
I I 8 
I 0 2 
I 0 2 
I I 8 
9 3 
I I 6 
I I 2 
I 2 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
25 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 
(BR) France Italia Nederland U Ε Β L 






France Italia Neder­land UEBL 
Zeitraum 
Periode 
I 9 5 » 
1 9 5 9 
E I N F U H R A U S D E R E U R . F R E I H A N Û E L S V E R E I N I G . 
3 6 0 8 4 4 9 1 5 1 3 3 2 5 
3 8 9 1 2 6 7 1 7 1 9 3 6 2 
'2 β 8 2 3 3 
2 7 13 2 5 
3 14 6 6 0 
2 8 2 2 5 1 
3 0 2 7 6 1 
2 8 9 3 4 4 
2 9 9 5 2 6 
2 6 1 7 5 7 
3 0 Β 9 3 0 
3 3 16 0 4 
3 2 0 6 7 0 
3 2 5 4 8 1 
2 9 3 0 12 
2 8 3 2 6 7 
3 2 0 4 4 7 
3 3 2 7 4 6 
3 2 6 0 8 0 
3 2 3 17 7 
3 3 1 1 2 9 
2 8 2 9 5 4 
3 3 4 9 5 7 
3 6 2 1 19 
3 4 2 6 4 9 
3 5 3 8 5 6 
3 2 6 4 4 I 
3 6 1 7 6 8 
3 8 6 5 2 9 
I 18 9 9 1 
I 13 6 5 6 
1 2 12 8 7 
I I 17 6 8 
I 16 9 14 
I I 6 5 8 .3 
13 0 15 4 
I 17 15 0 
1 3 7 9 5 6 
1 4 6 3 4 0 
13 8 9 10 
I 4 3 4 3 7 
I 2 3 1 7 0 
I 2 5 7 7 9 
13 4 8 3 2 
I 4 8 4 0 6 
I 4 4 5 0 9 
I 3 8 8 2 7 
I 5 0 8 0 8 
13 3 5 0 8 
I 5 0 4 6 7 
I 6 I 9 0 6 
14 5 8 19 
16 0 6 12 
I 3 8 8 7 6 
I 4 8 8 9 4 
I 6 5 9 0 5 
5 2 9 9 6 3 
4 8 0 6 19 
4 2 7 0 8 
3 9 6 4 6 
5 3 0 8 5 
4 4 9 9 1 
5 6 0 7 9 
4 9 9 5 5 
4 7 6 7 7 
3 3 2 4 8 
3 6 3 7 6 
4 19 9 9 
4 3 3 7 3 
4 0 7 0 1 
3 5 0 6 2 
3 7 0 4 5 
5 0 5 7 4 
4 4 0 19 
3 6 9 6 5 
4 5 6 5 3 
3 9 7 5 9 
2 7 3 6 3 
3 6 14 1 
4 3 8 2 8 
3 9 7 1 2 
4 4 2 9 7 
4 4 8 3 1 
4 9 4 a 3 
5 12 9 0 
5 9 2 5 3 7 
6 0 9 4 0 7 
4 8 3 2 8 
4 3 6 13 
5 5 7 7 3 
4 8 5 3 4 
5 18 7 3 
4 9 7 4 3 
3 7 9 3 2 
3 8 8 5 2 
5 0 8 1 1 
5 3 9 6 3 
5 3 6 4 9 
5 4 17 3 
5 18 8 3 
4 13 16 
4 9 4 3 2 
5 4 3 4 3 
5 2 9 5 6 
4 7 4 19 
5 0 2 9 1 
4 4 5 6 4 
5 12 6 5 
5 5 4 75 
5 9 6 6 4 
5 10 9 8 
5 3 0 14 
6 2 2 0 9 
7 0 8 7 7 
5 13 4 4 3 
5 7 0 5 9 9 
4 0 2 7 3 
4 0 4 8 1 
4 18 9 2 
3 7 0 9 1 
4 3 3 17 
4 0 6 5 5 
4 4 2 4 3 
4 0 9 9 6 
4 4 6 6 1 
4 6 9 3 2 
4 7 19 6 
4 5 9 0 2 
4 3 9 9 8 
4 2 8 2 3 
4 2 4 7 4 
4 6 0 9 3 
5 18 0 0 
4 6 5 8 6 
4 9 4 7 5 
4 13 14 
4 9 9 8 5 
5 3 5 8 4 
5 0 2 2 4 
5 2 3 4 6 
4 8 0 9 6 
4 8 6 2 7 
5 18 4 2 
I M P O R T A T I O N S V E N A N T DE A . E ­ L ­ E . 
4 5 9 18 1 
5 1 1 2 8 0 
3 7 9 3 3 
3 3 7 2 9 
4 2 6 2 3 
3 9 8 6 7 
3 4 5 7 Β 
3 2 4 0 6 
3 9 5 2 0 
3 I 5 I I 
3 9 12 4 
4 2 3 5 0 
3 7 5 4 0 
4 12 6 8 
I 0 0 
8 7 
I 0 3 
I I I 
I 0 7 
I 0 9 
3 8 19 9 9 6 
3 6 3 0 4 9 5 
4 3 13 5 10 7 
3 9 8 6 5 
3 9 8 5 0 
4 4 4 92 
4 0 7 9 6 
3 6 2 0 5 
4 7 0 9 9 
4 7 3 2 6 
4 7 0 3 0 
4 5 5 0 3 
4 16 2 4 
5 2 5 5 5 
4 6 6 15 
I I 
I 0 9 
I 0 8 
I I 0 
9 4 







I 0 3 
9 3 
I 0 9 
I I 6 
I I 0 
I I 4 
9 8 
I 0 0 
I 0 7 
I I 5 
I I 0 
I 2 0 
I 0 6 
I I 9 
I 2 8 
I I 6 
I 2 7 
I I Β 
I 3 2 
9 7 
9 0 
I 2 0 
I 0 2 
I 2 7 








I I 4 
! 0 0 
Β 4 






I 0 0 
I 0 I 
I I 2 
I I 6 
9 9 
8 9 
I I 4 
9 9 
I 0 6 
I 0 2 
7 9 
I 0 4 
I I 0 
I I 0 
I I I 
I 0 6 
a 4 
ι ο ι 
ι ι ι ι o a 
9 7 
I 0 3 
9 I 
I 0 5 
I I 3 
I 2 2 
I 0 4 
1 0'8 
I 2 7 




I 0 I 
9 5 
I 0 3 
9 6 
I 0 4 
I I 0 
I I 0 
I 0 7 
I 0 3 
! 0 0 
9 9 
I 0 8 
I 2 I 
I 0 9 
I I 6 
9 7 
I I 7 
I I 2 
I I 4 
I 0 1 
8 9 
I I 3 
I 0 6 
9 2 
I 0 5 
6 4 
I 0 4 
I I 2 
1 0 0 
I 0 9 
I 0 I 
9 6 
I I 4 
I 0 6 
I 0 6 
ι I a 
ι ο a 
9 6 
I 2 5 
I 2 6 
I 2 5 
I 2 I 
I I 0 
I 3 9 
I 2 4 
19 5 6 
19 5 9 
19 5 8 
19 59 
A U S F U H R N A C H D E R E U R . F R E I H A N D E L S V E R E I N I G · 
4 9 7 0 2 5 8 
5 4 16 8 3 7 
3 7 9 7 9 7 
4 0 2 9 3 9 
4 2 0 10 2 
4 12 4 4 4 
4 0 Β 6 4 9 
3 9 2 9 9 8 
4 12 5 2 9 
3 7 3 2 7 8 
4 2 12 17 
4 3 2 3 7 3 
4 2 0 0 4 0 
4 6 6 9 8 3 
3 7 6 0 3 4 
3 9 4 5 3 4 
4 2 0 0 6 5 
4 4 4 8 6 2 
4 3 7 9 1 I 
4 5 0 2 3 6 
4 5 3 9 8 0 
4 0 4 9 2 6 
4 6 10 4 3 
5 0 9 2 4 0 
5 12 7 0 9 
5 5 0 7 19 
4 4 9 4 4 4 
5 14 5 5 5 
5 7 0 3 9 8 
2 4 19 3 7 2 
2 6 4 4 6 8 3 
I 6 9 4 3 9 
1 9 9 3 2 6 
2 0 6 16 1 
1 9 9 5 17 
1 9 6 3 9 8 
19 0 7 1 0 
2 0 3 6 7 8 
1 9 6 7 4 2 
2 0 8 2 7 0 
2 0 8 7 9 6 
2 0 9 10 5 
2 2 6 5 5 8 
1 7 4 9 4 2 
1 9 6 2 5 5 
2 0 4 7 6 7 
2 I I 7 I 6 
2 16 3 4 7 
2 2 14 9 3 
2 1 8 5 2 2 
2 0 7 5 9 9 
2 2 5 3 5 0 
2 4 6 6 9 5 
2 5 3 2 7 2 
2 6 7 6 5 2 
2 0 9 6 1 7 
2 6 19 14 
2 8 0 9 1 6 
6 8 3 4 6 0 
7 5 7 0 14 
5 8 2 3 2 
6 2 7 16 
6 16 5 9 
5 5 8 8 6 
5 6 2 8 3 
5 4 6 3 5 
4 14 0 7 
4 θ 3 6 0 
6 4 17 3 
5 6 6 8 0 
5 9 8 6 9 
4 5 3 2 7 
5 3 6 6 6 
5 7 7 9 6 
6 2 7 7 9 
6 9 5 3 0 
6 6 5 1 4 
6 0 9 0 7 
5 0 3 3 5 
5 9 6 4 8 
7 8 4 7 5 
7 18 6 2 
7 8 16 0 
7 7 0 5 7 
Β I I 4 3 
5 6 9 14 2 
6 4 3 6 2 2 
4 6 9 15 
4 8 5 9 4 
4 9 7 0 8 
4 4 7 0 7 
4 3 2 12 
4 3 3 2 7 
4 7 2 6 8 
4 0 2 9 0 
4 3 3 7 0 
4 3 3 5 2 
4 2 4 0 1 
5 4 5 7 7 
4 5 0 3 2 
4 9 6 9 9 
4 9 2 5 8 
5 5 3 9 9 
4 3 5 7 7 
4 5 6 8 9 
5 8 8 5 1 
5 0 4 4 9 
5 I I 2 I 
5 6 4 5 4 
6 6 4 3 2 
7 5 0 7 7 
4 5 7 5 7 
6 2 6 9 8 
6 8 4 3 0 
Ì I I 8 1 2 
ï 4 7 5 2 θ 
S I 3 7 3 
5 5 0 2 9 
5 3 7 8 7 
6 19 4 6 
7 19 8 6 
6 8 2 16 
6 6 3 0 4 
6 14 6 7 
7 9 2 7 9 
7 4 8 1 β 
6 9 9 8 8 
7 7 6 2 4 
6 8 1 1 0 
58 Β 6 6 
6 6 7 4 6 
7 3 9 0 7 
6 8 7 7 7 
7 3 4 11 
6 5 I I f 
6 18 9 4 
7 6 7 0 7 
7 9 18 3 
7 7 10 3 
7 8 6 9 0 
6 5 5 2 9 
6 0 8 6 1 
7 8 8 7 2 
E X P O R T A T I O N S V E R S A . E . 
4 8 6 4 7 2 
5 2 3 9 9 0 
4 3 8 3 8 
3 7 2 7 4 
3 6 6 0 6 
4 4 6 15 
4 1 1 6 7 
3 4 4 6 2 
4 0 4 4 4 
3 3 3 7 2 
4 19 18 
4 12 3 4 
3 9 8 6 6 
4 6 3 5 5 
4 4 6 2 3 
3 6 0 2 6 
4 14 7 8 
1 1 0 6­1 
3 9 6 8 0 
4 I I 3 I 
5 0 5 8 4 
3 4 6 4 9 
4 6 2 1 7 
4 6 4 3 3 
4 4 0 4 0 
5 1 1 4 0 
5 14 8 4 
4 7 9 3 9 
5 0 9 9 3 
9 2 
9 Β 
I 0 2 
I O O 
9 9 
9 5 
I 0 0 
9 I 
I 0 2 
I 0 5 
I 0 2 
I I 3 
9 2 
9 6 
I 0 2 
I O S 
I 0 6 
I 0 9 
I I 0 
9 8 
I 2 4 
I 2 4 
I 3 4 
I 0 9 
I 2 5 
I 3 8 
Β 4 
9 9 




I 0 I 
9 e 
I 0 4 
I 0 4 
I 0 4 
I I 3 
7 9 
9 8 
I 0 2 
I 0 9 
I 0 3 
1 I 2 
I 2 3 
I 2 6 
I 3 3 
I 0 4 
I 2 0 
I 4 0 
I 0 2 
I I 0 






I I 3 
I 0 3 
I 0 5 
9 4 
I 0 I 
I I 0 
I 2 2 
I 2 0 
I 0 7 
8 8 
I 0 5 
I 3 β 
I 2 6 
I 3 7 
I 3 5 
I 4 2 
I 6 0 
I 0 3 
I 0 6 









I 2 0 
9 9 
I 0 9 
I 0 8 
I 2 I 
9 5 
I 0 0 
I 2 9 
I I ! 
I I 2 
I 2 4 
I 4 6 
I 6 4 
I 0 0 
1 3 7 





I 0 6 
I 0 I 
9 6 
9 I 
I I 7 
I I I 
I 0 3 
I 0 I 
8 7 
9 9 
I 0 9 
I 0 2 
I 0 9 
I I 7 
I I 4 
I I 6 
9 7 
1 2 0 
I 0 8 
9 2 
9 5 
I I 0 
I 0 2 
a 5 
I 0 0 
8 3 
I 0 4 
I 0 2 
9 9 
I 2 0 
I I 0 
8 9 
I 0 3 
I 0 2 
9 8 
I 0 2 
I 2 5 
8 6 
I I 9 
I 2 0 
I 0 9 
I 2 6 
I 2 7 
I I 9 
I 2 6 
19 5 6 
19 5 9 
J I 9 6 0 
F 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
26 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 
(BR) Italia Nederland U Ε Β L 






France Italia Neder­land UEBL 
Zeitraum 
Période 
1 9 5 8 
1 9 5 0 
r l N F U H R A U S O S T E U R O P A I M P O R T A T I O N S V E N A N T D E U R O P E O R I E N T A L E 
6 7 7 6 9 3 
8 2 3 3 4 8 
4 8 7 3 7 
4 G 4 3 3 
4 6 7 0 7 
4 6 3 8 3 
4 8 2 15 
5 4 8 5 3 
5 6 7 Β 5 
5 5 9 0 2 
6 4 12 9 
6 6 8 4 2 
6 2 5 2 7 
8 0 0 0 0 
7 0 7 3 7 
5 6 0 7 8 
6 16 10 
6 5 2 3 1 
6 3 5 3 9 
6 9 7 3 5 
6 S 9 9 6 
6 2 5 6 0 
6 9 0 6 0 
6 6 0 7 1 
8 0 12 3 
9 0 0 4 1 
7 7 5 5 0 
7 19 8 2 
7 9 2 4 1 
2 6 6 5 5 ! 
3 2 3 2 0 6 
16 9 9 0 
1 3 β 6 0 
19 6 0 7 
16 4 18 
18 0 9 3 
2 Ι β 8 7 
2 4 4 3 6 
2 19 0 3 
2 5 3 2 8 
2 5 2 9 2 
2 6 0 4 2 
3 6 17 7 
2 8 8 2 0 
2 2 5 0 2 
2 2 9 3 1 
2 3 0 9 5 
2 3 7 9 1 
2 4 9 7 7 
2 6 2 2 2 
2 6 5 7 5 
2 5 6 9 0 
2 6 6 S 9 
3 2 4 7 7 
3 9 5 15 
2 6 e 5 8 
2 5 13 9 
3 14 6 8 
1 7 3 8 6 0 1 0 2 9 0 8 7 7 4 Θ 7 
1 6 0 4 2 8 1 5 4 8 4 9 1 1 0 4 3 5 
14 6 0 9 
1 1 5 2 3 
13 8 8 0 
14 2 9 6 
14 6 9 0 
15 3 0 3 
14 12 4 
13 9 5 7 
1 5 0 9 0 
15 15 3 
13 6 4 8 
17 3 10 
16 4 5 2 
I I 7 3 I 
12 7 6 0 
13 2 4 3 
15 5 5 6 
17 7 8 2 
I 0 Β 3 9 
8 7 9 4 
I I I 8 5 
I I I 5 0 
14 0 14 
16 9 2 0 
14 6 9 8 
12 2 4 7 
9 6 6 ! 
5 8 2 6 
6 8 19 
8 2 4 4 
7 7 3 7 
7 6 5 5 
7 8 18 
7 2 0 4 
9 6 2 7 
Β 7 7 0 
I I 2 Β 5 
1 0 0 0 0 
10 4 14 
13 3 6 8 
9 5 2 3 
1 1 6 4 2 
12 0 3 5 
12 7 19 
12 5 7 1 
1 1 3 6 4 
10 6 2 8 
I 4 I 5 I 
14 2 2 0 
16 6 0 4 
15 7 9 2 
2 10 6 5 
2 19 4 5 
2 4 6 16 
7 4 3 3 
5 15 9 
3 8 2 8 
5 5 2 7 
4 3 4 3 
5 3 6 8 
6 3 9 1 
6 0 3 0 
8 6 3 2 
8 6 8 4 
7 5 5 0 
6 5 8 0 
7 2 7 1 
9 0 13 
8 0 6 9 
I I 6 3 0 
7 4 0 0 
8 6 8 6 
1 1 9 8 2 
9 0 3 4 
10 6 2 3 
7 0 2 4 
9 8 5 8 
8 6 Β 0 
6 7 5 8 
8 17 5 
5 6 8 8 7 
7 4 4 3 0 
3 8 7 9 
3 0 7 2 
3 2 2 8 
2 4 0 3 
3 4 3 4 
4 4 5 2 
4 6 3 0 
4 3 8 5 
6 3 0 9 
6 4 2 6 
5 2 8 7 







I 0 I 
I 0 0 






4 8 2 6 12 6 
5 3 0 9 1 0 3 
6 2 0 8 1 1 0 
5 2 2 8 
4 0 7 3 
5 7 19 
5 5 8 9 
7 5 2 9 
7 4 11 
6 9 8 8 
7 17 0 
7 9 7 3 
6.2 4 9 
5 8 9 3 
5 3 0 1 
I I 6 
I I 3 
I 2 4 
I 4 3 
I 6 0 
I 3 8 
I 2 8 
I 4 I 
I 0 4 
I 0 7 
I I 3 
I I 8 
I 2 0 
I 2 0 
I 4 6 
I 7 8 
I 2 I 
1 I 3 




I 0 2 
I 0 6 
9 8 
9 6 
I 0 4 
I 0 5 
9 4 
I 2 0 
I I 4 
8 I 
9 2 
I 0 7 
I 2 3 
7 7 
9 7 
1 I 7 
I 0 2 
8 5 
6 7 
5 0 14 3 








I 3 4 
I 3 4 
I 1 7 
I 3 3 
I 5 8 
I I 3 
I 4 2 
I 5 0 
1 3 4 
I 2 6 
I 6 7 
I 6 S 
I 9 6 
I 8 7 
2 4 9 
2 6 0 
2 9 1 
I I 3 
I 3 9 
I 2 5 
ι a o 
I I 5 
I 3 4 
ι a 5 
I 4 0 
I 6 4 
I 0 9 
I 5 2 
I 5 2 
I 3 4 
I 0 4 








I 3 7 
I 4 0 
I I 5 
I 6 4 
I 0 5 
I I 6 
I 3 5 
I I 4 
8 9 
I 2 5 
I 2 2 
I 6 4 
I 6 2 
I 5 2 
I 5 6 
1 7 4 
I 3 6 
ι 2 a 
I I 6 
19 5 8 
19 5 9 
19 5 1 
19 5! 
A U S F U H R N A C H O S T E U R O P A E X P O R T A T I O N S V E R S E U R O P E O R I E N T A L E 
6 2 5 7 09 
7 10 6 9 3 
4 5 12 1 
4 8 4 13 
5 17 9 7 
5 17 6 7 
5 0 5 7 9 
5 2 7 7 0 
5 15 6 5 
5 16 0 3 
4 8 2 8 9 
4 9 8 8 2 
4 9 2 3 1 
7 2 7 12 
A 2 I 6 I 
4 4 θ 0 4 
5 1 1 5 6 
5 18 15 
5 3 6 6 9 
5 6 2 7 0 
5 7 6 8 9 
6 1 1 2 6 
5 8 9 7 7 
6 2 9 9 0 
7 I 2 θ 9 
9 8 7 63 
6 6 4 0 6 
6 7 6 5 2 
9 2 5 0 7 
2 7 7 3 16 
3 14 2 4 1 
17 2 5 6 
16 2 2 3 
19 4 8 6 
2 14 7 2 
2 0 6 9 2 
2 3 3 3 1 
2 5 7 3 7 
3 0 2 0 6 
2 17 9 2 
2 17 9 7 
19 6 5 6 
3 7 6 9 3 
14 8 5 6 
1 8 3 2 0 
1 7 6 I I 
2 0 2 0 6 
2 6 3 2 8 
2 4 7 4 7 
2 5 7 9 9 
3 0 6 3 1 
2 4 5 4 2 
2 8 3 2 2 
3 5 8 6 0 
4 7 0 3 0 
3 0 6 1 1 
2 16 6 9 
4 2 7 3 4 
14 5 6 0 7 
I 5 8 3 9 8 
I 2 I I 9 
1 1 5 3 3 
13 17 0 
1 2 0 2 7 
1 2 3 4 9 
12 5 0 2 
I I 9 I 4 
8 6 3 9 
10 7 5 1 
I I 0 7 0 
1 3 0 5 5 
16 16 4 
6 0 7 2 
8 7 4 Ö 
13 3 9 3 
14 3 4 6 
12 3 5 5 
14 10 0 
13 4 1 0 
13 3 6 6 
1 I I 4 9 
1 1 8 3 6 
15 7 5 4 
2 18 7 2 
1 1 5 5 8 
2 0 5 6 4 
18 2 7 4 
17 8 6 4 
8 Β 7 7 1 
I 19 5 16 
8 9 3 8 
7 6 0 5 
6 15 5 
8 6 7 2 
6 8 9 3 
6 7 0 6 
4 9 4 0 
6 17 0 
7 7 14 
6 2 9 5 
8 6 3 9 
9 7 3 7 
9 5 10 
6 2 9 6 
6 5 9 4 
5 8 5 2 
7 12 9 
9 4 7 2 
9 3 9 1 
12 7 16 
I I 9 5 I 
1 1 2 3 0 
15 9 4 8 
10 5 9 8 
14 4 6 1 
15 7 5 5 
5 17 3 0 
5 8 4 1 4 
3 10 1 
3 2 3 9 
5 3 5 8 
4 6 3 9 
4 6 3 4 
5 10 3 
3 7 0 0 
4 5 6 5 
3.8 I 5 
4 4 7 7 
4 13 1 
4 9 7 6 
5 5 2 9 
3 7 6 0 
5 9 4 1 
4 19 7 
4 0 3 6 
5 9 8 3 
4 3 19 
4 2 6 6 
5 0 6 3 
5 9 7 4 
3 6 0 4 
5 7 2 6 
3 7 6 3 
3 7 0 6 
5 2 0 4 
6 2 2 8 5 
6 0 12 4 
5 5 0 1 
6 4 8 ( 
7 4 7 4 
4 2 3 2 
4 9 4 1 
3 5 0 8 
3 2 5 3 
5 7 6 1 
4 8 2 4 
4 0 9 4 
5 2 4 0 
3 9 6 7 
4 4 6 6 
5 9 15 
4 4 7 2 
5 0 9 8 
4 3 11 
4 6 6 9 
3 4 7 2 
5 1 8 7 
4 9 0 7 
4 8 4 I 
Β Ι β 7 
6 8 5 6 
7 2­3 2 
10 5 4 0 
1 1 4 1 1 3 1 0 9 1 3 5 1 1 3 
β 7 
9 3 
Ι Ο Ο 
Ι Ο Ο 
9 7 










Ι Ο Ο 
Ι Ο 3 
Ι Ο θ 
Ι 2 Ι 
Ι 3 7 
Ι 9 Ο 
Ι 2 8 
Ι 3 Ο 





Ι Ο Ι 
Ι Ι Ι 








Ι Ο Ο 
9 5 
Ι Ο 9 
9 9 
Ι Ο 2 
Ι Ο 3 
Ι Ο β 
Ι 3 3 
6 7 
7 2 
Ι Ι ι 
Ι Ο 2 
Ι Ι 6 
Ι 2 2 




Ι Ο 5 
Ι Ι 3 
1 3 3 
1 3 Ο 
Ι Ι 3 
1 1 2 I I I 1 2 9 
13 3 Ι Ι Ο 12 8 
10 6 9 2 17 4 
Ι 2 3 
Ι 5 5 
2 0 3 
9 8 
1 3 Ο 
Ι 8 Ι 
Ι 6 3 
Ι 5 3 
2 Ι 8 
13 2 12 0 14 5 
9 4 1 7 0 19 8 
18 5 15 1 2 15 
7 2 
7 5 
Ι 2 4 
Ι Ο 7 
Ι 0 7 
8 6 
Ι Ο 6 
Ι Ο 4 
9 6 
Ι Ι 5 
Ι 2 8 
8 7 
Ι 3 8 
9 7 
9 3 
1 3 9 
Ι Ο Ο 
9 9 
Ι Ι 8 
Ι 3 8 
8 3 
Ι 3 3 
β 6 
Ι 2 Ι 
Ι Ο 7 
Ι 2 6 
Ι 2 Ο 





Ι Ι 2 
9 4 
8 Ο 
Ι Ο 2 
7 7 
8 7 






Ι Ο 7 
9 6 
9 4 
Ι 6 Ο 
Ι 3 4 
Ι 4 Ι 
2 0 6 
19 5 8 
19 5 9 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
27 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 
(BR) France Italia Nederland U Ε Β L 






France Italia Neder­land UEBL 
Zeitraum 
Periode 
1 9 5 8 
! 9 5 c 
E I N F U H R A U S D E N V E R E I N I G T E N S T A A T E N I M P O R T A T I O N S V E N A N T D E S E T A T S U N I S 
2 θ 0 7 9 7 < 
2 6 5 14 6! 
2 3 8 2 6e 
2 4 5 6 4 1 
2 4 6 I S 8 
2 3 e 2 7 7 
2 3 0 5 6 5 
2 4 3 12 8 
2 2 6 4 3 2 
2 0 9 2 2 1 
2 0 5 9 8 2 
2 12 0 5 7 
2 10 5 12 
2 3 8 6 9 0 
2 3 2 6 0 8 
2 0 9 9 8 6 
19 4 5 17 
2 15 5 18 
1 8 7 2 4 1 
I 9 6 5 4 7 
19 3 6 5 3 
1 9 0 9 4 0 
2 0 2 2 18 
2 0 6 17 8 
2 2 4 9 0 3 
2 6 9 8 9 ri 
2 8 6 9 18 
3 0 3 2 3 Β 
3 16 5 7 7 
9 9 8 9 3 0 
10 9 0 0 2 4 
I 12 6 9 5 
β 5 8 0 7 
7 4 9 4 9 
7 5 1 7 1 
8 6 3 7 9 
7 5 6 6 5 
7 2 8 3 3 
7 0 4 3 8 
8 19 0 4 
9 4 19 0 
9 14 19 
β I 5 03 
7 5 6 8 3 
8 O 8 Β 2 
7 3 14 9 
6 9 0 9 7 
7 4 8 4 4 
8 2 9 9 6 
7 6 18 6 
7 7 2 5 5 
7 2 9 0 2 
0 4 9 0 0 
I 0 2 S I 6 
10 5 7 4 1 
I 16 3 6 5 
5 6 3 5 3 0 
4 2 8 5 9 3 
4 2 7 1 7 
5 0 6 6 4 
6 7 8 4 5 
4 4 3 0 0 
3 9 3 6 9 
4 0 7 3 6 
4 4 4 6 4 
3 8 2 2 1 
4 2 0 6 7 
3 8 6 7 4 
3 5 3 9 1 
3 18 7 1 
3 Β 6 9 3 
3 3 8 5 0 
3 5 2 9 2 
3 18 6 7 
2 7 0 8 5 
3 13 7 7 
3 5 6 1 4 
3 9 6 7 3 
4 9 2 10 
5 3 6 7 7 
6 3 9 9 4 
S 2 5 8 3 6 
3 7 2 8 0 9 
4 6 9 2 3 
5 0 8 9 5 
5 1 1 5 0 
4 4 18 2 
4 2 0 4 6 
4 9 0 0 4 
4 4 12 6 
3 9 4 2 6 
3 7 7 4 4 
3 7 7 4 1 
3 3 0 2 7 
3 7 9 8 8 
4 4 3 8 7 
3 0 7 4 3 
2 9 0 3 9 
3 14 8 6 
3 0 8 0 9 
3 3 14 5 
2 9 4 10 
2 5 8 6 2 
2 8 7 7 7 
2 9 5 9 2 
3 7 3 0 7 
2 6 5 6 3 
4 0 7 4 7 
4 9 8 6 6 
5 13 0 9 
4 Ο θ 9 I O 
4 3 4 5 1 2 
4 2 9 4 8 
3 4 1 1 5 
3 14 3 9 
3 5 9 9 8 
3 6 6 0 9 
2 9 2 9 6 
2 6 0 7 6 
3 17 7 1 
3 15 18 
3 5 7 7 9 
3 4 0 2 8 
3 9 2 9 9 
2 8 2 17 
3 4 9 15 
3 15 6 8 
3 8 5 17 
2 7 3 5 2 
3 3 9 5 7 
3 5 0 5 8 
3 14 3 2 
4 I I I 5 
3 7 2 1 9 
4 5 8 3 4 
4 9 3 6 3 
4 7 4 5 3 
4 8 7 3 8 
5 3 0 5 9 
3 10 7 7 3 
3 2 5 5 2 6 
3 2 8 9 0 
2 7 9 0 2 
2 7 6 3 0 
2 9 5 7 3 
2 6 2 9 7 
2 18 12 
2 5 5 5 1 
2 2 9 9 0 
2 3 15 1 
2 3 5 8 5 
2 3 3 3 2 
2 5 14 6 
2 9 9 11 
2 7 4 3 4 
2 6 3 5 6 
2 5 9 3 8 
2 2 Ο β I 
2 S 0 5 6. 
2 2 4 7 4 
2 3 5 6 5 
2 4 7 6 1 
2 6 4 9 β 
2 9 1 8 7 
3 9 8 5 9 
4 2 5 2 5 
3 4 8 9 9 
2 9 0 3 4 
9 4 10 9 
I 2 4 
I 0 5 
I 0 6 
I 0 2 
9 9 





I C 2 









I 2 3 
I 3 0 
I 3 7 
1 3 5 
I 0 I 
I 0 2 





I I 3 











I 2 6 
I 2 3 
I 2 7 
I 4 0 
I I 3 
I 0 4 
I 0 9 
I 0 8 













I 3 6 
I 4 7 
I 0 9 
I I 9 
I I 9 
I 0 3 
9 8 
I I 4 
I 0 3 
9 2 
8 6 













I I 6 
I 2 0 
I 2 6 
I 0 0 
9 2 
I 0 6 





1 0 5 
I 0 0 
I I 5 
8 3 
I 0 2 
9 3 
I I 3 
8 0 
I 0 0 
I 0 3 
9 2 
I 2 I 
I 0 9 
I 3 5 
I 4 5 
1 3 9 
I 4 3 
I 5 6 
I 2 7 
Ι Ο β 
I 0 7 
I I 5 







I 0 6 
I 0 2 






I 0 3 
I I 3 
I 5 4 
I 6 5 
I 3 5 
I I 2 
19 5 8 
19 5 9 
19 5 8 
19 5 9 
A U S F U H R N A C H D E N V E R E I N I G T E N S T A A T E N 
16 6 4 2 7 5 
2 3 7 13 13 
I I 16 7 0 
I 14 9 8 3 
12 7 3 5 2 
I I 8 I 3 6 
1 2 2 5 4 6 
I 2 9 5 Β 7 
13 9 7 2 4 
I 2 5 5 3 3 
I 5 6 Β I 2 
I 7 5 9 Β 9 
15 4 9 2 1 
17 4 5 7 4 
1 4 θ 9 6 5 
1 7 0 5 8 1 
1 6 6 6 5 1 
1 9 7 2 6 5 
2 0 5 Β 5 3 
2 0 3 7 2 3 
2 0 6 7 4 4 
1 8 8 0 2 Β 
2 2 4 2 5 9 
2 0 4 6 9 3 
2 0 8 3 1 I 
2 0 0 9 2 4 
2 16 6 7 4 
2 2 4 9 7 4 
6 4 0 2 9 0 
9 10 4 5 5 
3 9 4 8 1 
4 6 6 8 5 
4 8 8 4 2 
4 7 6 3 9 
5 0 5 7 6 
4 8 15 2 
5 5 5 4 6 
4 9 2 2 5 
5 7 6 0 5 
6 5 4 19 
5 9 8 5 1 
7 13 16 
5 0 6 9 4 
6 7 4 9 7 
6 2 2 9 8 
6 9 3 5 4 
8 2 3 1 5 
7 2 7 4 7 
7 7 8 3 2 
7 0 9 3 7 
9 0 12 4 
8 0 6 2 1 
8 5 4 e 4 
7 2 7 4 8 
7 6 3 16 
9 2 9 0 6 
3 0 1 0 5 2 
4 6 4 3 15 
18 5 4 5 
19 3 3 3 
2 3 5 7 6 
2 17 8 6 
19 4 0 5 
2 6 8 19 
2 5 7 7 1 
2 Ι θ 9 5 
2 4 8 1 9 
3 4 3 6 7 
2 9 6 1 7 
3 4 9 8 6 
2 4 5 2 4 
3 2 0 2 6 
3 4 3 3 0 
3 7 7 5 3 
4 3 5 3 6 
4 5 2 2 3 
4 0 2 5 1 
3 9 2 9 5 
3 5 8 5 5 
4 2 5 8 0 
3 9 5 6 4 
4 8 9 7 6 
4 7 4 3 8 
4 0 9 6 5 
2 5 4 8 0 7 
3 4 5 0 7 4 
16 0 3 4 
15 8 4 3 
19 0 5 5 
16 6 6 1 
18 7 8 7 
2 17 5 5 
19 7 0 2 
18 0 6 3 
2 4 4 2 9 
2 7 14 0 
2 2 4 8 0 
2 6 16 3 
2 3 6 35 
2 5 3 20 
2 3 6 4 2 
2 9 3 9 7 
2 6 0 3 3 
2 8 8 8 2 
3 2 3 6 6 
3 1 1 5 5 
3 0 6 0 1 
3 0 3 9 5 
3 3 3 8 5 
2 7 6 7 6 
3 5 14 5 
3 3 6 7 4 
16 0 8 6 5 
2 0 7 6 6 5 
15 19 0 
13 4 6 9 
12 4 9 8 
13 0 0 0 
1 1 7 3 3 
1 1 6 4 9 
13 5 7 2 
1 6 S I 6 
2 12 5 6 
18 3 6 5 
17 6 7 5 
15 7 5 8 
14 7 9 0 
14 5 18 
15 6 12 
13 9 5 0 
16 8 0 3 
19 3 9 7 
15 6 5 5 
15 5 9 3 
2 6 4 5 7 
16 4 15 
14 12 4 
12 0 2 1 
16 9 0 6 
2 1 1 6 2 
E X P O R T A T I O N S V E R S L E S E T A T S U N I S 
2 8 7 2 4 I 
6 4 3 8 0 4 
2 2 4 2 0 
19 6 5 3 
2 3 3 8 1 
19 0 5 0 
2 2 0 4 3 
2 10 12 
2 5 13 3 
19 6 3 4 
2 8 7 0 3 
3 0 6 9 8 
2 5 2 9 8 
2 6 3 5 1 
3 5 3 2 2 
3 12 2 0 
3 2 9 6 9 
3 7 16 6 
3 7 4 7 4 
4 1 6 4 0 
3 1 0 4 8 
4 12 2 2 
3 4 6 8 2 
3 5 7 5 4 
3 9 3 0 3 
1 0 8 6 9 




I 0 2 
9 I 
I I 4 
I 2 4 
I 2 3 
I 4 3 
I 5 0 
I 4 8 
1 5 2 
I 3 7 
I 6 3 
I 4 9 
I 5 I 
I 4 6 
I 5 7 




I 0 4 
9 2 
I 0 6 
1 2 3 
I I 2 
1 3 4 
9 5 
I 2 6 
I I 7 
I 3 0 
I 5 4 
I 3 6 
I 4 6 
I 3 3 
! 6 9 
I 5 I 
I 60 
I 3 6 
1 4 3 






I 0 7 




I 2 6 
I 3 7 
I 5 I 
I 7 4 
I 8 0 
I 6 I 
I 5 7 
1 4 3 
I 7 0 
I 5 8 
I 9 5 
I 8 9 





I 0 6 
9 6 
a 8 
I I 9 
I 3 2 
I I 0 
I 2 8 
I I 5 
I 2 3 
I I 5 
I 4 3 
1 2 7 
I 1 I 
I 5 8 
I 5 2 
I 4 9 
I 4 8 
I 6 3 
I 3 6 
I 7 I 
I 6 4 







I I 0 
I 4 I 
9 8 
9 6 
I 0 4 
I 2 6 
I I I 
I 2 9 
I I 0 
I 0 3 
I 7 5 
1 0 9 
9 4 
Β 0 
I I 2 






I 3 0 
I 0 7 
I I 2 
I 4 9 
I 3 2 
I 3 9 
I 7 7 
I 5 7 
I 5 9 
I 7 6 
I 3 I 
I 7 4 
I 4 7 
I 5 I 
I 6 6 
I 7 3 
I 5 3 
19 5 8 
19 5 9 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
28 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 









19 5 9 
E I N F U H R A U S L A T E I N A M E R I K A I M P O R T A T I O N S V E N A N T D A M F R I Q U E L A T I N É 
15 6 8 2 4 9 
16 3 0 5 7 4 
1 2 6 9 9 Β 
I 2 0 4 3 7 
13 4 9 2 0 
12 8 13 4 
1 3 2 1 4 2 
1 3 5 1 4 3 
I 3 3 3 9 5 
I 1 7 3 0 1 
I 2 6 6 5 8 
13 8 9 6 1 
12 4 5 2 2 
I 4 2 1 2 7 
I 3 4 2 7 4 
10 8 15 9 
13 4 2 8 7 
13 9 3 6 2 
14 0 7 5 1 
I 2 9 5 7 4 
12 6 1 6 9 
13 5 9 6 2 
1 1 5 8 0 1 
13 6 6 4 4 
14 12 6 8 
I 5 0 0 8 6 
13 15 4 0 
14 17 3 9 
15 4 6 14 
7 5 5 8 16 
7 9 7 2 6 8 
6 7 13 4 
5 5 1 1 9 
6 3 9 9 3 
6 1 1 9 9 
6 0 4 5 4 
6 19 8 4 
6 3 2 3 0 
5 8 9 5 6 
5 7 6 7 8 
6 9 6 6 4 
6 15 2 1 
7 4 6 3 4 
6 4 16 0 
5 6 1 6 2 
6 4 6 3 5 
6 4 6 6 3 
7 6 2 2 9 
6 2 3 3 8 
6 2 0 8 6 
6 9 6 8 7 
6 8 0 6 9 
6 7 6 4 7 
6 5 7 7 6 
7 4 3 6 0 
5 6 4 0 2 
5 9 4 3 4 
7 6 4 8 4 
2 12 5 4 4 
2 17 7 0 9 
16 6 3 5 
15 4 2 6 
2 0 2 8 8 
19 19 5 
2 0 4 i 3 
15 14 3 
19 5 7 9 
15 4 8 2 
2 0 8 9 5 
16 7 4 7 
15 4 7 9 
16 2 8 1 
14 8 2 3 
1 1 0 5 9 
17 0 8 1 
18 18 2 
17 7­9 2 
18 7 0 6 
19 6 5 5 
17 8 2 4 
2 1 1 7 6 
2 10 6 3 
2 0 2 6 0 
2 0 0 6 5 
16 4 8 7 
2 13 5 5 
2 0 3 5 9 
2 14 2! 
2 2 7 9 ί 
12 6 6 7 
16 1 8 3 
16 5 6 8 
12 6 4 5 
1 9 I 7 9 
2 2 2 7 2 
18 6 2 9 
14 5 3 3 
16 8 3 4 
19 2 4 2 
16 2 2 1 
2 12 9 0 
2 12 8 0 
1 1 6 9 8 
15 3 6 7 
19 6 2 6 
2 0 6 2 6 
16 0 0 0 
15 8 15 
18 8 7 7 
2 4 8 6 4 
2 0 0 4 6 
2 2 0 7 7 
2 3 2 16 
2 8 3 9 2 
2 9 14 6 
2 2 4 6 5 
2 4 0 4 3 9 
2 3 9 9 7 0 
2 12 8 9 
2 0 9 8 5 
2 0 4 5 2 
2 3 4 5 7 
19 0 8 6 
2 2 2 7 6 
19 4 13 
I 6 θ 5 3 
19 0 12 
2 0 6 3 5 
17 5 3 9 
19 3 9 3 
2 2 7 2 9 
2 0 16 2 
2 12 9 1 
2 3 2 9 1 
15 4 8 7 
2 13 9 3 
2 0 9 17 
18 3 4 0 
2 0 2 2 0 
18 5 0 5 
18 5 2 3 
18 0 5 6 
17 7 5 0 
2 0 2 7 0 
14 5 16 2 
14 7 6 3 9 
9 2 7 3 
12 7 2 4 
1 1 6 19 
1 1 4 3 8 
12 9 7a 
13 4 6 6 
12 4 9 4 
1 1 4 7 7 
12 2 3 9 
12 4 2 3 
13 7 6 2 
10 8 2 9 
1 1 2 8 2 
9 0 3 8 
15 9 13 
13 6 0 0 
10 6 15 
I I I 3 7 
9 9 9 6 
1 1 0 3 4 
I I 4 5 2 
I I 3 6 3 
14 6 3 2 
13 3 3 4 
12 2 0 3 
16 0 5 4 
15 0 3 6 
1 0 4 1 0 5 1 0 2 1 0 6 1 0 0 1 0 2 
9 8 10 7 
9 3 8 7 












I 0 0 
9 4 
9 2 
I I 5 
I 0 9 
I I 6 
e 6 
I I I 






I 0 7 
7 4 
I I 0 
I 2 6 




1 2 3 
0 3 10 2 
8 3 8 9 













I 0 7 




8 4 12 2 
6 3 6 7 
9 7 8 β 
10 3 1 1 3 
Ι Ο Ι 1 1 9 
10 6 9 2 
I I I 91 
Ι Ο Ι 1 0 9 
12 0 14 3 
12 0 1 1 5 
1 1 5 12 7 
1 1 4 13 4 
9 3 16 3 
12 1 1 6 a 
1 1 5 12 9 
I 0 6 
I 0 5 
I 0 2 





I 0 3 
Β 7 
9 7 
I 1 3 
I 0 I 
i 0 6 
I I 6 
7 7 
I 0 7 
I 0 4 
9 2 
I 0 I 
9 0 
Β 9 
1 0 I 
I 0 5 
9 6 
9 5 
ι o a 
I 1 2 
9 4 
7 5 
I 3 2 






19 5 8 
I 9 5 9 
19 5 8 
19 5 9 
A U S F U H R N A C H L A T E I N A H E R I K A E X P O R T A T I O N S V E R S A H E R I O U E L A T I N E 
14 9 19 6 7 
15 0 6 5 14 
12 17 0 4 
I 16 5 9 4 
1 2 3 7 0 7 
I 10 2 6 6 
12 2 9 0 5 
12 3 17 4 
I 3 3 6 2 0 
10 5 6 7 4 
12 0 19 7 
13 4 9 9 2 
12 5 3-25 
15 2 17 7 
9 8 0 0 6 
9 9 7 5 9 
12 9 7 6 0 
12 18 3 8 
I 18 0 2 7 
12 9 2 0 2 
12 8 5 6 1 
13 0 4 5 1 
14 5 2 7 6 
14 16 9 6 
14 0 4 0 1 
I I 9 9 I 7 
12 4 16 3 
14 8 7 8 6 
7 0 3 4 9 9 
7 15 2 6 8 
5 4 5 12 
5 4 8 5 5 
5 6 7 5 8 
5 2 1 1 8 
5 7 7 2 3 
5 8 3 3 2 
5 9 0 3 8 
5 I I 2 I 
6 3 6 3 5 
6 5 0 8 9 
6 3 8 7 5 
6 6 18 6 
4 7 6 6 7 
5 3 3 4 2 
4 4 4 θ 6 
5 9 7 2 0 
6 2 0 4 4 
6 19 7 3 
5 3 8 0 8 
6 2 7 8 0 
6 0 5 3 0 
7 10 19 
6 6 6 6 6 
7 0 9 3 3 
6 2 8 9 9 
5 3 9 2 4 
6 3 7 0 5 
2 12 4 4 4 
2 3 2 5 9 3 
2 0 2 8 7 
15 6 4 2 
2 0 4 4 2 
15 2 8 8 
13 3 15 
16 9 7 3 
2 2 4 4 8 
13 8 6 8 
14 9 8 3 
18 6 7 9 
17 3 19 
2 3 1 1 7 
16 5 3 2 
13 0 4 6 
15 9 6 8 
18 6 5 1 
16 2 8 3 
19 1 1 7 
2 0 4 0 9 
2 0 0 3 4 
17 4 3 9 
2 7 5 0 0 
2 14 8 5 
2 6 0 8 8 
2 14 4 1 
2 I 3 2 Β 
2 3 0 4 1 
2 7 0 1 4 3 
2 5 10 2 8 
17 0 3 4 
19 6 7 2 
18 6 6 6 
17 5 12 
2 3 0 Β 2 
2 5 6 2 6 
2 7 8 5 4 
17 7 8 3 
2 0 1 5 4 
2 3 4 18 
2 1 1 8 5 
3 8 0 4 8 
18 6 4 3 
14 5 19 
19 4 0 3 
2 5 0 7 5 
15 1 0 3 
15 2 0 4 
2 8 4 8 2 
2 3 9 9 4 
2 4 4 0 4 
2 2 7 4 0 
2 2 3 7 0 
19 2 5 6 
1 I 5 I 8 
2 4 6 4 9 
2 5 3 8 3 
13 2 6 5 1 
15 0 0 0 0 
I I I I S 
6 9 3 1 
1 4 3 6 0 
9 0 4 8 
1 1 6 6 6 
1 0 3 8 5 
Β 4 7 I 
1 0 9 2 3 
9 8 7 8 
1 4 3 5 3 
I I 0 I I 
1 2 5 0 0 
I 2 4 2 8 
1 6 7 9 7 
9 8 8 2 
1 0 8 5 6 
9 9 6 9 
1 1 8 6 0 
I 0 4 θ 4 
I 7 6 θ I 
I 0 I 7 I 
8 5 0 4 
10 5 0 3 
2 2 12 6 
17 3 2 3 0 
15 7 6 2 5 
18 7 5 6 
17 4 9 4 
13 4 8 1 
16 3 0 0 
1 7 I 1 9 
118 58 
15 8 0 9 
119 7 9 
113 4 7 
13 4 5 3 
119 3 5 
12 3 2 8 
9 8 
9 4 




15 6 9 0 
8 6 0 1 
10 2 7 3 
13 8 8 6 
I I 6 I I 
I I 8 2 I 
15 6 4 7 
I I 7 6 4 
16 2 18 
13 5 3 3 
13 4 9 4 
13 9 53 
15 5 5 5 
13 7 7 9 
14 5 3 1 
8 9 8 9 
9 9 9 8 
9 9 10 0 
10 8 10 1 
8 5 8 7 
9 7 10 9 
10 9 III 
10 1 10 9 
12 3 1 1 3 
9 7 β I 
7 9 9 1 
8 0 7 6 
10 4 10 2 
9 8 10 6 
9 5 10 6 
10 4 9 2 
10 4 10 7 
10 5 10 3 
9 7 10 7 
0 0 9 2 




I 2 7 
7 8 
8 5 
I 0 5 
9 3 
I 3 I 
I 0 S 
9 2 ι o a 
I I 5 
I I 3 
9 a 
I 5 5 
I 2 I 
I 4 7 
I 2 I 
I 2 0 




I 0 3 
I I 4 
I 2 4 
7 9 
9 0 
I 0 4 
9 4 




I I I 
6 7 
6 a 
I 2 7 
I 0 7 
I 0 8 




I 0 9 
I 0 5 
9 4 
I 3 I 
1 2 2 
9 4 
I I 4 
I I 9 
Β 3 
7 7 1 1 0 
9 9 8 4 
Β 9 7 9 
I 3 0 
I 0 0 
I I 3 




I 0 7 
9 5 







I 0 9 
8 2 




7 7 10 9 
9 5 9 6 
2 0 0 10 1 
19 5 8 
19 5 9 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op raze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
29 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 
(BR) France Italia 
Nederland U Ε Β L 






France Italia Neder­land UEBL 
Zeltraum 
1 9 5 8 
I 9 ? 9 
I N F U H R A U S D F M N A H E N O S T E N 
1 9 0 4 8 3 6 3 1 3 0 3 3 6 3 0 2 ° 5 
1 8 6 4 6 2 4 3 9 6 6 2 5 5 7 5 4 4 6 
M P O R T A T I O N S V E N A N T DU H O Y E N O R I E N T 
4 7 5 β 9 7 3 1 8 0 2 9 1 6 7 5 8 2 
4 5 I 6 I B 2 7 4 3 1 3 1 6 6 4 2 2 
16 7 3 5 7 
16 0 6 7 2 
15 2 8 3 7 
16 9 7 6 6 
I 4 6 0 2 0 
15 8 9 1° 
1 4 4 5 3 1 
15 7 9 8 5 
16 7 6 8 9 
16 3 7 5 3 
I 4 5 0 6 » 
I 6 7 4 4 3 
I 6 5 3 3 7 
I 4 2 7 2 7 
I 5 4 0 7 4 
17 3 6 3 6 
I 3 5 8 9 6 
16 6 2 3 5 
I 5 7 4 6 6 
I 4 C 7 9 e 
I 4 3 4 e 4 
16 3 4 10 
14 15 4/. 
17 5 6 4 0 
I 7 I 7 E 7 
I 5 6 8 0 2 
I 8 9 5 I £ 
2 9 4 2 5 
2 9 8 0 6 
2 8 8 9 3 
2 6 6 2 4 
2 2 9 8 5 
2 5 3 15 
2 7 6 2 7 
2 3 4 4 3 
2 6 1 3 1 
2 6 0 2 4 
2 4 2 7 0 
2 8 0 4 2 
2 8 5 4 6 
2 4 3 9 5 
3 3 2 9 2 
2 9 7 5 1 
3 5 5 4 7 
4 2 4 8 9 
3 3 10 9 
3 2 7 7 2 
3 7 8 5 2 
3 12 7 2 
3 9 5 5 8 
3 9 2 17 
3 5 6 8 0 
4 3 0 2 4 
5 5 3 3 6 
5 3 6 7 5 
5 9 3 5 6 
5 5 16 4 
5 2 0 7 8 
5 I 5 I I 
5 12 8 5 
4 9 2 6 1 
5 3 7 7 8 
4 9 2 3 4 
5 I 2 I I 
4 8 2 3 0 
5 1 ( 6 0 
4 9 9 R 2 
4 6 7 4 7 
4 9 8 5 6 
4 5 5 6 3 
4 6 18 2 
4 7 4 9 8 
4 4 6 6 7 
4 2 2 ■> 3 
5 4 4 6 4 
4 4 6 2 9 
5 2 4 0 3 
5 4 18 7 
4 14 8 4 
4 6 4 11 
3 5 6 15 
3 8 9 7 5 
3 6 5 1 2 
3 7 3 6 3 
4 1 1 2 8 
3 7 9 2 2 
3 4 6 9 8 
3 7 7 7 3 
4 4 4 6 9 
4 4 8 12 
3 15 7 9 
5 0 0 0 8 
4 2 13 1 
3 6 3 6 6 
3 8 1 5 3 
4 3 0 6 0 
3 17 0 7 
3 6 6 0 8 
3 9 6 6 5 
3 3 5 5 2 
3 7 9 6 0 
3 S 7 3 4 
2 6 8 4 4 
4 7 3 0 9 
4 0 5 4 6 
3 9 5 0 8 
4 7 2 6 6 
2 6 3 3 3 
2 4 5 8 6 
14 7 3 2 
2 10 2 5 
3 2 6 4 3 
2 8 4 2 8 
2 5 2 7 3 
2 9 4 3 3 
2 9 6 12 
17 6 13 
2 3 13 2 
3 2 0 0 4 
14 5 2 6 
3 3 9 4 4 
2 0 6 4 6 
1 6 0 3 Β 
2 2 4 e 2 
ι a a 4 ε 
2 5 2 3 0 
2 0 3 7 4 
2 4 C 0 5 
2 2 0 5 6 
3 4 0 7 5 
18 6 4 8 
13 6 3 0 
13 3 4 4 
13 5 6 0 
I I O I 5 
14 7 8 6 
9 8 9 6 
14 6 6 5 
14 9 6 6 
15 2 95 
10 9 6 1 
15 5 0 2 
14 3 9 2 
10 2 18 
2 16 4 7 
15 4 2 4 
14 3 4 9 
13 9 5 4 
7 16 8 
13 4 3 2 
7 9 7 7 
13 8 2 8 
16 0 7 2 
18 7 3 8 
9 8 1 2 7 91 9 5 8 6 9 9 
I 06 
1 0 I 
9 6 
I 0 7 
9 2 
I C G 
I 0 0 
I 0 6 
I 0 3 
9 2 
I 0 6 
I 0 4 
9 0 
9 7 




I 0 3 
a 9 
1 I 2 
I I 3 
I I 0 
I 0 1 
6 7 
9 6 





1 2 6 
I I 3 
I 3 5 
10 5 9 1 
10 2 9 9 
1 1 3 9 3 
10 5 9 5 
9 9 10 5 
9 8 9 7 
9 8 8 3 
9 4 9 6 
10 2 1 1 3 
9 4 1 1 4 
9 8 6 0 








I 0 4 
6 5 
I G G 
I 0 7 
9 3 
9 7 
I I 0 
8 I 
9 3 






I 4 9 
I 3 5 
I 6 3 
10 3 10 3 
7 9 10 1 
6 8 I 2 G 




I 2 3 
I 0 7 














I 2 9 





I 0 7 
I 0 7 
I 0 6 
I G 4 
7 4 
I 5 6 
I I I 
I 0 3 






1 I s 
I 0 0 
I 3 0 
I 3 5 
19 5 8 
19 5 9 
A U S F U H R N A C H D E M N A H E N O S T E N E X P O R T A T I O N S V E R S L E H O Y E N O R I E N T 
9 13 4 4 8 
9 1 I 9 5 c 
7 8 4 4 2 
8 0 1 7 3 
7 8 6 9 9 
8 0 0 11 
7 8 4 0 9 
8 0 2 3 3 
Β 6 0 4 7 
6 5 3 6 8 
7 0 3 6 2 
7 2 5 3 3 
7 0 2 8 6 
7 9 0 8 3 
6 8 7 5 5 
7 6 5 50 
7 1 1 7 5 
6 17 8 9 
7 6 0 0 0 
7 2 9 8 3 
6 7 8 9 8 
7 I I 8 5 
7 7 5 2 9 
7 9 3 5 8 
7 6 9 0 2 
9 10 3 6 
8 5 8 2 3 
9 4 5 0 6 
10 19 5 0 
4 10 13 9 
4 1 7 6 2 6 
2 Β 6 5 9 
4 0 1 3 6 
3 6 3 5 0 
3 4 4 0 9 
3 15 7 5 
3 7 3 7 1 
3 6 8 5 6 
3 2 1 1 7 
3 2 9 2 5 
3 5 10 6 
3 2 5 8 2 
3 9 9 11 
2 9 7 9 7 
3 7 12 2 
3 15 6 2 
3 6 5 5 1 
3 9 6 5 0 
3 5 4 13 
3 19 7 8 
3 5 12 6 
3 12 2 7 
3 5 15 3 
3 2 0 3 5 
4 2 0 3 1 
3 13 3 3 
3 8 2 0 6 
4 5 7 9 2 
I 3 E 7 3 2 
15 0 2 19 
14 2 7 7 
8 6 7 7 
13 5 8 3 
I I 2 4 Β 
1 1 9 8 2 
12 7 4 6 
12 0 3 4 
10 5 9 3 
Β 4 6 0 
I I 9 I 0 
9 7 1 0 
13 3 9 4 
9 9 3 0 
1 1 5 0 4 
1 0 9 8 1 
14 6 7 4 
13 0 0 9 
1 2 6 6 9 
10 9 4 2 
1 1 1 5 4 
I O t 5 I 
1 2 8 9 3 
1 5 8 7 6 
16 4 4 0 
19 3 0 0 
17 8 9 9 
16 0 13 
17 17 9 1 
I 5 E 8 9 9 
16 7 9 9 
1 5 7 6 0 
I 2 7 S 6 
1 6 4 2 1 
1 7 7 9 2 
1 6 0 1 4 
1 8 8 2 1 
8 9 9 7 
1 2 7 8 0 
1 2 0 9 7 
1 2 2 4 0 
I I 0 I 4 
1 3 7 2 5 
16 3 2 5 
13 6 7 1 
14 2 5 0 
10 12 9 
I 0 I I I 
1 0 8 4 9 
1 1 8 9 2 
14 5 10 
I 3 Β 0 0 
13 4 15 
15 7 7 3 
16 9 0 2 
17 0 0 2 
18 9 9 5 
9 4 3 4 1 
10 7 6 0 6 
9 4 2 2 
6 3 8 9 
Β 0 9 8 
8 5 6 8 
6 7 5 3 
7 6 9 3 
7 16 6 
β 3 4 2 
6 99 7 
7 2 6 0 
θ I 9 9 
8 0 3 5 
6 9 4 7 
7 6 13 
9 5 S 7 
7 8 5 3 
8 7 3 1 
7 9 2 0 
7 3 8 8 
15 9 0 2 
9 2 6 6 
8 6 9 7 
9 7 0 5 
9 7 6 0 
13 6 4 7 
12 4 8 7 
9 8 4 4 5 
7 7 6 0 9 
9 2 8 5 
7 2 0 9 
8 5 4 3 
9 8 3 5 
8 4 7 2 
7 3 4 9 
I C 6 4 3 
6 5 1 5 
7 8 5 5 
6 4 2 3 
8 4 9 4 
6 5 6 5 
7 2 6 6 
4 6 5 2 
7 3 4 8 
6 7 5 7 
5 3 5 9 
6 0 5 9 
6 2 0 9 
5 6 2 5 
5 7 3 9 
6 2 4 6 
6 8 7 9 
7 0 6 7 
8 5 2 8 
7 7 5 0 
B 6 6 3 
1 0 0 10 2 9 2 1 1 4 
I 0 2 
I 0 5 
I 0 3 
I 0 4 
I 0 2 













I 0 I 
I 0 4 
1 C 0 
I I 2 
I 2 3 
I 3 3 
8 2 
I I S 
I 0 6 
9 2 
9 5 
I 0 I 
9 4 
8 6 
I 0 7 
I 0 5 
I I 4 
I 0 2 
9 2 
I 0 I 
9 0 




1 I 0 
I 3 1 
I 2 4 
7 5 
I I 7 
I I 0 
ε 9 
1 2 0 
I 0 7 
9 5 
I I 5 
8 9 
I 0 5 
9 7 1 1 5 
10 4 12 4 
10 4 13 2 
9 2 6 3 
7 3 6 9 
8 6 9 6 
10 0 1 1 4 
9 5 9 6 
10 3 12 1 
10 9 10 5 
8 6 9 1 
9 S 
9 7 
¡ 3 7 
I 4 2 
I 6 7 
1 5 5 
I 3 9 
7 6 
a 3 
I 0 2 
9 7 
9 4 
I I 9 
I 3 3 
9 a 
9 I 
I 0 6 
8 9 
9 2 
I 0 4 
I 0 2 
8 6 
9 7 
I 2 I 
I 0 0 
I I I 
1 0 I 
9 4 













I Ι β 1 0 2 
111 8 5 
12 3 8 8 
12 4 1 0 5 
17 3 9 6 
15 9 10 7 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
30 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi 
See English text and notes on grey sheets 
DER HANDEL DER EWG 
mit den Hauptwirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 





E W G 
C E E 
Deutschland 
(BR) France Italia Nederland 
U Ε Β L 






France Italia Neder­land UEBL 
Zeitraum 
I 9 5 Ρ 
1 9 5 9 
E I N F U H R A U S D E H F E R N E ) I M P O R T A T I O N S V E N A N T D E Χ Τ ί 
9 I · I 9 C I. 
9 t 2 4 2 F 
7 9 6 2 5 
7 9 9 0 2 
7 7 2 8 2 
e 3 7 7 3 
7 2 6 4 9 
6 4 6 0 6 
6 4 7 2 9 
6 4 0 19 
7 9 16 0 
7 8 0 8 9 
7 4 0 7 0 
8 6 3 6 7 
7 14 13 
7 1 1 2 6 
7 2 10 4 
8 1 1 6 5 
6 9 7 0 3 
6 7 4 9 9 
6 6 4 6 4 
7 2 3 2 1 
7 8 2 3 7 
8 13 2 3 
8 0 4 8 8 
9 8 6 0 4 
10 0 4 6 6 
12 3 2 6 4 
I 16 4 9 9 
3 5 4 4 3 1 1 8 9 5 0 6 
3 8 2 2 5 5 1 7 3 0 6 7 
2 o 7 8 8 
3 0 8 5 2 
3 0 8 5 1 
2 B 9 6 I 
2 6 2 8 0 
2 2 4 6 7 
2 3 9 2 9 
2 6 6 4 4 
3 2 2 3 0 
3 17 3 5 
3 4 5 9 3 
3 2 1 6 7 
2 8 13 4 
3 0 3 2 5 
2 9 0 8 3 
3 16 6 6 
3 0 7 5 8 
2 6 6 5 0 
3 0 6 4 5 
3 1 1 4 4 
3 .1 β e 5 
3 5 13 3 
3 3 2 3 1 
4 3 5 3 6 
3 9 9 8 6 
5 14 5 8 
4 Ρ 1 2 4 
17 3 6 8 
17 18 5 
19 7 9 2 
19 9 13 
18 7 8 9 
15 2 4 0 
1 4 0 ? 6 
13 7 3 4 
I ! 0 Ι a 
1 1 6 0 2 
15 9 15 
14 4 0 1 
I 4 2 I I 
13 6 3 3 
1 4 6 7 4 
1 3 8 0 0 
I 4 2 I S 
1 1 6 1 3 
13 2 6 9 
1 3 I I S 
14 9 3 2 
14 6 0 7 
2 0 4 0 0 
2 7 8 17 
2 2 6 17 
1 2 1 4 5 4 I 6 9 4 f 3 
1 1 6 9 7 1 1 6 2 8 1 6 
16 5 4 1 
15 13 2 
I 0 5 I I 
I C 3 I S 
10 3 6 3 
I C 3 2 9 
8 16 6 
10 0 9 5 
9 4 3 1 
9 9 3 0 
10 3 0 2 
10 0 5 7 
7 7 8 9 
9 0 9 7 
9 9 2 9 
6 8 5 9 
9 3 5 2 
9 2 9 6 
9 13 9 
1 1 3 9 4 
10 4 4 6 
I 1 9 θ 6 
9 9 7 0 
15 3 9 5 
18 8 5 9 
12 7 5 9 
I 6 3 e 6 
1 1 5 4 0 
1 C 0 6 C 
13 10 9 
9 9 7 2 
17 7 2 0 
15 6 8 7 
12 3 17 
2 0 5 8 5 
1 1 0 4 4 
1 1 9 7 8 
13 8 9 4 
16 9 9 5 
1 1 2 2 3 
I I S 9 2 
1 1 6 0 9 
I 2 7 I 6 
15 6 8 3 
13 4 8 2 
1 4 2 S 1 
( 6 1 4 5 
1 7 β 4 2 
16 3 2 7 
2 3 0 3 0 
7 7 0 2 6 
7 7 3 17 
6 4 6 5 
5 5 5 7 
5 5 4 3 
S I 9 4 
5 6 7 7 
6 5 10 
4 4 3 3 
5 18 1 
S 3 B I 
0 16 3 
5 6 2 8 
7 4 18 
7 7 7 7 
6 8 2 3 
6 3 9 7 
5 0 6 3 
5 3 9 0 
5 10 1 
6 0 5 3 
6 16 0 
7 3 2 8 
6 4 13 
6 5 5 3 
8 4 2 5 
E 8 0 3 
9 9 6 9 
10 0 I O ! 9 6 Ι β 0 
1 C 6 
1 C 6 
I C 3 





I O 5 
I G 4 
9 8 








I 0 4 
I 0 8 
I 0 7 
I 3 
I 3 3 
1 6 4 
I 5 5 
I 0 2 
I C 6 




I 0 9 
I I 8 
I ! O 
9 6 
I O 4 
1 0 O 
I O 5 
9 I 
I 0 5 
I 0 7 
I 0 9 
I 3 7 
1 7 6 
I 6 5 
1 I 0 
I 0 9 
I 2 3 
I 2 6 














I 2 9 
I I 9 
I 7 6 
I 4 3 
I 0 4 
I 0 5 
I 0 4 
8 3 
I 0 2 
9 6 
I 0 G 
I 0 4 
I 0 2 
7 9 
9 2 





I C ó 
I 2 1 
I 0 I 
I 5 ó 
I 9 
I 2 9 
I 1 7 
I C 7 
7 4 





I 2 5 
I I I 
a 7 
I 4 6 
I 2 9 
8 9 
[ 0 3 
7 0 
a 2 
I 6 0 
6 9 
I I 7 
7 6 12 2 
'8 5 10 7 
9 8 10 1 










9 5 1 1 5 
10 1 10 1 
12 8 10 3 
I 3 3 
I 3 9 
I 5 7 
I 9 5 e 
19 5 9 
A U S F U H R N A C H D E M F E R N E N O S T E N E X P O R T A T I O N S V E R S E X T R E H E O R I E N T 
14 17 9 0 7 
( 2 7 4 7 4 2 
10 3 4 3 1 
10 13 0 2 
10 3 8 2 3 
10 2 8 5 4 
! 0 2 6 6 6 
10 3 9 6 0 
I 14 6 6 0 
I 13 4 9 2 
14 0 3 6 8 
15 8 9 2 0 
14 2 7 9 0 
1 1 9 8 6 4 
10 7 0 9 7 
8 0 9 8 9 
8 7 8 5 5 
1 10 6 4 1 
10 6 6 13 
9 7 7 7 2 
10 19 5 4 
10 2 6 0 5 
10 6 6 2 9 
10 9 9 7 6 
1 2 4 0 5 0 
13 7 3 2 5 
I0 8 5 2 6 
I4 0 9 6 5 
I3 7 3 9 9 
7 4 0 3 7 8 
6 a 7 I 0 9 
4 4 3 8 1 
5 4 5 7 9 
5 10 13 
4 8 2 3 9 
4 8 3 e 6 
5 2 3 8 0 
5 9 9 6 1 
5 9 9 7 0 
7 9 9 2 2 
8 0 6 5 4 
8 2 9 3 9 
6 9 8 9 9 
6 2 B 6 9 
4 7 8 4 5 
4 7 0 11 
6 1 1 8 8 
5 7 1 7 1 
5 3 2 6 2 
5 5 0 7 1 
5 8 5 7 9 
5 3 0 5 8 
5 5 4 4 3 
5 9 0 7 1 
7 6 5 6 2 
4 7 7 9 8 
6 8 2 8 6 
7 5 3 9 7 
2 3 7 6 7 5 
2 0 17 9 4 
2 3 8 6 8 
13 7 4 9 
2 0 6 7 2 
14 9 0 3 
1 S 9 I 6 
2 5 9 B 8 
16 4 3 8 
16 17 9 
2 13 9 2 
2 4 5 2 9 
16 7 0 4 
2 2 2 7 4 
13 5 8 6 
13 15 9 
13 9 0 6 
16 8 8 5 
1 3 9 3 I 
14 3 0 9 
16 2 3 0 
13 3 9 9 
15 5 0 4 
2 13 3 9 
2 2 4 4 4 
2 7 10 6 
2 5 3 2 6 
2 4 0 4 0 
2 16 0 0 
16 15 7 6 
I 2 3 7 0 6 
9 9 15 
1 0 6 7 6 
10 6 6 3 
17 6 5 4 
14 4 18 
8 0 6 2 
16 4 8 9 
1 1 4 5 9 
1 I 4 I 0 
2 4 1 0 9 
15 7 17 
10 14 7 
7 9 6 2 
8 3 0 1 
9 2 14 
I I 4 3 I 
I I 6 I 0 
8 3 11 
6 4 8 2 
1 1 8 6 8 
I 2 I I 4 
β 9 6 0 
12 9 7 7 
1 1 9 9 2 
10 2 6 8 
19 14 7 
13 8 4 9 
12 3 6 6 3 
14 2 6 2 3 
13 10 9 
9 6 9 6 
6 4 6 7 
9 8 14 
10 9 7 9 
9 2 10 
9 2 11 
1 1 4 5 0 
12 2 9 2 
I I 4 6 I 
1 0 3 0 7 
7 6 7 3 
10 3 0 0 
6 5 4 5 
6 7 9 1 
6 6 9 1 
13 16 7 
13 3 3 9 
10 5 2 4 
16 9 0 0 
13 6 6 5 
14 6 9 6 
13 2 0 5 
10 6 7 6 
14 17 3 
13 3 4 2 
15 4 6 1 5 
1 1 9 5 1 0 
12 15 8 
12 6 0 0 
13 0 0 6 
12 0 4 4 
9 9 67 
8 3 00 
12 5 6 1 
14 4 3 4 
15 3 5 2 
18 16 7 
15 12 3 





I 2 0 
I 3 5 
I 2 2 









I 3 1 
I 3 2 
I 3 6 
I I 5 
12 4 4 6 
10 7 3 4 
8 5 5 1 
9 3 5 2 
Β 2 3 5 
9 2 5 3 
10 5 4 9 
14 8 6 0 
8 4 6 0 
14 4 5 6 
I S 3 I 9 
I 3 2 I I 
9 1 10 3 
6 9 7 8 
7 5 7 7 
9 4 10 0 
9 1 9 4 




I 0 6 
I I 7 
9 2 





I 2 5 
I 2 0 
6 9 
1 0 4 
7 5 
9 6 
I 3 I 
Β 3 
8 2 
I 0 6 
1 2 4 
9 4 










I Ο Β 
I I 3 
I 3 7 
I 2 8 
I 2 I 




I 3 3 
I 0 7 
6 0 
















I 4 3 
I O 3 
I 2 7 
9 4 
5 5 
I 0 6 
β 9 
I 0 0 
7 4 
I 0 0 
6 3 
a 5 
I 2 8 
I 2 9 
I 2 4 
1 0 2 
I 6 4 
I 3 3 
I 4 3 
I 2 8 
I 0 4 
I 3 7 
I 2 9 
9 5 
9 5 





I 1 3 
I 2 0 
1 4 2 












I I 6 
6 6 
I I 3 
I 2 0 
I 0 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op raze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
31 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on gny sheets. 
DER H A N D E L DER E W G nach Ländern 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 6 
3 3 1 
3 33 
3 3 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
J A N . M A R S 
H 0 Ν D E 
Τ · E X C L » E I R C E E 
• • • C E E M E T R O P 
• · D 0 H C E E 
• F Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E Δ Ο Μ 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S Τ E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I H L i N O E 
. . . F F A Ν C E 
G R E C E 
H 0 Ν G R Ι E 
I R L A N D E 
1 5L A Ν D E 
• • ­ I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
• . . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N O A 
A F R I Q U E 
. . A L C E R Ι E 
­ C A M E R O U N R E P 
­ C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
. P T O M B E L G E S 
P T O M BR IT AF O C 
P T O M B R I T AF O R 
P T O M E S P A G N O L S 
. P T O M A N C Λ Ε F 
. P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S 0 H A L 1 E IT 
S O U D A N 
• T O G O R E P 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A H E R ! Q U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O E P U S A E N AM 
D O M I N I C A I N E R 
E 0 U 4 T E U R 
E T A T S U N I S 
EWG 
19 5 9 
5 5 14 
3 7 9 Β 
17 16 
I 1 I 
2 1 4 
2 0 4 2 
3 4 7 2 
8 9 8 
I 9 0 
7 0 4 
3 7 6 
4 6 2 
2 1 4 
5 3 5 
2 4 4 8 
3 0 0 0 




1 1 2 
5 9 
4 3 





1 6 6 
4 8 




3 1 4 
1 5 4 
1 5 2 
2 6 
3 4 
3 3 2 
8 3 
2 7 





































• 7 9 3 
. 2 1 3 
• 5 6 0 
. 4 3 0 
• 7 4 6 
. 7 5 6 
• 0 3 7 
• 3 4 4 
• 4 5 6 
• 6 9 0 
■ 4 8 2 
• 0 9 8 
• 2 0 9 
. 6 6 0 
0 6 9 
0 5 0 
2 7 2 
1 8 2 
3 8 0 
6 3 6 
3 6 6 
1 4 0 
4 2 1 
9 1 5 
8 1 7 
2 3 9 
5 9 0 
0 2 5 
4 2 6 
6 8 5 
5 9 9 
0 0 0 
2 7 9 
3 5 0 
4 8 7 
1 0 1 
5 2 7 
8 9 2 
2 0 0 
2 3 7 
86 6 
8 9 6 
2 3 1 
2 7 8 
1 1 
0 9 5 
Β 0 7 
9 2 8 
2 7 
6 0 4 
5 5 0 
3 6 4 
6 6 2 
9 3 6 
7 7 6 
0 3 4 
5 7 8 
5 9 8 
0 6 7 
1 1 2 
5 5 7 
9 1 9 
8 2 5 
9 4 2 
6 0 7 
1 3 5 
6 9 9 
2 7 1 
5 6 7 
4 5 6 
3 3 3 
7 3 7 
13 3 ' 
3 9 0 
3 9 5 
9 4 8 
3 9 1 
0 9 1 
1 8 1 
2 I 0 
I I 6 
7 8 1 
1 2 
1 6 9 
3 5 7 
7 9 9 
I 9 6 0 
7 2 4 3 
4 8 4 1 
2 4 0 1 
1 6 5 
2 5 1 
2 Β 1 8 
4 4 2 5 
10 7 4 
2 2 8 
9 9 7 
4 2 7 
5 1 8 
3 4 0 
6 8 6 
3 15 6 
3 9 7 6 
7 7 6 
1 3 
1 2 4 
1 1 
1 1 2 







2 6 5 
5 7 




3 7 2 
2 0 7 
1 8 0 
2 9 
4 2 
4 3 7 
9 9 
4 0 
7 6 2 
























14 6 2 
1 9 










9 0 8 
CEE 
0/ 
6 0 . 5 9 
. 0 7 2 
. 5 4 5 
. 5 2 7 
■ 16 3 
• 3 1 7 
• 0 0 7 
. 0 6 5 
. 7 3 5 
• 7 7 7 
• 3 2 3 
• 8 9 3 
• 1 1 0 
• 2 3 2 
. 8 9 8 
. 0 9 9 
. 2 5 9 
7 6 
■ 5 6 0 
. 5 7 2 
• 16 7 
. 6 3 2 
• 4 5 0 
■ 19 0 
. 7 3 8 
■ 9 4 6 
8 8 5 
3 1 3 
6 2 5 
8 6 1 
6 1 2 
9 6 9 
7 8 0 
1 1 8 
4 3 0 
2 6 3 
2 7 2 
4 7 5 
7 6 5 
4 7 9 
6 5 3 
5 6 5 
6 2 9 
1 4 1 
0 1 9 
5 4 
4 5 1 
4 1 3 
7 5 0 
8 5 
2 7 2 
2 7 5 
9 6 3 
9 2 6 
0 2 5 
2 8 3 
4 6 0 
0 7 1 
2 1 9 
8 6 2 
2 5 4 
2 8 1 
1 9 9 
6 2 6 
1 8 0 
7 0 3 
3 1 2 
4 8 8 
9 8 4 
0 0 2 
1 5 0 
6 0 5 
0 6 3 
1 6 2 
3 0 6 
0 S 1 
6 3 5 
3 2 9 
0 5 7 
5 7 2 
1 4 1 
2 0 8 
8 6 4 
5 6 1 
4 9 7 
9 4 0 
2 6 6 
I 3 1 
1 2 7 
1 4 0 
1 4 β 
I 1 7 
1 3 8 
1 2 7 
1 2 0 
1 2 0 
1 4 1 
1 1 4 
1 1 2 
1 5 9 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 3 
26 
1 3 7 
1 4 5 
1 2 6 
2 1 3 
1 0 0 
I 8 0 
1 1 6 
ι 4 a 
1 0 3 
1 2 2 
1 4 0 
7 7 
1 5 9 
1 1 9 
1 3 5 
9 1 
1 1 2 
5 8 
1 5 8 
1 1 8 
1 3 4 
1 1 9 
1 1 4 
1 2 2 
1 3 1 
1 1 9 
1 4 7 
4 9 1 
1 2 4 
1 4 5 
9 2 
3 1 5 
1 6 2 
2 0 7 
9 2 
5 2 
1 2 6 
1 6 5 
9 6 
1 2 3 
1 3 4 
1 3 9 
I 0 3 
8 3 
I 0 
1 2 9 
9 8 
1 0 1 
1 4 3 
2 0 1 
1 8 3 
1 2 8 
1 2 8 
9 7 
1 5 1 
1 3 2 
1 8 6 
1 3 4 
1 7 2 
1 3 7 
1 2 9 
1 2 2 
1 2 9 
1 0 1 
3 1 4 
N S 
2 0 7 
9 6 
14 3 
19 5 9 
18 2 5 
13 4 5 
4 8 0 
I 
1 9 
5 0 1 
13 2 4 
3 θ 4 
7 4 
2 8 4 
1 8 4 
a o 
8 7 
1 4 2 
9 5 5 



















































2 4 6 
Deutschland 
. 9 2 9 
. 6 2 6 
. 3 0 1 
• 3 0 7 
. 9 7 4 
• 5 3 2 
• 3 4 7 
. 4 6 1 
• 2 5 3 
. 2 3 4 
. 9 7 7 
9 8 3 
• 5 4 2 
3 8 4 
. 2 4 2 
• 7 4 6 
• 5 2 1 
8 6 3 
1 7 9 
8 9 6 
1 9 1 
7 1 9 
5 9 3 
8 4 5 
0 9 5 
3 3 4 
9 6 8 
5 1 3 
5 5 5 
3 6 8 
4 5 6 
2 0 
1 6 8 
1 0 0 
6 9 2 
0 2 0 
7 2 4 
6 0 0 
0 3 9 
2 8 4 
9 6 2 
3 o a 
2 5 2 
3 5 6 
2 5 6 
2 4 4 
7 2 3 
2 6 8 
7 6 5 
1 8 0 
6 4 0 
1 9 9 
5 8 3 
3 6 2 
2 1 1 
9 3 6 
1 2 0 
8 7 9 
1 5 6 
9 6 4 
6 2 4 
2 
5 6 9 
9 4 2 
0 7 7 
3 5 7 
5 5 
7 1 8 
7 7 7 
7 8 1 
6 2 9 
6 1 7 
7 3 1 
0 8 0 
1 6 3 
2 7 9 
6 9 6 
6 0 5 
[BRI "A. 
I 9 6 0 6 0 ­ 5 9 
2 3 6 7 . 1 4 6 
Ι 6 6 6 · 6 3 9 
7 0 0 ­ 5 0 7 
4 . 1 5 9 
2 6 ­ 3 5 1 
7 3 1 . 0 1 7 
16 3 6 ­ 1 2 9 
4 5 3 ­ 6 7 5 
6 3 ­ 4 6 5 
3 6 6 . 7 7 9 
19 2 . 3 2 0 
1 1 7 . 9 2 1 
13 9 . 5 6 8 
19 5 . 3 5 6 
I 1 9 0 . 9 Ι θ 
13 4 7 . 9 4 1 
2 2 
6 1 ­ 3 7 6 
4 . 0 4 6 
6 9 . 0 1 4 
4 5 ­ 4 6 2 
2 1 . 0 1 2 
2 1 9 ­ 2 0 0 
9 ­ 4 4 6 
9 · 6 2 2 
3 . 1 2 3 
9 9 4 
14 6 . 3 6 9 
3 3 . 6 2 9 
2 0 7 . 8 5 7 
1 4 ­ 0 6 5 
7 . 0 6 1 
5 2 
9 ­ 8 2 7 
10 6 . 0 2 8 
9 6 . 2 7 1 
6 0 . 2 7 6 
1 5 ­ 3 0 3 
1 7 ­ 6 7 2 
12 5 . 0 8 1 
3 0 . 6 0 0 
1 2 . 2 9 1 
15 2 . 0 6 4 
4 . 0 6 7 
2 ­ 9 8 7 
1 
1 0 . 6 9 3 
6 0 1 
1 3 ­ 5 2 7 
2 9 8 
5 ­ 3 7 1 
1 4 3 
β 9 9 
1 6 . 6 3 9 
1 7 ­ 2 8 0 
1 1 . 9 2 2 
1 ­ 6 2 4 
1 0 ­ 9 5 2 
3 2 
6 . 2 3 8 
3 . 6 3 9 
5 . 6 3 1 
2 2 
1 4 * 4 3 2 
7 
4 . 1 5 8 
2 3 
9 9 3 
1 9 ­ 7 0 5 
5 6 3 ­ 9 6 8 
6 8 
2 6 . 7 6 9 
1 ­ 5 0 8 
2 7 . 5 6 0 
4 2 . 1 5 7 
3 1 . 4 2 1 
1 5 . 9 2 1 
4 . 1 7 3 
2 . 2 5 5 
9 1 8 
6 ­ 8 8 3 
3 2 4 . 6 2 2 
1 3 0 
I 2 4 
1 4 6 
3 1 8 
1 3 2 
1 4 6 
1 2 4 
1 I 8 
1 1 2 
1 2 9 
1 0 4 
1 4 6 
I 5 9 
1 3 7 
1 2 5 
1 3 0 
N S 
I 2 1 
1 4 1 
9 4 
1 3 0 
1 0 9 
1 4 5 
9 8 
9 8 
1 4 9 
7 5 
1 4 8 
1 2 2 
1 4 1 
6 3 
1 1 0 
2 6 0 
1 5 9 
1 2 0 
1 3 2 
1 2 2 
1 3 1 
1 0 2 
1 5 2 
1 4 4 
1 2 3 
1 3 1 
3 2 5 
1 2 7 
N S 
2 5 I 
2 4 6 
9 2 
I 1 1 
1 9 4 
7 9 
1 4 0 
1 2 8 
1 3 7 
1 1 5 
1 3 4 
7 9 
2 7 
1 6 I 
1 6 9 
1 1 3 
N S 
I 5 0 
3 5 0 
1 6 2 
N S 
I 0 5 
I 4 0 
1 1 9 
1 2 4 
9 0 
I 9 4 
1 4 7 
I I 6 
1 1 8 
1 2 5 
8 2 
1 9 4 
3 2 9 
8 9 
1 3 1 
19 5 9 
1 1 9 6 
9 0 5 
2 9 0 
1 0 8 
1 2 1 
5 2 1 
6 7 S 
1 2 2 
4 0 
1 1 6 
4 2 
1 4 7 
4 2 
1 3 1 
4 1 1 
4 8 5 







































2 2 . 
6 
1 7 0 . 
1 0 · 
5 · 
1 1 · 
1 0 . 
1 · 
1 0 5 . 
■ 15 1 
• 18 9 
. 9 6 2 
. 1 9 7 
. 9 2 3 
■ 0 8 2 
■ 0 6 9 
■ '682 
■ 9 4 4 
• 5 2 7 
• 9 6 2 
• 8 9 2 
2 4 0 
■ 3 5 4 
9 3 3 
• 0 2 2 
• 5 0 7 
• 7 3 0 
3 8 5 
2 1 1 
1 6 6 
• 3 4 6 
. 3 4 7 
I 5 7 
3 6 3 
3 3 4 
2 6 1 
1 3 1 
3 2 2 
3 9 6 
1 5 S 
4 1 4 
3 8 6 
3 8 7 
2 1 9 
6 7 6 
4 9 8 
5 6 5 
5 1 7 
9 2 6 
5 1 3 
0 7 5 
1 1 
7 7 7 
6 9 5 
5 9 8 
6 
4 7 3 
2 8 6 
7 3 9 
7 6 5 
6 
1 1 
3 0 1 
2 S 4 
8 2 6 
2 2 7 
I 8 7 
0 4 2 
2 9 7 
6 2 5 
4 I 4 
1 6 1 
1 3 3 
2 9 8 
7 2 0 
4 5 8 
4 7 0 
7 6 5 
7 0 7 
3 2 8 
9 0 7 
3 6 
5 4 8 
5 9 1 
9 2 4 
4 8 2 
3 6 
3 3 2 
1 0 
1 4 
3 5 4 
9 3 6 
:rance 
I 9 6 0 
16 2 0 
1 1 6 2 
4 5 7 
1 5 8 
1 2 S 
7 4 1 
6 7 Β 
I 4 5 
3 6 
2 0 8 
5 β 
I 4 2 
6 9 
1 7 6 
5 8 9 
6 8 5 























3 6 5 



























• 4 6 0 
• 5 9 6 
• 8 6 4 
■ 9 5 7 
■ 0 3 3 
. 8 5 4 
• 6 0 6 
. 5 9 9 
■ 6 1 3 
­ 8 1 3 
• 2 0 3 
0 6 6 
• 2 5 5 
6 4 2 
• 7 7 3 
• 6 9 0 
1 3 
• 6 1 9 
• 0 2 1 
0 2 6 
• 2 4 4 
• 4 1 8 
• 3 7 6 
. 3 3 8 
6 2 3 
• 7 3 6 
8 5 8 
1 4 4 
■ 9 4 8 
■ 3 5 6 
2 0 7 
0 7 0 
1 5 0 
0 5 0 
S 3 1 
0 0 6 
6 0 6 
6 5 1 
6 6 9 
8 9 0 
8 2 6 
5 5 2 
5 4 
1 2 9 
3 4 5 
5 0 7 
9 
0 9 7 
9 2 6 
9 6 6 
4 1 7 
6 
9 2 6 
9 1 4 
6 5 1 
3 8 9 
66 
2 3 9 
1 5 
6 4 8 
5 1 1 
7 9 0 
2 6 4 
9 4 8 
1 2 
3 1 2 
6 3 4 
1 5 0 
3 6 7 
7 0 0 
2 2 2 
8 5 3 
1 6 
6 6 9 
3 3 2 
4 7 1 
4 0 1 
9 0 3 
5 2 0 
5 4 6 
3 7 0 
4 3 0 
4 8 1 
7« 
) ­ 5 9 
1 3 5 
ι 2 a 
1 5 7 
1 4 7 
1 Q 3 
1 4 2 
1 3 0 
1 1 9 
8 9 
1 7 9 
1 3 5 
9 6 
1 6 4 
1 3 4 
1 4 3 
1 4 1 
N S 
I 5 3 
I ! 7 
1 1 5 
5 9 0 
1 1 0 
2 0 7 
1 4 7 
β 7 
2 0 1 
2 5 7 
5 5 
2 0 8 
1 1 6 
! 6 4 
9 8 
9 2 
1 2 0 
1 2 5 
1 2 6 
1 1 2 
5 β 
1 0 3 
1 3 7 
7 8 
1 3 6 
4 9 1 
1 1 9 
1 4 3 
7 6 
1 5 0 
2 7 6 
3 2 4 
1 3 1 
5 1 
1 0 0 
9 7 
1 1 7 
3 2 1 




1 1 7 
9 5 
8 3 
1 4 2 
1 8 0 
Ν S 
I 3 4 
1 0 7 
9 0 
2 1 2 
1 6 9 
I 6 6 
2 1 8 
4 4 
1 4 5 
2 1 1 






I 2 1 
I 7 6 
C 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
C 4 I 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 63 
1 6 6 
1 69 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
I 6 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 60 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe galbe Blätter 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Réseau du C O M M E R C E DE LA CEE 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
tf2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 I 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 S 
I 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
Ι Β I 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 36 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
J A N . M A R S 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
• • • C E E H E T R O P 
• • D O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E A O M 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H 0 Ν G R Ι E 
I R L A N D E 
1 S L A Ν 0 E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U E .8 L 
U R S S 
Y O U G O S L A V IE 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
• • A L G E R I E 
. C A M E R O U N R E P 
. C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T AF O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
• T 0 0 0 R E P 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A M E R 1 Q U E 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
19 5 9 
7 7 2 
5 9 4 
1 7 6 
1 
1 2 
1 9 1 
5 8 0 
1 4 3 
3 4 
1 0 9 
4 8 
I 1 6 
2 6 
1 1 2 
4 1 0 













































1 0 2 
1 9 7 
1 0 7 
0 9 0 
0 9 6 
6 2 5 
8 I 1 
3 8 6 
7 0 3 
5 5 1 
1 3 8 
2 5 8 
6 0 2 
6 4 5 
5 8 4 
2 5 1 
5 1 7 
2 3 8 
5 4 2 
7 8 2 
1 7 7 
7 2 3 
6 1 2 
1 2 6 
9 5 8 
9 4 7 
5 0 0 
8 2 0 
4 o a 
5 5 2 
3 9 4 
0 4 1 
5 4 6 
4 8 1 
6 9 
3 5 9 
6 0 2 
1 6 8 
2 6 9 
5 1 7 
1 5 0 
S 6 0 
5 6 4 
4 1 0 
7 7 3 
0 5 4 
5 9 
1 9 
5 8 8 
36 5 
3 6 5 
3 6 6 
1 
3 7 2 
9 7 6 
2 0 3 
0 2 3 
3 3 8 
8 2 6 
3 8 3 
1 9 
a 2 
6 6 2 
3 7 4 
2 7 2 
2 6 9 
5 4 5 
5 4 2 
6 6 8 
9 8 8 
6 
8 0 0 
1 7 
4 4 4 
3 8 7 
7 6 4 
4 8 3 
4 4 4 
1 3 7 
6 2 6 
0 5 5 
7 5 1 
Italia 
I 9 6 0 
1 1 5 4 
B 5 8 
2 9 6 
I 
2 3 
3 2 I 
8 3 3 
I 6 6 
6 7 
1 5 0 
6 0 
1 2 7 
4 7 
1 6 0 
5 5 7 
6 2 0 













































1 4 1 
6 C 
6 7 6 
2 3 4 
4 4 2 
1 4 1 
6 3 1 
2 1 4 
4 6 2 
1 0 1 
6 2 7 
2 9 3 
0 0 2 
3 2 1 
0 1 3 
1 8 8 
2 1 7 
1 1 2 
3 9 
5 9 8 
0 7 3 
7 4 1 
6 7 6 
6 2 6 
8 5 0 
I 3 2 
2 6 2 
7 5 0 
8 4 9 
5 6 5 
3 3 9 
2 5 1 
7 8 3 
6 4 0 
2 5 7 
2 1 5 
1 0 0 
4 2 0 
6 4 3 
1 6 3 
6 6 9 
3 2 7 
8 1 9 
5 8 1 
7 6 4 
0 7 4 
1 2 4 
4 1 5 
5 0 
0 8 6 
8 7 9 
4 6 5 
4 2 
7 1 2 
9 4 3 
5 1 4 
4 4 8 
6 9 8 
5 6 9 
8 8 5 
4 1 4 
1 7 
3 0 3 
7 6 1 
1 2 6 
I 3 2 
9 6 5 
5 5 3 
7 4 2 
1 5 9 
3 8 4 
1 6 
5 2 3 
6 8 
9 7 6 
3 7 1 
5 3 1 
5 6 2 
6 2 9 
1 0 4 
1 4 
4 9 5 
1 2 6 
9 2 2 
°/ 
. 5 9 
1 5 0 
1 4 4 
1 6 6 
1 0 4 
I 8 7 
1 6 7 
1 4 4 
1 3 0 
1 96 
1 3 8 
1 6 6 
1 0 9 
1 7 6 
1 4 2 
1 3 6 
ι 5 a 
1 6 
1 5 5 
1 7 2 
1 3 3 
2 7 1 
1 4 4 
7 6 3 
1 0 4 
1 9 6 
1 1 9 
1 5 3 
1 3 8 
6 1 
I 2 0 
1 7 2 
2 1 2 
1 7 2 
3 1 2 
2 1 1 
1 2 3 
1 3 0 
1 2 7 
1 3 3 
1 5 7 
1 4 4 
2 0 9 
I 56 
1 5 4 
1 0 7 
7 0 3 
2 6 3 
9 4 




2 5 3 
5 3 
! 3 6 
1 6 6 
2 3 0 
1 0 7 
1 0 1 
8 9 
3 7 0 
9 6 
3 0 2 
B O O 
I 8 2 
1 0 0 
1 2 6 
ι 5 a 
1 4 6 
2 6 7 
2 5 0 
4 0 0 
1 4 2 
1 3 1 
1 7 4 
1 2 0 




1 0 7 
1 3 6 
19 5 9 
9 0 4 
5 1 1 
3 9 2 
1 2 
4 0 5 
4 9 8 
1 2 9 
2 4 





3 7 4 
5 6 3 









































. 3 0 4 ' 
■ 8 5 2 
. 4 5 2 
6 5 5 
■ 2 I Β 
3 2 5 
9 7 9 
■ 2 5 2 
■ 3 5 5 
0 0 4 
• 2 1 0 
3 5 6 
9 1 6 
• 3 6 1 
6 5 9 
9 4 4 
0 I 2 
θ 9 7 
θ 7 8 
2 8 7 
1 9 6 
6 0 9 
3 7 6 
9 3 2 
9 6 2 
6 4 9 
6 1 2 
2 8 0 
1 3 9 
0 1 0 
2 3 2 
7 6 7 
1 0 
5 2 0 
4 3 8 
9 0 0 
0 6 3 
8 6 4 
0 2 9 
3 6 9 
8 8 6 
O 0 7 
0 4 8 
6 5 3 
9 5 8 
2 
6 1 0 
S 1 0 
5 8 3 
2 4 3 
5 6 6 
1 9 0 
9 3 
0 6 5 
0 4 6 
3 9 4 
6 0 9 
7 0 9 
4 8 3 
9 1 7 
5 5 9 
2 9 4 
2 
2 2 4 
4 9 8 
2 9 4 
3 2 6 
8 0 6 
2 0 9 
1 
5 9 1 
3 0 4 
0 3 3 
3 9 8 
I 1 4 
8 0 7 
1 
7 6 5 
4 6 5 
7 0 0 
erland 
I 9 6 0 
1 1 0 9 
6 1 9 
4 6 9 
1 3 
5 0 3 
6 0 5 
1 4 8 
2 3 





4 6 0 
6 8 6 

















2 0 0 
1 0 
2 




















1 4 8 
6 
• 5 4 9 
• 6 6 2 
. 8 8 7 
4 3 9 
. 2 5 8 
. 5 8 4 
• 9 6 5 
• 5 6 6 
. 6 0 9 
. 3 6 2 
0 7 5 
1 4 4 
1 9 9 
. 8 8 1 
6 0 8 
5 3 2 
1 1 3 
9 5 2 
• 6 7 8 
6 3 8 
8 5 5 
7 0 7 
Ι θ I 
4 4 7 
3 4 1 
7 5 7 
6 0 3 
3 7 6 
4 6 8 
6 2 3 
9 5 3 
8 4 5 
4 
6 9 4 
4 5 7 
2 9 8 
8 1 0 
2 3 0 
5 5 3 
8 3 9 
5 8 5 
7 0 5 
β 6 2 
4 3 3 
3 0 8 
I 2 
9 6 2 
8 2 1 
5 5 4 
1 4 7 
1 1 0 
1 8 1 
8 2 
0 3 6 
2 4 5 
6 7 3 
6 2 4 
9 2 1 
8 5 
7 5 7 
9 5 7 
O O O 
6 
4 0 4 
9 1 0 
3 3 6 
5 8 4 
7 1 4 
1 9 3 
8 8 3 
8 
3 2 9 
5 7 9 
5 6 3 
7 8 2 
4 0 
1 2 6 
1 
3 0 0 
5 8 5 
7 8 3 
7» "" IO 
0 . 5 9 
I 2 3 
1 2 1 
1 2 5 
6 7 
I 0 9 
1 2 4 
1 2 I 
1 1 5 
9 7 
1 5 3 
8 7 
1 1 4 
1 5 5 
1 0 1 
1 2 3 
1 2 2 
1 2 8 
1 7 1 
1 2 3 
2 2 2 
9 5 
I 3 7 
1 2 2 
1 3 2 
1 3 9 
I 1 7 
9 9 
1 3 4 
I 5 5 
1 1 0 
8 8 
1 0 4 
4 0 
9 5 
1 1 5 
1 1 8 
1 1 7 
1 0 9 
1 5 1 
1 1 8 
7 6 
2 6 9 
1 0 2 
6 6 
1 0 7 
6 0 0 
1 5 8 
1 6 1 
7 8 
6 0 
1 3 3 
9 5 
Β 8 
1 4 7 
1 0 2 







3 0 0 
1 1 5 
1 8 3 
N S 
1 9 9 
I I 7 
1 2 8 
9 8 
6 0 0 
9 7 
1 0 6 
5 6 
1 5 4 
3 5 
1 7 3 
1 0 0 
1 6 6 
1 2 6 
1 5 7 
19 5 9 
8 1 6 
4 4 1 
3 7 4 
4 6 
4 2 2 
3 9 3 







2 9 5 
5 2 4 


































8 3 . 
u. 
2 1 2 
4 3 7 
7 7 5 
1 7 5 
0 0 6 
9 5 6 
2 5 6 
2 2 6 
3 5 3 
9 8 7 
0 7 5 
2 6 3 
8 6 6 
9 7 7 
9 6 4 
8 2 1 
3 3 
1 2 1 
9 7 1 
6 7 5 
2 8 2 
9 8 7 
4 4 4 
0 4 3 
2 1 9 
0 2 7 
9 1 3 
5 7 6 
1 
4 2 7 
3 6 0 
0 0 8 
9 7 6 
2 3 2 
2 
6 6 7 
1 6 8 
4 5 4 
3 5 0 
5 2 7 
5 7 0 
9 8 4 
8 0 4 
1 8 9 
1 5 3 
9 5 7 
6 7 7 
1 4 5 
9 5 4 
5 8 0 
2 3 
2 4 
8 5 7 
1 2 0 
7 4 6 
7 7 
4 8 7 
3 2 2 
9 5 1 
β 1 4 
2 8 1 
2 3 5 
β 5 
7 0 1 
2 7 5 
1 
7 6 1 
1 1 7 
0 2 7 
1 8 0 
8 4 3 
1 1 6 
4 4 4 
3 4 2 
! 4 6 5 
7 8 7 
8 0 7 
Ε. B. L. 
I 9 6 0 
9 9 I 
5 3 4 
4 5 6 
6 3 
5 2 0 
4 7 0 
I 4 0 
I 7 





3 5 7 
6 3 5 









































1 0 6 
6 C 
• 2 4 1 
■ 4 1 4 
■ 8 2 7 
4 6 7 
. 0 4 4 
• 3 3 8 
• 9 0 3 
. 7 9 4 
■ 4 4 3 
■ 0 7 6 
■ 2 9 3 
■ 6 3 6 
• 19 7 
• 8 3 1 
5 8 3 
• 9 8 4 
2 
• 0 3 0 
• 5 2 6 
• 3 4 4 
8 2 8 
■ 5 3 7 
. 7 7 5 
• 0 7 5 
. 0 5 7 
7 2 3 
. 3 4 9 
4 7 6 
θ 
• 8 0 7 
I 0 8 
■ 9 3 3 
• 3 9 0 
0 9 7 
1 2 
6 0 1 
. 7 3 9 
. 5 4 7 
4 2 2 
0 Ü 0 
I 4 4 
5 4 7 
7 0 7 
3 0 2 
4 4 4 
5 3 3 
1 3 
4 3 4 
4 6 
4 5 1 
2 2 
6 2 6 
1 6 
3 9 
8 3 4 
3 4 5 
3 0 9 
5 S 
7 5 5 
5 0 
6 8 0 
2 9 2 
1 5 4 
5 2 2 
0 6 9 
1 5 7 
1 3 6 
1 1 8 
4 1 7 
0 2 3 
3 5 
7 7 5 
6 1 8 
5 6 6 
4 5 5 
4 6 3 
8 5 9 
4 1 4 
9 1 6 
4 5 6 
'7 /O 
• 5 9 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 2 
2 6 7 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 0 
1 1 9 
1 0 7 
1 2 4 
1 1 4 
1 0 9 
1 3 0 
1 1 1 
1 2 1 
1 2 1 
6 
1 1 9 
1 1 9 
1 4 5 
2 9 4 
5 9 
1 6 1 
1 0 1 
1 3 5 
7 0 
1 4 6 
6 3 
8 0 0 
1 3 1 
1 1 7 
1 1 3 
1 2 1 
9 6 
6 0 0 
1 2 0 
1 1 1 
1 7 6 
1 0 7 
1 1 9 
1 6 1 
7 9 
2 1 2 
1 2 6 
2 9 0 
1 6 0 
N S 
2 I 2 
3 3 




I 6 3 
1 3 4 
1 3 9 
1 3 0 
7 1 
1 1 8 
N S 
2 I I 
1 3 6 
1 4 2 
1 1 9 
8 7 
N S 
I 6 0 
I 2 5 
1 2 1 
8 5 
3 0 
1 3 5 
9 4 
6 7 
1 1 6 
1 0 4 
5 4 4 
3 0 4 
1 1 6 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
I 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
14 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 




U r s p r u n g 









3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
6 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 Β 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
■ S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F G 
A R A 
B A H 
Β I R 
B O R 
C A M 
C E T 
C H I 
C H 1 
C H Y 
H O N 
Ι Ν D 
I N D 
I R A 
I R A 
' S R 
J A P 
J O R 
Κ Ο H 
L A O 
L Ι Β 
H A L 
P A K 
Ρ Η I 
Ρ Τ O 
S Ι Ν 
S Y R 
Τ Η A 
V I E 
Υ E M 
A S I 
Ν 
H A N I S T A N 
Β Ι Ε S E O U D I T E 
R E I N 
H A N I E U N I O N 
N E O B R I T 
B O D G E 
L A N 
N E C O N T I N E N T 
N E F O R M O S E 
P R E 
G K O N G 
E U N I O N 
O N E S I E 
Κ 
Ν 
A ε L 
Ο Ν 
D Α Ν Ι E 
Ε Ι Τ 
S 
Α Ν 
A I S Ι E F E D 
I 5 Τ A Ν 
L Ι Ρ Ρ I N E S 
M P O R T U G A I S 
G A Ρ 0 U R 
Ι E 
I L A N D E 
Τ Ν A M S U O 
r. Ν 
Ε Ν D A 
O C E A N I E 
A U S T R A L IE 
O E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S 














1 1 8 . 
6 5 · 




■ 9 6 3 
9 8 
. Β 4 2 
. 7 5 0 
■ 3 2 4 
' 6 5 1 
■ 4 2 6 
. 3 6 2 
■ 12 0 
.2 0 6 
I 6 8 
. 0 7 5 
. 8 8 7 
. 3 8 3 
. 0 3 6 
. 1 0 7 
1 8 3 
• 3 2 4 
■ 0 4 0 
• 5 2 3 
. 4 9 7 
. 4 0 1 
■ β 7 6 
• 4 3 5 
■ 8 6 7 
7 7 I 
. 8 7 6 
■ 772 
• 984 
■ 5 5 6 
• 299 
■ 0 6 4 
• 5 9 8 
•56 2 
3 O 
3 0 7 
I 1 
. 3 2 0 
4 4 3 
■ 9 8 8 
15 7 
. 7 7 4 
■ 4 7 4 
■ 6 1 9 
■ 5 6 7 
■ 7 7 9 
5 9 8 
■ 3 9 2 
9 0 0 
6 β I 
6 6 3 
7 7 5 
3 7 0 
1 6 O 
2 5 I 
6 6 4 
6 2 5 
5 . 4 6 1 
I 3 2 
4 ­ 5 7 1 
1 ­ 4 1 5 
2 9 ­ 8 2 4 
1 . 9 4 6 
1 . 2 8 5 
1 ­ 6 6 3 
3 4 . 1 0 3 
7 . 8 5 7 
I S 8 
8 ­ 1 4 5 
8 . 9 3 2 
1 2 . 0 1 7 
15 2· 1 9 0 
2 . 1 7 6 
4 . 9 6 6 
0 . 9 7 0 
2 . 0 0 1 
5 . 0 9 8 
8 . 0 2 6 
4 ­ 1 6 5 
9 . 0 8 9 
1 . 9 3 5 
1 . 8 9 3 
7 . 1 7 2 
3 3 
4 0 ■ 
I I I . 
7 6 
I 5 
3 4 ■ 
I I 5 < 
1 3 . 
6 9 . 
2 8 ■ 
2 9 . 
9 
1 1 9 
7 2 9 
6 6 8 
8 5 5 
7 7 7 
2 2 9 
5 2 4 
1 9 
I 6 3 
8 
■ 4 3 6 
• 404 
• 226 
• 2 2 9 
• 3 Í 5 
. 9 9 8 
. 8 4 7 
. 9 9 2 
­ 2 5 1 
Β 0 5 
. 0 7 3 
2 8 . 0 7 0 
I 0 5 
7 0 1 
4 4 ­ 4 4 3 
4 7 2 
9 . 3 6 1 
9 2 
I 3 5 





I 2 2 
I 6 9 




I 4 3 
6 0 
I I 5 
I 2 6 
7 0 
3 4 1 
I 3 2 
I 0 7 
I 2 2 
1 5 8 
2 4 6 
I 0 4 
I 4 9 
I 4 7 
I 2 9 
9 8 
I 3 4 
I 5 9 




1 0 I 
2 I 4 
1 2 3 
2 0 6 
3 3 8 
1 4 4 
2 7 9 
I 6 2 
I 8 5 
I 3 5 
1 4 9 
I 4 9 
I 6 
9 0 
1 6 9 
2 9 5 
I 7 8 
6 . 8 6 5 1 9 6 
5 . 6 7 1 3 0 1 
1 . 1 9 4 7 3 
4 . 5 3 7 
9 9 
1 . 3 0 0 
1 5 . 7 1 0 
3 . 5 0 0 
3 2 
5 0 5 
1 2 . 4 2 6 
1 ­ 0 2 2 
7 ­ 5 3 0 
4 ­ 0 6 9 
2 ­ 3 2 0 
3 4 ­ 1 7 6 







. 6 1 6 
■ 0 3 5 
I 5 8 
9 6 6 
9 5 7 
8 3 
7 3 3 
9 9 3 
5 4 7 
■ 6 4 4 
■ 0 0 7 
8 15 
9 0 5 
6 5 8 
. 6 0 4 
9 7 8 
■ 0 0 5 
I 0 
■ 2 0 0 
5 4 3 
1 ­ 0 7 5 
6 . 9 9 2 
8 . 3 4 0 
2 . 3 1 5 
1 . 0 6 3 
4 9 7 
2 . 4 4 7 
9 0 0 
I 3 
I 0 5 
2 6 . 3 4 3 
1 9 . 3 0 6 
4 3 4 
4 4 2 
5 . 9 0 2 
I 2 2 
I 3 7 
1 . 8 8 4 
2 9 
3 ­ 6 3 6 
2 
I 5 9 
1 . 0 0 8 
I 4 . 5 9 6 
1 ­ 1 6 6 
5 4 3 
7 9 I 
1 9 . 9 3 4 










3 3 3 
• 2 6 7 
• 7 7 5 
■ 8 1 3 
. 2 1 3 
2 2 5 
1 6 0 
. 0 5 4 
• 6 6 3 




• 2 7 3 
• 19 0 
• 925 
• 4 8 8 
. 6 6 1 
6 
.9 4 3 
2 
3 0 6 
. 3 1 5 
• 5 0 3 
3 8 7 
• 3 4 6 
6 3 6 
5 3 5 
0 2 9 
2 0 6 
I 2 
9 3 6 
3 7 . 6 1 6 
2 8 . 6 2 7 
Ν 5 





I 5 7 
I 6 0 
I I I 
6 * 6 6 8 8 9 
3 ­ 6 6 4 9 0 
3 . 5 3 2 1 5 2 
2 2 . 8 7 7 6 7 
2 5 9 . 8 6 3 1 5 0 
8 7 6 
ι ι a 
1 9 8 
N S 
2 2 4 
I 2 β 
I 9 3 
I 0 9 
1 6 7 
2 I 5 
I I 4 
I 4 9 
I 3 0 
I I I 
I 0 2 
I 0 I 
2 7 7 
I 3 3 
6 0 
1 I 0 
Ν 5 
5 6 
2 5 6 
1 0 7 
1 6 4 
2 7 4 
6 0 
3 0 9 
2 0 6 
3 5 6 
9 2 
3 9 I 
I 4 3 
1 4 9 
4 7 5 10 7 
. 6 8 6 1 3 0 
4 6 8 3 6 4 
16 0 1 1 7 
. 6 7 4 2 9 7 
5 . 6 6 7 3 0 1 
7 2 4 
I I 6 
9 4 
■ 0 2 4 
3 9 9 
1 ­ 3 9 4 
4 4 8 
1 6 8 
6 4 0 
2 2 3 
1 ­ 7 6 3 
1 4 ­ 0 5 9 
18 7 . 4 4 6 
3 9 
6 6 9 
2 1 ­ 2 1 1 
1 9 ­ 0 4 1 
5 I 
3 ­ 6 5 5 
1 ­ 2 8 0 
3 . 4 9 5 
2 6 I 
5 . 2 0 4 
1 . 4 0 9 
( 9 . 9 8 1 
2 ­ 5 8 0 
9 5 6 
2 . 0 8 6 
2 
( 4 . 9 4 6 
I I 
9 I 2 
; ■ ι i s 
5 . 2 3 3 
1 . 9 2 3 
2 0 3 
3 4 0 
4 . 5 7 6 
2 4 0 
7 . 5 7 9 
I 5 8 
I 1 5 
4 5 . 1 9 8 
2 7 . 2 9 4 
2 
3 I 
1 2 . 7 4 2 
3 4 
5 . 0 9 5 
6 7 
1 0 6 
9 6 4 
3 2 
2 . 1 5 8 
2 4 2 
2 
2 0 6 
2 ­ 4 8 4 
5 I 5 
I 5 8 
I 3 
I 3 7 
3 ­ 2 1 3 
1 0 ­ 1 6 9 
10 5 . 8 1 0 
3 8 
6 4 4 
1 9 ­ 6 8 3 
9 . 5 0 2 
3 2 Β 
3 0 8 
3 · Β 4 6 
I . 4 β 6 
5 . 5 2 8 
2 6 I 
7 2 3 
4 Β I 
8 . 2 3 1 
2 . 1 4 2 
4 7 ­ 0 1 6 
1 3 . 3 7 3 
9 4 0 
3 ­ 9 6 7 
3 
3 4 ­ 0 3 4 
6 
7 7 7 
I 9 . 9 i 4 
7 · 6 7 7 
2 ­ 6 9 4 
I 8 
2 7 4 
8 ­ 6 9 4 
3 I 8 
1 1 ­ 9 5 9 
1 9 I 
2 5 4 
2 5 9 















6 4 3 
N S 
1 O 5 
I I 6 
ι 5 a 
3 0 7 
Ν 5 
I 8 4 
I 5 8 
I 5 2 
9 4 
I I 0 
9 θ 
I 9 û 




2 I 7 
I 4 7 
I 4 0 
9 
8 I 
I 9 0 
I 3 3 
I 5 8 
1 2 I 
2 2 I 
7 6 ­ 1 3 0 1 6 8 
4 7 ­ 1 7 8 1 7 3 
7 9 2 5 5 
1 9 . 7 1 0 1 5 5 
3 9 
9 ­ 1 6 0 1 8 0 
Für deutschen T e x t u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 















3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 a 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 6 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
6 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 6 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
Μ Ε Χ I 0 U Ε 
N I C A R A G U A 
Ρ Α Ν Α Η Λ R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P I O N B R I T A M E R 
• S T P I E R R E M I G 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F C H 
A R Λ 3 
S A H R 
8 I R f 
B O R N 
C A M S 
C E Y L 
C H I N 
C H I N 
C H Y Ρ 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A 
J A Ρ O 
J O R D 
K O K E 
L A O S 
L I B A 
H A L A 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T O M 
S I N G 
S Y R I 
T H A I 
V I E T 
Υ Ε Η E 
A S I E 
A Ν I 5 Τ Δ Ν 
IE S E O U O I T E 
E Ι Ν 
A Ν I F U N I O N 
E O B R I T 
O D 0 E 
A Ν 
E C O N T I N E N T 
E F O R M O S E 
RE 
K O N G 
U N I O N 
N E S I E 
Ν 
I S I E F E C 
S T A N 
1 Ρ Ρ I N E S 
Ρ 0 R Τ U G 
Δ Ρ Ο U R 
ε 
L A N D E 
N A M S U D 
Ν 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N OC 
■ N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M FR O C E A N 
P R O V I S I O N S 
O I V E R S N D A 
2 2 7 
3 6 
. 0 2 0 
I 0 3 
. 0 4 9 
5 7 8 
. 3 0 2 
5 I 
■ 16 2 
I S 6 
5 3 7 
3 9 2 
• 18 3 
. 2 7 6 
13 2 . 3 5 6 
7 0 
6 
2 6 ­ 4 3 7 
4 ­ 6 7 1 
1 2 5 
3 5 8 
1 ­ 2 8 6 
3 ­ 7 2 6 
2 5 
1 ­ 1 5 9 
3 7 6 
2 . 6 7 1 
1 . 6 2 9 
2 5 ­ 8 0 I 
6 ­ 7 4 4 
1 ­ 7 3 6 
2 ­ 5 8 5 
I I 
3 6 ­ 9 4 6 
2 8 I 
1 0 . 2 2 4 
3 ­ 2 6 2 
4 3 3 
β 6 
6 2 I 
4 8 0 
4 I 4 
I I 
2 6 8 III 
■ 7 6 0 
2 4 7 
■ 3 2 4 
2 8 5 
3 
6 7 
: 4 o 
8 2 
I 5 9 
I 4 9 
Ι E O 
3 1 0 5 8 
2 7 3 7 0 
8 5 S 7 2 
6 4 2 III 
16 5 . 1 2 2 I 2 S 
2 2 
3 
2 6 4 
4 3 
■16 0 
7 0 5 
3 2 0 
7 6 7 
2 . 5 4 8 
6 . 5 6 5 
6 6 
6 4 8 
9 D 3 
3 ­ 8 6 7 
2 . 6 8 5 
» 8 . 3 9 7 
I I . 6 5 8 
2 . 9 7 3 
5 . 8 5 4 
3 7 7 
7 I 7 
B 4 
7 9 
2 5 6 
4 9 4 
! 9 θ 
1 7 6 
2 6 4 
56 
2 6 0 
I 4 5 
I 6 5 
I I 0 
I 7 3 
1 7 I 
2 2 6 
I 0 9 
8 6 7 3 0 9 
■ 2 2 0 1 7 8 
2 4 4 1 3 0 
5 16 1 1 9 
9 3 1 N S 
12 4 3 4 2 
6 3 4 1 3 2 
7 7 8 4 32 
5 8 7 14 2 
6 7 3 N S 
3 9 . 4 7 3 1 5 7 
2 I 
3 
• 5 7 3 
4 5 
I 




1 0 8 
8 8 
8 
2 4 2 
I 
2 6 
1 5 3 
1 9 6 
8 0 0 
1 7 8 
N S 
I 3 7 
I · 0 I 0 2 4 4 
4 Ν 5 
1 . 0 0 6 2 4 3 
5 I I 
9 
ï 5 a 
5 . 2 7 2 
1 . 4 0 5 
4 β 
2 0 0 
2 . 3 9 9 
3 . 0 3 1 
9 2 3 
4 . 5 6 0 
2 . 6 4 4 
6 · 2 3 & 
5 7 5 
■ 6 5 8 
7 6 
2 9 5 
5 4 6 
1 0 6 
8 0 
• 2 9 1 
2 0 4 
7 2 
3 6 5 
Ν 5 
5 I 
I 0 0 
I 5 
I 5 0 
I 8 3 
I 6 I 
I 8 7 
7 0 S 7 7 
■ 0 9 9 9 0 
• 3 7 9 1 2 8 
7 5 0 2 3 



















7 9 1 
5 6 4 
1 5 2 
9 6 6 
1 0 9 
9 2 6 
8 1 3 
6 4 
7 1 1 
7 7 4 
8 5 3 
2 9 3 
6 4 4 
3 0 3 
2 2 6 
0 3 8 
2 
2 1 6 
3 2 2 
7 4 6 
4 9 8 
4 6 2 
1 3 5 
7 8 4 
4 4 9 




















5 1 1 
1 2 
9 1 6 
3 5 2 
1 4 6 
5 7 a 
1 0 9 
8 0 6 
1 0 6 
2 0 9 
2 2 4 
8 3 2 
4 3 9 
4 0 1 
2 1 
1 9 7 
7 4 3 
9 9 9 
0 0 7 
4 6 3 
9 5 8 
0 7 1 
8 1 1 
9 3 3 
6 2 4 
0 5 5 
9 0 2 
2 0 0 
N S 
I 0 0 
1 0 3 
4 2 
7 5 5 
1 5 4 
1 0 0 
8 7 
1 7 4 
3 2 7 
3 2 
1 0 7 
1 2 1 
1 4 0 
3 
1 6 2 
1 2 3 
1 2 4 
8 2 
1 4 3 
1 2 a 
2 0 5 
3 5 6 
6 9 1 
2 0 3 
4 0 8 
1 1 0 
3 2 8 
17 1 14 5 
19 0 13 2 
I 3 3 
6 3 8 
4 5 
1 8 4 
5 6 3 
2 I 
. 5 9 6 
9 5 
. 2 6 9 
4 5 3 
4 4 
2 0 7 
■ 7 3 9 
5 4 7 
4 4 5 
6 4 3 
4 7 3 
. 2 6 7 
6 6 . 2 0 7 
2 3 
I 
.5 6 6 
. 0 6 9 
I 8 3 
1 2 0 
2 9 
2 0 6 
. 8 3 8 
5 0 
3 6 2 
3 5 4 
. 4 4 1 
. 3 2 0 






■ 2 6 2 
. 2 1 1 
• 0 0 3 
9 9 9 
3 5 
2 8 7 
4 7 6 
6 6 9 
S 9 
I 3 
I 5 . β S O 
I O 6 
Β 7 8 
2 3 
1 . 5 6 2 
4 8 
4 · 4 5 5 
2 3 I 
5 0 9 
2 2 0 
4 . 5 5 2 
2 6 6 
9 . 4 1 6 
1 . 6 2 9 
1 . 0 8 9 
I 4 8 
3 0 
I 9 5 
3 . 0 7 3 
1 8 0 
2 8 6 
4 3 4 
5 . 4 7 0 
1 . 1 6 7 
4 . 2 3 1 
7 . 1 2 4 
3 · Ο β 0 
5 ­ 0 4 3 
I 0 




I 0 4 
5 I 
N S 
1 0 6 
2 6 4 
4 9 
4 4 6 10 0 
7 5 9 I I B 
0 3 8 2 19 
■ 7 8 8 6 5 
7 6 · 7 3 5 1 1 6 
0 2 3 
9 9 7 
7 3 3 
8 2 I 
I 3 7 
4 6 2 
4 3 9 
I 0 9 
ι o a 
I 5 
I 8 2 
2 4 ­ 7 6 2 
1 6 . 7 6 7 
6 0 I 
7 9 
5 9 5 
I 2 3 
I 0 3 
9 4 
8 0 
3 6 0 
7 9 
1 2 3 
2 2 4 
6 8 
8 8 
2 I 8 
I I 4 
1 3 I 
2 0 0 
1 2 
2 4 
I 6 5 
9 6 
I S 2 
3 9 I 
I 6 I 
9 2 
I 6 6 
I 8 3 
I I 5 
N S 
I 3 3 
I 0 6 
6 10 0 
■ 9 6 7 2 9 9 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 6 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English test ond notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 03 
1 06 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 6 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
I 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
I 7 6 
1 8 I 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 6 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 a 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Bestimmung 
Destination 
J A N . H A R S 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
• ­ • C E E M E T R O P 
. . D O M C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E A O M 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R O 
A H E R I O U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U Τ R 1 C H ε 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν 0 E 
. . . F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
τ u n ο υ ι E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R 1 0 U E 
. ­ A L 0 E R Ι E 
. C A M E R O U N R E P 
• C O T E FR S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L Ι Β γ ε 
­ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F OC 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
. S O M A L I E IT 
S O U D A N 
■ Τ 0 G O R E P 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A H E R I O U E 
. . A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AH 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
EWG 
19 5 9 
5 4 9 9 
3 7 4 9 
17 4 9 
2 5 1 
1 4 6 
2 14 6 
3 3 5 2 
1 1 9 4 
1 3 8 
5 3 9 
3 1 7 
2 I 6 
2 7 6 
3 7 6 
2 4 2 6 
3 3 6 9 
4 7 5 
6 
1 3 9 
1 5 
1 2 3 
5 6 
5 6 





2 0 3 
1 0 9 





3 1 7 
2 0 8 
2 5 5 
2 1 
5 9 
3 6 2 
4 2 
4 0 
6 7 1 






































4 8 S . 
. 3 4 3 
• 9 Β 3 
■ 3 6 0 
• I I S 
­ 3 3 1 
­ Β 0 6 
. 5 3 7 
­ 0 6 4 
. 4 0 3 
. 1 5 1 
­ 7 9 8 
• 6 4 1 
• 0 8 1 
• 19 2 
• 2 3 3 
. 6 9 5 
6 1 1 
• 3 4 8 
• 7 8 3 
• 8 8 5 
. 2 1 0 
• 3 1 4 
• 7 2 2 
■ 5 4 9 
■ 15 9 
■ 8 4 4 
• 9 8 3 
• 9 5 7 
• 5 6 1 
• 6 3 0 
. 4 7 9 
• 8 8 3 
• 3 4 6 
. 7 6 7 
. 5 3 2 
• 9 4 8 
• 2 6 4 
• 16 9 
■ 16 6 
9 4 1 
• 2 6 7 
• 14 0 
5 8 1 
Β 5 5 
5 8 I 
4 7 8 
7 8 6 
7 0 6 
5 8 9 
5 0 9 
5 4 2 
7 4 7 
9 4 I 
0 3 6 
2 I 0 
5 7 1 
2 1 6 
6 5 8 
8 7 3 
4 2 4 
1 5 9 
6 7 9 
1 0 7 
Β 8 5 
4 2 7 
9 9 3 
5 2 2 
6 9 8 
6 5 0 
3 9 4 
6 2 4 
5 3 2 
6 6 I 
4 5 2 
0 6 2 
8 0 8 
2 5 0 
3 7 2 
7 7 4 
7 6 7 
8 3 6 
3 5 9 
4 β 5 
4 6 9 
4 9 2 
7 7 9 
I 9 6 0 
7 3 4 6 
4 8 9 0 
2 4 5 5 
3 3 6 
I 8 0 
2 9 7 4 
4 3 7 1 
15 3 3 
2 2 6 
7 0 3 
3 9 2 
2 8 2 
3 8 6 
4 7 3 
3 10 2 
4 5 7 6 
1 
7 3 6 
9 
1 8 2 
ι a 
1 6 4 
5 9 
8 1 





3 0 9 
1 0 7 





4 2 7 
2 7 1 
3 2 3 
2 6 
6 1 
4 5 1 
9 9 
6 7 
6 8 0 

























1 1 4 4 
1 8 











6 4 2 . 
6 
■ 3 9 5 
. 9 9 7 
• 3 9 8 
• 9 5 6 
• 2 0 6 
• 5 6 0 
. 8 3 5 
• 6 8 1 
• 5 5 7 
• 0 5 1 
. 9 7 0 
• 2 7 2 
. 8 6 0 
. 8 3 4 
• 3 1 1 
• 2 2 6 
• 2 5 9 
• 6 7 3 
. 6 3 9 
• 12 3 
. 0 1 3 
. 6 8 5 
. 0 0 7 
. 2 1 0 
­ 7 7 0 
■ 17 9 
. 9 3 3 
■ 2 2 1 
. 6 7 9 
. 9 6 3 
. 6 9 5 
1 3 0 
3 0 6 
1 7 2 
3 7 7 
1 6 5 
3 0 0 
6 4 8 
8 5 8 
7 5 8 
4 6 2 
8 4 2 
4 8 4 
9 1 7 
5 3 a 
0 9 7 
7 0 2 
8 1 6 
9 θ 2 
2 4 1 
3 1 4 
56 6 
5 9 9 
1 4 9 
1 7 7 
0 7 5 
7 2 1 
8 6 3 
2 9 2 
0 4 2 
9 β Β 
I 2 Β 
9 Β 7 
0 7 5 
6 9 4 
3 7 3 
6 5 2 
4 6 I 
6 4 4 
3 7 2 
6 0 4 
7 7 8 
0 9 0 
5 4 8 
4 0 6 
3 0 9 
8 2 4 
4 5 7 
8 8 8 
9 2 0 
6 5 7 
6 9 8 
8 8 3 
9 6 4 
I 2 β 
5 9 4 
CEE 
7» 
1 . 5 9 
I 3 4 
I 3 0 
1 4 0 
I 3 5 
1 2 3 
1 3 9 
1 3 0 
1 2 8 
1 6 4 
1 3 0 
1 2 4 
1 3 0 
1 4 0 
1 2 5 
1 2 8 
1 3 6 
2 0 6 
1 5 5 
1 4 2 
1 3 0 
I I 6 
1 3 4 
1 0 4 
1 4 4 
1 4 8 
1 3 6 
1 9 3 
1 [ 7 
1 0 3 
1 5 2 
9 8 
1 2 4 
1 0 7 
1 3 3 
7 5 
1 5 8 
1 3 5 
1 3 2 
1 2 7 
1 2 2 
1 0 4 
1 2 5 
2 3 4 
1 6 6 
9 3 
1 3 1 
1 3 4 
9 3 
1 6 7 
1 4 0 
1 1 4 
1 6 1 
7 4 
1 9 1 
1 S 8 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 6 
8 4 
1 5 2 
3 1 
1 4 5 
1 2 0 
9 4 
1 4 8 
1 3 9 
1 4 5 
2 3 1 
3 1 4 
2 0 7 
1 0 8 
1 2 7 
1 3 8 
1 2 1 
I 6 3 
1 1 4 
1 2 0 
1 8 8 
1 6 9 
1 2 1 
SB 
1 2 7 
6 6 
1 3 6 
1 3 1 
Deutschland 
19 5 9 
2 12 0 . 6 2 5 
15 1 4 . 3 1 4 
6 0 6 ­ 5 1 1 
2 . 2 6 0 
1 0 . 6 4 5 
6 1 9 . 4 1 6 
15 0 1 . 4 0 9 
5 7 5 . 9 6 4 
5 0 . 7 8 7 
2 0 5 . 2 6 1 
14 5 . 4 9 5 
9 8 . 4 β 1 
15 7 . 7 2 5 
19 0 . 6 5 8 
1 12 9 . 7 5 9 
13 6 3 . 8 0 3 
3 4 
9 9 . 3 4 3 
6 . 6 5 4 
7 1 . 4 6 5 
2 2 . 5 9 9 
2 9 . 8 2 8 
16 3 ­ 5 3 9 
2 0 . 7 0 6 
5 . 9 1 1 
5 . 7 9 3 
2 · 0 0 2 
1 1 6 . 1 9 5 
6 7 . 1 9 8 
18 6 . 4 9 0 
1 3 ­ 4 3 2 
1 7 ­ 8 5 3 
1 . 1 9 4 
3 ■ 9 6 S 
S I . 6 6 2 
I 1 8 . 9 3 4 
I 1 9 . 5 2 9 
1 1 ­ 4 5 1 
2 9 . 3 5 0 
14 0 ­ 2 8 7 
9 . 3 4 0 
1 9 . 0 4 7 
2 
1 1 7 . 4 8 1 
2 . 1 0 5 
6 1 0 
3 9 
1 6 . 0 2 8 
1 . 5 2 1 
3 . 8 3 9 
1 1 9 
1 4 . 3 3 4 
2 . 3 1 5 
5 1 9 
4 . 9 1 4 
7 . 0 1 6 
5 · 4 7 6 
4 7 9 
4 . 8 6 5 
6 5 4 
7 6 8 
2 . 9 4 3 
4 . 3 1 8 
2 . 3 1 5 
3 5 
Β 8 Β 
1 . 2 8 4 
4 0 ­ 0 7 7 
3 5 5 . 3 7 1 
I 4 α 
2 4 . 4 2 6 
1 . 1 7 6 
3 1 ­ 5 1 3 
2 4 . 7 7 2 
Β . 2 7 5 
6 . 7 7 5 
1 . 8 0 4 
6 . 3 1 7 
2 3 
1 . 5 6 6 
2 . 6 1 0 
Ι Β 0 · 4 β 9 
(BR) "/.. 
I 9 6 0 6 0 . 5 9 
2 7 1 9 . 2 3 2 
19 3 9 . 1 9 9 
7 6 0 . 0 3 3 
3 ­ 0 1 3 
1 3 ­ 1 4 5 
7 9 6 ­ 1 9 1 
19 2 3 . 0 4 1 
7 3 2 . 4 4 7 
9 5 . 0 1 4 
2 7 0 ­ 7 3 7 
Ι β 0 ■ S 2 8 
1 1 5 ­ 3 3 3 
I 9 I . 4 Β I 
2 1 1 ­ 3 2 6 
1 4 0 0 * 6 4 9 
17 7 2 . 4 5 4 
7 7 
12 5 . 6 2 9 
9 . 5 2 7 
9 6 ­ 5 1 3 
2 4 ­ 4 9 3 
4 4 . 2 5 3 
2 3 6 . 3 0 6 
2 2 . 9 7 0 
1 0 . 7 0 1 
8 ­ 3 3 6 
2 . 2 9 7 
15 2 . 8 1 0 
6 6 . 7 5 2 
2 2 9 ­ 6 9 3 
1 4 . 3 9 2 
2 6 . 2 0 9 
1 . 2 6 7 
4 . 7 3 3 
1 1 9 . 2 7 4 
14 9 . 7 6 7 
14 8 . 3 0 3 
I 1 . 5 5 4 
3 2 . 2 1 2 
16 1 . 2 2 4 
4 4 . 0 3 0 
2 9 . 1 3 2 
16 2 . 3 2 7 
2 . 6 4 8 
5 7 0 
6 1 
2 5 . 6 8 7 
1 . 8 3 6 
6 . 1 5 7 
1 9 7 
3 4 . 8 9 6 
4 ­ 6 2 2 
3 6 7 
5 . 0 7 9 
9 . 3 7 9 
6 . 3 6 7 
5 0 2 
7 ­ 3 8 2 
2 0 1 
1 ­ 3 3 4 
3 . 6 3 2 
4 . 8 5 4 
1 0 1 
3 . 6 7 1 
4 S 
2 ­ 5 6 5 
1 6 5 
2 ­ 1 0 1 
3 7 . 9 0 3 
4 5 7 ­ 5 3 5 
2 3 5 
3 1 . 0 7 6 
1 . 9 3 1 
2 6 . 9 1 I 
2 8 ­ 7 6 7 
1 6 . 1 9 3 
1 0 ­ 3 2 5 
2 . 3 9 0 
3 . 5 5 5 
4 3 
1 . 4 3 1 
2 . 9 2 » 
2 4 1 ­ 9 7 0 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 3 
1 2 3 
1 2 9 
1 2 Β 
1 2 7 
1 8 7 
1 3 2 
1 2 6 
I 1 7 
1 2 1 
1 1 1 
1 2 4 
1 3 0 
2 2 6 
1 2 6 
1 6 3 
1 3 5 
1 0 6 
1 4 8 
I 4 4 
1 1 1 
I 6 1 
1 4 4 
1 1 S 
1 3 2 
9 9 
1 2 3 
1 0 7 
1 4 7 
1 0 6 
1 1 9 
I 4 6 
1 2 6 
1 2 4 
1 0 1 
1 1 0 
1 1 5 
4 7 1 
1 5 3 
ι 3 a 
1 2 6 
9 3 
! 5 6 
I 6 0 
I 2 1 
1 6 0 
1 6 6 
2 4 3 
2 0 0 
7 I 
1 0 3 
1 3 4 
1 1 6 
1 0 5 
1 5 2 
3 1 
1 6 9 
1 2 3 
1 1 2 
N S 
I 5 9 
1 3 7 
2 8 9 
N S 
I 6 4 
9 5 
I 2 9 
1 6 Β 
1 2 7 
I 6 4 
8 5 
1 1 6 
1 9 6 
1 S 2 
I 3 2 
5 6 
1 8 7 
9 1 
1 1 2 
1 3 4 
19 5 9 
1 1 8 3 . 6 4 6 
8 7 8 . 3 6 8 
3 0 5 . 2 7 8 
2 4 2 . 2 4 8 
9 4 . 0 3 3 
6 4 1 . 5 5 9 
5 4 2 . 0 6 7 
1 5 6 . Β 0 7 
3 0 . 2 1 2 
9 8 . 5 7 1 
4 5 . 5 4 9 
3 2 . 4 1 4 
4 0 . 6 5 1 
3 9 . 6 6 6 
3 4 1 . 4 4 1 
5 3 7 . 6 6 3 
7 9 
14 4 . 7 3 4 
1 . 6 6 4 
9 ­ 3 6 1 
2 . 3 5 5 
I 0 . 5 Β 7 
1 6 . 7 9 0 
7 . 8 9 7 
4 . 0 0 4 
2 ­ 5 7 8 
1 ­ 9 2 0 
β 9 
4 7 . 4 3 7 
9 ­ 0 1 9 
3 0 . 6 1 8 
3 . 0 1 6 
8 ­ 5 4 6 
3 * 1 1 0 
1 . 4 2 8 
5 3 . 0 4 2 
1 7 ­ 2 9 8 
4 8 . 9 5 4 
3 . 7 6 5 
8 . 1 7 6 
8 2 . 4 6 9 
1 5 . 3 2 7 
2 · 7 9 9 
5 7 9 
4 0 3 ­ 2 2 7 
2 2 3 ­ 6 4 9 
1 0 . 3 2 4 
3 3 7 
3 . 5 1 7 
2 6 6 
1 . 2 6 2 
6 ­ 6 4 9 
6 I 
1 . 2 5 8 
I 5 ­ 15 3 
3 5 . 2 4 4 
1 ­ 6 1 8 
2 . 2 1 9 
2 0 Β 
2 . 4 7 1 
2 . 3 1 2 
I 1 ­ 4 3 0 
4 9 . Β Β I 
1 . 4 4 6 
4 ­ 9 2 8 
1 ­ 0 2 4 
6 
i · 4 0 6 
1 ­ 3 9 4 
1 7 . 1 1 7 
5 . β 0 5 
16 1 . 6 9 1 
1 2 ­ 6 6 9 
8 . 6 7 7 
7 5 
9 . 7 8 4 
7 . 6 9 0 
2 ­ 8 1 6 
1 ­ 7 4 8 
4 6 0 
1 ­ 7 5 6 
1 . 3 3 0 
2 8 8 
4 I 7 
9 0 . 6 8 1 
arance 
I 9 6 0 
18 0 7 
13 0 3 
5 0 4 
3 2 6 
I 2 8 
9 6 I 
8 46 
2 4 9 
5 3 





5 4 1 
θ 7 4 






















1 2 5 
3 0 
7 
5 5 9 





























1 3 7 . 
6 
. 8 9 5 
. 1 8 7 
• 7 0 8 
• 9 5 5 
• 1 1 4 
. 7 7 7 
. I I B 
• 3 8 9 
• 3 9 6 
■ 5 2 1 
. 6 0 9 
• 2 0 6 
. 9 6 6 
­ 0 3 6 
. 2 7 8 
• 0 2 4 
2 
. 5 4 1 
• 0 9 5 
• 0 5 7 
• 2 7 0 
• 7 7 1 
• 14 3 
. 9 6 6 
• 6 6 7 
• 6 6 5 
• 9 6 0 
I 9 0 
. 9 0 9 
• 6 3 6 
■ 6 6 1 
. 3 7 4 
1 9 3 
■ 3 1 2 
■ 8 0 4 
■ 6 2 1 
■ 6 7 4 
• 2 3 5 
. 7 0 2 
■ 13 1 
■ 5 7 7 
• 4 B 4 
5 8 2 
5 3 8 
. 1 5 3 
8 2 0 
. 6 7 9 
5 9 5 
8 0 4 
3 3 2 
8 7 6 
I 0 4 
2 0 2 
6 4 8 
9 1 2 
0 7 9 
5 1 2 
6 9 1 
2 5 6 
7 0 1 
7 6 6 
5 3 9 
4 5 9 
5 0 3 
1 6 7 
2 7 9 
5 2 
7 6 3 
0 5 5 
9 6 7 
9 6 6 
2 8 0 
7 0 6 
5 0 4 
3 2 4 
1 1 7 
1 4 2 
0 4 0 
4 2 8 
4 4 7 
5 4 7 
7 0 7 
3 9 1 
B B t 
3 7 9 
"I 
3 · 5 9 
I 5 3 
I 4 B 
I 6 5 
I 3 6 
1 3 6 
1 5 0 
1 5 6 
1 S 9 
I 7 7 
1 5 0 
1 4 4 
1 6 4 
1 7 5 
1 7 9 
1 5 9 
1 6 3 
3 
1 6 4 
1 2 6 
1 S 0 
I 3 9 
1 5 8 
1 0 6 
2 2 8 
2 6 7 
I 6 1 
1 5 4 
2 1 3 
2 1 1 
1 2 0 
1 3 6 
1 1 2 
1 3 1 
4 2 
4 0 6 
1 7 1 
1 9 5 
1 6 β 
9 θ 
8 7 
I 5 2 
I 9 9 
2 7 1 
9 3 
1 3 9 
1 3 5 
1 0 3 
1 7 7 
2 5 0 
1 1 5 
1 4 9 
7 1 
2 4 9 
2 2 6 
1 2 5 
1 3 4 
2 1 7 
2 6 5 
1 2 3 
1 9 0 
3 3 
1 4 5 
1 2 9 
1 0 4 
1 4 5 
1 2 5 
8 6 7 
1 2 S 
2 9 I 
2 1 6 
1 7 2 
1 4 7 
1 4 0 
1 5 6 
4 3 2 
Ι β 5 
I 3 2 
1 7 9 
1 3 9 
9 7 
1 4 5 
1 2 6 
1 3 6 
2 1 2 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 S 
I 1 8 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
I 5 ! 
1 5 4 
1 5 7 
I 6 0 
I 6 3 
1 6 6 
1 69 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 6 
I 6 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 I 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 6 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zfe Nederlandse tekst en nota's op raze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
36 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English ten end notes on grey sheets. 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
e χ ρ o r t 1000« 
c 
o D E 
0 l 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
1 0 0 
1 0 1 
I 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 I 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Bes t immung 
D e s t i n a t i o n 
J A N ­ M A R S 
M O N D E 
T ­ E X C L M E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
• ■ D O M C Ε ε 
. P T O H C E E 
T O T A L C E E ΔΟΜ 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T NON C E E 
E U R O P E 
A L Β A Ν 1 ε 
· . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
■ ­ ■ F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U M A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε D E 
S U I S S E · 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U E Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R 1 0 U E 
• . A L G E R I E 
■ C A H E H U N B E P 
• C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
■ H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
■ P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F OC 
P T O M B R I T A F OR 
P T O M E S P A G N O L S 
­ P T O M ANC A E F 
­ P T O M ANC A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
­ S 0 H A L 1 E I T 
S O U D A N 
­ T 0 G 0 R E P 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A M E R 1 0 U F 
. . A N T I L L E S FR 
U G E N T I N E 
Β OL ι ν ι ε 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C OL 0 M Β ι ε 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A EN AH 
D O M I N I C A I N E R 
E 0 U A T E U R 
E T A T S U N I S 
19 5 9 
6 3 5 
4 7 8 
1 5 7 
3 
8 
1 6 8 
4 6 7 







3 0 6 













































6 5 0 
6 5 0 
0 0 0 
3 4 1 
2 9 7 
6 3 6 
0 1 2 
4 4 3 
7 7 3 
1 8 0 
6 3 3 
6 2 6 
5 0 9 
0 5 5 
1 6 8 
5 9 0 
4 2 6 
3 9 3 
2 2 1 
7 5 6 
2 4 1 
4 I 3 
5 1 7 
1 0 1 
6 3 2 
0 1 9 
5 5 2 
9 1 2 
5 7 0 
7 7 6 
1 2 0 
1 6 9 
7 1 9 
2 9 6 
9 9 7 
9 9 2 
6 5 1 
1 3 1 
4 1 9 
4 6 4 
8 5 5 
7 4 8 
. 4 9 5 
• 6 1 3 
• 2 5 2 
7 0 8 
7 1 
• 4 1 2 
• 2 2 3 
4 6 0 
4 8 
1 6 4 
9 3 9 
1 7 9 
1 2 3 
2 0 0 
0 1 8 
0 2 I 
4 1 3 
5 
I 1 5 
5 3 2 
9 9 5 
9 8 9 
6 3 6 
7 3 2 
3 9 4 
9 6 4 
7 2 7 
8 9 
9 3 6 
2 2 7 
0 8 9 
4 2 6 
6 4 2 
8 3 4 
I 8 0 
9 1 3 
2 4 
5 1 2 
3 7 1 
7 5 4 
Italia 
I 9 6 0 
8 7 6 
6 1 4 
2 6 1. 
3 
6 
2 7 1 
6 0 5 
1 7 6 
4 0 





3 9 1 
5 4 4 
1 
















































I 4 5 
9 7 6 
1 6 9 
0 8 4 
8 4 9 
1 0 2 
0 4 3 
8 8 4 
8 3 4 
0 8 8 
5 5 1 
8 9 9 
2 6 3 
5 2 3 
5 7 8 
0 2 5 
I 8 0 
I 4 2 
8 2 1 
1 0 0 
8 3 3 
0 7 1 
9 7 5 
0 9 2 
• 1 5 4 
. 1 5 1 
5 1 1 
2 2 3 
1 3 4 
5 6 0 
. 3 6 4 
• 2 3 8 
3 9 6 
3 1 3 
6 8 6 
. 6 7 1 
• 1 1 0 
. 9 7 6 
. 5 8 0 
. 0 4 5 
• 5 0 9 
. 9 8 5 
. 2 0 5 
. 1 0 9 
. 0 1 0 
9 2 
1 5 0 
. 1 1 3 
. 4 2 5 
■ 3 3 7 
8 6 
3 2 8 
. 0 5 6 
2 2 5 
7 7 5 
3 5 6 
2 1 5 
5 0 3 
5 9 2 
1 4 
2 4 4 
5 2 2 
9 9 0 
0 4 9 
3 5 2 
9 7 2 
2 3 6 
4 6 7 
7 8 9 
7 0 
2 6 2 
2 6 7 
2 3 3 
3 9 3 
5 2 9 
9 0 7 
3 2 9 
7 5 5 
2 4 
5 7 1 
4 1 6 
6 9 5 
"1 In 
. 5 9 
1 3 β 
1 2 8 
1 6 6 
9 2 
8 3 
I 6 1 
1 3 0 
1 2 2 
1 4 7 
1 3 1 
1 I 7 
1 2 1 
1 7 0 
1 4 3 
1 2 8 
1 4 4 
2 7 7 
1 5 2 
6 7 
1 5 3 
6 7 
1 4 9 
! 9 9 
1 3 2 
2 1 8 
9 I 
2 5 5 
1 3 4 
2 4 
6 7 
1 5 7 
1 0 2 
1 1 8 
1 0 I 
8 4 
1 2 6 
1 0 2 
1 I 6 
1 4 6 
1 2 1 
1 5 2 
1 7 0 
1 7 9 
1 0 3 
9 3 
1 3 
2 1 1 
6 5 
1 0 6 
2 7 9 
1 7 9 
2 0 0 
1 3 6 
1 2 6 
6 7 
1 5 3 
1 1 0 
4 9 
1 8 3 
2 8 0 
2 1 2 
4 3 
5 0 
1 0 6 
1 4 4 
4 0 6 
1 6 0 
1 3 1 
1 2 6 
7 9 
1 3 6 
I I 6 
1 3 0 
1 1 5 
3 9 4 
2 2 9 
1 8 3 
6 3 
1 0 0 
1 1 2 
1 1 2 
1 3 3 
19 5 9 
8 1 0 
4 6 6 
3 4 3 
2 
8 
3 5 4 
4 5 6 







3 5 3 
5 9 1 











































8 8 0 
9 6 5 
9 1 5 
2 9 3 
3 1 5 
5 2 3 
3 5 7 
2 7 1 
2 3 2 
6 3 0 
4 6 7 
5 9 6 
6 3 8 
9 6 3 
5 8 3 
1 4 8 
9 
1 4 4 
4 9 5 
3 9 4 
6 7 3 
2 2 5 
2 2 6 
7 6 9 
3 8 0 
1 4 4 
9 1 9 
5 9 7 
7 2 1 
8 6 2 
9 6 4 
8 6 7 
6 5 9 
5 5 0 
5 8 4 
4 7 5 
6 3 9 
9 1 5 
8 1 6 
2 8 6 
5 0 9 
8 6 9 
4 3 7 
5 5 3 
9 6 5 
5 0 6 
ι 2 a 
■ 5 6 9 
3 0 4 
6 8 3 
6 4 
2 2 7 
5 7 5 
5 2 0 
0 1 2 
8 0 4 
9 7 6 
5 7 8 
1 6 7 
6 2 7 
3 9 4 
0 6 3 
9 7 0 
3 5 
5 9 3 
1 9 
2 1 0 
3 7 5 
1 6 9 
Β 9 2 
2 6 1 
Β 2 I 
2 1 6 
2 4 5 
9 1 0 
6 1 3 
2 4 7 
0 5 7 
2 9 4 
6 4 
3 2 6 
3 4 2 
9 2 0 
19 6 0 
9 7 6 
5 2 7 
4 4 9 
2 
7 
4 5 9 
5 1 7 







4 0 7 
7 1 6 














































5 3 9 
4 6 9 
0 7 0 
7 5 5 
5 4 0 
3 6 5 
I 7 4 
2 3 8 
6 9 4 
7 0 9 
1 3 4 
9 0 3 
I 3 5 
1 0 6 
4 1 6 
β 9 3 
I 9 3 
7 5 4 
8 2 8 
3 2 4 
1 4 5 
4 8 4 
6 9 3 
9 1 8 
3 6 6 
1 S 6 
I 1 5 
7 1 4 
4 2 7 
4 6 9 
» 2 5 
6 6 S 
1 S 8 
8 8 2 
8 4 4 
7 I 5 
5 6 9 
1 5 3 
2 5 8 
5 3 2 
5 0 0 
0 7 3 
1 3 5 
3 7 9 
3 0 6 
1 4 9 
0 6 6 
4 3 5 
0 2 2 
1 2 7 
6 7 8 
3 S I 
3 5 8 
2 7 4 
9 7 7 
2 7 7 
5 9 8 
3 3 1 
1 0 9 
4 0 6 
5 4 9 
6 5 1 
7 2 
0 3 5 
7 
6 9 3 
1 0 6 
8 5 5 
3 2 4 
0 7 1 
2 7 7 
9 9 4 
3 S 7 
6 I 6 
6 2 1 
1 4 7 
6 0 3 
Β 6 7 
0 4 8 
I 0 4 
2 1 2 
4 5 7 
0 8 8 
'7 III 
■ 5 9 
1 2 0 
1 1 3 
1 3 1 
1 2 0 
9 1 
1 3 0 
1 1 3 
1 1 7 
8 3 
1 1 2 
i 0 4 
1 5 9 
1 4 9 
1 3 0 
1 1 5 
1 2 1 
1 4 1 
1 5 0 
1 3 3 
1 9 
1 1 3 
4 8 
6 5 
1 3 2 
1 3 9 
1 2 6 
9 I 
9 9 
1 5 0 
8 1 
7 6 
1 0 0 
7 7 
1 5 1 
1 1 8 
1 3 5 
1 1 5 
1 1 9 
6 2 
1 1 4 
3 9 
1 I 9 
1 1 2 
1 2 1 
6 0 
1 1 6 
1 9 6 
1 4 3 
1 2 9 
1 9 6 
5 9 
2 3 5 
6 9 
1 1 3 
Β β 
I 1 0 
1 0 3 
1 5 6 
1 7 
1 0 4 
7 5 
1 7 0 
2 0 6 
1 7 5 
3 7 
3 3 0 
N S 
2 2 8 
I I 4 
I 0 6 
1 0 6 
3 3 
1 6 6 
1 1 2 
1 1 4 
1 8 7 
1 4 5 
8 2 
8 9 
1 6 3 
6 5 
1 3 4 
1 1 2 
19 5 9 
7 4 6 
4 1 1 
3 3 6 
2 5 
3 6 2 
3 6 5 
1 2 2 
1 4 





2 9 5 












































3 4 2 
6 8 6 
6 5 6 
9 7 3 
0 4 1 
6 7 0 
6 7 2 
5 3 9 
3 9 9 
3 0 9 
6 5 4 
3 2 2 
5 5 8 
6 2 8 
2 3 2 
4 9 1 
6 3 
0 7 7 
4 0 3 
0 3 1 
2 8 7 
6 1 9 
5 9 0 
9 5 4 
6 0 8 
9 7 1 
0 2 3 
7 3 5 
1 9 9 
3 1 6 
5 2 2 
6 5 5 
8 6 2 
9 9 0 
3 6 2 
9 7 4 
0 9 3 
6 4 7 
6 3 7 
4 9 0 
9 6 9 
2 9 7 
0 7 7 
6 0 4 
6 1 5 
5 S 8 
1 4 
9 6 3 
2 0 6 
4 6 3 
6 1 
2 3 0 
1 2 3 
2 0 0 
9 2 3 
0 2 0 
I 6 4 
1 3 8 
2 4 3 
6 1 
3 8 0 
4 6 6 
6 9 8 
3 0 
6 0 1 
2 
4 1 4 
4 5 4 
5 1 7 
8 0 0 
2 9 3 
2 0 2 
1 1 2 
6 1 9 
5 7 4 
4 2 8 
1 6 3 
3 3 5 
0 7 9 
4 4 
7 7 7 
7 5 2 
7 3 5 
Ε. Β. L. 
I 9 6 0 6 0 
9 6 6 · 5 θ 4 
5 0 6 ­ 1 6 6 
4 6 0 * 4 1 8 
I · I 4 9 
2 4 ­ 5 5 6 
4 8 6 * 1 2 5 
4 8 0 . 4 5 9 
14 9 . 7 2 3 
2 4 * 6 1 9 
1 2 4 ­ 9 9 6 
4 3 * 9 4 8 
2 4 . 9 3 1 
4 2 . 9 6 5 
4 5 * 8 4 3 
3 6 1 . 5 9 0 
6 6 8 * 8 3 0 
I 4 5 . 7 9 7 
2 . 9 6 9 
5 . 5 0 9 
2 . 0 5 9 
1 8 ­ 1 6 5 
3 . 9 1 2 
7 . 1 6 4 
9 0 ­ 3 9 2 
1 1 . 0 0 5 
3 · 9 0 0 
4 . 5 8 7 
3 4 4 
2 5 ­ 8 3 7 
1 1 . 0 7 6 
1 9 8 . 3 9 2 
5 . 3 7 7 
8 . 7 0 6 
2 9 7 
1 ­ 0 6 0 
5 1 . β 9 0 
2 8 * 5 8 2 
2 5 * 7 7 5 
5 ­ 7 6 9 
3 · β I 6 
3 * 4 8 5 
2 . 9 2 5 
4 7 . 3 7 3 
8 4 5 
1 7 1 
2 7 
3 . 5 7 3 
2 8 6 
1 ­ 1 7 2 
8 5 
1 · 0 4 3 
3 0 0 
2 1 3 
2 . 5 1 4 
1 . 6 3 9 
2 2 ­ 5 4 2 
1 8 3 
1 ­ 9 6 2 
3 6 
6 6 2 
9 1 3 
1 . 6 9 6 
3 3 
6 I 8 
2 
4 5 I 
4 6 
4 4 5 
6 . 0 9 6 
1 7 1 . 4 1 5 
2 6 0 
6 ­ 5 7 0 
4 3 0 
3 ­ 9 4 7 
8 . 5 3 4 
9 7 9 
3 . 4 5 7 
6 2 4 
2 . 7 9 3 
5 
3 5 9 
1 . 4 4 0 
1 1 6 ­ 4 6 2 
7o 
• 5 9 
1 2 9 
[ 2 3 
1 3 7 
I I 6 
9 8 
1 3 4 
1 2 5 
1 2 2 
1 7 1 
1 1 8 
1 2 7 
1 2 9 
1 6 2 
1 1 2 
1 2 2 
1 3 4 
1 7 1 
2 1 2 
9 1 
1 6 0 
1 3 4 
7 0 
1 8 2 
1 3 4 
2 2 1 
1 9 3 
9 7 
1 7 3 
1 3 4 
1 3 0 
1 2 0 
1 3 9 
1 2 5 
7 6 
1 0 9 
1 1 5 
1 3 2 
1 2 5 
2 3 2 
9 6 
1 5 2 
1 4 1 
1 0 2 
1 3 7 
3 1 
1 9 3 
1 8 2 
1 3 9 
7 9 
1 3 9 
4 5 3 
2 4 4 
1 0 7 
1 3 1 
8 1 
1 0 2 
1 3 3 
8 8 
4 4 
1 2 2 
6 2 
6 3 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 0 




I 1 9 
8 9 
7 1 
3 8 4 
1 5 1 
1 3 0 
6 9 
2 9 7 
I 6 6 
1 3 4 
1 1 
2 0 
1 9 1 
1 1 7 
C 
O D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
O S O 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
I 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 ! 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelb« Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op raze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
















3 3 » 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 6 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 » I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
3 I 0 
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3 9 . 7 1 0 
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7 6 7 
9 . 4 7 8 
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1 . 9 7 6 
6 . 3 6 0 
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3 . 2 7 9 
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0 6 5 
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1 7 4 
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3 5 9 
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2 2 9 
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. 2 0 6 
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. 4 2 1 
3 8 . 5 0 4 
3 6 . 7 7 1 
1 . 7 3 3 
I I 5 
I 5 I 
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9 6 
! 2 6 
I 0 I 
I 7 6 
I 6 5 
I 5 8 
I 3 I 
7 2 
I 6 I 
8 6 
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4 ­ 1 8 7 
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3 . 2 4 1 
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6 . 8 3 5 
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3 9 9 
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6 3 9 
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4 6 3 
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4 9 9 
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2 ­ 1 3 7 
0 . 4 6 8 
9 . 6 4 0 
3 . 7 2 0 
9 . 9 6 1 
1 8 0 
9 . 9 5 0 
I 4 0 
I 4 3 
I 3 4 
1 5 2 
2 0 4 
2 5 6 
2 2 0 
I 6 8 
I 7 6 
I I 3 
I 3 7 
I 7 S 
9 9 
I 5 6 
I 0 4 
9 5 
I 5 4 
I 3 5 
I I 9 
I I 9 
I 9 6 
I 6 3 
I 4 I 
I 7 2 
1 5 7 
2 7 9 
I I I 
I 4 3 
I I 8 
1 4 7 
2 8 I 
2 4 9 
7 9 . 1 3 9 1 4 3 
I 4 2 
3 3 
7 8 
I 4 5 
1 3 9 
2 2 6 
9 4 
I 6 6 
2 . 8 5 6 
I 5 
3 9 8 
1 * 3 1 6 
1 4 * 5 6 7 
8 2 5 
1 * 2 6 9 
9 2 3 
5 . 6 1 2 
2 . 7 6 8 
I 
1 . 7 4 2 
1 * 6 6 8 
2 . 1 8 3 
2 9 * 3 3 7 
2 4 5 * 6 8 5 
1 * 2 1 7 
7 8 1 
3 . 8 9 5 
8 I 3 
1 . 1 6 3 
9 9 
1 2 I 
2 . 4 4 2 
12 0 
. 3 6 4 
4 7 0 
6 9 4 
4 5 1 
6 . 5 1 0 
8 . 2 1 5 
3 4 . 9 6 2 
1 0 . 3 5 3 
2 3 . 2 8 6 
2 8 ■ 
6 3 ■ 
• 13 2 
. 2 2 3 
5 8 
• 5 3 1 
• 3 3 2 
. 3 6 8 
. 6 2 9 
3 4 2 
6 2 6 
3 6 2 
3 6 1 
. 4 4 4 
2 6 
2 9 5 
0 8 2 
5 2 4 
1 3 6 
6 2 5 
5 3 
9 8 
1 0 . 9 6 7 
1 0 . 9 6 7 
3 . 1 2 2 
2 9 
5 4 0 
8 I 0 
1 9 . 1 0 5 
9 6 6 
1 3 ­ 9 2 1 
1 ­ 2 4 6 
9 . 7 8 6 
3 . 8 9 3 
2 
2 ­ 5 6 6 
2 . 0 6 8 
3 ­ 9 7 5 
2 7 . 7 6 8 
7 . 
5 I . 
1 2 . 
7 . 
2 6 . 
1 5 · 
2 9 ■ 
3 ■ 
5 0 7 
9 9 6 
6 0 3 
1 8 8 
9 6 0 
2 3 2 
0 I 8 
5 8 0 
0 2 I 
6 6 3 
3 5 9 
5 I 3 
5 0 5 
8 6 0 
6 3 9 
4 8 3 
7 9 5 
3 3 8 
0 3 6 
0 6 4 
8 4 
1 0 6 
I 7'7 
1 I 5 
9 7 I 
2 6 5 
2 5 6 
7 7 I 
9 8 4 
I I 7 
3 I 
6 9 2 
■ 0 2 1 
I 3 I 
I 0 0 
. 9 2 3 
I I 4 
4 9 9 
8 2 1 
5 7 8 
I 0 9 
I 9 3 
I 3 6 
6 2 
I 3 I 
I I 7 
Ν 5 
I 3 4 
I 7 4 
1 4 1 
2 0 0 
I 4 6 
I 2 4 
I 6 2 
9 5 
2 8 6 . 7 2 9 1 1 7 
I 2 4 
I 2 8 
9 8 
1 4 6 
2 5 5 
2 3 4 
8 4 I 
2 2 9 
I 2 I 
I 2 I 
9 6 
I 6 0 
6 I 
I 9 8 
9 5 
7 6 
I 5 3 
I 2 6 
I 4 2 
9 7 
I 4 5 
I 6 5 
I 5 5 
I 6 I 
I 7 2 
3 7 0 
I 2 4 
I 2 6 
I I 2 
I 2 8 
I I 9 
3 0 0 
3 2 . 7 8 8 I I 9 
I I 6 
2 5 
7 4 
1 4 9 
2 I 5 
5 0 9 
6 2 
Ν 5 
3 7 6 
8 0 2 
2 8 2 
6 5 
4 . 5 3 4 
9 3 
6 8 5 
1 3 0 
θ 2 4 
1.671 
2 3 I 
3 I 4 
1 . 0 6 8 
3 . 8 5 9 
6 . 3 6 6 
2 3 3 
5 3 
6 6 5 
I 3 6 
3 I 4 
8 5 6 
• 3 7 3 
4 2 3 
I 0 
• 0 3 5 
. 0 6 7 
. 3 0 1 
4 6 8 
. 8 8 2 
. 1 7 8 
• 3 2 9 
3 I I 
6 4 0 
2 8 4 
• 9 7 0 
. 0 5 6 
• 9 2 0 
9 7 6 
7 Β 
. 4 4 4 
16 2 
2 2 9 






6 3 6 
I 6 
■ 0 4 6 
2 . 6 2 9 
2 . 6 2 » 
6 0 8 
1 . 2 6 2 
4 6 0 
I 8 4 
7 ­ 3 7 7 
8 4 
9 3 3 
5 6 
2 . 1 0 6 
2 . 6 2 6 
I 5 2 
6 3 7 
4 9 7 
2 ­ 2 7 7 
7 . 3 0 1 
I 0 . 
2 7 3 
4 5 2 
4 I 2 
3 9 2 
5 6 5 
8 7 8 
3 0 0 
5 7 0 
3 6 4 
2 3 3 
2 7 7 
3 0 7 
3 5 I 
5 8 3 
6 I 2 
6 5 7 
6 0 8 
5 9 2 
1 0 . 3 7 2 
2 . 0 0 0 
7 . 3 5 3 
1 . 5 3 9 
I 6 4 
2 · 3 4 9 
5 * 7 1 4 
2 ­ 1 0 3 
I 3 ­ I Ι θ 
5 
1 ­ 5 0 5 
I 
I 6 2 
I 5 7 
1 6 3 
2 8 3 
I 6 3 
9 0 
[ 3 6 
1 2 0 
2 5 6 
1 5 7 
6 6 




1 1 7 . 2 6 4 1 7 0 
3 7 0 
4 7 
I 5 9 
8 9 
2 19 17 1 
I 4 7 
I 4 4 
N S 
I 6 7 
1 6 3 
2 I 8 
7 I 
N S 
2 2 β 
I 5 9 
9 9 
6 6 
1 5 O 
I 3 9 
1 4 3 
2 I I 
1 9 I 
2 0 8 
I 4 9 
I 8 9 
3 6 3 
1 5 8 
2 I 0 
I 6 3 
I 8 0 
I 7 I 
I 4 0 
5 0 
8 3 I 
1 7 . 2 2 3 1 9 0 
9 . 1 0 5 1 7 7 
13 4 6 
2 8 2 3 3 
1 . 3 0 9 1 5 6 
16 10 0 
6 ­ 7 5 2 2 2 2 
2 ­ 9 2 7 III 
2 . 9 2 7 III 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I » 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 Β 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 3 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 3 2 
4 3 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op raze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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J A N . H A R S 
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7. 
Nederland U. E. Β. L 
3 3 9 
J 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 e­ 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 θ 
3 7 ! 
3 7 4 
3 7 7 
Δ 0 0 
U 0 I 
¿ι 0 Λ 
¿ 0 7 
Δ 1 o 
Δ I 3 
Δ I 6 
Δ I 9 
Δ 2 2 
¿ 2 5 
Δ 2 8 
4 3 Ι 
Δ 3 4 
Δ 3 7 
Δ Δ 0 
Δ Δ 3 
Δ Δ 6 
Δ 4 9 
Δ 5 2 
Δ 5 5 
Δ 5 Β 
Δ 6 Ι 
Δ 6 4 
Δ 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
Δ 7 6 
Δ 7 9 
Δ 8 2 
Δ θ 5 
Δ θ β 
4 9 1 
Δ 9 9 
5 0 0 
5 0 Ι 
5 0 Δ 
5 0 7 
5 Ι 0 
5 1 3 
5 Ι 6 
9 0 Ι 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
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P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
• S T P I E R R E M I O 
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S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
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ft D E 
ft F C 
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B A H 
B I R 
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J A P 
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P A K 
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S Y R 
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Υ Ε M 
A S I 
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Ι Ν ! E U N I O N 
: Ο B R I T 
> D C E 
Ι Ν 
C O N T I N E N T 
: F O R M O S E 
I E 
K O N G 
U N I O N 
* E s ι e 
A E L 
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D Δ Ι­
Ε I * 
S I E F E D 
T A N 
P P I N E S 
P O R T U G A S 
P O U R 
A N D E 
Δ M S U D 
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A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
■ N O U V C U I Ν N E E R 
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P R O V I S I O N S 
D I V E R S N D A 
4 6 0 
6 2 
5 5 
Δ · 5 9 S 
i 0 6 
7 . 0 9 3 




















4 2 0 
5 9 6 
9 1 7 
6 3 6 
8 7 
9 7 8 
4 5 ! 
2 5 6 
4 3 1 
4 2 0 
1 2 7 
4 4 8 
3 9 1 
0 4 5 
7 8 2 
6 5 6 
• 8 1 2 
• 14 8 
• 8 9 4 
. 6 7 1 
• 3 7 3 
■ 8 6 6 
■ 0 9 3 
• 5 3 3 
4 7 0 
4 9 
. 9 1 9 
6 5 6 
8 7 6 
2 8 
• 8 3 7 
• 5 1 5 
3 5 
2 4 
4 0 9 
I 7 
I 4 
1 0 . 7 4 6 
1 . 0 4 I 




. 4 2 2 
8 5 
6 8 6 
I I 4 
• 6 1 5 
1 2 6 
Ν 5 
2 6 9 




3 0 0 
I 5 9 
5 0 3 3 12 
6 2 7 Ί 2 9 
5 4 9 1 7 2 
4 7 1 10 4 





















7 0 3 
1 7 4 
6 1 5 
8 0 2 
8 4 8 
1 9 
1 0 7 
1 2 9 
i 6 2 
I 5 8 
5 9 2 
8 2 8 
8 3 0 
8 9 2 
2 4 0 
4 3 4 
5 4 5 
7 3 1 
5 7 5 
1 3 6 
5 3 2 
4 4 5 
5 3 0 
1 0 4 
0 7 3 
3 5 6 
3 7 9 
1 3 2 
3 9 8 
1 1 1 
2 0 0 
1 3 2 
1 7 8 
3 2 9 
Ν 5 
2 5 7 
2 9 6 
I 2 8 
1 4 9 
2 5 8 
1 2 β 
I 0 3 
2 8 8 
9 0 
2 0 6 
1 8 7 
1 0 2 
1 1 5 
1 6 0 
4 0 
[ 3 6 
1 1 3 
2 1 2 
2 1 2 
2 0 7 
2 7 2 
4 7 1 
1 8 5 
9 . 0 8 0 I 





1 7 3 
6 9 
1 7 I 
2 8 5 
5 9 
? 7 
1 5 . 6 7 6 1 3 3 
1 4 . 5 2 1 1 3 5 
1 . 1 5 5 III 
4 9 2 
3 2 
1 7 4 
3 7 8 
0 9 9 
1 6 4 
2 I I 
8 5 
■ 9 2 6 
0 6 8 
I 6 
6 9 9 
■ 15 4 
■ 1 6 0 
I 
7 5 9 
8 6 
2 . 5 1 5 
I · I 3 I 
1 . 3 2 8 
2 2 8 
9 0 
1 . 9 9 1 
7 7 5 
3 9 0 
8 5 0 
2 . 5 7 2 
3 . 9 3 2 
4 . 1 1 4 
2 . 7 6 0 
3 ­ 2 8 9 
3 · 8 7 2 
3 . 9 7 9 
6 3 4 
1 . 1 6 3 
I 5 
2 2 8 
■ 7 6 2 
■ 1 1 8 
3 8 9 
2 0 5 
7 3 5 
■ 5 6 9 
■ 5 9 I 
2 0 3 
β 7 5 
8 · 3 3 5 
5 ­ 0 3 7 
6 9 
1 . 6 3 4 
1 . 4 8 4 
5 2 
5 9 
9 . 8 0 4 
9 · 8 0 4 
5 8 3 
2 7 
2 8 3 
6 8 I 
• 2 9 4 
I I 3 
5 4 I 
I 9 5 
6 3 9 
■ 8 4 1 
2 2 
8 8 3 
■ 9 5 7 
■ 1 3 0 
■ 2 9 1 
1 . 3 6 2 
2 2 6 
3 . 7 1 8 
1 . 7 0 3 
2 ­ 4 0 2 
2 6 3 
2 I 0 
I · 6 5 3 
I · 4 5 4 
3 4 7 
7 2 5 
3 . 5 9 6 
7 . 1 3 7 
5 . 5 4 8 
2 ­ 8 5 4 
7 · 3 2 4 
5 · 6 4 0 
6 . 4 3 0 
6 I 9 
1 ­ 3 9 7 
2 5 
2 ­ 1 2 2 
2 ­ 3 9 7 
2 ­ 7 4 2 
2 ­ 6 8 0 
4 6 4 
3 . 2 7 6 
I . 6 I I 
3 ­ 5 5 3 
3 0 4 
I 0 
0 2 7 
9 . 4 4 2 
4 4 
1 . 2 6 1 
1 . 6 7 0 
5 0 
9 7 
I I 8 
8 4 
I 6 3 
I β 0 
1 0 6 
6 9 
2 5 6 
2 2 9 
3 7 
I 1 9 
I 3 β 




1 7 9 
2 6 3 
4 β 
I 5 I 
I 8 I 
1 I 3 
2 3 3 
8 3 
I 8 8 
8 9 
8 5 
I 4 0 
I 8 2 
I 3 5 
1 0 3 
2 2 3 
I 4 6 
I 6 3 
9 8 
I 2 0 
I 6 7 
I 7 3 
1 3 6 
2 4 5 
1 9 3 
2 2 6 
8 8 
I 0 3 
9 9 
I 5 0 
Ν 5 
I I 7 
I 8 7 
6 4 
7 7 
I I 3 
9 6 
I 6 4 
1 1 . 0 0 3 1 1 2 
1 1 ­ 0 0 3 1 1 2 
3 5 
I 7 4 
2 I 3 
2 5 5 
I 3 5 
. 7 0 6 
. 9 6 0 
3 2 9 
5 0 0 
3 9 9 
7 ­ 9 5 1 
I 4 8 
7 
7 7 4 
3 2 I 
4 I 2 
7 0 
6 
1 ­ 4 6 9 
4 . 2 6 3 
3 6 
6 4 6 
2 ­ 4 6 6 
5 ­ 1 9 6 
7 6 0 
3 . 3 0 1 
4 . 3 1 7 
1 ­ 7 3 5 
5 . 2 2 2 
6 5 7 
1 ­ 8 8 5 
1 ­ 7 5 0 
1 ­ 5 0 6 
3 . 9 4 1 
1 . 5 0 2 
9 3 
1 ­ 6 7 3 
1 ­ 7 2 8 
7 7 8 
6 3 I 
8 2 4 
5 . 2 4 8 
3 ­ 9 6 0 
4 5 
I 7 0 
1 ­ 0 0 4 
7 
6 2 
5 . 0 7 3 
5 . 0 7 3 
9 4 6 
I I 
5 5 0 
I 9 2 
■ 8 6 7 
I 7 0 
6 4 6 
4 6 3 
• 9 2 3 
■ 4 9 6 
6 
3 4 5 
6 9 3 
■ 8 1 9 
. 4 2 8 
I 0 4 
3 I 
3 I 6 
1 0 4 
9 7 
8 0 
2 5 3 
3 4 3 
I 0 8 
7 6 
I 2 0 
I 0 5 
I 3 9 
4 5 6 
I 6 9 
6 9 . 9 8 1 1 4 5 
2 4 5 
I 2 
• 8 8 6 
4 5 4 
4 2 0 
8 5 
2 I 5 
• 1 7 7 
• 9 2 0 
I 0 2 
6 0 I 
• 262 
• 4 6 6 
• 604 
• 17 5 
. 0 0 3 
• 947 
• 782 
5 9 6 
7 2 7 
19 9 
■ 844 
■ 3 3 1 
I 4 0 
6 0 7 
4 7 1 
7 2 4 
■ 0 4 3 
2 
• 12 8 
I 6 6 
1 7 I 
2 4 4 
I 4 I 
I 0 2 
I 2 I 
Ν 5 
1 4 8 
3 7 3 
2 8 3 
9 3 
I 7 3 
1 2 4 
2 I I 
9 6 
7 0 
I 7 0 
I 3 0 
9 I 
.15 14 9 








I 6 5 
N S 
I 3 7 
.484 143 
I I I 
I 3 7 
1 2 
6 5 
1 . 4 9 9 
1 * 4 9 9 
I 5 5 
3 8 
6 5 
I I 3 
I 7 I 
I 0 5 
3 0 
3 0 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 16 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
9 0 I 
9 0 4 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
1000 I i m p o r t 
C 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 7 2 
η 2 3 
0 2 Δ 
ί! 3 Q 
0 5 2 
Ο Δ Ο 
0 Δ Ι 
0 5 0 
0 5 f 
0 6 0 
ί · 6 Ι 
Ι 0 0 
Ι 0 Ι 
Ι 0 3 
Ι 0 6 
1 0 9 
1 Ι 2 
Ι Ι 5 
I I R 
Ι 2 Ι 
Ι 2 Λ 
Ι 2 7 
Ι 3 0 
Ι 3 3 
Ι 3 6 
Ι 3 9 
Ι Δ 2 
Ι Δ 5 
Ι Δ θ 
Ι Γ) Ι 
Ι 5 Δ 
Ι 5 7 
1 6 0 
Ι 6 3 
Ι 6 6 
Ι 6 9 
Ι 7 2 
Ι 7 5 
Ι 7 8 
Ι 8 Ι 
Ι 9 9 
2 0 0 
2 0 Ι 
2 0 Δ 
2 0 7 
2 Ι 0 
2 Ι 3 
2 Ι 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 Δ 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 Δ 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 Ι 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 Ι 
3 0 Δ 
3 0 7 
3 Ι 0 
3 Ι 3 
3 Ι 6 
3 Ι 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 3 
3 3 Ι 
3 3 3 
3 3 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Μ ή R ? 
M O N D E 
Τ . [ U L M Ε Τ R C E E 
- . . C E E M Ε Τ R Ο Ρ 
- - I 1 0 M C E E 
■ P T O H C E E 
T O T A L C E E Ä 0 M 
Ρ ΰ Y « T I E R S 
Λ F L E 
[ U Ρ n F Γ O R I E N T 
Λ V ι: l> 1 0 'J F N O R D 
Λ M r R | " π Γ L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I F N T 
M F R L ^ N O N E U R 
U T I N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
• · · A L L. F M Λ Γ M E F 
A L L E M M A R K E S T 
Λ U Τ R 1 C H F 
B U L G A R I E . 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• · · I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ Λ Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S 1 . 0 V 
T U R Q U Í E 
• ­ ­ U E B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V Ι E 
E U R O P F ' Ν D A 
ft F R ! 0 U E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O M f t L I 
E G Y Ρ τ E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U Ι Ν E F R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A N C Δ Ε F 
­ P T O M A N C Δ 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
• Τ 0 G 0 R E P 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
A M E R I Q U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A M 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
EWG 
1 9 5 9 
1 9 0 2 
1 2 Θ 6 
6 1 6 
3 5 
8 0 
7 3 3 
1 1 6 Q 
3 2 0 
6 ! 
2 1 3 
1 3 Δ 
I 5 Δ 
7 2 
I S 6 
Ρ 2 7 
1 0 6 2 






















Ι Ι 3 
2 7 
Ι 0 































Ι 9 4 
• 9 5 9 
• 2 0 8 
• 7 S Ι 
• 9 1 9 
■ 9 1 0 
• 5 S 0 
• 3 7 9 
• Δ ή 7 
• 6 1 0 
■ 5 1 7 
■ 2 Β 7 
0 7 Δ 
• Ι 0 Δ 
• 2 1 9 
• 0 7 8 
• 0 8 8 
7 7 
β 6 Δ 
6 6 Ι 
8 S Ι 
Δ a e 
0 5 9 
9 2 2 
Ι 9 0 
2 ε c 
3 9 7 
0 Ι 9 
Δ 5 7 
8 7 6 
8 5 6 
2 0 ] 
4 9 8 
Ι 6 6 
7 Δ 7 
Ι 7 7 
2 6 6 
8 Β 3 
3 9 Ι 
2 8 5 
5 Β 2 
8 7 Δ 
2 5 3 
3 5 3 
3 8 5 
2 
3 Δ 3 
Ι 9 3 
2 Ι Ι 
Δ 
Ι 0 Δ 
0 2 Δ 
3 7 8 
0 0 6 
4 5 9 
1 7 S 
2 7 Ι 
Δ Δ 8 
Ι 7 Ε 
7 9 Δ 
S 7 9 
2 4 5 
Δ 8 8 
9 9 Ι 
3 ε Δ 
3 2 Δ 
3 7 9 
5 Δ 2 
9 7 9 
5 0 5 
8 8 3 
4 9 6 
4 2 3 
3 2 Ι 
8 9 7 
3 3 Ι 
6 7 9 
0 0 0 
0 2 8 
6 6 0 
θ 6 2 
3 9 3 
Ι 
7 2 fi 
7 4 2 
5 Ι 7 
I 9 6 0 
2 5 6 6 
1 7 0 1 
8 8 5 
5 Ώ 
8 7 
1 0 3 2 
1 5 5 3 
3 e 6 
7 9 
3 ή 5 
Ι 5 4 
Ι 8 9 
Ι Ι 6 
2 3 3 
1 1 0 " * 
Ι Λ 4 3 
2 8 Β 




















I 6 3 
3 3 
1 6 


































3 Ι θ 
CEE 
7 η 
6 0 . 5 9 
• 2 0 2 
• 0 9 3 
• Ι C 9 
■ 5 3 1 
• 6 7 5 
• 3 1 5 
­ 8 8 7 
• 5 2 9 
. 2 4 1 
• 1 2 4 
■ 6 1 4 
• 5 1 4 
­ Δ 9 9 
. 0 C 5 
. 4 9 9 
• 5 2 9 
? 3 
• 6 9 0 
4 2 0 
• 1 8 5 
8 9 2 
Δ 5 9 
8 0 6 
7 9 6 
3 7 3 
8 5 5 
9 3 2 
Δ 8 9 
Δ 6 7 
Δ 3 0 
Ι 9 7 
3 9 8 
0 2 7 
Δ 6 7 
Ι 1 3 
7 2 8 
6 5 5 
7 2*5 
β 4 Ι 
6 8 7 
7 7 9 
2 Ι 8 
5 3 2 
3 1 2 
3 3 
Ι 1 3 
Β 6 2 
8 0 2 
3 Δ 
5 Δ 7 
9 9 9 
Δ Δ 7 
6 8 9 
8 [ 6 
5 4 Δ 
0 Δ Ι 
9 7 5 
2 Ι 7 
2 5 0 
7 6 9 
Ι 9 5 
9 3 
0 9 7 
3 3 0 
5 6 4 
Ι θ 6 
3 2 8 
4 0 Ι 
6 4 C 
2 6 7 
6 5 4 
3 6 6 
2 8 3 
4 3 7 
Ι Ι 3 
4 Ι 6 
2 3 4 
5 4 7 
4 3 Ι 
2 Ι 5 
0 6 5 
Ι 5 0 
Β « 
0 0 2 
5 β β 
5 7 7 
Ι 3 6 
Ι 3 2 
Ι 4 4 
Ι 6 6 
Ι C Β 
Ι 4 Ι 
1 3 3 
1 2 Ι 
Ι 2 9 
Ι 6 2 
Ι Ι 5 
[ 2 3 
1 6 2 
Ι 2 5 
Ι 3 3 
Ι 3 6 
3 0 
Ι 4 Ι 
Ι 6 6 
Ι 4 4 
Ι 5 7 
8 4 
2 0 5 
Ι Ι 2 
1 4 6 
9 2 
Ι Ι 5 
1 0 2 
5 3 
Ι 5 3 
Ι 2 5 
Ι 4 0 
Ι 0 9 
Ι Ι 3 
6 4 
2 2 8 
Ι 2 2 
Ι 2 5 
Ι 2 5 
Ι 1 2 
Ι Ι 8 
1 4 4 
Ι 2 3 
5 7 
Ν S 
Ι 2 0 
Ι 6 5 
7 9 
8 5 0 
[ 6 7 
Ι 9 5 
Ι 0 Ι 
8 4 
Ι 5 5 
3 0 6 
9 5 
Ι Ι 9 
Ι Ι 8 




Ι Ι 8 
Ι Ι Ι 
1 0 6 
Ι Ι 8 
1 5 0 




Ι 3 6 
1 4 5 
2 Ι 8 
Ι 0 7 
Ι 2 6 
Ι 4 6 
Ι 4 0 
Ι Ι 7 
Ι 4 6 
Ι Ι Ι 
1 5 4 
Ν S 
I 3 8 
9 6 
I 6 4 
1 9 5 9 
6 2 2 
4 4 3 
I 7 e 
6 
I 8 5 
4 3 6 







3 ι a 









































7 5 ■ 
Deutschland 
• 1 7 2 
7 5 0 
. 4 2 2 
4 8 9 
8 8 5 
7 9 6 
3 7 6 
• 8 3 2 
■ 9 3 1 
6 7 4 
6 3 5 
• 3 9 S 
• 0 8 3 
. 0 0 9 
3 3 1 
5 0 6 
6 6 2 
7 7 1 
5 0 8 
C β 5 
B 5 2 
4 I Γ 
3 3 3 
4 4 9 
8 0 0 
4 5 0 
0 5 6 
4 2 5 
3 8 3 
6 2 6 
7 8 7 
2 
I 0 0 
2 8 7 
8 7 9 
2 8 0 
5 8 9 
I 0 8 
5 6 8 
5 9 6 
6 9 I 
9 5 8 
4 6 6 
8 8 2 
1 3 1 
8 9 
6 2 7 
6 
9 5 6 
3 6 
1 9 8 
7 4 4 
6 2 5 
5 3 0 
4 4 1 
1 9 1 
5 9 
1 8 1 
9 1 8 
6 4 7 
4 5 5 
1 
9 5 3 
4 6 4 
3 3 6 
5 8 2 
3 
5 8 1 
2 4 5 
2 5 5 
1 9 1 
7 1 8 
6 6 3 
5 6 9 
3 0 1 
8 5 
8 8 2 
6 8 3 
(HK) 
I 9 6 0 6 
8 6 0 . 3 2 0 
5 9 8 ­ 1 1 5 
2 6 2 . 2 0 5 
1 . 7 5 9 
8 · 9 I 4 
2 7 2 * 8 7 8 
5 8 7 . 4 4 2 
1 6 5 . 9 0 5 
3 1 · 4 8 S 
I 2 8 · 3 4 I 
7 6 ­ 4 8 4 
4 3 * 0 2 4 
4 8 ­ 1 2 4 
6 5 . 8 1 4 
4 2 4 . 1 9 4 
4 9 4 . 4 1 8 
5 
2 3 . 6 i 5 
1 . 4 7 1 
2 3 . 9 0 1 
1 5 ­ 5 2 5 
6 · 2 1 4 
7 9 ­ 4 0 3 
3 . 2 9 2 
3 . 2 3 8 
7 0 8 
1 8 1 
5 6 . 4 3 6 
1 1 . 4 9 3 
7 6 . 5 7 8 
5 . 2 2 1 
2 . 1 S 2 
4 
3 ­ 9 0 6 
4 2 ­ 3 2 8 
3 2 ­ 1 7 1 
3 0 ­ 0 1 5 
5 . 6 6 3 
4 . 8 0 4 
4 9 . 3 8 θ 
I 1 . 9 8 4 
4 . 0 8 2 
5 3 . 8 1 3 
1 . 7 1 8 
8 5 3 
I 
3 . 8 2 2 
1 8 5 
4 · 6 2 4 
1 8 5 
2 · 2 4 8 
4 8 
2 4 8 
5 · 7 4 2 
6 . 1 6 7 
4 . 0 9 2 
5 3 8 
4 . 2 0 6 
2 
1 . 9 5 8 
1 ­ 5 6 2 
2 · 2 6 2 
1 2 
5 ­ 5 4 7 
8 0 7 
5 
4 1 6 
6 · 5 6 5 
2 0 7 . 0 9 9 
2 8 
9 . 8 8 7 
4 1 6 
1 0 ­ 0 8 7 
I 1 ­ 9 7 6 
1 3 . 3 5 5 
6 * 6 2 9 
1 . 7 1 8 
5 5 9 
4 4 6 
2 . 7 4 2 
1 1 6 * 3 6 5 
"A, 111 
0 . 5 9 
1 3 8 
1 3 5 
1 4 7 
3 6 0 
I 2 9 
1 4 7 
1 3 5 
1 2 3 
3 7 
1 5 1 
I I 8 
1 7 6 
1 6 5 
1 3 4 
1 3 3 
1 3 5 
N S 
3 5 
I 9 1 
S 4 
I 4 0 
1 0 6 





1 4 1 
1 3 6 
1 5 0 
9 6 
1 2 2 
7 0 0 
1 8 6 
1 3 1 
1 2 4 
1 2 9 
1 2 3 
9 4 
1 6 2 
1 8 2 
1 1 1 
1 3 8 
3 5 3 
9 7 
Ν 5 
3 3 8 
2 0 8 
I 2 7 
N S 
2 3 5 
I 2 6 
I 2 5 
1 5 3 
1 3 3 
1 1 6 
1 2 2 
1 0 0 
3 
1 6 6 
1 7 0 
1 3 7 
Ν 5 




[ 2 3 
I 3 β 
9 3 3 
9 3 
1 7 0 
I 6 I 
1 3 0 
1 2 5 
1 4 2 
1 0 9 
1 8 6 
5 2 5 
9 5 
1 5 4 
1 9 5 9 
4 2 2 
3 1 4 
1 0 7 
3 4 
4 4 
1 6 6 








1 4 8 






































. 4 5 0 
4 5 3 
. 5 9 7 
. 3 9 7 
0 1 6 
4 1 0 
0 4 Ü 
. 5 7 4 
7 6 0 
2 5 4 
0 8 1 
7 4 7 
6 3 3 
■ 6 3 8 
. 2 9 1 
1 6 3 
4 3 1 
4 4 6 
4 7 7 
1 0 7 
3 2 7 
6 2 2 
9 7 9 
6 3 6 
4 8 0 
1 6 0 
1 3 8 
5 1 4 
0 8 9 
3 0 2 
0 6 9 
3 9 6 
1 1 3 
ï 3 0 
1 7 5 
5 4 1 
5 6 5 
9 5 8 
4 2 6 
7 5 0 
7 6 8 
7 3 6 
2 
3 6 4 
6 9 Β 
3 1 2 
4 
5 7 1 
1 0 3 
2 5 9 
9 0 6 
7 2 7 
6 7 0 
3 1 6 
6 3 3 
1 2 0 
0 9 8 
1 5 0 
0 4 1 
4 4 0 
7 3 1 
3 7 9 
5 3 7 
4 8 0 
7 7 0 
4 1 9 
1 0 9 
3 1 6 
6 0 5 
2 0 
7 9 6 
3 8 3 
7 6 8 
1 1 5 
8 
1 7 4 
8 
9 5 
β 7 I 
:rance 
I 9 6 0 
5 6 6 
4 0 1 
1 6 6 
5 6 
4 8 
2 7 2 








2 0 3 








































. 3 4 4 
. 6 1 7 
7 2 7 
• 9 7 2 
■ 7 6 9 
. 4 6 8 
. 8 7 6 
. 2 9 0 
■ 6 6 1 
■ 8 5 4 
3 5 9 
4 1 I 
6 1 7 
. 8 1 2 
1 4 6 
7 1 4 
1 3 
. 6 7 5 
3 8 1 
6 6 9 
2 7 1 
. 0 8 0 
• 8 1 3 
5 6 0 
4 4 7 
4 2 4 
2 8 6 
2 3 
2 2 6 
7 9 2 
3 6 0 
7 8 4 
0 3 5 
3 5 8 
5 4 8 
3 3 5 
6 3 1 
7 3 8 
3 6 6 
4 6 4 
6 9 2 
5 0 8 
3 3 
5 1 6 
3 5 4 
3 0 1 
1 
1 4 2 
2 7 9 
6 6 5 
3 5 5 
5 3 3 
0 6 3 
6 5 5 
1 4 0 
6 
8 8 7 
6 1 7 
9 8 2 
4 0 0 
1 7 2 
7 4 9 
5 
4 I 4 
0 1 5 
5 0 0 
2 8 1 
9 7 6 
4 0 1 
5 4 3 
1 1 8 
0 4 4 
6 8 7 
1 5 9 
3 5 




8 1 0 
7o 
. 5 9 
1 3 5 
1 2 8 
1 5 4 
1 6 6 
1 1 1 
1 4 6 
I 2 5 
1 0 1 
7 6 
2 0 9 
1 1 9 
9 9 
1 6 6 
1 1 5 
1 3 7 
1 3 3 
Ν 5 
1 5 3 
6 5 
1 2 7 
2 5 3 
2 5 
1 6 9 
1 2 9 
7 0 
6 8 
1 7 9 
1 7 
1 9 4 
9 0 
I 4 9 
7 3 
7 4 
1 4 6 
1 2 4 
1 2 4 
1 1 0 
7 7 
9 6 
1 3 a 
6 5 
1 4 4 
N S 
I 2 1 
1 6 5 
7 2 
2 5 
2 0 0 
2 7 1 
2 5 7 
7 1 
9 5 
1 0 8 
2 0 7 
1 1 9 
5 
8 1 
1 1 4 
1 1 0 
5 5 
1 1 8 





I 5 4 
I Ò 2 
2 1 6 
1 3 7 
1 4 8 
1 6 1 
2 2 0 
1 3 S 
4 3 8 




2 1 6 
C 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 a 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 ί 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere cesto Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
i m ρ o r t 1000« 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
I 0 0 
I 0 I 
I 0 3 
I 0 6 
I 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 I Β 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
t 6 9 
I 7 2 
1 7 5 
1 7 B 
I 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
U r s p r u n g 
Origine 
H A R S 
M O N D E 
T ­ . E X C L » E U C E E 
• • ­ C E E Í E I R C P 
. ­ D O M C E E 
­ Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E Δ 0 Μ 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R O 
A H E R I O U E L A T I N E 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
C A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
• • . A L L E H 4 G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D E 
I 5 L A N D E 
­ . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V ' 
T U R Q U I E 
­ ­ ­ U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N O A 
A F R I Q U E 
• ­ A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
­ C O T E FR S O M A L I 
E 0 Y Ρ Τ E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
­ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
­ P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T A F OC 
P T O M B R I T AF. OR 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A N C 4 E F 
• P T O H A N C Δ 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S 0 H A L 1 E IT 
S 0 U 0 Α Ν 
• Τ 0 G 0 R E P 
T U N I S I E 
U N I O N 5 U 0 A F R 
A M E R 1 0 U E 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N 4M 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
19 5 9 
2 5 2 












1 3 0 




























3 3 6 
2 6 6 
0 5 0 
5 6 0 
6 4 5 
2 5 5 
0 6 1 
4 3 2 
6 4 2 
7 6 2 
3 6 7 
1 5 3 
0 9 7 
3 2 6 
7 0 0 
3 2 2 
7 7 
9 2 1 
3 4 3 
3 3 5 
5 3 3 
6 0 5 
9 4 | 
3 6 3 
5 3 9 
8 5 3 
5 1 1 
9 6 
1 5 4 
0 4 8 
5 6 4 
2 0 9 
8 3 6 
6 0 
8 2 β 
3 9 5 
2 2 2 
9 9 I 
6 1 2 
4 8 5 
0 2 6 
5 2 9 
3 6 6 
8 1 5 
5 5 7 
2 3 
9 9 5 
5 6 2 




2 9 0 
0 2 7 
1 4 5 
8 5 2 
3 9 2 
8 3 6 
5 7 
4 4 | 
1 9 4 
8 2 4 
9 7 8 
2 7 3 
4 4 2 
7 0 0 
2 6 9 
2 8 4 
4 
a 9 ι 
7 2 3 
4 6 3 
1 4 5 
1 2 5 
1 0 6 
1 2 1 
3 2 3 
0 3 9 
Italia 
I 9 6 0 
4 C 9 
3 0 0 
1 0 8 
5 
1 1 4 








I 9 6 









































6 0 . 5 9 
0 1 2 
Β I 7 
1 9 5 
4 6 C 
9 8 I 
6 3 6 
3 7 6 
8 7 7 
6 1 6 
6 9 9 
4 6 5 
2 6 6 
7 5 9 
3 6 0 
3 6 Β 
6 4 9 
5 
8 7 7 
2 3 4 
0 7 4 
6 4 1 
6 1 2 
4 | 0 
6 8 4 
0 9 3 
5 7 0 
5 5 4 
1 2 4 
6 5 
3 3 5 
8 6 9 
5 6 5 
8 2 6 
8 5 
9 1 9 
3 1 9 
5 5 1 
1 6 0 
9 1 8 
4 2 2 
3 5 6 
7 1 0 
6 0 1 
8 7 5 
4 5 2 
1 0 4 
2 0 
6 0 0 
1 5 6 
4 4 5 
2 4 7 
4 4 4 
1 6 0 
1 6 3 
6 7 9 
5 4 2 
6 4 7 
6 4 2 
1 7 
2 2 
7 0 9 
2 0 0 
0 1 1 
3 9 6 
8 4 3 
6 0 1 
5 5 5 
3 2 4 
6 
6 3 2 
8 3 7 
3 9 0 
1 0 1 
2 0 1 
2 0 7 
3 0 
1 1 
1 5 8 
2 8 0 
3 0 9 
1 6 2 
1 5 5 
8 6 
8 2 
1 2 9 
1 8 1 
1 5 6 
1 4 3 
2 1 1 
1 7 5 
1 4 6 
1 2 4 
I 4 0 
1 5 4 
I 5 0 
1 7 6 
6 
1 6 1 
3 7 4 
1 6 8 
1 0 7 
1 5 6 
N S 
I 2 4 
2 00 
Β 5 
I 6 9 
I 2 9 
4 2 
1 2 7 
1 9 5 
2 1 4 
2 1 8 
1 4 2 
4 7 3 
1 2 8 
1 3 7 
1 3 5 
1 1 9 
1 2 7 
1 6 6 
2 3 6 
1 9 8 
1 3 2 
Β I 
4 5 2 
N S 
8 7 
2 0 6 
6 8 
N S 
5 I 6 
6 2 
I 5 6 
1 4 7 
θ 9 
1 6 5 
1 0 1 
N S 
3 9 
I 6 1 
1 0 3 
3 6 5 
2 4 5 
6 6 
1 1 1 
1 6 9 
1 6 5 
N S 
2 2 0 
I 3 3 
I 3 9 
7 5 
1 3 9 
1 6 6 
2 8 
N S 
I 3 I 
8 7 
1 7 7 
19 5 9 
3 0 6 
1 7 0 
1 3 5 
5 
1 4 1 








1 2 5 































1 6 4 
6 9 7 
4 6 7 
3 8 3 
7 8 7 
6 3 7 
5 2 7 
4 7 4 
0 6 9 
9 7 7 
2 9 1 
1 3 2 
8 9 4 
0 1 3 
5 0 Β 
0 6 4 
3 9 1 
0 5 7 
7 6 6 
1 9 
2 3 8 
6 4 0 
3 4 6 
3 6 1 
2 3 9 
2 6 7 
1 4 6 
1 3 7. 
8 0 6 
1 2 3 
7 6 3 
6 3 7 
2 
1 3 6 
3 0 3 
5 0 2 
9 0 5 
5 6 4 
1 7 9 
9 0 9 
2 6 3 
3 1 9 
0 I 6 
3 6 3 
6 6 0 
2 0 1 
2 1 7 
3 7 3 
β 8 
Β 6 4 
5 0 
4 0 
8 2 3 
8 4 7 
I 7 5 
6 6 2 
4 9 3 
2 7 9 
6 0 1 
0 7 3 
4 6 1 
2 8 6 
2 6 9 
I 8 1 
7 9 2 
3 5 4 
1 3 7 
3 8 2 
4 0 9 
3 2 0 
8 6 2 
4 2 
7 3 8 
3 1 3 
1 4 2 
5 6 8 
erland 
I 9 6 0 
4 0 6 
2 2 4 
I 6 4 
4 
Ι θ 9 
2 1 5 






1 6 2 





























6 0 . 5 9 
9 8 2 
8 6 8 
0 9 4 
1 ó ù 
5 3 5 
I 3 9 
7 5 3 
8 4 2 
I 7 5 
0 0 2 
2 7 0 
0 7 5 
0 3 0 
5 2 7 
6 3 6 
9 6 7 
5 3 6 
6 7 9 
4 5 3 
3 2 
4 3 5 
0 1 3 
9 1 9 
1 9 1 
3 4 8 
2 7 4 
1 9 3 
1 9 7 
3 5 7 
6 5 9 
7 5 4 
5 6 4 
2 
2 9 7 
1 5 1 
7 2 7 
8 5 3 
4 5 6 
3 9 5 
0 1 0 
5 8 3 
7 8 4 
5 4 0 
1 5 6 
0 4 2 
1 2 
4 3 0 
3 5 6 
9 4 8 
1 4 7 
6 5 7 
4 5 
5 3 
6 4 2 
3 3 2 
5 5 6 
5 4 0 
3 8 9 
2 4 
3 3 3 
7 0 2 
3 7 0 
2 
4 6 6 
2 6 0 
1 6 6 
1 3 0 
7 7 2 
2 8 6 
0 6 7 
6 6 7 
9 4 3 
1 0 3 
4 3 7 
1 2 
6 8 8 
2 3 1 
1 5 7 
0 5 9 
1 3 4 
1 3 2 
1 3 6 
4 2 
6 5 
1 3 4 
1 3 4 
1 2 2 
1 0 1 
1 6 7 
9 5 
1 4 7 
1 6 6 
1 0 3 
1 3 0 
1 3 2 
1 3 6 
1 5 9 
1 2 5 
6 9 5 
1 0 9 
1 6 4 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 0 
1 0 3 
1 3 6 
1 4 8 
1 7 4 
1 2 5 
9 9 
S 9 
I 0 0 
2 1 β 
I 1 7 
1 3 4 
1 4 0 
9 3 
2 2 1 
1 3 5 
6 4 





2 I 4 
I 6 5 
6 9 
1 6 7 
7 6 
5 8 
1 3 3 
7 Β 
8 7 













1 3 9 
8 3 
I I 2 
1 3 8 
3 2 




1 1 1 
1 6 8 
19 5 5 
2 9 9 
1 6 3 
1 3 6 
1 9 
1 5 6 








1 0 4 


























8 3 7 
0 2 2 
8 1 5 
9 0 
5 7 7 
4 8 2 
3 5 5 
1 3 5 
2 0 8 
6 5 0 
9 1 3 
6 4 7 
3 9 7 
2 3 1 
2 4 Β 
0 5 3 
1 2 1 
a ι 3 
6 4 1 
5 6 
3 6 1 
7 3 4 
6 5 0 
9 6 5 
2 8 6 
3 1 2 
2 5 5 
1 
4 8 0 
5 1 2 
2 4 9 
6 9 5 
0 9 1 
2 7 2 
7 2 3 
2 4 7 
5 4 0 
8 5 9 
6 7 6 
1 9 7 
2 9 3 
1 8 8 
6 9 
3 3 4 
2 0 6 
5 3 
9 8 5 
6 3 8 
4 
1 6 
1 8 4 
2 4 5 
6 0 4 
6 4 
6 2 7 
1 1 
5 1 2 
2 9 1 
4 4 0 
5 3 0 
2 6 
2 4 9 
1 0 9 
2 9 0 
6 2 
3 5 5 
2 9 4 
7 5 9 
8 7 5 
1 1 6 
7 4 
1 
1 9 9 
3 0 0 
3 5 6 
E. B. 
I 9 6 0 
3 3 9 
1 7 5 
1 6 1 
1 9 
1 6 3 








1 1 7 


























. 5 4 4 
■ 6 5 6 
. Β 86 
1 8 0 
• 0 7 6 
■ 14 4 
■ 4 0 0 
. 6 1 5 
. 3 0 1 
. 2 2 8 
■ 0 3 6 
• 7 3 6 
■ 9 6 5 
. 0 9 2 
■ 15 5 
. 7 8 1 
• 6 0 2 
■ 0 7 6 
■ 9 7 4 
3 7 7 
• 4 3 1 
. 0 4 5 
. 4 1 9 
• 6 8 6 
1 9 Β 
4 4 2 
I 7 3 
1 
. 4 0 9 
■ 9 ι a 
. 1 9 1 
6 8 3 
6 6 0 
2 
2 4 8 
• 3 0 9 
. 9 4 1 
. 1 8 2 
9 1 2 
• 7 9 2 
• 5 6 3 
3 3 7 
• 3 6 9 
1 6 0 
5 0 2 
5 5 3 
2 1 
7 6 5 
2 
6 6 4 
3 
2 7 
• 3 6 5 
■ 3 8 4 
. 9 1 8 
3 6 
8 7 1 
5 0 
1 6 7 
3 7 5 
3 3 2 
5 5 5 
3 1 6 
3 1 
7 
■ 19 3 
. 5 9 8 
• 9 6 4 
. 5 2 5 
. 1 9 4 
1 8 5 
7 6 9 
9 3 
7 8 
1 6 0 
3 2 7 
• 0 3 4 
% 
• 5 9 
1 1 3 
1 0 6 
1 2 0 
2 0 0 
9 7 
1 1 7 
[ C 9 
1 0 d 
b 5 
I I 2 
9 4 
t 7 
I 5 6 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 7 
1 0 9 
1 3 2 
1 2 0 
6 7 3 
6 0 
1 7 6 
8 6 
1 3 6 
6 9 
1 4 2 
6 c 
I 0 0 
1 3 0 
1 2 7 





1 I 1 
1 1 0 
1 1 2 
1 0 6 
2 6 5 
4 9 
1 1 5 
1 0 4 
2 6 1 
I 5 0 




1 0 4 
7 5 
1 6 9 
1 I 5 
1 1 1 
5 6 
5 9 
1 3 9 
N S 
I 5 0 
7 3 
1 1 4 




I 2 2 
I 0 6 
3 7 
1 S 0 




1 0 5 
8 0 
1 0 9 
1 1 0 
C 
O D E 
0 I 0 
0 I I 
C' 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 ¿ 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 -j 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 5 
1 4 2 
4 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 5 4 
5 7 
1 6 0 
1 6 3 
I 6 6 
1 6 5 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 B 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Fflr deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blitter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 














3 3 9 
3 k 2 
3 4 5 
3 4« 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 ^ 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 Β 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 t" 0 
4 O 1 
4 0 4 
4 0 7 
4 1 fi 
ή 1 9 
ή 2 2 
4 2 5 
/. 2 e 
Λ 3 Ι 
4 3 4 
4 3 7 
.', 4 C 
4 4 3 
U S 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 θ 
4 6 Ι 
4 6/i 
4 6 7 
4 7 0 
ί, 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 a 2 
ή S 5 
4 8 8 
4 9 I 
Λ 9 9 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
9 0 1 
9 0 L 
H Λ I 
H 0 r 
M E J 
Ν I C 
Ρ A r 
Ρ Λ F 
Ρ E F 
Ρ t C 
) U R Δ S Ri 
Q U E 
i R Δ C U A 
\ M Λ R E P 
C R 1 T A M E R 
Ρ Ι Ε Ρ R Ε M 1 
4 Ρ 0 R 
N/l " A N T I L L E 
U Λ Y 
Ζ U ί L Δ 
A D E N 
ίι F Γ Η t II ! ■ Τ i Ν 
A R Λ o ι F: 5 E O U D I T E 
? Λ Η Fi Ε ! Κ' 
« Ι R Μ Δ I'M F U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C d M P O D r f 
C E V L Λ t·; 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O M Γ K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R ί Κ 
I R A N 
I S R Λ Ε L 
J U P O N 
J O R D A N IE 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M Í L H S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P 0 R T U O A 1 5 
S I N C A P O U R 
S Y Ρ Ι E 
Τ Η Λ I L A N D E 
V I F T Ν Δ M S U O 
Y E M E N 
Δ 5 I F Ν D A 
r. 
A U 5 T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
• N O U V O U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M F R O C E A N 
Ρ R 0 V I S 
D I V E R S 
O N S 
Ν D A 
■ 2 8 5 
2 6 
■ 5 7 3 
■ 2 9 7 
I ■ 5 I 2 
2 2 ­ 4 5 3 
I I · 3 6 9 
I . I 4 3 
5 5 6 
2 . 4 0 3 
I 0 . 4 I 3 
3 2 6 
3 · I 6 8 
I · B G 3 
Β . 2 7 2 
I 7 ­ Β 7 O 
4 O · 4 9 8 
I 5 ­ 8 6 7 
3 · 6 7 I 
8 . 2 8 0 
7 
4 2 . 9 3 0 
4 * 0 7 6 
I O . 7 2 4 
7 . 7 0 7 
4 . 4 4 0 
9 4 0 
1 . 4 l 9 
3 · I I 6 
2 . I 2 6 
2 . 4 0 7 
I 9 I 
6 5 7 
4 0 . 8 3 9 
2 9 . θ fl I 
2 6 5 
3 7 9 
5 8 6 
7 6 2 
■ 4 4 6 
5 3 I 
. 9 7 2 
■ 0 6 6 
ù 7 8 
5 7 8 
■ 8 θ 4 
■ 5 7 8 
■ 7 6 8 
■ 4 0 0 
8 0 7 I 3 6 
7 9 2 
6 0 7 
9 4 
! 7 7 
8 C 
I 2 6 
9 7 
3 I 
3 I 9 
I 6 5 
I 9 4 
I 4 2 
4 5 6 
1 · e 0 3 
3 4 . 3 3 4 
7 . 9 5 2 
2 . I 6 2 
3 . 2 6 b 
1 . 6 6 9 
2 · 9 9 9 
I 5 . 3 4 2 
6 7 8 
3 ­ 2 6 8 
2 ­ 6 3 3 
I I ­ 5 9 a 
I 5 ­ 7 6 7 
4 2 ­ 0 2 6 
3 G ­ 3 6 3 
6 ­ 7 I 6 
1 2 . I 2 7 
6 
4 0 ­ 7 4 9 
4 
4 . 6 5 6 
2 2 ­ 9 0 0 
I 0 . O B 7 
I 0 · 3 I 4 
2 ­ 5 7 6 
I . 7 8 2 
8 ­ 2 7 2 
3 ­ 5 4 I 
4 ­ 6 7 3 
2 5 4 
8 3 5 
8 0 6 
2 3 
2 7 0 
I I 9 
1 5 3 
7 0 
2 8 3 
2 8 6 
3 0 0 
I 2 5 
1 4 7 
2 Ο Β 
I 0 3 
I 4 0 
I 4 0 
8 8 
I 0 4 
I 9 I 
I 83 




1 I 4 
2 I 4 
1 3 I 
2 3 2 
2 7 4 
1 2 6 
2 6 5 
I 6 7 
I 9 4 
I 3 3 
I 2 7 
I 4 5 
I 3 0 
1 8 3 
θ 4 5 
2 4 0 
I 7 8 
3 0 6 
I . 5 9 4 
5 ; 
2 2 9 
6 ­ 2 7 5 
I . 5 8 7 
I 7 
I b 7 
4 ­ 2 9 3 
3 9 5 
3 ­ 4 6 4 
6 7 5 
θ 9 2 
8 . 7 8 6 
I . 2 3 6 
5 ­ 2 7 9 
5 6 5 
3 3 I 
] I 
1 · I 0 2 
5 . 4 4 9 
2 2 5 
2 ­ 2 7 I 
1 · 2 3 9 
3 ­ 5 3 2 
3 · 9 I 5 
6 ­ 8 0 8 
6 . 5 9 4 
8 5 2 
3 · 6 I 6 
2 · I 6 I 
2 3 9 
3 · I 3 7 
"2 . 3 I 7 
2 · 9 I l 
8 6 3 
7 9 2 
2 2 7 
6 6 3 
3 3 2 
5 2 
■ 6 4 6 
I 6 0 
I 2 7 
• 7 8 0 
6 
4 8 





4 I 6 I 8 2 
■ 0 2 5 8 0 
6 2 3 
2 0 2 
2 7 9 
. 9 0 2 
5 0 5 
3 9 
N S 
I 9 0 
! 2 6 
■ 7 4 0 
. 4 9 7 
■ I 0 7 
2 2 
. 4 4 7 
­ 5 7 9 
­ I 6 4 
■ I 6 0 




4 2 6 
• 5 0 8 
■ 4 4 0 
■ 7 7 2 
■ 3 0 7 
■ 3 I 9 
■ 6 3 3 
I 
■ 5 4 5 
7 2 
■ 0 2 I 
■ 6 9 3 
. [ 7 4 
■ 5 3 I 
] 4 8 
3 7 I 
. 7 3 8 
■ I 2 6 
9 0 
2 5 8 
I 6 8 
I I 6 
1 I 7 
2 3 8 
N S 
2 0 5 
I 0 8 
U 8 2 
I 4 4 
I 6 2 
I 8 5 
I I U 
I 3 8 
I I 9 
I I 3 
I 2 9 
I 4 I 
3 9 0 
I 5 6 
1 O c 
7 I 
f J S 
3 0 
2 8 8 
I I 6 
! 7 8 
I 7 7 
I 9 
1 6 3 
2 5 4 
3 3 9 
2 5 0 
Ν 5 
0 . 6 5 7 I 2 2 
8 . 4 5 7 I 2 7 
I 4 9 I I 7 
I · 8 3 6 I 0 3 
I 6 9 N S 
4 6 9 6 
I ■ 7 9 I 3 0 I 
I ­ 7 9 0 3 0 5 
I I 0 
6 5 
■ 0 6 3 
5 7 3 
2 3 5 
4 2 5 
6 5 
5 9 . 4 7 0 
2 2 
2 6 I 
6 ­ 2 I 8 
5 ­ 9 8 9 
2 6 
1 2 ¿ 
5 I 2 
4 2 9 
7 3 7 
4 5 
6 9 
2 . 0 2 6 
5 0 6 
I 3 ­ I 7 6 
4 ­ 6 7 7 
4 2 5 
6 6 4 
I 3 ­ 3 3 6 
2 8 0 
3 ­ 8 7 5 
I · 9 9 I 
4 8 2 
5 I 
■ 9 B 3 
3 0 
4 5 
I 5 · 3 6 I 
9 . 2 8 9 
2 
I A 
4 ­ 3 5 5 
I 0 
I ­ 6 9 I 
2 3 3 2 
4 5 N S 
3 4 9 5 7 2 
δ 9 
S 7 4 
I 7 2 
I 7 5 
I 5 3 
7 3 
7 2 III 
9 I 2 3 7 5 













































































































I 3 I 
I 3 2 
5 2 
5 2 3 
6 
3 0 5 
I I 2 
1 7 I 
2 2 4 
Ν 5 
I 7 7 
I 4 2 
8 6 
! 2 5 
6 9 






2 0 5 




I 0 2 
2 0 0 
1 6 3 
2 3 7 
2 8 0 
I 4 6 
I 2 9 
3 0 7 
I 4 4 
3 2 2 4 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Bilteer. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzlfdtn. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulte pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 










U. E. B. L 
/o 





3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 S 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 Β 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
i I 0 
ύ I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F C 
A R A 
B A H 
Β I R 
B O R 
C A M 
C Ε Y 
C H I 
C H.I 
C H Y 
H O N 
I Ν D 
Ι Ν D 
I R fi 
I R Λ 
I S R 
J A P 
J 0 R 
Κ 0 H 
L A O 
L Ι Β 
M A L 
P A K 
Ρ H I 
Ρ Τ 0 
S Ι Ν 
S Y R 
Τ Η Δ 
V Ι Ε 
Υ Ε Μ 
Α 5 Ι 
Ν 
Η Α Ν Ι S Τ Α Ν 
Β Ι Ε 5 E O U D I T E 
R E I N 
M A N I E U N I O N 
Ν Ε Ο B R I T 
8 O D G E 
L A N 
N E C O N T I N E N T 
N E F O R M O S E 
P R E 
0 K O N G 
E U N I O N 
O M E S ! E 
A ε L 
0 Ν 
0 Δ Ν Ι E 
Ε Ι Τ 
5 
Δ M 
A I 5 Ι Ε F E [ 
1 S Τ A Ν 
L Ι Ρ Ρ Ι Ν Ε S 
M Ρ 0 R Τ U G 
G A Ρ 0 U R 
Ι E 
ί L A N D E 
Τ Ν A M 5 U D 
Ε Ν 
Ε Ν D A 
Ν 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N OC 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
- P T O M FR O C E A N 
P R O V I S I O N S 















4 5 5 
3 5 4 
6 1 
3 
6 3 9 
1 0 5 
1 1 4 
3 2 
3 3 4 
2 6 1 
0 1 4 
3 4 
6 
1 9 7 
7 4 9 
5 0 
1 1 3 
4 7 a 
2 7 2 
9 
3 9 0 
1 7 7 
■ 0 6 4 
3 7 2 
. 0 6 2 
. 2 7 7 
4 7 3 
8 3 5 
. 8 7 9 
7 2 
■ 9 6 7 
. 5 0 6 
2 6 8 
3 4 5 
2 5 8 
1 4 9 
1 1 
■ 6 7 0 
■ 5 9 4 
2 7 
. 0 4 5 
5 0 9 
4 9 




1 . 0 1 4 
I 2 9 
. 6 4 6 
14 7 
6 3 8 
• 3 6 2 
2 I 
3 6 3 
3 7 9 
■ 0 8 1 
7 4 4 
. 9 4 9 
• 3 6 8 
■ 9 1 1 
8 3 
3 5 0 
5 0 
3 3 
1 5 9 
I 2 3 
? 9 
3 S 
I 7 7 
I 4 4 
5 6 . 7 2 7 1 3 2 
2 6 2 
50 
6 3 
1 5 3 
2 5 6 
5 4 1 
I 3 3 
1 0 7 
2 3 3 
9 3 
2 1 4 
1 0 2 
2 0 0 
9 0 
4 2 0 
1 9 4 
2 4 3 
1 5 . 9 3 7 161 
4 6 6 6 6 7 
4 ­ 9 6 9 1 6 7 
1 . 2 9 7 86 
6 5 2 4 
3 9 2 Ν 5 
5 3 1 15 4 
19 5 7 6 
16 5 N S 
17 3 1 1 6 
6 0 5 4 5 
5 4 
[ 2 · 6 3 5 14 7 
19 7 0 
3 N S 
2 . 2 4 9 2 1 5 
5 12 5 
5 2 3 2 10 
N S 
2 0 9 
5 6 3 
3 7 
9 3 
Β I 6 
7 7 9 
3 9 3 
1 ­ 3 0 7 
8 4 7 
4 . 6 5 4 
• 7 O I 
. 8 2 6 
5 O 
5 4 5 
2 2 
3 2 7 
. 7 2 9 
2 6 
3 8 C 
2 7 
8 4 4 
• 3 5 3 
4 7 
8 0 8 
8 6 3 
• 6 5 7 
4 7 7 
3 7 0 
5 4 4 
6 6 0 
■ 2 1 0 
6 0 9 
2 8 
2 3 8 
3 3 5 
2 9 5 12 2 
2 3 
2 7 
2 · 4 O 9 
I 5 E 
1 7 
I 6 9 
1 . 4 6 8 
1 ­ 6 8 5 
2 5 6 
3 3 




1 3 0 
2 I 6 
2 3 9 6 1 
3 2 9 10 2 
0 2 7 12 1 
0 7 6 4 5 
3 2 2 
I 2 
2 ­ 5 7 1 
9 7 3 
2 7 5 
2 . 2 3 9 
3 5 
2 3 4 
2 . 7 3 8 
6 6 
I 2 
3 0 3 
1 . 0 8 4 
9 . 8 9 0 
Ν 5 
I 5 0 
I 5 I 
2 5 
5 5 0 
4 I I 
I 5 9 
7 2 
1 5 8 
2 6 2 
3 
I 1 2 
I 2 8 
I 5 6 
5 . 9 7 2 7 3 9 
1 . 7 3 7 1 0 5 
1 . 5 2 8 
2 8 I 
• 4 7 2 
: . 9 6 6 
6 2 8 
• 4 5 6 
i . 8 I 6 
. 1 4 1 
■ 4 7 3 
4 7 9 
6 9 
9 2 I 
2 3 9 
7 6 
3 5 5 
6 3 7 
N S 
2 6 8 
S 8 I 
1 2 8 
2 2 I 
2 9 
2 7 5 
3 2 
2 I 
9 4 7 
3 0 
9 I 6 
3 6 7 
S 3 5 
3 0 6 
1 7 7 
2 I 6 
I 6 7 
■ 0 2 8 
2 7 . 6 3 4 





■ 2 2 6 
2 I 
I 2 7 
I 2 7 
8 0 6 
3 7 I 
■ 4 0 5 
■ 5 1 1 
0 5 8 
■ 5 0 8 
4 
■ 5 4 7 
■ 0 0 8 
3 7 5 
■ 4 7 8 
1 5 6 
I 6 
6 3 
4 4 4 
2 4 5 
5 3 
7 4 3 
4 8 
3 5 
5 O Õ 
3 9 
2 ­ 0 9 0 
7 3 
1 7 3 
4 0 
2 . 6 2 6 
2 2 6 
2 0 
4 9 4 
2 6 
ó 2 2 6 6 
2 4 7 1 1 3 
4 3 0 2 5 7 
­ 2 9 9 6 4 
1 0 
. 3 1 6 
5 5 6 




. 1 4 7 
6 2 
I 2 5 
1 I 9 
. 3 4 1 
2 5 9 
■ 7 6 8 
• 5 5 5 
9 4 8 
. 6 5 5 
4 
I 3 7 
4 7 2 
6 7 5 
■ 9 9 2 




3 6 5 
6 8 
6 9 
■ 5 7 5 
■ 2 2 8 
Ν 5 
6 9 
6 3 4 
1 6 3 
1 6 2 
9 0 
9 4 
2 9 5 
9 8 
9 4 
2 9 0 
7 0 
7 2 
2 2 1 
9 0 
I I 0 
I 0 0 
3 
2 4 
I 8 0 
I 3 5 
5 0 8 
I û 6 
I 0 I 
1 8 
1 4 9 
I 2 6 
I 6 4 
I I 0 
N S 
4 I 9 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 Β 5 
4 8 8 
4 9 1 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 1 
9 0 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
I 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
I 4 2 
1 4 5 
1 4 θ 
I 5 1 
I 5 4 
1 5 7 
I 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
I 7 5 
1 7 8 
I 8 I 
I 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 I 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 I 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 




M A R S 
M O N D E 
I ­ E U L Μ Ε Τ R C E E 
. . ­ C E E M E T R O P 
■ ­ D 0 M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E Λ 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
F U R Ρ Ρ E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
Δ M E R 1 0 U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
5 T E R L G M O N E U R 
G Δ Τ Τ N O N CEE" 
E U R O P E 
A L B A N Ι E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
0 U L Γ A R IE 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E 
C R E C E 
H O N O R I E 
1 R L Δ Ν 0 E 
1 S L Δ Ν 0 Ε 
. ­ • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U M Λ Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
­ . ­ U E R L 
U R S S 
Y 0 U 0 0 5 L A V Ι E 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν 1 G E R 1 A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T IF OC 
P T O M B R I T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O M A N C Δ 0 F 
P T O M P O R T U R ÍF 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
• T O G O R E P 
T U N I S I E 
U N I O N S U D Δ F R 
A M E R I Q U E 
• ­ A N T I L L E S FR 
A R G E N T I NE 
B O L I V I E 
ti R E S 1 L 
C Δ Ν L D Λ 
C H I L I 
C O L O M B IE 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AM 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T Û T 5 U N I S 
EWG 
19 5 9 
19 2 0 
12 9 3 
6 2 7 
9 0 
5 1 
7 6 9 
11 5 1 
4 2 0 
5 1 




1 2 3 
8 4 0 
12 0 3 
























1 3 I 
1 5 
1 6 
































I 6 8 
• 7 4 8 
• 0 3 9 
• 7 0 9 
• 5 2 2 
. 2 8 7 
• 5 1 8 
i 2 3 C 
■ 0 6 5 
. 1 ? 6 
• 6 1 2 
■ 7 5 9 
• 17 5 
. 8 5 5 
. 7 6 7 
• 5 8 9 
• 6 5 4 
1 S 4 
• 7 3 1 
5 7 4 
• 9 7 0 
• 2 7 4 
4 5 8 
■ 1 1 5 
• 7 3 8 
0 7 1 
• 4 8 9 
• 2 6 9 
8 5 4 
0 2 1 
7 8 6 
2 3 I 
■ 5 9 2 
. 5 4 0 
. 5 2 Β 
4 9 9 
0 9 7 
6 2 I 
• 4 3 0 
• 8 2 7 
■ 9 0 3 
• Β 6 I 
• 5 2 9 
• 3 1 5 
. 0 4 1 
1 Q 6 
• 7 4 3 
■ 4 4 4 
5 4 3 
I 7 4 
4 4 5 
1 3 θ 
2 3 5 
8 3 6 
3 6 7 
4 8 6 
4 2 7 
2 ι e 
5 5 2 
7 4 3 
6 I 0 
5 4 I 
3 3 I 
4 9 8 
1 3 7 
8 4 4 
7 5 5 
1 0 3 
6 4 4 
9 5 4 
0 6 5 
6 5 3 
6 0 2 
0 0 6 
9 6 4 
4 9 4 
9 7 5 
7 6 1 
9 3 0 
7 4 2 
1 5 1 
9 0 1 
6 7 3 
1 4 6 
4 3 9 
8 5 1 
I 9 6 0 
2 6 fi 4 
17 8 3 
9 C C 
I I 6 
6 2 
t 0 7 9 
16 0 5 
5 7 0 
9 2 
2 5 I 
I 4 8 
1 0 I 
1 3 7 
1 7 ? 
1 i 4 6 
16 9 9 



















1 4 9 
ι υ 6 
I 2 6 
{ 2 
2 3 
t 6 3 
3 7 
2 6 
3 0 I 


































2 2 4 
6 C 
4 5 8 
. 9 6 3 
. 4 9 5 
• 4 6 7 
­ 2 4 4 
• 2 0 6 
2 5 2 
• 3 9 8 
5 0 7 
• 2 5 4 
• 7 B 6 
9 5 0 
• 3 9 9 
• 7 1 7 
• 4 e 8 
■ 3 0 7 
2 3 2 
5 5 0 
9 5 4 
7 8 8 
7 9 6 
6 8 3 
6 4 7 
0 0 7 
2 5 7 
I I 9 
6 8 9 
7 9 6 
5 9 9 
9 8 4 
I 9 5 
4 8 0 
6 6 2 
7 3 : 
9 2 8 
4 6 2 
6 9 2 
3 4 7 
9 6 0 
9 6 2 
1 8 I 
2 2 4 
5 5 0 
3 8 2 
2 4 8 
5 4 9 
2 8 9 
9 θ 3 
3 5 1 
5 5 0 
1 4 0 
5 6 2 
4 6 4 
5 0 3 
5 2 2 
4 9 5 
6 3 6 
3 9 6 
7 2 7 
6 8 8 
C 2 2 
I 4 4 
9 7 6 
1 8 9 
9 3 0 
8 9 4 
0 9 5 
0 8 6 
2 9 2 
4 9 8 
2 2 2 
8 9 5 
5 8 3 
8 6 6 
6 8 2 
2 5 6 
8 3 4 
2 8 0 
2 6 4 
I 0 2 
8 0 2 
2 4 0 
5 7 5 
0 2 6 
1 7 6 
9 7 4 
CEE 
% 
• 5 9 
i 4 Û 
ι 3 ε­
ι 4 3 
I 2 9 
I 2 1 
I 4 0 
1 3 9 
I 3 6 
ι e ι 
1 3 3 
1 4 9 
1 4 3 
1 5 6 
1 4 0 
1 3 6 
1 4 I 
1 2 6 
1 5 7 
I 5 4 
I 3 9 
1 5 9 
1 3 0 
ι o e 
1 5 6 
1 rj 4 
1 1 8 
2 2 2 
1 2 8 
1 5 7 
1 5 2 
8 6 
1 3 2 
! 3 5 
1 4 3 
8 4 
1 5 S 
1 3 7 
I 5 8 
1 4 1 
1 3 1 
1 1 I 
1 2 à 
2 4 5 
1 6 4 
2 3 4 
1 3 2 
t 2 9 
8 6 
2 0 2 
I 7 1 
1 0 0 
1 5 5 
3 6 
2 5 3 
I 8 7 
1 0 1 
1 2 6 
! 5 1 
1 2 S 
I 1 3 
! 5 5 
1 1 
1 5 5 
1 1 4 
1 3 8 
1 6 5 
1 4 7 
1 6 9 
3 4 5 
N S 
2 0 2 
1 0 9 
I 3 8 
I 1 8 
1 6 3 
2 5 4 
1 7 7 
1 3 3 
2 0 8 
1 9 0 
1 5 7 
1 0 9 
8 5 
9 0 
1 5 1 
1 3 3 
19 5 9 
7 2 6 
5 1 1 
2 1 5 
3 
2 1 9 
5 0 7 







3 8 6 











































. 9 6 5 
• 5 7 8 
■ 3 8 7 
5 1 S 
• 2 2 1 
. 1 2 6 
. 8 3 5 
. 7 8 7 
■ 6 1 1 
. 4 1 9 
■ 4 8 6 
■ 5 6 2 
• O l l 
. 0 6 4 
­ 2 Ö 4 
• 0 7 4 
2 3 
. 2 5 4 
. 9 7 1 
■ 6 4 7 
• 6 2 3 
­ 1 0 3. 
. 7 9 2 
• 7 9 5 
• 9 9 6 
• 18 3 
5 2 9 
I 0 0 
2 4 7 
­ 4 9 8 
I 8 4 
7 4 6 
3 7 8 
5 7 2 
I 6 2 
7 0 4 
0 0 7 
9 3 3 
• 3 2 7 
9 9 7 
9 3 0 
3 5 0 
1 
4 I 7 
4 4 7 
1 7 8 
1 5 
1 8 4 
4 7 5 
2 0 6 
2 7 
0 7 1 
9 5 2 
1 9 2 
7 8 4 
9 7 0 
8 4 0 
1 4 7 
6 5 7 
1 5 6 
2 2 7 
6 8 4 
2 1 I 
6 9 3 
4 
3 7 7 
4 9 4 
4 2 6 
3 7 4 
6 5 
3 2 0 
2 4 3 
9 9 5 
1 2 1 
7 7 9 
I 3 8 
5 5 7 
7 5 3 
1 2 
4 5 2 
7 4 4 
2 9 8 
(BR) 
I 9 6 0 
1 0 4 0 
7 4 7 
2 9 2 
1 
4 
2 9 6 
7 4 1 
2 6 0 
4 2 





5 4 3 
















































9 2 . 
6 
2 7 3 
9 0 6 
3 6 7 
2 9 6 
7 2 5 
3 8 3 
8 8 5 
9 1 6 
7 3 4 
6 5 7 
7 0 5 
7 5 2 
3 9 7 
6 4 6 
3 4 9 
3 9 2 
3 0 
0 7 1 
0 1 5 
6 8 8 
1 0 5 
6 5 3 
0 8 0 
8 1 7 
9 I 0 
0 2 1 
0 0 0 
8 0 4 
5 4 8 
3 6 1 
4 7 3 
7 1 9 
5 0 4 
3 9 7 
2 2 9 
9 3 5 
7 2 6 
7 4 5 
3 6 1 
1 2 2 
1 6 4 
9 1 4 
6 4 7 
1 1 7 
2 3 5 
I 6 
4 8 9 
7 2 2 
7 6 5 
6 6 
5 3 7 
9 6 9 
1 2 5 
1 5 7 
5 2 1 
2 2 9 
2 1 0 
9 3 3 
8 3 
5 6 2 
3 3 1 
8 3 6 
3 a 
4 2 6 
I 4 
0 2 8 
9 3 
7 3 5 
3 9 0 
0 6 4 
1 1 8 
0 1 7 
7 2 5 
8 6 7 
7 5 1 
3 2 4 
8 9 6 
9 2 6 
4 0 3 
1 0 
4 5 3 
1 7 0 
9 0 6 
7, 
3 * 5 9 
1 4 3 
1 4 6 
I 3 6 
2 5 0 
1 4 7 
1 3 6 
1 4 6 
1 3 7 
2 4 3 
1 4 7 
1 4 3 
1 4 5 
1 6 0 
1 4 3 
1 4 0 
i 4 0 
1 3 0 
1 3 7 
2 0 4 
1 3 7 
1 0 6 
1 8 5 
1 5 1 
1 1 5 
2 4 6 
1 3 8 
1 8 9 
1 4 3 
8 2 
1 3 0 
1 5 5 
1 5 9 
1 3 3 
1 5 2 
1 6 4 
1 5 2 
1 3 7 
1 1 6 
1 2 9 
1 2 0 
6 5 4 
1 4 3 
1 5 7 
2 5 0 
I 3 2 
1 0 7 
2 0 2 
1 5 2 
2 2 9 
3 1 9 
2 4 5 
2 0 7 
6 5 
1 2 1 
1 7 9 
1 2 1 
1 4 3 
1 7 7 
5 3 
2 4 8 
1 9 5 
1 5 2 
Ν 5 
2 0 6 
3 5 0 
2 7 3 
N S 
1 4 9 
1 0 7 
I 4 6 
I 8 2 
1 7 8 
2 9 8 
9 9 
i 2 9 
I 9 2 
1 6 2 
1 6 6 
8 0 
8 3 
1 0 0 
1 5 7 
1 4 9 
19 5 9 
4 3 2 
3 1 8 
1 1 4 
3 7 
3 3 
2 3 4 








1 2 8 











































9 6 9 
9 4 7 
0 2 2 
4 1 1 
4 5 i 
8 6 4 
0 8 5 
7 9 6 
3 9 3 
0 6 7 
9 6 8 
9 8 1 
9 0 6 
5 5 7 
0 9 2 
2 9 9 
1 4 
8 3 6 
8 0 0 
7 4 5 
7 ä 6 
1 6 4 
7 9 6 
2 7 7 
6 3 9 
0 7 4 
6 9 5 
3 0 
6 0 8 
2 6 7 
7 8 4 
0 4 5 
9 9 2 
2 4 8 
4 9 0 
8 1 0 
8 9 6 
9 2 0 
8 2 5 
2 8 7 
7 9 4 
3 5 9 
0 1 1 
1 0 5 
9 9 0 
7 2 0 
6 7 0 
9 5 
0 6 3 
8 3 
7 3 5 
7 4 7 
3 4 
3 4 4 
9 5 3 
6 4 1 
7 3 7 
7 4 3 
7 1 
7 3 3 
0 9 2 
9 6 6 
7 5 6 
3 3 8 
7 3 2 
3 8 7 
2 
3 0 0 
8 8 3 
1 6 5 
5 5 1 
6 7 7 
3 2 3 
3 4 
0 6 1 
7 3 7 
1 I 2 
4 2 9 
1 2 8 
6 0 4 
6 0 0 
8 5 
1 6 2 
3 3 0 
I 9 6 0 
6 0 H 
4 3 7 
1 7 1 
1 2 
4 3 
3 2 7 








1 8 4 
























1 8 5 























■ 8 2 1 
■ 17 3 
■ 6 4 8 
■ 14 5 
• 5 6 0 
. 3 7 3 
• 4 4 8 
• 18 7 
• 2 7 4 
. 7 2 6 
• 0 4 1 
• 0 1 3 
■ 6 0 0 
. 3 0 6 
. 4 7 1 
■ 6 3 2 
■ 4 9 1 
■ 1 1 6 
. 3 1 5 
0 4 5 
■ 6 4 0 
• 9 1 2 
• 14 5 
. 4 7 4 
. 6 7 0 
• 0 8 8 
6 2 
. 6 1 0 
. 3 8 6 
. 6 7 4 
. 5 7 1 
• 0 7 1 
7 7 1 
. 4 3 5 
. 9 4 9 
. 8 3 0 
• 9 9 6 
• 9 3 3 
• 2 9 7 
. 8 7 3 
. 5 0 4 
■ 5 2 6 
2 4 θ 
. 7 9 4 
. 3 3 8 
5 7 6 
1 9 6 
0 1 4 
9 0 
6 8 3 
. 2 6 4 
a ι 
8 6 2 
9 7 9 
5 2 5 
0 4 5 
3 5 6 
6 3 
2 4 4 
3 2 
0 9 7 
6 6 6 
4 8 8 
8 3 4 
5 0 2 
2 6 
4 6 2 
3 4 9 
1 6 9 
8 5 1 
2 3 6 
6 1 3 
4 3 4 
1 0 4 
2 9 5 
7 6 1 
4 1 3 
7 7 7 
1 7 4 
8 7 5 
5 2 4 
1 2 9 
1 3 7 
9 6 5 
% 
J · 5 9 
1 4 1 
1 3 7 
1 5 1 
1 2 8 
1 3 0 
1 3 9 
1 4 2 
1 5 8 
1 3 6 
1 2 0 
1 4 4 
1 4 6 
1 5 5 
i 4 6 
1 4 4 
1 5 2 
1 5 1 
1 4 0 
1 4 2 
I 3 3 
1 3 5 
1 4 4 
2 4 9 
1 5 1 
1 5 5 
1 5 7 
2 0 7 
1 8 0 
1 4 9 
I 2 5 
1 5 0 
1 3 6 
6 2 
4 9 7 
1 4 9 
2 6 8 
1 4 5 
1 0 6 
7 0 
1 4 2 
1 1 6 
2 5 0 
2 3 6 
I 3 0 
1 2 8 
9 7 
2 0 8 
2 8 4 
1 0 8 
9 3 
3 3 
2 3 6 
2 4 5 
1 0 0 
1 3 3 
1 4 2 
3 1 7 
1 1 7 
1 7 0 
3 
1 5 4 
1 2 2 
1 4 4 
1 6 4 
1 3 0 
N S 
I 5 4 
N S 
2 0 9 
I 3 2 
1 2 6 
I 2 0 
1 9 1 
3 0 6 
1 5 5 
1 2 7 
2 1 7 
1 8 1 
1 3 6 
1 4 5 
8 7 
1 5 2 
8 5 




0 I 0 
0 1 I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
C 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 I 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 C 6 
I 0 9 
1 1 2 
1 1 b 
I 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
I 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 6 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Rir deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blïtter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Réseau du C O M M E R C E DE LA CEE 
e χ ρ o r t 
C 
o D E 
0 I 0 
•ο I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 o 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
I I 8 
1 2 1 
1 2 4 
Ί 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
I 7 8 
1 8 1 
I 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 




M A R S 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
. . D O M C E E 
- Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E Λ 0 Μ 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R O 
A M E R I Q U E L A T I N E 
« O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S Τ E R L G N O N E U R 
G A T T Ν c r·: C E E 
E U R O P E 
A L B A N IE 
­ ■ ­ A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S F A G Ν E 
F Ι Ν U A Ν D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N O R Ι E 
1 R L Λ Ν D E 
1 S L AN D E 
­ ­ . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U M A Ν IE 
R O Y A U M E U N I 
5 U F D E 
S U I S S E 
T C H F C O S L O V 
Τ U R η U 1 F 
. ­ . U E R L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R 1 C U E 
• ­ A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H | 0 Ρ IE 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I F E R Ι Δ 
L I B Y E 
­ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M 6 R I T AF O C 
P T O M B R I T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A N C A E F 
­ P T O M A N C Δ 0 F 
P T O M P O R T U C AF 
• ­ R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
­ S O M A L I E IT 
S O U D A N 
• T O C O R E P 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A M E R 1 Q U E 
. . A N T I L L E S FR 
A R C E N T I N E 
S O L I V I E 
G R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B 1 E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A EN AH 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
19 5 9 
2 2 1 













I 0 4 




































9 6 6 
8 4 3 
1 4 3 
4 5 6 
2 0 2 
B 0 1 
1 S 5 
2 5 8 
2 9 6 
2 2 3 
4 0 3 
6 7 ! 
2 1 4 
9 4 3 
7 4 9 
9 6 0 
[ 3 8 
3 1 5 
3 3 0 
6 2 3 
0 0 0 
3 8 9 
e 7 7 
1 3 2 
8 4 5 
9 2 4 
1 4 1 
2 2 6 
4 2 
0 5 3 
1 6 5 
1 2 6 
1 2 9 
9 = 0 
0 0 5 
2­3 6 
4 4 6 
1 2 2 
0 5 6 
0 4 5 
8 1 8 
5 0 0 
9 3 7 
1 3 2 
3 9 1 
4 9 β 
! 9 
6 3 3 
4 0 8 
I 3 I 
2 5 
4 5 
9 I 9 
4 2 
4 4 5 
7 2 7 
7 3 7 
1 ? 0 
6 4 5 
3 
3 Β 
2 1 4 
3 I 6 
5 3 7 
6 3 1 
ι ι e 
4 6 8 
9 5 2 
0 7 Β 
6 5 
0 7 I 
I 0 5 
7 4 8 
5 8 1 
2 1 2 
1 9 6 
6 7 
2 9 5 
5 
1 7 4 
1 6 U 
6 4 2 
Italia 
I 9 6 0 
3 3 3 
2 2 8 
t 0 4 
1 
2 
1 G 8 








1 4 4 








































2 8 6 
6 6 5 
6 2 1 
6 5 3 
5 5 3 
3 2 7 
4 5 9 
4 3 0 
7 5 5 
2 5 7 
3 8 3 
9 9 5 
3 4 9 
8 e fi 
I 4 I 
I 1 7 
2 0 2 
8 2 8 
1 5 4 
2 8 9 
1 5 6 
0 8 4 
8 2 5 
7 9 0 
9 2 I 
4 7 5 
4 5 2 
5 2 9 
6 6 
2 5 4 
4 5 2 
6 7 6 
6 7 5 
0 7 0 
8 8 9 
1 7 5 
8 7 3 
Ο Ρ Ο 
3 3 7 
9 3 6 
4 2 0 
8 e 9 
6 2 0 
3 3 4 
6 3 2 
2 I 
6 6 
2 3 7 
1 0 1 
4 9 9 
2 6 
1 3 6 
1 3 0 
6 1 
I 2 0 
9 1 6 
8 2 8 
1 2 4 
0 4 0 
1 3 
5 3 
4 6 6 
2 8 3 
4 o a 
0 4 3 
4 I 9 
8 1 0 
9 0 2 
2 7 1 
1 9 
5 2 5 
8 4 
4 0 2 
5 8 3 
5 9 7 
4 4 4 
1 2 1 
2 2 9 
3 
2 2 0 
1 3 0 
6 7 4 
7. 
­ 5 9 
1 5 0 
[ 3 9 
I 8 3 
1 1 4 
8 0 
1 7 6 
I 4 0 
1 3 9 
1 9 0 
1 4 2 
1 3 1 
1 3 9 
1 5 0 
1 3 3 
I 3 6 
1 6 2 
1 4 6 
1 7 1 
4 7 
I 6 5 
1 1 6 
1 2 9 
1 5 1 
1 5 8 
2 3 3 
[ 1 9 
2 1 5 
2 3 4 
1 5 7 
1 1 0 
1 5 3 
4 9 
4 S 
1 0 9 
8 8 
t I 8 
2 6 
5 9 
1 2 7 
1 2 2 
1 7 5 
3 1 6 
1 7 5 
1 1 6 
1 1 7 
4 
3 4 7 
8 9 
7 8 
3 a 1 
1 0 4 
3 0 2 
1 6 3 
I 4 5 
8 7 
1 2 6 
1 1 2 
6 5 
I 6 1 
4 3 3 




1 6 5 
2 0 3 
1 7 3 
1 3 2 
1 3 7 
2 9 
1 6 0 
8 0 
1 6 0 
1 3 9 
7 5 3 
2 2 7 
1 8 1 
7 8 
6 0 
1 2 6 
7 9 
1 4 2 
19 5 9 
2 ­ 2 
1 5 7 
1 2 4 
3 
1 2 8 








1 2 0 































•3 5 6 
5 2 E 
• e 3 C 
8 3 6 
I 9 2 
8 5 6 
5 0 û 
7 4 6 
9 4 I 
5 5 I 
6 2 9 
6 1 3 
7 9 1 
4 1 5 
6 9 7 
9 5 2 
s 
4 ε ι 
0 6 0 
6 2 2 
3 5 3 
7 6 6 
4 4 7 
I 0 3 
2 9 6 
I 3 9 
2 8 6 
8 8 9 
3 5 3 
1 3 1 
5 5 9 
6 2 6 
1 4 5 
7 4 7 
3 9 2 
0 2 6 
9 8 6 
6 4 2 
0 6 3 
5 3 9 
9 2 0 
1 5 Γ 
2 I 8 
2 6 0 
7 0 6 
1 3 2 
4 1 
9 8 0 
1 1 1 
6 3 5 
1 0 
1 0 6 
2 1 4 
1 6 2 
7 2 9 
4 7 4 
2 1 2 
I 6 0 
7 3 6 
6 9 
1 6 4 
8 3 5 
2 5 2 
1 1 
2 2 5 
7 
4 3 
1 4 9 
0 7 7 
a o 9 
1 0 2 
0 6 4 
8 5 
5 4 5 
9 3 9 
1 8 7 
6 3 7 
3 3 9 
6 3 4 
2 2 
1 2 3 
1 1 7 
6 1 2 
I 9 6 0 
3 5 8 
1 9 9 
1 5 9 
2 









1 5 3 

































8 4 0 
6 2 8 
2 1 2 
9 2 4 
6 1 : 
7 4 8 
0 9 2 
8 7 2 
2 0 4 
6 0 2 
1 2 6 
4 8 7 
3 4 2 
0 9 3 
7 3 8 
5 0 3 
7 9 2 
3 7 2 
6 7 1 
4 1 
6 3 6 
1 6 4 
7 1 3 
6 8 2 
7 6 6 
3 4 5 
5 3 0 
3 2 9 
9 2 9 
1 4 6 
1 2 8 
7 5 4 
4 9 0 
5 2 6 
2 6 6 
3 4 ' 
0 8 4 
1 7 5 
9 7 3 
8 0 9 
6 1 7 
2 5 0 
5 8 S 
8 3 8 
1 0 ! 
5 5 
2 8 0 
1 2 6 
2 5 1 
6 4 
3 8 0 
4 5 8 
2 2 0 
7 8 8 
3 6 8 
1 5 4 
2 1 5 
8 0S 
6 
1 3 3 
4 6 6 
9 2 8 
1 6 
4 4 4 
1 
2 1 4 
5 3 
3 5 6 
8 6 8 
4 3 9 
5 9 
7 2 0 
1 1 3 
0 0 2 
4 4 0 
4 6 7 
8 7 1 
3 8 7 
0 1 6 
3 6 
S 0 
2 2 0 
I 6 2 
"/., 
0 ­ 5 9 
1 2 7 
1 2 7 
[ 2 8 
1 1 1 
8 2 
1 2 6 
1 2 8 
ι e 
6 e 
I 3 4 
2 3 0 
6 4 
I 5 2 
3 4 
1 2 7 
1 2 0 
1 4 0 
1 2 9 
1 4 0 
1 2 
1 1 1 
4 8 
4 4 
1 2 1 
1 5 5 
1 2 1 





1 5 3 
6 6 
1 3 4 
! 2 1 
1 5 4 
1 2 2 
1 1 1 
6 3 
1 1 1 
5 4 
1 8 5 
1 2 5 
1 1 9 
7 7 
[ 3 4 
1 3 1 
] 1 4 
1 3 8 
6 4 0 
3 5 8 
2 1 4 
1 2 1 
1 0 8 
1 6 1 
9 5 
1 3 4 




3 6 8 
1 4 5 
I 9 7 
1 4 
4 9 8 
Ν 5 
2 3 9 
9 3 
1 6 2 
5 8 
1 6 5 
3 3 
N S 
I 2 6 
2 5 0 
I 3 7 
1 1 4 
1 6 0 
I 6 4 
6 5 
Ι Β β 
I 3 6 
19 5 9 
2 5 6 
1 4 ύ 
1 1 6 
β 
I 2 4 




































U. E. B. L. 
4 7 u 
1 4 3 
3 2 7 
3 0 1 
2 2 1 
8 4 9 
6 2 1 
4 7 6 
9 | 5 
3 5 2 
2 7 3 
3 4 8 
9 3 3 
7 8 ë 
8 4 7 
4 6 9 
0 9 9 
3 8 4 
5 2 6 
I ó 4 
4 9 2 
3 7 2 
1 2 3 
1 3 6 
9 9 2 
7 7 Û 
8 6 1 
6 7 
9 4 7 
I 0 5 
I 4 5 
5 5 9 
5 1 6 
1 4 6 
6 3 8 
3 0 7 
3 9 6 
1 3 6 
0 2 6 
6 6 3 
3 7 4 
5 2 5 
9 4 4 
1 8 C 
6 r. 
4 
5 8 5 
é 1 
5 2 6 
2 7 
1 1 1 
5 7 
5 a 
6 I 9 
6 4 4 
2 1 1 
4 2 
7 7 0 
1 1 
1 0 3 
6 4 8 
7 2 7 
1 2 
2 6 1 
1 1 6 
7 I 
0 3 3 
7 9 0 
9 7 
2 0 6 
2 7 
6 2 6 
3 8 3 
6 4 0 
3 4 2 
6 0 
6 1 5 
3 4 
3 1 2 
2 5 2 
9 6 9 
I 9 6 0 
3 4 3 
1 7 v 
1 7 2 
8 
1 8 1 








1 2 0 





































5 9 I 
6 4 7 
4 4 9 
7 7 4 
8 7 Ü 
3 6 8 
9 9 3 
5 4 U 
G 1 2 
5 3 1 
6 6 3 
2 1 1 
7 8 6 
7 6 9 
6 6 3 
4 3 9 
3 1 2 
4 4 2 
5 3 9 
6 6 5 
6 4 1 
7 0 6 
5 7 4 
5 8 7 
3 1 2 
6 2 B 
I 4 2 
6 4 1 
6 6 1 
9 9 3 
0 1 4 
5 1 4 
9 3 
2 1 5 
0 7 3 
3 6 4 
0 7 4 
7 7 2 
6 1 4 
3 7 6 
û 7 2 
1 β 6 
3 6 4 
5 0 
I 6 
5 3 0 
I 0 1 
3 6 4 
4 4 
3 6 9 
1 2 3 
1 1 0 
0 4 6 
5 4 6 
1 6 Ü 
5 6 
0 0 0 
! c 
1 3 1 
2 6 0 
3 9 5 
6 
3 1 5 
2 
1 6 9 
3 
1 3 2 
8 β A 
5 7 3 
7 7 
9 8 6 
2 3 0 
2 6 8 
7 4 5 
4 6 3 
1 1 6 
1 9 4 
7 I 7 
2 
1 4 4 
5 1 9 
2 6 7 
/o 
1 i 4 
1 ¿ 2 
I 4 d 
I 4 9 
I 0 7 
I 4 6 
1 2 3 
1 2 3 
1 7 8 
1 1 3 
1 4 1 
1 1 b 
1 4 d 
1 J 1 
1 2 2 
1 4 1 
Ι α 1 
3 4 2 
J 7 
3 2 9 
1 2 6 
ó 9 
2 4 1 
1 4 1 
8 0 
3 0 0 
Ö 7 
2 I 2 
I 3 9 
1 2 4 
1 3 4 
1 2 9 
1 0 0 
6 4 
3 4 
1 1 9 
1 2 7 
1 4 1 
2 7 0 
9 7 
1 0 0 
2 0 4 
1 1 5 
2 0 2 
7 7 
4 0 0 
2 6 2 
I 6 6 
6 9 
I 6 3 
3 3 2 
2 1 6 
1 9 0 
1 6 9 
8 5 
1 I 3 
I 3 3 
1 3 0 
9 1 




1 2 I 
N S 
I 4 6 
Ν 5 
I 8 6 
9 3 
1 1 9 
7 9 
9 0 
8 5 2 
2 0 3 
1 5 7 
7 2 
3 2 6 
3 2 3 
1 1 7 
6 
4 6 
2 0 6 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
o 6 υ 
0 6 I 
1 0 0 
1 Û I 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 o 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
I 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 i 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 V 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 I 
3 3 3 
3 3 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
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. 5 9 
7 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I O 
4 1 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
d 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
9 0 I 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
. ­ G U Y A N E F fi 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
• ST P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M Δ Ν T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E f 
A F 0 r 
A R A E 
B A H 
8 I R 
B O R 
C A M 
C E Y 
C H ! 
C Η I 
C H Y 
H O N 
Ι Ν D 
I Ν D 
I R Δ 
I R Λ 
Ι S R 
J A P 
J 0 R 
Κ 0 w 
L A O 
L Ι Β 
M A L 
P A K 
Ρ H I 
Ρ Τ O 
S Ι Ν 
S Y R 
T H A 
V I E 
Υ E M 
A S I 
ι Ν I S Τ Δ Ν 
E S E O U D I T E 
1 Ν 
N I E U N I O N 
Ο B R I T 
D G Ε 
Ν 
C O N Τ I N E N T 
F O R M O S E 
Κ Ο Ν C 
U N I O N 
I E S Ι E 
Λ E I 
Ο Ν 
D A r 
S I E F E D 
T A N 
Ρ Ρ I N E S 
P O R T U G A I S 
P O U R 
A N D E 
AM S U D 
O C E A N I E 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M FR O C E A N 
P R O V I S I O N S 
D I V E R S N O I 
• 2 7 9 
3 I 7 
3 0 5 
7 4 5 
• 769 
4 7 2 
• 6 5 0 
4 3 0 
• 507 
• 9 8 9 
2 I 9 
• 1 8 0 
■ 0 2 7 
■ 6 2 4 
• O 5 6 
2 6 6 
■ 7 7 1 
8 0 5 
2 2 3 
8 4 9 
■ 10 5 
■ 8 4 3 
1 3 ­ 6 1 9 
9 0 2 
2 ­ 0 2 8 
3 · 9 9 7 
2 6 . 3 3 0 
3 ­ 7 9 8 
4 ­ 8 0 2 
1 6 ­ 8 1 0 
8 ­ 9 1 8 
1 5 . 1 9 6 
1 · 7 3 I 
3 ­ 3 3 5 
I I 9 
7 . 0 3 4 
3 . 0 7 2 
5 ­ 2 7 1 
3 ­ 2 8 1 
3 3 I 
3 ­ 0 0 7 
4 ­ 9 0 2 
4 ­ 0 6 2 
4 . 8 4 | 
3 0 
2 · 9 2 7 
• 7 3 6 
1 4 . 1 1 4 
2 4 0 
7 3 4 
2 . 4 3 1 
4 9 
1 ­ 1 6 8 
1 5 . 7 9 0 
1 5 . 4 6 8 
3 2 2 
4 6 1 
3 9 8 
6 6 2 
7 9 I 
■ 3 0 8 
6 4 I 
■ 4 8 0 
7 1 7 
■ 0 6 5 
3 12 
6 I 
■ 0 9 2 
3 1 1 
4 5 2 
• 7 3 5 
3 0 · 
2 4 . 
1 9 2 
1 2 6 
2 1 7 
I 0 6 
] 3 3 
I 3 6 
3 2 
1 6 7 
1 5 7 
1 3 3 
2 8 
I 7 7 
[ 3 2 
I 3 2 
I 3 2 
5 6 5 14 7 
■ 5 8 7 
5 0 û 
■ 4 6 6 
2 7 8 
■ 7 3 1 
2 7 6 
6 4 9 
5 0 2 
9 5 9 
2 5 2 
4 4 1 
■ 2 0 5 
12 3 
■ 886 
■ 6 7 6 
• 6 9 7 
■ 7 5 4 
■ 4 7 2 
■ 0 2 7 
6 5 1 
I 7 2 
4 9 7 
■ 4 8 0 
■ 708 
5 1 8 
5 5 7 
2 4 1 
■ 5 8 2 
6 0 0 
■ 2 2 7 
3 I 
■ 6 2 0 
ι e 8 
ι ι ε 
1 5 9 
2 2 3 
3 3 
2 4 0 
I 9 0 
2 I 3 
1 3 9 
! 2 0 
2 0 5 
ι ι a 
2 3 4 
I 3 9 
9 9 
I 5 4 
I 2 2 
I 7 5 
I 4 5 
I 4 5 
1 6 3 
1 4 6 
2 0 3 
I 9 9 
1 6 8 
I 0 8 
I 3 4 
1 I 3 
I 2 9 
1 0 3 
2 2 6 
7 8 0 16 4 
3 7 I 
5 5 
4 7 5 
4 2 2 
5 4 
4 0 3 
1 2 ­ 6 3 8 
1 7 3 
2 3 
6 5 
I 4 I 
1 1 0 
2 0 6 
5 7 2 7 5 
1 1 6 3 4 7 
6 4 I 
6 
! 0 2 
4 2 5 
4 . 8 9 4 
2 7 7 
4 4 5 
2 6 8 
1 . 8 5 0 
Β 2 7 
3 5 5 
5 5 9 
7 9 8 


















3 8 2 
2 2 9 
6 5 5 
2 7 8 
3 2 2 
3 7 
5 8 
6 3 7 
1 4 1 
5 6 2 
8 9 9 
2 8 8 
4 8 8 
7 8 4 
1 2 7 
0 7 5 
5 3 4 
6 0 6 
7 4 1 
3 8 4 
1 0 
1 9 7 
1 7 3 
Β I 9 
5 3 2 
1 4 1 
8 0 5 
1 8 2 
6 4 7 
6 3 4 
1 9 
3 6 9 
. 8 2 6 
. 5 6 4 
I 9 0 
5 I 
9 7 2 
I 9 
3 0 
3 . 5 1 9 
3 . 5 1 9 
■ 2 0 0 
2 3 
3 I 0 
9 19 
4 5 3 
5 6 2 
4 0 3 
■ 15 4 
5 8 0 
I 
2 6 8 
9 7 0 
■ 8 5 0 
5 8 7 
6 4 9 
3 7 3 
1 ­ 5 0 5 
4 8 9 
1 ­ 5 1 6 
I 2 2 
5 I 9 
1 ­ 1 8 3 
1 4 . 3 3 4 
8 3 0 
8 9 7 
2 , 9 6 3 
2 0 ­ 0 8 0 
5 ­ 4 9 1 
3 ­ 6 5 0 
1 0 . 0 2 8 
5 ­ 8 7 0 
1 1 ­ 7 3 3 
1 ­ 2 2 0 
2 ­ 0 5 9 
2 7 
3 . 5 1 1 
2 . 3 1 9 
6 * 0 6 0 
3 . 5 7 2 
3 7 6 
1 . 3 0 5 
2 ­ 5 8 9 
2 ­ 2 4 4 
1 ­ 2 3 5 
I 4 
3 . 9 0 1 
• 8 2 8 
I 7 
4 7 
• 6 5 9 
I 9 
7 2 
3 0 6 
5 7 8 
I Β 7 
3 6 3 
2 18 2 14 
7 3 
I 4 I 
1 6 4 
I 2 6 
1 5 0 
1 7 0 
I 9 I 
N S 
3 5 7 
1 7 4 
2 3 2 
I 2 5 
1 2 ­ 6 4 4 1 5 1 
[ 7 0 
1 6 3 
9 I 
I 7 6 
4 7 I 
3 3 0 
Β 9 5 
I 8 6 
I 7 6 
I 4 8 
1 0 0 
2 3 0 
I I 5 
3 0 8 
I 7 2 
I 0 0 
I 6 6 
I 3 6 
I 6 5 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 





U r s p r u n g 
Origine 







3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 C 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
ί 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 6 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
P U H E M L Í 
. . G U Y A N E F R 
Η. Δ I Τ I 
H O N D U R A S R E P 
M E Y I 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A W A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
■ S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F C 
A R A 
B A H 
Β I R 
B O R 
C A M 
C Ε Y 
C H I 
C H 
C H Y 
H O N 
Ι Ν D 
I Ν D 
I R A 
1 R Δ 
I S R 
J A P 
J 0 R 
K O M 
L A O 
L Ι Β 
M A L 
P A K 
Ρ H I 
Ρ Τ O 
S Ι Ν 
S Y R 
T H I 
V 1 E 
Υ Ε M 
Δ 5 I 
! Ν Ι S Τ Λ Ν 
E 5 E 0 U D I T E 
Ι Ν 
N I E U N I O N 
Ο B R I T 
D G Ε 
Ν 
C O N T I N E N T 
F O R M O S E 
E 
K O N G 
U N I O N 
ι ε s ι E 
A E 1 
Ο Ν 
D Δ I 
S I E F E I 
T A N 
Ρ Ρ Ι Ν E 5 
Ρ Ο R Τ U C 
P O U R . 
A N D E 
AM S U D 
Ν 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N OC 
■ N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
■ P T O M FR O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
O I V E R S N O A 
3 . 6 7 9 
7 O 
2 . I 9 C 
3 . 2 2 8 
| · 3 = 0 
1 . 0 1 2 
3 . 1 5 6 
3 ­ 3 9 8 
I 4 
5 ­ 5 3 3 
7 ­ 5 9 0 
5 ­ 5 9 7 
I C I 
2 ­ 8 1 3 
4 8 . 6 C O 
2 C . I 5. 5 
7 3 I 
3 ­ 5 9 6 
3 ­ 3 2 1 
4 ­ 8 9 7 
2 2 ­ 6 1 8 
4 4 6 
3 ­ 7 0 7 
2 ­ 8 7 9 
1 4 ­ 8 1 6 
2 0 . 0 3 3 
7 3 . 7 9 9 
4 1 . 2 6 7 
5 . 8 5 2 
1 5 . 2 9 4 
2 3 
■ 3 7 6 8 4 
I 3 
2 4 2 
■ 7 4 4 
2 8 6 
■ 7 1 6 
8 3 4 
■ 7 1 5 
5 3 3 
■ 6 0 4 
3 7 2 
4 3 7 
7 3 6 
5 6 ­ 3 9 6 
3 9 7 
3 9 5 
1 7 ­ 9 6 1 
I 4 ! 
■ 5 1 0 
• 2 9 8 







































8 3 4 
• 6 5 2 
8 8 0 
B 0 6 
. C B 5 
• 2 1 9 
• 2 7 9 
I 5 3 
. 3 7 7 
■ 5 3 3 
5 6 I 
I 4 4 
3 9 5 
7 2 1 
1 6 2 
6 3 5 
C 5 0 
9 3 5 
7 6 2 
4 7 6 
0 8 5 
5 9 4 
2 I 4 
9 0 5 
4 8 7 
1 3 2 
9 0 0 
8 2 9 
4 1 3 
5 1 3 
3 9 7 
1 3 
4 1 4 
4 
7 7 9 
5 0 5 
1 4 1 
9 1 4 
7 9 0 
2 2 7 
5 7 5 
4 5 I 
6 2 5 
5 5 1 





1 C 7 
1 5 4 
1 5 5 
1 2 9 
7 9 
7 3 
1 1 7 
5 0 
1 2 2 
N 5 
1 1 2 
I 1 7 
7 Ü 
4 0 2 
1 3 2 
7 5 
1 2 4 
1 6 2 
2 7 2 
[ G 5 
I 5 6 
1 4 9 
! 2 4 
9 5 
1 1 2 
1 4 4 





2 1 4 
1 1 9 
1 9 5 
3 7 0 
ι ε e 
2 8 4 
I 5 I 
1 8 2 
1 2 6 
1 6 2 
I 2 4 ­ 0 8 2 
A 3 0 
8 2 7 
I 5 7 
1 5 6 
2 0 
1 C 9 
I 6 0 
3 0 3 2 15 
17 7 14 7 
4 . 4 6 6 2 0 7 
3 . 8 7 9 2 9 9 
5 8 7 6 9 
■ 13 3 
6 2 7 
■ 0 6 6 
■ 3 9 4 
■ 4 2 c 
■ 3 9 G 
I 9 
■ 3 6 0 
4 2 I 
6 2 6 
7 2 
2 . 6 3 1 
1 C . 5 4 4 
3 2 2 
2 · 3 7 3 
1 . 7 6 6 
6 ­ 2 8 3 
7 . 9 9 0 
1 4 . 8 5 G 
O 17­1 
I ­
. 0 3 9 
3 0 4 
• 9 3 8 
• 6 7 5 
■ 4 2 9 
. 4 5 2 
2 7 i 
2 7 0 
■ 7 6 4 
5 6 8 
1 7 ­ 5 7 6 
1 2 ­ 6 6 0 
2 7 4 
3 I 5 
4 . 1 2 2 
i I 6 
e 9 
■ 3 1 7 
■ 2 9 8 
3 4 
5 I ; 
7 6 
t­ S 
I 4 3 
I 4 8 
I 0 0 
3 I I 
2 · 6 2 G 
! 3 ­ 19 6 
2 · 6 4 9 
1 ­ 0 5 3 
8 6 6 
I G 7 
2 . 4 6 6 
7 ­ 3 2 5 
7 5 ! 
2 . 7 8 3 
2 . 7 5 9 
8 · 5 0 3 
6 · 8 3 3 
6 ­ 3 9 3 
2 3 4 
I 9 ­ 2 9 4 
4 ­ 8 1 0 
1 0 ­ 2 1 3 
4 . 8 1 5 
4 9 0 
1­ 1 6 4 
3 ­ 2 9 1 
2 . 0 8 0 
2 
3 6 9 
K 5 
1 1 θ 
ι e ¿ 
Ν ι 
2 5 0 
i 3 8 
¡ 4 9 
9 4 
I ó 9 
2 3 3 
i I 7 
I 5 Ó 
I 3 5 
I I I 
5 0 
6 6 
I 9 3 
I 2 2 
5 ó 
1 2 7 
Ν 5 
7 7 
2 4 3 
I 0 3 
ι a s 
3 3 2 
1 8 I 
4 3 I 
1 3 7 
3 6 6 
2 2 
6 9 6 
2 6 ­ 9 5 9 1 5 3 
2 0 ­ 3 7 0 161 
3 2 6 10 3 
5 ­ 8 5 0 1 4 2 
2 9 9 2 5 8 
1 1 4 12 6 
3 ­ 8 6 3 2 9 5 
3 ­ 8 7 7 2 9 9 
6 3 2 
3 I 
9 6 Û 
1 4 . 9 9 4 
I 3 · 0 5 3 
2 3 
2 I 6 
3 ­ 1 4 4 
b 5 I 
2 . 7 5 ó 
ι 9 :■ 
■ 1 7 7 
9 0 3 
■ 8 0 J 
■ 9 0 3 
5 3 I 
i I · 6 I û 
I 3 
6 3 2 
5 . 3 1 1 
3 ­ 2 4 3 
1 ­ 4 4 0 
I 5 2 
3 ­ 1 3 6 
I 9 I 
5 ­ 5 9 6 
I 2 7 
2 9 . 8 3 8 
1 8 . 0 0 5 
8 . 3 8 7 
2 5 
3 . 4 0 5 
3 4 3 
i 5 b 
• 3 0 2 
­ 3 & 3 
2 6 
3 0 2 
• 4 ó I 
1 . 0 0 6 
4 . 2 7 2 
I 5 9 
4 6 4 
3 5 9 
5 · 3 5 ó 
I · 7 O 7 
• 4 6 I 
­ 7 I 2 
5 0 9 
­ θ 9 6 
• 5 9 7 
3 
6 5 8 
• 960 
• 0 4 4 
. 3 7 θ 
I O 
[ 9 O 
7 7 6 
I 2 G 
4 y 
D 3 3 
I 3 9 
3 b b 
;. s 
I o Ί 
o 3 
1 2 3 
9 6 
2 0 4 
I ù G 
I û 9 
2 3 
1 Û 4 
2 2 5 
I i 6 
1 6 5 
7 
N S 
2 3 0 
5 3 . 6 7 8 1 8 0 
3 5 . 1 7 1 1 9 5 
3 6 2 2 5 
ι 4 I 16 0 
4 3 7 
4 4 0 
4 5 5 
4 5 Ö 
4 o I 
4 6 4 
4 o 7 
4 7 0 
4 7 ; 
4 7 6 
4 6 fe 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 4 
s O 7 
5 I 3 
5 i 6 
9 O I 
9 0 4 
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U r s p r u n g 
Origine 
J A N . F E V R I E R 
Italia Nederland U. E. Β. L. 
lo 
■ 5 9 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 6 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 6 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 6 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
6 I 9 
4 2 2 
6 2 5 
6 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 6 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 6 2 
4 8 5 
4 8 6 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A C U A Y 
P E R O U ' 
P T O M B R I T A H E R 
­ 5 T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
» D E 
A F G 
A R A 
B A H 
Β I R 
a ο R 
C A M 
C E Y 
C H I 
C H I 
C H Y 
H O N 
Ι Ν D 
I Ν D 
I R Δ 
I R Δ 
I 5 R 
J A P 
J 0 R 
K O M 
L A O 
L Ι Β 
M A L 
P A K 
Ρ Η Ι 
Ρ Τ Ο 
S Ι Ν 
S Y R 
Τ Η Δ 
V Ι Ε 
γ ε Μ 
■ Ν Ι S Τ Δ Ν 
Ε S E O U D I T E 
R E I N 
M A N I E 
Ν Ε Ο Β 





U N I O N 
R Ι Τ 
ι Ν 
C O N T I N E N T 
F O R M O S E 
E 
K O N G 
U N I O N 
E 5 I E 
Ν I E 
Τ 
F E D S Ι E 
T A N 
Ρ Ρ I N E S 
Ρ 0 R Τ U G A S 
P O U R 
A N D E 
AM S U D 
i S I E Ν D A 
Ν 
A U S T R A L I E 
D E P U S A E N OC 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O H FR O C E A N 
P R O V I S I O N S 
D I V E R S N D A 
1 7 I 
3 2 
4 3 8 
9 0 
■ 7 0 2 
2 5 6 
2 6 5 
4 6 




7 * 2 5 3 
3 * 9 2 2 
7 5 
2 4 5 
6 7 3 
2 * 6 2 1 
I 6 
7 6 9 
1 8 9 
1 * 7 0 5 
1 * 2 5 0 
4 * 7 3 9 
5 . 5 1 7 
1 * 2 2 8 
1 . 7 5 9 
I I 
1 7 . 0 6 7 
2 0 9 
7 . 2 8 1 
1 . 7 4 1 
I 6 4 
8 6 
3 0 5 
3 8 I 
1 7 9 
2 9 6 
2 10 12 3 
1 ­ 2 5 1 
I 9 8 




2 ­ 2 0 5 
I 5 6 
2 6 I 
2 6 3 
8 7 
2 2 0 
9 6 
I 6 7 
1 3 0 















































0 5 6 
8 2 3 




2 5 6 
U 7 2 
2 8 4 
1 9 9 
2 8 1 
3 7 
2 7 7 
1 6 3 
1 5 5 
1 2 5 
1 1 4 
1 6 7 
2 1 7 
4 0 I 
■ 2 5 1 
■ 9 4 7 
4 5 I 
5 3 9 
. 5 9 3 
4 3 9 
8 9 
I 9 2 
1 8 2 
1 6 9 
2 7 5 
Ν 5 
5 2 2 
I I 5 
3 4 2 





7 6 3 
2 4 8 
1 7 
1 
4 β 1 
1 6 
1 6 4 






5 6 2 
t 7 3 
6 9 
5 
9 9 3 
I 
2 I 
4 8 7 
2 
4 8 5 
I 5 6 
1 5 5 
4 0 6 
5 0 0 
1 6 1 
N S 
I 3 I 
2 9 7 
N S 
2 9 6 
7 6 
6 5 3 
I O 7 
1 ­ 5 8 3 
2 ­ 2 5 2 
5 3 ] 
3 ­ 2 5 4 
1 ­ 7 9 6 
1 1 ­ 5 8 4 
1 ­ 7 5 6 
I O 2 
2 ­ 4 2 1 
8 7 
6 O I 
4 . 0 8 4 
3 6 
3 3 0 
5 0 3 
2 . 0 0 9 
8 . 9 4 0 
5 9 7 
5 . 4 9 4 
1 . 3 6 3 
2 . 3 8 1 
. 8 4 4 
3 7 8 
■ 0 8 3 
• 8 3 9 
I 2 5 
. 2 4 0 
■ 7 9 0 
8 4 3 
2 3 
6 I I 
3 6 5 
























6 6 2 
4 6 
5 5 
I 9 6 
4 0 6 
9 7 1 
4 6 9 
7 7 1 
3 5 3 
6 7 4 
0 1 7 
I 6 9 
3 4 4 
3 7 9 
Β 7 2 
3 4 0 
7 4 
5 7 2 
3 6 8 
1 4 1 
2 1 2 
5 3 0 
3 5 6 
5 1 1 
1 9 
2 2 4 
6 4 7 





5 0 0 
I 6 3 
I 5 2 
1 7 6 
6 8 
8 5 
1 3 1 
1 4 








I 8 0 
3 7 I 
6 4 
1 0 5 
I 1 7 
1 2 9 
3 
7 7 
1 2 1 
1 3 7 
9 ­ 3 1 4 
6 . 9 3 5 
6 7 8 
1 ­ 5 9 9 
4 . 8 4 4 
3 0 6 
2 . 1 6 9 
8 ­ 2 3 9 
7 6 I 
I 1 6 
I 6 
3 . 6 9 6 
I . 7 I I 
5 
6 3 
1 ­ 9 1 7 
I I 9 
I 7 9 
1 4 S 
2 6 3 
2 4 5 
1 7 5 
2 9 5 
9 0 
5 0 4 
I 5 6 
I 6 3 
I 1 
5 8 
6 5 0 
6 5 
■ 5 0 7 
8 6 
9 
1 5 I 
9 2 6 
2 4 I 
2 6 6 
4 2 5 
3 0 6 
■ 2 5 9 
. 4 3 4 
5 8 
5 2 7 
2 3 
■ 0 7 4 
2 ­ 3 6 5 
I 5 8 
3 3 6 
I 8 0 
1 ­ 9 6 6 
I 7 9 
N S 
I 6 5 
I 4 
6 7 
I 8 4 
Ν 5 
16 0 6 0 
5 1 2 1 2 0 
6 0 8 19 9 
4 8 9 6 6 
5 0 6 
2 6 6 
1 1 0 
9 0 
1 8 
1 4 1 
6 I 3 
2 9 
2 3 5 
2 2 7 
6 4 2 
9 5 0 
6 0 8 
3 4 3 
6 4 4 
3 4 2 
I 
4 5 1 
2 5 3 
8 3 6 
5 ί 4 
8 4 4 
1 9 
2 0 4 
3 2 







































































4 0 5 
8 5 
5 6 9 




4 0 7 
6 9 
1 3 9 
1 9 1 
9 6 
ι ι α 
2 I 7 
1 3 0 
1 4 5 
6 0 0 
2 1 
2 4 
1 5 8 
a 2 
1 2 2 
6 3 2 
I 6 5 
Ν S 
I 7 5 
6 6 7 
3 0 0 
N S 
I I ­ 5 3 9 Ι Ο Ι 
7 I 2 
6 2 6 2 0 6 
15 N S 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe BlStter. 
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0 1 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
I I 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 t β 
I 5 I 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
I 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 Β 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 69 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 





J A N . F E V R I E R 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
• • D O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E Δ Ο Μ 
P A Y S T I E R S 
A F L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R 1 0 U E N O R D 
A M F R I C U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R IE 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H 0 Ν G R I E 
1 R L A Ν D E 
1 S L Α Ν 0 E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U I E 
• . · U Ε 8 L 
U R S S 
Y O U G O S L A V IE 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
■ P T O M 8 E L C E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
­ P T O M A N C A E F 
­ P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
. . R E U Ν 1 ON 
R H O D E S I E F E D 
­ S O M A L I E IT 
S O U D A N 
■ T O G O R E P 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A M E R I Q U E 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H B IE 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N « H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
EWG 
19 5 9 
3 5 7 4 
2 4 5 4 
1 1 2 0 
1 6 0 
9 4 
13 7 6 
2 19 8 
7 7 2 
8 6 
3 5 0 
2 1 7 
1 4 5 
1 8 8 
2 5 4 
18 17 
2 16 2 












1 3 0 
6 7 





2 0 7 
1 4 0 
1 6 3 
1 2 
3 8 
2 3 0 
2 7 
2 4 
4 4 2 




































3 1 9 
6 9 5 
0 6 8 
6 2 7 
7 0 6 
9 0 3 
2 3 6 
4 5 9 
6 0 3 
9 8 3 
1 9 0 
6 8 6 
3 4 7 
0 9 5 
4 7 6 
1 5 2 
9 2 0 
4 2 8 
2 3 6 
1 9 9 
7 4 0 
7 7 3 
8 4 5 
4 8 2 
7 9 7 
9 1 2 
3 2 3 
7 1 3 
0 9 2 
5 6 0 
9 9 8 
2 4 2 
7 0 8 
7 8 6 
2 1 6 
0 2 I 
6 4 4 
9 9 0 
5 7 7 
9 9 1 
0 3 9 
4 0 5 
7 7 3 
2 0 1 
5 5 2 
4 7 5 
7 7 1 
4 4 9 
1 6 4 
4 1 2 
0 6 4 
3 8 2 
5 1 2 
1 0 3 
6 7 4 
7 1 9 
1 4 0 
9 8 8 
0 9 8 
0 1 3 
8 1 4 
β 2 1 
3 4 2 
6 0 9 
1 2 4 
5 7 8 
2 3 8 
4 2 0 
­ 0 5 2 
. 6 9 9 
■ 5 5 4 
6 0 2 
■ 5 7 1 
■ 4 5 0 
• 0 0 7 
3 1 3 
■ 2 6 8 
■ 6 0 4 
• 8 4 4 
• 0 2 3 
• 6 8 3 
• 4 5 7 
8 1 2 
• 3 0 3 
• 0 5 3 
• 5 8 6 
19 6 0 
4 6 6 1 
3 10 7 
15 5 4 
2 2 2 
I 1 7 
18 9 5 
2 7 6 6 
9 6 3 
1 3 4 
4 5 1 
2 4 4 
1 8 0 
2 4 9 
3 0 1 
19 5 5 
2 8 7 6 
1 
4 6 6 
5 
1 0 6 
1 1 
1 0 6 
3 7 
4 7 





1 9 a 
7 1 





2 7 7 
1 6 7 
1 9 6 
l 3 
3 8 
2 6 8 
6 1 
4 1 
5 7 6 





































4 1 7 
6 0 
9 1 5 
0 4 1 
8 7 4 
4 9 I 
9 6 2 
3 2 7 
5 6 8 
2 Β 1 
0 5 1 
8 0 0 
1 6 β 
3 2 1 
4 6 1 
1 1 8 
8 3 5 
8 8 4 
0 2 7 
0 9 0 
6 8 6 
3 3 5 
2 1 7 
0 0 0 
3 5 6 
2 0 3 
5 1 7 
0 5 9 
2 4 4 
4 2 4 
0 6 0 
9 9 9 
4 9 9 
6 5 0 
4 4 4 
4 3 9 
4 4 9 
7 0 3 
6 0 6 
5 0 2 
6 9 6 
7 9 6 
2 θ I 
6 Ι β 
9 3 4 
5 3 4 
2 9 0 
5 4 4 
i I 4 
6 3 5 
63 2 
6 9 0 
I 7 i 
0 0 5 
I 3 5 
6 4 4 
6 5 2 
5 7 9 
0 6 6 
4 6 6 
5 6 5 
3 5 3 
9 6 6 
9 8 5 
0 I 1 
8 6 4 
7 6 3 
4 7 9 
5 5 8 
3 7 5 
I S 3 
6 7 5 
3 8 2 
6 8 3 
5 2 6 
6 6 2 
7 2 3 
0 5 3 
9 9 0 
1 7 6 
6 2 4 
θ I 6 
65 6 
4 5 8 
3 0 9 
93 8 
. 9 5 3 
■ 6 2 2 
CEE 
% 
■ 5 9 
1 3 0 
1 2 7 
1 3 9 
1 3 Β 
I 2 4 
1 3 8 
1 2 6 
1 2 5 
1 5 4 
1 2 9 
1 1 2 
1 2 4 
1 3 3 
1 I 8 
l o e 
1 3 3 
2 4 0 
1 5 5 
1 3 5 
1 2 5 
1 0 4 
1 3 5 
1 0 2 
1 3 6 
1 4 5 
1 4 5 
1 7 5 
1 1 1 
8 1 
1 5 2 
1 0 6 
I 2 1 
9 3 
1 2 6 
6 9 
1 5 9 
1 3 3 
1 1 9 
1 2 0 
1 1 5 
1 0 0 
1 2 5 
2 2 8 
1 6 9 
6 Γ 
1 3 1 
I 3 8 
9 6 
1 5 3 
1 2 6 
1 2 3 
I 3 3 
1 0 1 
1 7 9 
1 5 9 
1 3 4 
I I 6 
.1 1 0 
1 1 1 
7 5 
1 4 7 
4 2 
1 4 0 
1 1 9 
7 9 
1 3 8 
1 3 3 
1 3 1 
1 9 1 
N S 
2 0 9 
I 0 7 
1 2 2 
1 5 0 
1 0 4 
1 5 6 
8 8 
1 1 2 
1 7 7 
1 6 0 
1 0 6 
7 9 
1 6 1 
5 9 
1 2 9 
1 3 1 
19 5 9 
13 9 3 
10 0 2 
3 9 1 
1 
7 
4 0 0 
9 9 3 
3 7 1 
3 3 
1 3 3 
1 0 1 
6 6 
1 1 0 
1 3 I 
7 4 1 


















































1 1 8 
Deutschland 
8 6 0 
7 3 6 
1 2 4 
7 4 2 
4 2 4 
2 9 0 
5 7 0 
1 9 7 
1 7 6 
8 4 2 
0 0 9 
9 1 9 
7 1 4 
5 9 4 
5 5 5 
7 2 9 
1 1 
0 8 9 
6 6 3 
8 1 8 
9 7 6 
7 2 5 
7 4 7 
9 1 1 
9 I 3 
6 1 0 
4 7 3 
0 9 5 
9 5 1 
9 9 2 
2 4 8 
1 0 7 
8 1 6 
3 9 3 
4 8 0 
2 3 0 
5 2 2 
5 I 6 
0 2 3 
2 9 0 
4 1 0 
6 9 7 
1 
0 6 4 
6 5 6 
4 3 2 
2 4 
8 4 4 
0 4 6 
6 3 3 
9 2 
2 6 3 
3 6 3 
3 2 7 
1 3 0 
0 4 6 
6 3 6 
3 3 2 
2 0 8 
4 9 8 
5 6 1 
2 5 9 
1 0 7 
6 2 2 
3 1 
5 1 1 
7 9 0 
6 5 1 
9 9 7 
7 5 
1 0 6 
9 3 3 
5 Ι β 
. 6 5 1 
• 4 9 6 
• 6 3 7 
. 2 4 7 
. 5 6 4 
1 1 
1 1 4 
. 8 6 6 
. 1 9 1 
(Mil 
19 6 0 
16 7 6 
1 1 9 1 
4 6 7 
1 
a 
4 9 7 
ι 1 a ι 
4 5 1 
5 2 
1 6 6 
1 1 6 
6 9 
1 1 6 
1 2 6 
6 5 7 






















1 0 1 
2 4 
1 7 



























1 4 9 
6 0 
9 5 9 
2 9 3 
6 6 6 
7 1 7 
4 2 0 
6 0 3 
1 5 6 
5 3 1 
2 6 0 
0 8 0 
8 2 3 
5 4 1 
0 6 4 
6 8 0 
1 0 0 
0 6 2 
4 7 
5 5 8 
5 1 2 
6 2 5 
3 8 8 
6 0 0 
2 2 6 
1 5 3 
7 9 1 
3 1 5 
2 9 7 
0 0 6 
2 0 4 
3 3 2 
9 1 9 
4 9 0 
7 6 3 
3 3 6 
0 4 5 
8 3 2 
5 7 7 
8 0 9 
8 5 1 
1 0 2 
8 6 6 
2 1 6 
6 a 0 
5 3 I 
3 3 5 
4 5 
1 9 8 
1 1 4 
3 9 2 
1 1 1 
3 6 1 
6 5 3 
2 4 2 
9 2 2 
8 5 8 
1 3 8 
2 9 2 
4 4 9 
I I 8 
7 7 2 
3 0 1 
0 I 6 
6 3 
2 4 5 
3 4 
5 3 7 
7 2 
3 6 6 
5 1 3 
4 7 1 
1 1 7 
0 5 9 
2 0 6 
0 4 4 
0 1 6 
6 6 9 
4 2 9 
4 6 4 
1 5 2 
3 3 
9 7 6 
7 5 9 
0 6 4 
"/,, III 
■ 5 9 
1 2 0 
1 1 9 
1 2 5 
9 9 
1 1 3 
1 2 4 
1 1 9 
1 2 2 
1 5 8 
1 2 4 
1 1 6 
1 0 4 
1 0 5 
9 6 
1 1 6 
1 2 4 
4 2 7 
1 2 0 
1 1 6 
1 3 4 
1 1 0 
1 3 0 
1 4 1 
1 0 9 
1 4 8 
1 4 7 
6 6 
1 2 5 
1 1 0 
1 1 9 
8 6 
1 3 9 
9 4 
9 8 
1 3 7 
1 1 3 
1 1 7 
8 9 
9 9 
1 1 2 
3 8 8 
1 6 1 
1 2 9 
9 2 
7 8 
I 8 8 
I 4 0 
1 0 7 
1 2 9 
1 2 1 
2 4 3 
1 9 5 
7 4 
9 3 
1 1 6 
1 1 4 
8 8 
1 3 9 
2 i 
1 3 6 
1 0 2 
9 7 
N S 
I 3 β 
1 I 0 
3 0 1 
N S 
I 7 3 
β 8 
I 2 0 
I 5 6 
1 0 6 
1 2 9 
7 9 
1 0 9 
1 9 β 
I 3 9 
1 1 7 
4 7 
3 0 0 
e e 
9 4 
I 2 t 
19 5 9 
7 5 0 
5 5 9 
I 9 I 
1 5 4 
6 0 
4 06 








2 I 3 
























2 6 0 


























6 7 7 
4 2 2 
2 5 5 
8 4 1 
5 8 1 
6 7 7 
0 0 0 
0 1 3 
6 2 0 
5 0 4 
5 7 a 
4 3 4 
7 4 5 
1 3 0 
3 5 4 
3 6 6 
6 6 
8 9 8 
6 6 3 
6 1 5 
5 6 9 
4 2 4 
9 9 2 
6 2 0 
3 6 6 
5 0 6 
2 2 6 
5 9 
8 3 0 
7 5 3 
6 3 2 
9 7 1 
5 5 4 
8 6 2 
9 3 7 
2 3 2 
4 0 0 
0 3 5 
9 4 1 
8 9 1 
6 9 5 
9 6 9 
7 8 8 
4 7 4 
2 3 1 
1 2 8 
6 5 4 
2 4 1 
4 5 5 
2 0 5 
5 2 7 
9 0 1 
4 6 
9 1 3 
1 9 9 
6 0 2 
8 6 0 
4 7 5 
1 3 8 
7 3 7 
2 1 9 
4 6 5 
5 1 9 
1 0 8 
1 9 6 
6 3 9 
4 
1 0 7 
2 3 4 
6 3 9 
3 4 4 
9 9 6 
3 5 4 
4 1 
7 2 2 
9 5 4 
7 0 3 
3 I 6 
3 3 3 
1 5 3 
7 3 2 
2 0 3 
2 5 5 
5 5 0 
I 9 6 0 
1 1 9 9 
6 6 6 
3 3 3 
2 1 6 
8 4 
6 3 4 
5 6 4 
1 5 8 
3 5 





3 5 6 
5 6 8 























3 7 3 





























0 7 3 
0 1 2 
0 6 1 
8 1 2 
5 3 * 
4 0 7 
6 6 6 
2 0 0 
1 2 2 
7 9 6 
7 7 2 
1 9 6 
3 6 6 
7 3 5 
8 1 0 
3 6 7 
2 
0 5 0 
9 7 9 
7 4 2 
2 2 5 
1 3 0 
2 3 0 
8 4 3 
2 I 2 
9 9 5 
8 7 2 
1 2 8 
2 9 9 
4 5 1 
0 0 7 
8 0 3 
1 2 2 
5 4 1 
3 6 9 
6 7 2 
8 4 4 
2 3 9 
7 6 9 
8 3 3 
7 0 5 
9 6 0 
0 5 5 
2 9 0 
3 6 0 
4 8 3 
1 0 3 
3 9 8 
7 8 9 
2 4 1 
1 9 6 
8 6 0 
1 2 0 
0 0 7 
9 3 2 
5 5 4 
4 6 7 
53 4 
1 7 3 
4 5 7 
7 3 7 
. 4 4 3 
7 9 1 
0 1 5 
3 3 3 
7 7 7 
2 6 
3 0 2 
7 0 7 
7 7 8 
1 3 7 
0 5 2 
0 9 3 
0 6 9 
2 2 0 
8 2 3 
■ 3 6 1 
6 2 7 
6 S 1 
2 7 3 
6 7 2 
I 6 t 
2 6 2 
7 5 0 
■ 4 1 5 
0 
lo 
■ 5 9 
I 6 0 
I 5 5 
1 7 4 
1 4 0 
1 4 C 
I 5 6 
1 6 4 
1 6 0 
2 0 9 
1 6 8 
1 4 5 
1 7 4 
1 8 5 
1 9 8 
1 6 7 
1 6 9 
3 
1 7 2 
1 1 3 
1 5 6 
1 4 2 
I 73 
9 4 
2 1 3 
3 4 7 
1 9 9 
1 5 3 
2 1 7 
2 2 9 
1 1 0 
1 4 3 
9 1 
1 2 θ 
2 9 
3 6 0 
1 6 5 
1 5 7 
1 4 9 
9 1 
9 9 
1 5 6 
2 7 6 
2 6 3 
6 1 
1 4 3 
1 3 9 
1 0 7 
1 6 5 
23 6 
1 I 8 
2 2 7 
9 9 
2 6 1 
2 2 0 
1 4 1 
1 3 4 
2 6 0 
2 4 0 
1 2 5 
1 9 9 
6 0 
1 4 0 
1 2 8 
9 2 
1 3 6 
1 2 2 
6 5 0 
I I 6 
N S 
2 I 9 
I 9 6 
1 5 9 
1 5 1 
1 4 3 
5 3 7 
2 0 7 
1 3 6 
1 5 4 
1 2 5 
6 2 
1 4 5 
1 6 2 
1 2 9 
2 9 4 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 i I 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
I I 6 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 6 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 25 
2 2 6 
2 3 0 
2 34 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 60 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 6 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
52 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
e χ ρ o r t 10001 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
I 6 0 
I 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 6 
I 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Bestimmung 
Destination 
J A N . F E V R I E R 
M O N D E 
T . E X C L H E T R C E E 
• • ■ C Í E M E T R O P 
■ ■ D O M C E E 
• Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E A O N 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
5 T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
θ U L G A R IE 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L Δ Ν D E 
1 S L Δ Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . ­ Ρ Δ Y S θ A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
5 U I 5 S E 
T C H E C O S L O V 
T U R 0 U I E 
• · ­ U Ε B L 
U R S S 
Y O U C O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
Δ F R 1 C U E 
. ­ A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L C A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
­ P T O M 6 E L G E S 
P T O M B R I T AF OC 
P T O H B R I T AF O R 
P T O M E S P A G N O L S 
­ P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
• ­ R E U N 1 ON 
R H 0 D E 5 I E F E D 
­ S O M A L I E IT 
S O U D A N 
­ T 0 G 0 R E P 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A M E R I Q U E 
­ • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
19 5 9 
4 1 1 




1 0 6 








1 9 9 








































1 0 3 
4 4 6 
• 6 5 5 
• 9 9 6 
• 9 a 6 
• 6 3 7 
4 6 6 
• 7 3 1 
24 7 
7 9 5 
1 6 2 
0 5 0 
2 6 3 
2 3 6 
8 6 6 
6 4 3 
2 6 8 
9 7 3 
B 9 0 
7 6 7 
0 7 9 
0 2 6 
5 1 6 
9 6 9 
7 4 2 
0 6 5 
4 1 2 
6 8 6 
5 2 8 
7 2 2 
7 4 4 
0 4 3 
5 9 0 
3 I 1 
9 8 8 
6 4 5 
1 0 9 
6 7 2 
36 3 
4 1 8 
1 9 6 
1 8 4 
2 9 7 
6 1 7 
9 7 2 
2 1 I 
5 0 
7 7 7 
7 9 2 
3 4 9 
2 2 
1 2 5 
0 1 6 
1 3 7 
6 8 0 
4 7 0 
1 7 2 
8 3 1 
9 7 5 
2 
7 6 
3 2 0 
6 7 7 
4 5 I 
0 0 5 
6 1 S 
9 2 6 
9 6 6 
4 I B 
2 4 
8 1 6 
1 2 2 
3 4 1 
6 4 0 
4 3 1 
6 3 8 
I 1 3 
6 1 8 
I 8 
3 1 8 
2 0 6 
9 5 5 
Italia 
I 9 6 0 
5 4 2 
3 8 6 
I 5 6 
I 
4 
I 6 2 
3 8 0 







2 4 7 












































8 5 9 
3 1 1 
5 4 6 
4 3 1 
2 9 6 
2 7 5 
5 8 4 
4 5 4 
0 7 9 
8 3 1 
1 6 8 
9 0 1 
4 1 4 
6 3 4 
4 3 7 
9 0 8 
9 7 8 
3 1 4 
6 6 7 
a ι ι 
6 7 7 
9 6 7 
1 5 0 
3 0 2 
2 3 3 
6 7 6 
0 5 9 
6 9 4 
6 8 
3 0 6 
9 1 2 
5 6 2 
7 2 1 
2 6 3 
7 9 7 
4 9 6 
2 3 7 
8 9 6 
2 4 3 
1 0 9 
0 6 9 
0 9 6 
5 8 5 
7 7 2 
3 7 8 
7 1 
8 4 
6 7 6 
3 2 4 
8 3 8 
6 0 
1 9 2 
9 2 3 
1 6 4 
6 5 5 
4 4 0 
3 8 7 
3 7 9 
5 5 2 
1 
1 9 1 
0 5 6 
7 0 7 
6 4 1 
3 0 9 
5 5 3 
4 2 6 
5 6 5 
5 I 6 
5 1 
7 3 7 
I B 3 
8 3 1 
8 1 0 
9 3 2 
4 6 3 
2 o a 
5 2 6 
2 1 
3 5 1 
2 8 6 
0 2 1 
% 
. 5 9 
1 3 2 
I 2 4 
1 5 7 
7 2 
8 6 
1 5 2 
1 2 5 
1 1 4 
I 3 0 
1 2 7 
1 0 9 
1 1 3 
1 6 1 
1 4 8 
1 2 4 
1 3 6 
3 4 0 
1 4 I 
7 5 
1 4 7 
8 1 
1 6 5 
2 4 4 
I 1 7 
2 0 8 
8 0 
2 8 7 
1 0 1 
1 3 
4 9 
1 6 3 
8 4 
1 0 5 
9 5 
8 1 
1 3 1 
9 3 
1 0 3 
1 6 5 
I 2 0 
1 3 8 
1 3 2 




1 6 6 
5 6 
1 3 0 
2 4 0 
2 7 3 
1 5 4 
1 2 3 
1 2 0 
5 7 
1 6 6 
1 I 8 
4 6 
1 5 9 
5 0 
2 5 1 
4 6 
4 2 
1 4 2 
1 3 0 
2 5 3 
1 5 4 
I 3 2 
1 2 1 
2 1 3 
1 2 5 
1 5 0 
1 1 1 
9 9 
2 1 6 
2 2 9 
I 6 4 
8 5 
1 1 7 
I 1 0 
1 3 8 
1 2 9 
19 5 9 
5 2 8 
3 0 9 
2 1 9 
1 
5 
2 2 5 
3 0 3 







2 3 3 








































9 7 6 
• 8 6 9 
• 0 8 7 
4 5 7 
1 2 5 
6 6 9 
­ 3 0 7 
9 7 8 
2 9 1 
2 8 0 
8 3 9 
9 6 6 
6 4 2 
5 4 5 
3 3 0 
6 5 1 
6 6 3 
4 3 5 
7 7 2 
3 2 0 
4 6 2 
7 8 0 
6 6 6 
0 8 1 
0 0 4 
6 3 4 
7 0 8 
3 6 6 
7 5 1 
4 0 4 
2 4 1 
5 1 4 
B 0 3 
1 9 1 
9 0 0 
. 6 5 3 
2 7 3 
7 5 3 
7 4 8 
5 9 2 
7 1 7 
2 1 8 
2 9 2 
2 5 9 
3 7 4 
6 7 
6 0 9 
1 9 4 
0 4 8 
5 4 
1 2 1 
3 6 1 
3 3 8 
2 8 3 
3 2 9 
7 6 4 
4 1 7 
4 3 0 
5 5 8 
2 3 0 
2 2 9 
7 1 8 
2 4 
3 6 8 
1 2 
1 6 7 
2 2 6 
0 9 2 
0 8 3 
1 5 9 
7 7 7 
1 3 3 
7 0 0 
9 7 1 
4 2 6 
6 1 C 
7 1 8 
6 5 9 
4 2 
2 0 3 
2 2 6 
3 0 9 
I 9 6 0 
6 1 7 
3 2 7 
2 8 9 
1 
4 
2 9 6 
3 2 1 







2 5 3 
4 6 1 





































6 7 8 
6 5 0 
8 2 8 
8 3 1 
9 2 8 
5 8 7 
0 9 1 
3 6 6 
4 9 ] 
1 0 9 
0 0 8 
4 1 5 
8 4 3 
0 1 2 
6 8 7 
3 6 0 
3 6 6 
3 8 3 
1 5 7 
2 8 3 
5 3 8 
3 1 9 
9 8 0 
2 4 0 
6 0 0 
6 1 1 
5 8 4 
3 8 5 
4 9 8 
3 2 3 
7 9 7 
9 1 4 
6 9 6 
3 5 6 
5 7 8 
3 7 1 
4 8 5 
9 7 8 
2 8 6 
7 2 2 
6 8 3 
6 2 3 
5 4 5 
5 4 1 


















































7 8 4 2 3 5 
3 1 0 
7 7 1 
6 3 





8 9 2 2 4 7 
1 3 6 
4 6 7 
6 0 8 
1 2 4 
3 8 2 
5 2 6 
1 0 3 
2 7 4 
0 6 3 











5 6 2 3 3 




4 7 9 2 8 7 
5 3 N S 
4 9 9 2 2 1 
4 5 6 
6 4 3 
2 I 6 
2 7 4 
2 4 4 
6 1 3 
ι a 2 
6 8 0 
9 3 2 
4 8 1 
0 3 2 
6 6 
1 3 2 
2 3 7 
















19 5 9 
4 9 0 
2 7 0 
2 I 9 
1 6 
2 3 6 








1 9 5 







































0 7 9 
5 7 3 
5 0 6 
6 7 0 
7 8 7 
9 6 3 
1 1 6 
6 8 4 
4 4 9 
7 6 9 
2 9 8 
9 5 8 
5 3 1 
9 7 1 
6 9 7 
7 3 1 
6 3 
7 0 2 
0 1 1 
4 9 7 
1 2 2 
1 1 5 
2 1 8 
8 1 7 
3 4 2 
9 5 7 
2 5 0 
8 6 2 
1 3 2 
3 2 2 
4 1 2 
1 4 0 
2 8 3 
4 5 3 
2 2 9 
3 3 5 
7 3 3 
1 8 5 
2 8 9 
4 6 4 
3 2 5 
9 2 1 
5 5 2 
5 6 7 
4 3 2 
4 9 3 
1 0 
3 7 9 
1 4 5 
9 5 5 
3 4 
1 1 9 
6 6 
1 3 9 
2 9 3 
3 7 3 
9 6 6 
9 6 
4 7 1 
6 5 
2 7 7 
7 9 7 
9 6 6 
I 6 
3 4 0 
2 9 9 
3 7 a 
4 5 4 
7 2 9 
I 9 6 
9 5 * 
8 4 
9 6 7 
1 8 6 
7 8 8 
8 2 0 
2 7 2 
4 6 3 
9 
4 6 5 
4 9 8 
5 6 1 
E. B. L 
I 9 6 0 
6 2 3 
3 3 5 
2 8 7 
1 5 
3 0 4 








2 4 0 







































­ 3 4 6 
­ 5 7 5 
• 7 7 1 
7 0 0 
­ 7 8 4 
­ 2 5 5 
­ 0 9 1 
■ 7 3 0 
■ 0 7 9 
­ 9 6 4 
­ 4 1 7 
­ 2 6 8 
­ 7 5 4 
. 0 5 7 
. 8 0 1 
­ 1 6 7 
­ 3 5 8 
. 6 5 7 
0 6 7 
• 5 2 0 
. 5 2 0 
­ 2 7 1 
■ 4 7 8 
­ 8 1 8 
• 4 1 8 
• 5 8 8 
• 9 5 9 
2 0 2 
• 19 6 
• 2 1 5 
■ 3 9 9 
■ 3 6 3 
• 1 9 2 
2 0 4 
8 4 5 
6 1 7 
• 2 1 8 
• 7 0 1 
. 9 9 7 
. 2 0 2 
. 1 0 9 
. 6 5 3 
1 8 7 
4 e ι 
1 2 1 
I 1 
0 4 3 
I 8 5 
8 0 8 
4 1 
6 7 4 
1 7 7 
1 0 3 
4 6 8 
0 9 3 
3 8 2 
1 2 7 
9 8 2 
2 6 
3 3 1 
6 5 3 
3 0 1 
2 7 
3 0 3 
2 8 2 
4 3 
3 1 3 
2 1 2 
8 4 2 
1 8 3 
5 8 4 
2 0 0 
• 6 7 9 
7 6 9 
5 1 6 
3 4 3 
4 3 0 
0 7 6 
3 
2 1 5 
9 2 1 
1 9 5 
7o 
• 5 9 
1 2 7 
1 2 4 
1 3 1 
1 0 4 
9 4 
1 2 8 
1 2 6 
1 2 2 
1 6 7 
1 2 0 
1 2 1 
1 3 6 
1 7 0 
1 0 4 
1 2 3 
1 3 1 
1 6 6 
1 6 4 
β 6 
1 3 5 
1 3 7 
7 1 
1 S 9 
1 3 0 
3 I 6 
1 2 7 
1 0 3 
1 5 3 
1 3 1 
I 3 3 
1 1 4 
1 4 7 
1 3 9 
8 9 
2 5 2 
1 1 3 
I 3 5 
1 1 8 
2 0 5 
9 5 
2 2 9 
1 1 9 
9 6 
1 1 1 
2 5 
1 1 0 
1 4 8 
1 2 6 
8 5 
1 2 1 
5 6 6 
2 6 8 
7 4 
1 1 4 
8 0 
9 6 
1 3 2 
6 7 
4 0 
1 1 9 
6 2 
6 6 










I 3 5 
1 1 4 
6 5 
2 8 6 
1 5 8 
1 4 2 
3 3 
1 5 
Ι β 5 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
I 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
I 4 5 
1 4 S 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 β 
I 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 I 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
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DER H A N D E L DER E W G nach Ländern 













3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
β 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
Ν I C A R A G U A 
Ρ Α Ν Λ Η Δ R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T U U 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R Λ E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I 5 I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N Ä H S U D 
Y E M E N 
A S I E Ν D A 
Λ 5 
Ν 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N OC 
. N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
. P T O H FR O C E A N 
P R O V I S I O N S 







































■ 8 1 6 
5 6 9 
7 8 4 
• 2 5 3 
. 9 5 9 
9 2 9 
8 6 2 
8 8 4 
5 7 3 
. 9 5 0 
3 5 
3 8 7 
6 7 9 
3 9 7 
0 9 1 
5 8 1 
9 8 0 
7 4 7 
0 3 5 
0 9 9 
2 5 1 
9 9 3 
0 0 1 
3 4 2 
3 3 8 
4 3 9 
3 9 5 
1 5 5 
3 5 7 
6 6 9 
5 9 9 
4 4 8 
3 6 2 
4 2 1 
6 7 1 
1 4 3 
2 3 6 
26 0 
6 7 7 
6 0 1 
6 6 8 
4 3 3 
0 2 7 
8 5 2 
5 5 2 
7 1 0 
3 4 
0 8 4 
2 8 * 6 0 6 
4 6 0 
1 ­ 2 4 2 
3 ­ 9 2 6 
9 4 
2 ­ 1 1 2 
2 4 * 4 1 3 
2 3 * 6 9 6 













3 7 8 
9 3 6 
3 3 9 
1 6 0 
7 5 7 
7 7 6 
2 4 7 
4 5 6 
0 0 6 
0 4 9 
1 2 1 
9 4 6 
6 6 1 
2 2 0 
4 6 6 
6 9 
I 6 4 
1 7 1 
9 3 
1 2 1 
8 4 
3 1 4 
1 6 5 
1 5 9 
1 3 0 
3 4 6 
1 2 3 
6 7 
I 1 3 
9 9 








. 6 0 1 
9 5 5 
. 7 7 5 
• 14 2 
■ 3 5 1 
7 4 0 
■ 18 6 
­ 5 8 0 
■ 4 4 4 
• 5 2 2 
. 9 7 2 
. 1 2 2 
■ 0 4 5 
• 2 3 3 
■ 3 9 1 
. 7 0 5 
. 6 4 5 
• 2 8 5 
• 6 1 2 
­ 6 0 6 
5 3 0 
. 9 6 6 
. 8 2 5 
■ 7 9 0 
• 5 3 3 
■ 5 7 9 
. 2 4 6 
■ 0 5 8 
• 12 0 
0 8 9 
1 4 9 
■ 9 7 3 
4 8 ­ 3 6 I 
3 6 ­ 17 0 
1 7 3 
1 . 0 6 6 
5 . 7 6 4 
I 4 9 
5 . 0 1 9 
I 3 I 
I 2 8 
I 4 5 
I 5 0 
1 9 3 
7 5 
2 0 9 
! 6 I 
1 5 8 
I 0 3 
I 4 6 
I 6 I 
9 2 
1 3 1 
8 9 
9 3 
I 5 4 
I 4 4 
9 9 
1 0 7 
2 2 3 
6 3 
I 3 8 
I 6 0 
I 3 3 
3 6 5 
I 4 4 
I 4 8 
I 2 I 
1 6 2 
4 3 8 
2 5 5 
I 3 3 
I 2 6 
3 8 
8 6 
I 4 7 
1 5 9 
2 3 8 
2 5 . 8 1 5 1 0 6 
2 5 ­ 1 9 6 1 0 6 



























■ 6 7 3 
5 4 8 
8 2 4 
6 6 0 
. 7 6 2 
. 9 4 1 
• 3 8 7 
1 0 9 
■ 3 8 5 
• 8 8 7 
9 3 0 
8 3 5 
5 5 2 
• 2 4 0 
5 3 5 
B 4 1 
6 2 
6 3 
8 0 5 
9 7 9 
8 0 2 
5 7 1 
4 0 6 
9 6 3 
7 2 6 
0 8 8 
8 B 7 
θ I 9 
6 6 0 
3 9 I 
θ 3 9 
ώ 8 
3 3 4 
I 5 9 
5 4 9 
0 9 7 
2 0 I 
3 2 1 
I 6 9 2 
1 6 . 5 1 6 
3 3 4 
8 5 
1 . 6 5 3 
3 4 
7 - 4 4 1 
7 . 4 4 1 
1 . 9 2 2 
6 
3 2 2 
5 0 0 
2 · 1 8 6 
5 I 5 
3 · 3 5 9 
8 4 3 
6 · 6 3 2 
2 . 3 1 3 
2 7 8 
0 9 8 
1 2 5 
6 . 1 9 3 
I I 4 
5 3 
2 - 2 6 4 
9 5 
4 2 7 
4 - 5 1 5 
4 - 5 1 5 
S 7 
I 0 9 
5 6 
I 2 6 
9 4 
Ν 5 
I 2 8 
I 7 6 
I I 9 
I O c 
9 2 
9 9 


























8 5 8 
6 2 3 
2 9 8 
6 9 9 
4 4 4 
1 1 0 
4 9 9 
3 9 7 
6 8 7 
0 3 3 
4 6 2 
5 5 0 
4 2 5 
3 6 9 
1 8 9 
4 5 5 
9 2 5 
6 0 5 
6 1 6 
0 0 5 
5 7 
5 9 5 
8 5 6 
0 7 5 
3 9 9 
8 6 9 
9 5 1 
1 8 2 
7 4 0 
8 8 2 
1 7 
9 9 1 
1 0 3 
1 1 3 
1 0 3 
1 3 1 
1 7 2 
1 7 7 
7 9 2 
2 4 4 
9 9 
1 1 3 
9 3 
1 3 4 
6 8 
1 5 6 
6 9 
6 6 
1 4 6 
1 2 0 
1 3 1 
7 6 
1 1 9 
1 6 6 
1 3 2 
1 3 9 
1 4 2 
4 4 2 
1 0 7 
1 3 2 
1 0 1 
I 0 4 
2 4 3 
3 0 7 




1 3 7 
2 7 9 
6 2 6 
2 6 4 
5 2 I 
2 2 5 
I 4 
9 2 6 
6 5 
3 3 3 
6 6 
5 9 9 
0 7 1 
3 I 
1 3 0 
9 I I 
7 0 3 
I 5 I 
1 4 - 9 2 6 
I 7 3 
4 6 
3 6 8 
1 0 4 
2 I I 
7 3 8 
1 . 6 9 2 
6 5 4 
4 . 1 6 5 
3 3 3 
6 4 6 
4 . 4 4 7 
[.933 
3 4 6 
4 . 9 5 3 
3 - 6 9 7 
3 . 7 0 8 
2 I 3 
4 3 3 
I 7 7 
4 . 4 3 2 
6 7 9 
1 . 3 7 9 
7 0 4 
4 3 
2 . 0 3 1 
3 - 4 5 4 
2 0 
I 0 
5 7 9 
I 4 
1 - 9 6 3 
1 - 7 5 2 
1 - 7 5 2 
4 0 9 
9 0 3 
3 0 3 
I 3 4 
. 9 5 3 
4 7 
6 0 4 
9 4 
. 4 5 7 
• 8 3 9 
I I 0 
4 5 7 
3 5 5 
. 6 1 3 
■ 3 5 4 
3 0 
7 5 5 
I 9 3 
3 6 8 
3 5 4 
3 . 3 6 8 
1 ­ 0 8 4 
9 ­ 0 3 6 
1 8 0 
I · I I 0 
1 ­ 7 5 1 
7 ­ 4 0 2 
1 ­ 6 3 2 
2 4 8 
7 . 6 7 4 
6 ­ 1 7 6 
5 ­ 6 6 0 
4 6 3 
9 4 6 
4 5 6 
7 ­ 1 1 0 
1 ­ 4 0 9 
5 ­ 6 9 3 
1 ­ 0 9 4 
I I 0 
2 ­ 0 0 0 
4 ­ 0 5 0 
1 ­ 4 6 4 
9 . 9 3 3 
5 5 7 
I 5 5 
I 7 3 
I 3 5 
9 5 7 
I 3 5 
7 2 
1 0 9 
2 4 3 
I 7 2 
35 5 
3 5 2 
3 9 
6 0 
I 0 4 
I 8 4 
1 3 9 
6 5 




I 7 8 
1 6 6 
2 I 6 
5 4 
N S 
2 7 I 
1 6 6 
e 4 
7 2 
I 5 5 
I 6 7 
1 5 3 
2 I 7 
2 I 8 
2 5 8 
1 6 0 
2 0 8 
4 I 3 
1 5 5 
2 5 6 
Ν 5 
1 9 9 
2 3 9 
I 7 4 
5 0 
6 I 2 
1 1 . 6 2 9 1 9 2 
6 ­ 2 9 6 1 8 2 
11 5 5 
I 7 17 0 
6 2 0 14 2 
12 8 6 
4 ­ 4 7 3 2 2 6 
2 . 0 9 6 1 2 0 
2 ­ 0 9 6 1 2 0 
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Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
e χ ρ o r t 1000» 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 











3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 1 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 6 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 Β 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 6 8 
4 9 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M 6 R I T A H E R 
• S T P I E R R E M I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F C 
A R A 
8 Δ H 
6 I R 
B O R 
C A M 
C E Y 
C H 1 
C Η I 
C H Y 
H O N 
Ι Ν D 
I Ν D 
I R Δ 
I R A 
I SR 
J A P 
J 0 R 
Κ OW 
L A O 
L Ι Β 
H A L 
P A K 
Ρ Η I 
Ρ Τ O 
S Ι Ν 
S Y R 
Τ Η Δ 
ν ι ε 
Υ Ε Μ 
Δ S Ι 
• NI S T A N 
Ε S E O U O I T E 
Ι Ν 
N I E U N I O N 
O B R I T 
D G E 
Ν 
C O N T I N E N T 
F O R M O S E 
E 
K O N G 
U N I O N 
E S 1 E 
A E L 
Ο Ν 
D A * 
S I E F E C 
T A N 
Ρ Ρ I N E S 
Ρ 0 R Τ U G 
P O U R 
Α Ν Ο E 
A H S U D 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E 
D E P U S A E N OC 
­ N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H 6 R I T O C E A N 
­ P T O H FR O C E A N 
P R O V I S I O N S 
D I V E R S N D A 
3 2 9 
4 7 
3 0 
2 ­ 4 7 2 
7 0 
3 ­ 3 9 5 
2 6 
6 7 0 
2 9 3 
2 2 6 
I 2 6 
1 ­ 0 6 8 
1 0 * 2 2 4 
3 2 ­ 8 8 0 
3 9 8 
7 4 
1 . 2 7 9 
3 5 2 
I 7 9 
3 2 7 
2 . 0 4 4 
6 9 
6 2 5 
9 2 2 
5 . 9 2 2 
1 . 4 6 6 
50 3 
3 . 9 9 2 
1 ­ 1 9 0 
6 6 3 
2 . 2 1 5 
1 ­ 0 2 6 
2 ­ 5 6 2 
7 0 2 
I ­ 8 1 4 
3 3 Β 
2 0 
I ■ 3 1 0 
4 6 2 
6 6 2 
2 3 
■ 2 4 1 
2 . 7 0 2 
3 4 
5 
5 ­ 0 9 1 
7 I 5 
2 0 5 
2 
I 2 I 
6 2 
■ 5 9 4 
3 9 
4 9 4 
4 6 
• 0 4 4 
■ 16 7 
5 0 6 
I 4 5 
8 16 
6 9 7 
5 6 8 
6 0 I 
12 7 
8 8 
4 9 3 
5 3 0 
8 0 0 
■ 4 9 0 
■12 7 
■ 8 2 0 
■ 1 2 1 
• 3 9 8 
6 8 4 
9 2 0 
6 2 
Ν S 
2 5 7 
2 0 7 




I 5 6 
3 9 8 
3 5 5 15 7 
2 7 8 2 2 1 
4 6 9 13 8 
• 2 2 2 1 1 0 
I 6 3 
I 2 7 
I 9 6 
1 4 2 
I 9 8 
3 I 7 
Ν S 
I 6 4 
3 0 0 
9 9 
1 8 I 
2 7 4 
I 6 S 
1 0 0 
2 2 4 
9 6 
2 6 2 
2 7 2 
7 6 
9 0 
3 ­ 4 4 9 1 3 5 
1 . 0 9 6 1 5 6 
2 . 3 0 9 1 2 7 
3 8 0 1 1 2 
6 2 3 10 
2 . 9 5 5 2 2 6 
9 8 4 2 0 4 
I · 4 2 I 2 0 8 
13 0 5 6 5 
2 . 0 0 7 1 6 2 
7 2 8 19 5 
7 5 2 1 7 6 
16 4 7 
2 9 5 6 0 
9 2 0 4 8 9 
6 3 0 0 
1 0 . 2 0 0 1 7 6 
• 5 8 3 
6 I 7 
3 0 5 
I 5 
9 3 
2 0 6 
■ 7 3 8 
9 0 
1 3 8 
• 5 3 1 
I 
4 5 9 
• 2 1 6 
9 0 4 
• 3 9 7 
3 4 . 1 0 7 
5 . 4 2 6 
3 . 3 4 5 
5 0 
1 * 0 6 2 
9 0 2 
3 9 
2 8 
6 * 4 1 3 
6 . 4 1 3 
2 9 4 
I 6 
I 9 7 
3 3 7 
1 * 5 7 9 
6 2 
4 0 4 
9 6 
1 * 4 7 0 
2 * 9 4 4 
4 
6 0 6 
4 . 2 7 6 
7 0 9 
4 * 6 2 7 
9 6 
Ι Ό 7 
2 I 2 
1 6 4 
9 I 
6 9 
2 9 3 
2 3 4 
[ 4 5 
I I 6 
4 0 0 


















4 8 3 
7 4 
6 3 5 
8 5 1 
7 1 6 
1 7 5 
4 3 
4 2 2 
3 8 6 
2 0 0 
6 0 9 
4 6 2 
8 3 4 
9 7 9 
8 4 7 
0 9 3 
4 7 9 
2 1 6 
4 0 6 
7 7 9 
l 3 
8 2 4 
2 1 6 
7 0 9 
9 4 9 
1 4 6 
. 2 1 6 
. 2 5 8 
• 3 1 8 
















6 3 7 
1 5 0 
4 9 1 
2 4 9 
6 8 1 
2 1 2 
1 4 7 
9 9 9 
9 1 9 
1 3 0 
4 9 0 
9 8 3 
1 7 9 
7 3 1 
S 4 1 
4 9 9 
7 0 1 
3 8 4 
3 6 7 
8 2 4 
1 7 
2 2 i 
6 5 0 
9 0 1 
7 5 7 
3 9 7 
. 1 4 8 
9 2 0 
• 4 1 1 
1 9 9 
1 7 3 
2 0 3 
1 5 2 
1 4 7 
2 3 5 
1 2 1 
3 4 2 
7 0 
2 3 8 
6 5 
8 0 
1 3 6 
1 8 3 
1 2 5 
1 0 0 
2 6 3 
1 0 9 
1 9 8 
9 0 
1 0 6 
1 3 1 
1 4 8 
1 3 6 
2 6 8 
8 0 
2 7 2 
9 7 
7 3 
1 0 4 
1 3 5 
7 . 5 9 8 1 4 0 
5 . 5 5 2 1 6 6 
2 8 5 6 
8 6 2 6 3 
1 - 0 4 4 1 1 6 
2 7 6 9 
6 5 2 3 2 
7 - 5 0 5 1 1 7 
7 - 5 0 5 1 1 7 
7 0 3 
2 4 
I 2 3 
I I 2 
1 - 1 5 0 
I 5 6 
I 7 2 
7 I 
1 - 5 2 6 
I - I I 4 
2 
I 8 5 
3 I 7 
3 3 7 
5 - 4 3 2 
5 I 3 
2 5 7 
3 0 4 
I 8 
3 
1 3 4 
7 4 4 
1 5 
3 9 0 
7 19 
■ 1 9 1 
5 4 5 
6 15 
5 2 3 
1 7 7 
■ 9 3 4 
4 4 6 
• 066 
• I 0 8 
9 2 I 
■ 15 0 
5 8 0 
2 3 
9 8 8 
• 0 7 3 
4 2 6 
3 7 7 
2 0 6 
■ 3 2 3 
. 5 8 7 
2 2 
θ 0 
6 0 6 
5 
2 3 
2 . 9 9 4 
2 ­ 9 9 4 
5 4 8 
9 
3 9 6 
1 2 7 
• 4 4 5 
I I 5 
3 8 6 
3 7 9 
• 4 0 3 
6 
2 4 8 
4 5 4 
1 ­ 3 0 4 
9 ­ 1 0 2 
1 6 0 
7 
1 . 4 1 5 
3 0 4 
2 9 0 
6 0 
1 7 2 
1 . 4 9 9 
1 0 ­ 6 7 5 
9 I 
4 I 7 
2 . 3 0 8 
4 . 2 3 9 
1 * 0 1 1 
1 * 9 6 6 
2 * 2 5 7 
1 * 7 2 2 
5 * 2 3 8 
2 8 2 
1 . 9 1 3 
• 5 9 1 
Β I 2 
• 6 1 2 
9 0 3 
I 2 I 
■ 14 7 
9 5 I 
5 2 I 
6 5 4 
7 8 
3 8 
3 2 2 
I I 3 
1 2 6 
7 4 
2 2 4 
5 3 4 
9 2 
7 I 
3 0 0 
I 3 4 
I 4 3 
3 8 7 
I 6 8 
1 7 6 
7 0 0 
2 7 6 
I I 8 
9 5 
3 3 3 
Ν 5 
I 3 2 
3 8 9 
6 0 7 
I 0 7 
I 3 4 
I 0 I 
I 8 6 
I 0 9 
8 9 
I 4 6 
I 7 9 
6 3 
1 7 9 
2 3 4 
8 8 
6 9 
I 5 6 
5 2 6 
I I 6 
8 9 
1 2 2 
I 7 3 
8 3 0 4 0 3 
• 2 6 0 1 2 8 
3 7 7 13 1 
4 I 8 
6 5 1 0 6 
7 3 6 12 1 
9 Ι β 0 
4 9 2 13 
1 . 4 9 9 




3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 1 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 25 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 6 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
6 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 6 5 
4 6 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 1 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
55 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 06 
I 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 e 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
F E V R I E R 
M O N D E 
T ­ E X C L H E T R C E E 
­ ­ • C E E H E T R O P 
. . O O M C E E 
­ Ρ Τ 0 H C E E 
T O T A L C E E Δ Ο Μ 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A H E R I Q U E L A T I N E 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
­ • ­ A L L E M A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ C L 0 0 Ν E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R 0 U H A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. · ■ U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N O A 
A F R I Q U E 
■ • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
­ H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
■ P T O H B E L O E S 
P T O M 6 R I T AF O C 
P T O H 6 R 1 T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
­ P T O M A N C A E F 
­ P T O M A N C A 0 f 
P T O H P O R T U O AF 
• • R E U N I O N 
R H 0 D E 5 I E F E D 
­ 5 0 H A L 1 E IT 
S 0 U 0 A Ν 
• T O G O R E P 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A M E R I Q U E 
­ • A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N «H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
EWG 
19 5 9 
17 3 6 
1 1 9 0 
5 4 8 
3 7 
6 6 
6 5 2 
10 8 6 
2 6 3 
5 6 
2 3 3 
1 0 6 
1 4 2 
7 1 
1 6 0 
7 7 1 
9 5 0 






















1 0 6 
2 6 
8 































2 0 9 
■ 9 6 4 
• 4 5 3 
■ 5 1 1 
■ 5 1 6 
• 6 4 4 
• 6 7 3 
• 2 9 1 
. 2 6 7 
• 0 7 6 
• 5 0 9 
• 15 9 
• 7 2 7 
• 12 6 
• 9 9 0 
■ 1 6 1 
• 7 4 9 
1 2 9 
• 2 7 1 
. 9 6 5 
9 9 0 
• 3 6 4 
8 4 7 
■ 4 2 8 
. 9 7 0 
• 17 0 
. 7 4 9 
■ 0 9 3 
1 9 2 
5 7 2 
■ 3 6 3 
■ 6 6 9 
9 7 4 
9 3 0 
7 I 4 
2 6 8 
5 3 1 
7 0 2 
3 1 4 
. Β 5 1 
4 3 6 
1 6 7 
7 3 3 
6 1 0 
5 2 0 
7 
7 8 4 
5 1 2 
0 1 1 
1 6 
8 0 0 
7 5 6 
7 4 4 
2 7 1 
6 9 5 
Ι Β β 
7 3 2 
7 3 3 
6 0 6 
8 9 7 
9 5 4 
0 0 4 
6 0 2 
0 5 8 
0 9 8 
2 6 6 
5 7 3 
3 1 I 
3 2 I 
2 0 4 
1 7 3 
85 9 
9 2 5 
3 9 4 
6 2 0 
2 2 9 
6 4 5 
5 2 3 
9 1 1 
53 6 
2 9 2 
5 5 3 
1 1 
5 0 4 
7 6 2 
9 S < 
I 9 6 0 
2 4 0 0 
16 0 6 
7 9 3 
5 0 
9 0 
9 3 5 
14 6 5 
3 6 I 
7 1 
3 2 7 
1 4 1 
1 5 6 
1 2 3 
2 3 5 
10 5 5 
13 18 






















1 4 0 
2 9 
1 1 

































3 0 3 
CEE 
V. 
6 0 . 5 9 
• 8 3 4 
. 9 5 2 
. 8 8 2 
. 9 4 9 
• 4 3 1 
. 2 6 2 
. 5 7 2 
■ 7 6 8 
■ 9 6 2 
• 5 7 5 
■ 7 3 9 
. 8 0 2 
. 2 6 4 
. 7 0 4 
. 5 6 3 
. 9 6 4 
3 8 
• 4 3 4 
3 3 6 
• 5 4 8 
6 3 7 
■ 3 9 5 
■ 0 3 8 
6 6 1 
7 0 7 
2 4 7 
3 4 6 
2 0 5 
6 1 0 
3 0 6 
6 6 0 
9 0 6 
8 4 9 
6 6 6 
1 2 6 
0 6 0 
7 5 7 
4 8 7 
2 3 5 
9 6 1 
3 2 3 
5 2 9 
7 5 3 
9 1 4 
8 
4 0 8 
9 2 5 
9 7 7 
1 7 
0 3 9 
7 4 2 
6 0 1 
7 1 4 
1 5 5 
4 3 2 
0 7 0 
6 9 8 
5 1 0 
0 2 9 
3 2 7 
8 1 1 
4 7 
9 9 2 
3 7 2 
7 3 3 
6 0 4 
5 4 4 
0 9 4 
3 9 1 
9 2 3 
4 3 1 
2 3 0 
3 4 0 
3 7 9 
9 0 9 
5 0 3 
6 0 4 
3 3 7 
5 2 6 
6 7 9 
3 9 6 
2 8 7 
3 5 
0 4 0 
6 6 3 
2 3 8 
1 3 Β 
I 3 5 
1 4 5 
1 3 6 
1 3 6 
1 4 3 
1 3 5 
1 2 8 
1 2 4 
1 4 0 
1 3 1 
1 1 0 
1 7 3 
1 4 6 
1 3 7 
1 3 9 
2 9 
I 4 1 
1 4 6 
1 2 3 
2 6 3 
1 1 3 
1 9 6 
1 2 1 
1 5 8 
1 2 2 
1 2 5 
1 8 5 
1 0 7 
1 7 2 
1 1 2 
1 3 8 
1 0 6 
1 4 1 
4 4 
1 7 2 
1 2 6 
1 5 7 
1 1 8 
1 3 4 
1 3 7 
1 3 2 
1 1 2 
1 4 0 
1 1 4 
1 3 9 
1 4 2 
1 0 0 
1 0 6 
2 3 6 
2 3 0 
8 8 
3 1 
1 6 6 
2 3 0 
1 0 7 
1 3 8 
1 5 1 
1 9 1 
1 3 9 
8 5 
6 
1 7 2 
1 0 1 
1 1 1 
7 9 
2 3 6 
1 5 9 
1 9 9 
N S 
I 0 3 
2 0 5 
1 3 7 
1 5 Β 
I B O 
2 2 0 
1 3 9 
1 0 3 
1 5 2 
1 4 2 
1 0 5 
3 4 0 
3 Ι β 
4 0 5 
9 6 
. 4 4 
19 5 9 
5 6 7 
4 3 6 
1 5 0 
6 
1 5 7 
4 2 9 







3 0 9 











































• 15 1 
• 3 6 7 
• 7 8 4 
2 9 0 
• 3 0 5 
• 3 7 9 
. 7 7 2 
. 7 7 9 
• 5 0 2 
. 7 8 9 
­ 1 8 2 
• 5 4 6 
• 3 2 5 
• 9 9 7 
. 2 5 3 
• 3 3 2 
0 3 9 
9 8 3 
• 5 0 3 
■ 9 5 8 
■ 9 4 9 
I 2 0 
1 8 2 
8 9 5 
6 2 5 
2 0 5 
4 0 3 
5 8 6 
2 9 9 
6 6 2 
9 7 6 
1 2 
6 8 2 
7 3 7 
7 0 7 
2 3 1 
2 4 7 
1 6 5 
9 6 2 
0 3 3 
1 7 1 
4 4 7 
2 3 8 
8 9 8 
1 8 I 
8 8 
8 3 7 
2 6 1 
6 1 4 
5 2 
2 0 4 
6 4 5 
9 0 3 
1 4 5 
5 6 3 
8 3 4 
5 4 
3 3 4 
5 1 I 
4 9 2 
2 5 5 
6 1 6 
2 1 6 
5 0 6 
4 3 2 
5 2 
6 8 5 
2 0 6 
7 7 8 
2 8 6 
5 7 5 
7 3 2 
9 4 0 
7 5 3 
1 3 7 
0 0 9 
5 0 3 
(BRI 
I 9 6 0 6 
7 7 2 ­ 4 6 2 
5 4 3 ­ 7 4 1 
2 2 8 . 7 2 1 
1 ­ 3 7 4 
9 ­ 3 2 9 
2 3 9 ­ 4 2 4 
5 3 3 ­ 0 3 8 
14 8 . 8 9 4 
2 5 . 1 3 9 
1 1 5 ­ 3 3 7 
5 9 ­ 4 3 4 
3 5 ­ 6 8 0 
5 1 ­ 4 5 8 
6 9 ­ 9 2 6 
3 9 1 . 4 7 0 
4 4 0 ­ 9 7 4 
1 3 
1 9 ­ 5 5 2 
1 ­ 6 3 9 
2 2 . 8 9 4 
1 4 * 8 3 1 
7 * 3 6 5 
7 2 . 2 3 0 
3 . 5 2 2 
3 ­ 2 7 7 
1 ­ 2 7 6 
2 7 7 
5 0 ­ 6 9 1 
9 . 7 5 0 
6 6 ­ 1 2 5 
4 .. 3_0 3 
2 . 4 3 9 
1 7 
3 ­ 0 3 6 
3 4 ­ 4 6 1 
3 2 ­ 3 5 3 
2 7 ­ 4 4 5 
4 ­ 7.3 6 
6 . 7 6 0 
3 7 ­ 6 7 5 
6 ­ 1 3 3 
4 ­ 1 7 2 
5 1 ­ 9 9 4 
1 ­ 3 2 5 
1 . 2 5 7 
4 ­ 0 9 2 
2 0 6 
4 . 3 3 8 
1 0 4 
1 . 6 0 0 
6 3 
3 4 9 
5 . 8 0 2 
5 . 2 2 4 
4 ­ 3 0 9 
7 I 6 
3 ­ 4 6 3 
1 7 
1 . 9 3 2 
1 . 1 4 1 
1 · S 3 0 
8 
5 . 8 0 7 
5 
1 . 8 0 1 
1 8 
2 7 7 
6 . 3 0 6 
17 6 . 3 0 0 
4 0 
β . β 5 a 
4 0 0 
8 . 3 7 6 
9 . S 9 6 
9 ­ 6 1 S 
5 ­ 0 1 3 
1 . 0 4 6 
Λ t I 
3 4 9 
2 ­ 6 7 1 
1 O S ­ 7 4 I 
"A. 
0 . 5 9 
1 3 2 
1 2 5 
1 5 2 
4 7 4 
1 4 8 
1 5 2 
1 2 4 
1 1 6 
1 1 2 
1 2 4 
1 0 6 
1 2 5 
1 7 0 
I 5 2 
1 2 7 
1 3 3 
N S 
I 1 5 
1 6 7 
9 7 
1 2 4 
1 2 4 
I 5 7 
1 1 1 
1 1 3 
2 0 4 
1 3 5 
1 6 1 
1 0 2 
1 4 1 
5 6 
! 2 3 
1 6 2 
I 6 1 
1 2 4 
1 4 9 
1 1 3 
1 4 6 
ι ι o 
1 5 1 
1 3 5 
1 3 2 
1 3 9 
5 5 7 
1 6 0 
3 4 6 
2 3 6 
7 4 
4 0 
2 6 1 
1 2 1 
1 7 1 
1 2 5 
1 3 4 
1 3 7 
1 2 8 
7 2 
3 1 
1 4 5 
2 2 3 
1 2 3 
N S 
I 7 6 
Ν 5 
2 9 2 
N S 
1 2 6 
I 8 0 
I I 7 
7 7 
1 0 0 
1 9 4 
1 4 5 
6 5 
1 4 6 
1 3 4 
5 4 
1 1 4 
2 5 5 
8 9 
1 3 0 
19 5 9 
3 6 3 




1 7 1 








1 2 9 




























3 5 . 
• 18 1 
. 7 4 2 
. 4 3 9 
• 7 1 1 
. 9 8 2 
. 1 3 2 
. 0 4 9 
. 0 4 5 
. 7 3 1 
. 7 4 1 
. 0 5 9 
• 9 8 2 
• 2 1 1 
. 4 5 0 
. 9 7 0 
. 8 9 5 
3 I 3 
4 9 9 
4 3 6 
2 4 
2 9 5 
7 3 6 
5 9 2 
6 3 0 
4 4 8 
1 I 1 
6 
6 8 3 
7 3 8 
4 2 9 
8 0 8 
9 5 9 
2 6 5 
0 4 3 
4 2 0 
1 2 9 
0 6 8 
2 4 0 
8 7 6 
8 1 4 
6 6 9 
4 5 7 
7 
2 7 3 
7 7 7 
7 6 0 
2 
1 9 4 
7 4 
9 1 
6 2 3 
1 
9 
2 1 2 
1 3 5 
3 0 0 
3 6 7 
3 6 
8 4 3 
5 7 4 
5 4 0 
8 3 9 
9 0 6 
5 7 3 
0 4 5 
6 4 2 
5 1 4 
1 9 6 
4 2 9 
3 3 6 
7 4 6 
1 6 
5 4 3 
3 5 0 
5 9 2 






3 9 1 
■ranee 
I 9 6 0 
5 4 6 
3 9 4 
1 5 2 
4 9 
4 4 
2 4 5 








2 0 2 










































6 0 . 5 9 
• 8 9 9 
. 5 5 0 
. 3 4 9 
. 1 2 6 
■ 4 4 4 
■ 9 2 1 
■ 9 7 a 
■ 4 8 3 
■ 2 4 7 
. 3 3 5 
. 3 5 5 
­ 4 8 4 
­ 8 1 7 
­ 0 7 2 
. 3 2 9 
. 9 9 7 
­ 9 0 4 
6 1 4 
. 5 6 0 
1 5 0 
• 12 2 
• 7 0 9 
. 6 6 3 
• 4 1 7 
5 9 3 
3 2 7 
9 6 
• 3 3 0 
• 0 1 0 
• 6 Β 6 
• 2 3 1 
• 10 6 
• 4 6 6 
­ 6 6 6 
• 0 0 6 
■ 9 8 9 
• 0 2 9 
.3 2 6 
. 4 3 1 
■ 9 6 4 
• 3 7 2 
8 
• 12 6 
• 1 7 4 
• 0 7 0 
1 
• 6 8 9 
4 1 9 
1 7 5 
5 9 0 
5 
• 4 8 6 
0 6 1 
4 8 1 
3 9 5 
5 2 
5 4 3 
1 
4 3 7 
6 7 9 
5 7 1 
5 9 6 
4 0 1 
3 
9 5 0 
8 0 S 
2 4 5 
2 9 9 
5 0 0 
3 3 2 
6 9 6 
1 6 
2 0 4 
3 4 1 
3 2 1 
2 0 4 
6 4 6 
6 6 0 
3 2 
9 
2 0 6 
9 9 4 
1 4 3 
1 3 6 
1 6 3 
1 3 4 
1 0 6 
1 4 4 
1 4 2 
1 3 4 
1 0 4 
I 6 2 
I 9 3 
6 3 
1 9 6 
1 4 9 
1 5 6 
1 5 1 
1 5 4 
1 6 3 
1 1 0 
62 5 
3 1 0 
2 8 2 
16 7 
8 7 
1 3 2 
2 9 5 
N S 
2 3 6 
I 1 6 
1 7 2 
1 5 2 
1 1 6 
1 4 1 
1 3 9 
1 1 2 
1 0 9 
8 3 
7 1 
1 4 6 
9 1 
9 4 
1 1 4 
1 2 3 
1 4 0 
7 0 
5 0 
8 7 I 
5 6 6 
1 9 2 
3 6 
5 0 0 
1 0 7 
1 3 8 
1 6 0 
1 6 6 
1 4 4 
6 4 




2 3 0 
N S 
I 4 8 
N S 
9 6 
3 5 9 
I 8 3 
I 6 0 
6 3 0 
1 0 0 
1 4 7 
1 9 2 
5 4 
1 0 5 
1 5 0 
H S 
3 2 0 
9 0 0 
2 I 2 
I 6 1 
C 
O D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6.0 
1 6 3 
1 6 6 
^16 9 
17 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
I 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 70 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 » 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 6 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 « 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur peges bleues. 
56 
Vedere testo Italiano e nou sulle pcgine verdi. 
See English text and notes en grey sheets. 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
i m p o r t 10001 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 ? 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 6 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
I 4 2 
1 4 5 
1 4 θ 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 e 
I 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 33 
3 3 6 
U r s p r u n g 
Origine 
F E V R I E R 
M O N D E 
T - E X C L M E T R C E E 
• • - C E E M E T R O P 
. . D O M C E E 
• Ρ Τ 0 H C E E 
T O T A L C E E Δ 0 Μ 
Ρ Δ v 5 T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M F R I O U F L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E - Έ O R I E N T 
S T F R L O N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. - . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
6 U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . - F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 S L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C M E C 0 5 L 0 V 
T U R Q U I E 
• - - U Ε Β L 
U R S S 
Y 0 U G 0 5 L A V IE 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
■ ■ A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F OC 
P T O M B R I T A F OR 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O M A N C A E F 
■ P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H 0 D E 5 I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
• Τ 0 G 0 R E P 
T U N I S I E 
U N I O N S U D i F H 
A M E R I Q U E 
• • A N T I L L E S FR 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AM 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
19 5 9 
2 2 3 












1 2 1 































4 6 1 
9 7 4 
4 8 7 
2 5 1 
0 1 9 
7 5 7 
7 0 4 
3 1 6 
5 2 3 
2 6 5 
6 9 8 
3 6 8 
7 Ρ 9 
2 4 6 
7 1 0 
6 4 6 
9 6 
Ι Β 8 
5 3 9 
9 8 2 
9 4 
6 I 2 
4 4 5 
7 9 2 
9 2 2 
4 I 3 
3 3 2 
I 2 5 
2 9 9 
6 9 3 
7 7 1 
2 2 9 
2 8 5 
3 
4 4 4 
8 1 9 
0 7 5 
6 5 0 
5 3 5 
0 5 9 
6 0 6 
9 5 4 
3 8 4 
2 0 5 
2 3 ] 
4 
I 2 
1 0 3 
3 5 6 
5 4 0 
3 5 2 
6 1 
2 9 2 
9 8 3 
6 1 9 
5 5 7 
3 3 
7 4 3 
1 7 
6 0 1 
3 0 
9 9 
3 2 1 
6 8 6 
2 8 6 
8 7 5 
. 2 3 6 
6 
. 7 2 5 
7 
■ 5 0 1 
■ 5 2 2 
■ 3 4 6 
1 0 3 
1 1 6 
1 0 
1 1 5 
3 Î 4 
• 7 4 3 
Italia 
I 9 6 0 
3 9 6 
2 9 4 
1 0 2 
1 0 
1 1 2 








1 9 3 








































9 I 2 
7 7 7 
1 3 5 
1 7 1 
0 0 8 
3 I 4 
5 9 8 
2 0 9 
9 4 5 
2 6 6 
1 4 6 
5 0 8 
8 5 9 
9 7 6 
8 1 2 
2 7 9 
2 3 
4 4 4 
7 1 8 
1 0 4 
5 4 2 
3 4 0 
Ό 0 1 
2 6 1 
7 2 3 
6 6 3 
7 5 1 
2 2 3 
1 4 5 
5 5 5 
4 6 1 
1 3 4 
4 8 0 
I 0 7 
3 0 5 
6 3 9 
5 4 6 
5 4 5 
5 7 4 
6 0 9 
5 0 7 
8 9 8 
9 8 1 
5 7 0 
1 6 4 
2 0 8 
1 3 
6 5 6 
Β 9 1 
2 9 5 
2 6 4 
2 8 Β 
2 2 7 
6 5 2 
0 2 I 
6 6 7 
3 9 
7 6 7 
9 4 
7 0 1 
5 9 7 
4 4 8 
0 6 6 
8 9 9 
6 6 6 
9 0 7 
6 5 1 
7 
0 2 6 
5 2 
9 7 2 
4 0 0 
2 0 0 
1 7 2 
2 3 0 
7 1 
3 
1 7 2 
3 5 6 
• 6 6 6 
"1 
lo 
• 5 9 
I 7 8 
1 7 2 
1 95 
6 a 
2 4 9 
1 9 6 
1 7 1 
1 5 1 
2 3 0 
1 6 2 
2 4 9 
1 0 9 
2 4 2 
1 6 2 
1 5 9 
I 6 5 
2 4 
1 7 3 
1 3 3 
1 2 8 
N S 
I 3 7 
N S 
7 0 
2 3 6 
I 8 β 
I 3 I 
ι 7 a 
6 Β 
2 a 6 
2 1 6 
4 I 6 
5 1 9 
N S 
2 9 4 
I 6 6 
1 4 9 
1 3 Β 
I 8 9 
2 7 2 
1 8 5 
2 0 0 
1 4 7 
2 1 3 
7 1 
N S 
I 0 8 
1 2 6 
2 4 9 
1 4 9 
N S 
4 7 2 
7 8 
I 3 4 
3 6 9 
4 2 6 
1 1 8 
1 0 3 
5 5 3 
8 6 
9 9 0 
N S 
I 5 β 
1 3 I 
I 3 1 
2 4 0 
1 8 5 
1 1 7 
4 3 0 
7 4 3 
1 5 9 
1 5 6 
2 3 7 
1 6 7 
1 9 Β 
7 I 0 
N S 
I 5 0 
I 1 0 
1 6 2 
19 5 9 
2 9 4 
1 6 5 
1 2 9 
3 
1 3 2 








1 2 0 





























6 3 5 
4 8 3 
I 5 2 
2 2 4 
2 5 6 
6 3 2 
0 0 3 
8 2 3 
0 1 3 
9 9 1 
1 8 2 
6 1 3 
9 7 8 
3 9 3 
2 7 8 
9 8 9 
3 2 5 
9 6 4 
4 6 9 
1 1 4 
6 8 4 
8 1 9 
1 7 5 
3 6 8 
2 4 6 
1 7 8 
2 0 9 
6 1 
0 8 8 
9 8 6 
5 7 1 
6 0 3 
6 
2 8 2 
1 0 8 
4 2 2 
5 4 9 
2 5 9 
2 1 6 
3 5 1 
6 4 5 
2 6 9 
9 1 1 
2 2 4 
3 0 6 
2 
1 6 4 
1 8 6 
6 0 4 
3 5 
2 9 2 
6 1 
2 3 
5 0 7 
9 2 4 
0 9 3 
3 0 9 
1 0 5 
1 7 4 
9 6 
6 9 5 
6 1 1 
5 0 4 
5 a 
1 1 0 
8 2 6 
. 6 3 7 
• 2 7 7 
. 2 8 7 
• 0 7 6 
3 4 9 
• 0 3 4 
4 6 
6 6 2 
1 
1 1 2 
1 3 4 
. 9 1 5 
I 9 6 0 
3 4 8 
1 9 2 
1 5 5 
4 
.' 5 9 








1 4 8 






























3 6 2 
7 3 3 
6 2 9 
1 6 4 
0 3 6 
8 2 9 
5 3 3 
6 2 7 
7 5 8 
0 5 2 
7 5 0 
0 5 8 
3 2 7 
7 9 3 
6 5 4 
4 5 1 
3 4 7 
5 3 6 
2 5 6 
1 8 6 
9 9 4 
5 5 2 
6 8 4 
3 4 9 
4 6 6 
2 3 2 
2 4 1 
8 9 
0 1 7 
9 5 6 
5 3 6 
5 3 0 
2 
5 7 
6 6 9 
4 7 1 
7 5 1 
4 8 9 
4 5 2 
9 1 6 
7 2 2 
7 5 1 
1 2 8 
1 6 4 
9 0 7 
3 
1 4 5 
2 1 9 
8 5 8 
6 7 1 
7 4 
2 
0 9 3 
8 3 2 
3 1 1 
5 1 4 
5 7 0 
2 9 
2 9 5 
4 1 4 
2 2 9 
3 5 9 
2 5 6 
6 0 
1 6 4 
9 5 9 
• 9 3 2 
4 6 3 
2 4 8 
3 I 4 
2 7 4 
6 2 3 
1 5 
9 1 5 
6 8 6 
2 1 2 
. 7 3 8 
7. 
• 5 9 
1 1 8 
1 1 6 
1 2 1 
7 3 
1 2 4 
1 2 1 
1 1 6 
1 1 4 
7 5 
1 3 4 
8 8 
1 2 5 
1 3 6 
1 2 7 
1 2 4 
1 1 7 
1 2 2 
1 5 9 
I 3 2 
1 6 3 
7 4 
1 4 0 
1 2 2 
1 3 2 
I 8 9 
1 3 0 
1 1 5 
1 4 6 






1 1 2 
1 2 4 
1 2 2 
I I 6 
2 0 9 
1 1 3 
4 8 
2 7 9 
1 0 8 
7 3 
I 4 6 
1 5 0 
8 8 
1 1 8 
5 3 
2 3 0 
1 2 1 
9 
2 1 6 
9 6 
1 2 0 
1 6 6 
1 4 2 
2 0 




4 4 1 
N S 
I 4 9 
1 1 6 
1 1 7 




1 5 7 
3 3 
1 4 3 
6 1 3 
1 5 8 
1 4 0 
19 5 9 
2 5 0 
1 2 7 
1 2 2 
1 2 
1 3 4 































U. E. B. L. 
5 3 6 
8 8 7 
6 4 9 
4 2 
0 8 2 
7 7 3 
7 6 3 
3 0 4 
3 0 9 
7 2 3 
0 3 8 
2 1 8 
6 2 3 
9 0 4 
9 7 0 
6 8 7 
3 3 
4 4 5 
9 6 3 
0 6 4 
1 6 9 
7 5 3 
4 7 0 
4 6 2 
7 4 0 
2 7 8 
2 4 0 
1 2 2 
1 
9 8 9 
6 4 4 
4 7 5 
6 6 0 
θ 9 1 
2 
8 0 
6 I 8 
9 8 1 
3 5 3 
6 5 5 
β 5 I 
3 0 9 
2 3 9 
9 4 8 
4 2 
2 3 
1 5 8 
5 0 
6 7 2 
9 6 8 
5 
1 
4 6 3 
6 6 0 
7 3 5 
1 3 
4 7 9 
7 1 
2 5 2 
2 2 7 
4 0 8 
2 0 0 
4 7 
. 4 5 4 
. 1 6 9 




4 7 4 
1 8 6 
1 0 9 
1 3 9 
1 9 8 
. 4 3 4 
I 9 6 0 
3 3 6 
1 8 1 
1 5 5 
2 2 
1 7 7 








1 1 9 





























I 9 9 
1 5 1 
0 4 6 
1 1 2 
6 1 4 
7 7 4 
4 2 5 
5 5 5 
8 9 3 
5 8 5 
0 5 4 
0 7 2 
8 0 3 
9 3 7 
2 9 8 
2 6 3 
2 
7 3 9 
2 6 8 
0 5 6 
1 2 0 
0 4 5 
9 4 5 
6 6 8 
4 0 5 
1 7 9 
4 9 5 
1 3 6 
3 
2 6 8 
4 0 9 
6 3 6 
6 4 5 
1 0 9 
1 9 4 
3 2 0 
1 1 1 
5 0 5 
1 3 3 
1 7 6 
0 3 6 
6 3 6 
5 3 8 
9 6 
5 3 5 
4 5 7 
5 
9 3 5 
2 0 
6 1 5 
7 
6 
0 9 0 
9 5 2 
3 4 7 
4 
4 6 8 
2 3 4 
4 3 7 
5 0 6 
5 2 9 
4 8 5 
4 0 
5 9 
7 5 9 
9 5 7 
8 6 4 
3 5 
0 0 4 
6 8 6 
1 1 6 
8 6 7 
2 6 1 
7 8 0 
6 2 4 
2 3 6 
6 9 9 
/o 
• 5 9 
1 3 4 
1 4 2 
1 2 6 
2 6 7 
1 8 7 
1 3 2 
1 3 7 
1 4 5 
1 1 1 
1 1 9 
1 5 5 
1 7 7 
1 2 9 
1 1 9 
1 3 3 
1 3 1 
6 
1 2 6 
1 3 2 
1 9 3 
7 1 
6 0 
2 0 0 
1 1 5 
1 3 7 
6 4 
2 0 6 
1 1 3 
3 0 0 
1 3 6 
8 6 
1 1 5 
9 6 
1 2 4 
2 4 3 
1 1 8 
3 2 3 
1 2 2 
1 3 3 
1 3 6 
β 6 
2 6 7 
1 7 7 
2 3 3 
Ν s 
2 6 9 
I 0 
1 3 9 
N 5 
6 2 
1 4 0 
6 0 0 
2 3 5 
2 9 6 
1 8 2 
3 1 
9 8 
3 3 0 
1 7 3 
2 2 3 
1 3 0 
2 4 3 
N S · 
Ι·2 6 
I 5 3 
I 2 7 
I 2 9 
N S 
I 3 0 
5 i 
2 4 7 
I 8 3 
I 4 0 
7 1 6 
5 9 3 
1 1 9 
1 2 7 
C 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
I 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 6 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
1000« i m p o r t 
U r s p r u n g 
Origine 





3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 6 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 59 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 6 2 
4 8 5 
4 6 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 O I 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A.R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
. 5 1 P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F G 
A R A 
B A H 
Β I R 
B O R 
C A M 
C Ε Y 
C H I 
C H 1 
C H Y 
H O N 
Ι Ν O 
I Ν D 
Ι R A 
I R Δ 
I S R 
J A P 
J 0 R 
Κ 0 w 
L A O 
L I Β 
M A L 
P A K 
Ρ Η 1 
Ρ Τ Ο 
S 1 Ν 
S Y R 
Τ Η Δ 
V Ι Ε 
Υ Ε Μ 
A S Ι 
Ν Ι S Τ Δ Ν 
Ε S E O U D I T E 
Ι Ν 
N I E U N I O N 
Ο 8 R Ι Τ 
D G Ε 
Η 
C 0 N T I N E N T 
F O R M O S E 
E 
Κ Ο Ν C 
U N I O N 
E S Ι E 
Ο Ν 
D Λ I 
S I E F E O 
T A N 
Ρ Ρ I N E S 
P O R T U G A S 
P O U R 
A Ν 0 E 
AH S U D 
Ν 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
. P T O M FR O C E A N 
P R O V I S 
D I V E R S 
Ο Ν 5 
N O A 
1 . 7 2 7 
3 9 
9 5 7 
8 0 9 
0 . 5 6 5 
1 ­ 8 3 4 
4 9 
4 2 4 
5 . 9 6 1 
1 . 8 6 5 
I 4 
3 * 0 0 6 
2 * 9 3 4 
1 * 7 7 4 
2 0 * 9 9 9 







. 5 3 6 
. 4 2 4 
4 7 I 
5 6 5 
■ 1 7 7 
■ 3 2 7 
4 5 0 
2 4 3 
4 8 6 
■ 3 3 6 
• 7 2 3 
14 2 
■ 4 7 1 
9 4 4 
■ 2 3 6 
■ 4 2 9 
I 7 
■ 8 3 2 
7 
■ 5 4 S 
. 3 1 3 
■ 7 9 5 
■ 5 4 7 
7 5 4 
7 I 7 
■ 5 2 0 
■ 7 6 6 










4 4 1 
4 1 
7 4 6 
4 1 7 
9 8 3 
6 0 3 
2 3 2 
3 7 6 
8 7 5 
1 5 3 
1 5 2 
6 0 Β 
2 6 6 
2 9 6 
1 2 9 
8 3 
I 0 5 




4 7 3 
8 9 
1 4 9 




2 9 9 
7 2 






2 5 I 
I 5 2 
5 2 2 
96 6 
5 5 0 
1 0 I 
7 6 8 
9 5 5 
1 1 4 
6 5 0 
9 I 4 
2 9 4 
2 6 I 
9 7 1 
7 0 0 
3 9 9 
3 9 0 
9 7 3 
I 
. 8 8 8 
■ 2 7 0 
■ 8 6 6 
• 6 4 3 
• 8 5 1 
• 0 3 9 
• 5 9 1 
■ 4 2 4 
• 8 4 0 
2 4 3 
6 2 6 
5"8 
9 8 
I 1 8 
6 3 
3 2 9 
I 3 4 
I 5 0 
t 2 7 
1 6 7 
2 6 7 
I 2 9 
1 7 2 
I 5 9 
I 0 8 
I 0 I 
9 3 
I 3 6 
I 7 5 
4 I 
1 0 I 
I 4 
8 I 
2 4 1 
1 4 5 
2 I 2 
3 7 8 
I 4 5 
3 0 I 
1 9 4 
2 7 0 
I I 5 





6 0 0 
1 5 5 
! 8 0 
2 1 8 
8 6 3 
1 0 5 
2 7 9 
9 4 1 
6 8 1 







0 9 5 
3 9 9 
3 5 
2 9 7 
7 8 9 
6 7 
5 0 8 
3 5 7 
8 9 3 
4 6 4 
1 7 7 
1 8 0 
1 9 
1 3 6 
2 0 1 
6 4 
I 0 7 
2 5 0 
2 7 8 
1 7 8 
1 . 2 6 8 
3 0 
6 4 C 
5 ­ 0 4 9 
I · I 6 6 
2 
2 O C 
3 ­ 6 5 7 
2 2 5 
2 . 1 2 2 
1 . 1 8 4 
5 3 6 
0 . 4 9 5 
5 9 . 7 9 9 
9 e. 
3 3 6 
3 6 6 
3 I 
I . 2 O S 
5 . 6 2 6 
I 8 0 
9 6 2 
8 7 0 
3 . 2 0 6 
4 . 5 9 4 
7 · 3 6 8 
9 . 7 6 3 
7 7 4 
3 . 6 0 0 
5 
2 ­ 0 0 9 
I 3 9 
4 . 0 5 2 
2 . 4 4 5 
2 . 1 6 9 
5 2 3 
I 4 4 
1 2 2 
7 8 2 
2 6 4 
2 6 
• 4 4 6 
• 9 4 0 
I 3 5 
I 7 3 
0 5 5 
! Ο E 
4 0 
6 9 3 
6 6 1 
9 3 5 
5 6 
3 0 0 
■ 3 5 1 
3 3 8 
1 3 b 
2 I 5 
■ 2 1 9 
1 6 . 1 9 4 
1 0 7 
1 . 9 6 0 
9 . 5 2 9 
1 . 3 4 8 
7 3 6 
3 6 7 
5 I 
I · 3 0 4 
9 . 8 2 3 
3 8 3 
I . I 5 I 
1 . 3 3 7 
5 · 0 5 5 
4 ­ 5 0 2 
6 ­ 3 3 1 
7 ­ 1 1 6 
9 5 5 
5 . 1 1 0 
2 
3 . 4 8 8 
I 
9 2 
0 ­ 7 3 1 
3 ­ 0 6 2 
5 ­ 3 2 7 
2 . 1 1 5 
2 5 0 
5 4 8 
1 5 ­ 1 0 6 
1 1 ­ 3 2 1 
2 4 4 
3 ­ 4 0 4 
6 3 
7 4 
1 ­ 8 9 4 
1 ­ 8 9 2 
7 4 
N S 





2 6 4 1 1 7 
1 ­ 9 9 6 9 4 
1 ­ 2 2 4 1 0 3 
1 ­ 7 3 3 3 2 2 
7 ­ 9 6 4 7 6 
I 4 4 
N S 
I O 9 
1 5 I 
N 5 
2 I 9 
I 0 0 
1 6 5 
l o e 
1 7 5 
2 I 3 
I 2 0 
I 5 4 




I 2 3 
I 4 2 
4 0 
1 7 4 
N S 
6 6 
2 6 5 
1 2 5 
2 4 6 
4 0 4 
1 7 4 
4 4 9 
2 7 0 
4 6 I 
I 9 1 
I 4 I 
I 6 6 
6 0 
I 8 5 
2 7 3 




3 6 0 
I 6 6 
I 4 
1 7 9 
7 6 
2 5 6 
3 . 7 3 1 
6 3 ­ 4 9 9 
1 2 
3 9 2 
7 . 2 2 0 
5 . 5 3 4 
2 0 
9 8 
1 . 1 3 2 
4 9 0 
1 ­ 6 0 9 
2 7 
4 5 
1 ­ 9 0 4 
6 I 2 
1 6 . 1 3 4 
4 ­ 6 5 7 
1 9 6 
6 6 5 
I 
1 ­ 1 0 2 
4 Β 8 
8 2 
1 ­ 6 1 3 
I 0 6 
2 ­ 4 4 9 
I 4 . O 9 0 
7 ­ 5 7 5 
3 
2 8 7 
2 3 
2 6 
3 7 0 
2 6 




8 0 3 
2 5 5 
I 5 2 
■ 2 0 5 
• 9 6 1 
4 4 




2 b 2 
Η S 
3 5 
2 I I 
4 7 1 
i 0 6 





















5 8 3 
4 0 8 
a 5 
6 6 
7 0 6 
4 8 8 
2 0 9 
! 0 8 
3 5 1 
2 0 9 
6 0 6 
1 3 3 
5 0 4 
. 7 6 0 
3 7 9 
6 0 3 
2 
6 0 2 
2 0 7 
3 2 0 
5 3 2 
3 7 4 
5 
9 8 
6 9 8 
1 4 0 
2 9 6 
6 β 
4 5 
2 7 8 
8 6 2 
8 
9 9 7 
3 
4 0 6 




4 2 5 
6 θ 
I 5 1 
1 0 0 
1 3 7 
4 ϋ 0 
N S 
4 6 4 
I 3 7 
I 6 5 
6 4 
1 0 2 
1 9 3 
2 3 4 
2 0 0 
6 6 
5 1 
2 6 1 




2 2 9 
I 3 2 
2 5 7 
I 3 3 
Ν 5 
2 0 6 
2 4 9 
2 6 7 
2 I 3 
N 5 
I 0 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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Réseau du C O M M E R C E DE LA CEE 




U r s p r u n g 
Origine 
F E V R I f R 






3 3 ' 
3 4 ; 
3 6 : 
3 6 ' 
3 ó ί 
3 7 : 
3 7 -
3 7 ■ 
3 a r 
4 G I 
ύ 0 4 
4 0 7 
Δ Ι C 
ί. I 3 
Δ I 6 
Δ I 9 
4 2 2 
¿ 2 5 
4 2 8 
u :· ι 
4 3 4 
¿ 3 7 
4 Δ 0 
Δ Δ 3 
Δ 4 6 
Λ Λ 9 
Δ ? 2 
4 5 5 
4 5 8 
Δ 6 r 
Δ 6 £ 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
¿ 7 6 
4 7 9 
Δ 8 θ 
4 9 Ι 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 Ι 
5 0 4 
? 0 7 
5 Ι 0 
5 Ι 3 
5 Ι 6 
q ο ι 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
. . Π Μ Υ Α Ν Τ F Ρ 
Η Δ Ι Τ Ι 
H O N O U R Í 5 R E P 
V E » I 1 U E 
Ν Ι Γ ί R 4 Π U ί 
P A N A M A H E P 
P A P A f i U Ä Y 
F E R I O 
Ρ T 0 ^ F R I T A M E R 
. 5 T P I E R R E K I ' j 
S A L V A P O R 
S U R I N A " A N T I L L E 
U R U r. U Δ Y 
V E *­' F Ζ U Ε L A 
I D E N 
l F Π H A Ν I S T A N 
I R Α Ρ I E S E 0 U D Ι Τ E 
ï Δ Η Ρ E ! Ν 
i I R Μ Δ Ν I E IJ Ν I Ο Ν 
> O R Ν E O « Μ I 
; Λ M " Ο Ο Π c 
! E Y L A Ν 
: H I N E r η Ν Τ Ι Ν Ε Ν Τ 
: Η ! N E F O R M O S E 
: Η Υ Ρ R E 
I O N (■ K O N G 
N O E f.' Ν I Ο Ν 
Ν Π O Ν Γ 5 Ι Ε 
R Λ tí 
R A M 
5 R Δ Ε L 
A P O N 
O R D A N I f 
O W f I T 
A O S 
1 O 4 
? ? 5 
2 3 3 
Δ 7 Δ 
I 3 
I 
. 9 5 8 
■ 2 4 9 
1 6 
7 6 
2 9 I 
e ? c 
? 3 Ξ 
7 7 
7 7 6 
4 Δ Δ 
■ 2 9 9 
■ 2 4 6 
5 0 6 
7 6 7 
F E D 
­J E ? 
I ft L Λ I S Ι E 
' A K I S Τ Δ Ν 
1 Η Ι L Ι Ρ Ρ I 
' T O M Ρ O R Τ U Π 
. I N ^ i P O U R 
I Ï R I E 
' H A I L A N D E 
1 I E T N 4 H S U O 
' E Μ E Ν 
ι S I E Ν D Λ 
Ν 
A U S T R A L I E 
D E P U S A E N O C 
• N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H 8 R 1 T O C E A N 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S 
O I V E R S N D A 
6 3 e: 
8 2 
I 6 7 
! 9 6 
6 C 
I D 6 
2 2 
I 8 6 
9 6 I 
3 9 
5 6 0 
1 7 7 
2 7 9 
6 3 6 
7 6 I 
• 1 5 4 
■ 3 7 3 
■ 0 4 7 
■ 5 4 8 
■ Ο Δ 5 
0 6 
4 Δ O 
2 0 0 
1 2 θ 1 2 3 
1 6 9 7 5 
1 4 5 6 2 
2 7 2 2 6 3 





7 3 7 
2 7 2 
3 4 8 
6 O C 
7 5 
3 6 2 
2 I I 
I 7 I 
I 4 5 
1 C 6 
2 C 7 













































• 6 9 




















2 Ι 6 
! 7 9 
e 0 4 
7 3 6 
3 Ι 3 
Ι 4 0 
Ι 4 Ι 
[ Ι 5 
Ν S 
Ι 7 9 
Ι 7 2 
Δ Ι 7 
Ι C 0 




i 3 7 
2 3 3 
Δ 2 3 
3 7 3 
Ι Δ Γ 
Ó : 
i ί 7 
3 7 
2 7 C 
• Ο 6 Δ 
Ι 7 
1 5 Α 
2 0 9 
• Ι Ο Ι 
1 3 3 
5 Ι Ο 
• 9 4 6 
8 2 2 
• 2 2 e 
3 6 9 
, Δ Δ 8 
3 3 Δ 
2 3 
• 0 6 7 9 3 
Δ 3 1 0 
1 3 Δ 3 3 
6 7 I l a 
7 2 7 6 5 
• Δ 9 7 I I A 
3 5 7 9 6 
6 3 3 5 5 
Ι · 6 7 a 2 6 ó 
1 * 1 9 7 2 2 
I 6 
■ 3 Δ Δ 
5 9 0 
5 3 6 
0 3 7 
3 · I 
■ 1 7 7 
6 3 2 
9 2 0 
Ν 5 
1 O 8 
2 8 9 [ C J 
6 C 
2 0 2 
2 θ 6 
1 - 2 0 5 
Δ - 3 I O 
I I 
3 5 3 
1 3 I 
I 3 7 
I 0 9 
I Ο Δ 
2 
3 0 
I 0 7 
1 5 6 
Ι Δ 6 
2 - 3 8 2 
2 5 7 
a 6 ι 
3 . 2 5 2 
9 7 
5 3 3 
2 - 6 1 0 
4 3 5 
1 C S 
Ι Δ O 
2 3 9 
2 2 5 
I 7 O 
I O 9 
4 2 5 
9 O 
4 I 5 
. 9 8 9 2 1 3 
9 7 0 2 9 0 
4 4 1 0 7 
9 7 2 1 8 1 




3 4 ù 
1 2 4 
2 2 8 
3 0 4 
I 0 
7 7 I 
I - 0 3 j 
9 9 ó 
6 0 
■ 3 2 
I 4 
I 3 : . 
I 3 5 
7 3 6 
3 5 9 
■ 1 6 0 
• 3 3 2 
9 3 F. 
■ 1 4 9 
4 8 7 
0 7 3 
4 I 7 
6 7 0 
■ 8 0 3 
6 8 8 
I 4 o 
3 3 0 
7 7 
2 2 7 
5 3 7 
7 3 5 
■ 0 8 2 
6 9 
3 3 
1 8 3 
■ 7 5 7 
2 5 7 
. 7 0 0 
■ 9 7 3 
■ 1 2 7 
■ 7 9 2 
6 I 5 
• 9 Δ 8 
I 5 6 
I 9 9 
b 7 
6 2 
3 7 5 
6 6 
6 9 I 
3 4 0 
n S 
I 3 7 
o 2 
4 9 3 
2 4 
1 3 6 
2 3 9 
7 2 
1 4 9 
2 5 6 




I 2 6 
9 4 
1 I 7 
I 7 
ι 8 a 
Ν s 




2 2 6 
N S 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 t 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 ο 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 6 ϋ 
4 ü O 
4 L· I 
­. O 4 
4 Ci 7 
4 I ù 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 Δ 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 6 8 
4 9 1 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
1000 * e x p o r t 
C 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 Δ 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 Δ 1 
0 5 0 
0 5 I 
0 6 0 
0 6 I 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
I 1 5 
Ι Ι θ 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 5 Δ 
1 S 7 
I 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
I 7 8 
1 8 | 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 Ou 
2 0 7 
2 1 0 
2 t 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 30 
2 3 4 
2 37 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 3 
3 00 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 I 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Bestimmung 
D e s ti notion 
F E V R I E R 
M O N D E 
T . ' X C L r Ε T R f F E 
• . . Γ E E Μ E Τ R 0 Ρ 
. . P O M C E E 
■ Ρ Τ 0 M C Γ E 
T O T A L C E E Δ 0 V 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I O L' E N O R D 
A M E R I O U F L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
5 T E R L G N O N E U R 
G A T T N O M C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
• • • . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
­ ­ • F R A N C E 
G R E C E 
H O N O R Ι E 
1 R L Δ Ν D E 
1 S L Δ Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
Ρ 0 L C G Ν C 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U }■: A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
5 U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• . · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
• · A L C E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I Δ 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U O A F 
­ • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
■ S O M A L I E I T 
S O U D A N 
• T O G O R E P 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A M E R 1 Q U E 
­ ­ A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
S O L I V I E 
B R E S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A EN AM 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
EWG 
I î 5 ? 
I H 0 4 
12 3 6 
? 6 i= 
ε s 
4 9 
7 0 2 
1 1 Ü 1 
3 9 4 
4 Δ 




I I 6 
8 0 0 
I I 0 Δ 
























1 1 9 
1 2 
1 1 
































1 7 0 
Β 1 9 
¿ Ü B 
4 I 1 
4 0 3 
1 1 7 
9 3 1 
S ß 8 
5 3 4 
8 C 4 
: a Ξ 
0 0 6 
5 5 C 
9 0 9 
δ 7 B 
7 I I 
4 9 0 
2 3 9 
2 9 5 
2 0 4 
2 1 4 
S 3 3 
5 2 3 
8 2 3 
7 2 5 
6 8 7 
3 Q 9 
6 ? 9 
5 4 3 
0 9 3 
I 5 8 
5 8 9 
2 7 0 
6 3 2 
3 6 5 
5 3 6 
6 4 4 
6 7 6 
5 I 2 
6 5 5 
8 6 8 
1 6 7 
0 0 1 
9 9 5 
3 1 0 
1 5 5 
7 Δ 2 
0 9 2 
4 4 ί 
2 1 2 
9 4 4 
4 9 9 
0 3 1 
3 0 3 
5 8 9 
8 0 7 
2 0 2 
7 7 5 
9 8 9 
3 8 0 
8 6 6 
9 7 0 
3 1 2 
6 Δ 0 
7 5 I 
8 I 5 
7 I 6 
6 6 3 
4 5 7 
9 3 4 
3 5 9 
• 9 9 2 
0 8 0 
2 9 7 
9 5 8 
6 5 3 
7 Δ 5 
6 8 4 
8 3 5 
3 0 6 
3 4 4 
7 5 I 
5 1 3 
9 2 9 
5 7 2 
5 8 1 
I o 6 c 
2 4 2 3 
I 6 2 'J 
7 9 7 
1 1 1 
b 9 
9 7 1 
1 4 5 2 
5 I 4 
6 7 
2 3 3 
1 2 Δ 
9 4 
1 4 0 
1 5 0 
1 0 3 C 
14 9 7 











1 0 C 
3 F 





I 5 1 
8 7 
1 0 6 
8 
1 9 
1 5 C 
2 S 
2 3 
2 9 2 
































2 1 6 
6 C 
Ρ I 9 
8 6 5 
9 5 Δ 
9 I 3 
6 5 2 
5 I 9 
3 0 0 
5 5 5 
6 5 2 
3 5 0 
1 8 3 
5 0 6 
9 6 5 
6 5 9 
f, 4 6 
I 0 4 
8 Δ 6 
3 0 8 
5 9 3 
5 I 9 
7 2 9 
3 9 5 
0 3 0 
9 6 0 
2 2 2 
4 7 Δ 
2 7 Δ 
6 2 2 
9 9 0 
0 9 9 
6 2 8 
7 9 8 
4 7 9 
4 7 Β 
7 9 9 
I 7 2 
7 8 7 
I 9 Δ 
5 5 4 
I 0 2 
8 3 7 
5 2 7 
4 5 7 
0 7 6 
I 5 5 
9 6 2 
5 2 7, 
0 0 7 
3 4 6 
8 4 1 
4 0 I 
8 7 8 
6 2 0 
2 7 7 
9 0 0 
0 3 4 
96 2 
2 5 9 
76 8 
6 4 6 
5 9 8 
5 3 2 
4 3 3 
6 0 9 
1 7 3 
4 7 2 
1 7 3 
9 2 7 
1 0 6 
3 7 3 
5 4 6 
5 5 4 
9 6 0 
4 7 9 
8 7 3 
9 7 I 
5 4 0 
6 7 6 
5 9 0 
2 1 5 
4 5 2 
5 2 1 
6 9 3 
9 9 7 
9 2 4 
6 7 4 
CEE 
7« 
- 5 9 
1 3 4 
1 3 1 
1 4 0 
1 3 3 
1 2 1 
1 3 & 
ι 3 : 
1 3 0 
Ι Γ. 1 
1 2 5 
1 2 7 
! 2 3 
1 7 4 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 6 
3 5 4 
1 5 e 
1 1 8 
1 2 7 
1 0 4 
1 4 1 
1 0 6 
1 4 6 
1 4 8 
1 1 4 
1 7 6 
1 0 1 
9 1 
1 4 9 
1 0 0 
I 2 2 
8 8 
1 3 1 
7 1 
1 9 6 
I 4 4 
1 2 7 
1 2 7 ι ι a 
8 9 
1 2 6 
2 1 9 
2 0 4 
1 0 0 
1 3 1 
1 3 2 
9 0 
1 6 3 
1 2 8 
1 6 0 
1 6 1 
7 9 
2 5 5 
1 5 5 
1 3 5 
1 1 9 
1 1 8 
1 1 3 
7 5 
1 6 6 
4 1 
1 3 9 
1 1 3 
8 3 
1 4 4 
1 3 1 
2 0 3 
2 2 5 
Ν 5 
2 1 1 
I 0 7 
1 2 5 
1 5 1 
1 3 3 
1 4 9 
1 1 6 
I 0 0 
1 3 6 
1 4 4 
1 0 8 
7 4 
1 3 5 
1 0 7 
1 2 2 
I 2 7 
19 5 9 
7 3 5 
5 3 2 
2 0 3 
3 
2 0 6 
5 2 7 







3 9 6 











































7 1 6 
2 2 4 
4 9 2 
9 5 5 
7 6 6 
2 1 3 
5 0 3 
2 5 5 
3 2 υ 
3 7 5 
3 4 2 
I 2 2 
3 4 5 
1 8 4 
7 8 5 
9 4 2 
1 0 
5 3 7 
2 3 5 
7 6 6 
5 7 1 
5 4 5 
4 1 7 
4 3 4 
2 9 6 
1 9 3 
7 5 1 
0 7 8 
0 5 2 
8 0 3 
4 6 1 
2 4 9 
4 3 1 
2 6 6 
1 2 3 
8 9 8 
6 3 0 
6 9 1 
6 7 7 
1 9 4 
3 5 9 
2 7 2 
1 
6 9 2 
9 2 6 
2 0 8 
1 3 
2 3 5 
5 0 1 
3 2 2 
7 0 
3 6 3 
8 7 3 
1 9 9 
6 6 7 
2 8 9 
9 5 5 
1 5 9 
6 2 5 
1 6 4 
3 6 5 
9 2 5 
4 4 1 
9 6 4 
2 2 
2 3 5 
2 9 3 
8 7 6 
2 7 0 
2 3 
5 1 7 
4 6 9 
4 5 4 
8 7 8 
2 7a 
5 1 6 
7 2 1 
5 1 9 
6 
6 1 9 
9 8 2 
4 9 7 
(HR) 
I 9 6 0 
6 7 2 
6 2 1 
2 5 1 
4 
2 5 5 
6 1 6 







4 5 0 













































3 0 6 
2 3 3 
0 7 3 
7 1 7 
0 7 7 
8 6 7 
4 3 9 
9 1 4 
6 6 9 
9 3 0 
9 2 4 
2 0 8 
2 S 6 
7 6 4 
7 6 4 
4 3 0 
7 
3 7 3 
8 3 9 
I 8 e 
9 6 0 
5 5 5 
8 I 6 
6 8 4 
0 8 0 
8 1 3 
6 5 5 
06 5 
4 9 9 
1 0 a 
8 9 6 
1 3 9 
3 7 7 
6 3 5 
9 0 2 
4 2 7 
3 8 6 
3 I 0 
4 7 6 
0 8 4 
9 0 2 
2 5 4 
3 6 6 
6 3 4 
1 2 6 
2 7 
0 6 0 
7 2 6 
5 7 3 
5 9 
6 5 3 
3 3 6 
0 8 
6 1 3 
2 3 9 
0 6 9 
1 4 0 
3 4 3 
6 4 
3 6 3 
1 4 1 
4 0 6 
3 0 
1 2 2 
1 9 
9 1 0 
4 2 
7 7 9 
7 8 4 
6 4 6 
5 
6 4 9 
4 9 9 
3 1 3 
6 1 4 
9 9 1 
9 6 0 
7 9 5 
8 2 8 
1 3 
3 5 9 
9 1 6 
3 1 6 
"A 
3 . 5 9 
1 9 
1 1 7 
1 2 3 
7 5 
1 0 8 
1 2 3 
1 1 7 
1 2 3 ι ι e 
1 1 0 
1 0 1 
I 0 3 
1 4 3 
1 C 6 
I 1 4 
i 2 2 
7 0 
I 2 0 
1 2 7 
1 3 5 
1 0 5 
1 1 7 
1 4 1 
[ 3 0 
1 3 4 
1 2 6 
8 7 
1 2 6 
1 0 2 
1 1 6 
8 7 
1 3 0 
8 7 
1 2 9 
1 3 7 
1 1 9 
1 2 5 
9 0 
7 5 
1 1 0 
1 5 8 
1 7 6 
1 2 8 
6 S 
6 1 
2 0 8 
I 4 5 
1 4 5 
1 1 9 
8 4 
2 5 5 
1 5 3 
5 4 
9 7 
1 4 2 
1 0 6 
8 8 
1 4 4 
3 9 
9 9 
1 2 3 
9 8 
N S 
1 I 6 
8 6 
3 8 7 
N S 
2 6 6 
7 8 
I 0 6 
2 2 2 
I 2 5 
I 0 6 
6 2 
8 6 
1 2 2 
! I 8 
1 1 0 
3 3 
2 1 7 
5 8 
9 3 
1 1 3 
19 5 9 
3 9 7 
2 9 5 
1 0 I 
6 2 
3 3 
2 1 7 








1 1 4 






































. 0 8 3 
6 4 8 
4 3 5 
4 4 6 
4 9 1 
3 7 2 
7 I 1 
6 6 6 
7 4 8 
2 3 2 
0 4 6 
5 0 4 
1 5 9 
7 7 5 
5 6 9 
6 9 8 
3 
3 2 9 
4 0 7 
3 0 2 
7 1 3 
1 7 0 
6 0 4 
9 8 7 
3 3 7 
8 4 9 
7 7 4 
4 3 
6 6 2 
7 7 0 
9 7 8 
1 2 3 
7 5 5 
9 5 1 
4 3 6 
1 7 7 
5 2 5 
9 8 7 
1 3 5 
3 0 1 
4 4 6 
0 8 2 
6 7 8 
1 5 4 
5 5 9 
3 1 9 
6 6 0 
1 3 8 
0 7 7 
1 1 4 
2 2 3 
2 1 2 
1 4 
4 9 4 
7 3 2 
S 6 1 
3 5 4 
7 7 8 
8 1 
7 7 5 
7 4 6 
0 4 8 
7 2 2 
9 0 7 
6 9 0 
2 7 6 
3 
3 6 8 
3 0 8 
9 1 9 
5 2 8 
1 4 6 
5 0 6 
1 5 
8 7 0 
2 0 6 
7 9 7 
6 3 8 
1 0 9 
6 5 1 
4 6 3 
1 0 9 
1 1 4 
0 2 6 
i 9 6 0 
6 0 6 
4 4 1 
1 6 5 
1 1 1 
4 3 
3 2 0 








1 7 9 





















1 9 0 
























6 5 0 
0 3 6 
- 6 1 4 
- 2 8 4 
6 5 7 
. 5 5 5 
0 9 5 
1 4 3 
5 6 4 
2 1 8 
3 2 6 
8 9 9 
0 4 0 
4 6 7 
2 0 6 
6 9 1 
6 7 6 
4 6 2 
5 2 0 
9 2 2 
3 3 5 
8 1 6 
0 9 9 
7 1 3 
5 9 5 
1 2 1 
5 5 
6 9 8 
8 3 8 
1 0 7 
6 7 1 
5 8 0 
1 6 0 
2 7 9 
8 4 5 
5 7 e 
4 4 7 
9 7 2 
6 8 1 
9 3 3 
6 6 3 
5 4 8 
1 5 5 
6 0 4 
2 4 9 
6 7 9 
2 1 9 
5 7 0 
9 2 
5 1 7 
4 9 8 
6 6 
9 9 6 
7 6 5 
9 5 7 
1 8 0 
6 4 1 
1 0 6 
9 9 0 
4 1 4 
6 2 8 
1 7 9 
5 8 9 
3 8 9 
3 5 6 ι e 
5 5 0 
2 8 5 
5 4 4 
I 2 7 
0 7 5 
2 2 0 
3 6 2 
1 3 5 
3 0 7 
7 8 0 
3 6 8 
9 8 3 
1 4 4 
0 8 7 
6 2 6 
2 1 0 
3 9 4 
4 3 8 
■ 5 9 
1 5 3 
1 4 9 
1 6 3 
1 3 5 
1 3 0 
1 4 7 
1 5 9 
1 5 1 
2 3 5 
1 4 7 
1 6 3 
1 5 6 
1 8 3 
1 9 9 
1 5 6 
1 6 2 
1 6 5 
1 1 4 
1 3 7 
1 2 9 
1 6 8 
1 2 2 
3 0 7 
I 2 8 
I 6 8 
1 4 5 
I 2 6 
1 9 0 
6 0 
1 4 1 
6 0 
1 3 0 
1 9 
5 2 3 
1 6 0 
1 7 3 
1 3 a 
8 6 
1 1 7 
1 5 3 
3 3 5 
3 7 6 
1 0 1 
1 3 8 
1 3 4 
1 0 0 
1 5 9 
2 3 9 
8 1 
2 3 2 
7 8 
4 7 1 
2 0 2 
1 4 3 
1 3 8 
3 3 3 
2 1 1 
1 3 I 
2 5 7 
5 5 
1 3 9 
1 1 6 
6 5 
1 4 1 
1 2 9 
6 0 0 
1 4 2 
N S 
2 I 5 
1 6 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 7 4 
9 0 0 
2 8 4 
1 2 6 
1 7 2 
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1 2 3 
2 0 
t 2 0 
I 5 3 
2 5 7 
I ó 7 
9 6 3 10 3 
1 1 ­ 6 4 4 1 0 4 
3 19 8 4 
1 4 C 
4 2 0 
■ 4 1 0 
2 6 2 
3 5 I 
3 6 6 
■86," 
9 û 7 
I 
ó 6 4 
■ 3 2 3 
4 7 5 
3 0 5 
■ 4 2 7 
3 I 4 
5 0 6 
3 ' 
3 C 
8 3 3 
■ 6 5 3 
3 4 5 
I I 0 
3 ­ Ο Ο Ρ 
Ρ ­ 0 4 4 
6 6 5 
2 . 1 7 ε 
I 5 
2 ­ 0 5 5 
¡ . 2 5 7 
3 * 7 8 5 
1 . 4 3 9 
I 6 4 
I . 0 I 0 
C . I 4 3 
2 8 9 
1 ­ 0 6 8 
I 9 
3 7 
3 . 8 6 7 
3 ­ 8 6 7 
2 3 0 
5 ­ 6 5 7 
2 6 9 
4 . 6 9 7 
2 7 6 
2 ­ 6 1 7 
6 9 5 
6 3 Ü 
■ C 6 9 
A I 
■ 9 3 4 
3 2 
2 4 
■ 1 2 3 
6 3 
I 5 7 
2 ­ 2 6 5 
2 ­ 2 6 5 
I 2 9 
5 0 
I 3 I 
5 5 
I Û 5 
I 0 3 
1 3 9 
I 2 I 
I 0 0 
; 0 5 
ι 0 : 
I 7 ί 
3 3 4 
■ O ó 0 
3 6 4 
8 5 5 
1 . 9 1 6 
3 ­ 9 2 2 
e O 6 
8 2 4 
2 . 4 1 0 
9 . 3 3 6 
4 ­ 6 5 2 
2 ­ 3 2 9 
7 . 3 5 7 
6 . 5 9 3 
9 . 2 5 0 
9 3 5 
1 ­ 7 3 2 
I 4 
3 ­ 1 3 6 
1 . 6 0 5 
4 . 0 5 8 
2 ­ 3 6 2 
4 2 6 
I ­ O 9 G 
2 ­ 1 9 1 
2 ­ 2 0 6 
1 ­ 2 1 9 
: 3 c 
4 4 
! 3 4 
2 7 7 
6 4 
5 4 
2 I 9 
I I 5 
I 4 I 
β 0 
9 3 
I 5 3 
I 2 Β 
I 0 7 
1 6 4 
2 ó G 
I 0 8 
I I 8 
1 I 3 
I 2 0 
2 5 




I 0 3 
3 3 2 
4 2 4 
5 9 
5 9 
2 9 I 
9 G 
2 6 9 
3 0 
2 Β » 
5 3 ; 
3 i 
4 4 
3 ­ 3 0 5 
i . 7 4 9 
6 I 4 
6 I 4 
4 2 6 
I o 4 
9 I 
• 4 0 9 
2 3 
2 9 6 
6 0 3 
9 6 9 
8 9 
I 4 6 
I 9 9 
6 9 7 
■ 6 7 7 
3 7 6 2 19 
3 6 I 
■ 4 & 0 
4 6 
1 9 5 
2 3 β 
4 0 0 
Ν j 
3 6 
• 7 I 
9 β 
2 0 
■ 6 7 
­ 3 3 




















3 0 6 
3 
­ 0 4 
3 2 






































































1 0 β 
I 3 4 
O 9 
2 4 
1 3 9 
[ 1 0 
1 I I 
1 ü 9 
2 * 0 
2 7 8 
1 4 0 
1 9 3 
B c 4 
2 I 6 
1 5 6 
U S 
2 2 0 
2 G G 
I 7 3 
2 4 7 
3 0 5 17 1 
4 7 I 5 tí 
i 9 4 14 6 
1 9 4 14 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
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Réseau du C O M M E R C E DE LA CEE 






F E V R I E R 
Italia Nederland 
Ίο 
■ 5 9 
U. Ε. Β. L 
— /ο 
6 0 - 5 9 
3 3 ο 
3 4 2 
3 4 5 
3 Α 8 
3 5 Ι 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 1 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 Ι 
4 0 ή 
Δ 0 7 
Δ Ι 6 
Δ Ι 9 
4 2 2 
Δ 2 5 
4 2 8 
4 3 1 
4 3 4 
4 3 7 
¿ 4 0 
Δ ή 3 
Α 4 6 
4 4 9 
Δ 5 2 
Δ 5 5 
4 5 8 
4 6 Ι 
Δ 6 4 
Δ 6 7 
Δ 7 0 
4 7 3 
ή 7 6 
Δ 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
Δ 8 8 
Δ 9 Ι 
Δ 9 9 
5 0 Ι 
5 0 Δ 
5 0 7 
5 Ι 0 
5 Ι 3 
5 Ι 6 
9 Ο Ι 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
- • G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S RE.Ρ 
M E X I Q U E 
Ν 1 C A R A G U Δ 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M 8 R I T A M E R 
- S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
5 4 0 
3 2 
I O 3 
6 
3 4 5 
I 3 2 
! 5 6 
3 8 
3 6 7 
1 6 - 5 7 9 
¿ B E f 
I F H f 
A R A E 
B A H F 
B I R h 
B 0 R l· 
C A M E 
C E Y L 
C H I f 
C H I r 
C H Y f 
H O N f 
I N D E 
I N D ( 
IRA)< 
I R A f 
I 5 R / 
J Δ Ρ [ 
J O R I 
Κ Ο W E 
L A O ! 
L Ι Β i 
M A L / 
Ρ Α Κ Ι 
Ρ Η Ι t 
Ρ τ ο t 
5 Ι Ν ( 
5 Y R 
Τ Η 4 ' 
V I E ' 
Υ Ε Μ I 
A S M 
Δ Ν i 5 Τ Δ Ν 
IE 5 E 0 U D I T E 
Ε Ι Ν 
Α Ν Ι Ε U Ν | Ο .Ν 
Ε Ο B R I T 
Ο D C Ε 
Δ Η 
Ε C O N T I N E N T 
E F O R M O S E 
R E 
K O N G 
U N I O N 
N E S I E 
1 S I E F E [ 
S T A N 
! Ρ Ρ Ι Ν E 5 
Ρ Ο R Τ U G 
Α Ρ Ο U R 
E 
L A N D E 
Ν Δ M S U D 
5 4 9 
I 4 7 
7 8 
1 2 3 
■ 8 2 4 
3 4 
4 5 9 
4 1 9 
■ 5 2 6 
■ 3 1 8 
3 I 3 
■ 1 5 7 
6 4 8 
2 7 9 
7 c 2 
5 1 5 
■ 4 9 3 
3 0 3 
7 6 0 
5 8 
5 
1 8 4 
2 2 7 
I 3 
O C E A N I E 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
• N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M FR O C E A N 
P R O V I S I O N S 
D I V E R S Ν D A 
9 2 
5 
■ 8 9 3 
3 7 8 
■ 7 0 0 
2 3 
3 6 8 
I 
2 9 I 
3 8 0 
I I 0 
7 2 
3 5 7 
4 6 7 
t 8 7 
6 9 0 
2 2 6 14 5 
16 3 4 2 9 
0 3 9 2 8 3 







. 6 9 
7 
8 1 
■ 3 4 
■ 2 9 
■ 1 2 
6 4 
. 7 1 
• 6 1 
■ 3 7 
■ 2 4 
4 9 






































Ι ί 6 
2 2 0 
1 S 2 
I 7 6 
4 2 6 
Ν 5 
2 5 4 
2 0 3 
2 ι ε 
I 7 7 
3 2 0 
2 8 9 
8 6 
2 0 6 
7 9 
2 4 9 
4 9 
1 6 5 
9 7 
t 3 5 
2 I 6 
1 3 0 
4 2 6 
6 2 0 
1 3 4 
3 8 2 
4 2 6 
2 1 5 
2 3 6 
4 6 3 2 5 4 
6 9 9 
I 3 
2 I 7 
8 7 
3 2 5 
7 9 3 
5 0 0 
6 0 
5 . 0 7 3 1 5 5 
4 . 7 5 4 1 6 4 
I 
2 4 3 
■ 0 0 9 
2 9 6 
. 4 5 8 
2 . 2 3 9 
1 . 2 6 8 
3 0 
5 2 9 
3 9 7 
2 ­ 7 3 8 
2 ­ 7 3 8 
I 7 8 
6 
I 3 2 
1 5 7 




7 Β I 
1 ­ 5 9 9 
2 7 2 
2 . 6 0 2 
1 4 4 
3 0 0 
2 5 4 
3 0 2 
9 I 
8 9 
I 9 0 
3 3 8 
I 8 7 
8 6 
I 0 6 
























­ 3 6 6 
0 6 
• 2 6 
. 0 9 





























3 8 2 
1 2 5 
1 ­ 5 7 5 
7 0 5 
β 1 3 
1 5 6 
6 2 
6 7 6 
6 3 8 
ó 3 
2 3 3 
1 ­ 0 9 1 
3 ­ 1 7 9 
2 ­ 3 1 2 
1 ­ 0 5 3 
2 . 5 7 0 
1 ­ 4 6 3 
2 ­ 5 1 7 
2 2 4 
4 4 6 
I 5 
7 3 2 
9 8 4 
9 9 5 
3 0 4 
3 3 5 
1 ­ 2 9 7 
5 4 8 
i · I 3 3 
9 3 
1 6 2 
2 6 6 
2 4 8 
1 5 4 
3 6 6 
1 5 9 
1 8 2 
1 1 9 
7 6 9 
8 9 
a 7 
I 4 6 
2 3 3 
2 6 8 
8 3 
2 3 4 
1 2 6 
2 6 6 
1 2 9 
1 1 2 
N S 
2 3 8 
2 3 9 
2 7 3 
2 6 7 
2 4 3 
I 3 8 
1 3 0 
1 0 0 
1 4 3 




2 6 0 
1 7 
5 9 4 
6 4 9 
1 4 
2 5 
7 3 1 
7 3 1 
2 5 7 
5 7 
1 1 2 
1 6 3 
1 7 5 
3 5 7 
1 3 6 
1 3 6 








3 4 9 
3 0 7 
4 0 
I 1 5 
I 4 0 
■ 3 9 5 
1 ­ 4 7 7 
I · I 0 7 
1 * 1 1 6 
1 * 1 1 6 
I 
I 9 2 
5 6 
5 6 5 
4 7 
I 6 6 
3 4 9 
6 4 4 
3 I 8 
2 3 7 
7 2 2 
■ 5 6 5 
I I 8 
I 0 0 
3 9 2 
9 7 
1 u 2 
6 5 
2 5 5 
Ν 5 
I Ö 5 
1 û 4 
Ν 5 
2 9 8 
2 0 6 
5 I 6 
I 9 I 
2 4 * 0 4 3 2 2 ■ 
2 0 
1 





4 6 9 
l 8 e 
5 
I 3 7 
8 0 2 
5 8 3 
2 3 2 
6 2 4 
2 4 9 
5 0 2 
1 8 2 
1 6 6 
2 8 5 
4 6 0 
4 5 8 
2 6 5 
I Β 9 
3 
5 2 5 
5 3 9 
I 9 3 
2 1 2 
7 9 
3 
6 0 6 
1 3 3 
1 5 9 
4 2 
7 1 
1 ­ 0 2 1 
6 ­ 3 3 6 
5 8 
2 3 7 
1 ­ 3 0 8 
2 . 1 3 6 
4 5 0 
9 7 0 
1 . 0 7 7 
7 1 6 
2 ­ 0 9 4 
1 3 3 
9 7 5 
1 ­ 2 9 3 
3 5 0 
1 ­ 2 0 0 
4 4 6 
9 0 
4 8 8 
5 7 7 
2 2 3 
3 5 8 
3 9 5 
3 0 0 
3 0 1 
1 5 3 
3 2 4 
5 2 5 
Ν 5 
2 I 8 
Ν 5 
N S 
I 7 3 
I 6 3 
I 3 5 
1 9 4 
1 5 5 
8 6 
1 4 3 
1 7 7 
7 9 
3 4 2 
2 6 1 
7 6 
4 5 3 
2 3 6 
Ν 5 
9 3 
1 0 7 
1 1 6 
1 6 9 
5 2 
4 0 I 
I 6 6 
4 4 
N S 
1 I 7 
5 0 0 
2 2 5 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 





0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
I 5 1 
1 5 4 
I 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 β 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
U r s p r u n g 
0 r i g / n e 
JfiN. D E C E M B R E 
M O N D E 
T . E X C L H E I S C E E 
. . . C E E M E T R O P 
. . O O M C E E 
• Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E A 0 H 
P A Y S T I E R S 
Λ E L F 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O N E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S Τ E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 5L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U I E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y 0 U G 0 5 L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
C U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T AF OC 
P T O M B R I T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
• . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A M E R 1 0 U E 
. . A N T I L L E S FR 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C OL 0 H Β I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N AM 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
EWG 
1 9 5 β 
2 2 9 4 6 
16 15 6 
6 7 9 0 
5 9 0 
9 5 6 
8 3 3 6 
14 6 0 9 
3 6 0 8 
6 7 7 
3 2 3 7 
15 6 8 
190 4 
9 I I 
2 2 8 1 
10 5 0 5 
1 I 9 I 0 
2 28 2 
3 2 
4 4 1 
2 6 
3 9 2 
2 3 4 
2 2 8 
1 I 8 1 




6 6 7 
2 1 3 
13 11 







1 0 3 
9 4 
13 4 6 
2 7 4 
1 3 4 
2 7 0 0 
4 7 3 







3 1 7 
1 1 4 











1 2 8 
2 2 7 
4 9 6 5 
7 9 
3 5 4 
4 
2 3 6 
4 2 9 






2 6 0 7 
3 4 3 
0 7 6 
2 6 7 
1 0 9 
3 3 2 
7 0 8 
6 3 5 
4 4 9 
6 9 3 
Β 9 2 
2 4 9 
8 3 6 
9 0 4 
9 3 9 
4 0 5 
7 4 0 
5 3 2 
4 5 3 
5 0 0 
4 4 0 
2 6 5 
6 9 2 
4 3 5 
3 8 6 
9 5 5 
7 9 6 
I 3 1 
5 5 0 
5 3 4 
6 4 7 
3 Β 3 
4 2 I 
7 Β 6 
0 2 3 
9 I 3 
1 6 1 
3 2 2 
1 7 9 
4 1 0 
9 5 1 
5 4 4 
7 9 1 
3 6 7 
1 2 5 
A a 
2 4 9 
3 5 5 
6 0 2 
1 2 3 
4 0 5 
6 9 5 
3 5 1 
8.6 4 
6 7 0 
8 3 3 
7 1 0 
3 2 9 
2 1 7 
3 0 3 
4 4 7 
6 0 9 
6 1 1 
• 2 1 0 
. 9 3 8 
• 3 1 8 
• 17 5 
• 9 2 4 
• 14 4 
­ 4 9 4 
­ 9 2 2 
• 6 2 4 
■ 9 7 9 
■ 10 5 
• 8 0 8 
• 4 0 2 
■ 9 1 3 
■ 19 5 
■ 17 2 
■ 3 5 2 
• 3 8 8 
6 0 
■ 13 0 
■ 13 6 
. 9 7 9 
19 5 9 
2 4 2 8 8 
16 2 0 6 
Β 0 8 2 
4 6 2 
8 8 9 
9 4 3 3 
1 4 Β 5 4 
3 Β 9 I 
8 2 3 
2 9 7 8 
16 3 0 
18 6 4 
9 I 2 
2 2 7 0 
1 0 6 0 7 
1 3 6 4 3 
2 5 8 0 
4 1 
4 5 1 
2 7 
4 2 1 
2 0 3 
2 4 0 





Β 4 9 
2 I 0 
15 5 5 




13 4 6 
7 3 1 
6 5 7 
1 1 2 
1 5 3 
14 9 1 
3 7 Β 
I 2 7 
2 5 7 0 









2 9 2 
1 5 3 











1 I 1 
2 1 0 
4 7 4 7 
7 7 
3 9 4 
5 
2 5 8 
3 2 7 






2 6 5 1 
5 9 
3 7 8 
2 8 7 
0 9 1 
3 7 5 
3 6 6 
8 3 2 
5 4 6 
2 6 7 
3 4 8 
5 2 5 
5 7 4 
6 2 4 
4 2 8 
2 8 7 
6 0 5 
1 3 8 
9 4 9 
1 3 8 
4 0 9 
6 2 6 
S I 1 
6 1 1 
0 4 4 
4 2 0 
7 8 7 
8 9 4 
5 5 3 
0 5 4 
9 7 2 
3 7 7 
6 7 1 
0 2 0 
2 0 4 
7 3 6 
3 1 1 
1 I 7 
7 0 3 
6 3 9 
2 8 1 
2 4 6 
0 7 5 
7 6 9 
0 5 9 
5 6 I 
1 0 1 
5 2 6 
4 3 3 
4 1 4 
2 4 5 
6 6 1 
7 0 5 
3 7 1 
4 3 3 
5 2 3 
3 0 0 
5 0 7 
2 3 8 
2 9 6 
5 9 1 
5 8 6 
4 0 4 
3 2 9 
1 7 3 
0 5 3 
β 2 5 
0 4 5 
I 8 5 
0 9 7 
5 3 1 
9 6 1 
• 6 2 0 
• 9 3 8 
• 0 1 5 
8 7 1 
0 7 9 
• 2 8 3 
. 0 5 6 
. 4 9 4 
. 9 9 4 
• 2 2 3 
• 5 6 7 
7 0 7 
• 5 2 6 
• 6 9 8 
• 4 6 9 
CEE 
7 lo 
■ 5 8 
I 0 6 
I 0 0 
1 1 9 
7 8 
9 3 
1 1 3 
1 0 2 
1 0 8 
1 2 1 
9 2 
1 0 4 
9 Β 
I 0 0 
9 9 
1 0 1 
1 1 5 
1 7 8 
1 1 3 
1 2 7 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 7 
β 7 
I 0 5 
1 3 6 
8 7 
1 3 1 
1 1 0 
6 9 
1 2 7 
9 9 
1 1 9 




1 1 3 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 β 
I 6 2 
1 1 1 
1 3 8 
9 5 




1 9 9 
9 5 
1 0 8 
1 1 2 
N S 




I 3 4 
1 1 9 














1 1 2 
1 0 6 
! 0 9 
7 6 
1 2 3 




I 3 1 
a 5 
9 4 
19 5 8 
7 3 6 0 
5 4 6 4 
18 9 6 
8 
7 6 
19 8 1 
5 3 7 9 
15 13 
2 6 6 
12 2 8 
7 5 5 
3 1 3 
3 5 4 
6 1 3 
3 9 7 4 
4 0 6 0 
2 1 8 
1 3 
2 4 8 
1 2 1 
9 1 





4 0 4 
1 1 4 




3 1 8 
3 3 5 
2 5 2 
4 9 
5 3 
3 3 4 
7 2 
4 9 




















2 0 17 
1 2 9 
3 
8 9 







9 9 8 
Deutschland 
7 7 I 
7 0 4 
0 6 7 
4 2 4 
6 2 8 
1 1 9 
6 5 2 
3 2 5 
5 5 1 
6 1 6 
8 1 6 
0 3 3 
4 3 1 
9 4 5 
5 5 3 
1 0 I 
1 4 
0 1 6 
5 2 4 
0 4 4 
0 5 3 
7 5 8 
2 0 7 
6 8 4 
5 7 9 
9 2 7 
2 6 7 
3 9 5 
2 8 4 
6 0 5 
0 0 7 
2 1 6 
6 3 
2 1 2 
6 9 2 
8 9 5 
1 7 8 
3 9 4 
1 5 9 
8 6 0 
a 2 1 
2 4 7 
1 5 6 
9 0 5 
4 θ 6 
2 2 1 
3 2 a 
4 6 3 
7 9 3 
9 8 1 
7 0 0 
0 4 1 
2 4 S 
2 0 3 
1 8 0 
1 4 9 
5 2 8 
8 5 5 
0 7 5 
7 3 9 
0 6 5 
6 
6 6 5 
4 8 2 
0 2 5 
. 8 9 3 
5 1 8 
• 17 4 
■ 6 7 0 
• 8 5 0 
• 6 B 6 
■ 5 8 5 
. 3 7 9 
. 9 4 9 
■ 1 1 8 
1 
■ 4 1 3 
. 7 5 0 
• 9 3 0 
(BR) 
19 5 9 
8 4 7 7 
6 0 16 
2 4 6 0 
6 
9 2 
2 5 5 9 
5 9 18 
17 19 
3 2 3 
12 5 5 
7 9 7 
3 9 6 
3 8 2 
6 8 1 
4 3 7 2 
4 9 2 6 
2 3 7 
1 5 
2 8 2 
1 1 8 
1 0 0 





5 1 9 
1 2 2 




3 8 4 
3 6 5 
2 9 7 
5 6 
9 3 
4 2 2 
1 0 3 
4 7 




















2 0 7 3 
1 3 1 
4 
1 0 3 
1 6 5 






10 9 0 
5 9 
2 7 7 
7 0 2 
5 7 5 
4 1 9 
0 8 2 
0 7 6 
2 0 1 
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6 7 
I I 6 
8 1 
2 0 5 
2 9 2 
8 7 
9 5 
1 4 7 
N S 
I 2 7 
3 I 8 
2 7 
1 2 1 
1 4 9 
1 1 7 
4 2 
8 8 
2 5 3 
1 1 2 
5 3 
1 1 2 
2 7 1 
4 9 
1 1 5 
1 03 
2 4 0 
1 0 6 
1 6 0 
1 3 1 
1 0 3 
1 3 4 
1 0 9 
1 3 2 
6 8 
2 0 0 
8 3 
8 1 




0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
I 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 S 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
I 6 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Frir deutschen T e x t u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Z/e Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francals sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and nates on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 
1000* I m p o r t 
U r s p r u n g 






3 3 S 
3 4 2 
3 4 c 
3 4 θ 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 Λ 
3 5 α 
3 6 2 
3 6 ^ 
3 6 Ρ 
3 7 I 
3 7 ¿ 
3 7 7 
3 a 0 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 e 
¿ 2 e 
ù 3 I 
4 3 4 
C. 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 ? 
4 5 8 
ί. 6 I 
ίι 6 4 
Ubi 
ί, Ί O 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
, 9 I 
. 9 9 
5 0 0 
5 O I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
Τ E '­■ Λ L Δ 
■ i j γ A Ν F F P 
' Λ h' A M A Ρ F Ρ 
' Í P K U Í Y 
I F P O U 
' T O M P R I T Δ Μ E Ρ 
• 5 T Ρ I r R R E M I " 
, A L V A t? 0 R 
; U R I N A M A M T I L L F 
l R U r υ Λ γ 
' E Ν E Ζ ϋ E L Λ 
A f Ι E 
II D Ι" M 
A F Π Η Λ Γ·! Ι S Τ Λ Ν 
Δ R Λ Ρ Ι Ρ S Ε Ο U Ο Ι Τ Ε 
R Δ Η R Ε Ι Ν 
G I P M A N I F U N I O N 
5 0 R M E 0 P R I T 
C A N P O n ^ E 
C E Y L Λ Ν 
C Η Ι Ν f! C O N T I N E N T 
C H I N F F O R M O S E 
C H Y P R E 
H Ο Π G Κ O K G 
N D E U Μ I Ο Ν 
Μ Γ η Ν E 5 Ι E 
S R t 
■ Ν 
J O R D A N I E 
Κ 0 W F Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
M A L » I S I E F E E 
Ρ Λ Κ | S Τ Α Ν 
P H I L I P P I N E S 
P T O M Ρ Ο Ρ Τ U G 
5 Ι Ν Π Λ Ρ Ο U R 
5 Y R r E 
Τ Η Δ 1 L A N 0 E 
V I E T N A M S U D 
Y E M E N 
Δ 5 I E N O A 
1 
A U S T R A L I E 
D E P U S A E N O C 
• N O U V 'IUI Ν N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
• P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S M O A 
5 6 · 6 f· Ί 
2 6 
I O 6 
■ 5 4 5 
Β 8 9 
7 7 5 
0 0 7 
2 6 5 
■ 6 6 4 
I 8 6 
• 8 3 4 
4 A 
• 6 5 0 
■ 4 O 1 
• O 3 7 
• 3 5 9 
• e 7 3 
. 0 6 1 
• 9 3 θ 
• 3 9 θ 
• 8 7 0 
. 1 6 3 
. ¿ 9 9 
'·■ 4 9 . 6 I 2 
I 8 2 · 3 9 I 
6 * 8 9 9 
1 ­ 9 1 6 
1 7 . 7 6 0 
I . 2 0 2 
3 9 . 4 A A 
7 . 2 2 7 
1 * 1 6 6 
3 ? 
3 Ρ 
■ 0 7 4 
■ 8 5 0 
■ 5 3 1 
■ 4 4 0 
■ 2 0 7 
■ 5 0 1 
■ 6 6 6 
■ 6 5 0 
■ 6 0 7 
■ 6 5 9 
■ 4 5 5 
■ 5 0 5 
■ 5 4 4 
■ 3 0 7 
■ 0 3 9 
9 9 
■ 8 4 7 
4 0 
6 3 3 
■ 3 7 0 
■ 8 2 6 
1 5 3 
• 9 6 0 
■ 0 3 1 
1 0 8 
3 9 4 
8 7 2 
5 2 6 
9 2 I 
3 9 8 . 4 I 9 
5 ­ 1 7 8 
4 . 1 5 7 
1 2 3 ­ 2 1 4 
2 . 2 3 8 
3 0 . 6 1 2 
1 3 . 6 0 6 
Β ­ 6 3 3 
I 2 5 
I 9 3 
6 0 
ι 2 ε 
I 2 0 





I 6 4 
I 9 7 
9 9 
7 Β 
I ε 9 
2 7 
I 0 0 
I 3 5 
I I c 
I I I 
I 2 5 
I 2 S 
9 7 
9 I 
I 0 s 
Ι Ο 5 
I 3 3 
9 8 
4 S 
I C 2 
8 0 
I 4 I 
■ 0 4 
7 5 
I C 5 
I 8 6 
3 4 C 
• 2 4 3 
. 6 I D 
2 . 5 8 6 
5 2 . I 2 ! 
4 . 3 5 6 
4 2 · ICI 
2 8 . 5 8 e : 
I 2 . 9 0 Û 
I O 7 . ώ 6 C 
6 e 3 . 3 o c 
3 3 I 
■ 3 9 4 
• 6 5 1 
. 4 9 4 
1 3 . 8 6 0 
5 S . 5 A C 
4 . 9 0 4 
¡ 7 . 3 6 : 
I C . 7 9 6 
4 : ­ 6 4 2 
¿ 7 . 9 0 3 
7 5 ­ 6 5 4 
6 0 ­ 9 9 1 
1 1 ­ 0 6 7 
4 5 ­ 1 0 2 
1 . 2 0 7 
6 
; . 4 5 C 
. ■ 5 7 1 
1 ­ 0 2 3 
. ­ 6 S ] 
1 . 2 2 4 
: . 3 7 4 
: ­ 5 5 ε 
1 ­ 6 4 6 
­ 5 1 I 
3 C 
5 9 7 
8 9 . 6 0 7 
5 ­ Ρ 3 O 
8 4 I 
2 7 . 1 3 1 
1 . 0 4 0 
4 6 2 
7 ­ 4 0 6 
7 ­ 2 2 7 
7 1 ­ C 2 ! 
1 3 ­ 7 7 4 
6 1 ­ 2 7 2 
4 ­ 5 0 1 
3 ■ 
2 θ ■ 
3 3 
9 5 2 
1 1 9 
9 5 2 
■ 3 6 0 
■A 6 6 
2 7 5 
I 6 I 
. 9 0 8 
3 6 
6 6 2 
2 8 2 
I 4 5 
0 I 7 
1 I 3 
I 3 2 
7 2 4 
I 2 7 




ι ι ε 
i C 3 
■ 3 4 7 
■ 8 6 1 
■ 0 4 0 
7 5 7 
■ 9 9 7 
■ 2 7 2 
■ 6 7 ύ 
■ 9 0 8 
■ 9 6 4 
9 7 - 6 5 3 
9 3 
I 7 ó 
9 9 
9 4 
1 2 3 
I I 3 
I J 6 
9 6 
I G 2 
I I 0 
I 6 0 
I 2 7 
I I 3 










6 5 6 
I 2 7 
I I i 
I 2 I 
I 2 6 
7 I 
3 5 9 
1 0 A 
2 0 5 
I 5 7 
10 4 1 1 9 
I I 9 
9 4 
£ 5 7 
■ 5 6 4 
■ 8 1 0 
■ 9 6 0 
4 5 2 
5 3 I 
7 0 . 1 3 6 
3 9 6 
3 ­ 8 Β I 
1 ­ 3 8 3 
6 6 9 
2 . 1 1 2 
1 ­ 6 0 7 
7 ­ 9 8 6 
0 ­ 1 3 5 
6 . 5 0 2 
5 . 6 3 1 
1 6 6 ­ 2 1 4 
3 6 
6 . 2 4 8 
3 6 . 8 9 0 
3 5 . 7 9 5 
5 . 7 5 2 
1 · 5 θ I 
4 8 3 ' 
6 2 9 
Q 0 
3 5 . 4 5 2 
I 0 
I 3 6 
4 9 . 4 7 1 
I I 0 
3 8 . 9 2 1 
;­ ­ 9 7 5 ι ;· c 
1 ­ 4 6 4 'ti 
1 . S 2 9 7 : 
1 . ó 5 2 9 . 
5 1 4 I M 
1 · ó 3 7 3 U c 
2 . 4 6 7 I l t 
' 2 6 . 9 6 7 
3 4 6 
1 . 3 3 3 
6 6 ­ 3 0 2 
7 2 . 9 0 2 
4 I I 
[ ­ 4 3 2 
1 2 ­ 3 2 7 
¿ ­ 6 7 9 
1 6 . 1 9 6 
6 I 6 
2 ­ 1 4 7 
1 . 0 5 9 
4 3 4 
. 5 7 0 
• 8 9 0 
• 2 7 2 
• 6 8 4 
. 7 3 1 
2 2 
4 8 ­ 1 4 9 
3 S 
3 . 1 7 6 
A 6 · 5 I 6 
1 5 ­ 9 6 3 
4 . 5 9 2 
5 3 5 
I ' ■ 3 7 6 
3 6 3 
­ 4 9 6 
6 I 6 
■ 0 6 0 
2 1 7 ­ 2 2 9 
1 3 4 ­ 3 5 7 
1 5 6 
5 2 ­ 7 9 1 
I 6 4 
Ν b 




I O 3 
7 O 
I G 3 
I 1 2 
6 S 
9 9 
¿ 6 0 





I 2 θ 
6 6 
. 0 ' 7 
6 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues, 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Réseau du C O M M E R C E DE LA CEE 




U r s p r u n g 
0 r l g f ne 
D E C E M B R E 
Italia Nederland 
"/. 
U. E. B. L. 
'V 
III 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 β 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 θ 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 6 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 a 2 
4 8 5 
4 8 6 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
■ S I P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A F η 
A R A 
B A H 
Β I R 
B O R 
C A H 
C E Y 
C H I 
C H I 
C H Y 






J A P 
J 0 R 
Κ 0 w 
L A O 
L Ι Β 
M A L 
P A K 
Ρ H I 
P I O 
5 Ι Ν 
S Y R 
Τ Η Δ 
V Ι Ε 
Υ Ε Μ 
Α 5 Ι 
Η 
H A N I S T A N 
Β Ι Ε 5 E 0 U D I T E 
R E I N 
M A N I E U N I O N 
Ν Ε Ο B R I T 
B O D G E 
L A N 
NE C O N T I N E N T 
N E F O R H O S E 
P R E 
G K O N G 
E U N I O N 
0 N E S I E 
Κ 
Ν 
» E L 
0 Ν 
D Α Ν Ι E 
Ε Ι Τ 
S 
Α Ν 
A I S I E F E D 
1 S Τ A Ν 
L Ι Ρ Ρ I N E S 
M P O R T U G A I S 
G A Ρ OU R 
I E 
I L A N D E 
Τ Ν A M S U D 
Ε Ν 
E Ν D A 
Ν I 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N OC 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
. P T O H FR O C E A N 
P R O V I S I O N S 










5 6 0 






















0 3 5 
3 6 
2 6 8 
2 5 6 
5 4 0 
2 6 8 
8 5 9 
1 6 4 
2 5 9 
3 1 8 
3 0 9 
9 3 6 
1 6 2 
6 2 9 
I 5 8 
3 8 9 
6 0 
S 2 A 
8 9 4 
2 5 5 
9 9 0 
1 7 4 
6 8 1 
9 1 
5 5 6 
3 7 6 
6 9 7 
7 3 7 
3 5 7 
4 7 2 
6 1 4 
1 4 1 
1 2 8 
5 7 1 
4 2 7 
1 0 4 
1 2 3 
7 8 8 
3 3 0 
1 7 4 
• 8 2 1 
2 5 5 
. 6 0 2 
5 2 7 
1 1 6 * 1 5 5 
9 6 * 1 8 2 
3 5 
2 3 
I 9 * 8 5 2 
3 
6 0 
9 4 7 
4 3 
6 * 4 9 9 
1 . 7 8 2 
2 . 4 2 7 
3 . 9 3 6 
1 · 8 6 0 
2 6 4 
6 . 5 0 9 
9 8 9 
9 I 
I I 9 
7 9 
I 4 2 
1 3 0 
3 I 0 
2 I 7 
I 6 I 
7 9 
7 5 
2 ­ 0 3 7 8 8 
9 9 1 1 0 6 
5 . 9 3 5 1 1 5 
5 * 6 4 7 5 7 
5 2 6 * 6 6 















































































1 3 9 
3 2 8 
9 I 
2 8 
3 2 7 
8 5 
I 6 1 
9 7 
2 0 7 
1 1 6 
1 4 2 
8 1 
6 6 
1 0 3 
2 0 5 
1 9 6 
1 1 6 
1 7 
9 6 
1 7 7 
9 3 
8 9 
1 0 5 
6 2 
2 Β 
I 0 5 
5 5 1 
7 0 
4 
10 2 . 7 7 3 
3 0 I 
I 0 3 
9 2 
3 6 7 
9 0 
1 . 9 4 7 
5 8 9 
6 9 4 
1 4 . 8 9 2 
7 . 3 8 6 
3 5 7 
1 . 5 4 1 
8 ­ 1 9 8 
1 3 . 1 4 0 
1 . 2 9 8 
1 9 . 2 7 1 
1 0 . 9 7 1 
5 6 . 0 7 7 
5 1 0 . 8 7 2 
4 I 
6 6 
2 1 . 9 9 8 
1 4 . 6 1 5 
8 9 9 
1 4 . 0 6 8 
2 5 4 
2 . 4 6 1 
1 7 * 1 0 5 
I 7 6 
1 * 8 8 6 
3 * 3 2 9 
8 . 5 9 9 
Β 0 · 9 5 0 
1 5 * 8 0 8 
4 8 * 2 7 7 
4 * 8 5 3 
2 9 . 4 5 8 
6 
15 0 . 5 8 9 
3 2 * 1 7 7 
2 * 3 4 6 
4 * 2 1 5 
1 4 * 8 6 1 
6 8 4 
1 2 * 1 4 2 
2 0 * 9 1 6 
7 . 4 0 1 
I 0 8 
9 5 3 
7 2 5 
3 9 7 
4 9 
2 ­ 2 1 4 
I 0 6 
8 4 0 
6 . 4 5 8 
5 . 0 0 4 
3 I 9 
1 . 7 2 9 
1 2 . 0 7 9 
I I 






■ 9 1 8 
6 9 I 
9 2 Β 
I 2 I 
I I I 
6 β 
8 9 
I I 2 
I 6 4 
9 2 
1 . 6 4 0 1 2 6 
1 6 ­ 0 3 6 8 3 
1 2 . 1 5 9 III 
3 5 . 5 2 3 6 3 
8 4 7 
7 2 7 
9 2 
1 7 6 
I I 5 
3 8 0 
7 8 0 
2 7 6 
0 8 4 
0 7 0 
5 3 0 
6 0 I 
3 I 4 
6 5 3 
5 I 5 
6 9 3 
1 6 . 6 1 4 
6 ­ 4 4 7 
1 9 ­ 0 2 2 
6 0 4 
■ 3 2 0 
. 8 5 5 
0 2 2 
5 4 2 
■ 5 0 2 
■ 1 7 9 
6 3 1 
9 0 
N S 
1 3 9 
9 6 
7 6 
2 6 5 
1 0 5 
I 0 9 
I 6 6 
I 2 9 
3 0 1 
8 5 
I 0 0 
I 2 4 
3 4 





I 8 4 
1 3 9 
8 8 
2 2 5 
1 I I 
2 I I 
7 6 
7 5 2 
5 5 6 4 3 8 
1 9 ­ 4 2 8 1 2 1 
9 5 
I 0 2 
I 2 0 
6 . 1 4 0 7 3 
1 . 2 2 4 
2 0 I 
6 . 4 1 2 
4 2 7 
1 0 . 6 9 7 
6 5 6 
6 7 0 
I . 2 9 Β 
1 0 ­ 0 7 1 
1 ­ 2 9 4 
1 ­ 3 9 5 
5 ­ 7 2 5 
1 ­ 9 2 6 
2 4 ­ 9 3 3 
2 4 2 ­ 2 4 9 
9 2 9 
4 
2 8 4 
2 4 9 
8 4 3 
3 9 4 
4 9 
7 7 7 
0 6 6 
1 6 7 
■ 0 8 9 
6 5 2 
9 19 
6 ­ 1 4 0 
a . 5 5 5 
6 9 ­ 6 2 4 
4 ­ 3 4 3 
1 9 . 5 5 5 
I 6 
3 5 . 2 5 3 
1 7 ­ 3 4 8 
4 . 4 9 0 
1 7 . 8 8 1 
4 . 2 7 7 
5 4 
1 . 5 4 5 
1 ­ 8 3 8 
3 . 6 1 6 
8 2 
4 8 
I 6 2 
1 . 
I I . 
6 8 . 4 0 8 
5 4 . 1 9 7 
2 9 9 
1 ­ 6 6 8 
6 2 7 
3 . 3 9 1 
4 5 2 
4 ­ 0 5 1 
1 ­ 2 2 9 
1 ­ 6 1 9 
1 ­ 1 5 9 
0 ­ 2 0 9 
2 . 0 2 8 
3 
9 9 4 
2 . 1 6 8 
3 . 7 7 8 
6 ­ 2 3 2 
2 3 8 ­ 4 0 8 
1 5 0 
I 
9 . 6 6 1 
5 . 3 9 7 
2 . 4 5 8 
4 4 9 
8 0 
9 3 0 
8 . 7 0 8 
4 6 2 
1 . 0 3 8 
1 ­ 4 1 7 
1 0 ­ 6 9 3 
6 ­ 3 4 3 
3 9 . 2 3 7 
5 4 ­ 3 4 1 
7 ­ 9 9 0 
1 9 . 9 5 1 
I 6 
2 0 ­ 9 8 5 
1 7 ­ 2 5 7 
5 ­ 7 6 5 
1 5 . 6 9 3 
3 . 1 8 9 
3 0 5 
Γ . 3 6 8 
1 ­ 4 2 3 
2 ­ 1 9 4 
2 5 0 
5 7 
6 0 0 
I 3 6 
3 I 2 
5 3 
I 0 6 
1 3 I 
! 8 7 
2 4 2 
8 9 
t 0 I 










I 2 7 
I 3 3 
I I 4 
I 6 3 
I 2 0 
1 4 4 




I 0 3 
4 5 9 
7 8 
I 8 4 
I 0 2 
I 0 0 
6 0 
9 9 
I 2 8 
8 8 
7 5 




3 0 5 
I I 9 
3 7 0 
7 2 ­ 9 7 5 1 0 7 
5 7 ­ 5 6 1 
2 3 5 
4 2 
1 5 ­ 1 3 2 
4 
I 
I 0 6 
7 9 
N S 
I 0 9 
N S 
N S 
I ­ 7 Ο β 3 7 0 
1 ­ 7 0 8 3 7 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English ten and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG nach Ländern 





0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 S 
I 1 S 
I 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
J I 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Bestimmung 
Destination 
J A N * D E C E H B R E 
M O N D E 
T . E X C L H E I R C E E 
• • • C E E M E T R O P 
• • D O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E A O H 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L G N O N E U R 
G A T T N O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A O N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U H A Ν IE 
R O Y A U H E U N I 
S U E 0 E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
• • A L G E R I E 
■ C A H E R O U N R E P 
■ C O T E FR S O N A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L C E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M E S P A C N O L S 
■ P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G « F 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S 0 H A L 1 E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A H E R I O U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R Ε Π L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
EWG 
19 5 8 
2 2 7 7 4 
15 9 10 
6 8 6 4 
1 1 1 2 
7 4 6 
87 2 3 
14 0 5 0 
4 9 7 0 
6 2 5 
19 0 0 
14 9 1 
9 1 3 
14 17 
16 0 4 
9 7 9 2 
13 6 0 3 
1 
I 8 6 0 
3 4 
5 9 8 
2 5 
4 5 6 
2 5 5 
2 0 4 
12 8 2 




7 7 1 
4 3 3 
15 0 0 
1 4 1 
1 8 7 
3 7 
4 7 
13 2 9 
9 1 7 
10 4 6 
1 0 9 
1 5 1 
14 4 8 
2 0 7 
1 8 4 
6 










2 6 0 
7 2 











1 2 0 
2 6 7 
3 5 7 8 
6 7 
3 0 4 
1 3 
2 6 0 








16 6 4 
7 0 7 
7 0 0 
0 0 7 
8 0 6 
9 9 2 
8 0 5 
9 0 2 
2 5 8 
7 0 9 
8 0 0 
9 6 7 
4 4 8 
9 0 7 
5 9 3 
5 2 2 
3 6 5 
8 9 7 
8 8 6 
2 7 0 
9 7 7 
7 4 6 
7 9 1 
2 9 1 
1 9 8 
8 3 4 
8 3 4 
9 6 8 
0 4 5 
4 4 3 
7 7 6 
8 9 6 
2 3 0 
4 9 5 
2 2 4 
3 5 1 
0 9 1 
9 9 7 
1 5 0 
2 2 3 
5 3 4 
5 5 6 
2 8 1 
7 0 8 
7 5 8 
9 1 5 
8 0 4 
3 1 9 
7 0 2 
5 0 6 
0 1 6 
2 0 9 
7 0 0 
5 7 8 
9 5 9 
6 9 8 
8 3 3 
2 7 5 
8 4 6 
9 2 9 
7 2 5 
2 0 8 
7 7 7 
0 8 7 
0 9 8 
■ 8 4 1 
■9 7 3 
• 7 1 8 
• 5 7 3 
• 5 7 9 
• 6 5 5 
■ 6 4 7 
• 0 7 2 
• 9 6 6 
• 5 6 6 
• 3 6 2 
• 5 2 5 
• 7 1 6 
• 3 3 0 
. 7 6 7 
4 5 6 
3 8 3 
6 4 5 
■ 2 1 7 
• 2 7 5 
19 5 9 
2 5 2 17 
17 0 5 0 
8 16 7 
1 0 8 1 
6 I 7 
9 8 6 6 
15 3 5 1 
5 4 16 
7 1 0 
2 6 6 5 
15 0 6 
9 I I 
12 7 4 
15 9 9 
1 1 0 7 1 
15 4 9 0 
1 
24 2 1 
3 4 
6 5 7 
7 5 
5 6 4 
2 3 1 
2 5 1 
14 5 3 




9 7 5 
4 2 1 
17 4 6 
1 2 9 
1 8 6 
2 8 
3 8 
14 4 5 
9 5 3 
1 1 8 8 
1 0 8 
2 0 5 
15 7 0 
2 4 4 
1 9 8 
3 
2 8 4 7 
9 9 0 
4 6 
2 







2 0 3 
7 5 











1 3 1 
2 6 2 
4 3 4 2 
6 0 
3 2 3 
9 
2 7 5 








2 3 7 1 
5 9 
9 7 7 
3 9 1 
5 8 6 
5 5 3 
1 2 9 
2 6 8 
7 0 9 
8 3 7 
6 9 3 
8 2 5 
5 1 4 
9 5 9 
7 4 2 
9 7 1 
4 6 5 
3 3 8 
9 4 0 
7 2 9 
3 3 3 
0 4 9 
3 0 9 
9 5 3 
1 6 6 
4 8 7 
5 2 9 
1 2 4 
1 1 9 
9 5 5 
4 3 4 
2 7 0 
2 9 1 
1 1 2 
4 0 9 
0 9 6 
4 2 1 
9 8 2 
2 4 3 
6 5 7 
5 4 8 
3 1 1 
2 0 6 
9 4 6 
2 9 0 
4 1 7 
0 1 2 
2 1 7 
9 3 8 
5 3 2 
7 8 6 
7 2 4 
6 9 8 
7 5 3 
86 5 
0 2 3 
3 6 3 
3 I 2 
9 4 1 
5 4 2 
8 6 8 
4 4 1 
7 6 3 
6 6 2 
. 3 2 5 
4 7 0 
0 4 8 
4 1 5 
• 9 8 7 
8 4 3 
7 6 0 
9 6 2 
. 1 9 6 
7 7 1 
• 0 5 9 
• 8 9 8 
• 4 9 3 
4 7 9 
5 I 2 
3 4 1 
• 2 6 0 
. 0 5 2 
3 3 5 
• 2 0 4 
• 1 5 5 
• 7 2 6 
3 1 3 
CEE 
/o 
• 5 8 
1 1 1 
1 0 7 
1 1 9 
9 7 
8 3 
1 1 3 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 4 
I 4 0 
I 0 1 
1 0 0 
9 0 
1 0 0 
1 1 3 
1 1 4 
1 0 2 
1 3 0 
1 0 0 
1 1 0 
2 9 3 
1 2 4 
9 1 
I 2 3 
1 1 3 
8 3 
1 3 5 
1 1 9 
1 1 5 
I 2 6 
9 7 






1 0 4 
1 1 4 
9 9 
1 3 5 
1 0 8 
1 1 S 





I 1 1 
9 0 
1 1 1 
1 5 4 
N S 
I 7 6 
I 0 8 
9 0 
7 8 
1 0 5 
8 5 
7 9 
1 0 0 






1 0 2 
1 0 1 
1 0 9 
9 8 
1 2 1 
9 0 
1 0 6 
7 0 
1 06 
1 2 5 
1 1 5 
8 9 
1 0 8 
1 0 5 
1 8 3 
1 1 5 
1 0 2 
1 4 2 
19 5 8 
8 8 0 7 
6 4 0 1 
2 4 0 6 
9 
5 0 
2 4 6 6 
6 3 4 1 
2 4 19 
2 7 7 
7 4 4 
7 0 3 
4 1 0 
7 4 0 
8 0 0 
4 6 3 3 
5 6 18 
4 3 9 
1 3 
2 6 4 
1 0 6 
1 1 5 
6 6 7 




4 4 1 
2 5 4 





3 4 7 
5 3 9 
4 9 0 
6 1 
6 6 
5 8 4 
7 2 
8 0 





















1 5 6 
14 6 7 
1 2 7 
8 
1 5 3 







6 4 0 
Deutschland 
3 I 6 
2 9 7 
0 1 9 
2 5 0 
8 7 1 
1 4 C 
I 7 6 
3 7 2 
3 1 6 
5 7 5 
4 9 9 
1 3 9 
3 7 8 
8 0 9 
9 7 3 
2 3 4 
9 8 
2 5 0 
7 5 9 
4 6 4 
1 2 0 
8 1 2 
4 3 7 
5 3 5 
8 2 5 
0 3 9 
8 0 6 
2 4 é 
2 5 5 
8 6 8 
7 9 0 
5 9 3 
3 2 7 
3 5 3 
8 7 0 
6 4 2 
2 9 8 
2 9 4 
0 I 4 
4 6 8 
1 9 7 
8 6 9 
5 
4 7 8 
4 7 4 
0 1 6 
2 2 9 
6 4 8 
8 8 6 
1 0 8 
4 8 5 
8 9 6 
3 0 7 
6 7 8 
0 1 1 
0 7 9 
3 7 8 
6 9 3 
1 2 1 
2 2 3 
4 9 0 
7 9 5 
3 2 6 
2 1 7 
9 8 7 
4 0 3 
0 2 8 
6 8 6 
6 8 4 
5 8 0 
6 7 4 
2 3 1 
• 2 8 5 
8 5 3 
2 4 6 
8 3 9 
2 7 7 
5 1 2 
2 3 5 
0 4 6 
2 9 0 
(BR) 
1 9 5 9 
9 8 0 4 
7 0 7 4 
2 7 3 0 
1 2 
4 8 
2 7 9 0 
7 0 13 
2 6 4 4 
3 1 4 
10 4 2 
7 1 5 
4 1 7 
6 8 7 
7 9 8 
5 2 19 
6 2 8 9 
4 6 6 
4 0 
3 3 7 
1 0 3 
1 4 5 





5 2 4 
2 4 6 





3 9 5" 
5 4 4 
5 7 2 
5 9 
1 1 3 
5 9 3 
9 1 
9 9 






















1 4 8 
1 7 8 0 
1 4 4 
6 
1 4 4 







9 1 0 
5 9 
2 5 4 
1 1 6 
1 3 8 
0 1 8 
7 8 0 
9 3 6 
3 1 8 
6 8 3 
2 4 
7 1 1 
2 6 8 
6 2 6 
1 0 9 
2 3 6 
8 3 2 
9 I 5 
1 4 4 
4 6 9 
7 2 4 
3 2 3 
1 2 6 
5 1 7 
9 0 8 
6 1 1 
9 4 0 
5 4 2 
3 3 5 
2 5 7 
7 0 8 
9 0 1 
0 3 1 
7 0 1 
3 1 2 
4 3 8 
6 6 7 
2 1 7 
5 9 8 
9 0 0 
1 0 3 
0 7 2 
0 6 4 
2 9 3 
1 4 
2 6 8 
1 7 0 
4 3 6 
2 0 6 
6 7 2 
2 5 8 
3 3 6 
0 5 9 
6 1 7 
2 7 8 
5 4 2 
2 6 6 
4 4 7 
3 4 2 
9 2 4 
3 8 3 
3 9 4 
8 4 0 
6 7 2 
4 5 4 
0 1 0 
3 4 5 
2 7 3 
0 3 1 
3 1 3 
6 6 1 
7 9 6 
9 8 7 
3 8 5 
9 3 8 
2 5 6 
7 6 4 
6 3 4 
6 9 1 
6 4 6 
1 3 3 
0 6 0 
5 6 7 
4 5 5 
7. 
■ 5 8 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 4 
1 3 0 
9 6 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 9 
1 1 3 
14 0 
1 0 2 
1 0 2 
9 3 
1 0 0 
1 1 3 
1 1 2 
1 4 7 
1 0 6 
2 9 6 
1 2 8 
9 7 
1 2 6 
1 1 8 
8 7 
1 2.5 
1 3 0 
1 2 0 
1 I 9 
9 7 
1 1 6 
8 9 
9 8 
1 0 0 
7 4 
1 1 4 
1 0 1 
1 1 7 
9 8 
1 7 1 
1 0 1 
1 2 6 
1 2 3 
2 8 0 
1 1 0 
1 3 2 
8 1 
9 0 
1 1 8 
1 2 0 
2 0 1 
N S 
2 5 2 
I 4 3 
1 1 0 
8 6 
8 9 
1 0 5 
8 1 





1 0 6 
1 5 9 
9 2 
1 7 7 
9 5 
1 2 1 
1 1 6 
1 1 4 
7 4 
9 5 
1 2 7 







1 4 2 
19 5 8 
5 12 0 
3 9 8 4 
1 1 3 5 
10 7 7 
S 0 I 
2 7 13 
2 4 0 6 
6 8 3 
1 4 5 
3 4 3 
2 1 2 
1 3 8 
2 3 7 
2 0 0 
14 3 3 











1 7 3 
4 6 





2 5 0 
8 1 
1 9 2 
1 7 
3 0 




18 7 2 





















1 0 8 
2 4 











3 0 1 
France 
5 4 2 
9 3 8 
6 0 4 
1 6 5 
2 0 1 
9 7 0 
5 7 2 
4 6 0 
6 0 7 
5 7 Β 
4 4 4 
7 3 2 
6 7 5 
6 1 4 
5 8 6 
2 1 7 
6 2 
5 7 6 
5 4 5 
1 5 0 
6 6 9 
3 7 4 
5 7 6 
3 3 1 
8 0 7 
6 9 5 
8 2 6 
6 B 6 
2 2 8 
2 2 9 
Ι β I 
0 8 6 
9 9 3 
8 6 0 
1 0 5 
3 5 0 
9 9 0 
3 7 4 
5 1 7 
2 5 0 
6 1 9 
9 2 8 
3 0 0 
9 1 0 
7 9 4 
1 4 2 
0 3 1 
4 0 2 
3 3 6 
0 1 7 
5 6 9 
s sa 
I 3 6 
8 0 2 
3 2 4 
3 7 6 
« 8 8 
1 0 7 
1 1 4 
2 3 1 
4 5 5 
9 β I 
5 8 8 
3 2 6 
8 4 5 
7 1 
0 9 8 
7 8 6 
4 S I 
0 6 5 
4 4 0 
5 4 8 
3 1 9 
β I 7 
5 2 6 
2 8 3 
0 4 8 
osa 
3 7 I 
5 5 0 
S 6 4 
S S O 
0 5 2 
19 5 9 
5 6 13 
4 0 9 0 
15 2 3 
10 4 1 
4 0 5 
2 9 6 9 
2 6 4"3 
7 5 7 
I 5 8 
5 2 1 
2 3 2 
1 5 0 
2 0 I 
1 9 5 
16 8 3 
2 6 18 










2 6 7 
3 9 





2 5 0 
9 9 
2 2 9 
1 5 
2 7 




17 6 9 






















1 1 5 
2 7 












4 6 4 
5 9 
6 4 7 
• 0 6 7 
5 8 0 
0 9 2 
1 8 9 
. 8 6 1 
7 8 6 
0 1 4 
3 9 8 
3 8 8 
• 5 9 3 
. 2 1 9 
7 9 4 
5 0 3 
6 3 9 
4 6 0 
1 4 0 
0 8 3 
3 2 3 
5 3 3 
. 6 2 2 
9 0 1 
0 2 8 
2 9 8 
• 5 9 1 
. 5 9 5 
0 8 4 
5 3 1 
. 2 6 7 
0 8 6 
4 5 1 
• 3 2 4 
.774 
1 8 9 
• 8 6 8 
• 6 2 5 
• 4 0 5 
. 6 9 0 
. 4 1 6 
. 8 7 5 
7 7 9 
1 1 0 
8 7 4 
9 9 8 
8 4 2 
6 0 2 
4 7 8 
7 0 5 
. 7 5 4 
3 7 7 
7 3 2 
0 2 3 
5 4 1 
2 9 0 
3 2 9 
4 1 1 
2 8 4 
2 8 3 
1 7 3 
■ 7 4 1 
3 7 3 
6 2 0 
8 2 8 
4 9 9 
0 2 2 
0 3 9 
7 3 
6 1 4 
3 0 2 
7 4 9 
8 1 1 
6 0 1 
9 6 0 
4 5 0 
7 0 8 
0 7 3 
8 0 1 
8 8 0 
8 2 3 
2 7 2 
5 7 6 
9 7 3 
5 0 6 
3 1 S 
"1 
lo 
■ 5 8 
I 1 0 
1 0 3 
1 3 4 
9 7 
8 1 
I 0 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 9 
I 5 2 
1 0 9 
1 0 8 
8 5 
9 7 
1 1 7 
1 2 0 
2 2 6 
I 3 8 
1 2 7 
1 2 7 
1 6 3 
1 4 3 
7 3 
1 2 2 
6 9 
1 2 7 
1 0 3 
7 7 
1 5 4 
8 5 





1 0 0 
1 2 1 
1 1 9 
8 8 
9 2 
1 1 6 






1 2 2 
1 1 6 
6 8 
1 3 3 
N S 
2 4 I 
1 0 2 
8 9 
7 β 
I 3 0 
9 7 
1 0 6 
I I 8 





I 4 2 
1 0 3 
1 1 3 
1 0 6 
1 1 3 
1 3 1 
8 9 
1 3 9 
1 4 1 
1 0 8 
1 3 4 
1 2 9 
9 8 
1 6 8 
1 5 2 
2 1 9 
1 2 6 
β β 




0 I 0 
0 1 I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
Ι Ι β 
I 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 S 
I 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 6 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
1 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zit Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Réseau du COMMERCE DE LA CEE 
e χ ρ o r t 1000* 
c 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 7 
I 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 β 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 




J A N . D E C E M B R E 
M O N D E 
T . F X C L M E T R C E E 
• • • C E E M E T R O P 
. . D O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E A O M 
P A Y S T I E R S 
« F L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
S T E R L C N O N E U R 
G A T T M O N C E E 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H 0 Ν G R I E 
1 R L Δ Ν D E 
1 S L Λ Ν D E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R 0 U M A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
­ ­ ­ U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
­ • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
• C O T E FR S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F OC 
P T O H B R I T AF OR 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• • R E U N I O N 
R H 0 D E 5 I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A M E R 1 O U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
O E P U S A E N A H 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
19 5 8 
2 5 7 7 
19 6 8 
6 0 8 
1 3 
2 6 
6 4 6 
19 2 9 
5 6 9 
Β 8 
2 6 4 
2 7 0 
1 7 1 
1 6 1 
2 I 1 
12 3 3 
14 6 5 
1 

















1 7 4 
6 8 



































2 5 4 
06 7 
7 2 4 
3 4 3 
0 1 0 
6 7 6 
0 2 9 
0 3 8 
1 4 2 
7 7 1 
8 5 3 
1 4 3 
7 9 1 
5 7 6 
9 3 8 
2 0 7 
9 2 4 
6 8 3 
7 9 7 
4 2 1 
2 1 8 
8 1 4 
4 5 4 
7 3 3 
6 0 0 
4 5 5 
4 6 0 
2 5 5 
2 4 3 
9 2 2 
7 8 9 
4 9 6 
1 2 6 
0 0 2 
3 9 6 
9 8 2 
7 4 2 
2 5 5 
6 8 2 
4 3 9 
3 1 8 
5 9 5 
0 5 1 
9 9 6 
0 3 5 
6 3 4 
6 1 7 
3 I 5 
0 4 8 
9 0 8 
4 6 8 
3 5 9 
9 0 4 
7 4 6 
8 6 1 
6 2 4 
8 7 6 
0 1 9 
1 9 0 
2 5 
7 5 8 
7 4 7 
9 4 2 
5 6 2 
3 7 7 
• 9 9 6 
4 7 9 
5 8 0 
8 1 4 
3 5 6 
• 7 4 2 
• 7 9 1 
• 4 7 5 
0 4 6 
• 0 5 5 
• 0 6 3 
9 9 2 
■ 0 0 5 
6 5 
• 2 8 8 
• 5 5 1 
• 8 0 7 
Italia 
19 5 9 
2 8 9 4 
2 10 2 
7 9 2 
1 2 
2 8 
8 3 3 
2 0 6 1 
6 4 3 
1 1 9 
3 7 8 
2 5 1 
1 5 8 
1 2 3 
1 9 5 
13 4 6 
17 4 7 
| 


















2 1 6 
6 8 



































3 4 5 
5 9 
9 6 8 
4 2 6 
5 4 2 
6 6 0 
4 7 6 
6 7 8 
2 9 0 
6 2 2 
5 1 6 
7 3 1 
0 2 8 
8 9 9 
7 0 6 
8 7 7 
3 4 3 
0 7 4 
5 7 4 
2 8 6 
2 5 2 
5 8 6 
7 5 1 
1 0 9 
7 B 4 
4 6 3 
7 6 9 
3 3 9 
2 6 7 
4 7 7 
3 8 9 
4 9 6 
0 4 6 
5 0 4 
4 I 7 
3 1 7 
1 3 5 
9 8 3 
0 9 5 
9 3 6 
4 1 1 
8 6 4 
4 4 1 
6 2 2 
7 6 1 
3 1 3 
4 2 8 
0 7 5 
2 7 5 
1 2 6 
6 7 9 
1 7 3 
I B 5 
4 0 4 
3 5 5 
5 8 0 
2 5 8 
7 0 5 
9 0 I 
9 7 9 
1 2 1 
1 2 
7 7 8 
3 7 1 
5 8 8 
6 6 0 
3 2 5 
2 5 4 
1 5 0 
9 3 1 
4 2 3 
2 2 8 
7 9 5 
7 1 0 
6 7 8 
6 5 7 
6 7 7 
2 2 7 
8 6 3 
3 2 1 
8 5 
8 8 9 
1 0 2 
0 7 4 
7n 
. 5 6 
1 1 2 
1 0 7 
1 3 0 
9 7 
1 0 7 
1 2 9 
1 0 7 
1 1 3 
1 3 5 





1 0 9 
1 1 9 
9 4 
1 3 0 
1 4 1 
1 1 1 
4 3 9 
1 3 9 
1 1 6 
1 3 0 
I 2 8 
7 9 
1 7 6 
1 0 7 
1 5 1 
1 0 3 




1 0 2 
1 2 4 
1 0 0 
1 0 7 
9 1 
9 6 
1 2 θ 
1 4 0 
1 0 0 
9 7 
9 8 
1 7 4 
8 7 
6 6 
1 2 8 
2 1 6 
N S 




1 2 7 




1 0 3 
1 0 7 
1 4 2 
6 6 
9 9 
1 7 5 
1 3 0 
1 0 a 
1 1 3 
6 4 
1 1 9 
2 5 
9 2 
1 1 2 




1 3 1 
8 3 
1 3 6 
1 3 5 
19 5 8 
3 2 17 
1 8 Β 0 
13 3 6 
1 0 
3 8 
13 8 5 
Ι β 3 1 
8 I 1 
5 1 
2 0 6 
1 3 2 
9 4 
1 2 3 
2 2 6 
14 17 
2 3 10 


















3 8 2 




4 8 1 
1 0 
1 0 
































1 8 0 
Nederland 
3 2 7 
5 6 3 
7 6 4 
0 0 7 
9 0 3 
6 7 4 
6 5 3 
8 1 2 
7 3 0 
0 4 2 
6 5 1 
3 4 1 
6 6 3 
3 5 3 
2 9 0 
1 6 2 
2 0 
6 2 1 
2 4 8 
0 7 4 
3 1 9 
6 4 9 
0 2 2 
9 9 6 
4 1 1 
0 2 2 
0 2 2 
2 8 4 
0 1 0 
1 3 3 
6 9 1 
7 0 4 
4 4 2 
3 6 2 
6 5 9 
8 5 9 
2 0 0 
8 9 7 
9 3 0 
0 2 9 
5 9 9 
8 2 8 
1 3 1 
4 2 6 
0 0 3 
1 1 6 
4 7 2 
7 7 4 
4 4 5 
0 6 6 
8 1 6 
0 3 6 
6 8 3 
3 6 4 
0 7 7 
0 0 2 
4 1 3 
2 1 2 
2 2 5 
6 9 3 
1 9 5 
1 6 0 
3 0 8 
8 7 4 
3 9 
2 9 4 
8 6 2 
2 9 5 
3 5 2 
5 5 3 
0 7 0 
9 5 0 
4 3 4 
. 1 5 7 
• 4 5 8 
2 4 1 
5 1 8 
2 7 6 
2 0 5 
■ 7 9 2 
8 4 I 
8 8 5 
19 5 9 
3 6 0 7 
2 0 10 
15 9 7 
1 2 
3 5 
16 4 4 
19 6 2 
8 4 7 
5 θ 
2 3 5 
1 5 0 
1 0 7 
1 4 2 
2 7 1 
15 5 3 
2 6 2 5 


















3 8 6 




5 2 8 
1 1 
1 2 


































2 0 7 
5 9 
3 2 5 
1 5 2 
1 7 3 
1 6 5 
2 0 0 
5 3 8 
7 8 7 
5 2 8 
4 1 4 
8 7 4 
0 0 0 
6 0 6 
6 2 3 
9 9 8 
3 7 1 
4 9 8 
1 9 
7 2 7 
3 7 7 
4 9 1 
3 1 8 
8 4 6 
3 1 4 
6 8 4 
4 3 7 
2 3 4 
5 9 5 
9 2 6 
0 6 6 
3 5 5 
2 2 5 
2 9 7 
9 7 9 
3 4 5 
4 8 9 
9 5 6 
9 5 8 
0 7 3 
3 3 8 
3 3 7 
6 5 4 
9 8 1 
4 7 7 
2 8 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 2 8 
6 3 8 
4 2 7 
1 2 6 
3 9 0 
6 4 7 
7 0 1 
8 0 4 
1 9 5 
2 1 8 
5 7 4 
5 4 8 
3 5 9 
8 6 8 
6 9 4 
3 5 9 
0 3 6 
2 7 0 
1 3 3 
9 1 
2 8 4 
0 4 3 
4 7 1 
4 0 1 
3 6 5 
6 9 4 
2 8 2 
9 7 2 
2 0 9 
1 8 1 
4 6 5 
3 2 7 
2 1 1 
3 1 7 
2 5 4 
4 4 0 
6 6 5 
7. 
. 5 8 
1 1 2 
1 0 7 
1 1 9 
1 2 2 
9 0 
1 1 9 
1 0 7 
1 0 4 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 2 0 
1 1 0 
1 1 4 
9 5 
1 2 7 
8 0 
1 2 0 
4 0 3 
1 0 7 
8 1 
1 2 5 
1 2 4 
9 1 
1 1 4 
1 1 8 
1 0 2 
1 1 0 
1 0 8 
1 2 2 
1 1 9 
1 0 0 
1 5 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 5 
2 2 1 
1 1 0 
1 1 1 
1 2 3 
1 0 0 
1 3 0 
6 9 
1 1 2 
5 5 
9 9 
1 2 2 
N S 
I I 5 
1 2 2 
1 0 7 
6 9 
1 1 1 
9 7 
7 5 
1 0 2 
Β 3 0 





2 3 3 
6 9 
I 1 0 
1 2 1 
1 0 8 
8 8 
8 9 
1 3 5 
3 3 5 
1 1 2 
2 1 1 
1 0 4 
9 5 
1 3 1 
1 5 S 
7 0 
I 3 3 
1 1 5 
1 9 5 θ 
3 0 5 2 
1 6 7 5 
13 7 7 
3 
1 2 9 
15 0 9 
15 4 2 
4 8 6 
6 2 
3 2 I 
1 7 3 
9 8 
I 5 4 
1 6 4 
10 7 4 
2 0 19 





















































2 8 7 
u. 
4 5 5 
1 7 8 
2 7 7 
3 7 4 
3 4 1 
9 9 2 
4 6 3 
4 7 2 
2 8 5 
7 5 2 
2 3 0 
4 4 5 
6 1 5 
8 7 9 
4 6 6 
3 2 8 
3 4 
8 9 2 
0 5 6 
2 8 5 
Ι β 5 
8 5 0 
8 4 0 
4 59 
5 3 1 
0 1 0 
1 7 1 
6 5 3 
0 1 9 
1 6 9 
9 3 2 
6 8 5 
7 8 9 
1 .9 4 
4 0 6 
9 9 2 
1 7 6 
0 6 3 
9 7 2 
3 5 4 
9 4 5 
7 0 4 
4 6 2 
0 7 1 
0 6 6 
9 2 2 
a s 
2 1 0 
9 5 3 
4 8 9 
0 2 8 
9 8 7 
1 6 0 
6 0 6 
1 8 7 
2 0 1 
0 1 2 
5 1 6 
6 0 6 
6 4 8 
6 7 4 
6 1 3 
2 0 7 
3 6 6 
1 4 
1 9 8 
0 4 9 
2 7 1 
7 3 0 
0 3 9 
0 2 6 
8 3 2 
4 0 5 
5 1 1 
0 6 7 
7 3 2 
3 3 0 
5 2 7 
5 1 
7 6 6 
9 2 9 
2 4 1 
E. B. L. 
19 5 9 
3 2 9 7 
17 7 3 
15 2 4 
3 
9 9 
16 2 7 
16 7 0 
5 2 3 
6 0 
4 8 7 
1 5 7 
7 7 
1 1 9 
1 3 8 
12 6 8 
2 2 0 9 






















































4 4 3 
5 9 
7 8 3 
6 3 0 
1 5 3 
6 1 8 
4 8 4 
2 5 5 
5 2 8 
9 9 0 
1 2 4 
1 2 1 
6 2 5 
6 0 9 
5 1 0 
3 5 7 
2 8 0 
3 9 1 
6 3 
6 3 3 
3 8 1 
9 7 0 
8 9 4 
7 7 4 
9 1 4 
5 2 5 
4 1 5 
3 4 9 
7 2 2 
9 2 6 
1 1 3 
3 9 1 
7 7 6 
7 1 4 
2 5 3 
2 2 5 
2 5 8 
0 5 2 
0 1 2 
9 8 2 
2 5 1 
2 4 6 
0 2 7 
5 1 3 
0 1 2 
5 1 4 
3 2 6 
0 7 9 
7 2 
5 3 4 
9 5 7 
3 8 6 
2 0 8 
8 1 4 
7 3 9 
0 5 7 
8 1 1 
8 8 8 
7 6 8 
8 1 7 
1 5 9 
0 1 5 
3 9 3 
2 4 0 
4 7 1 
1 2 3 
1 4 5 
9 
3 3 5 
4 3 6 
7 3 2 
4 7 5 
0 6 9 
4 6 2 
6 6 6 
I 8 3 
3 1 7 
9 I 8 
0 5 4 
3 4 8 
6 8 5 
9 3 
9 7 9 
1 1 1 
8 0 4 
"1 
lo 
• 5 8 
Ι 0Θ 
1 0 6 
1 1 1 
1 0 7 
7 7 
1 0 8 
1 0 8 
1 O S 
9 7 





1 1 8 
1 0 9 
1 8 5 
1 2 4 
9 3 
1 3 5 
2 2 4 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 5 
9 3 
8 θ 
1 4 9 
1 1 2 
I 0 9 
1 2 5 
8 9 




3 0 8 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 3 
1 2 5 
1 3 9 
4 2 
1 2 4 
7 9 
1 1 3 




1 5 4 
N S 
















1 3 7 
6 6 
1 3 0 




I 2 6 
1 2 1 
1 0 6 
1 7 7 
1 1 0 
1 6 2 
I 6 5 
1 0 6 
1 5 5 
C 
o D E 
0 I 0 
0 I I 
0 2 0 
0 2 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 S 4 
I 5 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 8 
1 8 1 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 7 
2 1 0 
2 1 3 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 5 
2 2 8 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 8 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 3 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 6 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 1 
3 3 3 
3 3 6 
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3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 a 
3 7 I 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I 0 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 Β 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 6 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
6 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E R 
. S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E I 
A F C I 
A R A I 
Β Α Η I 
B I R I 
B O R I 
C A H I 
C Ε Y 1 
c H l r 
C H 1 I 
C H Y I 
M O N I 
I N D I 
I N D I 
I R A » 
I R A I 
I 5 R 1 
J A Ρ ( 
J O R I 
Κ O W E 
L A O ! 
L I B I 
H A L I 
Ρ Α Κ Ι 
Ρ Η I I 
Ρ Τ Ο Ι 
S Ι Ν ( 
S Y R Ι 
Τ Η Α 
V I E ! 
Υ Ε Η Ι 
A S I ! 
Α Ν Ι S Τ Α Ν 
I E S E 0 U D I T E 
Ε Ι Ν 
Α Ν Ι E U N I O N 
E O B R I T 
Ο Π G E 
A Ν 
E C O N T I N E N T 
E F O R H O S E 
R E 
K O N G 
U N I O N 
Ν E 5 I E 
A Ν I E 
Ι Τ 
Ι Ν 
I I 5 I E -F E [ 
S T A N 
. Ι Ρ Ρ I N E S 
Ι Ρ 0 R Τ U G 
! Α Ρ 0 U R 
ε 
L A N D E . 
■ N A H S U D 
: Ν 
N O A 
Ν 
A U S T R A L I E 
D E P U S A E N O C 
• N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T O C E A N 
■ P T O M F R O C E A N 
P R O V I S I O N S 
D I V E R S N D A 
2 1 . 5 4 1 
5 ­ 5 7 4 
6 ­ 1 2 6 
6 ­ 7 4 2 
13 0 ­ 3 3 2 
9 . 8 5 4 
6 7 6 5 4 
5 9 . 
4 3 . 
8 4 6 
9 6 I 
1 7 . 2 1 4 
6 5 . 1 0 7 
3 7 . 0 1 0 
3 0 1 ­ 7 5 3 
2 2 0 8 ­ 2 2 8 
I 1 ­ 3 4 8 
5 ­ 2 5 7 
2 6 I 
9 4 0 
0 0 9 
4 7 5 
9 8 0 
0 3 8 
5 I 2 
0 8 4 
3 9 5 
9 9 9 
2 5 9 
6 9 0 
2 2 5 
9 9 6 
3 2 3 
3 8 0 
9 0 9 
1 8 9 
3 0 7 
0 8 6 
3 2 5 
2 2 0 
2 6 2 
3 5 0 
4 I I 
6 2 ­ 1 0 9 
5 5 ­ 0 4 5 
6 9 ­ 1 7 9 
3 0 5 








4 3 7 
1 I 3 
7 6 
2 0 3 
I O 9 





2 5 2 ­ 7 0 9 
17 1 ­ 3 0 3 
3 ­ 2 8 6 
8 ­ 2 1 5 
4 4 ­ 8 4 I 
1 ­ 5 8 2 
2 3 ­ 4 8 2 
16 8 ­ 9 6 6 
16 4 ­ 0 3 5 
4 ­ 9 3 1 
2 0 ­ 9 4 3 
4 . 1 4 1 
5 . 3 7 6 
7 . 5 3 0 
2 9 . 6 1 6 
7 . 5 0 2 
4 8 ­ 4 7 0 
5 9 
4 9 
I I 5 
7 3 7 
1 . 1 7 2 
1 5 . 6 1 6 
4 9 . 7 4 4 
3 4 ­ 5 4 2 
2 9 1 . 3 2 8 
2 0 9 6 . 3 0 1 
3 2 . 
2 4 9. 
1 3 ■ 
2 8 . 
6 6 ■ 
3 3 1. 
9 8 . 
5 5 . 
2 1 0 . 
1 1 3 . 
16 7 . 
2 7 ■ 
4 7 ■ 
9 2 ■ 
4 2 ■ 
Β 2 · 








3 8 3 
. 4 3 3 
0 9 0 
8 7 6 
■ 1 0 2 
4 4 0 
■ 6 8 4 
■ 8 8 0 
• 9 7 7 
. 5 0 4 
. 2 5 4 
• 0 4 1 
. 1 4 5 
8 4 5 
. 8 5 6 
. 4 7 9 
. 7 8 4 
651 
■ 8 2 2 
3 5 7 
2 1 9 
• 7 3 5 
4 1 3 
. 7 8 9 
. 9 9 9 
• 9 3 1 
6 1 2 
■ 0 2 1 
. 0 5 3 
. 9 9 4 
2 0 0 . 0 8 5 
3 . 9 1 0 
8 . 2 7 7 
3 6 ­ 6 3 0 
7 4 0 
1 9 . 5 4 4 





1 C C 
I I 2 






1 I 4 
9 4 
6 7 
I 4 2 
I 4 I 
I 4 4 
7 4 
I I 2 
Β 2 
9 9 
I 4 2 




I 0 3 
I 0 4 
I 2 0 
I 4 C 
ι 2 ; 
5 ; 
I I 4 
1 2 0 
I 0 3 
I 0 2 
7 5 
I 0 2 
I 0 0 
I 06 
8 5 
3 4 5 
9 5 
2 6 9 . 1 8 6 1 0 7 
I I 7 
I I 9 




15 9 . 1 0 3 9 7 













1 1 7 












2 7 9 
4 2 
3 6 















9 8 5 
9 2 
9 3 1 
3 6 6 
3 6 0 
1 1 1 
5 9 2 
4 9 5 
7 1 4 
2 0 1 
2 2 
8 9 4 
1 0 1 
6 0 1 
4 6 9 
2 7 1 
2 2 4 
7 4 7 
9 6 7 
0 7 9 
8 3 3 
6 0 5 
1 5 7 
6 7 5 
3 4 4 
8 4 6 
2 9 0 
6 4 7 
4 6 4 
8 5 3 
3 7 9 
0 6 3 
7 1 6 
3 5 3 
4 1 7 
5 3 9 
7 4 9 
1 2 Β 
3 8 4 
3 9 9 
7 0 5 
0 3 8 
5 9 1 
0 5 8 
I 7 2 
0 3 3 
1 5 2 
6 6 4 
I 1 4 . 5 2 1 
8 9 . 5 5 6 
2 . 5 3 9 
6 4 7 
2 0 ­ 6 4 5 
4 9 3 
6 4 I 
4 8 ­ 1 2 6 
4 7 ­ 7 9 7 













1 2 5 
7 8 8 
5 2 
6 0 0 
3 0 5 
4 6 7 
2 7 0 
9 1 0 
3 4 3 
5 3 6 
1 3 7 
2 0 
0 5 0 
5 4 4 
9 8 8 









1 0 3 
1 1 6 
9 1 
8 3 
1 2 4 
1 5 β 
1 0 7 












2 2 3 
4 8 
3 0 















8 8 0 
4 1 9 
I 8 0 
3 9 5 
1 6 1 
6 1 3 
6 7 1 
5 7 4 
7 4 1 
6 2 1 
3 0 0 
0 7 7 
0 6 4 
0 4 1 
5 4 9 
8 4 5 
6 5 7 
2 1 5 
9 4 1 
9 3 4 
3 1 1 
5 7 7 
0 1 3 
7 2 8 
9 9 6 
5 9 1 
2 1 6 
7 9 6 
8 1 3 
1 5 8 
3 9 1 
5 8 3 




1 3 0 
1 0 1 
7 7 
1 3 7 
7 9 
1 0 9 
1 2 4 
1 2 6 
8 0 




1 1 1 
1 4 2 
1 3 9 
4 2 
1 3 5 
1 2 5 
1 1 3 
1 0 1 
1 2 7 
1 1 5 
9 5 
1 0 3 
1 1 1 
2 5 7 
1 2 5 
10 5 ­ 3 1 9 
2 ­ 5 8 5 
5 4 6 
1 7 ­ 5 2 7 
3 5 4 
β 3 I 
■ 4 6 1 
. 7 3 6 
I I I 
I I 8 




I 3 0 
5 6 . 1 9 7 1 1 7 
9 9 
N S 
1 . 4 4 3 
5 . 2 5 7 
1 . 5 6 2 
2 7 6 
2 1 . 7 2 9 
4 6 7 
4 . 6 1 7 
4 9 5 
5 . 3 1 0 
5 . 3 7 9 
8 3 8 
1 ­ 4 9 8 
2 ­ 5 7 9 
1 7 . 8 4 5 
3 6 . 3 1 4 
3 5 6 . 8 7 7 
1 ­ 3 2 9 
5 ­ 4 3 3 
6 7 4 
6 5 2 
3 ­ 6 1 7 
5 ­ 6 1 9 
5 ­ 5 6 0 
4 . 4 0 5 
1 . 6 1 9 
4 ­ 8 7 6 
5 7 . 7 8 6 
9 . 7 6 0 
5 . 7 0 0 
2 a . 
2 2 ■ 
2 7 
5 
■ 5 0 0 
. 2 4 5 
. 2 5 0 
■ 2 0 5 
■ 271 
■ 5 0 5 
. 2 9 3 
. 8 8 6 
3 3 8 
I I 
3 6 4 
1 3 . 3 9 5 
8 . 8 9 3 
5 0 . 2 0 5 
I 0 0 
1 ­ 0 1 4 
5 0 . 6 7 0 
2 3 ­ 4 1 0 
3 8 6 
I 2 I 
4 ­ 9 1 0 
3 I 
2 1 ­ 8 1 2 
1 4 . 9 2 6 
1 4 . 9 2 6 
2 . 2 9 S 
3 ­ 8 6 7 
1 . 2 9 4 
3 7 I 
2 0 . 2 9 8 
5 5 5 
Β · 3 0 9 
5 7 5 
5 ­ 4 4 3 
7 ­ 2 7 0 
Β 6 S 
1 . 5 4 1 
2 ­ 6 5 1 
4 7 5 
G 6 4 
I 2 
3 2 ■ 
9 3 
I I 9 
I 6 0 


































­ 2 9 6 
6 C 4 
• 12 7 
6 3 7 
■ 2 0 0 
■ 9 1 9 
7 1 5 
0 3 1 
• 8 2 1 
1 2 4 
. 1 0 6 
3 4 6 
2 S 5 
• 3 3 3 
9 4 7 
4 7 I 
3 6 2 
8 6 3 
2 7 3 
9 0 0 
3 8 5 
5 1 1 
9 6 7 
5 9 5 
4 2 6 
4 3 8 
4 0 5 
3 0 1 
4 4 3 
S 5 
6 8 I 
5 0 1 
7 3 8 
1 8 2 
9 7 
4 9 6 
7 7 
9 1 1 
2 5 2 




i 2 4 
3 3 7 






I 3 0 
7 I 
I 0 6 
3 4 
ι 2 a 
1 1 9 
1 2 6 
1 ó S 
I 1 5 
5 5 
1 0 4 
S 4 
ö 6 
1 u 5 
I 2 0 
I 0 0 
1 0 5 
7 3 
5 5 
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D e s t i n a t i o n 
; C E H S R E 
Italia Nederland U. E. B. L c o 
D 
E 
3 3 9 
3 U 2 
3 fi 5 
? fi e 
3 c 1 
7 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
1 6 2 
3 6 ? 
3 ó S 
3 7 ! 
3 7 ù 
3 7 7 
3 θ Q 
.'. a t 
6 0 A 
¿ 0 7 
i 3 I 
4 3 δ 
' . 3 7 
ί. ώ 0 
■'. Λ 3 
4 ί 6 
Α Α 9 
4 5 2 
.'. ή | 
fi 6 ί 
4 6 7 
ώ 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 S 5 
4 Ρ R 
4 9 1 
4 9 9 
? 0 0 
5 0 Ι 
5 0 4 
5 0 7 
5 Ι 0 
5 Ι 3 
5 Ι 6 
9 C Ι 
9 0 4 
JA Τ 
■ G U 
Η Λ Ι 
Η c t· 
Ρ Λ h 
ρ a t 
μ Ε f 
Ρ Τ c 
• 5 1 
? Α L 
5 U F 
U R I 
V Ε f 
Ε Μ Λ L Δ 
Υ Α Ν Ε F R 
Ι 
U R Δ 5 R E I 
Q U E 
R Δ r. U Δ 
Η Δ R E P 
C U Δ Υ 
) υ 
< P R I T Δ κ E R 
Ρ Ι Ε R R F M M 
.' Δ Γ 0 R 
Ι Ν Λ Μ A N T I L L E 
■ U A Y 
: Ζ U E L A 
Λ D F M 
S F Γ H Λ Ν I 
Λ R Λ Ρ Ι E 
e. Δ M R Ε Ι Ν 
Ε Ι R » Α Ν I 
B O R N E O 
Γ Λ ' ' Ρ Ο Ό r, 
: Ε ν ι. j Ν 
Γ η ! f'. Ε Γ_ 
C Η ! ri F F 
C Η Υ Ρ Ρ F 
Η Ο'-J Γ 
S T Ä M 
S E 0 U 0 I 
0 κ 
Ι Ν Γ U ¡ 0 Γ> 
Ι Ν D Π Ν Ε S ΙΕ 
Ι Η Λ Κ 
I R Δ Ν 
Ι S R Α Ε L 
J A P O N 
J O R D A N IE 
Κ O W F Ι Τ 
L A 0 5 
L I B A N 
I f i L M S I E F E D 
P A K I S Τ Δ Ν 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
Γ Η Δ ( L A N O E 
V I E T N A M S U O 
Y Ε H Ε Ν 
A S I E Ν D Δ 
O C E A N I E 
A U S T R A L IE 
D E P U S A EN OC 
• N O U V C U Í N M E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
• P T O M FR O C E A N 
Ρ R O V I S O N S B O R D 
R S N O A 
2 ­ 4 8 3 
2 0 
6 8 6 
4 7 0 
2 4 * 4 2 5 
5 7 2 
2 9 ­ 3 9 9 
4 8 4 
6 ­ 7 1 4 
3 ­ 2 5 5 
■ 2 6 3 
■ 1 2 2 
7 . 0 3 3 
7 6 . 6 4 7 
I 
2 ­ 4 2 6 
9 7 3 
1 2 ­ 4 1 9 
! ­ 9 θ 7 
9 0 7 
Ζ 8 
2 ­ 2 3 0 
3 2 ­ 6 5 7 
1 ­ 8 6 ] 
5 ­ R 5 7 
6 ­ 5 3 3 
4 6 ­ 8 S 7 
2 4 ­ 9 9 6 
8 ­ 8 6 4 
I 6 ­ 9 0 3 
7 . 7 3 6 
3 ­ 4 9 9 
5 ­ 2 5 4 
6 ­ 9 9 3 
I 9 . 56 Β 
5 ­ 0 6 7 
I O · θ θ 6 
5 * 6 5 9 
4 7 3 
1 1 . 7 1 8 
3 ­ 6 9 9 
4 ­ 3 1 6 
■ 8 8 1 
I O 2 
I 2 9 
• 9 5 5 
3 9 
I I 1 
. 0 6 4 









7 3 I 
4 
4 2 6 
2 2 7 
7 6 3 
3 9 9 
7 1 7 
2 0 8 
ώ 7 6 
8 5 3 
3 4 8 
4 9 4 
8 0 3 











I 0 7 





2 . 4 2 8 
4 θ I 
6 . 7 9 1 
1 ­ 7 6 0 
1 ­ 0 8 9 
5 O 
2 . 4 7 9 
3 6 ­ 4 1 0 
9 I 6 
6 ­ 6 6 6 
9 . 0 6 9 
■ 4 I 6 
■ 0 5 0 
5 3 7 
■ 7 6 4 
■ 9 3 0 
■ 2 7 3 
■ 9 2 4 
■ 6 2 0 
■ 8 2 I 
■ 8 I 5 
. 7 0 2 
■ 9 8 3 
I 2 I 
■ 3 0 8 
■ 0 0 0 
■ 0 3 6 
6 0 2 
■ 0 5 1 
2 0 8 
I 6 I 
I 3 3 
5 2 3 




I 2 0 
I 3 2 
1 I I 
I I I 
4 9 
I I 4 




I I 0 
I 6 7 
I 3 3 








1 0 8 




I 5 8 




4 8 · 9 6 9 I I I 
1 4 . 6 3 2 
4 . 3 3 7 





0 5 7 
1 4 3 
9 2 6 
8 I 9 
■ 0 7 9 
■ 1 5 8 
• 7 4 3 
5 2 8 
■ 1 2 0 
■ 2 4 9 
7 5 
■ 6 5 2 
■ 4 3 4 
9 4 6 
0 4 3 
2 3 0 . 4 7 9 
9 . 5 9 8 
3 . 8 7 4 
4 . 2 8 6 
9 0 4 
8 7 4 
5 ­ 6 5 2 
1 I . 9 0 0 
ι ■ ο ι a 
3 . 8 6 1 
I I . 5 3 3 
1 5 . 6 3 1 
2 9 . 1 8 9 
9 . 2 4 6 
1 4 . 9 0 0 
I 2 · 6 5 4 
1 3 . 0 5 3 
2 . 4 9 6 
4 . 5 1 2 
3 9 
5 . 3 5 0 
6 . 3 6 3 
4 . 8 4 6 
7 . 9 6 7 
2 . 9 5 3 
1 6 ­ 7 7 3 
5 . 4 4 3 
I 6 · 
2 4 6 
. 0 0 0 
■ 5 9 0 
2 . 2 9 9 
1 I 8 
9 I 6 
1 ­ 5 3 6 
9 . 5 5 1 
1 . 1 3 2 
4 . 7 9 9 
4 8 2 
1 0 . 0 6 8 
1 9 . 2 4 5 
2 7 3 
2 . 4 0 5 
3 6 . 2 0 9 
3 ­ 1 0 7 
3 1 ­ 8 7 9 
3 ­ 6 5 2 
4 0 I 
9 . 2 2 5 
9 ­ 9 8 1 
6 ­ 2 7 9 
1 ­ 0 7 4 
4 6 I 
5 ­ 8 5 1 
1 1 ­ 1 5 2 
1 ­ 5 1 6 
4 * 0 4 0 
1 2 . 4 5 3 
2 0 ­ 9 4 0 
2 5 ­ 7 3 6 
8 ­ 5 1 3 
I I 0 
I 0 5 
3 6 4 
I I 6 
1 3 4 
5 6 
9 6 
2 5 8 
I 4 6 
I I 9 
5 3 
I 0 4 
9 4 
I 4 9 
1 0 5 
I 0 8 
9 2 
I 1 2 
5 0 
3 2 3 
I 3 3 
1 4 6 
I 4 2 
I 3 S 
4 3 
6 9 
I 3 2 
I G 7 
1 0 2 
2 5 0 
8 2 
3 5 ­ 9 7 1 1 6 5 
7 8 3 3 6 4 
6 ­ 9 9 2 1 0 0 
6 ­ 9 6 6 81 
2 4 4 2 7 




6 4 7 
■ 9 9 5 
■ 1 6 1 
■ 4 5 0 
. 7 7 6 
I 2 6 
10 8 
■ 3 0 4 
■ 8 7 5 
. 9 7 0 
■ 2 7 1 
■ 9 9 6 
• 2 0 4 
. 9 3 7 
. 2 6 6 
3 6 ­ 7 5 6 




3 4 . 
5 7 3 
6 2 
. 0 2 1 
8 I I 
7 3 9 
■ 5 4 6 
. 3 2 5 
8 4 6 
. 9 8 6 
• 6 9 9 
2 6 
9 0 7 
■ 871 
5 8 0 
■ 2 8 0 
I 2 I 
1 ­ 3 2 6 
1 . 3 2 9 
I I I 
3 3 0 
4 * 9 2 1 
5 2 ­ 2 0 6 
7 4 0 
2 . 3 8 7 
9 . 4 1 0 
3 7 . 4 9 I 
6 . 8 9 2 
1 6 ­ 0 1 6 
1 7 ­ 6 3 0 
7 ­ 9 7 2 
1 6 ­ 2 2 5 
2 ­ 5 3 7 
5 . 8 7 4 
I 4 
7 . 7 4 7 
3 . 6 2 3 
1 0 . 7 5 1 
3 . 7 2 0 
5 2 2 
5 . 0 4 7 
6 . 4 9 5 
2 . 4 9 3 
3 ­ 3 7 9 
4 
8 . 3 8 0 
2 4 ­ 1 3 9 
1 6 . 6 4 3 
4 4 
3 I 8 
6 ­ 7 4 1 
1 0 3 
2 9 0 
2 1 ­ 5 0 0 
2 1 ­ 5 0 0 
8 3 0 
I O Ü 
14 0 
0 9 1 
5 3 7 
1 6 6 
. 7 3 5 
5 0 7 
2 14 
■ o 0 7 
1.4 
2 7 2 
8 4 6 
16 9 
3 7 8 
2 0 6 * 3 5 3 
7 2 0 
5 I 
■ 0 6 0 
. 4 6 0 
. 3 6 1 
2 2 0 
2 5 5 
• 5 0 5 
■ 5 6 0 
7 0 3 
. 8 6 5 
• 5 5 9 
■ 5 7 9 
• 631 
: S 9 9 
■ l i a 
■ 9 1 2 
■ 9 6 7 
• 19 6 
■ 421 
■ 3 4 0 
■ 1 2 0 
■ 8 3 5 
. 0 3 3 
3 6 8 
. 7 8 7 
. 2 1 8 
• 5 1 1 
■ 1 1 8 
2 3 . 
I 6 ■ 
I 9 . 
1 9 ■ 
8 4 9 
I 9 9 
5 0 9 
ι ι a 
3 ι 
3 4 3 
I 8 0 
1 6 I 
I I 2 
1 3 5 
7 0 
7 4 
2 0 6 
6 0 
I 0 3 
I I 9 
5 4 
I 4 C 
9 9 
I 3 7 
I 0 0 
I I 0 
4 2 
3 5 
I I 0 
I C 2 
I 9 8 
7 7 
I I 2 
6 4 
9 5 
I 2 0 
I i 3 
4 2 
I I 4 
7 2 
β 0 
I 2 4 
I 2 6 
0 7 
I 0 9 
I 2 I 
I 4 I 
8 2 
1 3 5 
7 0 
I I 5 
9 6 
I 4 I 
9 5 
I 0 I 
4 5 2 
I 6 0 
7 6 
3 0 
I I 8 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
'i 5 I 
3 5 3 
3 5 6 
3 5 9 
3 6 2 
3 6 5 
3 6 8 
3 7 i 
3 7 4 
3 7 7 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 I 
4 0 4 
4 0 7 
4 I û 
4 I 3 
4 I 6 
4 I 9 
4 2 2 
4 2 5 
4 2 8 
4 3 I 
4 3 4 
4 3 7 
4 4 0 
4 4 3 
4 4 6 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 8 
4 6 I 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 0 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 9 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 8 
4 9 I 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 I 
5 0 4 
5 0 7 
5 I 0 
5 I 3 
5 I 6 
9 0 I 
9 0 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 

Handel der EWG nach Warengruppen 
— Jahresergebnisse 1958 und 1959 
siehe Heft Nr. 2 dieser Serie 
— Vierteljahresergebnisse (Januar-März) 
1959 und 1960 : erscheinen im 
Heft Nr. 4 
Commercio della CEE per categorie di prodotti 
— risultati annuali 1958 e 1959 : vedere 
bollettino No 2 della stessa serie 
— risultati trimestrali (gennaio - marzo) 
1959 e 1960 : appariranno nel bollettino 
No 4 
EEC trade by commodity categories 
— annual data 1958 and 1959 : see bulletin 
No 2 of this series 
— quarterly data (January-March) 
1959 and 1960 : wil l be published in 
bulletin No 4 
Commerce de la CEE par catégories de produits 
— résultats annuels 1958 et 1959 : voir 
bulletin No 2 de cette série 
— résultats trimestriels (janvier-mars) 
1959 et 1960 : à paraître dans le bulle­
t in No 4 
Handel van de EEG volgens warengroepen 
— Jaarcijfers 1958 en 1959: zie bulletin 
Nr 2 van deze serie 
— Kwartaalcijfers (januari-maart) 
1959 en 1960 : zullen gepubliceerd 
worden in bulletin Nr 4 
Anteil der einzelnen Warengruppen am 
Gesamthandel der EWG 1 9 5 9 
Répartition du commerce de la CEE 
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Handel der E W G nach Waren 
— ausgewählte Erzeugnisse 
- EGKS-Waren 
Commerce de la CEE par produits 
— produits sélectionnés 
— produits CECA 
Commercio della CEE per prodotti 
— prodotti scelti 
— prodotti CECA 
Handel van de EEG naar goederen 
— uitgekozen goederen 
— EGKS-goederen 
EEC trade by commodities 
— selected commodities 
— ECSC products 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 s 















U. E. Β. L. 
1958/59 1959160 
L E B E N D E 
1 5 5 5 6 
1 9 7 3 " 
1 Ρ 3 9 3 
2 0 ? 0 4 
2 7 0 7 
' 0 6 4 2 
1 0 5 7 7 
I 3 5 f 3 
I 2 3 'ι Β 
1 2 5 5 7 
1 2 1 : 
ι a 2 . 
F L E I S C r U N O F L E I 5 C H W ¿ 
2 e 4 I ! 
2 4 6 2 4 
2 3 0 3 2 
2 5 4 1 6 
4 I O 5 9 
3 3 2 7 1 
9 0 C 5 
1 7 0 6 
5 1 ! ' 
[ 6 7 7 . 
R I N D U N D K A L B F L E I S C H F R I S C H 
7 5 4 6 
7 6 4 1 
7 0 6 1 
9 O 9 θ 
10 7 6 7 
13 10 6 
1 1 9 9 4 
19 9 8 
3 2 1 
15 17 
3 0 6 1 
M O L K E R E I E R Z E U G N I S 5 Í 
3 8 2 6 6 
3 2 3 3 5 
2 7 8 0 5 
2 8 9 2 8 
3 6 3 4 
2 0 4 0 
19 6 6 
2 7 0 2 
'19 3 
15 5 5 
5 9 17 3 
4 β 7 2 6 
ι ε 2 o o 
13 6 2 5 
14 0 4 8 
2 0 6 2 6 
2 0 5 9 1 
16 9 10 
1 β 1 5 0 
U N O C U Í R K 
10 6 6 
1 1 4 5 5 
V Ö G E L E 1 E R 
4 5 3 8 
8 7 0 3 
5 19 5 
4 9 7 6 
16 9 5 0 
14 2 3 3 
14 9 0 0 
12 7 0 8 
2 5 0 0 7 
2 0 5 5 4 
3 12 4 
4 7 e 7 
4 4 2 2 
4 7 6 8 
16 7 0 5 
I 4 Β 4 5 
2 3 3 9 
2 5 5 3 
3 16 7 
3 6 8 7 
U N D El 
3 4 5 2 1 
2 7 3 0 0 
2 2 8 6 8 
19 6 0 5 
I C 5 & 9 
7 3 12 
6 O & 2 
2 7 5 2 
4 0 6 0 
4 3 9 4 
3 8 E 0 
ί 3 0 0 
17 9 2 0 
14 4 4 0 
1 1 7 2 8 
1 1 7 8 1 
5 8 7 
2 9 5 
3 5 6 5 
2 4 8 4 
2 9 3 5 
6 ΰ ί 
17 9 0 
12 7 4 
17 4 1 
4 7 18 
2 2 6 1 
17 3 2 
3 7 2 6 
S C H U N D F I S C H W A R E N 
! I 8 I 2 
4 7 9 1 
4 5 2 7 
3 3 8 0 
4 0 6 2 
2 8 4 7 
5 4 8 2 
4 2 3 9 
4 5 12 
3 7 7 3 
7 4 C 
8 5 6 
9 I C 
ι ι o e 
5 0 4 
4 6 
3 4 5 8 
3 8 6 9 
3 9 5 2 
3 4 2 4 
G E T R E I D E U N D C E T R E I D E E R Z E U C N I 5 S E 
8 0 2 4 5 
7 4 3 7 4 
8 2 3 7 8 
8 2 6 9 5 
9 8 0 17 
9 6 0 6 6 
3 6 7 4 7 
3 2 2 0 7 
3 6 0 7 4 
3 4 8 8 9 
3 8 8 5 0 
3 4 13 6 
3 4 5 3 4 
3 7 0 2 7 
H E I Z E N S P E L Z U N D M E N G K O R N 
2 9 6 0 7 
2 1 1 2 6 
2 4 0 2 1 
2 5 4 0 0 
16 8 2 7 
1 7 6 8 1 
2 2 5 2 9 
2 0 8 8 I 
9 7 8 6 1 
7 5 6 9 2 
7 7 0 9 0 
9 0 6 11 
5 7 6 9 7 
4 4 4 2 0 
4 3 5 0 6 
2 8 8 3 9 
2 4 8 4 9 
14 4 1." 
I 5 7 2 f 
1 9 0 6 7 
12 7 9 1 
13 3 0 7 
13 17 4 
9 4 5 7 
10 9 1 7 
13 4 9 5 
1 1 7 11 
1ST U N D G E N U E S E 
12 3 4 4 7 
9 6 9 6 3 
4 6 5 0 9 
3 2 5 7 4 
3 4 4 6 0 
3 9 3 4 ! 
19 14 7 
13 3 8 5 
B 4 1 2 
9 6 8 7 
6 0 2 3 
9 0 9 6 
5 9 3 8 
4 3 9 1 
5 0 4 1 
5 8 6 1 
10 0 0 0 
6 8 4 4 
8 5 16 
I I 5 I D 
3 9 7 6 
2 17 7 
2 5 0 
5 3 9 3 
4 4 6 
9 4 8 
2 7 3 6 
2 5 0 1 
3 5 0 2 4 
2 7 7 8 3 
2 8 9 9 9 
3 6 0 2 9 
1ST U N D S U E O F R U E C H T E F R I S C H 
6 9 6 8 4 
5 4 2 3 2 
2 7 6 1 2 
19 4 12 
2 16 6 7 
2 I S 2 6 
3 4 2 5 4 
2 4 9 9 2 
2 9 0 8 6 
3 2 2 4 1 
2 3 6 4 5 
I 7 4 4 I 
15 0 8 6 
19 9 2 0 
19 4 8 
19 2 6 
9 2 6 
3 0 7 4 
3 7 7 2 
3 7 2 7 
4 4 7 4 
13 7 1 
2 2 4 7 
2 16 1 
2 6 10 
9 5" 9 7 
3 8 4 0 
6 6 7 9 
5 5 3 6 
6 3 5 3 
19 2 1 
2 4 13 
3 4 19 
14 5 6 
13 6 2 
2 0 2 1 
14 5 7 
9 6 7 
6 3 
4 9 7 5 
3 2 9 5 
5 1 1 6 
3 8 4 0 
8 12 0 
7 2 5 0 
6 0 5 2 
3 8 8 3 
3 1 1 0 
2 2 0 5 
4 3 4 
8 5 4 
3 1 0 
I 7 9 
4 4 3 6 8 
3 6 0 8 1 
3 8 4 3 2 
4 4 2 4 0 
2 7 2 9 2 
2 18 3 2 
2 6 6 13 
2 8 9 4 3 
c 3 ε 
. 7 0 3 
2 8 3 0 
5 9 7 1 
5 9 7 1 
6 3 17 
3 7 8: 
3 2 2 1 
3 2 2 1 
3 13 1 
9 6 0 5 
5 6 9 1 
5 8 9 0 
4 2 10 
3 4 8 9 
13 10 
13 10 
I O 2 
17 9 7 
19 0 2 
19 0 2 
17 4 9 
4 5 0 6 
2 6 6 5 
2 6 6 5 
2 3 5 5 
4 9 16 
3 6 12 
3 6 12 
3 3 5 0 
4 4 9 8 
5 0 6 8 
5 0 6 8 
5 6 15 
13 3 3 
I 4 1 
I 4 ! 
4 2 9 
1 0 8 6 
9 8 I 
9 6 1 
13 3 1 
3 7 3 0 
2 7 7 7 
2 7 7 7 
18 4 5 
8 3 3 
12 0 2 
12 0 2 
9 0 2 
7 2 4 3 
7 0 6 6 
7 3 4 3 
9 17 9 
5 6 0 0 
0 12 2 
5 3 4 3 
Β 9 6 5 
5 7 
5 4 
6 8 9 9 
6 8 6 4 
5 2 6 
6 3 1 
6 I 3 
5 7 6 
17 6 9 
19 16 
2 5 04 
4 8 6 2 
4 4 8 7 
3 3 3 1 
4 3 5 3 
6 7 6 1 
3 8 8 3 
5 13 7 
4 5 6 4 
12 2 0 0 
1 7 9 8 6 
18 5 6 2 
12 5 3 7 
7 2 I 
2 7 4 5 
9 6 8 
2 4 Β 
18 2 0 
19 13 
16 96 
15 4 7 
3 4 13 
3 8 0 6 
3 9 7 0 
3 5 6 4 
7 8 0 
15 15 
2 16 1 
2 0 3 5 
a : ι 
9 0 6 
2 C I I 
6 7 
9 3 4 
9 ü 2 
9 9 8 
8 3 6 







1 1 2 3 
12 0 1 
[ 0 0 0 
7 7 8 
1 8 I 3 5 
16 7 5 0 
2 13 2 7 
17 3 4 3 
3 6 4 9 
2 7 3 9 
5 6 0 7 
3 10 3 
3 19 9 
2 6 0 4 
3 4 2 8 
3 15 7 
5 3 3 9 
6 2 8 0 
5 3 5 9 
5 0 2 9 
2 6 8 8 
3 6 4 6 
3 19 0 
2 8 8 6 
' ò 7 
' 2 3 
5 3 9 
4 5 9 
9 0 5 
4 6 4 
4 7 B 




I 2 2 
9 9 
14 3 8 
8 9 5 
9 8 7 
10 8 8 
2 5 4 2 1 
2 3 4 14 
2 0 7 2 2 
2 0 5 2 8 
2 9 3 9 
3 8 9 8 
2 15 0 
4 2 4 3 
3 5 4 8 
2 0 4 6 
2 4 2 0 
7 2 7 
7 4 19 
6 7 9 9 
6 1 1 2 
7 4 12 
3 6 0 1 
3 15 3 
3 4 9 4 
4 3 6 2 
4 5 õ 
5 I 6 
16 5 6 
13 7 1 
12 7 3 
1 3 6 o 
2 5 6 
~ C 4 
2 6 7 6 
3 3 4 1 
3 0 5 3 
2 6 ó B 
6 3 9 
6 I 9 
19 11 
2 0 8 7 
1 B 9 2 
17 0 3 
I 4 ó 
3 2 
I 4 3 
I 3 5 
2 2 5 4 
2 3 0 9 
10 8 6 0 
13 5 0 5 
1 1 3 9 3 
I 3 3 3 8 
15 8 2 
3 2 7 8 
2 4 6 5 
3 3 0 1 
2 6 3 7 
2 2 3 1 
18 8 7 
2 18 1 
7 2 5 9 
6 2 7 8 
5 4 9 5 
8 3 6 7 
2 9 19 
2 7 19 
2 3 6 1 
3 1 8 4 
2 0 4 7 
2 2 2 9 
3 6 7 2 
2 6 2 7 
2 3 3 7 
18 4 3 
13 4 2 6 
13 2 7 8 
2 14 9 
17 11 
2 5 8 7 
18 19 
8Θ 6 7 
6 3 6 6 
3 7 5 7 
2 7 4 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notti on grey sheets. 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 















U. E. Β. L. 
1958/59 1959/60 
ν ι ν A Ν τ : 
9 7 9 5 
; 3 8 7 9 
' 7 0 4 6 
9 0 6 5 
4 4 4 1 
2 5 4 6 
2 0 0 5 
2 8 0 5 
1 0 9 8 3 
1 0 0 0 
9 2 8 8 
9 0 11 
1 3 6 7 3 
1 0 7 9 3 
7 9 6 7 
7 1 1 4 
Τ S 
9 6 : 
' 7 5 ' 
e o : 
2 o ; £ 
2 e r 
3 C ■ 7 
1 3 1 6 
Ι C 4 6 
2 7 7 
0 C 2 
8 9 e 
E D O T T E 
1 4 5 2 4 
I I 0 5 4 
9 3 5 2 
2 δ 
2 0 
3 0 3 2 
3 9 
6 2 6 2 
5 8 3 9 
5 4 6 6 
P O I S S O N S FT P R E P A R A T I O N S 
'2 7 9 4 6 10 5 2 9 » ' 
6 4 1 7 1 1 1 9 I COI 
6 7 6 2 1 0 2 4 1 0 5 
12 7 2 12 4 1 
2 4 I 
6 fc C 
2 19 
0 7 4 
8 3 6 
5 6 9 
6 0 6 
6 5 4 
. 4 2 7 
55 7 
112 6 
I 2 7 
6 0 6 
8 4 5 
2 16 8 
2 0 7 2 
6 9 
3 6 
3 3 9 8 
1 1 2 7 
14 0 5 
10 9 1 
B A S E C E R E A L E S 
2 3 3 9 3 
2 4 3 8 8 
2 3 3 8 8 
2 6 3 0 6 
3 13 18 
3 0 6 17 
3 4 9 5 2 
3 5 0 7 
2 8 8 2 
4 4 4 6 
4 2 5 5 
4 12 8 
2 7 0 4 
4 9 18 
4 4 5 4 
F R O M E N T Ε Ρ Ε Α υ Τ R E 
6 2 0 7 
9 5 4 7 
7 3 9 2 
8 4 β 8 
1 1 6 8 7 
I 2 0 I I 
2 4 4 0 
2 5 7 9 
2 3 5 7 
2 6 15 
2 6 4 
1 7 4 
9 5 9 2 
7 3 17 
5 2 2 6 
6 3 0 2 
4 10 5 
3 14 1 
13 2 6 
F R U I T S ET L E G U H E S 
5 8 9 3 9 
4 9 5 3 6 
4 6 8 5 5 
4 9 3 9 4 
6 3 2 6 8 
5 15 5 5 
5 8 8 2 4 
3 4 2 2 
4 2 5 6 
2 6 3 8 
14 7 7 
3 0 10 
19 7 8 
1 1 4 9 
10 7 8 
10 2 3 8 
4 7 8 1 
5 12 7 
6 2 7 1 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E K I N 
19 3 5 7 
15 6 6 9 
15 2 9 4 
13 9 3 2 
2 5 4 9 5 
2 0 0 7 0 









2 4 2 0 
9 5 2 
8 8 2 
8 2 9 
6 7 7 4 
6 C ε 2 
2 9 3 5 
2 4 0 5 
6 2 7 2 
5 9 7 9 
6 6 16 
3 3 0 
2 2 2 
ι 2 ο ε 
2 7 8 9 
2 9 6 4 
2 6 9 C 
2 6 4 6 
Ι 7 7 2 
14 0 3 
16 10 5 
1 7 6 Ι 2 
2 0 5 13 
16 9 7 7 
10 4 2 9 
10 0 6 1 
Ι Ι Ι 4 5 
7 4 C 1 
19 8 3 
3 0 6 3 
Β 8 6 2 
6 6 9 7 
6 3 2 0 
7 5 17 
15 7 6 
8 7 8 
8 2 8 
10 9 3 
0 4 1 
6 0 4 
ο Ο 4 
7 3 0 
2 4 9 0 
17 3 3 
17 3 3 
7 0 6 
17 16 
16 9 6 
Ι Ο 6 
Ι 3 2 
4 4 2 7 
9 1 1 8 
9 1 1 8 
0 0 3 3 
13 5 2 
5 3 0 1 
5 3 0 1 
2 3 3 11 
2 2 2 9 2 
2 2 2 9 2 
2 3 5 9 3 
14 3 3 5 
12 4 8 1 
Ι 2 4 8 Ι 
1 1 7 8 4 
2 0 6 7 
2 6 76 
3 18 0 
3 6 13 
3 6 4 1 
5 3 10 
15 9 3 
7 5 2 
3 0 0 3 5 
2 5 0 7 8 
3 3 9 3 3 
4 4 2 6 2 
19 9 06 
15 9 6 5 
2 2 7 4 7 
2 9 9 4 2 
Ι 3 7 7 C 
Ι 2 3 ■; Ο 
12 7 7 2 
14 7 3 6 
0 3 9 
7 7 2 
15 4 5 
9 5 1 
12 6 0 
14 0 6 
4 7 2 3 
5 4 3 3 
4 9 6 9 
4 7 0 9 
2 6 3 2 
9 7 8 7 
4 0 3 9 
3 4 6 1 
2 8 6 4 
2 6 0 7 
3 9 3 7 
3 3 4 3 
2 8 6 4 
3 4 8 4 
Ι 2 Ο 
3 Ι 9 
5 5 
5 2 3 
4 5 7 
β 6 Ι 
15 9 3 6 
13 6 0 7 
1 1 7 2 8 
15 3 8 2 
17 6 0 
18 6 6 
17 7 2 
1 1 7 0 
Ι :': 6 7 6 
3 7 9 5 
16 2 0 0 
2 4 9: 
3 Ι 5 
3 4 7 0 5 
2 8 0 0 8 
2 5 3 5 1 
2 7 1 1 5 
5 7 6 4 
­ 9 2 2 
4 5 4 2 
4 8 5 3 
13 3 8 0 
0 0 3 6 
4 5 2 4 
3 3 4 5 
3 3 7 0 
3 3 8 2 
5 6 2 3 
4 5 0 0 
3 6 0 3 




14 0 0 
7 3 8 
6 2 3 
7 8 7 
17 3 4 7 
13 9 7 2 
13 9 8 7 
16 4 5 7 
3 16 9 
2 8 5 2 
3 0 5 3 
2 3 2 7 
2 0 5 2 
13 2 1 
2 0 5 
9 5 3 




9 2 4 
9 4 3 
7 7 6 
9 6 7 
6 4 Ι 
4 2 7 
4 3 6 
3 6 4 
19 3 0 
17 2 6 
17 3 4 
2 2 3 2 
5 6 9 
5 0 2 
4 9 6 
3 7 Ι 
6 0 3 2 
4 6 0 0 
5 0 7 0 
2 6 7 1 
7 3 6 
3 4 2 
Ι Ο 7 
9 2 
2 7 3 
2 5 Ι 
2 4 3 
9 7 5 
8 9 9 
1 1 0 4 
2 2 8 2 
2 18 8 
2 2 7 7 
5 θ 6 
2 9 3 
4 8 7 
4 0 14 
3 8 3 0 
3 4 3 5 
6 Ι 2 
3 2 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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1000 i 





C. E. E. 
1959/60 
Deutschland 








U. Ε. Β. L. 
1958/59 
I ■· .'. 7 
D F R Ζ L' ? ·' R F Ι Τ 
! 5 2 7 I 6 
■ 9 | 9 r 4 
I 9 7 4 
Ρ F L Λ ' Ζ E ' ­ ' ' . C I 
' 4 I I 6 ! I 
7 r· n 4 
I 6 "' 3 
' i ' C Ζ " C Κ E R w A F ! 
6 4 I 
Γ 3 4 6 
1 0 3 4 
; 7 ι 
3 6 2 
3 6 2 
1 2 7 
6 5 2 
ε ε 2 
A : 6 
3 6 6 
6 9 3 
3 Λ 6 
2 6 6 
1 τ 3 α c 
1 ύ Ρ '■ 7 
: Α 1 6 Δ 3 7 
Ι 7 e A ï 
L G 3 9 
E: 6 7 7 
2 C C ' . 
1 0 6 7 6 
Ι Δ 6 Γ. 2 
1 6 9 2 2 
1 5 0 9 9 
3 9 9 
9 3 ­ 3 
­ 6 c 
2 θ 3 
1 9 6 6 
1 1 9 3 
1 3 û 5 
c 1 6 3 
9 0 3 * 
9 0 5 9 
I 0 Β 9 2 
Ι G 3 6 I 
I ¡ 3 b 3 
F" U T T £ R I 
ι 9 C 
/. 6 < 
> 9 8 
9 3 
9 0 Π 3 
9 3 9 2 
V Ε R S C Η 
7 F 7 C 
L Η Ρ U K' G S V I T T F Ι. Ζ U G 
6 9 
3 É 
2 Ι D 3 
1 5 0 7 
I 5 7 6 
I 5 Δ I 
3 1 6 4 
2 1 3 7 
3 2 2 3 




6 C û 2 
¿ 2 0 9 
3 6 6 ί 
2 5 9 C 
Ι Δ S 
I i 5 
1 0 6 7 
1 0 6 7 
1 1 9 3 
2 Δ 6 
I 2 9 
2 6 9 E 
1 9 3 3 
Γι 6 -
Δ 3 3 
6 5 C 3 
6 5 Δ 5 
6 S 9 6 
2 6 3 
Ι S 0 
? 2 Δ Δ 
c c S 
I θ 5 
7 6 
I I 7 
C E T R A E N K E 
U N D T A 8 A K W A R E N 
Η Λ E U Τ E F E L L E U N I ' P E L Z F E L L t 
ï 0 4 
ι 3 7 : 
; β 6 ί 
¡75' 
> 0 3 
' 2 7 
U Ν Ι 
; Θ 7 
9 6 ^  Δ I 5 3 Γ 5 
9 Β Δ Δ 1 0 7 2 2 
Ι 0 Ι 5 6 12 7 7 0 
109/, Δ 1 2 3 6 7 
M C Η 
ί- 6 9 5 
5 Δ 0 7 
Δ 6 7 Ι 
5 8 e 9 
9 9 6 7 
5 9 e 2 
5 Β θ 1 
5 7 Δ & 
0 E L 
! 5 
' Β 6 ! 
i 5 6 ( 
i e s : 
S Λ Δ Τ Ε Ν 
i 0 5 
1 Ρ. 0 
D O E L F R U E C H T E 
2 1 1 0 7 Ι Ρ. 6 6 3 
Ι Δ 7 7 6 2 1 Δ Τ Δ 
1 5 2 7 5 Ι fl Δ 8 2 
Ι 5 8 6 r 17 15 3 
Δ 7 3 2 
Δ 0 7 Δ 
3 0 2 2 
Δ Ι 5 8 
1 1 1 7 5 
10 9 0 9 
Ι 5 Δ 9 5 
1 1 9 0 7 
7 13 3 
9 9 5 5 
9 0 9 9 
9 7 9 θ 
Ι Δ 5 6 9 
17 8 7 e 
Ι 7 5 0 Δ 
3 9 6 6 
3 7 8 6 
3 7 8 6 
3 6 8 2 
2 Ι 0 Δ 
2 3 2 9 
2 3 2 9 
3 5 7 8 
0 θ 3 5 
Β 3 2 4 
8 9 3 Δ 
8 16 6 
3 6 9 9 
6 2 5 3 
6 Δ 2 3 
5 6 6 3 
2 3 S Δ 
ί 9 3 7 
1 7 Δ 7 
17 0 3 
6 8 2 6 
7 16 8 
7 9 6 0 
6 3 7 7 
2 Δ 9 5 
2 3 S 6 
19 6 3 
2 2 2 6 
9 3 8 1 
9 0 6 5 
9 5 2 6 
13 0 8 
i L 7 
7 2 7 
7 :- 6 
7 3ο 
6 3 ¡ 
5 6 6 
(J Δ ■'. Ρ 
r g c q 
3 3 6 C 
c 3 6 1 
2 2 12 6 
i ? 9 r> e 
I 2 9 C 6 
1 6 6 i a 
t Δ 6 1 7 
1 3 ! £ A 
I 2 0 ft Δ 
1 3 2 L ί. 
I 1 5 C 6 
1 C 6 9 6 
12 2 9 5 
I 3 2 Δ ί 
7 ο ι : 
6 6 0 2 
6 Ο 0 Ζ 
6 3 5 7 
7 6 7 5 
6 6 9 Ξ 
6 ο 5 5 
6 5 7 3 
3 3 6 2 
Δ ύ 2 5 
3 16 2 
3 Δ Δ 6 
3 ι a Δ 
2 9 8 2 
j Δ 6 6 
Δ 0 9 7 
3 6 5 6 
3 5 Q 6 
3 9 Δ 7 
3 1 3 
3 C 3 
2 6 0 
3 7 ώ 
7 Ι 2 
6 6 Δ 
5 3 Ι 
7 6 3 
3 2 7; 
2 6 6: 
~ ϋ u 
'eb Α 
Ι V 3 2 
ί Ι 05 
5 c 9 6 
6 8 S û 
5 Δ I 9 
Δ 0 Ρ 8 
3 9 Γ­ 2 
Δ 9 6 8 
7 3 8 1 
Δ e 1 0 
5 2 7 3 
5 7 11 
2 6 7 6 7 
2 3 Δ 6 -> 
2 0 0 0 5 
Ι £ 2 8 8 
2 7 3 6 2 
2 3 0 C 9 
2 Δ 7 5 2 
2 3 2 9 3 
7 2 Δ 
2 3 3 
2 3 3 
2 7 3 
9 Δ 5 
Δ 0 5 
3 3 2 
Δ 2 3 
7 3 5 
5 0 2 
5 3 5 
6 2 5 
8 5 6 
5 9 Ι 
Α 5 Ι 
10 0 0 
2 5 54 
2 12 0 
2 3 06 
3 3 7 2 
2 15 5 
6 a ε ι 
Δ 7 9 Ι 
7 Δ 9 ^ 
8 9 Β 0 
Ι 2 C Ι 9 
6 2 0 5 
7 0 0 8 
9 Α Α 3 
5 Δ 6 Δ 
2 Δ 7 2 
3 7 9 2 
2 Ε 2 6 
6 5 3 Δ 
16 9 5 
ί 0 Ι Ι 
2 3 5 6 
3 0 
17 6 3 
17 6 3 
2 15 0 
Δ ¿ 7 
Δ Ι 3 
8 6 6 
2 2 5 
¿ 2 6 3 
3 Δ 5 5 
3 7 2 2 
3 3 6 7 
j 7 7 9 
3 Δ θ 8 
3 3 9 3 
3 6 9 2 
2 5 2 2 
2 2 6 Δ 
2 0 2 2 
2 2 0 2 
2 5 5 5 
2 2 6 3 
Δ 9 9 6 
Α 2 9 2 
¿ 3 6 6 
5 5 17 
7 6 7 7 
9 2 Δ Ι 
Ι Ι 6 Δ 2 
1 1 0 3 3 
i 3 0 8 
Δ Δ 7 6 
Δ Δ 7 8 
Δ 2 Δ 0 
Ι Ι 2 C 2 
9 Δ 8 S 
9 9 10 
9 3 2 7 
2 Δ 7 « 
2 0 Α Ι 
Ι β Ι Δ 
16 9 3 
2 5 Δ 2 
2 5 3 3 
2 3 2 
2 3 8 6 
Ι 2 2 Δ 
12 7 1 
12 2 7 
17 7 9 
Ι ù 5 7 
1 7 Δ 3 
6 7 Δ 
ι 0 3 ί 
2 6 & Α 
Δ 6 3 9 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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e x p o r t 
















U. E. Β. L. 
1958/59 1959/60 
2 7 6 2 
2 6 4 2 
1 7 6 2 
2 4 6 1 0 
2 2 5 6 3 
2 ~ I 4 7 
3 2 7 1 
2 6 7 « 
3 p e e 
2 1 0 3 5 
2 0 1 2 3 
4 0 8 4 
2 4 0 6 
1 2 6 1 
7 0 0 = 
7 4 9 3 
S I ' C R 5 5 E T 
1 1 8 4 3 
7 ? 
6 0 
1 4 6 6 
7 2 8 
9 2 3 
5 7 8 
s'j c ; 
1 3 8 9 
5 9 9 
6 0 6 
1 6 4 6 
2 2 6 5 
3 0 5 6 
C T C I 0 6 
1 2 2 3 2 
¿ 8 6 2 
6 1 4 7 
5 6 6 2 
9 8 7 0 
9 4 C 5 
^ 1 7 9 
o 7 4 6 
I 0 7 
i 6 0 
: g 2 
9 Β 4 7 
9 0 3 5 
Ι 0 Ο 5 3 
C A C A O E P I C E S 
1 2 4 0 
6 I I 
8 8 2 
7 7 0 
1 3 2 8 
1 1 3 2 
1 4 6 4 
4 2 5 
5 0 
9 9 
2 7 7 
5 2 4 
3 2 9 
A L I M E N T S P O U R Α Μ Ι Μ A U X 
7 8 6 I 
7 3 4 1 
6 4 7 1 
4 2 18 
4 9 7 9 
e 5 9 7 
8 5 8 6 
2 12 5 
15 6 2 
A L I M E N T A I R E S 
6 7 9 4 
5 4 4 5 
6 6 2 1 
2 2 6 7 0 
I 6 θ 9 e 
1 8 I 9 Ρ 
2 2 0 6 8 
0 I S 5 0 N S 
2 5 6 4 9 
2 17 5 6 
2 2 0 3 4 
2 4 7 
3 9 7 
3 Ρ 6 
2 2 18 
17 7 9 
1 6 6 7 
2 3 8 5 
13 7 7 
19 5 0 
2 12 1 
2 2 3 0 
9 6 Β 
3 3 9 
4 4 8 
1 7 6 
2 5 2 
14 2 7 
13 8 2 
3 0 0 
3 9 I 
15 7 6 6 
I 0 2 I I 
1 2 0 3 5 
14 0 2 1 
T A B A C S Ε Τ ' A N U E A C T U R E S 
4 5 0 9 
3 8 7 6 
4 12 1 
2 5 2 2 
■ 2 6 8 
3 3 2 
. 6 9 5 
P E A U X ET I 
10 8 14 4 
j 3 8 6 7 6 
M 10 7 15 
I I 0 
7 6 
I 4 3 
1 6 6 9 
1 3 2 8 
1 9 2 9 
17 6 7 
2 7 0 7 
2 2 9 1 
3 14 9 
3 2 Β 9 
9 7 7 
7 9 9 
13 9 8 
2 3 8 6 
13 8 6 
2 2 0 0 
Î R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
6 0 7 0 
5 10 4 
5 92 3 
6 9 7 1 
7 2 0 9 
7 1 4 6 
8 5 11 
15 7 2 
1 1 2 9 
17 2 1 
14 7 4 
19 4 5 
2 5 5 8 
2 9 12 
G R A I N E S N O I X O L E A C I N E A R I N E 5 
1 2 8 5 
1 1 5 6 
13 7 9 
2 2 4 2 
15 7 6 
12 0 9 




18 8 4 
10 12 
15 9 0 
19 5 3 
5 8 2 
7 5 C 
13 6 4 
7 Ε I 
9 I L 
Τ 0 2 ( 
7 6 3 3 
6 S 0 2 
7 6 6 1 
5 8 6 4 
3 3 9 
3 3 4 
4 3 I 
3 2 5 
6 3 3 
6 I 2 
I 7 e 3 9 
1 5 6 5 3 
1 5 4 6 0 
1 9 4 3 2 
2 9 3 
5 0 8 
2 5 7 2 
3 0 C 7 
3 2 9 2 
13 5 6 
2 14 6 
2 2 14 
2 3 8 4 
2 7 I 
2 6 9 
8 6 
: o : 
9 4 
2 3 I 
I 0 8 C 
10 8 0 
12 8 3 
1 2 5 
2 2 C 
2 2 0 
7 5 
2 6 3 5 
2 9 7 7 
2 9 7 7 
3 6 3 2 
1 5 2 9 
1 0 6 1 
1 0 6 1 
2 4 1 
3 5 0 
9 7 I 
9 7 I 
14 18 
7 6 û 
9 0 I 
9 0 I 
13 8 9 
0 6 
7C 
10 6 8 
1 1 5 7 
14 4 2 
2 6 5 
3 3 2 
2 5 0 7 
3 0 11 
3 9 8 4 
5 3 0 
8 9 3 
I 3 2 
5 0 1 
6 6 8 
9 7 6 
5 9 
6 3 3 5 
ó 4 2 3 
6 4 0 3 
2 6 6 
2 9 9 
3 3 3 
3 0 2 
3 2 3 6 
2 7 6 0 
2 3 9 2 
2 2 2 8 
2 3 E 5 
2 4 18 
2 0 0 0 
2 6 7 8 
18 7 9 
Ι θ 0 6 
14 15 
Ι Β 8 3 
12 2 0 
13 2 5 
12 9 5 
9 4 0 
1 5 » 3 
17 2 0 
19 7 
14 6 9 
1 1 6 2 
14 3 6 
4 3 7 
3 9 8 
4 8 3 
0 0 I 
2 2 2 7 
9 8 0 9 
: 0 5 I 
6 0 ■ 
6 0 8 7 
6 4 3 0 
7 5 9 0 
2 7 
2 5 3 
3 9 3 
3 2 I 
3 3 2 2 
3 2 3 3 
2 8 4 4 
2 3 6 6 
3 6 6 8 
3 12 1 
3 6 5 3 
3 7 3 7 
16 0 9 
16 10 
2 3 2 2 
10 0 9 
10 9 7 
2 3 9 3 
19 9 2 
2 6 5 5 
2 2 2 8 
2 2 5 8 
14 5 5 
19 7 2 
2 0 2 2 
6 4 9 
10 2 9 
1 1 6 7 
2 0 o 
I υ 6 
12 0 3 
6 6 7 
3 7 2 
3 2 3 
3 9 0 
4 7 5 
9 3 
I b i 
7 9 3 
1 1 3 9 
12 6 6 
3 2 I 
4 8 3 
3 0 I 
4 4 9 
I 7 2 
I 2 5 
1 I 4 
1 4 7 
6 3 8 
6 4 8 
6 7 4 
6 3 tí 
7 9 3 
6 3 7 
5 9 3 
1 5 9 
1 3 9 
2 2 I 
3 3 I 
2 6 6 0 
2 7 0 2 
2 4 2 3 
4 9 4 
6 0 5 
2 0 8 
I 2 7 
12 9 1 
1 1 4 6 
7 7 3 
3 6 5 
2 9 4 
3 7 5 
2 0 4 
2 3 7 
7 2 3 
7 7 0 
9 2 B 
7 7 ? 
6 5 2 
7 3 2 
6 5 9 
I 6 4 
1 6 9 
7 9 2 
Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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U. E. Β. L. 
1958/59 
K A U T S C H U K 
2 3 9 0 9 
2 16 4 5 
2 3 6 3 0 
2 3 0 7 6 
3 9 2 6 9 
3 6 Β 0 9 
Ι Δ Τ U R Κ. Λ υ Τ S C M U Κ 
17 5 6 1 
17 3 5 8 
1 7 17 0 
Ι 6 7 θ 6 
3 0 8 8 6 
2 6 8 6 1 
4 0 5 9 3 
6 9 6 5 
6 6 ' 3 
5 8 6 2 
' 7 7 7 6 
r C C 6 
: 6 f 3 2 
14 1 = 2 
12 3 5 8 
I 4 3 Ρ 4 
S Y N T H E T I S C H E R K A U T S C H I 
6 9 8 2 
6 1 1 0 
6 3 2 3 
9 7 0 5 
9 5 2 3 
19 2 4 
19 0 7 
13 9 0 
16 7 7 
3 4 7 7 
2 5 3 3 
2 3 2 9 
2 2 4 4 
6 4 5 1 
5 4 9 2 
5 .9 4 I 
£ 5 9 C 
3 4 3 9 
2 3 5 7 
3 0 3 3 
2 9 4 7 
1 C 6 ' : 
17 3 6. 
C 7 9 7 
6 3 Γ. 8 
6 4 C 4 
16 6 2 
4 2 8 c 
4 7 3 7 
5 6 5 6 
■ C 3 
i 5 9 
i 0 6 
I 5 5 
2 3 5 3 
2 ε ι s 
0 5 9 
I C 9 7 
0 9 7 
7 4 3 
E 3 6 
4 6 C 
5 2 7 
H O L Z U N D 
S P I N N S T O F F U N O 
I 2 8 9 3 3 
I 2 7 7 9 8 
10 5 3 3 0 
1 I 3 2 Β 8 
17 12 3 6 
I 7 8 0 9 4 
3 6 5 5 7 
3 15 3 1 
2 7 0 4 0 
2 6 4 2 4 
H O L L E U N D T I E R H A A R E 
5 18 6 6 
5 7 4 9 5 
4 6 I 0 Β 
5 5 0 6 3 
7 6 3 1 
7 3 6 1 
H U U K O L L E 
5 5 2 7 6 
4 6 5 7 9 
4 0 2 5 2 
3 8 5 9 0 
7 0 3 9 2 
7 5 6 7 3 
1 2 3 4 5 
13 4 4 3 
10 6 6 8 
1 1 3 9 3 
1 9 I Β 7 
12 8 2 6 
1 1 4 3 0 
I 0 I I I 
5 5 6 6 7 
4 5 2 Β 8 
5 3 0 13 
4 8 13 5 
2 0 6 8 8 
I 5 2 I 6 
1 7 3 5 5 
1 4 4 0 1 
2 8 7 4 2 
2 3 8 9 6 
2 8 4 5 0 
2 7 3 7 6 
4 1 6 6 6 
3 6 6 6 3 
2 4 0 7 6 
2 9 0 6 1 
Ι β 7 6 ί 
I 7 Ι β I 
10 9 13 
14 7 6 2 
7 7 7 6 
4 6 15 
9 7 0 « 
9 6 2 9 
5 0 3 5 1 
5 2 7 6 S 
5 6 19 9 
4 θ 4 9 I 
2 4 5 4 0 
2 4 5 6 5 
2 19 2 0 
2 16 3 3 
2 0 2 0 2 
2 13 0 3 
2 7 2 15 
19 9 14 
2 2 E 8 3 
2 8 6 3 1 
2 8 6 3 
3 0 4 7 7 
10 5 5 2 
12 3 3 3 
12 3 3 3 
15 4 5 3 
7 9 6 2 
1 1 6 7 5 
1 1 6 7 5 
10 0 4 1 
2 Β 6 2 Β 
4 2 6 7 2 
4 9 18 4 
4 5 9 2 2 
13 5 8 1 
16 6 3 7 
2 0 9 9 3 
2 18 5 6 
8 8 9 0 
7 6 7 8 
9 9 5 4 
7 1 6 7 
6 7 19 
10 3 2 3 
8 6 8 5 
9 0 4 9 
4 0 0 6 
2 9 4 6 
3 4 9 4 
3 9 7 7 
3 6 8 4 
3 7 6 3 
4 15 4 
N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
N A T U E R L I C H E D U E N G E B I T T E L 
14 3 4 
13 3 9 
16 4 7 
5 3 I 
6 5 2 
14 2 2 4 
13 2 5 0 
4 0 2 9 
3 4 9 4 
4 Β 6 2 
3 9 2 0 
5 3 2 0 
5 7 6 6 
6 6 9 7 
12 4c 
12 7 6 
4 4 9 
3 9 -
5 3 Δ 5 9 5 
3 7 8 2 6 Δ 
3 3 2 2 7 
3 8 9 8 7 
18 6 7 
13 7 6 
1 3 Δ 8 
17 5 6 
3 2 0 ί 
2 2 5 9 
18 5 3 
2 0 Δ 5 


















7 5 3 
6 5 6 
Ζ R U M D 
Δ 6 Δ 
0 6 Δ 
Ι Ν F Ä C Η 
Β 0 2 
9 7 9 
T O F F UN 
2 Δ 6 6 Ι 2 9 7 6 5 
2 6 0 8 4 3 Ι 4 4 7 
2 5 6 3 7 
2 2 9 5 3 
2 0 3 t 5 
1 * 0 7 2 
Ι Δ 0 0 2 · 
Ι ύ 9 5 5 
OD C I rj 
7 5 8 8 
6 0 3 0 
6 9 0 6 
6 8 Δ 5 
3 Ε Λ R Β E 
! 2 I 6 Δ 
7 Δ 5 Δ 
6 6 Δ Δ 
7 6 6 8 
D P A P I É 
7 θ 3 0 
7 5 Δ Δ 
7 2 2 1 





























R Λ 8 F Δ 
10 5 8 
9 0 9 
9 6 3 


















9 0 8 8 
5 2 3 3 
3 8 6 0 
5 3 9 3 
ύ 8 3 3 
2 8 2 C 
19 6 2 
3 6 8 8 
3 9 3 9 
2 0 e Δ 
16 12 
Ι Δ Δ I 
6 Δ 5 3 
6 7 2 Δ 
6 8 0 8 
7 0 Δ Δ 
8 0 0 2 
5 0 6 4 
5 0 7 4 
6 0 5 6 
Α 5 2 Δ 
2 7 2 2 
3 4 7 8 
4 0 7 6 
3 2 5 3 
19 8 3 
Ι 3 Ι 5 
15 3 1 
7 3 6 3 
9 15 0 
7 9 9 5 



































Δ 7 6 2 
6 2 2 9 
6 2 2 9 





Ι 7 3 
7 2 5 
6 0 9 























5 5 Δ Δ 
6 6 17 
Δ 8 7 2 
4 4 5 9 
12 3 3 
Ι 0 Ι ΰ 
7 5 Ι 
17 2 0 
7 0 S 7 
5 Δ 6 6 
¿,075 
2 7 2 9 
3 3 3 Δ 
Δ 0 Ι 5 
3 16 3 
2 5 6 7 


















3 6 7 6 
3 5 5 Δ 
4 7 5 2 
3 5 1 Α 
¿ 2 9 9 
2 7 3 -J 
Ι 3 2 Δ 
2 3 10 
8 2 6 
6 2 9 
5 9 4 
d 9 Δ 
3 4 3 ó 
2 0 7 2 
6 5 4 
13 7 5 
2 2 8 2 
15 7 2 
2 2 16 
15 16 
2 0 6 5 0 
16 6 9 6 
16 2 7 7 
7 3 9 3 
10 5 3 2 
9 2 4 6 
9 9 6 1 
6 3 7 4 
5 7 7 9 
3 6 7 5 
4 6 5 5 
2 9 Δ 6 3 
2 8 Δ 5 9 
2 Δ Ι 9 6 
2 6 9 5 9 
3 0 7 0 0 
3 5 9 0 θ 
9 6 Δ 4 
9 6 6 6 
7 15 5 
8 12 2 
10 9 3 3 
Ι 2 Δ 8 Ι 
9 2 3 1 
Ι 0 6 Ι Δ 
8 13 5 
7 4 4 1 
7 16 9 
6 0 3 2 
6 7 0 2 
6 4 2 Δ 
6 6 2 2 
6 7 5 2 
3 19 7 
3 2 6 3 
3 2 6 3 
3 Δ 9 3 
3 2 9 1 
5 2 16 
5 5 4 2 
5 4 9 5 
3 9 13 
3 Ι 2 Δ 
2 9 Δ 7 
Δ 0 3 5 
3 6 3 0 
Δ 6 Δ Δ 
Δ 3 7 0 
Δ 2 1 Δ 
4 5 7 4 
4 9 6 5 
3 6 6 2 
5 2 7 7 
1959/60 
c 2 8 
3 9 9 
2 4 7 0 3 
2 5 6 3 0 
Ι 3 5 5 0 
13 7 5 6 
7 2 3 8 
7 0 3 0 
7 5 9 8 
7 7 7 6 
7 3 6 1 
8 8 4 0 
7 θ 5 9 
10 5 6 6 
2 S C H M E F E L K 
3 12 8 
3 7 6 7 
3 18 6 
3 4 6 9 
2 4 9 2 
3 8 16 
3 8 2 7 
Ε S 
17 5 6 
2 0 7 2 
15 2 2 
18 8 1 
N I C H T 
15 7 8 
2 4 4 3 
17 9 0 
17 3 9 
16 5 8 
2 8 9 C 
15 3 7 
2 5 8 4 
O E R O E S T E T 
16 13 
2 3 8 1 
I 9 3 β 
19 5 5 
2 Ι θ 7 
2 5 3 1 
2 8 11 
2 10 0 
EJ Τ Ν 2 
8 0 7 
3 4 6 
6 2 I 
3 2 4 
19 6 1 
2 16 3 
2 0 11 
2 4 4 3 
5 * 0 2 
2 3 4 
3 4 9 
S O O 
4 8 3 
15 8 7 
16 7 4 
16 7 4 
17 9 3 
I 0 β 
I 8 8 
I 8 8 
2 8 7 
14 4 4 
2 5 45 
2 5 9 7 
2 17 7 
2 2 0 
0 7 
2 0 6 
3 6 1 
9 5 1 
6 3 4 
8 4 6 
15 8 9 
5 5 4 
2 8 0 
3 3 7 
5 9 6 
12 9 1 
2 0 2 7 
1 2 Β 1 
9 3 3 
1 9 3 
2 3 a 
6 0 9 
2 3 9 
1 1 1 7 
8 6 5 
5 0 8 
14 7 7 
8 1 
5 1 0 
2 5 0 
5 2 3 
15 0 5 
9 4 | 
2 3 2 
7 43 
2 7 2 
Für deutschen T e x t u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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e x p o r t 

















U. Ε. Β. L. 
1958/59 1959160 
: 0 U T C H 0 U C 
F 6 8 
8 9 8 5 0 0 
5 6 0 
C A O U T C H O U C N A T U R 
3 6 2 5 9 2 6 C 
3 5 5 
3 0 6 
 9 2 
5 6 6 
β 5 9 















l A O U T C H O U C NTI E Τ I 0 U E 
7 C c 
13 4 3 
¡ 4 1 3 
5 6 2 7 
4 6 8 2 
2 5 2 3 
18 6 1 
2 2 0 7 
3 3 0 9 
3 4 0 3 
2 5 5 2 
2 5 a I 
2 8 6 1 
2 6 3 9 
2 2 5 5 
2 4 4 0 
3 0 5 9 
7 5 3 9 
7 7 7 0 
4 0 4 
3 I 4 
3 7 8 
4 4 7 
12 10 
6 5 3 
Β I 5 
9 0 3 
6 9 3 
I 7 7 
8 = 5 
8 5 0 
0 6 2 
R O N D S B R U T S M P L E O U A R 
3 4 9 5 
2 9 6 3 
3 2 5 9 
4 9 ù 
2 7 8 
2 9 0 
3 3 5 
2 5 8 
2 4 4 
F A Ç O N N E S O U 5 I M P L T R A V 
4 18 7 
3 9 7 5 
3 9 8 7 
6 7 3 
3 4 0 
4 H I 
5 3 I 
9 5 0 
5 I 8 
7 6 2 
8 0 3 
P A P I E R E T D E C H E T S 
3 4 7 9 
3 2 4 5 
3 3 3 6 
10 9 5 
1 Ο θ I 
F I E R E S T E X T I L E S E T D E C H E T S 
3 2 0 4 7 
2 9 5 6 5 
3 1 1 7 6 
3 2 9 7 2 
4 6 8 4 2 
4 3 0 7 6 
4 12 2 7 
6 6 9 6 
5 0 4 2 
6 15 9 
6 7 7 5 
L A I N E S ET P O I L S O R I O 
15 7 7 5 
15 5 6 3 
16 9 2 3 
Ι β 9 β 
16 9 4 
16 2 8 
19 9 7 
2 6 6 9 4 
2 3 6 2 2 
2 3 6 5 7 
17 2 8 
2 2 0 8 
14 0 4 
9 6 0 
13 6 8 
14 15 
10 4 0 
Β 3 I 
8 2 6 
10 2 2 
8 2 4 3 
7 5 0 6 
6 8 4 9 
2 3 0 2 
17 14 
3 7 2 9 
2 8 8 6 
3 0 4 1 
4 0 8 2 
1 1 4 9 
θ I 9 
1 1 0 7 
1 Β Β 7 
2 3 4 7 
19 5 4 
17 7 9 
2 0 0 6 
6 3 0 
2 3 Ι 
5 2 7 
10 9 4 1 
9 4 4 3 
1 1 8 4 9 
1 1 2 2 0 
8 5 3 6 
7 8 5 3 
9 9 2 6 
9 15 3 
2 7 8 
3 Ι 4 
3 9 5 
3 5 2 
P R O D U I T S M I N E R A U X N O N M E T A L L I F 
1 0 0 5 6 
8 S I 9 
Β 3 5 2 
9 9 0 7 
1 1 2 8 7 
13 5 0 2 
15 3 3 9 
3 2 6 5 
2 7 7 1 
2 5 5 0 
2 7 18 
E N G R A I S N A T U R E L S 
4 0 6 
4 0 0 
59 2 
I I 4 3 
6 5 3 
7 6 7 
I I 2 
7 0 
7 3 
I 4 5 
3 1 1 9 
2 7 4 5 
3 19 4 
3 5 0 4 
1 8 6 
2 I 6 
1 4 9 
2 8 I 
2 2 3 6 
17 2 8 
2 3 7 
2Θ 6 
4 4 6 
8 3 I 
2 0 
2 0 
I 6 8 
5 7 
I 0 6 
4 7 5 
3 7 1 
4 2 9 
3 4 8 
2 2 2 
1 9 4 
2 3 1 
1 9 7 
5 12 7 
5 14 7 
5 17 9 
7 0 E 6 
19 7 2 
17 9 7 
2 0 9 7 
3 0 1 9 
2 7 7 1 
2 9 6 5 
2 7 3 9 
3 7 0 2 
7 3 2 
9 6 6 
10 0 9 
16 16 0 
16 17 4 
1 5 1 3 5 
16 3 0 6 
13 2 0 0 
13 5 4 7 
I 2 Β I 5 
13 7 0 4 
3 6 2 
3 4 3 
3 7 9 
3 6 6 
3 4 6 6 
3 7 Β 0 
3 5 1 2 
4 3 3 0 
3 4 8 
3 7 I 
5 5 9 
8 3 4 
P Y R I T E S D E F E R N O N O R I L L E E S N D B 2 5 . 0 2 
10 3 7 
1 0 3 7 
3 9 7 
2 9 0 
1 0 2 7 
10 2 7 
3 9 4 









I 9 3 
2 0 4 6 
2 2 4 8 
2 2 4 S 
2 4 Β 0 
3 5 6 
4 4 9 
4 4 9 
4 6 2 
I I 4 
I 0 0 
I 0 0 
I 5 I 
2 0 6 6 
2 2 2 2 
2 2 2 2 




4 8 3 
6 7 3 
7 9 9 
3 5 5 
4 6 3 
6 5 8 
17 0 5 
9 7 0 
I O O 
I 4 O 





I O I 
2 5 86 
2 6 6 4 
2 6 9 5 
2 7 0 2 
4 2 7 
5 8 4 
5 5 8 
I O 7 
7 7 
I 3 2 
I 6 2 
2 0 3 8 
2 0 2 2 
2 6 2 2 
3 4 3 3 
I 3 
I O 
I O 4 
5 6 
1 O 4 
2 8 0 
6 2 
4 8 
4 3 4 
4 8 5 
4 5 6 
6 6 θ 
3 0 9 
3 3 9 
3 2 9 
4 θ 7 
7 6 
I O I 
8 6 
1 3 5 
6 6 5 
6 8 2 
7 7 6 
Β O I 
3 9 2 2 
3 7 0 1 
3 2 5 9 
3 5 9 3 
Β 2 8 
10 5 7 
9 6 7 
9 I O 
2 2 3 
2 I 2 
2 5 3 
2 0 3 
1 1 2 4 
9 I 9 
5 8 I 




I 3 3 
2 8 6 
2 5 9 
3 2 I 





2 2 0 
I 7 2 
5 8 9 
5 9 0 
5 7 6 
7 8 5 
3 0 6 
3 7 8 
3 6 4 
4 5 Β 
2 2 4 
I 6 0 
1 4 5 
9 6 4 
10 7 2 
4 7 2 4 
3 6 7 8 
4 0 9 7 
4 2 7 2 
13 7 6 
7 4 2 
10 17 
10 8 7 
2 7 7 
2 8 3 
4 7 I 
3 I 8 
12 0 1 
15 5 0 
15 2 8 




2 7 5 
2 9 5 
2 3 6 
I 2 6 
2 2 3 
2 5 4 
I 9 5 
8 I 
Β 5 4 
5 7 6 
7 0 5 
8 0 5 
4 7 2 
5 9 I 
2 4 7 
1 3 7 
2 I 5 
I 7 6 
I 9 I 
I 7 I 
I 6 7 
I 8 2 
a 4 4 2 
9 13 1 
7 6 6 1 
Β 9 0 4 
4 6 5 1 
5 2 4 4 
4 1 9 3 
5 6 7 3 
2 4 3 
2 3 7 
2 5 4 
2 6 9 
13 4 5 
1 1 7 9 
1 1 1 6 




4 5 7 
3 3 9 
3 1 8 
2 3 Β 
9 6 7 
8 5 2 
β I 3 
7 2 0 
5 2a 
5 I 0 
2 2 I 
2 S 5 
2 7 4 
2 2 5 
2 1 4 
1 7 0 
15 12 9 
13 0 5 4 
12 4 5 1 
9 2 9 7 
7 19 2 
7 4 2 3 
2 9 2 
2 6a 
3 I 2 
14 6 3 
3 4 0 5 
4 4 8 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes fonfils sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 * 




C. E. E. 










U. E. Β. L. 
1958/59 
I 6 I 2 " 
7 5 3 4 
7 4 2 
2 5 6 6 
I 6 7 3 
7 7 c. 0 6 
6 5 4 8 7 
5 2 0 C ? 
6 4 7 5 0 
Γ 
2 C 5 2 I 
2 0 Ρ Ι Ρ 
2 I I 9 6 
16 6 6 
ι c ε a 
ι 8 5 
'. 6 3 16 7 6 
8 7e 
9 0 6 
• F T A L L A B F A E L I 
2 1 0 2 
2 6 · r-
I 2 I C 
5 I 9 
2 1 0 ' . 
Γ 6 2 ί 
I I 6 E 
i c o : 
Ρ 4 << 2 6 
8 1 16 6 
7 7 8 0 6 
1 0 3 1 
0 Η L E K O K S U N D E 
7 3 u 7 8 19 9 ! 
7 0 7 13 2 I 3 ( 
2 2 6 i 
4 Λ 4 È 1 
i T J F f E . 
12 4 7 2 
9 :? ? 7 
I 2 4 r c 
13 0 2 1 
6 7 Γ. 0 
Ρ 2 3 9 
8 5 9 9 
5 C 4 ί 
4 5 7 5 
5 6 3 9 
1' 6 2 9 
2 6 6 θ E 
2 3 3 5 5 
2 4 4 6 3 
4 Ç 3 C 
5 6 C 9 
6 5 0 1 
6 6 4 3 
3 1 6 16 
2 7 9 I C 
2 G 7 C 1 
2 5 Ρ 6 4 
2 14 9 6 0 
2 12 0 16 
1 e 6 » 2 2 
I 9 A I 3 0 
6 5 
I 2 6 
E R D O E L R O I 
4 c 2 
4 8 2 
4 2 7 
3 9 0 
ι Τ E 
0 4 
Ι L W 
5 0 0 3 3 
4 5 6 " ! 
5 3 2 7 5 
6 4 Β C 9 
5 7 2 5 6 
6 0 2 6 6 
5 9 2 5 3 
5 4 5 4 9 
6 5 3 4 1 
6 7 7 ° 4 
5 e I 6 9 
6 3 1 1 2 
I E R I S I T C 3 1 2 
1 6 6 2 9 1 
1 6 7 2 4 1 
I 4 6 6 2 4 
1 5 0 3 3 1 
7 0 
2 C 
I I 6 
: o 5 
2 8 9 < 
2 3 1 ' 
E R D Ö L D E S T I L L A T 
4 8 6 6 9 
4 4 7 7 5 
4 O I 9 Β 
4 3 7 9 9 
3 2 
' 0 4 
I 6 4 
; 7 2 





3 3 6 7 5 
3 3 14 7 
2 9 1 1 5 
3 6 ε Β I 
: R z Ε ι; ç. ι 
16 3 5 8 
1 2 f 0 4 
2 4 1 6 0 
2 7 9 2 8 
4 8 4 0 0 
5 2 6 15 
5 17 19 
4 8 0 0 6 
6 8 5 6 
7 4 7 1 
7 5 3 9 
6 5 4 3 
E R D G A S U N O I N O U S T R I E C A S F S I T C 
7 3 5 5 1 
13 3 7 7 8 5 2 1 
6 6 9 12 
5 8 7 2 2 
E L E K T R I S C H E R S T R O H S I T C 3 1 5 
T I E R I S C H E F E T T F U N O 
7 6 5 8 7 5 7 9 
6 4 6 7 10 2 10 
5 6 0 0 
6 7 Β 3 
2 4 5 6 
2 8 6 1 
2 2 2 3 
2 0 4 6 
ι F L E ' 
2 2 7 3 
2 3 3 4 
2 7 3 5 
2 4 10 
P F L A N Z L I C H E O E L E S I T C 4 1 2 
2 2 3 8 7 2 7 7 8 2 
Ι β 6 I 6 2 6 2 16 
1 5 Β 8 9 
2 4 5 β 3 
7 6 1 2 
7 7 6 9 
6 0 7 3 
9 8 6 5 
13 7 6 5 
7 8 0 1 
10 4 0 5 
12 2 17 
2 7 2 
2 6 
7 0 6 
3 6 5 
4 ί 
3 Ο C 
7 7 Β 
2 0 8 
2 0 4 
2 9 6 
6 0 3 6 
4 0 15 
4 3 2 9 
6 5 3 1 
5 6 16 4 
5 7 9 5 5 
4 7 3 3 3 
5 2 6 9 6 
C 3 13 
9 17 7 
9 7 9 9 
Ι C Β 3 6 
Ι C 4 1 4 
4 0 3 
5 4 5 
6 Ο Ι 
4 0 5 
O E L E U N D F E T T E V E R A R B E I T E T S I T C 4 1 3 
18 5 0 
1 2 3 3 
14 0 0 
18 5 7 
2 8 2 6 
2 2 2 0 
4 3 2 
2 0 4 
3 7 I 
4 4 6 
4 3 I 
5 7 0 
3 8 4 
5 9 9 
6 0 5 
2 4 I 
2 4 3 
4 5 8 
6 2 7 
; 7 ; 
7 4 8 
13 2 5 
10 12 
10 3 0 
4 9 7 5 
3 0 3 2 
4 7 2 6 
9 0 3 0 
7 5 0 
6 4 7 
6 5 3 
β I 4 
2 4 0 
2 3 I 
15 7 8 4 
12 9 9 3 
12 7 9 3 
10 7 2/. 
I 2 7 
: 2 2 
E R D O E L D E S T I L L A T 1 0 N 5 E R Z 5 I T C 3 1 2 U N D 3 1 3 
5 3 1 2 7 
3 6 2 4 4 
3 8 2 4 4 
3 7 4 J Ζ 
4 9 Β 4 c 
3 6 9 3 1 
3 6 9 3 1 
3 6 0 7 6 
I 6 4 
I I 0 
13 9 3 
13 2 6 
13 2 6 
3 4 7 6 
2 2 7 3 
2 2 7 3 
2 9 14 
4 | 4 
4 4 1 
4 4 I 
4 9 3 
2 7 3 0 
4 2 4 4 
2 7 6 2 
4 7 3 6 1 
4 0 3 0 4 
3 9 3 12 
4 7 7 19 
3 6 5 6 1 
3 5 0 6 9 
4 4 14 7 
4 2 4 3 
3 5 7 2 
19 6 9 
3 6 06 
3 6 8 4 
4 8 3 6 
4 13 4 
9 9 4 9 
1 1 2 4 7 
12 9 14 
9 6 3 
6 5 5 
6 7 4 
9 7 9 
: I 6 6 
14 3 6 
3 I 6 
3 3 6 
4 2 
7 I 6 G 
2 9 6 2 
2 4 6 9 
5 0 4 0 
2 0 19 
17 5 9 
16 4 5 
15 5 5 
13 0 2 
9 3 I 
4 4 6 10 
2 9 9 3 9 
3 6 0 2 9 
3 I C 3 0 
3 2 B c I 
2 1 1 6 4 
2 4 0 17 
Β 7 7 5 
12 0 12 
2 2 8 0 
17 3 4 
15 6 9 
2 3 6 9 
3 5 2 7 
2 9 8 8 
2 0 0 6 
3 6 6 4 
2 0 7 
I 3 2 
1 3 5 
2 8 6 
3 19 9 
3 4 5 3 
2 4 2 7 
2 2 5 4 
¡ B O O 
9 6 5 0 
9 6 9 6 
. 0 7 
1 4 2 
13 7 6 0 
2 3 4 4 3 
2 2 3 9 9 
3 4 2 3 4 
¡ 1 4 4 1 
15 9 6 4 
9 4 4 3 
15 9 4 8 
2 3 6 
2 0 2 
8 7 
9 θ 
2 15 8 
2 7 7 4 
2 6 9 2 
3 5 4 8 
3 4 3 Β 
3 19 3 
2 2 4 
I 6 6 
I 0 5 S ί 
1 1 3 6t 
I O 3 9 E 
3 0 0 
I 7 I 
I 3 3 3 E 
13 0 6 2 
19 0 4 
17 3 5 
I 5 3 3 E 
I 5 6 £ < 
I 3 O c 
2 2 3 3 1 
2 0 6 6 3 
1 6 6 Ί E 
3 2 0 5 
J i i ? 
7 3 6 9 
9 0 5 9 
5 7 6 6 
6 0 7 4 
7 5 I 
3 3 6 
2 7 8 
3 9 6 
12 0 6 
16 0 9 
I 6 û 
! 7 2 
1959/60 
9 5 I 6 
2 0 7 1 
0 3 7 1 
9 0 2 
7 7 1 
1 2 Ό 9 
ι 6 I 0 
7 9 4 9 
7 6 9 4 
6 5 7 
6 8 2 
3 2 3 
I 7 3 
Für deutschen T e x t u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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e x p o r t 


















U. Ε. Β. L. 
1958/59 1959/60 
. I 6 6 7 ­ 2 
I 3 8 9 8 
I 6 4 2 3 
4 3 5 ' 
7 0 0 I 
7 9 8 ' 
S K I A N T E 
: 2 7 I 
9 3 ( 
N O E 2 5 ­ 2 4 
I 2 I 
I 2 2 
9 4 
Ι Ρ I 
7 4 7 7 
! 2 6 9 0 
I 2 3 4 4 
1 5 0 4 0 
0 E C H E T S D F 
6 6 5 ' 
7 9 6 ! 
6 7 0 ' 
1 7 3 
7 4 4 ; 
C H A R B O N C O K I 
6 I I I 7 
6 0 6 9 9 
5 3 2 7­1 
5 0 4 4 2 
7 9 3 9 2 
5 5 6 I 4 
6 7 1 0 1 
8 4 0 3 2 
6 6 0 
3 3 3 
6 2 9 
7 9 3 9 1 
6 4 9 5 4 
6 6 7 6 8 
Β 3 4 0 3 
2 7 4 1 
2 3 7 1 
.441 
E 9 7 E 
! β 3 d 
M A l 
7 2 ! 
4 ι : 
E 3 « ! 
6 4 ( 
Ε Τ 
Γ 9 ' 
13 6! 
2 3' 
4 6 7 2 
1 5 Ρ 9 
4 £ 5 8 
5 9 6 7 
V E G E T 
16 3 3 
15 3 3 
2 2 7 7 
g 3 o 
C 4 6 
t 6 
7 7 
5 7 9 6 
16 5 5 5 
' 9 6 . 
! 3 9 ■ 
A G 0 L 0 M F R E 5 
I L E S 
4 3 : 
4 7 6 0 4 
4 8 5 19 
4 5 3 9 9 
9 4 E: 4 
6 9 7 1 
B 7 I 2 
7 8 7 3 
P A R T R A F F 
2 8 3 6 
2 17 6 
2 C ί : 
16 5. 
I T S D E R I V E S D U P F T R O L E C T C ! 
6 4 3 7 15 0 3 8 
' 9 0 2 7 7 8 1 1 
1 6 3 4 3 ¡ 0 0 9 8 
7 5 6 4 
9 4 5 4 1 9 6 4 8 
6 9 7 1 12 4 4 6 
G A Z N A T U R E L S E T C A Z 
1 6 1 5 
17 4 4 
15 4 6 
14 5 7 
15 8 8 
2 17 5 
2 3 0 3 
4 4 2 
5 7 6 
5 4 8 
5 2 I 
Β 7 0 5 
7 8 7 3 
) U E 
10 2 9 
9 7 4 
10 4 9 
10 10 
3 9 2 5 
5 9 Β 6 
N E S C T C I 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E C T C I 
10 4 3 
1 0 5 9 
1 1 1 2 
5 I O 
16 16 
Ι 6 0 5 5 
17 5 6 2 
2 0 5 2 6 
16 5 4 0 
4 4 4 
5 6 4 
5 3 7 
1 6 3 4 
1 6 6 2 
7 7 6 
1 3 3 2 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E C T C I 4 M 
1 7 3 4 
12 7 7 
18 0 3 
18 6 5 
14 8 2 
17 7 6 
6 9 4 
3 8 7 
0 4 9 
4 9 6 
I I 0 0 
7 5 4 
6 9 θ 
6 9 5 
5 4 6 
3 7 7 
2 7 3 
2 6 3 
H U I L E S D O R I G I N E V E C E T A L E C T C I 4 1 2 
7 2 6 7 
5 5 10 
4 19 7 
6 8 15 
5 3 8 7 
5 6 3 0 
5 9 6 5 
6 3 8 
7 7 3 
12 0 4 
7 6 I 
10 7 4 
10 6 3 
15 16 
17 6 2 
10 8 3 
9 8 0 
13 5 6 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S C T C I 
2 θ 3 3 
2 6 3 9 
2 4 9 0 
26 7 4 
2 9 3 8 
2 4 5 7 
2 6 9 4 
10 4 2 
9 3 5 
10 8 4 
1 1 0 3 
10 7 4 
7 3 3 
9 2 8 
9 7 3 
3 5 2 
I 7 2 
I 2 4 
I 3 5 
3 2 4 
2 7 9 
3 5 3 
2 4 3 
Β I 0 
1 0 7 2 
1 3 9 5 
1 5 4 6 
2 7 3 
3 0 6 
4 2 8 2 
3 4 6 5 
3 4 6 5 
3 0 13 
ó o 
I 5 3 
I ί E. 2 5 
I 6 3 5 5 
1 6 Ζ 5 5 
2 I J O 7 
3 3 0 
3 3 0 
6 2 9 
14 5 2 5 
16 0 2 5 
16 0 2 5 
2 0 6 7 8 
I 3 û 
I 0 9 





6 6 9 
7 I 9 
7 I 9 




J 0 3 
9 3 I 
6 2 I 
3 5 0 6 
4 10 4 
I I 0 
I 9 7 
4 0 7 
0 0 6 
1 6 4 
5 0 9 
1 3 7 8 5 
I 7 I 9 I 
19 3 7 9 
5 0 7 
4 3 6 
7 0 3 




O B I 
6 15 
2 9 5 6 
3 6 2 4. 
I 9 
3 4 
2 0 2 
2 6 5 
1 O 4 
3 2 6 4 
2 16 2 
13 3 0 
2 9 7 4 
12 7 2 
12 4 2 
10 0 0 
I I I I 
2 β 6 O 
19 4 0 
2 4 3 6 
3 13 7 
t ! E, C 
3 3 4 3 
I I' 4 5 1 
7 4 Ι β 
7 5 6 6 
2 ; o O ' 
Γ E 2 I ' 
JOI 11 
2 5 3 0 7 
2 3 2 17 
4 6 9 
5 I 2 





2 Ο Β 
2 3 5 
2 4 7 7 
2 2 5 β 
2 1 5 9 
2 β 3 3 
12 6 7 
1 1 7 0 
18 2 
14 2 3 
1 0 2 4 4 
10 6 3 4 
6 5 2 5 
1 1 1 4 
1 1 1 7 
1 1 3 3 
12 2 6 
3 6 4 2 
4 3 6 7 
4 13 9 
> Ο 8 3 
. 2 0 0 7 
7 2 2 0 
12 4 2 6 
7 Ο Β 5 
12 0 0 7 
2 Ι 9 
2 Β 6 
Ι 9 Ι 
2 7 7 
6 7 Ι 
9 Ο Β 
3 9 5 
Ι 6 4 
2 5 3 
2 4 5 
3 2 Ι 
1 2 2 ! 
1 3 2 ' 
2 7 5 4 
3 0 7 6 
2 6 3 6 
6 9 4 0 
12 4 9 2 
9 6 0 3 
Ι Ρ 9 
2 0 2 
6 3 2 
7 3 8 
6 4 5 
3 9 7 
3 5 7 
2 9 9 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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U. Ε. Β. L. 
1958/59 
C H E M G R U N D S T O F F E U V E R B I N D 
3 5 8 2 Β 
3 I 8 4 5 
3 I 4 8 6 
3 3 2 I 6 
4 5 6 5 5 
4 7 3 26 
9 a e 9 
8 I 3 6 
8 5 6 0 
9 0 4 2 
O R G A N I S C H E C H E » E R Z E U G M I S S E 
2 I 7 5 4 
2 0 3 6 3 
1 9 6 3 6 
2 0 0 6 5 
2 Β I 0 4 
3 18 3 6 
6 3 6 9 
5 9 9 4 
6 0 16 
6 12 4 
β 5 8 0 
9 3 2 0 
θ 3 4 5 
0 θ 4 3 
T E E R U N D T E E R E R Z E U G N I S S E 
2 4 8 8 
1 8 3 5 
16 0 6 
14 4 6 
7 3 6 5 
7 0 6 2 
6 9 8 1 
7 9 19 
2 4 16 
19 8 6 
7 5 7 
4 9 4 
U N D G E R B S T O F F E 
9 9 6 1 
0 12 9 
1 2 4 0 
1 1 5 7 
I 0 β 7 
13 4 3 
5 5 I 
5 36 
9 7 4 
1 1 0 7 
2 13 8 
Ι θ 3 2 
2 0 5 1 
2 I Ι β 
7 3 5 6 
6 8 6 5 
5 9 2 θ 
7 0 9 0 
4 3 3 3 
4 6 15 
4 17 6 
4 6 2 1 
1 3 5 
2 4 0 
I 4 5 
3 I 
1 5 0 9 
1 4 7 1 
1 7 0 1 
1 9 3 7 
O R G S Y N T F Ä R B S T N A T I N D I G O U S « 
36 0 5 
3.J.0 0 
3 4 Ι β 
3 8 5 0 
5 0 9 4 
5 4 5 6 
4 5 4 
5 o a 
4 5 9 
5 5 7 
9 9 4 
9 6 7 
10 9 2 
1 1 2 9 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
9 θ 7 9 
10 8 3 2 
I I 7 I 4 
I I 6 5 9 
I 17 7 1 
2 1 1 1 
19 0 0 
19 3 4 
2 0 4 4 
2 5 6 6 
2 15 5 
2 5 7 0 
2 Β 2 3 
9 I 6 
9 7 9 
1 1 0 9 
1 1 4 7 
16 9 1 
ι 3 ι e 
16 6 5 
17 2 6 
R I E C H S T K O S M E T I K A W A S C H M I T T E L 
5 9 9 4 
5 9 3 8 
5 6 6 3 
6 3 6 6 
7 2 15 
6 8 7 1 
I 5 2 4 
15 7 6 
14 2 5 
16 3 1 
17 8 9 
18 0 1 
18 8 5 
2 3 4 8 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
6 9 3 6 
7 4 4 4 
6 6 7 1 
7 2 9 7 
8 7 6 7 
9 7 2 0 
5 0 4 
8 9 6 
5 4 5 
5 7 7 
8 9 6 
9 9 9 
θ I I 
1 6 6 6 
S P R E N G S T O F F E S I T C 5 9 1 
7 2 9 
6 8 I 
6 6 9 
7 2 9 
8 2 3 
10 2 7 
2 0 3 
2 7 2 
1 0 0 
2 Β 5 
2 5 7 
1 9 2 
4 4 7 
2 0 8 
15 6 7 
16 5 8 
6 I 7 
5 7 5 
8 3 2 
5 9 2 
I 6 3 
I I 6 
6 4 7 3 
β 7 3 5 
9 4 4 4 
10 7 2 9 
5 5 4 3 
5 9 2 7 
6 2 7 3 
7 18 4 
3 5 9 
4 0 5 
5 2 7 
S 0 3 
2 3 2 9 
2 7 8 4 
14 3 2 
12 3 3 
13 7 7 
15 5 2 
16 2 2 
1 7 8 0 
2 Ι Β 0 
2 3 8 2 
18 3 2 
19 6 5 
2 18 7 
2 2 5 1 
12 0 1 
13 4 1 
7 9 
I 2 2 
1 4 7 
7 3 4 4 
5 7 7 7 
5 7 7 7 
5 4 5 7 
5 13 1 
3 9 3 9 
3 9 3 9 
3 7 4 2 
1 7 5 
2 0 2 
13 19 
12 7 4 
12 7 4 
12 9 9 
7 5 I 
6 6 9 
6 6 9 
7 3 8 
19 8 6 
19 6 6 
2 4 7 7 
8 0 3 
5 4 8 
5 4 6 
6 0 9 
5 2 8 
7 8 9 
7 8 9 





K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 6 T N 3 9 * 0 1 B I S 3 9 . 0 6 
15 2 5 4 
13 4 6 1 
13 9 0 6 
15 8 3 7 
2 0 3 7 0 
15 8 4 0 
2 0 3 5 8 
4 0 9 3 
3 6 9 8 
3 5 7 9 
4 6 16 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
1 1 4 0 9 
10 3 4 1 
9 9 8 0 
I I 0 9 I 
15 2 3 0 
14 7 6 3 
1 7 8 7 3 
5 2 9 1 
4 17 3 
3 6 8 5 
3 9 5 7 
6 6 9 2 
3 13 2 
6 3 6 8 
6 7 11 
Ν 
6 2 3 6 
5 3 13 
6 0 8 7 
5 8 6 5 
3 0 6 3 
2 9 2 1 
2 6 9 7 
3 3 2 9 
3 5 5 1 
3 O 6 θ 
3 5 3 2 
4 2 7 4 
2 6 7 3 
1 7 S 2 
17 8 2 
2 2 5 8 
5 I T C 5 9 9 A U S S E R C S T 
L E D E R L E D E R W A R E N U S W 
7 6 3 9 
7 9 9 1 
8 0 10 
9 2 8 2 
2 6 13 
2 9 13 
2 7 2 4 
3 2 0 8 
I I 4 I 3 
10 6 5 0 
3 2 2 3 
3 17 6 
2 9 9 7 
3 5 3 0 
5 2 3 4 
4 4 3 7 
5 4 5 4 
5 I 3 Β 
1 6 7 9 
13 5 3 
16 1 4 
17 2 3 
9 5 3 
9 3 6 
1 1 9 9 
I 3 6 Ef 
2 4 9 6 
13 5 6 
16 7 8. 
2 7 9 6 
14 6 4 
19 19 
19 4 5 
2 2 9 3 
K A L B R I N D R O S S L E D E R U S W B T N 4 1 . 0 2 
3 2 7 0 
3 4 7 8 
3 4 2 1 
9 3 8 
9 5 9 
6 6 9 
1 1 7 4 
17 8 1 
13 6 8 
13 1 5 
13 13 
2 8 0 
2 7 0 
2 5 7 
3 I 7 
3 7 0 
5 2 7 
4 5 7 
4 7 8 
1 B 2 2 
2 2 7 0 
2 2 7 0 
2 5 7 1 
B 2 β 
I I O O 
1 1 0 0 
1 1 3 6 
3 3 6 
4 6 7 
4 6 7 
4 6 4 
8 5 2 2 
0 4 3 7 
2 2 6 2 
2 16 4 
6 10 7 
7 1 1 6 
6 9 2 5 
9 0 0 5 
5 9 I 
6 0 7 
3 2 2 
9 4 3 
1 Β 9 I 
2 6 3 3 
2 8 3 7 
3 2 5 2 
10 16 
16 2 6 
16 6 7 
2 0 11 
2 0 4 0 
2 3 12 
2 6 9 3 
3 0 03 
10 5 9 
10 6 5 
13 4 1 
14 4 6 
5 7 6 
6 6 3 
9 0 9 
9 5 9 
2 8 8 1 
3 0 7 8 
3 4 7 7 
3 8 15 
3 3 0 4 
3 5 0 4 
5 4 2 1 
5 4 4 6 
17 6 2 




4 7 7 
6 0 3 
4 2 6 
6 6 7 6 
7 0 θ 2 
6 7 7 5 
7 17 6 
3 5 8 9 
3 β 3 9 
3 4 0 9 
3 4 9 6 
5 0 0 
3 4 4 
3 9 6 
4 0 0 
Ι β 0 3 
1 7 7 0 
1 4 6 5 
1 7 4 3 
Β 6 7 
θ 5 3 
7 0 3 
θ 7 7 
1 6 3 4 
15 6 3 
19 9 6 
2 0 17 
1 1 9 0 
13 8 5 
15 12 
13 6 2 
10 5 0 
9 7 7 
1 1 5 9 
1 1 7 4 
Ι 4 2 
Ι 2 4 
2 3 9 
Ι 5 7 
3 19 5 
2 6 3 6 
3 2 3 6 
14 4 6 
14 6 8 
1 1 6 5 
14 11 
12 6 3 
13 10 
1 1 6 0 
13 6 6 
5 5 6 
5 9 6 
9 5 7 2 
10 4 5 6 
9 6 7 6 
10 3 3 4 
5 2 5 1 
7 0 2 2 
5 4 7 7 
6 2 5 4 
6 6 3 
Ι 9 Ι 
Ι 7 6 
2 6 2 
Ι θ Ο Ι 
16 4 2 
18 6 5 
Ι θ 7 S 
9 3 7 
10 0 5 
18 13 
2 4 16 
13 9 9 
15 9 2 
1 1 7 0 
1 1 9 3 
14 9 9 
16 3 9 
19 3 3 
15 9 4 
16 6 7 
Ι 7 7 
Ι 9 3 
1 2 Ο 
2 6 5 
3 6 9 3 
3 9 5 9 
4 0 3 4 
4 14 4 
15 2 4 
2 3 18 
2 6 2 6 
2 4 19 
15 3 7 
12 6 2 
13 7 2 
5 6 3 
4 6 3 
4 2 0 
4 5 6 
4 3 6 3 
3 9 8 5 
4 4 4 6 
4 4 5 1 
Ι Β 3 2 
17 7 6 
2 0 9 4 
2 0 8 2 
3 4 0 
Ι 6 3 
Ι 3 3 
2 Ι 9 
Ι 3' 9 Ο 
14 5 4 
15 9 7 
6 1 7 
4 9 Ι 
4 7 6 
5 3 Ι 
3 2 8 4 
3 0 9 2 
3 2 5 1 
3 4 4 a 
8 8 5 
9 Ι 9 
4 2 3 7 
4 2 0 7 
3 3 4 6 
4 15 0 
Ι 3 9 
Ι 2 5 
Ι Ο 2 
7 9 
2 0 3 0 
2 2 2 4 
2 6 12 
2 5 16 
1 1 7 1 
10 5 7 
12 4 6 
14 2 9 
13 7 2 
14 6 9 
15 5 4 
5 Ο 1 
6 Ι 9 
5 9 4 
6 7 6 
5 5 5 2 
4 5 5 0 
26 2 3 
2 4 5 1 
2 3 2 
2 4 7 
17 3 3 
16 5 1 
6 6 5 
6 2 5 
36 18 
3 10 8 
9 4 3 
8 7 0 
4 2 4 6 
4 5 6 4 
2 0 6 
5 2 6 
3 3 5 3 
2 6 0 3 
2 9 4 7 
16 7 0 
17 7 0 
2 0 6 1 
13 9 6 
16 5 0 
5 2 6 
6 4 3 
6 26 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
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U. E. Β. L. 
1958/59 1959/60 
E L E M E N T S C O M P O S E S C H Ι Ε' I Dll E S 
? 6 I 0 <· 
A ? 6 A 2 
A a 3 Δ 2 
^ 0 ? 2 
Ρ Ρ 0 D 
3 2 7 2 I 
2 S 5 9 o 
2 6 8 6 3 
? ; I 4 ? 
G O U D 
I 7 3 0 
I 3 6 9 
\ 2 A 0 
¡ 6 ε A 
Μ Δ Τ 
Ι Ξ 3 7 5 
I 3 0 2 e 
I A 7 I A 
I 5 ! 5 2 
7 0 2 8 7 
6 6 M 9 
6 ° 2 2 C 
'JITS C 
3 9 A 5 7 
3 9 í S ¿ 
Δ 0 2 9 7 
R O N S M 
2 12 5 
2 0 2 1 
2­498 
C O L O R A 
2 0 2 4 7 
I 7 I 2 S 
18 5 4 1 
C O L O R n u G 
7 7 5 3 
6 5 I 6 
7 5 2 4 
7 6 7 0 
I 0 θ 8 0 
8 9 7 S 
10 2 18 
P R O D U I T S M 
2 4 2 4 6 
ι ε s e 6 
2 0 5 3 4 
2 0 9­40 
P R O C 
I 3 I ! Δ 
9 9 6 9 
I 2 2 I 7 
I 2 θ 3 9 
2 5 0 9 0 
2 3 7 0 4 
2 5 4 8 0 
A R O M A 
15 5 7 4 
Ι Δ I 5 3 
14 3 15 
E N G R A I S MÄ 
2 8 8 2 3 
3 7 û 7 6 
3 3 0 8 6 
4 3 9 7 5 
Δ 3 2 0 8 
3 8 3 8 8 






Ι Ν E 
Ν Τ Ε 
C U D 
¡Γ D 
Τ Τ 





4 7 6 
5 6 3 
Β 3 4 
9 3 4 
0 U E 0 
e 6 2 2 
6 8 0 7 
6 9 6 5 







D E R I 
5 8 7 
3 6 7 
3 9 2 
5 6 
Ρ R 0 0 
6 7 C 
3 3 2 
9 7 1 
9 3 6 
I N D I 
6 0 4 3 
5 2 2 8 
6 3 4 7 












6 4 6 
8 8 0 
ι a 2 
4 2 9 
3 7 5 10 
3 3 7 7 7 
3 3 16 1 
3 7 7 5 0 
R G 4 Ν I 0 υ 
2 3 C 9 9 
2 2 0 6 6 
2 I I 7 4 
2 3 6 5 4 
V C H I K 
7 3 0 
6 9 0 
7 1 6 
6 9 I 
Τ Δ Ν Ν A Ν 
13 6 8 9 
10 8 3 9 
12 4 7 8 
13 5 8 6 
0 0 N A T 
Ρ 9 3 7 
6 9 3 7 
8 2 9 2 
9 0 12 
P H A R M A 
10 2 2 8 
Β 3 e I 
8 6 5 5 











10 9 2 
7 7 4 
3 6 I 
9 4 C 
5 2 7 
3 5 5 
4 4 6 









2 9 4 
2 4 6 
2 4 7 
2 7 0 
'2 7 Ι 
Ι 5 8 
7 Ι 






10 6 5 
7 2 0 
6 6 3 
7 2 9 
υ Τ 
9 0 9 0 
5 7 2 6 
6 5 2 6 
6 8 S Ι 
I L E T T E E T E N T R E T 
3 9 8 
0 3 4 
1 4 4 
3 6 9 
A C T U R E 
7 5 E 8 
4 14 6 
9 2 2 3 
5 4 6 3 
3 3 5 1 
2 3 7 9 
2 7 3 9 
3 19 4 
S 
13 2 17 
1 0 6 Ρ 7 
16 2 15 
10 4 4 6 
7 7 6 
4 5 0 
6 6 6 
6 6 4 
5 2 3 
4 3 5 
4 7 0 









13 7 4 2 
14 0 7 2 
¡ 4 4 5 4 
14 7 6 4 
5 9 9 8 
7 C 3 I 
7 4 9 7 
7 6 7 6 
5 0 2 
2 0 4 
6 4 9 
4 4 3 
2 8 3 1 
2 9 15 
2 4 7 1 
2 7 2 1 
12 11 
12 6 9 
10 4 4 
12 12 
6 3 5 β 
8 7 0 5 
8 5 8 0 
9 7 7 2 
8 5 9 5 
9 1 1 9 
Β 2 9 3 
9 17 4 
6 I 4 Β 
6 4 4 7 
5 9 7 6 
6 0 2 2 
6 3 2 
4 0 8 
4 0 3 
4 6 4 
4 0 2 
2 5 9 
2 5 9 





















3 7 2 
2 6 3 
2 6 3 
2 7 3 
2 0 4 
Ι 6 Ι 
Ι S Ι 
Ι 9 9 
6 β 
Ι Ι ι 
ι ι ι 








2 14 4 
3 4 7 2 
3 4 7 2 
5 6 16 
6 6 13 
5 5 23 
7 Β 5 β 
7 3 6 4 
3 Β 8 Ι 
2 5 8 7 
4 3 5 S 




9 5 7 
9 2 6 
1 1 6 1 
9 Ι Ι 
3 Β 0 
Α Ι 0 
4 96 
4 0 2 
16 6 0 
19 5 4 
2 Β 9 4 
2 8 2 1 
7 5 6 
9 0 5 
1 1 6 6 
15 2 7 
5 0 6 6 
3 8 2 7 
4 3 20 
4 3 4 2 
5 8 0 7 
5 9 6 0 
5 6 0 4 

















17 0 6 
18 2 1 
18 4 5 
2 14 0 
2 7 3 
3 0 4 
2 5 Ι 

















2 9 3 3 
4 7 7 9 
5 4 12 
6 2 5 9 
7 4 6 7 
7 2 4 1 
7 0 11 
8 9 2 2 
5 4 4 3 
6 0 7 4 
5 7 0 8 
7 0 6 9 
5 3 6 
4 5 6 
3 4 6 
2 3 2 
2 3 14 
15 9 7 
Ι 7 4 θ 
2 2 0 5 
3 5 2 
3 Ι β 
3 6 9 
4 0 0 
3 5 13 
3 0 Β 7 
3 6 4 1 
3 9 2 8 
2 2 2 4 
12 3 7 
15 0 4 
16 5 1 
Β 5 Ι 2 
Α 2 Β 4 
5 2 0 1 
5 2 3 8 
3 5 6 9 
4 2 8 7 
3 2 0 9 
4 3 4 8 
10 15 
1 1 2 4 
3 0 5 
1 1 2 6 
4 6 3 
.2 0 7 
2 4 9 
4 5 6 
4 5 4 
4 0 7 
3 4 3 
3 5 1 
Ι 
15 4 5 
12 7 3 
13 4 9 
Ι 6 Β 7 
5 9 9 
6 6 4 
6 4 7 
5 9 3 
10 9 2 7 
10 2 2 3 
10 2 7 7 
1 1 5 5 2 
5 3 5 5 
5 9 3 6 
5 7 3 6 
10 3 6 
13 2 6 
15 6 0 
3 5 7 
6 5 6 
7 7 5 
4 5 6 
8 4 9 
6 Β 3 
4 5 
Ι 7 
13 3 1 
15 7 7 
17 10 
6 4 6 
5 Ι 3 
6 Ι Ι 
1 3 2 6 5 
13 14 3 
Ι 3 4 2 2 
E X P L O S I F S C T C 
2 8 2 7 
2 2 8 9 
2 2 5 1 
2 6 14 
2 7 9 6 
2 Ι 2 a 
2 2 6 3 
10 2 1 
7 3 0 
12 8 1 
12 2 1 
14 3 7 
9 0 9 
9 Ι 9 
1 2 7 0 
9 ! 0 
6 8 2 
3 4 9 
6 0 3 
7 0 2 
7 2 2 
8 2 4 
7 0 4 
3 6 Ι 
Ι β Ι 
Ι Β Ι 
2 7 Ι 
4 0 
Ι 3 
M A T I E R E S F L 1 S 1 Ι t l l E S R E S I Ν D Β 3 9 * 0 1 
C U I R A R T I C L E S E N C U I R E T C 
5 2 5 
6 8 7 
4 2 4 
4 9 3 
5 9 2 
3 6 3 
2 6 9 
2 3 9 6 1 
17 6 9 6 
ι a 9 0 Β 
2 1 1 3 6 
3 1 1 8 7 
2 6 4 6 6 
2 9 8 10 
Ρ R 0 O U Ι Τ S 
17 7 0 9 
15 7 9 3 
18 7 2 6 
19 2 2 0 
2 1 1 0 5 
2 18 2 0 
2 9 2 6 0 
C H 
1 A 2 A 1 
10 5 6 8 
1 1 7 3 5 
13 9 2 9 
M 1 0 U E S 
7 7 6 2 
Β 0 A ó 
10 2 3 1 
9 4 5 6 
1 9 8 3 e 
15 2 5 8 
1 6 8 8 Β 
2 0 14 7 
Ν D A C T C I 
10 7 9 5 
1 0 4 2 Β 
1 1 5 9 0 
1 1 8 5 3 
4 12 5 
2 6 2 5 
2 6 7 1 
2 6 0 0 
5 9 9 
3 6 7 3 
19 2 5 
2 5 7 1 
3 0 2 1 
S A U F 
4 19 4 
4 6 8 7 
4 8 2 2 
4 6 7 6 
C S Τ 5 
3 5 2 3 
4 5 8 5 
4 3 3 3 
3 9 14 
2 8 5 7 
19 6 7 
19 6 7 
18 9 3 
8 
AbZ 
4 6 Β 
4 6 8 
3 7 5 
3 4 2 0 
3 0 9 3 
4 2 2 8 
4 3 3 9 
8 6 6 
5 2 0 
6 9 6 
1 1 6 9 
15 7 1 
16 2 3 
14 8 4 
18 5 9 
5 0 7 2 
4 5 4 1 
4 8 6 9 
5 4 6 6 
2 4 5 6 
2 2 13 
2 4 7 2 
2 7 9 4 
5 15 5 
5 3 5 4 
1 1 8 53 
I I 6 7 
9 1 3 
10 5 1 
8 5 5 
7 4 0 
8 1 3 
5 8 7 
9 0 2 
12 7 9 
12 15 
14 0 0 
7 6 6 
9 3 3 
7 8 8 
1 1 9 5 4 
10 7 0 6 
1 1 9 4 7 
1 1 2 4 θ 
• 3 6 1 
6 7 16 
6­1 2 3 
6 9 8 4 
6 0 2 3 
I A 4 5 9 
12 2 9 1 
12 7 4 1 
* 4 C U I R E 
7 17 0 
6 16 5 
5 7 3 5 
6 3 8 7 
3 6 9 2 
4 5 3 2 
3 5 6 B 
4 8 2 7 
3 3 16 
3 9 5 0 
3 9 2 7 
P E A U X D E B O V I N S 
2 Δ 8 7 
2 17 6 
2 5 4 0 
I 5 5 Β 
2 12 0 
15 14 
16 6 3 
15 2 3 
4 13 1 
3 4 9 8 
3 9 9 3 
4 0 7 1 
ET E Q U I 
2 3 4 9 
2 0 3 5 
2 54 5 
2 5 14 
5 2 8 1 
5 4 9 4 
4 6 5 1 
5 16 9 
3 Ν D Β 4 
2 Β 2 6 
2 8 7 2 
2 3 7 7 
2 3 2 7 
9 5 3 
9 9 4 
9 9 4 
9 7 6 
1 * 0 2 
2 6 6 
2 7 9 
2 7 9 
3 7 2 
13 11 
10 8 7 
14 7 1 
I 5 3 A 
3 4 4 
3 3 5 
2 3 4 
2 4 3 
I 2 S3 
13 7 5 
13 17 
I A 5 0 
7 9 2 
8 9 9 
8 9 6 
8 6 8 
15 9 3 
1 3 2 3 
13 9 9 
14 0 3 
1 0 8 7 
8 7 4 
9 6 5 
9 2 6 
12 3 0 
1 1 4 7 
I I I I 
1 1 8 3 
Β 2 2 
7 3 4 
7 2 « 
7 I I 
1 4 A 7 
10 7 1 
10 7 0 
7 9 3 
5 7 0 
4 9 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur peges bleues. 
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U. E. Β. L. 
1958/59 ! 1959/60 
I T S C H U K W A R E N 
6 9 2 0 
= 9 6 2 
6 0 I I 
6 6 0 6 
• I R E 
3 6 5 7 
3 0 6 2 
2 θ 5 4 
3 2 9 8 
9 4 9 0 
8 3 0 8 I 6 2 8 
I 6 4 9 
l 6 2 6 
3 3 5 6 
2 5 0 6 
2 6 5 7 
3 7 7 4 
L U E T S C H I A E U C H E 
2 5 8 
7 4 I 
I 0 4 4 
Β Τ 6 4 0 . 
4 6 6 4 
3 8 3 7 
A I 6 0 
I 2 5 7 
I I 0 0 
I I 0 9 
I I I 2 
H O L Z U N D K O R K W A R E N 
7 4 9 8 
5 6 3 I 
6 6 I 6 
7 0 5 7 
9 2 I 0 
7 8 Β 4 
3 3 5 8 
1 9 9 6 
2 β 2 I 
2 5 4 5 
2 2 5 0 
I 6 4 7 
2 9 2 6 
3 7 3 7 
3 6 5 9 
5 3 8 
2 4 0 
3 I 7 
4 9 6 
I 4 5 0 
I 3 I 6 
I 6 4 6 
3 2 3 
3 3 I 
4 8 3 
5 2 I 
5 2 I 
2 8 5 
2 5 I 
P A P I E R P A P P E 
2 7 0 Β 6 
2 3 5 9 0 
2 3 I 8 8 
2 4 5 9 8 
6 2 O S 0 
6 4 6 2 9 
6 4 4 7 5 
6 5 4 7 I 
' 2 8 0 4 
E 9 9 | 2 
5 I 6 6 S 
Ρ 6 I 2 8 
U N O W A D ­ E M Ι Λ R A U E 
I 3 6 0 I 5 9 Ρ I 
9 4 4 7 
I 2 8 9" 
Τ I U 1 R E 1 
6 5 I ­ 2 2 K A M M π A R E 
Β A 0 I 
7 6 7 7 
6 6 0 2 
6 5 4 4 
4 Α θ 4 
4 3 7 2 
4 5 2 9 
5 2 4 I 
I 3 3 3 0 
I I 6 0 C 
I 0 7 2 4 
Β 3 5 5 
8 4 I 0 
0 3 6 4 
4 8 6 5 
4 3 2 I 
4 I 0 9 
2 5 6 7 
2 3 9 8 
2 2 6 2 
2 7 5 2 
I A U M W 0 L L C E W E B E 
8 5 2 8 
I 0 0 5 9 
I 0 5 0 9 
I 0 3 6 I 
I 3 3 2 3 
I 3 5 6 9 
3 3 7 4 
3 2 9 3 
3 7 2 8 
3 9 9 0 
4 7 i t 3 
4 I 9 A 3 
4 7 0 0 3 
4 9 0 8 2 
F E I N E 
9 7 I 5 
8 6 8 I 
J K » E « I E 
4 2 5 5 
3 7 3 6 
4 3 4 9 
4 2 6 9 
5 5 I 6 
5 2 5 4 
6 I 9 9 
7 0 4 9 
2 5 6 3 
2 5 4 7 
3 fc 4 I 
3 0 4 2 
3 6 4 0 
3 « 6 9 
3 T I 
3 I 9 0 
: 6 '■■ o 
5 6 Ρ I 
6 0 9 6 
7 4 6 0 
7 2 F I 
E ­ G 7 
3 Ρ e C 
3 6 S C 
4 3 6 7 
I 2 2 
I 0 6 
I 6 6 
6 3 0 
4 5 9 
4 7 8 
5 3 2 
6 5 3 . 2 I C E V . E B E H O L L E O D F E I N E N T I E R H 
9 9 I 0 
I I .2 5 5 
I 0 7 8 5 
I 0 I 7 3 
A 2 7 9 2 
2 3 062 
3 7 I I I 
3 9 θ 6 5 
I 9 I 2 
I 2 0 3 
4 9 8 5 
3 Β 2 5 
3 6 7 3 
3 6 3 7 
I 2 7 2 7 
I 2 0 4 6 
I 3 3 4 0 
5 6 9 9 
6 4 3 3 
5 9 I 5 
5 3 2 5 
7 6 I 3 
6 7 6 6 
7 7 2 2 
7 5 I 6 
2 3 9 
5 9 6 
2 6 6 9 
I 9 7 0 
7 I 8 
8 4 5 
5 7 2 
6 3 4 
I 8 2 
1 3 2 
2 0 6 
I 8 4 
i 9 7 
I C I 2 
7 I I 
M I N E R A L S T O F F E N A S I T C 6 6 U N O 6 7 2 
4 6 5 5 3 
3 7 2 6 7 
7 I 4 4 
5 6 5 3 
5 B I 5 
7 0 2 3 
B T N 2 5 ­ 2 3 
2 3 2 5 
I 5 6 7 
Ι β 8 2 
5 4 0 9 
5 I 0 2 




7 0 2 
6 6 5 
5 9 8 
7 0 5 
I 0 2 4 2 
7 7 2 6 
8 5 0 I 
I 0 I 6 5 
5 4 7 
3 I 6 
5 2 7 
5 6 9 
8 0 2 
5 5 3 
7 4 5 
7 3 3 
4 0 0 6 
3 2 6 7 
3 5 6 2 
3 7 0 I 
5 
3 0 
I 2 0 
I 6 I 
I 9 6 
5 4 4 3 
5 I 6 7 
5 I 7 2 
5 5 8 0 
R O H E I S E N E I S E N U N D S T A H L S I T C 6 Θ 1 
8 8 0 9 8 I 2 1 2 I 3 
7 7 5 6 6 I I 6 I 6 7 
7 9 7 9 I 
9 I I 0 8 
3 A 7 4 7 
3 2 2 5 7 
3 2 7 7 3 
3 7 3 7 2 
4 4 8 I 7 
4 3 O 3 I 
I 2 7 I 7 
I 0 4 5 7 
9 θ 9 6 
I 3 7 A I 
3 0 5 
3 9 9 
A 4 I 
4 4 6 
2 9 I 3 2 
2 5 4 9 7 
2 9 7 0 I 
3 4 0 2 2 
7 2 S 6 
3 5 2 Β 
3 5 2 8 
3 5 6 3 
I 5 4 
I 0 7 
I 0 7 
I I 0 
2 0 0 4 
I 0 9 0 
I ­0 9 0 
I 0 7 7 
I 3 I 6 I 
I I 9 0 2 
! I 9 0 2 
I I 7 6 5 
2 9 3 
3 4 I 
3 9 5 
1 3 9 2 
2 2 3 9 
2 I Β 9 
2 0 9 4 
2 3 2 
2 I I 
2 8 5 
6 6 6 
I 0 0 4 
9 4 6 
I 2 A I 
6 3 9 
8 7 4 
9 8 9 
I 2 7 
4 6 2 2 
A 5 I 5 
4 2 7 4 
5 3 2 7 
I 6 6 9 
I 6 A A 
I E3 0 8 
I 7 3 7 
I 3 0 05 
1 A 5 4 I 
19 5 03 
2 3 6 3 5 
3 7 8 
4 2 6 
7 4 5 
6 Ι a 
5 4 I 
5 4 9 
5 6 2 
5 6 5 
5 0 3 1 
5 C G 7 
5 0 9 7 
17 0 5. 
! t 3 5 E 
2 0 2 2 
16 7 4 
16 6 1 
2 17 6 
7 3 β 
6 G 5 
6 7 7 
2 0 9 1 
19 4 5 
2 0 6 3 
2 3 6 4 
13 4 4 
. 6 6 8 
2 16 0 13 3· 
16 10 13 9. 
3 U 5 6 ­ 0 6 
9 8 1 1 1 9 4 
B S O 1 7 2 6 
1 1 1 7 ! 7 S 2 
2 2 0 0 
3 2 8 3 
3 5 4 9 
2 9 5 2 
I S 9 O 
19 2 3 
19 9 2 
16 9 0 
I 0 2 7 4 
8 0 13 
7 6 7 9 
9 8 4 2 
15 6 4 
10 10 
6 I I 
I 5 7 Β 
18 17 
16 7 6 
15 15 
12 7 4 
1 9 5 2 A 
17 2 0 9 
I 7 8 A 0 
2 0 2 11 
4 5 3 A 
4 5 7 4 
2 3 0 3 
I 9 A 3 
1 9 0 A 
2 0 8 7 
5 A I 
• 4 5 2 
15 5 5 
10 7 6 
1 1 9 7 
16 6 0 
2 Ι β 4 
2 0 7 9 
2 0 9 5 
2 0 0 7 
2 3 9 19 
2 4 10 9 
2 5 0 0 7 
2 7 0 3 7 
6 3 7 
: 5 o 
10 5 6 
12 6 6 
8 9 2 1 
10 5 6 
O 7 G 3 
G 9 6 3 
10 3 5 
9 4 9 
1 4 A 0 
2 3 2 7 
2 0 5 7 
2 0 3 0 
13 7 0 
15 9 2 
15 9 1 
14 0 6 2 
2 6 2 1 
16 5 2 7 





2 7 I 
2 7 4 
3 0 9 
3 8 5 
7 9 A 9 
5 7 4 1 
7 3 θ 0 
8 0 1 9 
I 9 Ι ι­
16 56 
I 2 6 e 7 
12 6 3 3 
16 0 0 
18 2 9 
18 15 
16 7 0 5 
12 4 0 7 
10 2 9 0 
8 9 8 9 
För deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francals sur pages bleues. 
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1958/59 1959/60 
A R T I C L E S E M C A O U T C H O U C 
6 2 I 2 
5 9 3 5 
6 0 6 2 
7 e c ε 
6 0 2 5 
6 8 2 1 
5 6 0 0 
6 7 9 2 
4 2 2 2 
5 6 7 5 
5 1 8 0 
l E U M A T I O U E S C H A M B R E S A I R E T C 
1 2 1 3 0 
1 0 0 2 7 
1 1 4 0 2 
9 8 7 0 
0 4 3 6 
7 7 3 7 
9 0 8 4 
0 2 5 3 
1 2 4 5 0 
I 3 4 I 5 
1 4 3 9 5 
1 2 9 5 2 
1 1 1 3 1 
1 2 1 9 9 
2 6 7 3 
2 4 6 9 
3 1 9 5 
2 6 0 1 
2 7 9 0 
3 7 7 7 
S O I S E T E N L I E G E 
2 6 6 Β 
1 9 3 5 
2 5 3 Β 
2 β 5 S 
3 9 0 4 
2 e 0 8 
3 1 5 4 
3 Β 7 4 
' A P I E R E T 5 E 5 A P P L I C A T I O N S 
6 6 3 5 
5 6 7 3 
6 9 4 5 
2 0 9 A 2 
2 10 6 1 
2 2 0 0 9 
4 6 6 8 
6 15 3 
A 6 9 Β 
4 5 4 5 
5 6 6 4 
6 5 6 9 
S S U 5 A R T E N T E X T ET 
3 2 4 7 
4 9 4 9 
3 5 6 6 
17 6 3 7 5 
16 2 13 9 
I 7 0 4 8 6 
2 9 9 3 4 
2 4 5 4 2 
2 7 9 3 8 
2 7 4 6 A 
3 5 1 = 6 
2 9 7 7 2 
3 2 5 9 7 
3 6 3 4 1 
5 6 2 8 
3 5 0 6 
6 7 9 1 
4 1 1 2 
4 7 4 6 
3 18 2 
3 8 5 6 
4 0 3 8 
5 8 7 2 
3 8 7 5 
4 0 3 1 
4 3 A A 
4 0 6 5 2 
2 9 2 3 9 
3 1 9 3 3 
3 2 3 8 5 
6 6 2 4 
8 6 2 4 
6 5 19 
6 8 7 3 
5 0 4 G 
5 0 8 0 
5 4 4 9 
5 1 7 3 
7 2 3 3 
6 5 9 5 
7 0 2 0 
4 6 6 4 5 
4 7 3 9 2 
4 5 3 4 0 
4 9 6 9 7 
7 2 3 
14 8 0 
I 4 e G 
12 4 5 
12 9 0 
1 1 5 1 
1 1 5 1 
9 6 0 
I 0 0 
E. 0 6 
5 8 0 
3 9 4 
2 2 2 7 2 
2 2 C 0 4 
2 2 0 0 4 
2 A 3 6 6 
1 G C 9 
15 9 5 
2 12 9 
I 6 3 : 
16 2 0 
10 9 3 
9 9 2 
I 3 2 7 
3 6 6 8 9 
3 17 17 
3 8 5 7 2 
3 6 5 2 9 
6 9 1 
6 7 8 
5 6 7 
6 4 7 
9 3 6 
4 5 5 9 
A 6 S 2 
4 19 4 
4 5 6 4 
13 0 0 
15 3 5 
10 9 0 
9 6 0 
0 0 7 
10 2 1 
1 3 6 
2 5 9 
Β 3 2 
9 4 7 
i 6 : 
6 6 -
2 3 0 6 
2 3 õ 3 
2 0 6 6 
2 5 9 S 
>6 3 7 0 
E 6 5 7 υ 
E 3 5 7 7 
E 6 7 û O 





I 7 1 5 5 
1 2 2 7 5 
1 1 4 5 9 
4 2 7 
2 5 1 
3 I 8 
3 3 8 
6 0 4 
3 0 4 
3 3 7 
4 8 4 
4 9 2 2 
4 16 5 
3 8 3 2 
3 8 9 9 
7 6 a l 
6 9 ó e 
6 6 ε I 
7 6 5 6 
14 3 3 
7 7 1 
7 7 I 
6 4 2 
F I L S D E F I B R E S i Y N T H ET I R T I F 1 . 0 3 56 
U 3 
4 3 7 
U 3 1 
U Ú 3 
E T 5 6 . 0 6 
5 9 I 
6 2 2 
16 5 6 2 
17 4 3 9 
15 7 2 6 
1 S 0 7 1 
2 3 2 5 3 
2 0 4 6 8 
2 2 4 9 3 
5 6 0 5 
4 5 5 6 
5 2 3 0 
5 4 7 1 
5 4 3 2 
4 3 9 2 
5 6 5 3 
5 5 4 0 
4 3 5 6 
3 5 6 7 
3 13 6 
3 3 4 1 
4 0 5 6 
5 19 1 
4 14 9 
4 16 9 
2 17 7 
3 3 3 9 
3 3 3 9 
4 3 6 0 
7 0 9 0 
5 5 16 
7 4 G 3 
6 £ 4 9 
3 12 5 
4 8 3 0 
3 19 0 
3 5 2 0 
12 9 9 
1 1 4 7 
T I S S U S C O T O N S A U F T 1 5 S U ! 
S S U S Ο E L A I N E O U P O I L S F I N S 
13 6 9 0 
13 2 5 2 
12 9 4 8 
12 3 3 4 
19 0 14 
ι e ι o 2 
19 3 7 7 
7 0 9 5 0 
6 19 4 9 
6 3 8 9 4 
[ 6 9 2 
1 1 6 8 
1 1 2 6 
10 8 3 
17 3 8 
14 3 0 
1 3 5 2 
1 4 7 1 
M A T M I N E R A L E S 
1 7 4 7 0 
1 4 9 7 5 
1 6 9 9 0 
1 7 5 6 1 
2 2 5 3 2 
I R 0 0 8 
1 ^  7 β 6 
2 3 2 9 2 
2 5 2 2 
2 4 8 9 
2 2 8 5 
2 0 4 5 
Ν D A C T C 
t I 3 3 4 
8 4 2 9 
7 9 8 5 
I Y 0 B 4 U L I Q U E S N O P . 2 5 . 2 3 
3 fl 7 5 
1 8 3 3 
2 4 9 3 
3 5 8 3 
1 1 2 0 7 
12 4 5 6 
4 2 6 2 
3 5 0 5 
3 4 6 2 
10 3 9 
6 9 2 
5 7 4 
1 1 6 5 
2 19 3 
2 4 Λ O 
2 4 0 9 
2 Δ 3 4 
3 3 3 3 
2 3 9 9 
2 2 3 5 
2 9 3 C 
F O N T E 
* 2 e 
F E R ET A C I E R C T C I 
3 I O fl 6 1 
2 D 7 8 I 4 
2 7 7 5 2 4 
7 3 8 6 3 
5 2 2 8 1 
5 4 0 9 8 
I 2 2 Ξ 6 8 
8 9 12 9 
8 5 6 9 5 
12 6 7 
7 6 I 
[ 1 0 2 
9 8 0 
2 4 4 4 
17 4 3 
17 6 3 
2 1 1 6 
7 17 6 0 
5 9 3 9 1 
5 S 9 5 e 
3 3 2 4 
3 3 8 4 
3 0 0 1 
3 0 8 1 
6 6 CT 
1 1 7 2 8 
1 1 9 7 2 
10 9 2 2 
12 5 3 2 
14 3 6 
16 7 4 
1 1 8 8 
15 3 1 
2 7 2 1 
2 7 5 4 
2 3 9 7 
2 4 4 4 
8 4 0 6 8 
8 5 8 8 7 
8 17 5 6 
I 9 3 1 3 Ρ 
6 3 7 1 
5 7 3 8 
5 7 3 6 
5 C 3 3 
2 8 7 5 




I 5 O 
I 2 fi 
I 2 fi 
13 3 5 4 
10 9 4 9 
[ 0 9 4 9 
Õ 0 2 5 
9 3 4 9 
8 6 9 6 
1 0 3 3 4 
9 C 0 I 
3 5 6 2 
3 0 8 3 
6 3 0 3 
14 8 2 
19 5 8 
2 0 19 
2 O G 3 
4 6 7 1 
4 5 0 7 
4 7 1 2 
5 8 8 1 
2 2 5 9 
2 2 3 3 
2 3 S 3 
2 4 2 8 
ι 5 2 0 
. 3 a 5 
t 7 I 
2 0 6 
3 3 
2 9 7 
18 2 16 
17 7 5 6 
2 0 4 4 1 




7 6 9 
8 5 9 
9 6 I 
7 6 9 1 
9 6 4 1 
I I 4 Β I 
1 1 9 7 
14 8 7 
¡ 7 6 5 
2 0 8 3 
13 8 7 6 
15 9 9 8 
18 4 5 2 
16 2 3 
1 6 9 9 
17 8 0 
16 7 0 
2 3 0 2 4 
2 3 7 3 1 
2 4 6 9 ó 
19 7 9 7 
14 9 0 
2 6 I 
6 9 9 
12 5 7 
6 4 13 
7 10 1 
6 0 4 8 
6 θ 0 3 
5 5 4 5 0 
6 I Β 3 I 
4 Β 2 3 2 
5 9 8 4 4 
2 0 5 
« 4 8 
1 2 2 
2 6 6 
2 8 4 
3 0 4 
3 I 3 4 <­
3 0 5 9 2 
6 I 9 U 
3 0 4 4 
2 3 4 0 
13 7 3 
15 4 2 
13 6 9 
3 0 4 8 6 
2 6 3 4 4 
2 6 0 0 4 
2 6 6 0 1 
3 6 9 0 6 
3 3 9 3 4 
3 6 2 3 6 
6 6 6 1 
6 2 4 1 
7 3 3 7 
7 0 5 0 
9 14 0 
8 2 0 2 
8 7 6 0 
9 9 9 4 
10 6 3 0 
6 0 7 5 
7 0 0 9 
7 0 3 7 
1 1 A 3 9 
10 8 9 9 
1 1 0 2 1 
1 1 9 5 5 
3 0 6 0 
2 7 5 5 
2 7 5 5 
2 3 A 5 
3 7 4 8 
3 0 2 1 
3 6 2 7 
4 2 7 0 
6 3 9 7 
7 2 4 5 
5 3 Β Β 
6 4 3 1 
6 2 2 9 
7 2 6 1 
3 0 7 4 
6 S 5 5 
3 7 3 Β 
4 0 2α 
3 5 15 
3 7 Ι Β 
4 3 5 0 
4 5 5 1 
4 5 5 4 
2 2 6 4 
2 3 5 9 
2 3 0 7 
2 6 2 2 6 
2 3 15 7 
2 4 5 6 3 
16 2 9 
9 8 
7 19 7 
8 3 2 5 
9 2 5 9 
7 0 0 2 7 
6 1 1 6 6 
7 3 6 3 4 
Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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U. E. Β. L. 
1958159 1959/60 
1 6 3 
ι A 2 : 
s A 6 : 
' 2 e . 
1 6 7 ' 
3 4 ' 
' 9 a : 
; 3 7 ■ 
3 5 1 4 3 4 ^ 7 . : 2 
■* Λ ¿ O 3 Ζ 0 ? -Ί A 
2 9 3 .* 0 4 | I «a 3 
3 9 3 7 9 5 6 £ 6 2 
1 7 7 6 9 
1 7 1 4 8 
I 6 3 4 C 
I 9 0 7 5 
: a 3 
1 2 6 
1 L U M 1 N I U h 
3 5 ' 
! 2 I : 
Ï 6 7 : 
ί 4 4 '. 
1 5 -r 
3 0 0 ι 
2 6 2 
3 I " 
6 9 5 . 2 4 A U S W E C H S E L ; 
7 0ï 




M C H Τ E L Ε Κ Τ I 
I 16 7 2 7 3 
14 9 0 15 
12 14 19 
2­4 5 
2 7 e 
2 9 9 
L C A 6 
I 2 '■ ' C 
4 0 5 8 
3 : C 7 
? 9 111. ί e 
.'. 7 L? 6 
4 0 R C 
4 9 3 C 
1 A 5 C h H A Γ 
3 6 4 
^ I 3 
5 ς 1 
7 7 7 
ι S C H I :. Ε Ν 
4 6 0 C 3 
3 2 4 f. I 
3 6 7 1 6 
7 0 5 
5 ε ι 
3 2 3 
2 6 7 E 
3 I 2 S 
4 C 4 [ 
Β Τ Ν 
9 6 4 
4 9 4 
4 9 7 
[ 1 3 4 
3 7 6 5 7 
3 4 9 5 4 
""■6073 
4 0 8 4 4 
2 G 3 6 ί 
17 9 1 
9 C 9 2 
I 2 5 6 Ζ 
3 : 6 
3 3 4! 
6 : 7 ί 
6 G Γ: : 
6 6 3 
13 6 2 
4 19 6 6 
4 4 14 7 
Α 3 3 0 0 
4 7 Ι 0 Ι 
5 5 0 7 
7 0 2 G 
7 5 2 C 
9 19 4 
7 4 3 G 
4 3 0 6 
4 3 0 6 
7 3 ^ 
7 3 9 
ε a 9 
7 ó I 7 
1 4 2 û c 
2 0 4 4 5 
I 2 U 5 
2 ­ 6 4 
I C 0 0 6 
15 4 6 6 
6301. 
U 3 G 
Ξ 2 I 
S 2 I 
[ 9 9 6 S 
1 6 5 4 2 
1 6 5 4 2 
9 8 6 
2 0 3 
8 7 9 
3 3 14 
4 4 9 7 
4 0 9 1 
3 Γ 7 
3 6 3 
: 4 6 
4 4 7 
2 2 6 5 9 
2 G 3 7 9 
2 5 S 8 6 
3 0 G 4 I 
5 C 2 & 
9b 7 Ζ 
9 9 0 3 
9 3 6 2 
3 6 5 2 
3 4 5 2 
3 8 5 6 
2 8 7 5 
2 7 6 
2 6 7 
5 7 4 2 
5 5 2 G 
5 6 9 5 
6 0 5 9 
5 9 7 
I 7 Ζ 
2 0 0 
I 9 5 
2 5 9 8 5 
2 2 0 16 
2 3 9 13 
2 2 9 4 3 
I G 2 fi G 
113 4? 
3 σ 9 6 
A 4 G 9 
3 9 9 7 
17 6 0 
17 3 2 
I ó c 2 
2 2 3 4 
7 3 Û 0 
6 3 0 6 
7 17 6 
7 4 6 4 
6 7 2 
4 0 4 
3 4 2 
3 6 7 
3 0 3 3 6 
2 6 7 7 4 
2 ó 6 6 3 
3 4 4 7 0 
D A M P F K E S S E L 
) 3 3 Ί 
Ì 7 3 ; 
> 5 0 'ι 
W E R K Z E ­ J C M A S C H 
1 2 8 7 4 : 
12 2 6 3 
I 2 I 6 Β 
M E T A L L 
2 0 8 1 
2 2 3, 
2 5 3' 
3 7 9 5 
4 2 9 9 
3 9 2 7 
4 15 7 
5 0 13 
5 2 2 1 
3 8 3 1 
» 9 7 7 
A P P 2 S P I N N E N 
1 9 9 / 
) A 9 : 
) 4 8 Ç 




7 1 8 ­ 5 1 H A S C H 
5 9 
6 7 1 
2 2 
2 2 3 3 
0 2 
4 3 2 ­
2 5 8' 
3 3 6 ( 
2 θ ι : 
) R Τ Ζ E R f 
! 6 ; 
4 9 3 9 
3 2 4 7 
3 7 2 8 
4 6 9 2 
2 0 0 7 
2 10 1 
2 3 2 1 
2 3.3 2 
2 4 ­ 4 5 
4 9 9 0 
3 5 10 
3 9 3 3 
3 7 9 5 
W E B U S h' 
2 2 6 0 
2 I 8 Β 
2 4 2 3 
2 2 6 4 
2 2 15 
17 4 4 
Ε Τ Ν 6 4 ­ 3 6 B I S 
13 13 
2 5 4 7 
2 5 4 7 
2 6 7 6 
H I N S T O F F 
5 4 5 
3 6 3 
3 6 3 
4 0 3 
1 Τ Ν 8 4 . 5 6 
3 0 5 
3 2 8 
4 I 6 
3 7 2 
F L U E S S I G K E I T S P U M P E N 







6 0 ( 
7 3 I 
7 2 : 
9 6 0 
7 7 4 
8 0 7 
1 0 2 9 
4 7 2 
5 I I 
6 3 2 
6 6 2 
3 2 3 
7 0 6 
7 5 4 
6 4 4 
4 7 2 
4 7 2 
5 0 0 
2 4 7 1 
2 6 11 
2 9 3 8 
3 2 5 3 
2 2 2 
1 9 9 
3 6 0 
2 6 9 
6 2 3 
5 4 5 
6 6 0 
5 8 3 
19 7 3 
13 3 6 
4 ­ 3 8 
[ 0 5 3 
10 7 3 
12 0 8 
10 5 0 
7 9 5 
4 4 9 
5 6 o 
5 8 6 
7 3 3 
8 5 7 
9 Β 4 
7 2 6 
16 3 5 
9 6 8 
1 2 6 6 
1 3 9 4 
1 5 4 9 
1 4 6 9 
6 G e 
5 6 5 
4 A I 
3 3 0 
9 A 2 
7 0 8 
8 4 2 
3 0 7 ii 
2 3 0 6 
2 12 6 
4 7 6 6 
4 4 9 2 
I 6 6 ó t 
! 2 S 7 c 
6 7 7 2 9 6 3 9 
7 5 6 2 6 6 7 0 
8 2 5 
5 ε I 
F À S C h I M E N 
8 8 6 2 14 6 
4 7 5 2 6 2 5 
5 0 3 3 8 4 0 
4 5 I 
4 7 0 
4 2 3 
4 I 6 
3 fi A 





J C K E R 5 C H L E P F E R 5 
3 9 7 4 9 0 7 
8 8 2 5 2 0 1 
9 0 7 



























































5 0 3 2 
5 0 5 6 
4 0 7 9 
5 1 6 1 
B T N 
5 I 5 
6 4 6 
12 5 5 
14 6 8 
2 6 3 5 
1 8 0 1 
19 0 6 
2 1 1 7 
6 4 
6 8 2 
12 4 6 
5 4 7 
e o 7 
• 2 5 
1 A 6 
I 0 I 
1 C 6 
I 7 0 
2 6 e 
2 6 9 
2 4 2 




































2 õ 0 5 
2 12 1 
2 ó 5 I 
3 7 0 4 
1 1 4 
2 6 6 
SA3 




1 2 3 
7 2 6 6 
3 2 4 1 
4 7 6 2 
4 3 7 5 
9 9 
2 9 7 
4 0 9 
4 9 1 
5 8 2 
a 7 3 
8 1 6 
9 2 2 
6 1 1 
5 2 0 
7 1 0 






1 0 8 
[ 9 6 


















4 6 2 
ο ι a 
6 1 C 
0 3 B 
4 3 
5 9 
I 0 7 
3 0 5 
4 9 6 
i Û G 
7 3 ­
4 I 7 
5 7 3 
6 7 9 
12 9 7 
1 1 8 5 
10 4 5 
14 14 
4 9 3 
4 I 3 
2 6 2 6 
2 5 2 6 
! C C 5 
7 8 3 
9 63 
16 2 0 
I 4 U 2 
15 3 3 
5 2 2 
5 3 o 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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e x p o r t 

















U. Ε. Β. L. 
1958/59 1959/60 
Ε1 C Ν F F H E U Ï C T C 
4 6 τ ­ I 
E2E l i 
5 3 5 6 2 
5 7 7 2 6 
7 0 7 A 2 
6 0 6 0 3 
6 A 6 3 e 
2 6 7 1 A 
1 3 9 A 1 
Ι·!.·1 
2 A 1 3 2 
7 4 3 3 
17 6 3 
7 0 3 9 
3 5 5 3 
1 C ! 1 6 
? 2 3 3 
9 δ 7 6 
9 0 19 
2 3 9 1 
2 16 6 
2 16 6 
2 C 7 A 
13 0 0 
15 9 6 
2 2 5 0 
2 A I 7 
2 0 0 3 
7 A I 6 
5 9 C 6 
7 7 7 1 
6 7 2 3 
l'i i i. 
6 A 2 6 





2 3 5 
5 A I 
5 2 υ 
3 7 9 
C U I V R E 
2 c 6 2 e 
2 2 15 7 
2 / 7 2 1 
2 5 4 4 9 
.' 6 3 9 7 
3 12 4 2 
3 0 17 4 
12 7 3 9 
S 4 2 2 
12 8 3 4 
9 9 4 1 
15 6 3 3 
1 1 6 7 5 
1 1 0 5 5 
ι 2 e e e 
14 3 8 
1 .1 7 9 
[ 0 7 0 
16 19 
4 14 9 
3 6 C 7 
4 0 9 4 
3 16 5 
A L U Μ Ι Ν I U Ι­
Ο 8 3 6 
7 9 3 0 
7 9 2 3 
8 9 0 5 
1 0 9 8 2 
1 0 2 4 4 
1 0 6 0 2 
3 0 5 
2 3 6 
2 5 5 
2 5 4 
3 6 7 6 
2 7 6 1 
2 9 9 5 
3 5 6 2 
4 1 2 9 
2 4 3 0 
2 5 2 5 
2 6 4 9 
5 4 2 
5 4 2 
9 0 4 
2 4 4 
θ Ι 7 
7 5 5 
4 0 7 
4 9 9 
7 Ι 6 
9 3 7 
5 9 9 
9 7 6 
7 ó 2 
5 9 Ι 
1 4 0 9 
4 9 7 
6 7 7 
9 9 9 
9 5 6 
6 Ι 2 
6 6 2 
M A N U F A C T U R E S E N Μ Ε Τ û L C T C 
6 9 5 . 2 4 O U T I L S Í N T E R C H A N G . A C H M A I N 
A 6 7 θ 
3 A 7 2 
3 2 11 
3 A 9 9 
5 Δ 7 3 
A 6 θ 2 
5 0 θ 7 
3 12 7 
I 9 » 3 
2 0 9 A 
2 2 17 
3 A A 7 
2 3 9 9 
2 7 3 7 
3 3 2 0 
8 2 0 
9 3 0 
6 A 3 
6 6 0 
1 3 A 0 
13 0 1 
1 A 2 6 
1 S 0 0 
2 7 5 
3 3 0 
2 4 0 
3 6 I 
2 5 4 
I 1 3 
I 0 9 
I 4 9 
3 0 6 
1 9 7 
2 8 6 
3 0 6 
M A C H I N E S N O N E L E C T R I Q U E S 
2 7 8 4 7 7 3 2 6 5 2 0 
2 0 0 2 4 6 2 4 9 2 6 0 
2 2 C 7 3 6 2 7 9 6 6 6 
2 3 2 6 0 6 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N 
M A C H A P P PR R E C O L T E ET B A T T A G E N D 3 8 4 . 2 5 
2 A θ A 
2 8 9 A 
5 0 2 2 
6 6 0 A 
5 0 A 1 
A A 3 θ 
A 9 2 5 
16 2 9 
18 2 5 
3 Β 7 7 
A 6 2 9 
3 7 0 7 
2 8 7 7 
3 A 0 9 
5 3 5 9 
2 7 9 
2 9 6 
5 9 1 
9 6 2 
A 9 7 
7 5 0 
7 1 A 
7 5 8 
T R A C T E U R S A G R I C O L E S C T C I 7 1 3 
6 5 0 8 
5 0 4 1 
6 3 6 1 
7 4 7 0 
6 6 2 0 
6 9 11 
7 9 12 
4 3 9 3 
3 8 0 0 
5 4 7 6 
5 5 9 5 
5 1 fi 4 
5 6 11 
6 4 4 2 
8 4 3 9 
8 2 ! 
18 0 6 
M A C H I N E S O U T I L S P R T R A V M E T A U X N D B S 4 . 4 5 
2 0 8­1 I 
15 5 7 5 
16 3 5 2 
16 6 5 4 
2 5 2 9 2 
2 0 8 0 0 
2 2 6 4 1 
10 8 9 8 
12 13 3 
1 1 6 18 
14 5 4 8 
15 9 4 2 
2 3 0 5 0 
19 3 7 
2 0 3­4 
18 3 2 
17 3 6 
2 0 8 0 
3 0 0 1 
3 2 2 4 
2 5 9 0 
2 6 6 0 
15 2 7 
15 2 7 
2 0 8 9 
5 0 5 2 
2 12 1 
2 4 9 0 
2 9 0 8 
4 2 3 
4 3 9 
3 6 7 
7 I 0 
4 2 0 
4 2 0 
5 8 9 
M A C H A P P PR F I L A G E 5 S Í ­ C E E T C N D B 8 4 ­ 3 6 
0 9 5 7 
9 5 5 6 
15 3 0 
17 0 3 
2 0 0 6 
7 17 3 5 
5 3 3 6 2 
5 9 5 7 2 
6 3 2 3 A 
3 2 5 8 2 
6 6 0 7 2 
7 A 9 0 5 
3 5 6 6 5 
2 8 7 9 1 
3 0 7 7 1 
3 0 18 5 
A A 1 A ε 
3 2 5 5 3 
3 6 8 2 7 
A 3 C 2 6 
17 2 0 9 
1 0 9 9 A 
12 6 0 5 
13 2 3 9 
16 6 18 
13 6 7 0 
15 2 5 1 
1 A 2 3 9 
6 5 2 6 
5 6 5 5 
5 6 5 5 
6 2 7 7 
7 A 7 8 
6 A 7 0 
Β 2 70 
3 9 2 5 
5 3 5 7 
5 2 A 0 
A A 3 6 
5 13 1 
6 Ι α 0 
A 1 8 6 
5 6 a 1 
5 9 A6 
3 9 7 6 
7 A 6 2 
5 9 0 5 
8 4 5 2 
s ï 5 a 
9 1 9 3 
Β 6 7 6 
2 4 0 
2 3 l 
I 5 G 







2 0 7 





9 3 0 
6 7 7 
4 9 3 
6 0 G 
4 5 5 
3 9 8 
1 8 2 3 9 4 
12 7 2 7 4 
14 8 9 5 4 
14 6 8 10 
2 0 5 3 9 3 
1 4 4 0 0 2 
16 2 5 0 0 
2 0 3 2 2 5 
4 2 3 6 8 
2 5 0 6 2 
2 8 9 5 9 
3 2 4 0 9 
4 7 9 16 
4 6 0 19 
5 0 19 2 
4 7 2 6 2 
2 7 9 1 S 
2 2 3 4 3 
2 2 3 4 3 
2 7 18 1 
4 10 15 
3 0 2 7 1 
3 6 6 5 3 
4 4 5 6 1 
[ 2 8 5 1 
13 9 3 6 
10 17 4 
13 5 3 7 
16 10 9 
14 7 5 1 
16 6 0 3 
18 4 7 0 
[ 2 9 5 6 
1 1 6 3 1 
10 3 0 6 
12 6 6 9 
16 0 6 7 
14 2 17 
1 1 7 1 6 
3 8 0 6 9 
2 8 9 15 
3 3 5 5 8 
2 9 2 9 5 
4 3 4 0 1 
3 19 6 7 
3 6 3 A 8 
2 0 4 2 4 
13 7 9 0 
18 9 9 6 
14 6 9 3 
2 2 7 7 7 
13 7 9 0 
1 7 3 3 A 
2 0 A 6 2 
7 9 A 5 
3 9 2 Β 
5 8 0 5 
4 A 8 8 
8 9 G 0 
7 3 7 3 
7 6 3 0 
Β A 7 2 
3 16 0 
A 8 0 0 
4 6 0 0 
4 7 8 6 
6 5 13 
5 4 5 A 
6 3 5 2 
7 5 75 
2 8 7 5 
3 3 7 2 
1 5 8 û 
2 8 3 9 
2 2 2 A 
2 3 6 9 
2 7 9 7 
3 A 9 6 
3 6 6 3 
2 5 2 3 
2 3 7 7 
2 4 8 9 
2 9 0 7 
2 9 a 1 




1 6 1 
1 9 4 
4 5 5 
4 0 2 
4 2 2 
4 5 5 
2 S 5 
6 3 
2 3 2 
3 7 1 
3 0 6 
1 4 2 
L 5 2 
3 3 6 
A 9 6 
E. 4 7 
1 A 8 9 9 
10 5 6 
1 1 0 A 
1 2 2 2 
• 5 ! 
5 0 5 
3 8 2 
4 1 2 
3 6 6 
* 2 1 
6 1 9 
A 5 6 
A fi 9 


















8 8 2 4 
6 5 0 6 
8 15 6 
A TR 
7 6 4 3 
4 8 4 5 
5 2 5 7 
E R 
S P O U R 
7 6 13 
6 4 7 2 
6 7 9 7 
9 3 5 
6 5 2 
7 3 7 
7 6 0 
con 
3 2 3 
2 2 6 
2 a ε 
2 6 4 
L I O U 
3 3 7 
2 7 7 
3 2 8 















Δ 5 S 
D E S 
17 10 
9 8 7 A 
0 2 6 2 
2 0 9 4 
M A T M I N 
4 4 A 0 
3 3 Ρ 8 
3 2 6 4 
3 9 2 5 
N D B 8 4 
4 3 9 7 
3 1 1 0 
3 7 2 8 
A 2 β 9 
2 1 8 
1 0 9 
7 7 







1 6 3 
8 5 
7 9 














2 2 12 
2 18 2 
2 0 7 6 
2 9 3 8 
3 4 . 5 6 
15 8 1 
7 9 8 
8 7 1 
9 1 6 
17 6 3 
2 0 A 3 
16 9 7 























5 7 5 
2 7 9 6 
2 0 3 5 
3 6 2 7 
2 8 6 1 
5 7 5 
2 3 5 
5 7 4 
3 8 5 
6 9 1 
5 6 3 
4 6 2 
7 β 1 
2 8 3 
2 1 5 
1 9 6 
2 0 6 
3 4 1 
2 3 3 
2 0 9 
2 6 2 
6 6 8 
5 1 7 
2 A 2 
A A 2 
2 8 0 
2 7 7 
3 6 9 
3 A 7 
B O O 
1 3 5 
1 6 3 
2 8 9 
5 7 A 
4 9 1 
6 4 8 
7 2 2 
13 8 9 
9 8 3 
9 5 9 
1 1 2 9 
3 3 9 
4 8 4 
1 3 2 
1 7 9 
2 7 1 
2 1 7 
1 7 5 
1 9 5 
18 2 6 
2 13 8 
18 2 2 
2 4 7 
2 8 9 
3 8 5 
1 8 8 
2 6 5 
2 6 2 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 s 
















U. Ε. Β. L 
1958/59 
3 4 4 
3 4 4 
; L 2 L Λ r, ρ R 
' 7 2 3 
■ 2 A R M A " 
3 0 8 2 
2 7 Ζ Β 
( 2 2 5 
I I 7 3 
I 4 ? 2 
I ? 7 4 
C H E i P P A R J 
? 4 6 
9 7 e· 
4 2 8 4 
4 7 Q 5 
f 0 3 3 
: B e 9 
F L E K T 
■ 9 2 5 
5 6 Α 
2 0 C ? 
ί 5 7 3 
Ι 7 Ι 9 
; Ζ: 0 Ο 
2 2 7 0 
0 3 2 2 
9 4 4 ! 
8 0 
: 2 7 
■ R Λ Τ 0 R Ε Γ' 
7 S Γ Η t 
6 7 4 S 
7 4 7 3 
8 0 0 3 
Π R Λ Ρ ( 
2 2 0 ¿ 
Ι - 5 5 Ϊ 
2 0 6 8 
F T E L ' 
I 3 4 D I 
I 2 4 2 6 
I 2 7 7 0 
7 S 7 
6 7 4 
7 2 C 
6 9 7 
' 4 S C H I t 
I 6 7 0 
Q 5 fl 6 
3 6 * 0 
• o τ η Η E ; 
1 6 7 0 
1 3 1 7 
1 1 7 7 
1 0 8 3 
8 C 9 
7 Γ 3 
8 0 1 
8 Ρ 3 
2 7 f 
I 6 4 
Β Ρ 2 
1 c. 2 
2 6 5 
3 6 ó I 
0 7 9 1 
1 1 2 0 
8 2 9 
8 4 6 
8 I û 
7 2 2 
. Ρ Ρ A R Α Τ E, 
ft ó 7 Ρ 
.. 
f­* F η R M F R 
3 3 5 
3 " 6 
I 9 3 
T E L F Ρ H C ' 
2 2 < 
2 3 ' 
1 ·? 6 
6 θ 7 
7 Ξ I 
7 0 . 
7 2 . 
B T N 
1 6 2 8 
I 3 5 
0 7 9 
1 1 4 3 
1 0 6 1 
I I 4 I 
1 0 7 4 
Ε τ f J ; 
4 7 3 
2 0 5 
3 0 8 
e τ · 
1 ^ 5 7 
15 5 1 
8 6 7 
Γι 7 7 
7 7 " 
9 0 = 1 
C 4 6 3 
1 1 6 2 
1 1 6 2 
I 2 6 I 
1 2 6 4 
2 6 3 
3 2 ! 
3 3 : 
4 2 " 
B 3 2 
e 9 e 
e ·:· . 
L F K T R Η Λ l i Η U Γ S K U f Η L c , C H P i f 
3 7 6 1 1 4 6 
1 Q 9 3 3 Γ· 4 
. O ? Η Λ I) 5 Η Λ L T S W A S r Η Μ Λ S C M I I­.' 
4 3 2 
2 H B 2 
', ■ 4 0 
2 3 5 
2 5 8 
3 3 8 
1 6 9 3 
1 3 7 7 
1 3 7 7 
7 3 Β 
2 τ 
e 2 
9 5 3 
¡ 0 9 4 
! Ο 5 R 
1 3 9 0 
2 1 0 6 
! ? 0 3 
Ι 5 7 Η 1 R 2 
2 Ι 2 
) 6 Ξ 
? 3 3 
1 2 6 5 
1 2 5 5 
Ι 2 9 
Ι 4 8 
2 0 0 2 
1 0 9 3 
1 7 0 2 




2 4 4 
2 3 9 
2 3 3 
9 3 5 
5 3 7 
1 6 9 7 1 
1 7 6 1 6 
2 6 [ 
1 9 3 ' 
2 0 5 3 
1 7 6 5 
1 7 0 9 
1 9 2 3 
7 3 Ι 
6 5 5 
6 6 7 
6 7 8 
5 7 0 6 
5 3 4 7 
5 1 0 5 
Ι 4 9 
Ι 8 Β 
2 ó 1 
4 2 6 
3 Ι 6 
2 7 3 
4 9 9 
5 5 6 
7 0 8 
6 2 Β 
1 2 9 3 
1 2 6 9 
5 2 5 
5 0 2 
6 6 2 
! 0 7 7 
: 4 ο 7 
' 6 2 8 
2 4 6 6 
1 9 5 1 
2 3 5 5 
3 C 2 3 
8 9 7 
5 9 6 
6 4 6 
1 5 9 2 
Ó 3 9 4 
6 7 0 5 
6 4 9 7 
6 6 0 3 
4 0 ό 
Ι 9 5 
2 4 7 
6 4 7 
4 4 2 
5 5 9 
4 5 5 
F A H R Z E U G E 
3 6 4 
6 8 3 
1 0 4 3 
Ι G 0 Ι 
Ι 0 4 7 
8 9 9 
9 3 6 
1 0 6 3 
4 7 9 
4 5 4 
4 8 9 
4 7 2 
Ι 2 β Ο 
1 3 6 0 
[ 5 2 5 
3 5 Ι 
4 6 C 
6 7 Ι 
1 0 4 9 
2 5 *.; 
2 2 3 
3 3 5 
: N F 4 H R Z F U O E 
2 5 2 0 
2 0 7 2 , 
1 9 5 0 
P F R S O N t N K R A F T Κ Α Γ t Ι 
1 8 3 3 9 3 4 0 9 9 
1 7 8 6 6- 1 6 9 8 3 
2 5 3 6 6 2 2 1 8 7 
2 7 9 3 4 
3 3 5 0 
2 8 0 7 
5 3 0 6 
7 8 0 9 
7 0 0 
Ε Τ Ν 8 7. 
« 9 1 5 
7 4 0 3 
ο 4 8 3 
9 2 3 2 
6 Ι 2 
5 3 6 
4 0 6 
2 4 4 
2 5 0 
[ 3 3 
2 0 Ι 
2 0 Ι 
6 0 
6 4 8 
5 0 4 
7 0 4 
2 7 6 
2 2 Ι 
3 7 3 
2 8 2 
10 9 4 
6 Ι 0 
2 6 4 
3 3 3 
1959/60 
1 1 6 5 0 
10 2 8 7 
6 5 0 
Ι 2 0 θ 
1 1 9 7 
2 4 3 9 
17 5 0 
19 9 6 
3 8 8 
3 6 Ι 
5 Ι Ι 
3 6 ó 
2 4 2 
2 4 ά 
7 ? 0 8 ί 
S ? Q ? « 
6 4 7 6 3 
6 7 9 6 2 
Q ! <■ ? 9 
8 2 3 0 2 
2 2 0 2 0 
10 2 6 2 
I 4 θ 6 2 
17 1 1 3 
1 Π Γ- 0 6 
1 5 7 ο e 
Ι ο 0 0 ί? 
2 Ρ Ρ 3 0 
4 7 7 9 
4 4 12 
5 0 9 3 
1 1 5 7 5 
12 3 0 5 
14 15 2 
Ι e 3 7 | 
2 C 0 3 Ι 
2 0 2 5 
6 6 6 ! 
6 6 6 1 
3 17 1 
5 0 10 
3 3 4 0 
6 0 3 9 
7 2 6 5 
2 6 2 4 7 
[ 2 4 4 2 
15 15 5 
! 4 Ι 5 9 
2 6 8 16 
17 14 0 
2 3 3 6 3 
3 2 4 2 0 
18 0 15 
Ι 9 1 5 Ι 
2 2 9 9 2 
2 1 9 4 « 
2 8 8 9 2 
3 19 5 2 
6 3 0 
3 6 9 
10 2 4 
6 9 3 
9 0 8 
13 0 3 
1 9 9 2 
16 3 0 
2 6 3 9 
2 9 Α Α 
6 1 3 
8 2 3 
3 2 3 
9 7 9 
15 5 5 
10 0 3 
15 5 3 
19 18 
3 9 C 3 
4 4 5 9 
4 6 7 1 
6 2 17 
5 7 8 6 
4 5 7 2 
6 Ι 3 Α 
9 2 0 3 
9 Α Α 9 
9 0 8 Α 
13 6 5 8 
1 1 6 2 6 
Ι Α 8 5 Ι 
2 3 7 5 
3 3 7 8 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blåtter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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e x p o r t 
















U. E. Β. L. 
1958159 1959/60 
1 9 - 3 I M A C H A P P D 3 L E V A G E E T 
I 2 6 4 I 
I 0 I 3 2 
I 0 0 8 9 
12 5 6 5 
I A 2 2 6 
12 2 18 
15 2 0 0 7 7 A A 
9 0 8 1 
H A N I 
9 5 6 A 
7 7 7 1 
8 6 9 0 
1 0 0 A 2 
R O U L E M E N T S D E T O U S G E N R E S 
3 4 8 5 
2 6 3 5 
2 8 A 9 
2 8 7 A 
3 9 5 0 
3 7 0 2 
2 6 4 6 
2 0 0 6 
2 2 9 8 
2 0 5 0 
2 3 Ο A 
I A 6 6 
1 A 3 C 
2 3 11 
5 4 1 
3 6 e 
A R T D E R 0 E I N E T T E R I 
2 7 1 1 
3 5 2 e 
ET 0 R C 
2 8 9 6 
2 4 2 4 
3 5 3 6 
3 0 7 2 
8 8 7 
8 3 I 
C 6 2 
E A 3 
5 4 3 
5 5 2 
6 9 0 
16 8 3 
2 2 7 4 
A 3 0 
2 3 8 
3 2 7 
2 5 6 
1 9 A 
2 5 9 
3 2 ί 
5 9 6 Β 
4 9 16 
5 4 3 2 
5 10 8 
8 0 3 2 
6 A 4 9 
7 5 19 
3 4 16 
2 7 3 0 
3 0 8 9 
2 9 2 7 
4 3 8 4 
3 1 1 6 
3 9 8 7 
A 3 3 6 
12 7 1 
9 6 
1 1 5 9 
9 6 9 
19 3 1 
16 4 4 
1 5 A 8 
17 7 3 
8 9 0 
7 0 7 
7 0 7 
7 9 1 
10 8 2 
9 A 4 
2 4 1 
16 0 9 
3 3 A 
A 9 9 
4 5 0 
A 1 3 
! M A C H I N E S ET A P P A R E I L S E L E C T R I 0 
1 2 7 4 7 1 1 4 9 4 8 0 6 6 9 7 4 8 0 3 9 0 2 3 3 8 3 
I 0 5 2 I I 1 1 4 0 1 7 5 7 0 1 7 5 7 6 2 C 1 3 5 3 0 
1 1 0 1 4 5 1 3 4 3 6 4 6 2 6 6 5 6 1 6 7 1 1 4 4 5 1 
1 0 6 3 5 2 5 7 2 5 0 7 3 5 8 7 1 5 7 9 7 
'2.1 G E N E R A T R I C H O T T R A N S F O R M N O E 8 5 · Ol 
15 0 5 6 
13 4 5 9 
15 5 7 1 
13 8 9 9 
! I 7 2 0 
14 9 6 3 
1 7 6 8 8 
Β 6 7 6 
8 8 0 5 
10 7 13 
9 12 0 
1 1 7 2 0 
7 7 7 2 
8 3 4 8 
10 2 2 4 
3 5 18 
2 4 6 3 
2 2 8 1 
2 3 9 7 
A P P P R C O U P U R E C O N N E X E T C E L E C 
13 0 5 0 
1 1 4 2 5 
10 18 7 
10 15 3 
15 6 0 1 
I 2 5 I 7 
14 0 3 9 
7 5 2 6 
7 16 4 
6 0 5 2 
6 3 4 7 
8 8 7 4 
6 5 6 3 
6 7 8 2 
8 4 5 9 
2 8 0 7 
2 0 19 
2 0 19 
2 2 6 0 
3 8 Ρ 3 
3 9 3 5 
3 8 4 5 
4 2 0 5 
! 5 · I 9 
3 6 7 3 
3 5 6 4 
3 7 7 4 
3 5 8 1 
5 6 7 
9 2 9 
9 2 9 
8 6 9 
13 2 1 
[ 0 7 5 
10 7 5 
3 4 6 
1 7 2 G 
6 6 9 
2 8 5 7 
2 8 3 6 
14 0 3 
7 7 C 
1 8 2 7 
2 2 4 0 
7 2 4 
7 I 0 
7 3 6 
9 8 2 
1 1 8 2 
ί I 0 9 
9 3 I 
I F I L S C A B L E S E T C I S O L E S P R E L E C N O G 8 5 - 2 3 
A P P P R T E L E C O M M U N I C A T I O N S E L E C 
2 3 7 7 4 
2 8 3 2 5 
2 5 0 3 4 
3 2 7 0 4 
3 6 2 3 7 
I I 9 0 0 
16 0 7 0 
12 2 7 0 
16 9 5 9 
16 8 6 0 
2 0 3 4 6 
2 4 18 
2 9 5 4 
7 2 5 - 0 1 R E F R I G E R A T E U R S E L E C T R O D O M E S T N D B 8 4 · 
2 6 0 8 
5 3 7 4 
7 6 0 1 
10 16 9 
7 2 5 - 0 2 M A C H 
2 6 3 2 
2 2 16 
2 5 4 6 
2 7 5 8 
4 5 4 8 
3 0 8 0 
4 7 2 3 
3 8 5 9 
3 0 8 7 
2 9 5 0 
17 9 4 
15 5 5 
2 3 9 7 
3 3 4 1 
2 8 11 
16 6 5 
2 9 9 9 
4 5 2 5 
10 11 
13 2 3 
3 7 2 9 
4 17 4 
4 7 2 2 
■ 15 C 
10 7 2 
1 1 6 9 
14 4 3 
2 4 11 
• · ι : 
4 7 3 
7 7 6 
7 7 6 
2 5 I 
6 9 9 2 
6 4 3 1 
7 0 4 Ö 
6 6 5 3 
U S A G E O O K F S T N D B 8 4 ­ 4 0 
17 2 4 
17 9 9 
2 4 5 3 
1 7 3 4 
17 4 3 
2 0 5 6 
. T E R I E L DE T R A N S P O R T 
2 7 9 4 0 4 
2 0 3 10 8 
2 14 8 7 1 
2 3 4 5 3 9 
3 13 2 6 7 
2 8 9 0 5 9 
3 2 9 2 6 4 
13 2 4 16 
10 7 9 5 3 
12 3 6 16 
12 3 7 5 1 
I 5 7 3 3 6 
I 4 8 2 9 3 
1 5 7 6 0 1 
1 6 3 8 4 3 
V E H I C U L E P O U R V O I E S F E R R E E S 
2 0 3 7 9 
1 4 7 4 3 
1 5 0 0 2 
1 0 0 2 7 
12 4 12 
[ 2 7 6 5 
13 0 13 
10 10 7 
5 9 0 7 
10 3 9 5 
5 2 3 7 
5 6 I 6 
6 4 4 0 
4 4 14 
4 4 6 8 
A U T O M O B I L E S P O U R P E R S O N N E S 
I I I I 5 7 
9 4 4 6 0 
I 0 9 5 7 8 
I 18 0 8 0 
15 9 9 8 1 
I 3 4 3 2 8 
15 2 5 0 0 
6 5 13 3 
5 2 0 2 1 
6 0 5 3 7 
6 0 0 7 5 
8 3 3 3 7 
6 10 14 
6 4 7 6 1 
7 7 7 17 
A 6 I 
2 5 9 
3 2 3 
A 3 D 
6 2 3 2 1 
3 β 9 9 6 
5 0 0 0 3 
5 6 5 2 3 
4 4 7 2 
1 8 9 9 
1 9 6 6 
[ 5 0 2 
r: D Β 8 i 
3 10 0 0 
2 4 8 4 2 
3 0 9 0 2 
3 9 16 9 
6 7 3 
5 5 7 
6 1 O 
6 9 7 3 7 
6 4 8 5 5 
9 5 8 6 4 
8 9 6 8 4 
2 6 1 0 
3 G 4 4 
6 7 4 9 
3 8 12 
4 8 4 4 1 
5 17 12 
4 9 3 9 1 
2 2 9 17 
2 2 9 17 
2 8 2 6 9 
14 5 5 
10 2 5 
1 C 2 5 
7 9 5 
10 4 0 6 
12 2 7 2 
1 2 2 7 2 
1 3 0 6 8 
6 I 
3 0 4 
2 2 6 
1 96 
2 93 
4 9 9 79 
2 6 2 5 2 
3 8 6 2 4 
3 7 19 8 
2 3 3 
I 2 Β I 
2 0 16 3 
14 3 2 5 
I 7 7 7 2 
2 0 9 5 9 
9 7 0 8 
7 2 7 6 
9 9 9 6 
10 4 0 4 
1 9 
2 2 
3 3 C 
3 3 9 
17 2 5 1 
2 0 7 9 1 
8 7 2 4 
13 4 7 9 
3 6 4 
2 7 4 
10 5 3 
7 1 Η 
4 0 4 
3 9 I 
4 I 6 
13 2 3 5 
1 2 1 Û S 
2 2 9 7 ri 
2 0 6 15 
I 7 9 
ύ ν 
12 5 4 
17 9 4 
18 3 5 
1 3 A 
2 9 4 
6 7 2 
ι. ZI 
A Ú 7 
5 I G 
8 9 6 5 
7 2 6 4 
6 3 6 5 
7 6 3 8 
10 9 0 4 
7 2 0 4 
9 4 9 6 
4 2 8 0 
3 8 8 8 
3 3 3 1 
3 8 4 2 
5 7 6 8 
3 2 4 8 
3 5 9 6 
4 5 0 fi 
2 2 2 3 
16 8 2 
14 9 2 
2 0 8 7 
3 1 1 8 
2 16 9 
3 0 7 6 
2 14 3 
8 7 4 
3 7 6 
3 7 6 
3 5 3 
4 5 1 
4 0 9 
7 9 9 
7 7 6 
7 6 9 
5 9 2 
5 0 5 
6 9 7 
6 5 4 
4 3 5 
7 3 Ö 
1 1 2 3 
8 1 9 
7 2 6 
6 6 1 
6 5 y 
2 3 13 
2 2 4 9 
I A 7 7 
4 2 2 0 
5 5 4 8 
13 4 2 
2 2 7 5 
2 3 3 
I C 7 7 
6 o 
1 9 2 
2 9 4 
2 4 4 C 2 
2 14 2 2 
2 3 5 7 5 
2 2 8 6 5 
6 8 2 3 
4 4 6 3 
4 4 8 3 
4 4 0 3 
ó 9 4 0 
3 7 i a 
9 3 8 0 
10 0 9 6 
2 0 7 9 2 
2 10 0 3 
2 12 9 2 
2 G 3 4 6 
2 7 ^ 4 3 
2 13 7 2 
3 0 15 7 
3 U 2 5 7 
9 4 9 9 
9 1 7 b 
7 2 5 4 
8 5 5 6 
1 0 3 0 5 
9 a β 5 
9 3 8 1 
7 5ο 
16 0 5 
14 5 6 
5 4 2 
6 8 9 
18 3 1 
4 5 2 7 
3 8 5 1 
I 4 c 
Ι f­. :, 
¿ Û I 
2 2 9 β O 
17 5 5 1 
14 19 9 
2 10e. 
1 A 3 ti 
6 8 3 0 
ó ϋ 2 3 
9 4 2 2 
Rir deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 $ 















U. Ε. Β. L. 
1958/59 ; 1959/60 
i 5 Τ Κ Is Ι F Τ 1 
4 20 8 
4 27 9 
'0(2 
' 2 2 5 
7 6 3 5 
5 7 3 A 
4 9 9 g 
9 6 8 5 
' A 7 
1 9 6 
0 C 
Τ F Δ E 
2 2 E 
• 2 A A 
E A 8 7 
¡ 9 0 5 
' I 3 0 9 
3 0 0 2 
6 4 6 3 
7 9 2 3 
H A S S F R F A H R Z E U C E 
7 ι 2 2 
0 ? I 
tot 
3 3 3 
9 7 2 
I 7 1 
6 8 4 
13 7 0 
2 0 6 1 
1 1 7 9 
12 7 2 
1 1 5 2 
6 0 3 0 
7 6 E 
8 2 6 
6 6 7 6 
6 θ S 2 
7 7 7 2 
3 9 0 6 
1 7 A 
2 8 7 
S A N Η Y 0 A R T 
2 6 9 1 
1 " A β 
2 0 7 4 
2 3 6 0 
2 Ι Ρ 5 
2 6 9 6 
3 I 2 A 
3 ° : 
3 I ■ 
A 3 7 E 
3 A Ι E 
I L Η ! 
7 4 3 
A I I 
4 0 9 
5 » 3 
E· 2 6 
6 2 8 
7 6 2 
5 I T C 6 12 
R E I S E A R T I K E L T A F S C H N E R V 
9 8 5 
5 3 2 
B E K L E I D U N G 
I 2 2 8 4 
9 6 8 2 
I 3 9 2 4 
I e O 9 3 
4 15 5 
3 6 3 0 
5 8 0 1 
7 4 7 6 
7 7 9 9 
3 3 13 
5 12 2 
4 7 5 7 
7 6 6 1 
4 4 4 3 
3 9 9 7 
5 2 0 8 
7 2 9 0 
SP Ι Μ Ν 5 Τ 
3 Ι 3 
Ι 2 1 
ι ε ο 
2 Ι 2 
9 0 9 2 
6 4 1 2 
9 0 11 
1 1 5 0 6 
2 2 6 
2 8 Ι 
7 8 4 
4 0 3 
5 8 Α 
6 7 
Ι 0 
3 0 9 
t 6 Ι 
Ε Ε: 1 
6 Ι 3 
6 39 
Ι Ι ε 
2 C 4 0 
2 Ε; 4 0 
Ι 2 Β 
1 7 6 
16 9 1 
16 9 1 
3 6 6 
3 6 6 
2 6 6 
1 » 6 
Ι 0 3 
Ι 9 4 
Ι 6 3 
15 12 
Ι C 3 8 
1 0 3 1 





3 9 7 
3 9 7 
6 9 8 
■ Ε Κ I R Κ Τ IS 6 1 . 0 4 
! Ε Κ L F 1 0 II Ν f 
6 0 5 8 
4 2 3 9 
5 5 7 5 
6 7 9 7 
2 2 2 4 
2 7 4 3 
5 0 4 4 
6 16 8 
9 7 2 8 
6 3 2 2 
8 6 10 
3 5 Ι ί 
Α Ι Ο Ε 
2 16 6 
16 6 4 
2 16 1 
2 7 4 9 
9 r- I 
13 8 4 
2 6 2 3 
3 2 A 3 
2 9 5 4 
2 6 7 6 
0 E V I R K E ι 
4 9 5 4 
3 0 0 3 
2 2 0 5 
4 3 3 1 
5 4 7 1 




1 3 3 
2 5 6 
2 A 0 
1 9 A 
2 6 I 
A 7 5 
3 15 6 0. 
I 0 I I 
6 E 8 
5 6 5 
1 0 A 7 
5 8 2 
10 8 2 
3 5 4 
I I 8 
1 I 8 
2 6 2 
8 5 1 . 0 2 S C H U H E L Λ u F 5 0 I K A U T S C H Ε Τ M 6 Δ . 0 2 
15 5 1 
I 9 6 0 
3 6 6 Δ 
A A 7 2 
19 5 2 0 
1 A 8 2 7 
16 9 5 0 
16 9 7 1 
A 4 8 7 
2 6 0 1 
2 9 3 5 
3 5 0 5 
3 0 10 
3 8 2 2 
7 2 7 5 
9 2 7 
13 4 9 
2 5 8 7 
3 2 I A 
2 15 2 
4 2 2 6 
5 3 0 0 
1 2 9 
1 6 4 
2 3 4 
3 7 e 
O P T P H O T O C H E M E R Z E U C U H R 
2 13 9 3 
15 6 7 0 
5 3 5 0 
2 9 9 8 
I E A R B E 1 T E T F 
3 8 8 7 9 
3 5 3 A 0 
3 2 6 5 8 
3 5 9 9 8 
8 7 7 5 4 
3 7 2 3 1 
5 2 4 2 
3 5 6 3 
4 2 2 6 
A A 6 3 
9 0 9 
9 7 A 
1 1 0 4 
W A R E N 
17 5 8 3 
7 2 9 3 
12 8 7 1 
I A 6 5 θ 
5 2 8 9 
6 0 7 0 
8 2 3 
0 7 6 
3 7 A 9 
2 7 8 1 
3 0 2 1 
3 12 8 
3 5 8 8 
3 2 4 4 
3 6 3 1 
3 9 0 3 
5 4 6 
3 2 0 
3 2 0 
3 7 I 
S I T C 8 9 
6 2 9 3 4 
16 4 7 7 
16 7 6 3 
14 7 5 3 
5 2 2 2 
3 8 19 
3 8 5 7 
4 5 5 9 
7 7 I 
3 5 1 
4 2 6 
5 0 7 
6 9 1 U N D 6 7 3 
5 7 8 2 
4 6 3 A 
4 9 3 7 
6 8 6 7 
3 7 6 2 
3 I A A 
3 I A A 
3 A 3 5 
16 7 6 
9 0 7 
9 0 7 
3 2 A 2 
2 2 19 
2 2 19 
2 0 6 3 
6 3 3 
2 2 7 
0 5 7 
7 I 0 
4 6 2 
6 A 1 
2 6 
2 9 9 
4 3 
6 3 
6 9 9 
9 2 2 
9 Ç 
5 7 
1 0 8 






4 5 8 3 
3 5 3 7 
3 9 9 0 
4 7 5 6 
17 0 7 
0 5 1 
9 5 2 
3 3 7 5 
2 7 10 
2 9 29 
3 3 5 5 
4 0 I A 
6 7 4 
6 5 Β 
7 4 6 
I 3 0 Ü ó 
5 2 7 
2 9 5 7 
6 A 4 
5 6 6 
A I A 
Δ 5 I 
6 2 6 
5 A 8 
A 6 5 2 
3 1 8 3 
4 9 9 4 
5 2 0 7 
17 6 7 
10 12 
19 0 2 
16 4 0 
2 A I 6 
16 7 5 
2 2 18 
2 3 8 A 
4 9 6 
Δ 5 4 
7 2 3 
7 I 5 
4 6 G 
A 2 2 
6 3 9 
6 3 7 
Δ 2 5 9 
3 2 5 2 
3 7 Ι Δ 
3 Ι Δ 4 
2 7 2 
I 6 3 
2 2 5 
2 2 2 
6 5 6 8 
6 A 0 4 
7 A 8 8 
7 A 7 0 
3 6 6 A 
I 2 1 C 
7 8 8 6 
6 2 9 
7 2 I 
6 7 9 
5 6 2 
7 3 6 
0 7 6 
1 4 7 
2 0 7 
3 6 6 
3 9 9 5 
3 A 2 0 
5 2 2 0 
6 7 7 6 
9 A 7 
10 9 5 
2 0 3 7 
2 7 9 2 
2 A 7 9 
17 7 6 
2 Α Δ 2 
2 9 13 
I 0 9 A 
10 2 3 
7 2 5 
5 A 6 
0 I 3 
6 8 2 
3 6 7 0 
2 A 9 9 
2 9 6 7 
3 8 6 1 
3 I A 
2 2 2 
2 7 C 
3 A A 
7 9 2 9 
6 9 0 0 
8 2 2 A 
I 0 7 A 5 
2 1 2 C 
3 0 = 7 
5 6 8 
6 0 3 
9 2 3 
7 A 9 
8 9 6 
10 7 0 
3 3 7 
1 3 2 
2 3 I 
3 6^ 
16 16 
3 0 16 
4 2 3 7 
8 3 7 
15 9 0 
2 16 9 
9 3 6 
6 6 5 
9 A 5 
I I A 6 
E 2 G 
7 0 2 
1 A 2 B 
17 0 8 
3 9 
9 e 
2 I 7 
2 5 0 8 
2 0 8 7 
2 8 A 5 
2 8 0 1 
6 0 4 
3 0 2 
5 0 9 
6 2 7 
6 2 6 A 
5 6 0 5 
6 2 2 3 
7 2 4 B 
6 j π 
6 6 3 
2 2 7 0 
19 2 2 
6 9 2 
6 0 I 
I 7 A 6 
9 3 9 
6 9 6 
0 5 9 
7 0 9 
14 9 7 
3 0 5 3 
2 0 4 3 
7 3 5 
2 9 a 
7 7 3 A 
6 5 10 
riir deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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e x p o r t 


















U. E. Β. L. 
1958/59 1959/60 
. 2 
2 3 3 7 
! 6 4 e 
17 4 9 
2 C I 9 
1 I 8 S 
5 Λ 5 
7 I 0 










































o Β υ S C Λ 
1 1 5 4 
1 0 5 ε 
1 1 1 6 
12 4 4 
3 4 6 
I I 1 
I Β 2 







































0 Ν Ε Τ 
9 7 10 
4 6 9 7 
4 Θ e 3 
6 0 7 9 
4 0 5 9 
2 4 9 2 
2 10 4 
2 2 8 5 
























2 Β Ε T C 
7 9 9 
3 3 2 
3 3 2 
3 5 9 
7 3 I 
4 5 6 
4 5 6 
3 I 3 
2 10 3 
19 4 7 
2 3 0 8 
17 5 7 
5 3 0 
2 6 0 
9 0 0 
6 0 8 
I 7 i 
I 0 9 
1 2 1 
3 6 1 
2 8 3 2 
12 3 5 
2 2 2 2 
6 3 6 
7 4 7 
5 7 3 
6 8 1 
8 1 2 
3 3 5 2 
10 3 1 
2 8 0 1 
3 5 9 4 
1 1 4 6 
7 5 5 
9 9 6 
9 4 8 
7 9 8 
1 5 4 
5 0 1 
19 9 4 
9 6 4 
9 6 0 
10 3 8 
8 8 5 
9 0 4 
1 1 0 9 
7 18 4 1 
4 6 0 4 2 
3 5 19 6 
4 0 9 4 6 
5 6 2 13 
6 0 8 3 5 
6 7 3 14 
2 0 8 16 
2 4 5 3 5 
2 19 4 2 
2 4 9 6 2 
1 9 0 E 1 
3 9 4 2 6 
Δ 4 6 3 ! 
2 7 3 3 6 
3 7 3 6 
1 6 5 
4 4 3 4 
9 3 8 
1 1 9 1 
4 9 12 
2 16 1 
2 14 5 
2 7 4 5 5 
3 6 0 5 
3 6 0 9 
4 3 5 3 
17 12 4 
2 4 5 5 
4 7 7 8 
7 5 1 
1 2 4 3 5 
I 7 I 5 4 
4 0 2 5 
10 3 4 4 
6 4 2 8 
7 6 7 4 
1 5 6 8 8 
12 17 5 
7 3 9 9 
5 7 9 
1 1 7 6 
3 4 9 
1 2 3 Β 9 
6 3 6 8 
5 6 
Ä Ρ Ρ S Δ Ν I T H Y G C H i U F F E C L A I R A G E C T C 
6 3 9 2 
A 9 3 2 
5 A I 7 
5 3 7 5 
Κ E 
7 A 6 4 
A B 9 7 
5 7 6 A 
5 9 B 2 
6 5 8 8 
6 6 6 3 
7 19 1 
U 0 L E 5 
8 A 3 2 
6 5 2 8 
8 16 7 
3 3 9 6 
2 6 3 8 
3 0 8 7 
2 8 3 1 
2 3 19 
16 3 5 
2 17 2 
2 0 6 6 
4 6 7 1 
3 3 2 6 
3 7 2 4 
3 9 8 0 
3 0 8 5 
2 0 9 2 
2 3 6 1 
2 Β 1 9 
16 9 0 
12 5 7 
1 2 6 9 
12 7 6 
3 5 A 0 
I B 5 5 
2 12 4 
2 3 7 7 
2 2 19 
2 0 2 7 
16 6 4 
17 4 4 
3 12 7 
2 8 3 1 
3 2 0 8 
3 1 1 6 
4 6 0 
2 A 3 
2 4 3 
3 A 4 
5 3 7 
5 9 3 
5 9 3 
A 5 5 
3 9 4 
3 0 5 
3 5 8 
4 8 4 
7 7 9 
5 9 5 
6 7 4 
1 1 5 7 
5 7 1 
A 7 2 
5 5 6 
5 6 2 
7 8 1 
5 9 3 
6 5 5 
B 7 5 
8 A 6 
6 0 3 
8 6 9 
10 5 7 
1 1 0 3 
7 3 6 
1 1 0 3 
1 1 2 1 
2 7 5 
3 2 2 
2 6 2 
3 6 2 
2 8 7 
2 2 1 
2 2 0 
2 0 9 
Δ 5 8 
A 0 0 
3 7 6 
3 3 8 
2 7 A 
6 2 1 
' 0 Y A 0 E S A C S Λ MA 
2 Β θ 4 
2 1 5 Δ 
2 6 9 6 
3 5 3 A 
3 5 9 6 
2 6 6 0 
3 3 3 9 
I A 0 5 
9 3 3 
13 2 0 Ι Δ 5 9 
2 14 2 
9 A C 
7 3 9 
9 0 7 
3 6 Δ 
3 6 Δ 
Α 5 9 
5 Ι 9 




V E T E M E N T S 
V E T E M E N T S T E M T IL SF 6 0 E: Ν E T E R I N O B 61 
A R T H A B I L L E M E N T E N B O N N E T E R I E 
C H A U S S U R E S 
8 6 18 
10 15 5 
13 7 6 7 
15 3 5 6 
7 0 7 8 2 
■ 0 2 C H A U S S 
6 6 7 3 
8 7 2 5 
9 9 2 A 
10 5 9 3 
1 1 3 7 3 
1 3 Β 0 9 
18 7 18 
S E M E X T C U I 
5 fi 3 
3 7 I 
9 Δ 0 
9 3 9 
8 3 9 
6 3 6 
2 0 0 
5 0 A 
7 I 0 
■: 7 2 
2 9 3 6 
2 3 Δ 8 
2 9 7 Δ 
2 9 8 0 
Ν D D 6 Δ . 0 2 
2 0 9 5 
16 3 1 
2 17 3 
3 0 5 3 
2 9 7 9 
3 7 2 0 
3 6 2 6 
3 5 9 6 
6 0 3 4 
6 0 3 4 
6 2 5 8 
7 0 3 7 
8 5 36 
I I 8 Β 3 
13 6 2 7 
3 9 6 
6 8 9 
7 7 0 
12 0 0 
5 7 2 
7 7 9 
I 2 6 
A P P S C I E N T P H O T O N E H O R L O G E R 





2 7 3 9 7 
2 2 2 7 8 
2 9 9 2 ° 
3 Ι θ 6 6 
3 6 6 6 2 
2 9 0 2 5 
4 1 16 4 
5 4 8 0 
4 2 3 1 
6 9 2 6 
7 8 2 4 
6 8 8 2 
4 3 e I 
■ 7 A 3 7 
9 8 5 3 
9 5 2 6 
7 I 0 C 
10 7 4 6 
9 8 6 6 
13 6 8 7 
10 5 3 4 
14 0 4 6 
I 5 5 B I 
6 6 5 3 
5 9 9 1 
5 9 9 1 
6 6 5 4 
9 9 9 3 
7 6 6 5 
12 13 1 
14 10 3 
2 0 9 8 
19 5 8 
3 0 7 8 
4 0 9 7 
2 6 3 4 
2 4 7 1 
3 6 6 8 
4 4 8 3 
3 6 4 0 
2 9 9 8 
3 18 8 
3 4 2 5 
3 4 6 6 
3 4 7 4 
3 8 8 2 
10 13 6 
6 8 17 
1 0 0 1 2 
1 1 8 3 6 
7 3 3 1 
7 8 3 5 
I 3 8 0 A 
12 3 0 
1 1 6 I 
2 2 14 
2 7 9 9 
18 0 5 
12 4 7 
2 5 9 1 
3 7 2 5 
4 0 5 9 
2 12 2 
3 9 8 5 
3 8 5 5 
3 8 2 0 
3 0 e 9 
5 5 17 
5 9 7 4 
5 5 7 
5 1 5 
5 1 5 
8 7 2 
8 06 
6 3 0 
13 9 0 
19 5 3 
1 1 2 3 
17 9 2 
2 0 9 7 
3 0 7 5 
15 3 1 
16 11 
2 7 3 2 
3 3 16 
13 6 2 
12 2 7 
12 0 1 
12 3 5 
1 1 7 
1 2 5 
1 5 7 
1 8 5 A 7 
10 6 2 9 
12 7 7 3 
1 2 6 A 9 
6 0 A 0 
I Δ 3 2 1 
1 8 A 6 5 
2 8 8 6 
2 0 13 
3 2 5 8 
3 3 8 9 
2 9 6 7 
2 2 6 2 
3 Ι Δ A 
3 9 8 1 
5 16 5 
2 2 7 9 
3 7 5 5 
3 0 7 9 
5 5 6 2 
A 3 e θ 
A 8 3 A 
5 3 3 9 
A 3 1 5 
3 8 0 1 
3 8 0 1 
A 0 0 5 
6 9 5 2 
5 2 A A 
8 1 0 2 
9 0 6 1 
10 7 1 
10 8 7 
5 2 7 
6 8 6 
1 1 3 7 
5 56 
6 1 8 
6 9 1 
2 1 A 3 
1 A A 9 
1 A 3 2 
1 A 9 0 
2 3 8 9 
18 7 1 
17 6 7 
4 0 3 7 
6 2 3 0 
6 2 3 0 
6 5 19 
7 17 4 
8 7 9 3 
12 4 6 0 
14 14 8 
4 7 4 
7 4 9 
Β 2 8 
1 1 9 8 
6 4 3 
8 7 4 
13 15 
13 6 5 
4 3 6 
3 6 1 
4 9 0 
4 0 7 
7 9 3 
9 3 9 
8 9 4 
9 2 3 
8 7 5 
3 e 0 3 0 
2 9 6 6 6 
3 A 5 2 0 
3 6 5 8 0 
4 7 6 5 1 
3 4 7 9 2 
3 9 9 6 3 
2 A 3 9 5 
17 9 8 1 
2 2 13 1 
2 3 3 6 Δ 
2 9 3 6 7 
2 0 8 8 9 
2 Δ 5 9 9 
2 9 9 o 9 
6 16 6 
Δ 6 I 0 
5 6 Ι Δ 
5 9 6 7 
7 4 2 0 
7 0 7 9 
7 7 0 8 
7 8 19 
17 3 2 
17 5 7 
17 5 7 
15 5 2 
3 2 0 8 
19 2 1 
2 6 0 6 
2 8 6 8 
19 7 7 
1 3 3 A 
1 1 9 3 
17 9 Δ 
2 8 9 A 
8 9 7 
1 1 7 A 
12 6 8 
3 A 6 0 
3 9 8 Δ 
3 8 2 5 
3 9 0 3 
4 7 6 2 
A 0 0 6 
3 8 76 
6 0 3 3 
3 8 7 8 
5 2 8 5 
5 8 4 5 
ft Ρ Τ 
6 7 10 7 
5 0 9 0 6 
5 7 I 4 R 
6 0 5 8 2 
7 2 7 4 
5 6 6 7 
6 7 6 C 
C L E S M Δ 
7 e 3 2 0 
6 3 6 7 4 
7 0 6 9 0 
7 5 3 7 5 
4 9 6 2 
2 9 5 5 
4 0 6 8 
4 5 3 3 
Ν U F Λ C T U 
3 0 9 5 0 
2 2 3 5 6 
2 7 9 9 8 
2 9 12 0 
R C 
5 4 7 2 
3 7 5 6 
4 H 4 7 
5 9 5 2 
S Ν D 4 
3 5 Ê r O 
2 6 2 4 0 
3 I 1 9 9 
3 Q 1 S 2 
9 8 2 
7 7 2 
10 6 3 
10 9 8 
C T C I Β 9 
16 2 0 5 
9 9 16 
13 3 5 0 
13 5 6 4 
15 6 9 
15 4 8 
16 3 1 
14 9 9 
6 9 1 ET 
16 5 9 2 
16 8 9 1 
14 9 6 7 
18 7 6 6 
6 7 3 
. 4 8 
1 2 2 
1 2 2 
1 8 1 
5 6 9 5 
4 5 3 6 
4 5 3 6 
5 3 9 C 
1 8 6 
3 2 2 
2 3 4 
3 3 9 
a 1 3 6 
5 8 9 0 
8 13 1 





7 10 1 
6 8 9 3 
5 9 3 5 





Β 1 0 5 
5 0 6 9 
7 3 0 5 





7 15 6 
7 2 0 5 
5 3 2 9 




9 7 9 7 
9 c 6 4 
9 u 8 a 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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AUSSENHANDEL DER EWG 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
1lo S 
1. ].. f Ι Μ Ι Α ι M | j l j | A j s T o Ι Ν Ι Ρ 
I9S9 , m P o r t — — — ■ " τ export — — — 
COMMERCE DE LA CEE 
Produits agricoles 
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V ^ t , 
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^ — V J / 
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■ | Café 
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Total lingots et demi produits pour la vente 
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fil machine 








1 9 5 9 
1000 t . 
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export extro­ŒE 95 
i m „ „ r * Intra-EWG l m p o r t Intra­CE£ 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 s 
p o r t 
Zeltraum 
Periode 
W E R T E 
J D 
I N T R Ä E H G 
1 6 7 0 
1 2 5 0 
3 8 4 6 0 2 
2 7 5 1 7 
2 0 5 1 8 
E X T R A E W G 
3 EE Δ 1 5 
i 2 3 7 
2 2 2 7 




0 0 2 S P I E G E L E I S E N 
I N T R A E K G 
1 8 1 6 
2 I 8 





W E R T E 
J D 
E.W. G. 











U. Ε. Β. L. 
1958/59 
EGKS­Waren 
R O H E I S E N A U S S E R S P I E G E L F I S E N 
2 5 3 7 3 
3 3 0 8 
3 9 I 2 
Δ 6 I 6 6 7 
8 I 9 9 3 
6 0 5 0 6 
I i 9 I 2 
3 I 6 5 
4 6 9 6 
6 I 0 
S 6 4 
5 9 5 3 0 I 7 0 4 7 2 0 
B 6 7 4 3 I I 0 7 7 6 
4 I 3 6 9 6 0 7 5 8 
.18 5 6 
3 5 9 2 
3 5 7 3 
5 0 9 9 
10 3 9 
6 9 I 
2 3 3 8 3 9. 
17 9 3 2 
I I 5 I 0 
2 3 4 9 7 3 
4 0 6 1­0 
2 2 4 3 8 
3 2 4 3 3 
4 4 I 
2 4 2 3 
E X T R A E W G 
8 0 5 
6 4 
I 9 
12 4 3 4 
9 7 2 
2 4 2 16 
3 0 2 1 
2 4 4 3 
7 3 
6 5 
1 1 0 8 7 
9 3 5 
10 4 6 
2 0 4 
4 0 
16 4 5 
6 3 7 
5 4 3 
7 9 
I I 7 
7 0 3 5 
10 1 2 
15 6 5 
4 C 9 
3 5 
7 
6 0 2 7 
3 2 4 
e 6 
H O C H O F E N F E R R O M A N G A N 
0 4 0 e 
7 5 7 
7 0 0 
16 10 6 
4 5 4 5 
4 4 3 9 
E X T R A E W G 
7 2 3 4 
4 0 1 
7 7 4 
4 0 5 9 4 
2 6 0 5 
4 8 7 1 
I I ? I 9 
10 5 3 
13 2 1 
7 4 2 7 2 
7 2 5 4 
9 2 6 0 
8 19 5 
10 6 7 
7 5 3 
5 6 5 9 1 
7 6 5 8 
5 3 9 5 
9 3 
I 7 7 
5 7 8 
1 1 3 2 
3« E 9 
I 2 2 
4 5 7 
2 4 5 4 5 
3 5 9 3 
3 4 0 0 
3 13 0 
3 6 I 
5 5 9 
2 10 2 2 
2 5 0 5 
3 9 3 8 
9 5 8 3 
7 0 7 
5 4 4 
8 1 2 7 1 1 2 8 4 2 6 
1 0 5 2 8 1 0 5 5 5 
9 6 9 3 8 0 5 4 
. 9 6 
2 I 
2 17 15 
2 2 6 
2 8 17 
15 8 3 
3 E 
I I 9 
16 8 18 
4 0 I 
14 5 6 
7 7 
. 6 2 
ε 6 c 
I 5 I 
I 2 5 
4 c ε 8 
2 6 7 7 
2 16 1 
10 9 5 9 
6 0 2 
2 C I 
4 0 4 6 
I 9 0 
5 5 15 5 
2 9 2 1 
7 0 I 
17 0 6 5 
2 5 19 
8 2 0 
4 4 13 0 
3 7 5 6 G 





0 L· 5 
4 6 3 
1 5 4 
3 0 
2 6 
■ 5 5 5 
5 3 2 
9 4 , 
E 5 4 2 7 5 3 3 1 9 5 4 
6 0 3 3 0 6 0 1 6 6 
1 4 6 9 0 2 7 7 IE 
1 6 4 ι 
3 2 7 
¡ 6 6 3 
7 5 0 
0 1 3 
; 2 6 2 5 
7 4 2 Ü 
û 4 7 ó 
4 0 
7 ù 
4 1 9 6 
0 C 
2 C 3 1 
2 8 C 
; s 3 
2 5 0 
5 O 
4 7 9 
3 3 1 
. 1 4 3 
3 3 5 
1959/60 
1 3 2 4 
I I 5 E, 
2 3 3 1 7 3 
1 5 5 0 
5 5 5 
7 1 1 
3 2 
6 C 
7 A 0 
2 2 C 
•4 2 0 
12 9 9 
2 7 9 
1 8 
6 6 2 8 
2 19 5 
1 0 0 
10 5­4 
I A 3 
3 1 3 
7 0 3 1 
9 6 3 
2 2 9 5 
4 5 5 
3 9 
2 5 0 7 
2 3 9 
7 
5 9 ó 
I 0 6 
A 0 2 9 
7 7 1 
5 6 5 6 
2 A 7 
¿ 7 5 
3 0 5 2D 
15 3 3 
3 0 2 0 
5 16 9 
2 ¿ c 
Α Ζ I 
3 3 9 2 7 
17 0 6 
31 ¿ 5 
18 19 
I 6 
2 6 3 
1 0 0 0 1 
1 0 2 
14 9 6 
15 9 3 
1 6 6 
4 3 
1 1 2 95 
12 6 7 
4 3 4 
8 7 0 
1 4 
5 12 1 
1 1 0 
2 
4 5 3 
1 0 5 
4 
3 2 5 1 
7 6 8 
2 5 
2 9 6 5 
8 5 
3 9 7 
15 5 76 
5 7 8 
2 6 2 4 
30 19 
4 3 5 
1 4 2 
2 10 2 3 
3 I I Β 
9 9 8 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
96 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 

















U. E. B. L. 
1958/59 1959/60 
Produits CECA 
E* EI I F ΕΙ M Τ E 5 S A U F S P I E G E L 
Τ S f C E E 
3 0 2 4 7 0 E É Í 
0 2 0 0 2 I I 5 5 
α 3 3 4 2 I 0 7 I 
T R A C E E 
I 3 7 5 2 
I 0 0 9 
' 6 3 
t 0 9 
7 Í ' ! 
2 .'. : 
4 F 
6 0 8 7 
4 3 I I 
0 0 7 7 
9 e ε 7 
6 3 3 
ι o e 4 3 
2 2 4 R 4 
F O N T E S P I E G E L 
I 7 8 2 
2 3 3 
I 5 7 
2 4 I 8 
3 5 
ί 6 
2 3 9 6 6 2 8 5 I 7 
3 Ε1 I 0 3 7 0 
2 0 6 8 9 4 7 
; Ρ 6 
6 3 
ù 0 
Τ Ρ Λ C E E 
V A L E U R 
14 2 1 
2 6 12 
7 0 
4 7 4 2 
4 5 
0 7 
1 1 3 4 
2 6 10 
« 3 3 0 
4 0 
1 C o 
0 0 3 F E R R O M A N C A f: F S E C A R B U R E 
I N T R A C E E 
V A L E U R 
J 0 0 6 5 2 
5 0 7 
> Ρ 6 0 2 
3 2 7 1 
4 6 5 7 
ί Χ Τ R « C E E 
ν A L F U R 
J D 6 0 5 7 
I 5 3 
3 2 7 9 3 
3 0 9 
9 5 4 
5 3 7 
0 8 7 
6 0 2 
7 e 2 2 β 
7 5 4 0 
1 1 4 2 0 
5 5 6 8 
7 9 5 
I 3 
3 9 14 6 






8 5 7 
I I 0 
0 7 2 
2 2 4 
7 
1 4 7 
2 0 
4 8 3 0 
3 2 9 
1 3 6 
■ 1 6 9 7 
6 4 4 7 
2 6 0 5 
2 7 5 
3 3 
3 4 
S 4 2 9 
5 2 3 
5 9 0 
2 2 
5 
2 0 4 
6 0 
2 I 2 
2 
5 5 
9 19 5 
4 6 3 
6 2 0 
10 6 9 0 
2 9 7 1 
4 0 2 C 
4 9 5 8 
4 6 
I 0 0 
2 7 0 0 9 
2 7 9 
6 4 0 
8 15 5 
10 4 1 
9 7 7 
5 8 0 4 
2 0 3 3 1 
14 2 6 
2 4 8 
2 5 0 
5 8 5 
1 7 3 
7 9 2 8 
2 4 4 4 
I 6 8 e 
10 2 7 8 
9 6 0 
15 0 2 
6 9 6 6 6 
6 6 5 5 
10 7 3 0 
3 2 5 1 
4 9 9 
2 
2 3 5 0 0 
4 0 6 3 
3 I I 
4 0 
2 6 3 4 
2 I 9 
3 I 6 
I 
2 0 14 
5 
5 4 4 3 
2 3 3 
7 2 16 4 
3 6 0 8 
■ 5 2 4 8 
3 4 8 0 
3 5 7 
I S 4 
5 0 3 0 1 
5 e ι o 
3 5 17 
4 9 5 1 
4 3 5 
5 7 7 
7 9 2 9 3 
7 3 11 
9 5 9 3 
3 3 4 3 
3 5 7 
I 5 B 
6 4 5 0 3 
6 7 2 2 
3 10 5 
4 9 
3 5 
7 8 2 
5 2 2 
2 0 7 2 
1 6 5 
2 2 0 
3 0 2 0 0 
2 6 0 2 
3 4 5 0 
3 3 6 
8 4 
3 5 9 0 
10 2 0 
14 4 2 
4 4 
9 7 
7 8 7 0 
3 0 0 
6 3 0 
0 0 3 
2 
4 6 
2 7 8 7 
3 ι a 
3 6 I 
4 7 4 2 3 
5 6 9 7 
6 2 9 5 
2 3 9 
5 0 
5 I 
3 2 2 
2 I 
2 6 
12 5 1 
2 8 0 
3 4 0 
1 1 3 2 
I I 2 
I 0 0 
7 6 9 2 
7 7 5 
6 9 0 
9 2 9 
7 2 
3 
6 2 0 1 
5 0 5 
Rir deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
97 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 















U. E. Β. L. 
1958/59 1959/60 
R Ο I 
EWG 
' 0 4 8 
! 4 6 9 
' I 3 Ρ 
S E N υ Η C F E R R O M A ' : G 
3 8 4 0 9 
4 5 7 8 
5 4 I 0 
7 3 3 ' 
3 2 5 < 
5 6 0 I 5 δ 
9 2 2 6 8 
7 2 2 0 9 
I 2 9 0 1 I 4 B 7 0 4 
I 5 I 3 4 I 0 9 5 6 
I 4 6 5 6 9 6 9 0 
7 7 3 I 
5 4 9 
5 9 3 
I 6 I 8 7 
8 6 6 5 
9 6 8 6 
■ 7 c 
. 6 9 
6 0 
3 5 2 2 
I 0 2 6 
I 9 3 8 
5 I 4 6 I 
3 ó 5 4 I 
'776 
9 8 6 
13 6 7 5 
15 3 6 
W E R T E 
J 0 
1 0 5 R 0 H 9 L 0 E C K E 
I N T R A E W G 
1 0 6 V O R G E W A L Z T E B L O E C K E U K N J E P P E L 
I N T R A E W G 
2 8 8 4 2 
2 6 9 1 
I 7 I O 
3 2 2 19 
3 8 14 
3 9 4 1 
3 5 6 1 9 2 4 4 4 4 0 0 
3 7 7 4 5 4 8 3 3 8 
2 5 0 1 9 4 7 7 4 3 
E X T R A E W G 
7 10 0 
10 5 9 
I 8 7 
18 2 2 0 
3 6 7 9 
2 6 0 7 
4 7 6 0 
3 2 9 
6 0 6 
15 7 1 
6 3 9 
4 6 6 
I 0 4 8 3 4 
8 6 5 2 
6 3 3 4 
5 4 18 
36 7 
13 5 6 0 
19 5 1 
13 9 5 
17 7 8 5 9 
2 4 2 2 3 
12 6 5 1 
10 0 3 
6 2 3 
10 3 5 6 
10 6 3 
16 3 4 
1 5 4 5 2 9 1 4 5 0 0 9 
1 4 0 5 6 1 3 8 5 9 
8 8 2 7 Ι 9 5 Θ 9 
4 7 9 8 
2 5 8 1 
3 6 3 1 
I 9 4 
3 I 2 
4 8 2 5 9 
2 3 8 7 
3 8 2 5 
5 6 7 3 
9 9 2 
5 3 0 
7 0 2 16 
14 3 0 6 
8 6 6 1 
15 9 0 
6 9 2 
3 
5 7 7 3 
5 6 I 
6 7 0 
15 7 5 2 
7 5 3» 
8 6 9 7 
1 1 4 3 
I 3 3 
7 0 
5 6 8 5 
19 9 3 
9 6 3 
16 2 6 
9 8 
I 4 8 
3 7 9 
1 7 6 
I 0 0 
3 6 5 5 
19 86 
III 
2 4 9 8 7 
6 3 4 
10 2 9 
17 4 5 9 
16 4 3 
A 6 /■ Ζ c 
A 7 C 1 
3 Cl 2 1 
6 18 3 2 ° 
9 0 3 19 
A *■ ύ ο Ρ 
-Ί 3 Ε I 9 
5 Ζ Β Ζ 
3 9 8 1 
7 7 2 3 9 9 
1 19 3 7 0 
6 7 19 8 
Ι 6 Β 2 1 
13 7 0 
Β Ι 3 
2 Α 5 5 Γ 1 
2 0 3 8 3 
12 3 6 7 
16 2 0 0 
2 5 7 9 
17 8 7 
2 6 2 0 2 2 
Α 3 A 3 9 
2 6 Α 6 2 
Ι Α 9 6 
2 Ι 
Ι Α 5 
2 Ι 7 Ι 5 
2 2 6 
2 Β Ι 7 
θ 6 S 
. 1 9 1 
Ι 2 5 
1 ύ C S Ε 
2 8 7 7 
2 16 1 
Ι 9 Ι Ι 7 
2 S 3 S 
Ι C 9 G 
2 6 8 4 7 2 
6 0 9 3 9 
16 2 8 6 
1 7 A 2 6 
19 0 2 
1 -i 6 ó 
3 0 2 3 0 
6 17 12 
2 S i 3 5 
16 5 7 
3 A 
9 9 
1 S 2 1 7 
i 3 7 
1 9 2 ε 
12 7 3 
1 ó 5 
5 7 
19 5 9 3 
13 4 9 
1 l S 5 
7 3 6 A 
A A 1 
α 7 « 
Í Í 3 4 4 
8 3 3 A 
13 10 0 
a 0 5 2 
7 A 8 
5 4 6 
1 3 1 A | 6 
9 * 9 3 
Β 9 S 5 
13 9 6 
7 3 
! ή 7 
1 1 3 9 3 
C 6 Í 
10 8 6 
T R A E 
7 8 1 
6 A 
2 0 
e u s 






















8 3 5 7 
15 3 3 
3 0 6 1 
1 7 8 A 
4 3 6 7 
16 6 1 
6 9 9 5 
8 1 0 
19 0 1 
5 4 7 6 
0 7 4 2 




1 5 2 
■l ! 
2 2 















































7 5 6 8 
¿ 9 8 
B 7 3 
A A G 0 2 
3 3 S 6 
4 2 9 2 
2 7 9 
4 
I 9 































8 0 3 
'2 C 
A 3 
5 12 4 
5 2 
I 6 4 
5 5 3 2 
5 8 9 
I 2 2 
6 6 3 9 0 
7 3 5 2 
5 1 6 
10 3 5 
5 7 
9 0 
6 ó 9 3 
1 6 6 
3 2 I 
5 2 5 6 
5 7 0 
17 9 6 
8 0 6 A 6 
7 5 4 3 
2 9 7 6 5 
4 9 0 6 
1 4 3 
5 0 5 
5 8 3 0 2 
16 7 1 
5 9 7 5 
B 
5 Ò 
5 2 0 9 
2 A t> 
12 4 1 
6 1 ó Û 2 
2 7 7 2 



























9 2 7 
1 4 0 
7 0 
1 2 2 V 3 
19 4 1 
1 1 3 5 
7 o c 
1 I 
1 1 1 4 0 
1 
1 5 
19 2 5 
7 3 I 
15 3 0 
3 
2 2 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere cesto Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and nates on grey sheets. 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 




C. E. E. 










U. E. Β. L 
1958/59 1959/60 
? 9 l Τ 0 Τ Λ L 
Ν Τ Η t C E E . 
? 6 A 9 S 
2 7 3 2 1 
ί Y Τ R Δ C E E 
6 5 3 5 0 
6 9 6 2 9 
1 9 7 1 0 
I P O E 
1 3 7 2 
6 2 7 
6 2 ! 
! C ? 7 C 
1 0 2 h S 
7 6 1 2 
Al 2 
¡ c o e ; 
1 1 7 9 
I I S C 
8 2 4 0 8 
2 I 3 2 Ρ 
2 0 4 A 3 5 
1 Τ 6 0 5 
1 3 2 O S 
1 0 5 L I N G O T S E T Ρ Λ 5 5 ! « U ï 
Ι Ν Τ Η Δ C E E 
V Λ L Γ U « 
V Δ L Ε U R 
9 6 3 0 2 
E 7 4 9 
7 0 6 8 
Τ R Λ C E E 
16 6 7 7 
' f Ι δ 9 
4 7 e O S 
10 7 4 6 
I 2 2 5 8 
7 3 2 2 
2 0 5 5 
2 6 0 S 
16 2 7 12 
2 0 9 3 2 
2 5 9 0 0 
4 14 9 
8 8 5 
14 0 9 
¡14 5 4 
6 3 9 1 
2 3 0 9 
7 7 0 9 
S 3 A 
5 7 5 
7 9 2 4 5 
6 8 5 6 
5 8 Β 3 
2 8 0 2 
I 7 4 
4 9 8 8 
18 5 0 
16 2 6 
Β 4 7 9 
5 4 9 
10 3 4 
9 4 3 0 7 
6 3 4 9 
1 1 2 7 9 
2 6 6 5 
1 3 9 
I 2 5 
1 0 6 B L O C K S ET B I L L E T T E S 
! Ν Τ R Λ C E E 
V A L E U R 
3 3 0 4 1 
2 3 6 6 
17 3 9 
Χ Τ R Δ C E E 
7 2 2 6 2 
5 2 3 3 
3 0 4 3 
19 3 1­47 
7 6 6 3 4 
4 3 8 9 6 
3 5 4 8 4 
4 2 4 7 
4 7 10 
4 8 3 2 4 ! 
5 5 6 3 3 
5 9 5 6 6 
6 0 2 2 7 
4 4 4 6 
4 3 2 3 
13 7 5 6 2 
5 2 I I I 
4 Β Β 4 9 
0 0 8 3 
6 I 7 
4 8 3 
I 0 7 3 I 3 
7 16 4 
5 3 9 4 
'16 2 4 
2 4 0 5 
12 0 5 
9 9 2 9 
7 7 8 
10 2 7 
12 9 6 17 
10 8 4 9 
13 3 4 2 
3 6 9 19 
2 4 4 2 
2 17 4 
2 9 8 3 5 2 5 1 0 4 2 4 
3 6 3 5 3 2 7 7 5 0 
17 17 5 2 3 3 12 
^ 2 5 9 I 
9 4 Ι θ 
6 6 P Í 
5 2 5 7 
7 9 
ï 3 e 
; 6 5 o 
8 0 A 
12 8 5 
0 6 E 
L I. 
> 9 7 7 
2 5 8 
2 3 9 
3 6 3 4 
6 5 7 
2 4 8 4 I 
5 35 0 
9 2 
5 5 2 5 
4 3 3 
2 8 0 
7 9 2 9 2 
6 9 A 9 
4 9 18 
Β 7 5 2 
10 10 
7 I 9 
ι ι β 9 a o 
15 8 7 6 
I 9 C 2 2 
2 17 4 
2 É 0 7 
: 3 5 ó 3 5 
2 9 ¿ 3 7 
3 1 6 0 C 
3 6 2 4 
5 I 6 
4 3 16 
2 6 3 
2 9 14 
3 8 7 
4 6 5 
ï O A 8 9 
4 1 1 9 
4 6 5 9 
2 6 6 6 1 
3 0 3 
9 6 
6 4 2 7 
4 6 6 
3 6 2 
9 7 6 8 3 
6 4 7 3 
4 7 6 1 
14 6 5 
9 5 8 
9 4 Θ 
I 19 3 9 3 
1 1 4 7 9 
1 I 3 4 I 
6­4 0 
A 0 
12 4 3 
5 C 
4 4 9 
4 5 7 4 
5 6 7 
8 8 3 
' 9 8 0 
3 3 8 
C 4 0 
9 6 14 8 
3 5 4 6 
10 5 4 0 
2 18 2 
2 6 0 
I 5 9 
16 5 5 4 
2 0 5 4 
9 9 5 
4 7 6 8 
2 3 0 
4 5 5 3 
a 2 9 
6 7 7 
1 7 6 23 
7 3 S6 
4 5 7 2 
7 6 5 3 7 
3 7 5 5 
10 4 9 1 
2 3 3 
3 3 9 
7 2 17 3 
3 6 C Β 
5 2 4 8 
3 4 8 0 
3 5 7 
5 C 3 0 I 
5 8 10 
3 5 17 
I 2 0 
2 6 
4 7 G 
: 7 7 
¡cose 
7 S 3 3 
9 5 9 3 
3 3 4 3 
3 5 7 
1 5 6 
6 4 5 0 3 
6 7 2 2 
3 10 5 
2 0 9 
4 0 I 
O J 2 
2 
4 e 
5 4 7 7 
i 0 
2 8 3 
A O 5 
I O 5 
A 0 
ι A b i 
0 5 I 
6 3 
7 2 8 5 
13 14 
9 7 6 
0 6 7 1 
8 5 14 
3 8 0 9 
3 9 4 4 9 
I 5 5 Β 
9 6 0 
5 9 3 6 ! ; 
6 7 5 2 
7 3 2b 
i 4 8 6 
5 5 5 
6 ή 
2 0 0 9 3 
3 0 7 9 
5 3 9 0 
4 7 4 
I 7 8 
I A 7 
2 7 10 
10 16 
9 4 9 
19 0 9 6 
2 9 9 3 
3 3 11 
2 5 5 4 5 6 
3 8 2 2 6 
14 2 4 7 
10 4 6 
1 1 9 5 
ι 5 7 2 0 Ι 2 0 3 3 3 1 
2 2 3 5 1 12 8 8 2 
14 3 4 4 14 0 9 1 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
99 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 













U. E. Β. L. 
1958/59 1959/60 
I 0 7 V 0 R Ξ R Δ M M E EE U V D P L A T I N E I 
I N T R A E H C 
H E R T E 
J ϋ 
W E R T E 
J IJ 
W E R T E 




W E R T E 
J D 
7 0 I 2 
5 ? β 
I ? 0 
7 8 2 5 
4 Ρ Ι 2 
2 ?. 3 e 
2 2 6 9 2276-1 
f 7 6 R A 6 I 6 
4762 3 5 U : 
i. 7 4 
Ι C 2 
I I. S 
7 6 Β e 3 
7 2 7 6 
2 3 9 o 
3 S 2 3 4 
I 2 ή 3 7 
I 0 9 9 3 
13 9 19 
5 
2 5 
2 9 C 
I 2 
3 0 I 
E 9 9 6 
I 3 3 
3 4 9 9 
E 6 Ι β 7 
3 Ρ Δ 9 
3 EE 2 Ρ 
4 9 11 
4 0 6' 
ί S 4 C 4 
I 0 1 6 C 
9 3 0 2 
7 η ç 
6 4 7 
I 12 0 4 5 
2 4 0! 
2 0 4 
Γ 3 Ρ 6 6 Ι Ο Δ Ι Β 
I 4 Ρ 4 6 Ef.05 
E X T R A E W G 
2 19 2 8 
2 2 9 e 
2 Λ Ç 5 8 7 1 9 7 7 4 1 
2 Ï 5 6 0 2 7 5 5 ? 
E 7 E ! 4 9 0 3 5 
4 9 9 6 
2 E I C 
. 7 7 6 
2 6 2 
7 C e 
5 4 6 7 5 
3 2 0 7 
7 7 76 
2 f) 8 E R E Ι Τ E Λ Ν D IN R 0 L L E M 
Ν Τ R Δ E W G 
5 0 3 ­ 7 
2 17 5 
6 C I 2 2 
6 0 7 0 
2 4 6 4 4 
2 6 7 1 
2 13 4 
7 4 7 C 
2 2 C 
I 3 7 
M 5 3 7 
2 9 3 4 
1 1 5 3 
5 0 5 
4 9 
13 9 14 
6 10 6 
5 8 . 
Ι α Ι R O H E L O E C K E U H A L S Z E U G Ζ Δ I Ν 5 G 
I Ε' τ R Λ EV'C 
2 7 6 8 6 
17 2 1 
16 3 3 
2 9 0 8 6a 
4 2 9 2034E3 
5 2 5 14 9 5 7 
ι 4 ε 3 
5 0 9 
15 4 7 6 
6 14 3 
6 0 9 
6 9 13 
7 6 5 
6 7 4 
1 9 0 3 3 5 1 8 2 5 
2 5 9 0 0 4 7 8 6 8 
Χ Τ R Δ Ε W C 
2 0 5 9 6 7 2 0 0 6 7 1 1 3 2 5 4 8 
5 0 6 9 2 2 Ο Ο Β 6 7 4 1 
1 2 9 3 5 1 7 0 6 6 6 1 6 3 
3 6 1 1 4 
3 2 6 7 
2 9 7 J 
3 3 9 8 2 
2 5 4 9 
4 5 8 7 
1 E 8 7 4 
2 13 5 
16 10 
16 7 10 
12 4 4 
3 0 9 9 2 7 3 Ι Ι 5 Β 8 
2 7 7 9 2 2 3 7 2 2 
2 7 2 6 1 4 3 8 0 0 
5 1 0 7 9 1 4 3 7 3 4 
16 7 4 2 Ι Ι Ι C 8 
13 9 16 9 5 9 3 
E 2 3 E 
! 6 2 1 
6 8 3 3 6 
3 18 7 7 
2 8 3 9 7 
3 19 5 9 
5 3 7 7 
4 6 9 4 
3 5 8 8 5 7 
5 Ο C Ι 5 
5 5 4 2 7 
6 8 5 
Ι Ε 3 
7 15 1 
2 5 11 
! 3 Β 4 8 3 
2 2 0 2 3 
19 6 7 4 
2 4 Ι 




7 0 6 5 
10 9 4 
8 3 2 4 9 
15 5 3 2 
9 3 5 1 
8 5 2 2 2 
16 2 3 3 
5 4 Ι 
3 5 3 5 
6 6 4 
ù 7 4 
3 16 5 3 
6 0 0 0 
4 3 7 7 
14 6 3 0 
9 3 6 
Ι Ο θ 3 
3 6 2 3 2 
9 2 4 0 
1 0 7 7 2 
. 5 2 
3 Ο 
ó 7 
. 1 6 1 
3 3 3 
9 3 8 
7 4 5 9 
6 4 9 
6 2 6 
Ι 0 3 6 2 5 
6 Ο 90 
9 9 5 5 
6 4 13 
7 Ι Ο 
18 6 6 
Ι Β Ο 3 7 
6 8 9 
10 5 5 
16 4 3 7 7 
6 0 2 6 
9 3 2 3 
15 3 6 
3 0 0 
2 4 7 6 
Ι 14 7 8 0 
7 8 4 1 
2 4 0 7 5 
9 5 7 5 
Ι 5 4 
5 2 0 
Ι Ο 2 Ο S 9 
17 8 1 
6 12 3 
16 7 2 
10 4 7 
4 7 6 
2 0 4 7 1 
13 0 5 9 
5 3 2 1 
5 7 3 
3 7 5 
5 0 7 
6 6 6 0 
4 3 6 1 
3 5 0 3 
7 2 6 0 
14 7 0 
15 9 2 8 
7 6 17 
Ε Ι 5 6 Ο 
5 7 3 
3 7 5 
5 0 7 
6 6 6 0 
4 3 6 1 




Ι 9 6 
3 4 5 
4 9 9 0 
2 9 8 
3 7 0 
6 6 6 
9 3 
Ι 3 9 
6 6 0 1 
1 1 6 5 
17 8 9 
2 5 5 7 
7 9 
3 4 16 6 
10 6 6 
16 0 6 
7 9 Ι 
Ι Ι Ο 
Ι 4 5 
3 9 0 7 
Ι 3 7 
2 8 3 
3 3 19 2 
12 2 4 
2 4 2 5 
2 6 10 
Ι 9 6 
2 7 6 
2 2 6 16 
18 10 
2 5 7 3 
2 6 6 8" 
6 4 3 
7 Ι ί 
16 7 8 
6 0 5 
Ι 2 5 
2 15 3 1 
7 9 0 2 
15 91 
3 9 3 1 
2 5 6 
2 5 Β 
5 6 8 6 6 
35 15 
3 3 7 9 
2 4 4 6 
6 0 5 
3 6 4 
7 9 0 2 
4 6 0 7 
19 5 4 
Ι 7 8 
Ι 6 2 
17 4 5 9 
15 7 2 
14 6 0 
5 4 9 5 
3 94 
9 3 3 
5 0 6 8 3 
3 6 4 5 
9 5 5 7 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
100 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 

















U. E. Β. L. 
19S8/59 1959/60 
07 E? R Δ 4 E S ET L A R G E T E 
I N T R A C E E 
V A L E U R 
J D 
V A L E U R 
9 5 5 8 
6 9 0 
I 5 3 4 
6 4 4 3 
8 6 9 0 
Ι Β I 4 7 
4 3 9 4 
I 4 8 
I 0 6 
4 4 8 7 e 
I 7 9 6 
I 4 9 3 
I 7 ! 9 5 
2 7 7 2 
2 8 0 4 
2 2 3 5 4 2 
3 5 I 4 6 
3 4 I 3 5 
2 3 5 4 
E 4 
9 7 
5 9 5 
6 3 3 6 6 
I 0 8 5 
6 9 5 0 
2 e 
4 0 
2 9 2 3 6 
15 6 6 
5 0 8 
1 1 6 5 2 
2 2 8 2 
2 4 6 3 
15 4 2 10 
2 9 2 9 5 
3 0 14 6 
4 0 7 4 
I 7 
4 7 7 
E 2 6 E) 4 
! 2 2 
5 6 5 1 
3 7 7 
I 2 0 
9 S 
4 0 7 7 
16 4 3 
13 0 1 
1 9 
9 2 0 
T O T A L L I N G O T S ET D E M I 
V A L E U R 
I N T R A C E E 
3 0 2 8 
3 8 9 0 
4 3 7 9 
6 I I 5 7 E 
5 0 0 9 1 
4 9 3 3 6 
T R A C E E 
» 3 3 3 3 
6 5 5 1 
7 0 5 0 2 
9 0 7 4 
10 12 3 
16 9 4 9 5 
I I I 7 I O 
I 19 6 0 1 
7 9 3 2 0 
5 4 2 8 
6 3 2 7 
1 8 5 8 3 6 1 0 3 2 8 8 1 
8 9 1 7 6 5 9 5 8 6 
5 7 6 4 5 6 8 1 0 8 
2 0 14 7 
13 0 5 
I I 0 I 
14 9 3 3 
Ι Δ Β 7 0 
1 1 9 3 8 
2 7 17 8 
2 7 0 7 
14 0 1 
3 5 2 5 7 7 
3 9 7 7 1 
I 9 3 o e 
3 0 0 5 Β 
3 6 0 8 
4 5 2 4 
3 7 Ρ I 3 5 
4 6 4 9 2 
5 4 7 6 7 
13 6 5 7 
2 5 ° 8 
2 7 7 6 
5 8 8 7 6 4 
2 9 18 9 
2 9 7 3 6 
6 9 7 0 
5 9 7 
4 I 9 
12 3 9 2 
16 6 8 
7 9 9 
I 4 3 8 4 I 
2 12 2 6 
12 3 9 3 
E B A U C H E S R O U L E A U X P R T 0 L E 5 
V A L E U R 
V A L E U R 
EJ Τ R A C E E 
4 7 9 9 3 
2 5 9 6 
3 6 8 4 
3 8 7 9 3 3 
2 2 7 13 
3 15 7 2 
E X T R A C E E 
3 6 7 3 
3 4 9 
ι e 5 
2 9 3 7 3 
3 0 5 5 
6 2 5 3 8 
6 2 8 3 
5 5 0 4 
5 5 2 14 9 
5 4 2 4 7 
4 7 10 3 
7 3 3 7 
3 6 6 
4 I 3 
6 0 9 2 5 
3 2 0 2 
3 7 2 6 
6 2 2 5 
3 2 19 
13 7 2 
2 7 5 7 6 
2 3 19 8 
9 7 2 6 
10 3 5 8 
10 2 3 
1 1 0 5 
9 2 19 2 
θ 8 3 9 
9 6 3 1 
7 0 14 
2 14 7 
13 15 
3 0 7 8 
9 3 
7 I 3 
2 6 18 3 
1 1 5 2 
5 8 2 7 
4 0 I 
6 
I 0 3 
2 7 4 
2 0 
9 Ê 7 6 
3 4 9 
2 7 6 
10 0 7 6 
8 8 4 
9 0 3 4 5 I 3 B 0 4 8 
8 8 4 9 1 0 9 4 0 
6 4 5 9 9 6 9 6 
12 0 5 0 
10 10 
9 7 7 
10 0 7 0 
4 9 2 
4 4 9 
9 3 0 5 1 
4 8 5 7 
4 3 Β 3 
17 8' 
2 6 
5 8 7 7 
19 0 1 
I 3 
I 7 9 
3 I 2 
12 4 5 
3 6 6 
3 5 4 9 
15 6 2 
3 6 2 
16 9 5 
6 3 7 5 
4 1 1 6 
14 9 9 3 
2 16 2 
5 9 8 
1 1 9 9 
1 12 7 0 2 
5 6 0 0 
1 1 5 3 6 
6 3 3 3 
I 8 I 
4 4 6 4 9 
12 9 5 
5 4 
3 4 
5 3 3 
1 
3 2 7 
6 7 6 1 
8 3 9 
. 2 5 9 0 
7 4 7 1 
4 6 4 4 
8 3 5 7 
5 1 6 
1 1 4 2 
114 7 3 
3 7 5 6 
0 8 18 
19 5 9 
6 7 0 
4 5 2 
15 9 6 1 
5 ó I I 
3 7 2 6 
7 2 
I 2 
2 3 I 
5 7 
2 0 2 2 8 2 2 5 1 0 
7 8 6 2 0 19 
14 3 3 2 2 0 3 
1 5 7 2 9 7 1 7 8 5 4 4 
6 0 0 3 1 5 6 6 5 
1 1 2 9 9 17 18 6 
2 4 2 7 
3 4 7 
I 5 7 
2 I 5 0 e 
3 0 2 9 
13 7 8 
7 19 7 
6 0 8 
5 6 Ι β 4 
6 16 0 
6 6 4 1 
2 0 2 
I 4 6 
6 3 5 5 3 
2 6 3 5 
2 0 7 5 
6 3 6 
2 0 
5 6 2 3 
2 2 8 
2 4 3 3 1 
16 2 1 
1 1 6 4 
4 13 4 6 
15 7 6 
9 6 5 
I I 0 I 7 
1 1 7 0 
I I 2 5 
2 6 0 5 
4 5 9 
3 4 5 2 9 
5 5 0 2 
3 7 13 
5 3 3 
8 0 
6 4 4 7. 
9 6 2 
9 7 2 
2 3 5 5 9 
3 7 4 3 
4 0 6 3 
2 9 9 6 9 1 3 1 0 0 7 8 
2 2 2 0 0 4 6 8 0 7 
1 5 9 4 6 5 0 4 8 7 
15 2 5 4 
13 0 4 
14 2 6 
4 7 4 6 5 6 2 1 2 4 8 8 
2 2 5 7 9 1 4 8 5 9 
14 4 0 8 16 0 12 
7 6 4 2 
20 8 1 
12 9 5 
9 8 8 8 0 1 7 2 4 0 2 
1 1 0 6 0 19 2 76 
10 7 2 0 12 17 7 
8 2 9 
2 3 
I 2 ¿ 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir noces et textes français sur pages bleues. 
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Vedere Cesto Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 















U. E. B. L. 
1958/59 | 1959/60 
2 0 9 N E U E S C Η I E E.' E EE 
I N T R A E W G 
W E R T E 
J D i 9 7 6 
2 9 7 
2 4 9 4 
2 6 I 9 
W E R T E 
J U 
E X T R A E W G 
ι 7 ε 
ι 
9 2 
I I 2 3 
6 0 0 
9 5 5 
7 2 5 7 6 
5 5 6 4 
8 2 2 8 
4 2 4 
4 3 
0 3 9 
I 7 
I C 
9 2 8 
i P. 1 
7 C 
1 9 7 
I 7 
6 
1 3 9 3 
1 2 2 
3 A 
1 0 7 2 
9 4 
6 4 
1 0 1 4 8 
β 6 1 
5 0 8 
1 0 0 2 
1 3 3 
6 
8 C 4 7 
1 0 3 4 
4 7 
1 0 8 3 
3 9 
I 9 3 
5 0 6 5 
4 0 8 
2 3 9 1 
3 8 0 6 
1 2 7 
2 8 8 
3 3 0 6 6 
1 1 4 0 
2 4 4 8 
4 7 9 3 
4 4 4 
5 8 1 
4 2 4 Β 0 
4 0 6 ó 
5 2 1 1 
13 0 8 
7 
6 7 9 
2 1 0 O B E R B A U M A T E R I 
I N T R A E W G 
L A U 5 G S C H I E N E Κ 
W E R T E 
J D 12 14 
5 2 
8 19 4 
3 6 8 
( 0 1 5 
E X T R A E W G 
1 1 4 4 
6 O 
8 5 5 9 
4 5 4 


















ι 4 e 





W A L Z D R A H T 
W E R T E 
J Ü 
I N T R A E W G 
4 0 9 7 6 
Δ I O 7 
4 4 0 9 
4 0 1 7 6 3 
4 2 2 0 1 
4 5 5 6 θ 
E X T R A E W G 
2 3 3 1 
2 0 4 
I 6 2 
16 6 6 7 
15 3 1 
12 6 5 
5 2 3 3 3 
4 5 0 2 
5 0 0 9 
5 3 4 7 6 4 
4 4 0 7 9 
4 7­444 
2 3 5 6 6 
2 2 7 3 
2 4 3 7 
2 3 9 0 8 7 
2 3 7 7 4 
2 5 8 14 
12 0 9 
1 9 4 
2 3 E 
7 3 9 2 
6 6 5 
3 6 4 
2 8 3 6 3 
2 3 4 3 
2 2 4 6 
2 9 9 0 4 3 
2 3 4 4 8 
2 10 9 6 
10 5 2 
7 O 
7 7 2 1 
S E O 
1 1 0 9 
13 8 5 1 
4 4 4 
2 9 E 
9 I 3 
ί 3 
3 2 Β O 
4 6 8 
3 9 2 
3 3 2 8 6 
4 9 ι ; 
4 I 4-1 
7 9 
9 2 
6 6 2 
bl 9 




I 1 6 C I 
15 4 0 
19 7 2 
9 4 I 
6 3 
I 0 7 
7 2 7 4 
7 2 4 
Θ 7 4 
9 I 7 
6 I 
I 9 4 
I 5 6 S 
7 7 I 
7 4 2 
Β 6 1 
6 8 
4 2 
7 4 5 2 
o C 1 
3 5 2 
5 2 3 7 
6 2 
4 7 2 
9 5 5 1 
8 7 4 
9 8 0 3 8 
9 3 17 
9 4 3 6 
2 3 6 
; τ 
I 6 
9 3 2 
ó ϋ 
I O 6 
7 0 16 
4 5 0 
7 δ 1 
10 0 0 0 
7 7 8 
12 2 6 
0 3 7 0 5 
7 4 6 Ë 
6 3 
I 8 
4 7 3 6 
7 4 6 
6 5 I 
3 9 1 3 " 
7 1 2 ( 
S 0 4 f 
3 2 2 
2 ó 
17 3 8 
I 1 5 
8 7 5 3 
8 3 2 
9 « 9 
I O I 4 3 
1 Al 2 
S O 7 6 
U i 6 
3 I o 
2 0 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
102 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 






C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959160 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 
R A I L S N E U F S 
I N T R A C E E 
5 8 2 3 4 
2 8 2 4 
5 7 8 9 
E X T R A C E E 
V A L E U R 
J D 6 0 2 0 6 
3 4 9 8 
I 2 2 7 
4 S I 4 0 6 
2 9 2 8 5 
I I I 2 0 
7 6 9 6 
7 8 2 
7 7 0 
6 9 5 6 1 
7 3 3 3 
8 0 4 6 
2 3 4 3 7 
1 8 2 3 
2 6 2 0 
2 0 8 8 9 8 
1 6 3 4 2 
2 5 3 2 8 
3 8 6 6 
2 4 5 
5 8 4 
3 2 3 6 2 
2 1 2 8 
4 9 2 8 
1 5 2 7 6 
I 0 3 
4 9 2 
I I 1 7 4 4 
1 0 2 1 
4 5 7 0 
5 2 1 8 
6 6 1' . 
5 4 4 
4 6 6 6 7 
6 2 1 3 
5 θ I 0 
7 9 9 0 
5 0 9 
1 2 6 8 
7 2 4 0 1 
4 3 6 5 
1 2 6 7 7 
2 6 5, 0 
6 2 
9 I 
2 3 0 3 9 
6 I 6 
7 9 6 
Ι β 6 4 8 
1 9 3 C 
1 6 6 
1 4 4 6 3 9 
1 6 0 6 7 
1 6 7 4 
2 1 0 M A T 0 E V O I E S F E R R E E S 5F 
I N T R A C E E 
V A L E U R 
J ΰ Β 9 0 
4 e 
2 3 0 
14 7 0 9 
3 5 9 
17 5 3 




E X T R A C E E 
2 6 6 13 
9 8 8 
3 3 2 
19 3 4 7 8 
8 8 7 6 
2 8 6 0 
V A L E U R 
J D 
V A L E U R 
J D 
19 0 2 
I 0 6 
I 0 3 
17 0 0 6 
θ 9 4 
7 7 4 
9 2 5 3 
7 9 9 
6 9 2 
7 7 6 9 8 
6 9 0 9 
7 0 4 7 
13 0 16 
3 5 1 
17 0 4 
3 4 13 
3 Δ 
I 6 6 
Β 9 
9 9 
12 7 9 9 
6 7 2 
7 4 6 
9 2 I 
2 8 4 
2 3 0 
13 6 7 1 
3 0 4 
I I 6 
1 5 9 6 6 1 0 7 4 5 3 
2 4 6 2 3 0 5 0 
19 6 5 10 7 4 
2 1 1 F I L M A C H I N E 
I N T R A C E E 
' 4 0 5 1 
4 7 2 5 
5 0 6 3 
4 2 3 3 7 6 
Δ Β 4 4 I 
E X T R A C E E 
4 4 19 2 
3 0 16 
5 2 5 6 
4 4 8 8 2 4 
3 4 4 2 4 
5 6 6 4 0 
5 5 0 0 6 
4 8 3 2 
5 0 4 4 
5 5 6 2 3 5 
4 6 6 9 2 
4 7 6 9 5 
6 Δ 7 4 4 
6 2 3 4 
7 5 3 I 
6 5 4 5 3 2 
5 2 8 3 8 
6 2 5 4 0 
8 6 14 
7 6 I 
9 7 6 
' 1 7 0 7 
6 3 8 4 
8 0 12 
6 15 1 
1 1 0 7 
2 5 0 6 
15 6 0 6 4 
1 1 9 2 0 
2 5 15 8 
10 2 9 1 
7 I I 
9 4 4 
E I 5 6 5 
6 6 9 9 
8 5 β 2 
2 7 3 2 1 
1 0 8 9 
16 9 3 
2 6 6 9 6 9 
9 3 16 
13 6 3 7 
16 16 0 
2 2 0 7 
2 4 0 0 
17 7 5 0 1 
15 8 16 
2 0 0 9 6 
2 0 2 0 
9 a 
I 2 7 
18 4 0 4 
9 3 8 
12 9 1 
8 7 14 
6 6 I 
9-4 0 
7 7 8 5 9 
6 2 3 6 
Β 9 1 0 
3 7 9 4 
2 2 I 
2 8 
3 6 9 3 
3 2 6 
2 6 4 
3 4 0 6 0 
2 9 9 6 
2 3 9 6 
2 4 17 9 
2 3 18 
2 16 6 
1 6 6 5 1 3 2 6 2 9 8 3 
2 4 5 9 5 2 4 2 4 2 
2 6 7 4 0 2 2 1 5 5 
16 2 7 6 
13 0 4 
16 8 5 
2 2 5 7 4 2 
18 7 2 7 
2 7 8 15 
4 5 4 2 
3 6 6 
3 2 10 6 
2 5 6 3 
2 8 
4 0 7 3 
2 3 
I 0 0 
I 6 
4 5 
2 5 0 4 
2 0 5 
2 5 
2 5 9 3 5 
2 2 15 
6 0 
5 3 6 1 
10 6 1 
13 6 2 
4 8 6 0 0 
8 2 3 9 
I I 7 7 I 
2 6 
I 





5 7 5 
4 I 
2 
3 4 3 5 
3 3 6 
2 0 3 
2 8 6 8 5 
2 7 4 9 
16 2 4 
6 9 7 4 
I 5 0 
12 17 
I 0 6 
3 
5 7 5 
2 
3 9 
3 5 6 9 
4 I 7 
3 7 5 
2 8 8 7 5 
3 2 0 1 
2 6 4 3 
I 3 5 
I 5 8 
I 5 8 
9 7 9 3 
12 7 8 
1 1 8 6 
2 5 5 6 
6 6 
3 9 
2 15 7 5 
10 9 2 
5 6 0 
I 6 I 6 I 7 
9 5 4 4 
4 8 2 3 
6 5 
I 
5 3 6 4 
6 I 5 
4 Β 
3 6 9 3 7 
5 4 11 
15 8 2 7 
14 19 
14 7 9 
I 5 6 3 7 1 
14 6 9 7 
1 5 4.6 3 
3 8 4 
9 0 4 
3 0 79 
I 6 0 
9 4 Δ 
6 18 4 
6 4 7 
4 0 3 
5 4 Β 9 2 
5 7 19 
3 6 9 3 
2 7 12 
I 8 9 
I 9 2 
12 7 9 
14 4 9 
2 6 4 7 
6 8 5 5 
13 8 7 
15 5 9 
7 18 2 2 
1 2 5 5 0 
I 4 I I 3 
9 9 7 0 
18 15 
9 Θ 2 
8 2 3 5 0 I 0 3 4 2 B 
4 3 2 3 1 5 2 7 8 
10 10 9 8 13 1 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
103 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 




C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L 
1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 
W E R T E 
J D 






? I 2 S T A E S T A H L 
I N T R A E W G 
ι Δ 8 4 4 
7 Β 3 5 
7 5 7 3 
2 0 4 4 9 
I I Δ 2 I 
I I I I I 
8 3 9 I 0 9 1 1 6 2 9 8 8 
7 4 4 1 5 1 0 3 7 7 4 
7 2 6 8 5 1 0 0 1 3 0 
E X T R A E H E 
3 9 3 0 2 
2 8 7 6 
2 8 Δ 8 
3 7 4 6 0 7 4 4 8 5 2 9 
2 8 3 2 8 2 7 2 5 1 
2 8 8 6 2 2 1 7 2 9 
1 7 5 0 9 
7 9 7 
6 8 2 
6 2 3 5 
1 1 4 4 
1 1 6 0 
E 4 θ Δ 7 
4 3 6 8 
4 5 9 5 
6 16 6 
13 9 3 
6 9 6 9 5 
6 9 9 3 
5 8 6 4 
2 4 15 1 
16 2 4 
17 6 4 
6 7 6 3 
5 2 7 
6 7 5 
! 9 9 ε 7 
2 6­2 9 
2 7 9 5 
3 2 2 8 
Ι 7 7 
15 9 1 
7 0 C 
6 5 9 
S T A H L S P U N O W A E N D E 
9 3 0 
S O O 
1 1 0 2 6 
Δ 0 I I 
4 6 8 7 
2 2 2 
I 7 0 
3 8 7 18 
18 8 0 
2 5 6 
4 7 
2 10 4 
4 0 7 
I 4 6 
2 4 
E X T R A E W E 
2 1 4 P R O F I L E B O M H U K E H R 2 0 R E S E I S E N 
Ν Τ R A E W G 
3 9 6 7 0 
2 2 17 
2 17 0 
3 9 2 6 8 1 
2 2 9 9 7 
2 2 9 5 2 
E X T R A E W G 
6 6 4 
2 e 
5 16 6 
3 4 0 
9 9 
3 8 9 9 6 
4 3 7 3 
4 2 5 9 
4 3 15 1 
4 3 3 5 
14 3 1 
2 7 
4 I 
9 8 6 3 
2 3 5 
2 0 2 6 1 
9 Δ 6 
10 4 8 
I 0 0 O 0 
1 1 3 2 8 
18 1 7 6 
15 5 1 
14 8 9 
I 5 9 O 0 
15 4 5 6 
7 5 4 2 
2 7 8 
2 9 4 
6 4 8 6 2 
2 5 9 3 
2 6 7 9 





9 8 4 7 
2 6 4 9 
3 4 19 
1 2 5 3 4 7 1 7 5 1 2 3 
5 4 4 0 2 2 6 4 9 
4 4 2 8 3 2 3 2 2 
2 14 5 
r I 2 7 
2 C 4 
7 6 3 0 
4 9 C 
5 9 6 
6 2 11 
1 1 0 3 
1 1 1 6 
6 6 7 9 0 
10 3 7 4 
1 1 8 2 7 
2 7 
I 
4 7 9 5 
4 9 5 
3 7 6 
12 3 5 5 
3 2 13 
2 6 3 0 
3 5 2 1 
3 6 6 
2 5 I 
5 9 0 2 
13 2 5 
9 6 4 
I 9 5 
3 
I 0 
14 2 6 
I 9 
7 9 
3 0 3 4 
I 2 7 
I 2 8 
3 3 6 2 0 
15 3 9 
14 7 6 
I ! 
I 6 
5 0 4 7 6 
4 4 4 2 
4 3 4 6 
4 0 2 0 
4 2 9 
3 3 6 
1 7 5 9 2 
2 4 3 0 
12 6 0 
I 0 4 
2 3 
3 5 
8 6 6 
1 8 4 
2 8 3 
2 2 6 9 
1 0 I 
2 5 7 
2 4 5 0 4 
9 0 3 
2 4 2 6 
H O S 
2 6 
3 13 6 
2 
I 3 5 
2 7 7 9 3 
3 2 2 5 
3 12 4 
2 6 8 8 7 7 
3 4 2 9 5 
3 3 1 1 2 
2 0 4 8 
9 3 
9 2 8 4 
3 6 4 
8 9 6 
E 2 7 5 0 
4 6 7 1 
3 6 4 9 
' 3 4 5 6 0 
4 5 0 6 3 
3 5 6 6 0 
2 0 3 4 
2 3 4 
19 1 
0 4 8 7 
12 5 2 
9 I 6 
5 4 4 6 
4 4 I 
5 4 I 
3 f .9 2 3 
3 13 8 
3 6 5 3 
13 0 2 
9 7 
8 6 
3 9 19 
3 3 5 
2 9 2 
3 4 4 8 
4 4 7 
I 3 9 
2 7 2 14 
3 5 6 1 
1 1 3 7 
4 4 3 9 
1 9 8 
I 3 5 
3 6 5 7 5 
16 9 7 
1 1 0 6 
17 7 6 
8 3 7 
6 8 6 
. 3 6 8 4 
8 5 3 3 
7 0 9 9 
1 1 8 3 3 
15 5 3 
13 2 6 
I 19 6 6 6 
15 2 4 6 
I 2 7 8 I 
14 7: 
5 I 
2 5 7 
2 9 
2 4 8 1 
3 3 2 
I 7 0 
I 2 3 
I 3 
7 4 4 
2 I 5 
7 3 7 1 
6 3 2 
8 2 5 
5 4 3 0 1 
4 3 7 0 
5 5 7 1 
12 0 4 
7 6 
I I 2 
3 7 9 9 
1 9 2 
2 9 7 
4 8 7 
6 5 
7 I 
4 9 4 4 
7 2 8 
8 6 I 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
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e x p o r t 






C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1958/59 1959/60 
S A R RE S 





I N T R A C E E 
9 0 I 7 O 
7 7 7 I 
7 0 8 6 
I 2 0 0 6 7 
I 2 3 9 8 
I I 0 8 3 
7 9 5 7 3 I 
7 5 4 0 3 
6 8 9 1 0 
E X T R A C E E 
I I 5 2 I 3 2 
I 1 5 3 0 2 
1 0 0 8 4 6 
1 4 9 1 2 1 
1 0 0 5 2 
1 2 0 6 5 
3 3 0 8 4 
4 0 4 7 
4 3 3 3 
2 7 4 9 4 A 
3 6 5 5 0 
3 8 2 6 5 
2 9 3 2 9 
2 5 3 3 
2 1 0 5 
3 1 5 7 9 
2 4 5 β 
2 3 4 1 
2 6 6 3 3 8 3 1 9 7 8 6 
2 5 0 6 9 ■ 2 3 0 8 5 
2 0 4 4 3 2 0 9 5 C 
4 3 2 
I 0 
3 9 
2 5 3 2 
5 5 
3 8 0 
16 7 6 
1 9 6 
2 8 5 
15 17 
8 0 
I 0 I 
13 10 2 
6 4 9 
9 6 4 
16 2 3 
2 8 2 
1 5 5 
18 3 6 9 
3 6 9­3 
3 2 6 4 
V A L E U R 
J D 
J 
2 1 5 8 2 2 2 4 2 5 2 6 
I 9 I 9 I 2 5 7 2 2 
Ι 7 Δ 3 7 2 5 8 9 1 
2 1 6 9 0 2 2 2 5 1 2 0 9 7 
2 I I 5 6 I 2 2 9 3 8 0 
1 9 8 0 4 3 2 3 1 5 3 7 
P A L P L A N C H E 5 
J D 
J 
I N T R A C E E 
3 6 7 3 
4 5 0 
3 5 0 
3 0 3 3 8 
3 9 0 7 
2 9 3 4 
« T R A C E E 
0 2 2 6 
7 6 4 
5 7 0 
7 16 16 
6 2 9 4 
4 5 4 7 
4 7 5 0 
I 8 4 
4 I 6 
4 0 8 3 2 
1 5 7 6 
3 5 8 7 
3 4 9 1 
1 0 3 5 
13 9 7 
I 1 0 0 7 8 
8 4 9 6 
1 1 7 5 8 
9 7 9 
6 5 
9 9 
7 3 6 3 
5 4 4 
7 5 4 
5 4 5 1 
4 4 9 
3 0 I 
3 6 9 5 6 
3 4 Δ 3 
2 3 0 0 
I 5 2 <5 
I 2 3 I S 
I 6 0 
10 6 6 
7 5 3 7 
5 3 0 
. 7 8 7 
5 9 1 1 6 
4 13 4 
6 4 3 7 
5 4 I 
6 9 
l a 
4 4 0 7 
5 8 2 
I 6 5 
3 2 19 
2 I 7 
9 7 
2 2 8 0 6 
19 5 4 
7 3 2 
0 5 8 
9 0 
9 2 9 8 
7 8 8 
4 6 3 
3 0 6 1 
4 I 5 
3 7 0 
2 6 2 7 5 
3 5 9 5 
3 3 2 0 
6 7 
2 C 
3 0 2 
I 7 6 
2 3 
4 2 
8 5 6 4 
2 7 8 0 
2 0 15 
4 8 7 
9 5 
I 5 2 
15 2 9 
6 5 5 
13 3 9 
P R O F I L E S I 0 H M ET P L U S Z O R E S 
V A L E U R 
Ν Τ R A C E E 
3 β 2 0 2 
19 3 9 
2 4 13 
2 0 7 0 3 
2 6 0 5 7 
E X T R A C E E 
J 0 
J 
5 6 8 9 5 
5 6 4 5 
5 5 0 9 3 4 
6 16 2 6 
6 I 8 6 ! 
3 7 6 15 
4 2 8 2 
4 2 17 
4 5 3 3 1 
Δ 3 8 9 0 
7 4 8 0 2 
6 9 9 1 
ΙΟΙ 0 8 5 
6 5 7 4 7 
6 2 8 4 6 
4 0 Ι Β 
3 2 8 
3 5 1 
3 8 9 5 6 
3 2 7 9 
3 5 1 7 
8 0 8 2 
13 4 2 
13 0 1 
8 7 6 6 1 
14 9 4 9 
14 2 4 6 
2 0 3 2 4 
12 8 2 
2 5 7 5 
7 3 8 
9 I 2 
I 2 6 9 4 2 
8 5 3a 
10 7 5 0 
1 6 3 7 1 8 2 1 5 2 8 3 
2 2 4 7 8 1 2 1 5 0 
2 0 8 14 I 2 e I 6 
14 7 5 3 3 
12 6 7 2 
17 5 5 4 
2 0 7 6 
10 4 8 
9 7 3 
I 3 6 2 9 4 
1 1 5 5 4 
10 5 0 9 
2 0 9 9 9 
19 3 2 
I 8 C 5 
2 4 1 1 6 9 
18 2 7 7 
I 8 C 4 2 
2 3 
E! 
3 10 6 
2 I 3 
1 2 
I 0 
7 7 4 4 
I 0 I 
2 9 6 
2 6 
4 7 
2 7 2 1 
2 4 0 
3 5 4 
2 6 3 7 5 
¿ i 3 I 9 
5 2 10 5 
5 4 16 
3 9 6 9 
1 3 5 4 4 3 6 4 6 3 7 5 2 7 9 6 0 
2 2 8 0 3 9 5 7 9 5 1 5 6 9 
1 1 4 2 3 5 0 3 8 3 7 7 6 4 
4 8 5 0 8 
4 0 9 6 
4 2 0 9 
4 2 6 9 7 0 
3 7 8 3 1 
4 2 9 16 
5 6 9 6 9 
4 7 0 1 
5 4 7 6 
5 3 2 5 8 3 
■ 4 0 1 4 2 
4.4 7 9 0 
5 3 12 9 
6 0 8 1 
6 2 0 3 
5 4 4 6 4 7 
7 14 5 0 
7 4 3 3 3 
7 0 5.9 8 
7 2 3 8 
7 3 3 5 
7 5 0 3 3 3 
5 9 8 5 6 
6 6 4 9 6 
4 C 4 5 
I 3 6 
5 7 
3 5 5 2 7 
5 0 5 
4 4 5 
9 6 0 4 
2 0 5 5 
2 9 9 1 
8 8 7 5 7 
17 9 56 
2 6 2 5 1 
10 6 0 
3 2 
1 7 
7 8 2 7 
2 7 0 
1 A 2 
10 8 7 
5 6 
i 0 2 
9 2 8 2 
4 1 5 
7 6 5 
10 9 0 8 0 
8 8 4 6 
6 9 5 1 
1 5 4 0 5 1 
10 14 5 5 
8 0 2 0 7 
1 0 4 2 6 8 
1 1 6 7 2 
9 9 6 7 
13 1 1 ¿ 2 
1 1 1 0 1 1 
9 3 2 35 
9 2 19 
6 2 Β 
2 C 5 b 
, 3 0 0 
7 6 I 
3 2 
1 C 
3 I 7 
9 9 
I 





2 15 7 2 
6 6 2 
1 1 5 0 
2 0 5 16 6 
6 7 8 6 
1 1 7 3 9 
17 3 0 6 
18 9 0 
19 4 1 
1 7 7 3 3 3 
I B & 1 b 
I 9 I I 2 
3 7 2 8 
3 4 6 2 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 















U. E. Β. L. 
1958/59 1959/60 
> I 5 P R O E I L E A N D E R E A L S 
I N T R A E W C 




3 0 6 4 I 
2 5 3 0 
2 Δ I I 
2 7 3 9 2 2 
2 5 0 6 7 
2 3 9 8 Β 
Χ Τ R Δ Ε W C 
3 2 8 8 
Ι 2 6 
Ι 5 Ι 
2 3 Ι 5 8 
1 0 19 
12 8 1 
3 6 3 13 
3 4 7 4 
3 5 4 1 
Ι 3 6 Ι Ι 
13 4 7 
12 8 6 
1 5 2 5 7 4 1 3 2 3 5 5 
3 2 5 6 9 Ι 3 Ε 3 0 
3 3 8 0 9 1 3 4 6 2 
3 0 8 0 
2 2 « 
2 Ι 2 
2 5 9 8 8 
1 7 2 6 
1 7 3 6 
5 9 6 
3 5 
7 4 
4 2 5 3 
2 7 8 
6 6 2 
2 1 6 B A N D S T A H L 
I N T R A E W G 
4 6 5 7 4 
3 5 4 4 
3 6 6 8 
4 0 7 4 13 
3 2 17 9 
3 3 9 8 5 
E X T R A E W G 
I 7 6 
3 6 4 
115 3 
7 6 5 
3 3 2 
> I 8 I 2 
4 3 3 9 
4 7 4 6 
. 8 4 2 3 7 
3 9 0 8 6 
4 2 3 6 3 
2 Β 6 I 
3 6 2 
2 3 9 
13 6 7 1 
2 8 0 0 
14 9 4 
19 5 7 5 
15 8 0 
18 6 6 
I 6 9 8 Β 6 
13 9 9 7 
16 9 8 9 
2 5 6 
1 5 4 
2 9 I 
5 4 7 4 
6 9 6 
1 1 2 5 
2 1 7 B R E I T F L A C H S T A H L 
I N T R A E W G 
5 8 2 7 
3 I 2 
2 2 4 
4 6 3 10 
2 7 2 8 
18 7 6 
13 3 0 3 2 3 6 1 
5 9 7 15 7 
7 7 1 10 7 
. 5 8 1 7 2 0 3 0 1 
4 8 6 2 13 4 2 
6 3 2 0 9 5 9 
E X T R A E W C 
6 4 0 
8 3 
2 5 
3 9 3 4 
5 7 5 
I 5 7 
5 4 3 
4 9 
3 8 7 8 
4 6 2 
6 a 
ι ; 5 
7 4 
9 
5 3 2 
5 4 
I 0 H H U M E H R 
17 2 10 
1 1 7 0 
1 1 7 8 
17 5 3 6 6 
1 1 6 4 9 
1 I 7 I I 
1 3 5 
4 6 
8 5 
9 8 8 6 
3 7 7 
6 9 8 
2 2 7 5 1 
14 9 4 
15 7 7 
'I 10 9 3 
13 4 0 7 
13 7 5 4 
2 0 6 7 
3 2 5 
I 7 4 
1 1 6 7 5 
2 6 7 6 
13 9 4 
13 4 3 
I 2 5 
9 4 
12 16 8 
8 8 4 
3 7 9 4 9 
7 2 9 
D 9 3 
14 0 0 6 
6 8 2 
6 6 5 
M £ 3 5 
6 3 5 1 
6 C 5 0 
1 1 9 2 
4 0 
3 9 
8 8 0 2 
2 8 0 
2 5 9 
5 2 7 4 
i o l e 
10 9 1 
4 9 7 14 
9 9 2 3 
I I I 7 6 
2 4 7 
3 
5 
2 0 3 2 
2 0 
3 5 
12 5 3 5 
1 1 7 2 
16 8 1 
I 2 0 2 9 9 
I i 0 6 I 
15 5 2 3 
6 7 0 
3 0 
16 7 4 
3 I 4 
4 5 5 
13 4 2 6 
2 6 3 6 
3 3 8 0 
7 3 7 
3 3 
2 4 6 4 
I 6 4 
I 9 6 
2 6 2 0 0 
2 10 4 
2 3 3 6 
4 6 6 3 
4 2 9 
2 9 5 
4 13 6 4 
3 9 6 2 
3 10 0 
3 4 8 
I 0 
13 5 5 
2 5 
I 3 
3 9 4 
5 7 
2 5 I I 
6 5 0 
I 5 7 
7 4 I 
3 2 
9 
16 9 5 
I 6 7 
I 2 4 
16 3 4 1 
13 3 0 
1 1 0 3 
I 3 7 
4 3 
4 7 
6 0 3 
2 0 6 
3 5 7 
4 9 9 9 
3 64 
4 40 
4 7 7 8 7 
3 5 3 8 
4 0 5 4 
3 5 I 
2 7 
5 9 
1 0 5 
Β 9 
I 7 9 
3 0 
4 6 
2 0 8 6 7 
2 8 3 
5 8 2 
6 9 7 
9 3 
4 4 
9 3 3 5 
a 9 0 
7 3 3 
7 7 4 9 5 
5 3 2 4 
6 9 7 0 
2 3 2 0 
3 5 
5 3 
16 8 3 9 
2 9 I 
4 6 6 
7 7 0 
6 7 4 
i 4 7 4 5 
7 15 3 
6 4 3 6 
12 6 6 4 
4 0 4 
4 2 6 
2 8 7 
I 
2 0 9 7 
6 
7 7 
1 1 6 3 9 
10 6 9 
10 3 2 
I 0 6 5 7 5 
9 16 8 
6 8 7 9 
3 4 9 
I I 6 
6 9 
1 1 6 3 9 
10 3 1 
5 9 I 
9 6 10 
10 7 2 
9 I 5 
9 5 3 9 
7 9 9 4 
8 5 6 
7 8 
8 3 
' 3 8 * 
6 7 3 
7 5 9 
8 9 5 
I 0 
¿ 7 6 
9 
3 7 
4 9 2 3 
θ 0 
3 2 7 
2 2 I 
5 4 
1 1 3 4 
4 4 3 
I 4 7 
12 17 
a 2 
I 6 Β 
9 7 Β 3 
7 I 7 
14 10 
2 5 0 
7 
2 0 3 2 
5 2 
7 5 
4 9 5 
5 6 
I I 6 
4 5 7 9 
4 9 9 
9 4 0 
18 2 8 
9 2 
19 17 
2 I 6 
I 3 3 
5 5 7 4 
15 4 1 
10 3 8 
2 5 I 
5 I 
19 7 4 
3 8 7 
7 I I 
3 3 
2 5 
3 Ι Λ 
3 0 7 
Rir deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
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e x p o r t 






C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
1958159 1959160 1958159 ! 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 
IS P R O F I L E S A U T R E S C U E 8 0 M M E T PL 
Ν Τ R A C E E 
2 7 5 5 I 
2 0 7 2 
2 2 3 4 
2 6 0 7 6 7 
2 I 0 3 7 
2 3 5 I 3 
E X T R A C E E 
V A L E U R 
7 7 0 9 5 
7 6 3 7 
6 I 5 2 
3 2 0 3 4 
3 ί 3 I 
3 5 8 2 
3 3 2 0 6 9 
3 4 3 0 4 
3 6 6 2 0 
I 0 3 4 I 0 
I I 5 5 0 
I 0 5 0 3 
4 6 4 9 
'3 0 5 
2 9 2 
3 5 3 4 2 
2 3 4 2 
2 3 6 6 
3 8 4 I 
I 2 4 7 
I 0 2 5 
6 8 7 0 9 0 I 0 3 0 3 8 5 I I I 8 9 3 
7 6 7 3 I I 0 2 6 5 6 I 2 4 2 6 
6 3 2 2 6 9 2 I 9 4 9 9 5 1 
2 I 6 F E U I L L A R D S 
T R A C E E 
V A L E U R 
J D 4 6 8 7 9 
3 3 3 7 
3 5 7 8 
J D 
J 
4 I 7 7 4 I 
3 I I I 5 
3 4 2 I 2 
E X T R A C E 
2 9 9 4 2 
3 5 4 2 
I 9 4 2 
5 2 3 6 4 
4 6 7 3 
4 7 9 3 
4 3 2 4 3 
4 3 8 I 4 
3 7 9 8 
3 4 4 
3 0 8' 
2 4 3 2 1 3 3 4 I 2 A I 
3 1 0 0 9 2 8 7 2 4 
1 7 2 7 8 2 6 7 1 3 
2 1 7 L A R G E S P L A T S 
I N T R A C E E 
7 6 4 3 
2 6 8 
3 7 5 
2 2 0 5 
3 3 4 4 
0 9 4 4 
9 7 6 
6 3 2 
17 4 5 4 
8 2 7 3 
5 4 2 6 
V A L E U R 
V A L E U R 
J D 
10 4 7 1 
1 0 5 6 
7 0 2 
E 8 4 9 8 
3 6 0 8 
3 17 2 
E X T R A C E E 
5 5 6 8 
3 3 4 
3 4 0 
3 8 3 6 2 
2 9 4 8 
3 2 9 3 
9 3 5 4 
9 7 8 
4 5 I 
4 4 9 3 0 
5 7 5 4 
4 13 3 
5 16 4 
4 0 8 
2 6 9 
4 6 5 6 1 
3 12 4 
2 3 6 9 
2 5 7 3 
5 2 
I 3 6 
2 0 6 4 6 
3 8 9 
1 0 2 9 
2 9 3 0 
I 2 A 
1 2 8 
8 Α Β 8 
8 9 1 
10 5 6 
14 3 9 
16 0 4 
7 7 9 6 9 
13 9 16 
' 5 9 5 1 
17 7 18 
2 0 14 
17 5 2 
13 7 6 7 
3 2 5 7 
0 17 5 
14 3 8 0 
14 7 4 
10 10 
2 6 9 0 2 
12 0 10 
Β 2 9 9 
18 5 9 
2 0 7 
2 7 8 
16 8 4 9 
19 0 8 
2 6 3 6 
2 9 9 0 
I 6 2 
I 3 0 
2 5 3 5 2 
12 4 9 
1 1 5 4 
12 0 7 
1 1 0 2 
12 8 9 
I I 9 Δ Δ 9 
12 2 7 7 
3 4 5 
3 3 3 
6 I 5 
1 7 2 2 0 2 2 0 2 3 0 9 
17 16 8 14 9 9 4 
1 4 9 5 6 1 8 3 9 4 
9 13 5 
8 3 9 
9 I 2 
7 7 3 6 4 
7 3 6 0 
8 6 2 2 
6 9 6 9 
36 4 
5 8 6-
5 7 6 3 1 
3 2 7 3 
5 2 7 7 
5 6 7 2 
6 7 6 
5 3 9 
2 Β 5 9 6 
2 4 8 8 
19 2 4 
9 3 3 
I I 3 
I 4 θ 
7 5 6 0 
1 1 5 7 
15 9 3 
13 7 2 6 
9 C I 
10 4 7 
16 17 6 6 
10 4 4 9 
12 3 6 9 
E I 3 6 I 
2 2 2 2 
2 10 7 
2 2 7 2 3 6 
18 8 6 9 
9 4 13 
5 0 I 
5 7 9 
9 0 4 0 7 
4 7 0 8 
5 4 5 9 
6 7 4 1 
5 8 2 
4 2 2 
6 15 8 4 
5 0 7 6 
3 5 4 3 
6 7 3 5 
6 6 4 
1 5 5 
2 3 3 5 2 
2 5 4 9 
13 2 0 
12 9 1 
7 6 
6 I 
12 9 0 5 
5 5 8 
5 4 C 
3 8 5 6 
5 8 I 
6 0 I 
3 13 7 1 
4 7 4 5 
5 5 9 9 
6 5 7 
2 7 
4 0 2 3 
I 9 8 
16 4 1 
3 2 0 
4 6 3 1 
6 7 0 
7 4 8 7 
7 0 1 
9 9 6 
7 3 0 9 1 
6 5 4 4 
8 7 4 5 
9 4 
3 6 
18 5 1 
2 9 0 
2 4 
16 3 0 4 
2 3 4 6 
I 4 4 
I I 5 
2 4 
I 2 
7 0 Β 
I 6 7 
9 3 
17 6 2 
2 0 
2 5 
2 7 0 8 
1 7 0 
2 3 5 
19 7 5 2 
12 6 4 
15 15 
I 0 9 
4 9 5 
Β 6 9 
9 3 5 
I 7 
I 
I 2 6 
7 
7 3 4 
I 0 3 
6 0 
2 19 4 
1 2 7 
2 2 9 
2 9 4 3 
2 β I 
3 4 2 
12 7 9 
4 4 
I 4 9 
10 6 6 2 
3 4 4 
1 1 5 2 
I 9 
7 
1 1 3 2 5 
6 6 3 
10 3 8 30 
6 3 9 6 
6 2 7 4 
3 7 7 3 t 
4 4 6 1 
2 3 9 E 
3 3 9 2 8 2 
4 4 4 5 8 
2 9 18 0 
E 7 3 4 6 
2 0 5 5 
2 0 5 6 
9 6 5 7 
2 0 6 6 
6 0 6 
6 2 6 10 
I 8 3*?6 
5 6 3 9 
5 B 3 
8 
2 6 
4 6 10 
6 2 
2 0 8 
6 7 0 
9 6 
6 3 
5 4 9 1 
8 9 3 
6 3 6 
9 6 7 0 
10 7 6 
> I 4 8 5 
9 fa 3 4 
6 19 4 
5 6 5 7 2 
6 5 9 7 
5 6 16 
5 5 5 6 6 2 
5 9 9 4 6 
4 9 5 2 3 
3 0 0 9 5 
2 3 9 0 
2 6 4 4 
Î I 4 5 4 2 5 5 9 2 Û 3 0 2 5 2 7 
1 9 6 9 2 0 2 7 8 2 3 3 0 9 
2 3 7 5 2 0 3 0 2 2 5 7 6 9 
13 7 3 6 
10 5 3 
14 8 1 
I 2 5 7 8 9 
θ 9 4 8 
13 5 7 5 
4 I 6 
I 0 6 
3 8 9 4 
12 8 8 
I 7 7 
7 6 I 
I 4 6 
6 4 
7 5 3 9 
1 1 4 9 
5 6 7 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
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DER HANDEL DER EWG 
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1000 * 















U. E. Β. L. 
1958/59 
E R Λ Γ! E F D R E! i I O R E II U E Y l : : , -C E L E C i : I 
W E R 1 E 
J D 
4 7 4 9 0 
4 0 2 8 
3 6 2 8 
Ε Χ I u fi E IE C 
3 1 1 2 
3 6 6 
7 0 
1 2 0 7 
I E> 7 I, 
' 7 0 1 
3 4 3 
. 1 3 7 
6 5 6 4 
Β 0 6 
I 3 Β 
3 9 2 
2 4 6 
9 7 6 
' 7 C C 
8 0 2 
: ι o 
4 5 
4 3 7 5 
3 9 8 
8 5 
r c 6 ε 
1 0 0 2 
5 0 8 
1 2 4 3 
2 6 2 
3 2 0 4 
2 0 4 
I 7 9 
I 3 ύ 0 C 
C 2 5 
6 C 2 
'20 W E l S S e A N D U ΙΕ Π W E I S S B L E C H 
Ν T R A E R E 
2 4 5 1 
2 6 3 9 
5 7 7 Ρ 9 
10 2 4 0 
I I 7 E1 6 
E X T R A E W G 
1 2 I I 
2 3 18 
I 16 7 9 4 
6 0 0 " 
. 1 4 6 0 
2 6 6 3 
3 7 6 6 
I 16 6 2 
I 6 7 2 Ξ 
' 9 4 5 7 
2 3 6 4 
2 I S 4 
I 4 4 C 2 2 
12 2 4 0 
10 3 0 1 
18 9 8 
I I E 9 
I 4 C 2 
E 8 7 9 
4 6 7 6 
5 6 9 7 
2 7 2 3 
1 7 4 
13 8 4 I 
9 0 4 
9 2 5 
1 1 5 2 
6 3 3 
7 7 8 
; 9 7 G 7 
4 6 5 1 
5 5 9 2 
7 4 C 4 
C 7 5 
3 6 3 2 4 
2 5 3 9 
18 9 4 
V E R Z I N N T B L E C H A N D A L S R E I S ! 
Μ T R A E W E 
2 8 4 0 
3 5 5 
I 7 8 
I 5 I 2 ί 
17 8 8 
6 9 7 
E X T R A E W G 
Β 7 
6 6 
3 2 8 
4 I C 
6 3 
2 8 9 6 
2 3 I 
I 4 2 
5 7 16 
1 2 6 6 
7 4 6 
5 4 9 
I 3 I 
7 0 
17 3 8 
4 9 2 




7 6 I 
I 5 7 
I 6 6 
I C 5 
I 2 ù 
E Q 7 a 
5 7 0 
4 3 ε 
13 4 5 9 
9 9 1 
15 5 9 7 
4 19 7 
6 7 6 2 
. 1 2 0 
3 4 6 
£ 2 3 
7 16 3 
17 8 5 
13 0 5 
2 2 2 6 
2 5 0 
7 6 
2 14 7 
1 1 4 3 
3 9 4 
6 2 6 7 
2 2 8 
4 5 3 
2 2 8 2 
2 2 4 
I O 6 
13 3 3 7 
12 9 6 
6 7 2 
2 0 5 
4 0 4 
δ 3 
4 6 6 6 
4 4 5 
19 5 8 7 
18 6 6 
2 2 2 9 
2 8 2 7 
2 9 0 
4 4 6 
15 5 7 5 
15 6 4 
2 13 6 
7 0 16 
7 9 5 
4 6 4 
3 6 5 2 6 
4 7 9 1 
2 6 7 7 
2 4 3 3 
2 2 3 
I 1 9 
4 3 0 1 
12 4 5 
6 5 5 
I 2 7 
2 6 
3 Q 
7 2 O 
I 5 4 
I 6 6 
16 2 3 
è I 
2 O I 
6 6 19 
3 6 4 
8 0 7 
19 3 0 
I 2 4 
I 2 S 
7 9*1 
6 0 6 
5 9 0 
16 5 7 
7 0 
4 4 0 2 
2 5 3 
2 S 7 
2 6 4 0 
1 9 5 
3 0 6 
1 1 2 5 7 
8 2 0 
13 3 5 
12 0 16 
6 4 0 
15 15 
5 4 4 7 3 
2 6 9 5 
6 6 2 9 
3 6 5 4 
3 O I 
12 3 3 6 
7 2 4 
10 4 7 
5 5 9 3 2 
3 3 6 2 
4 7 17 
2 7 4 
I 3 
7 7 
1 1 2 6 
5 3 
5 2 8 
2 4 4 6 
I 6 9 
I 6 5 
: I 9 ù 
ó 2 9 
6 5 3 
4 6 2 6 
2 76 





3 6 5 
6 
3 2 
S 7 6 
2 C 
6 5 
4 4 4 
I 2 4 
2 2 
1 3 0 6 
3 3 6 
4 I 
6 6 7 
6 8 
6 5 
18 6 2 
I 9 5 
i 9 S 
2 0 5 
I 6 
3 9 5 
3 4 
I 3 0 
3 2 
2 3 6 
6 0 
2 2 9 0 
3 9 
6 9 
2 6 6 6 
2 6 3 
2 C 7 
Vedere testo milano e note sulle pagine verdi 
See English text and notes on grey sheets 
Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958/59 1959/60 1958(59 1959/60 1958159 1959160 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 
T O L E S H A O N E T I O U E S 
Ν Τ R A C E ! 
5 7 7 I 3 
4 2 6 9 
6 5 7 l 
Ξ Χ Τ R A C E E 
3 6 9 0 6 
3 6 4 0 
2 9 6 3 
4 3 2 17 
13 9 0 0 
10 9 14 
18 6 7 9 
1 3 9 1 
6 7 0 7 9 
5 0 2 7 
4 6 3 8 
5 0 5 7 2 
3 6 7 1 
3 7 6 0 
! 8 5 3 4 9 
I 4 Ι Δ 5 
14 0 13 
5 5 0 5 
3 0 8 
5 2 9 
2 3 6 0 7 
13 3 7 
2 2 3 8 
9 9 3 8 
17 18 
1 1 9 3 
3 β 7 4 7 
6 13 3 
4 3 7 9 
5 2 18 
3 6 7 
Δ 0 I 
2 3 2 6 0 
15 7 3 
18 9 7 
1 2 3 7 
1 2 6 7 
ï I 0 5 2 
4 19 3 
4 0 11 
' 1 2 0 
5 9 2 
6 4 9 
19 3 6 4 
15 4 2 
2 13 3 
17 6 5 4 
12 3 9 
13 2 4 
6 4 8 8 9 
4 8 6 6 
4 7 9 Β 
8 2 2 9 
6 9 8 
5 I 8 
2 2 3 2 8 
2 0 5 5 
2 0 3 5 
2 3 1 1 0 
16 0 6 
16 9 7 
12 3 16 
6 3 5 9 
6 6 3 3 
7 2 3 
3 6 
3 4 9 
2 3 6 3 
I S I 
14 0 1 
4 0 7 0 
1 8 6 
2 8 3 
> I 9 2 
6 3 2 
9 5 I 
3 0 0 3 
I 2 0 
7 5 
1 1 6 6 9 
4 8 8 
2 5 6 
2 1 0 4 
I 85 
I 6 2 
6 9 9 7 
6 3 5 
4 9 | 
1 1 7 2 




5 5 7 
7 0 
I I 7 
I 0 6 
3 
2 7 2 2 
2 4 6 
I 5 4 
12 0 7 
1 1 3 9 
12 3 8 
4 9 5 
I 6 3 
2 3 3 5 6 
2 2 6 9 
7 8 6 
2 2 0 F E R B L A N C F E U I L L A R O S E T T O L E S 
I N T R A C E E 
V A L E U R 
J D 4 0 4 7 7 
3 13 9 
2 6 4 5 
17 4 6 17 
14 0 19 
1 1 5 9 5 
E X T R A C E E 
A 4 1 6 2 
3 12 2 
4 0 6 2 
2 0 0 3 1 I 
14 12 6 
. I Β 1 5 3 
3 8 3 6 
4 0 8 
2 7 4 
15 7 1 2 
17 4 9 
10 7 4 
6 14 7 
5 2 8 
5 8 3 
2 6 9 CT 2 
2 2 0 8 
2 4 7 0 
13 9 2 9 
8 6 0 
■ 7 2 7 
6 3 3 6 1 
4 13 7 
3 2 4 0 
13 8 19 
» 2 6 
6 2 9 
6 5 6 0 2 
4 6 2 4 




2 4 4 
2 9 9 
8 6 
15 8 5 
3 6 6 
6 0 2 
5 15 2 
3 5 I 
3 6 5 
2 2 0 2 2 
16 0 0 
17 3 3 
4 4 4 2 
6 0 
6 4 7 
2 0 0 6 1 
2 7 I 
3 9 8 2 
17 5 0 5 
14 4 8 
12 5 9 
7 3 2 7 8 
6 2 3 4 
5 4 6 2 
2 2 1 T O L E S E T A H E E ! A U Τ R O U F F E R S i l 
I N T R A C E E 
V A L F U R 
J D 2 5 4 
3 
E X T R A C E E 
V A L E U R 
J U 2 9 8 7 
1 4 S 
2 I ï 
10 6 2 6 
« 1 6 
9 0 6 
16 9 9 
4 2 
6 9 
2 2 2 3 
7 I 
3 I 4 
7 5 3 6 
I 9 5 
9 2 3 
I 3 6 
2 I 
18 5 8 
I 4 5 
7 7 
5 8 8 3 
5 I 6 




4 5 I 
4 2 
6 0 
6 9 7 
7 I 
3 0 6 
5 0 6 7 
I 9 4 
8 9 3 
8 7 I 
I 3 8 
3 7 9 5 
6 6 3 
2 4 4 9 
30 
6 2 4 6 
8 4 I 
3 33 
5 4 7 4 
6 4 2 
6 3 0 
2 4 8 7 8 
2 9 5 5 
2 6 5 7 
19 3 8 0 
15 16 
16 5 8 
6 6 1 6 2 
6 6 3 7 
7 2 15 
6 4 8 4 2 
5 5 0 2 
6 12 6 
2 9 e 1 9 8 
2 6 A 1 2 
2 9 8 6 8 
7 9 6 9 9 
10 5 8 4 
9 Δ 7 0 
3 8 5 5 6 9 
4 9 5 0 1 
4 3 7 3 5 
4 6 6 3 
2 2 5 
5 2 0 
17 9 9 2 
9 2 0 
2 12 8 
7 3 14 
10 3 9 
7 1 7 
3 19 7 3 
4 7 8 4 
3 2 2 1 
4 Β 5 6 9 
Δ 4 3 Δ 
3 7 15 
2 2 6 9 9 5 
2 15 6 8 
1 8 6 Δ C 
5 7 9 9 1 
7 7 12 
7 19 6 
2 8 5 0 0 6 
3 6 5 0 5 
3 3 2 7 3 
8 2 6 1 
4 3 8 
13 0 9 
3 7 7 6 9 
I 9 0 C 
6 2 0 3 
6 5 9 3 
ι o 6 a 
7 7 7 
3 0 1 1 3 
4 5 6 0 
3 4 4 5 
2 8 12 
3 6 4 
5 2 I 
12 4 6 5 
18 18 
2 5 7 1 
6 12 0 
6 3 5 
6 7 3 
3 0 2 0 6 
3 0 9 2 
3 2 9 3 
5 3 7 
4 1 
6 3 
2 9 7 7 
2 0 6 
3 2 6 
16 6 1 
1 3 0 
1 0 5 
8 2 7 1 
5 6 0 
5 0 3 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi 
See English text and notes on grey sheets. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 














1958/59 I 1959160 




W E R T E 
J I) 
W E R T E 
J D 
2 2 2 S O N S T U E 3 E R Z 0 G 
I N T R A E W C 
P L A T T B L E C H E 
13 0 0 3 
9 0 8 
l o e o 
ι Δ 8 5 5 
4 6 0 3 
5 8 6 7 
E X T R A E W G 
2 6 6 7 
2 e Δ 
I 6 2 
7 6 9 4 
1 7 9 4 
15 6 4 
' 3 2 6 0 
8 7 7 7 
7 6 10 
2 3 9 1 
2 5 7 
2 0 2 
7 7 4 2 
6 4 9 
6 R I 
4 8 9 
5 4 5 
2 8 7 7 4 
2 5 4 0 
2 7 7 7 
9 3 7 
8 7 
6 6 
9 2 8 4 
7 5 0 
4 9 2 4 0 
3 8 9 1 
3 7 9 4 
9 8 2 
5 5 
6 5 
3 4 3 3 
ι ε 4 
2 5 3 
12 0 0 5 
5 7 9 
9 6 E 
I 7 ; 
2 3 
2 2 3 B L E C H E 
I N T R A E W G 
I C H T U E B E R Z O G 
R Í 5 E I 
4 17 9 
4 5 4 0 
3 6 8 10 
4 0 5 1 2 
E X T R A E W G 
9 2 0 3 
10 6 2 
13 14 
13 4 4 4 0 
8 8 0 2 
1 1 4 6 6 
7 5 2 4 5 
5 4 Β 5 
7 6 3 7 
4 6 6 Β 9 
6 3 6 9 7 
Β O 5 I 
1 3 10 
19 8 3 
I 5 5 2 5 9 
1 1 2 9 6 
15 10 3 
6 8 8 7 7 
14 8 0 0 
18 4 6 8 
14 4 9 7 
7 3 4 
9 0 4 
1 0 7 5 8 9 
6 4 I, 6 
2 5 6 4 5 
13 9 0 
12 5 9 
2 4 1 3 6 7 
12 6 7 8 
2 13 5 6 
7 6 I 
7 0 2 
12 8 0 8 8 
7 6 0 4 
12 9 4 1 
9 3 4 1 
5 
2 2 4 B L E C H E U N T E R 3 M H N I C H T U E B E R Z O C 
I N T R A E W G 
9 3 9 3 7 
9 4 8 7 
9 15 3 
15 8 9 4 1 
15 9 0 4 
17 17 6 
. 7 7 2 9 8 7 6 1 0 
5 7 0 2 9 3 2 4 
5 3 0 3 8 8 2 S 
2 3 6 5 8 
13 7 9 
1 3 8 6 
5 9 4 2 7 2 M l 1 8 3 8 
6 3 5 8 9 I I I 5 9 9 
6 2 3 11 1 1 7 5 4 0 
E X T R A E W G 
3 0 1 1 8 
2 8 0 2· 
2 0 9 9 
1 1 6 0 3 1 
12 3 6 1 
Β 4 2 4 
3 2 12 9 
2 6 4 9 
3 10 5 
13 0 2 5 2 
10 7 0 8 
1 1 5 7 3 
2 9 15 8 5 
3 6 4 5 4 
3 5 7 2 7 
2 2 4 0 6 
2 1 1 6 
16 0 2 
6 14 2 6 9 
6 6 2 3 0 
6 15 8 4 
2 2 8 9 2 
2 0 9 9 
2 2 2 0 
9 7 1 4 2 1 0 3 6 8 2 
10 1 1 5 9 3 7 2 
7 3 7 6 9 6 7 7 
1 1 8 3 
6 3 
4 6 
ΙΟ Ι ­ . 
8 7 
3 5 
2 7 5 2 
2 6 6 
I 7 6 




2 17 1 7 
18 11 
3 4 6 7 
1 4 2 5 0 0 1 7 6 5 3 6 
6 5 9 6 1 5 2 6 7 
5 6 0 3 2 8 2 4 6 
6 6 7 
5 0 
2 7 7 5 2 
3 14 9 
3 8 7 8 
Ι 4 7 6 Ι Δ 2 0 1 4 0 6 
1 0 1 2 8 2 2 6 2 3 
9 8 5 5 2 7 4 9 7 
7 4 I 
3 2 
6 3 
6 7 3 
2 β 
5 9 
6 5 6 
6 2 
5 9 
2 6 5 6 
I 9 3 
3 I 3 
2 7 0 2 
4 6 7 
4 2 0 0 
3 9 9 
5 I 2 
4 7 16 1 
4 3 8 6 
9 8 3 
5 4 
7 5 
1 1 8 5 1 
1 1 0 6 
1 1 2 9 
3 3 9 0 
3 3 I 
I 8 9 
1 1 6 3 7 
14 2 9 
3 6 6 
0 6 2 
2 9 0 
2 0 2 
14 6 2 
10 0 2 
: ε 9 
7 6 
16 3 3 
2 5 6 
3 I 5 
6 6 12 
7 2 3 
7 7 0 
6 4 9 3 6 
5 15 3 
6 6 6 6 
9 6 3 
β 7 
9 9 
7 2 9 9 
7 4 I 
4 9 8 
I 5 2 7E3 
f 0 3 7 
14 12 
9 2 6 0 0 1 2 0 2 1 6 
9 0 2 5 6 6 9 2 
8 9 2 5 9 6 2 4 
4 4 6 7 
3 0 0 
3 7 3 
16 3 9 3 
6 I 2 
I I 1 I 
3 6 2 1 
2 2 8 
2 7 5 
2 0 6 6 2 
12 5 0 
17 4 1 
5 7 3 
6 2 
5 5 
16 3 1 
2 2 2 
ι 2 a 
3 3 4 3 3 
12 3 0 
10 0 1 
2 4 1 1 0 3 
9 15 5 
7 8 8 1 
13 11 
I 3 9 
I I 5 
8 10 2 
10 0 7 
8 4 3 
8 0 4 5 
10 4 1 
10 6 9 
4 6 0 9 8 
6 4 9 7 
6 0 3 8 
I 6 7 
I 4 3 
5 2 9 4 
3 6 4 
3 2 6 
4 0 0 1 
4 0 5 
3 3 6 
13 7 4 7 
2 0 3 2 
16 6 8 
5 6 9 
7 0 
2 0 4 6 
I 6 6 
I 0 I 
7 3 3 4 
13 2 1 
19 14 
I 4 3 0 6 8 
1 1 6 6 3 
15 6 8 8 
12 4 7 
3 I 3 
I 3 I 
9 a 7 6 
2 9 0 0 
10 9 5 
2 4 2 0 7 
2 0 5 5 
2 6 7 0 
I 4 9 9 6 0 
12 0 0 0 
I 6 2 I I 
2 2 5 8 
2 3 7 
2 6 I 
7 5 6 
4 I 
6 Β 
4 3 5 6 
2 4 I 
4 4 2 
5 0 8 5 2 
I a 7 ι 
3 3 4 7 
4 0 6 
I I 7 
2 Δ S Β 
9 I 4 
17 5 2 
2 6 5 5 
2 5 9 
2 6 6 
¡ 6 3 7 6 
14 6 5 
17 6 6 
6 5 7 
I 2 5 
I I 9 
2 9 4 4 
3 6 6 
3 2 I 
5 7 4 
6 3 
I 3 3 
2 0 18 
1 5 5 
3 G I 
3 9 3 6 
2 4 I 
2.2 7 
2 9 16 4 
19 2 8 
14 7 4 
9 3 2 9 
I 
5 6 8 
4 0 9 8 
3 3 9 
3 9 I 
2 5 9 6 θ 
20 5 4 
2 4 2 4 
2 9 4 7 
2 7 8 
2 69 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958/59 1958/59 1958/59 1959/60 1958159 1959160 1958/59 1959/60 1958159 1959/60 
T O L E S R E V E T U E S O U P L A O A U T R E S 
Ν Τ Ρ A C E E 
4 9 2 2 
9 3 9 
7 8 8 3 Ö ... 
E 2 Î 6 
7 0 6 6 
T R « C E E 
: 0 7 9 . 
c 6 0 E 
6 6 9 2 
16 4 2 
1 7 0 3 
10 5 3 4 0 
8 3 5 6 
e 7 2 8 
7 6 β 9 2 
8 6 7 6 
8 2 9 3 
14 8 9 5 
4 3 9 4 8 
4 I 7 6 0 
1 1 2 0 
3 6 
3 6 2 9 
1 3 8 
2 3 4 
6 2 3 1 
2 7 6 
3 I 0 
2 9 10 7 
13 9 4 
13 4 2 
8 6 9 
7 Δ 
4 5 
I 6 7 
I 4 6 
6 8 4 5 1 
6 4 6 3 
S 9 7 7 
3 S 2 8 
3 3 5 
2 9 3 
8 6 7 1 
18 4 1 
15 9 3 
2 6 19 9 
17 3 5 
17 2 7 
12 5 2 9 1 
9 4 2 2 
Β 9 8 2 
6 3 11 
5 5 3 
7 9 9 
3 3 1 1 7 
2 9 3'S­
4 0 6 9"' 
2 6 6 0 7 
2 9 4 8 
3 0 0 3 
I 4 0 4 2 9 
I 4 6 C 3 
14 8 13 
2 2 3 T O L E ' 
I N T R A C E E 
3 M M FT P L U S N O N R E V E T U E S 
V A L E U R 
V A L ' 
J D 
2 2 4 T O L E S H O I N S D E 3 H M N O N R E V E T U E 
I N T R A C E E 
V A L E U R 
J D 





T R A C E E 
18 5 2 9 1 
10 3 4 0 
6 8 18 
4 2 2 7 1 
15 6 13 
14 7 8 0 
13 19 9 9 9 
β 6 2 I 9 
5 3 8 8 7 
I2 4 0 7 2 0 
12 5 0 4 9 
1 1 4 10 4 
I O 7 4 0 6 
4 6 1 6 
2 7 9 4 
7 5 16 2 8 
3 6 4 4 5 
2 3 3 5 1 
7 3 9 5 4 
7 7 15 
7 3 4 4 
6 4 3 19 6 
6 5 4 6 7 
5 8 6 4 2 
2 0 8 3 6 
9 6 5 
10 6 2 
16 8 3 9 2 
S 4 B 4 
9 12 4 
17 6 19 
2 13 3 
2 0 4 4 
I 4 B 0 0 0 
14 2 6 5 
12 0 8 0 
9 3 9 6 5 
9 0 2 3 
8 9 11 
15 7 13 9 
17 6 9 6 
16 6 6 8 
5 9 7 9 4 9 1 1 0 3 6 3 2 
6 1 0 4 2 Ι 2 5 3 4 Θ 
6 0 0 2 1 1 1 5 9 9 6 
E X T R A C E E 
2 4 2 6 4 6 
16 8 0 7 
13 9 2 9 
2 2 9 7 4 9 
2 7 12 8 
2 6 2 7 1 
1 4 4 7 7 6 6 1 4 0 3 0 8 7 
1 0 6 0 3 4 1 5 4 5 9 5 
8 8 2 6 4 Ι Δ 7 3 9 2 
9 B B 9 
6 5 5 
7 3 2 
4 8 6 5 7 
2 8 9 3 
3 5 19 
5 0 7 0 2 
2 8 10 
17 3 8 
2 8 3 8 6 2 
15 5 3 4 
8 8 1 7 
2 6 9 7 7 
2 7 3 9 
2 9 15 
16 7 4 9 7 
18 5 3 6 
19 5 2 2 
5 5 0 8 3 
4 7 3 4 
5 4 2 4 
2 9 6 5 4 6 
2 6 5 5 1 
2 8 19 9 
3 1 7 8 9 
3 9 12 
3 9 5 9 
19 6 7 8 6 
2 6 7 4 1 
2 7 4 5 4 
1 1 9 2 3 
3 9 0 6 
3 7 3 4 
3 7 5 6 3 6 
2 7 2 16 
2 5 6 1 7 
6 5 3 8 1 
8 4 9 5 
7 6 15 
¡ 8 4 5 5 2 
6 3 5 19 
5 5 5 9 8 
5 9 6 4 5 
6 7 4 9 
5 8 4 8 
3 8 2 9 19 
3 7 17 9 
3 3 2 7 0 
I I 4 
4 6 
18 5 6 
I 2 5 
I 3 0 
9 6 0 6 
6 5 5 
5 5 6 
7 e 9 3 2 
¿ 8 3 1 
4 3 7 3 
9 2 9 2 i 
4 16 2 8 
3 9 2 5 1 
7 3 Δ B I 
6 " I 8 
6 8 7 3 
6 4 2 8 5 2 
5 8 5 3 8 
*> 8 4 2 2 
3 3 I Δ 1 
16 0 7 
13 6 2 
2 3 7 9 2 7 
1 I 8 3 I 
10 6 0 4 
3 1 1 7 4 
3 I ¿ 0 
3 7 4 3 
2 4 9 9 9 9 
2 5 5 6 7 
3 0 Β 0 5 
15 3 5 8 
1 5 9 4 
14 2 5 
13 6 16 0 
1 4 9 I Β 
1 4 Δ 2 7 
16 9 9 7 
12 5 6 
12 15 
I 6 9 Ι Ι Δ 
12 15 4 
1 1 4 16 
2 3 7 9 
1 1 3 
14 2 9 5 
9 0 6 
5 8 0 2 
6 3 5 
7 4 6 
3 1 1 5 1 
4 2 7 7 
19 3 3 
2 6 15 
2 3 7 
2 2 6 
10 0 19 
5 5 6 
2 5 2 
2 2 7 3 4 
2 19 4 
13 1 2 
12 2 4 6 4 
12 4 2 1 
7 2 6 9 
I 3 I 
3 I 
7 
10 8 3 
6 S 4 
4 8 8 
2 7 6 7 
6 8 4 
3 4 0 
8 4 5 5 
3 Β 5 3 
2 0 9 1 
6 4 50 
10 5 3 
5 8 5 
3 9 5 2 7 
7 2 3 1 
3 2 4 7 
3 7 0 9 
4 3 6 
5 9 3 
9 7 2 4 
1 1 5 4 
18 5 2 
2 0 7 2 6 
3 5 25 
3 0 0 2 
I 14 5 85 
18 7 9 7 
15 7 4 1 
2 5 
2 
I 4 5 
i 3 
I I 
15 6 4 
1 5 5 
1 5 0 
4 5 8 
6 6 4 
9 4 7 3 
3 9 7 
5 3 4 
1 2 7 2 4 
8 6 8 
9 3 3 
3 2 6 
3 
2 2 3 6 
I 5 5 
I 7 7 
10 6 3 6 
7 9 0 
16 13 
6 5 0 8 4 I I I 3 3 0 
3 4 7 8 6 2 8 9 
4 8 5 2 Ι 3 3 Θ 3 
i 4 6 Ι θ 
19 10 
16 7 1 
7 9 9 6 3 1 0 0 8 5 5 
6 0 8 5 1 1 9 9 0 
5 8 8 4 1 0 7 9 5 
3 3 6 7 3 
3 3 8 3 
4 5 7 4 
1 8 3 9 1 3 2 0 3 8 5 3 
1 2 4 4 3 2 0 4 5 7 
1 8 9 7 3 2 6 4 3 7 
9 8 4 7 
5 5 1 
8 6 4 
¡ 6 2 5 3 
3 19 9 
5 2 3 9 
2 6 4 8 3 
3 4 6 7 
2 18 1 
4 14 9 6 
19 3 9 9 
12 3 0 2 
2 6 4 9 0 
13 6 1 
14 3 6 
2 0 4 2 2 19 3 0 8 5 
13 3 4 12 2 8 9 
16 5 7 12 7 10 
I I 7 7 2 
3 7 2 7 
1 6 8 2 
3 6 9 4 9 
3 3 5 1 
3 0 6 1 
4 8 1 8 9 1 
3 8 4 2 0 
2 7 5 8 8 
1 1 3 3 5 
9 8 2 
8 3 7 
6 8 6 4 0 
5 2 0 5 
4 4 2 0 
3 5 5 3 3 
4 2 5 4 
3 9 9 5 
9 7 6 0 6 
2 17 15 
2 0 4 7 5 
2 0 2 8 7 
16 6 4 
13 9a 
8 4 6 6 3 
15 6 2 9 
12 4 5 3 
3 3 6 12 
3 9 2 2 
3 19 4 
3 0 3 7 4 4 2 9 8 6 6 7 
3 3 5 3 5 3 1 7 9 7 
1 4 6 2 7 2 6 7 5 2 
4 6 4 5 4 
4 1 1 7 
3 8 7 4 
2 6 2 5 2 4 3 4 1 0 0 4 
2 4 7 6 9 3 0 1 4 9 
2 2 9 1 2 2 8 2 2 9 
7 5 6 8 5 6 0 6 2 2 
5 7 9 6 8 7 3 7 
3 9 8 0 7 4 2 3 
4 0 5 18 4 
5 I 6 I I 
4 3 7 4 5 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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C. E. E. Deutschland (BRI 
France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958/59 1959160 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958159 1959/60 1958/59 1959/60 1958159 1959/60 
? 9 I r . ' A L Z S T A H L E R Z E U G N C 0 I L 5 I N 5 G 
Ι Ν Τ R A E W G 
W E R T E 
J U 5 6 7 Λ I 3 
4 2 0 9 4 
4 2 7 9 I 
ί 3 7 9 I 5 2 
3 4 6 5 6 9 
3 5 6 3 0 6 
E X T R A E W E 
i 9 e 17 3 
6 2 9 Δ 2 
6 7 5 5 1 
5 7 5 1 3 16 
5 1 15 8 0 
5 4 2 17 1 
2 4 6 5 4 1 3 0 5 5 3 1 
1 9 2 0 0 2 5 1 4 4 
2 0 7 4 9 2 3 2 5 8 
9 5 3 1 2 3 2 5 5 5 7 4 7 
1 5 6 2 Δ 0 2 0 3 1 8 9 
I 7 3 8 B 2 1 8 5 4 7 3 
12 6 6 4 7 
6 2 17 
5 9 4 1 
13 3 4 5 5 
15 6 7 1 
,19 6 4 4 
i 6 9 5 9 0 1 0 6 9 7 4 5 
4 5 0 3 9 1 2 6 3 3 5 
- . 2 1 1 3 1 6 2 3 6 2 






1 4 0 2 8 3 1 4 5 4 0 4 
10 8 4 0 1 1 7 3 0 
1 0 9 2 6 Ι Δ 7 Δ 2 
' 1 0 1 6 
6 2 3 9 
5 3 3 8 
'ί t J S 
5 e s 9 
6 B 5 7 
1 I e 5 7 6 
6 5 8 6 8-' 
6 8 3 6 0 
1 9 ε 6 1 9 . 4 2 0 - 0 7 8 4 8 2 1 6 0 
7 2 9 7 5 3 5 7*6 2 3 7 I I I 
9 3 7 2 0 3 4 7 6 e 4 0 9 I I 
7 16 3 
2 6 7 
2 3 9 8 7 
Β 6 ε 
9 0 0 
4 2 3 5 
3 6 E 
4 0 3 
4 6 δ 3 3 
4 6 18 
3 7 9 5 
3 7 S 0 9 6 
3 7 9 5 5 
3 2 9 9 6 
¡ 1 7 2 6 
2 2 16 
2 3 0 3 
2 4 16 0 
15 4 9 4 
Ι 7 0 3 C 
G E B R A U C H T E S C H I E N E N 
Ν Τ R Α E W G 
2 9 a 7 
2 7 9 
2 4 5 
5 15 7 3 
5 2 2 2 
4 5 0 7 
E X*T R Δ E W G 




4 4 6 6 
4 5 4 
6 5 I 
7 9 6 9 2 
7 3 4 5 
13 15 2 
I 4 5 
3 I 
2 8 7 3 
4 9 9 
2 6 
I 5 2 
2 3 
2 3 6 1 
3 6 3 
2 3 I 
3 6 9 6 
4 3 7 
3 9 
R O H E I S E N E I S E N U S T A H L I N S G 
I N T R A E W G 





W E R T E 
J D 
6 6 5 6 3 5 8 0 9 4 5 4 
4 8 6 9 1 7 8 1 3 4 
4 8 7 0 2 8 3 6 5 0 
E X T R A E W G 
5 5 2 6 4 8 3 7 2 2 4 9 8 9 
4 3 3 4 5 7 7 2 0 0 5 9 
4 2 e S 3 6 7 4 2 3 7 8 
2 0 8 7 7 8 2 0 4 2 6 1 
17 8 3 9 19 4 8 1 
1 4 5 4 3 2 2 1 6 9 
2 6 I I 3 I 
2 0 3 2 9 
2 18 0 6 
2 12 2 5 7 5 
I 7 I I 9 2 
Ι Β 7 4 6 4 
9 6 3 5 4 
8 0 0 6 
6 3 9 4 
3 3 2 4 7 2 
2 8 7 6 9 
2 6 4 8 0 
2 9 0 0 8 7 3 
2 4 8 18 9 
2 2 4 6 9 5 
9 6 4 6 9 
8 6 8 0 
9 3 5 2 
1 6 6 0 8 3 1 7 3 1 4 6 
8 6 8 3 2 1 5 9 7 
8 2 6 5 2 5 13 1 
I 3 0 9 I 6 2 1 5 4 4 8 0 3 
7 6 3 4 0 1 8 7 2 1 5 
6 6 7 6 0 2 2 7 4 9 5 
1 7 1 8 4 9 8 I 8 7 I 6 3 2 7 6 5 2 4 4 8 C 0 I 5 I 
1 8 4 7 4 7 2 2 0 4 0 2 6 4 Ι Δ Ι 8 3 7 5 7 
1 2 0 8 7 0 2 0 9 9 7 9 4 V 9 4 5 7 5 1 4 9 
10 14 6 
7 9 7 
5 3 2 
l i e o 
7 2 3 7 
4 3 2 6 
5 7 8 9 
7 4 2 
5 2 6 
3 7 2 7 6 
7 2 3 3 
3 7 1 4 
6 12 8 5 
6 4 15 
4 6 0 1 
5 5 6 6 1 1 
6 I O O 4 
4 5 5 6 9 
5 8 0 8 9 
6 3 3 3 
3 5 18 
5 7 9 4 4 7 
9 2 6 6 6 
3 3 8 5 7 
7 9 0 9 3 
5 1 7 9 
6 5 6 0 
5 9 2 0 6 4 
3 7 Ç O 7 
4 9 4 7 9 
3 16 6 4 
2 6 7 3 
I O O I O 
9 5 0 6 
4 6 0 6 6 
14 15 0 
E 5 a O 4 
2 0 4 6 
2 6 0 0 
3 2 0 0 6 
2 7 9 9 
3 2 3 4 
9 9 7 1 8 2 1 2 8 9 4 9 4 
9 0 6 9 4 1 2 1 0 7 6 
8 5 3 6 9 I 2 I 4 1 I 
2 0 7 18 
12 7 6 
2 0 7 4 
¿ 4 1 6 1 2 4 4 2 6 7 
16 4 4 2 2 10 7 1 
2 1 9 2 6 2 3 4 2 6 
9 6 6 0 
6 4 0 
6 9 2 
3 2 9 2 
7 6 3 6 
1 1 5 5 
I O O 8 y 7 
5 6 2 4 
9 6 9 6 
1 0 2 2 9 7 
9 6 0 6 
6 0 9 6 
4 9 4 3 4 
5 I 2 û 
5 9 6 4 
6 4 6 5 8 
6 3 7 5 
12 0 0 3 
2 0 1 7 
1 3 4 
1 3 5 
6 1 9 6 
2 4 0 2 
2 4 2 1 
3 5 6 6 
3 6 6 
7 2 4 
6 2 8 16 
5 9 6 5 
1 1 3 0 1 
7 5 1 
1 2 0 
9 5 
1 1 9 3 1 
2 4 3 7 
18 2 8 
6 5 1 
5 6 
1 2 4 
1 2 7 0 2 
9 2 8 









4 6 5 
1 5 
4 I 3 
2 5 4 
14 8 3 
1 8 
2 6 
9 3 6 4 0 
7 2 2 2 
1 0 0 4 8 
13 2 4 7 1 
1 0 3 5 4 
1 0 1 2 3 
6 0 9 9 8 6 I I 1 5 0 4 5 
9 0 9 0 3 9 5 8 3 4 
9 2 4 3 3 9 3 3 4 7 
5 5 S O 6 
5 3 15 
7 4 0 3 
6 5 5 18 0 
θ 9 6 0 6 
9 0 3 3 9 
2 6 3 7 1 
13 10 
2 16 8 
I 5 9 6 0 9 
6 0 6 1 
1 1 6 6 0 
I 5 6 7 6 6 
15 8 2 6 
16 8 5 9 
13 9 4 9 2 8 
16 12 6 5 
14 5 6 0 2 
2 2 8 7 3 
2 3 7 2 
2 3 7 5 
I 3 C O 3 3 
16 0 3 6 
15 18 2 
4 4 6 6 7 
2 9 0 7 
3 9 0 7 
5 3 4 2 9 
4 6 9 9 
5 13 2 
4 2 3 0 9 1 5 7 4 4 0 0 
2 9 0 6 6 5 2 4 8 7 
3 5 6 9 6 5 1 9 5 3 
I 7 θ I 6 
13 9 1 
I 9 I I 
2 3 6 2 4 
2 3 7 2 
2 5 11 
1 5 3 0 1 8 2 4 8 9 9 2 
1 4 6 4 2 2 3 7 7 0 
2 0 8 6 2 2 5 5 9 5 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francais sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 

















U. E. Β. L. 
1958/59 1959/60 
I T O T A L P R O C L A K I N E S C O I L S 
I N T R A C E E 
V A L E U R 
J D 5 6 2 6 5 0 6 9 5 7 6 0 
4 3 4 5 0 6 Ï 7 2 5 
4 4 8 7 3 6 6 3 9 4 
I I 5 4 Έ 2 I 6 0 9 6 4 
6 9 0 6 I 7 8 e 6 
7 9 S 5 I " 2 3 3 
4 3 2 I 8 9 7 E 
3 5 6 2 9 2 
3 7 4 3 I S 
Χ T R A C E E 
: 7 Ρ 6 6 Ρ 6 
5 6 6 I 1 0 ' 
5 Δ 2 5 I 0 
V A L E U R 
1 1 2 3 6 9 8 Ι Ι 7 2 Δ Δ 3 
8 7 0 0 2 1 2 6 9 6 8 
7 3 3 9 0 I 2 2 » 6 2 
8 2 5 5 1 0 
4 8 8 2 2 
5 9 15 3 
12 6 8 2 
I 9 9 0 0 
17 8 6 2 
1 2 6 Ρ Β 1 4 
15 1 2 3-6, 
16 19-50 
13 3 4 4 4 
3 9 2 2 7 
3 0 9 Ε 3 
16 2 6 6 3 
15 6 12 
16 0 3 6 
Ι 2 7 5 3 2 8 
13 18 6 3, 
17 9 19 5 
2 2 19 4 7 
2 0 5 2 3 
Ι 3 θ e 7 
8 9 4 2 9 7 
16 0 7 18 
.1 5 6 0 0 7 
3 2 5 4 6 8 3 4 5 8 6 7 
2 5 1 2 4 3 7 0 4 5 
2 3 7 6 3 3 6 7 3 7 
14 0 8 9 6 9 
7 2 9 7 6 8 
6 2 7 Δ Ι 0 
9 5 4 7 5 0 6 
9 2 Δ 8 4 4 
2 2 5 8 1 3 5 2 6 5 1 6 9 e 
1 5 9 0 1 5 2 2 5 5 6 8 
1 5 3 6 7 6 2 2 6 0 6 3 
2 3 7 9 4 3 8 
2 12 5 2 5 
2 C 8 Ι 5 0 
2 7 16 7 7 6 
2 4 5 4 7 5 
2 5 0 7 7 7 
R A I L 5 U S A C E S 
V A L E U R 
J D 19 8 4 
1 7 e 
2 0 5 
¡ 5 5 3 9 
3 4 3 7 
3 8 4 9 




E X T R A C E E 
9 I 7 
6 0 
2 Δ 6 
3 θ 9 7 
β 9 7 
5 12 6 
5 6 1 
5 4 2 
4 9 3 
i 8 0 9 4 
Β 9 7 2 
7 9 8 8 
2 7 19 
5 4 
I 6 3 
■ 2 8 8 1 
8 7 7 
2 9 3 8 
9 6 2 
2 8 
6 3 
19 5 1 0 
5 9 2 
I 2 Δ 3 
9 9 9 
2 2 6 
18 6 9 9 
8 6 I 
3 7 15 
6 6 7 
4 6 
0 8 2 
7 9 I 
1 5 5 
2 9 Β 
2 6 
3 3 
4 θ 6 7 
5 Δ 5 
6 3 8 
I 2 4 
II 
15 5 8 
I 4 7 
5 6 4 
3 I 3 
2 0 7 
I 0 3 6 C 
5 0 5 6 
3 2 8 9 
T O T A L F O N T E S F E R E T A C I E R 
Ν T R A C E E 
V A L E U R 
J D 5 5 9 9 7 
4 9 3 7 9 
5 16 2 9 
θ 0 7 17 8 
8 2 6 15 
8 1 8 6 1 
1 5 1 5 0 7 2 0 2 1 2 6 
E 8 6 6 2 2 7 2 8 
9 7 5 0 2 5 1 6 3 
V A L E U R 
J D 
• 4 3 7 1 5 4 7 2 6 1 8 0 6 
4 3 6 3 1 8 7 5 2 1 4 2 
4 5 4 8 2 4 7 3 9 7 2 8 
E X T R A C E E 
Ι 2 3 5 Δ Ι Β I 2 7 4 I 9 2 
9 4 5 2 7 1 3 4 2 5 8 
7 8 6 5 9 1 3 0 6 2 4 
9 7 I 3 I 3 7 I 0 9 4 9 0 B 7 
8 3 3 4 4 6 Ι 0 0 9 Δ 0 2 
7 0 3 3 8 9 9 9 1 3 1 6 
12 7 9 5 2 6 
7 4 8 5 4 
8 2 6 2 2 
3 Δ 7 6 5 I 
2 3 0 7 9 
2 7 3 0 9 4 6 
2 0 5 7 2 7 
18 1 1 0 7 
8 4 8 0 5 6 
2 19 9 3 7 
2 Δ I 5 4 3 
3 e 9 0 7 8 
3 3 7 7 2 
3 4 9 2 5 
3 4 6 4 4 3 6 
2 6 Β 0 5 0 
2 7 Ρ Ε 7 8 
1 8 4 0 2 8 2 5 1 6 2 9 
1 7 0 2 7 2 3 8 9 4 
1 7 2 4 9 2 2 5 4 9 
I S 0 3 I 3 I 2 2 7 8 3 4 0 
1 5 0 6 7 5 2 1 4 1 5 1 
1 5 2 9 7 7 2 0 0 5 9 2 
3 4 3 2 4 Ι 
2 6 8 θ 2 
2 4 7 0 0 
2 5 5 5 4 8 7 
2 3 Δ 7 0 2 
2 2 18 2 8 
3 6 Ι 9 Ι 3 
3 8 5 7 8 
3 7 7 3 3 
14 4 ) 0 
9 9 5 
6 4 0 
7 9 .6 β 3 
ίΟΤ> 2 
, 2 1 7 2 
6 5 3 5 3 
4 9 16 
4 6 3 8 
> 8 9 C 7 3 
3 0 2 3 2 
2 3 9 7 5 
5 9 8 9 
13 5 7 
2 3 3 5 
¡ 6 2 0 3 
B i l e 
7 7 6 2 4 
5 5 2 0 
5 8 3 8 
2 9 0 3 1 5 3 5 0 2 4 2 3 
2 6 1 6 5 4 3 5 8 7 2 
2 6 2 4 7 7 3 5 5 1 1 
2 2 2 7 
19 12 
7 5 6 2 5 
I 3 3 2 6 
I I 3 0 S 
6 4 2 9 3 
10 1 5 4 
10 0 8 5 
4 4 2 7 6 3 
6 7 5 9 2 
7 0 7 9 9 
2 0 9 3 4 
3 0 6 6 
2 5 9 9 
16 2 5 0 
2 0 7 9 7 
15 9 4 9 
7 3 15 0 
10 6 70 
1 1 2 6 0 
' 2 9 1 6 0 
7 13 4 8 
8 16 5 2 
' 8 0 1 5 5 2 7 4 9 
2 7 6 5 5 16 1 
3 4 4 9 5 8 3 0 
3 3 5 9 6 5 3 8 9 1 7 9 
2 0 2 6 6 3 6 9 3 5 
2 4 9 1 4 4 0 2 7 9 
5 15 0 5 
3 4 2 0 




14 9 5 
4 0 7 
5 3 5 6 8 
3 0 4 4 
3 8 5 3 
6 19 3 2 
5 9 2 0 
7 3 7 9 
. 2 1 4 4 5 4 3 7 9 8 0 
2 2 4 5 7 3 8­4 I 9 
3 0 2 9 7 4 7 0 1 8 
[ 0 3 
7 7 
19 10 
13 2 1 
3 3 3 
7 6 8 6 
5 
4 3 
5 7 9 0 2 
5 7 0 8 
6 4 2 6 
4 0 9 8 8 4 4 7 1 8 2 2 
2 4 3 3 8 4 6 0 6 9 
3 0 4 0 8 5 0 2 1 2 
5 5 2 8 3 6 5 6 3 7 
3 7 7 7 6 2 7 6 
4 8 5 9 7 5 4 7 
3 7 4 3 7 8 5 1 0 1 8 9 
2 8 2 6 7 4 5 1 4 6 
3 3 8 1 4 5 0 2 7 1 
2 2 2 1 1 0 2 4 5 9 0 9 
1 7 1 5 3 2 2 9 2 6 
1 6 7 6 3 2 0 5 3 2 
S 0 7 3 9 I 2 1 5 8 7 7 2 
1 5 1 3 3 9 1 9 5 6 9 4 
1 4 6 8 8 4 1 7 2 9 6 9 
3 6 8 6 9 0 3 6 6 9 0 7 
3 3 6 4 0 4 3 6 2 2 
2 2 4 5 2 3 7 7 7 8 
3 0 6 0 8 7 3 3 2 9 8 2 8 9 
3 0 S 5 3 9 3 4 7 7 9 0 
■ 2 1 1 3 1 2 * 2 9 9 3 2 5 
I 0 2 
9 4 
9 6 6 6 
16 9 2 
17 2 2 
5 7 I 
Δ 9 
2 4 6 
6 8 9 7 
7 5 0 
5 12 6 
17 12 5 
17 13 
6 5 I 
13 0 6 
1 4 9 
2 4 8 8 4 
2 7 3 5 
2 5 0 9 0 7 2 7 4 5 8 4 
1 9 0 8 5 2 7 2 2 0 
1 8 4 4 2 2 5 Ι 2 Δ 
2 1 5 6 4 0 9 2 5 4 5 3 4 0 
1 7 8 3 3 3 2 5 1 1 6 6 
1 7 1 6 5 2 2 3 1 4 3 2 
I I 6 I 9 3 6 4 4 14 
3 5 2 6 9 4 5 0 0 0 
2 3 7 1 1 3 9 3 5 9 
3 5 4 9 9 0 3 3 5 4 2 1 4 9 
3 2 6 8 7 8 3 6 3 2 0 4 
2 3 1 1 2 9 3 1 6 1 3 8 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francals sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text und notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 




C. E. E. Deutschland (BR) 
France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958/59 1959/60 1958159 1959/60 1958/59 1959/60 1958159 1959/60 1958/59 1959160 1958/59 1959/60 
E I S Ε Ν E R Ζ 
I N T R A EWG 
5 9 2 5 7 
4 Β I 2 
4 5 9 0 
l O D O I E 
I 5 0 3 a 
I 3 0 I 
I 3 0 5 
E X T R A EWG 
3 5 6 3 2 3 
2 I I 9 8 
I 6 5 7 0 
7 6 3 8 6 
7 7 5 6 
7 9 8 0 
1 9 9 3 8 
2 0 5 0 
2 0 7 9 
8 6 1 7 
6 6 4 
5 8 I 
2 9 7 5 2 5 2 4 3 9 7 0 
3 3 6 9 2 1 5 5 8 2 
3 2 4 0 5 1 2 4 11 




2 3 7 5 9 
14 5 4 
1 1 7 7 
2 2 6 6 6 
2 6 4 6 
2 5 5 3 
15 7 16 
10 3 3 
e 6 ι 
H A N G A N E R Z 
I N T R A E W G 
S 3 I 
3 2 
4 5 
5 3 7 5 
2 2 4 
3 8 I 
E X T R A E W G 
5 4 7 8 4 
4 16 0 
2 2 6 2 
6 2 6 
4 7 
3 4 
5 6 2 0 
2 3 3 
I 9 5 
4 4 8 8 5 
5 0 9 8 
4 3 5 9 
6 2 
3 6 
19 6 7 4 
2 0 0 6 
6 5 9 
J D 
J 
1 1 7 8 1 5 7 1 2 7 6 6 0 5 3 8 7 3 5 4 
1 0 4 5 3 3 I 4 I I 4 I 4 5 4 0 1 
6 3 5 2 7 1 3 6 9 3 9 1 2 4 5 7 
6 9 1 E R Z I N S G E S A H T 
I N T R A E W G 




I O O O T E 




I 0 0 0 Τ l· 
J D 
5 9 7 8 8 
ύ 8 4 Δ 
4 6 3 5 
15 0 4 3 
13 0 1 
13 0 5 
7 7 0 12 
7 8 0 3 
8 0 14 
19 9 4 3 
2 0 4 9 
2 0 7 9 
8 7 0 1 
6 6 6 
5 8 7 
1 1 9 9 
I I 4 
I 0 8 
I I I 0 Β 3 Δ 2 4 0 9 2 6 3 6 4 4 
2 5 3 5 8 3 8 9 9 0 1 7 5 9 0 
1 8 8 3 1 3 6 7 6 1 1 3 0 7 0 
2 4 9 3 6 
15 5 9 
12 4 0 
2 3 9 4 4 
2 7 8 7 
2 6 8 8 
16 10 2 
10 7 8 
8 7 3 
2 4 9 4 8 
3 4 4 5 
3 6 3 6 
4 9 5 9 
7 4 9 
7 8 0 
2 0 5 0 0 0 
2 Δ 7 9 8 
2 3 2 2 5 
15 0 1 7 
16 6 8 
1 7 7 4 










I 3 6 
3 6 
2 6 3 
2 
4 8 8 5 0 
4 0 5 6 
3 9 6 6 
13 6 2 9 
1 1 7 4 
1 1 8 6 
5 0 7 0 4 
4 2 8 6 
4 3 14 
14 6 2 3 
12 6 9 
12 8 8 
3 14 9 
7 6 3 
6 3 4 
8 6 6 
6 1 
6 6 
1 1 3 1 5 
12 5 1 
13 5 9 
8 2 2 
9 7 
1 0 3 
3 4 2 9 0 
12 8 9 
6 4 0 
2 2 9 0 
Β 6 
5 4 
19 9 0 5 
2 0 10 
2 4 0 1 
16 3 3 
1 79 
2 1 A 
2 5 0 3 3 
1 1 2 4 
1 1 6 9 
17 0 4 
7 9 
6 4 
2 3 6 6 2 
2 0 14 
17 0 8 
18 9 6 
1 6 3 
1 3 9 
3 9 8 8 1 
2 4 4 0 
15 16 
3 18 3 
1 9 5 
1 3 0 
3 7 6 4 3 
3 8 19 
3 7 12 
3 3 0 0 
3 3 9 
3 2 3 
I 4 7 
2 3 
4 0 
15 8 6 3 
2 5 9 6 
1 0 0 1 
3 7 6 6 0 2 
7 0 3 9 0 




15 4 9 
1 0 
2 3 
1 8 β 
2 3 
2 4 
7 6 9 
1 2 4 
1 7 9 
3 7 2 
3 4 
1 9 
2 0 Β 9 























5 5 9 
4 5 
1 3 
2 6 7 1 6 2 1 8 7 6 
18 6 2 19 2 7 
13 0 7 2 6 9 6 
5 5 3 1 1 3 6 0 4 1 0 4 
5 2 2 7 4 5 4 9 5 3 
3 9 3 9 7 7 8 6 1 6 
3 0 7 8 
3 6 
5 6 8 11 
3 θ 6 
2 2 2 1 
2 6 6 
I I 0 
7 18 6 6 
6 9 15 




2 5 4 8 4 
10 3 4 
5 9 3 
15 7 6 
I 4 4 
I I 5 
7 5 8 2 6 
2 3 9 7 
16 0 9 
4 0 9 9 
1 9 6 
2 2 5 
I 5 5 3 9 5 
5 4 3 8 
10 6 0 
3 3 49 
I 6 5 
4 3 5 
4 6 2 2 5 
6 4 8 6 
Ι β 4 I 6 
2 5 0 3 3 
3 4 4 7 
3 6 3 9 
4 9 5 9 
7 4 9 
7 8 0 
2 2 0 8 6 2 
2 7 3 9 4 
2 4 2 2 5 
15 3 9 3 
19 3 6 
Ι Β 0 8 
9 3 6 
3 9 
3 2 
4 8 I 
2 5 
2 6 





9 0 4 
3 9 
I 8 
3 4 0 
5 ' 
3 9 8 6 5 
2 6 2 5 
2 14 0 
14 18 
I I 3 
I 0 7 
3 3 19 1 
3 17 6 
4 0 5 6 
14 2 6 
I 5 2 
3 7 3 6 8 2 2 1 2 6 
13 2 5 2 2 7 6 
6 6 0 2 5 11 





2 I 6 
2 6 2 S 0 
1 1 8 2 
12 4 0 
17 2 9 
7 9 
6 5 
2 5 2 3 8 
2 15 8 
16 2 2 
19 7 2 
I 6 5 
I 4 I 
4 8 9 0 9 
4 0 6 0 
3 9 7 2 
13 6 2 9 
1 1 7 3 
1 1 8 6 
4 3 9 Β I 
2 6 3 6 
17 4 1 
3 3 3 8 
2 0 0 
I 4 I 
5 0 7 4 7 
4 2 9 2 
4 3 2 0 
4 8 2 3 
12 8 9 
12 8 8 
4 0 9 9 2 
3 9 a 4 
4 14 7 
3 4 4 8 
3 4 5 
3 4 I 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 






C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958/59 1959/60 1958159 I 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1958/59 1959/60 
N E R A I S D E F E R 




I 0 0 0 Τ H 
J D 








Ν Τ R A C E E 
5 7 9 1 
Δ 3 Δ 8 
4 1 7 4 
E X T R.A C Ε ! 
6 3 6 4 
3 5 3 
5 I 3 
8 0 4 
4 4 
6 5 
7 0 2 6 4 
Β 9 6 0 
8 0 3 0 
1 9 7 2 0 
2 4 6 5 
2 1 5 7 
5 2 7 5 
5 I 5 
5 2 5 





2 3 7 1 
I 6 9 
I 8 0 
3 4 5 
I 0 
9 
2 2 7 6 
I 7 5 
I 8 5 
7 I 5 
7 5 
7 5 
H I Ñ E R A I S D E H A N G A N E S E 
Ν Τ R A C E E 
7 9 8 
5 0 
5 7 
6 9 2 6 
5 7 3 
5 2 I 
E X T R A C E E 
1 1 3 6 
I 2 8 
6 I 
7 8 3 5 
7 6 θ 
3 7 2 
6 7 3 
I 0 I 
5 0 
8 6 3 0 
1 0 7 1 
9 7 I 
7 5 
9 7 
5 9 7 5 
4 5 4 
6 8 2 
1 1 3 7 
6 2 
3 4 8 7 
6 4 3 
3 I 2 




4 3 9 2 
3 5 5 
5 I 2 
6 9 1 T O T A L H I Ñ E R A I S 
I N T R A C E E 




I 0 O 0 Τ f 
J 0 
V A L E U R 
J O 
5 6 5 9 0 
4 3 9 8 
4 2 3 0 
14 9 4 1 
13 4 1 
12 8 2 
E X T R A C E E 
7 5 0 0 
Δ 8 I 
5 7 5 
J 0 
J Δ 5 
6 5 
7 0 9 3 7 
9 0 6 1 
8 0 8 2 
19 7 2 6 
2 4 6 6 
2 15 7 
6 2 4 6 
5 9 I 
6 2 2 
7 2 0 
7 5 
7 5 
8 2 3 
4 0 
2 5 
4 3 4 
I 8 
I 9 
2 9 3 7 
2 7 7 
2 3 I 
2 9 4 
2 I 
2 3 
2 9 9 4 
2 3 5 
2 6 3 
5 4 7 5 1 
4 2 6 4 
4 12 3 
4 7 7 8 
13 2 3 
12 7 1 
3 9 0 8 
I 6 4 
3 2 1 
5 0 4 
2 3 
2 I I 
2 
I I 5 
2 
5 7 3 
I 
I 5 
5 Δ 9 6 2 
6 2 6 6 
4 13 6 
14 7 7 9 
13 2 3 
12 7 0 
4 0 2 4 
I 8 4 
3 2 3 
5 0 4 
2 3 
4 0 
6 9 5 4 6 
6 9 2 4 
7 9 8 3 
19 5 7 5 
2 4 5 6 
2 14 3 
2 9 8 6 
3 3 9 
3 4 0 
4 3 8 
5 4 
5 Δ 




6 9 5 9 9 
8 9 2 4 
7 9 9 5 
19 5 7 6 
2 4 5 5 
2 14 2 
3 0 0 3 
3 3 9 
3 4 I 







i I 9 5 
4 9 6 
3 4 3 
4 0 3 
2 0 
2 2 7 8 
I 2 4 
4 3 
4 6 0 
4 2 
3 9 
4 0 3 
2 0 
5 3 I 
9 2 
2 9 
6 8 7 1 
10 0 1 
2 3 0 
14 9 6 
9 8 
I 5 0 
5 3 5 
9 3 
3 0 
2 3 5 
I 6 
I 6 
3 I 0 
3 8 
3 I 0 
3 8 
2 8 
3 5 4 
2 5 
3 8 
I 2 I 
8 
I 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 




C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958/59 1959160 1958/59 1959/60 1958(59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 
7 0 1 S C H R O T T N I C H T S O R T I E R T O D K L A S 
I N T R A E W G 
W E R T E 
J 0 
I 9 0 3 6 2 
8 10 9 
8 5 5 8 
E X T R A E W G 
6 3 3 5 
6 0 9 
7 8 I 
15 0 3 7 1 
12 6 10 
16 15 9 
6 4 
3 
1 6 3 4 
I 3 4 
5 
4 9 4 7 
2 3 2 
14 2 7 
7 0 8 
5 0 
4 I 7 
5 3 5 8 
2 8 5 
2 1 5 
14 0 5 13 
7 2 3 4 
5 7 5 6 
4 5 7 5 
4 8 2 
5 5 8 
10 3 8 6 3 
9 5 6 0 
1 1 2 5 5 
2 5 6 
8 
1 3 
6 3 10 
2 1 7 
3 8 7 
1 5 2 
2 3 
1 4 
3 9 6 7 
5 5 5 
3 9 4 
15 8 4 
2 0 
7 5 
4 18 2 2 
5 2 4 
2 4 10 
14 0 4 
9 1 
Ι Ι Β 
3 6 8 8 6 
2 2 13 
2 6 6 6 
16 5 8 6 
3 6 0 
2 5 6 
1 0 6 2 ί 
7 3 6 6 
R 5 0 0 
4 3 3 7 
9 5 
I 6 6 
13 9 6 2 1 
3 0 4 7 
5 3 0 5 
6 9 5 
I 
1 1 
15 2 0 0 
2 7 
5 0 7 
4 0 9 
1 4 
4 9 
12 0 9 5 
4 3 8 
12 7 6 
16 9 9 
7 0 
1 2 
3 6 2 3 3 
2 0 9 8 
6 7 2 
10 0 9 
. 4 1 
5 7 
3 2 5 16 
13 9 4 
15 6 6 
1 1 3 3 2 
1 2 6 
6 9 
18 9 5 5 7 
2 2 7 6 
19 3 5 
6 2 9 
5 
3 6 
16 2 2 1 
8 5 
16 3 6 
S C H R O T T A U S G U S S E I S E N 
W E R T E 
J C 
I N T R A E W G 
4 16 3 
3 4 3 
Ι θ 3 
8 9 7 9 9 
9 12 7 
4 9 5 2 
E X T R A E W G 
3 0 0 4 
3 7 8 
¡ 1 0 3 8 
9 4 14 
5 16 0 
3 6 8 5 
4 7 7 
7 7 8 
9 0 5 8 6 
10 5 4 4 
16 0 5 7 
3 0 10 
I 5 3 
I 0 I 
7 4 2 4 Β 
3 3 7 1 
19 8 9 
1 1 0 8 
2 5 7 
I 2 8 
2 7 9 8 5 
6 7 19 
3 3 5 4 
5 9 | 
I 9 5 
5 0 5 
15 5 5 2 
5 0 19 
12 6 0 2 
2 2 0 7 
3 9 7 
3 6 4 
S 4 Ο I 6 
8 7 8 7 
7 θ 6 5 
18 5 7 
6 8 
6 
4 6 5 9 2 
14 9 2 
I 9 6 
I 2 2 
3 
3 I 6 
2 
7 3 9 
3 0 8 
3 2 
4 9 
6 0 2 
10 7 0 
2 5 4 5 
7 4 
5 I 
4 7 4 7 9 
18 7 6 
14 3 4 
2 2 6 4 
I 4 9 
6 8 
i 0 9 9 9 
3 3 4 0 
15 2 9 
J 0 
J 
If 03' . S C H R O T T A U S V E R 2 Ι Ν Ν τ Ε Η E I S E N 




2 8 13 
3 9 6 
4 7 0 




2 9 4 7 3 
2 3 5 4 
2 6 0 0 
6 3 6 6 
1 2 3 
2 7 6 
13 7 0 
I 2 7 
I 3 I 
3 4 0 4 0 
2 6 δ 3 
2 9 0 2 
12 9 7 
I 9 9 
I I 6 
3 2 2 
9 3 
7 5 
2 5 6 2 1 
2 3 5 4 
19 2 6 
16 3 2 
a o 
7 2 
ι a 6 
I ? 7 
I 0 3 
2 8 2 0 6 
2 5 9 3 
2 Ι Δ Δ 
13 3 6 
6­4 
3 9 6 
3 2 4 2 5 
14 4 2 
7 6 3 1 
6 9 0 
3 6 
9 4 
2 0 5 6 3 
8 0 4 
17 7 0 
18 9 8 
5 I 9 
3 β I 
3 2 
9 10 4 
9 5 I 
10 6 0 
I 
2 2 7 9 
I 6 3 
I 3 2 
6 0 5 3 0 
2 9 6 5 
4 4 3 5 
I 4 I I I 
5 2 a 




1 0 5 5 
1 0 2 6 
I 9 6 
3 5 4 
3 5 14 
6 7 4 
2 2 0 4 
3 5 
2 2 
7 6 19 7 
1 1 3 0 
6 2 5 
2 2 4 
I 
6 0 3 9 
4 
2 1 
4 5 0 7 
4 Δ 
2 0 4 
3 9 3 6 
I 0 
2 3 9 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 






C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958/59 ι 1959160 1958/59 j 1959160 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1958/59 1959/60 
F E R R A I L L E S N O N T R I E E S N I C L A S S 
H Τ R A C E E 
13 2 2 
I 5 0 
I 2 7 
3 17 3 3 
3 8 0 6 
3 0 8 6 
Χ Τ R A C E E 
3 6 2 3 
7 0 6 
5 I 6 
V A L E U R 
J D 4 2 7 
I 
7 0 2 F E R R A I L L E D E F O N T E 
I N T R A C E E 
V A L E U R 
J 0 3 3 3 7 
4 0 5 
6 9 9 
0 5 4 1 6 8 3 0 7 6 
7 8 0 7 
5 9 8 4 
E X T R A C E E 
9 0 8 7 
14 4 6 1 
6 2 9 
2 7 
I 7 
9 4 7 
8 2 0 
5 6 7 8 
4 6 
7 3 





V A L E I 
J D 
10 5 5 0 
7 Δ I 
1 0 7 
3 0 2 2 
9 0 




8 6 4 
2 9 5 
1 0 7 
13 4 9 
9 0 
I 0 7 
' 0 3 F E R R A I L L E DE F E R Ε Τ Δ Μ Ε 
Ν Τ R A C E E 
2 7 6 
9 
a o o o 
2 5 8 
2 8 2 
E X T R A C E E 
7 3 5 
I 4 3 
4 9 7 
6 2 4 
5 4 
9 7 
13 1 2 9 
16 7 4 




3 3 9 19 
2 2 6 7 
1 8 2 3 
I 3 6 
2 4 
2 15 9 
4 4 6 
18 2 8 
3 7 5 
I 9 7 
3 9 7 9 7 
7 2 8 6 
2 9 8 2 
5 6 
5 
13 4 7 
I I 7 
4 3 I 
3 3 0 9 9 
2 6 3 4 
8 7 5 8 




17 3 9 
I 4 4 
4 2 
4 2 7 9 5 
3 7 5 5 
1 1 5 7 
7 2 
9 
19 9 9 
2 5 β 
2 8 2 
12 5 4 
2 I 2 
9 3 
3 12 4 2 
4 7 4 4 
2 0 9 8 
5 9 0 4 
1 4 3 
2 6 9 
6 6 2 
9 5 
3 0 
2 9 3 
3 2 
8 8 
5 3 7 5 
8 3 8 
2 18 4 
17 8 5 
3 2 9 
3 2 I 
1 8 2 0 0 4 1 3 4 5 
2 3 2 4 7 3 9 5 
7 6 1 6 4 5 4 
2 7 5 
I 
6 19 6 
7 
5 7 2 
7 4 
I 7 2 
1 3 0 5 7 
16 6 3 
3 5 3 2 
9 5 
9 
2 7 8 6 
2 2 9 
Für deutschen Texx u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
H7 
Vedere testo tallano e note sulle pagine verdi. 
See English t u t and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 I 




C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958/59 1959160 1958/59 j 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 
7 0 4 S C H R O T T ANEE S O R T I E R T 0 0 E L I S E 
I N T R A E W G 
W E R T E 
J D 5 2 0 7 7 
6 5 2 6 
3 6 7 6 
14 6 4 0 15 
I8 6 9 6 9 
Ι Ι Ρ 5 I 2 
9 Δ 9 Δ 5 
1 1 5 6 2 
I 2 7 Δ 3 
2 4 3 4 7 7 Β 
2 5 0 Ι 2 4 
2 7 2 0 0 7 
J 0 
J 
E X T R A E W G 
9 4 11 
2 6 2 7 
19 4 0 10 9 
19 9 2 3 0 
6 4 0 0 8 
3 9 9 7 5 
2 9 4 2 
2 9 3 6 
9 4 17 5 0 
6 8 7 9 3 
6 7 9 10 
2 0 6 4 
2 3 5 
I 7 o 
5 6 4 
6 7 ' 
5 5 I 
15 2 1 
I I 5 
6 6 
2 16 4 7 I 
2 8 2 2 
2 6 7 3 
7 9 1 S C H R O T T 1 N 5 G E S A H T 
I N T R A E W G 
J 0 
J 
W E R T E 
J D 
6 3 6 0 7 
7 19 7 
4 3 7 6 
2 0 4 6 0 0 
13 2 4 9 1 
0 5 19 8 
12 6 7 3 
14 3 13 
2 6 8 2 1 0 0 
2 7 3 4 0 1 
3 0 4 4 9 9 
E X T R A E W G 
I 2 2 I 8 I 
10 2 4 2 
3 5 8 4 
4 8 6 9 1 
3 3 17 
3 3 3 5 
2 3 4 12 4 5 
2 I 8 3 6 3 
9 0 2 6 9 
I 18 9 6 5 9 
7 7 8 13 
7 8 10 7 
3 2 8 4 
5 0 2 
8 7 3 3 3 
1 3 8 0 1 
8 9 9 0 
ι I 2 9 
4 0 4 
6 5 7 
2 7 2 6 4 3 
10 2 2 1 
1 7 7 0 6 
S T E I N K O H L E 
I N T R A E W G 
3 2 6 2 6 6 3 3 0 8 8 6 
2 9 0 7 6 2 7 0 9 3 
2 7 1 0 0 2 9 7 0 0 
16 5 7 9 
15 7 2 
14 6 1 
E X T R A E W G 
18 2 9 7 
1 5 6 9 
17 2 5 
5 4 2 4 8 
5 0 5 6 
4 6 9 1 
3 2 0 4 
3 0 3 
2 8 7 
5 6 6 1 2 1 3 I I I 9 I 2 2 4 1 3 5 
3 8 9 1 2 2 1 5 0 2 1 5 2 4 0 




3 17 2 4 
2 3 5 2 
2 14 8 
19 16 9 
1 3 8 2 
15 5 3 
12 9 7 9 
9 2 9 
10 9 1 
1 I 5 π 7 
13 9 3 
13 7 9 
16 19 3 
1 1 5 5 4 
13 9 4 7 
18 0 4 
18 15 
I I I I I 
1 1 2 7 
9 5 8 
2 7 3 0 8 6 
2 6 0 7 6 
2 17 3 0 
3 6 1 9 7 
1 1 1 3 
1 2 7 9 
2 2 9 4 
7 6 
8 6 
6 0 8 6 
2 6 7 
3 9 4 
5 2 8 
2 8 a 6 0 6 3 6 0 1 0 3 
3 0 3­9 3 16 5 4 0 
2 8 7 7 4 2 0 0 5 9 
7 6 6 0 
9 I 8 
7 9 9 
16 9 9 9 2 
6 8 
2 7 3 
1 1 6 3 2 
3 9 4 
5 2 8 
1 4 9 2 0 2 3 6 0 3 1 1 
3 9 4 9 1 1 6 5 4 2 
3 Θ Ι 5 7 2 0 0 5 9 
16 9 5 
1 0 2 
4 3 
2 0 6 5 4 2 
2 16 7 
9 4 7 
13 5 5 6 9 
10 3 4 6 
10 2 6 0 
5 8 3 4 
4 7 7 
4 6 4 
9 5 6 2 7 1 1 6 7 1 5 
4 2 2 1 6 6 5 2 
5 5 3 0 4 3 17 
Δ 9 4 0 
3 0 6 
ι 7 a 
a 3 o 7 
9 4 9 
12 11 
3 3 5 2 5 
5 6 19 
2 8 6 6 
6 9 8 5 0 
8 9 6 3 
9 6 3 8 
2 5 4 3 3 3 Θ 7 4 9 9 6 1 7 4 0 4 4 6 
2 3 9 1 3 1 5 3 7 5 5 1 6 9 3 7 7 
2 B 5 7 5 8 2 9 1 7 2 0 6 6 3 3 
3 2 7 6 8 9 8 
I 9 15 5 
17 2 4 4 1 
2 0 7 6 7 1 Δ 8 Δ 5 1 7 
12 19 3 0 9 8 
ΙΟΙ 5 8 0 2 8 
3 0 3 5 8 
I 9 6 0 
19 7 0 
7 I 2 2 θ I 
4 5 9 9 8 
4 5 3 9 9 
5 6 2 
9 
2 5 
1 1 2 6 4 
2 3 7 
5 4 6 
9 9 8 
6 4 
6 3 
2 5 2 6 8 
2 0 16 
2 0 2 2 
18 15 
I 0 6 
0 4 
4 2 1 1 6 
2 2 Δ Δ 
2 0 3 3 
6 0 2 
5 3 
1 5 0 
16 8 8 5 
10 6 0 
4 2 9 4 
4 3 10 
2 7 0 
2 7 8 
E I 2 3 I 
9 6 6 6 
9 4 7 6 
19 0 6 
4 5 
2 6 
4 3 8 6 1 
12 2 6 
10 12 
3 4 6 6 
I 4 9 
I 0 9 2 7 4 
4 19 7 
5 9 9 2 
5 6 2 4 
I 6 9 
8 4 0 3 
9 6 7 
12 5 1 
¡ 1 4 3 1 
5 9 7 8 
3 13 3 
7 5 7 6 9 
9 5 3 0 
10 7 9 2 
2 5 6 7 Θ 0 [ 0 6 3 0 8 8 1 6 7 6 9 4 7 
2 4 2 7 1 1 6 2 8 6 7 2 0 0 3 7 9 
2 9 3 3 3 9 0 1 0 6 2 2 5 7 2 0 
7 3 9 0 5 17 
9 1 9 4 3 0 
7 4 2 5 7 8 
3 19 4 7 
2 0 0 1 
2 12 3 
5 4 0 8 5 I 7 I 5 4 I I 7 5 0 9 6 3 
2 4 7 7 1 9 8 7 1 4 4 6 8 8 6 
1 6 6 7 6 1 4 9 3 4 9 5 2 7 
17 7 7 9 
4 5 5 




3 5 4 3 3 
2 0 16 
2 9 7 4 
19 7 2 
I 3 I 
4 6 18 8 
2 6 0 6 
2 4 2 7 
6 9 5 
5 3 
I 5 0 
19 7 3 0 
10 6 1 
4 2 9 6 
6 4 3 0 
3 0 6 
3 6 7 
9 6 4 7 7 
10 9 3 5 
12 4 0 3 
< 4 2 8 
2 4 2 
2 I 0 
5 2 4 5 
7 1 4 7 
i I 0 6 
2 4 2 
3 3 7 
15 2 9 8 4 
6 4 5 Δ 
8 8 6 2 
2 7 6 5 
Δ 5 
3 0 
17 9 5 
13 13 
8 6 7 
I 2 I 7 7 
14 18 3 
7 2 13 
6 3 6 
7 5 9 
2 7 9 0 a 
2 9 9 6 
19 9 3 
12 5 1 
I 6 6 
I 0 0 
5 6 8 6 8 1 1 8 3 6 4 
4 2 6 1 1 0 2 2 5 
3 5 5 4 7 0 1 2 
2 4 6 5 
I 8 5 
I 5 2 
7 3 5 2 
6 6 5 
4 7 7 
3 0 9 4 4 
4 2 8 3 
4 4 5 2 
18 3 1 
ί 7 7 
2 9 7 
Β 4 6 9 4 
8 6 3 3 
9 6 8 6 
5 9 6 1 
6 I 6 
7 4 3 
¡ 1 9 2 9 
4 6 0 0 
4 6 0 4 
2 9 0 2 
2 8 2 
2 7 3 
7 2 3 5 7 
3 3 5 1 
4 4 4 4 
4 19 4 
2 I 6 
2 5 8 
5 3 8 3 9 
5 0 10 
5 0 2 8 
3 2 5 1 
3 2 4 
3 I 3 
5 15 0 0 
3 Δ 5 2 
3 6 2 6 
3 2 5 6 
2 3 3 
2 5 2 
5 8 5 9 2 
5 8 7 8 
5 5 5 2 
3 3 8 8 
3 4 4 
3 3 7 
6 4 7 9 0 
4 5 11 
4 7 5 8 
3 7 0 7 
2 5 6 
2 7 0 
2 0 5 0 2 
9 I 5 
8 6 2 
2 2 5 9 
2 3 6 
I 4 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 

















U. E. Β. L 
1958/59 1959/60 
L L E 5 A U Τ R T R I 
V A L E U R 
I 2 C 7 3 A 
I 3 e 2 2 7 
σ 3 6 I 2 
I I 3 3 I 
! 0 I 0 6 
2 U Í 3 5 7 
2 5 A Ρ A 6 
2 2 1219 
2 7 5 9 S 
1 6 5 7 
1 7 7 1 
i Β 3 8 0 3 
5 5 7 3 A 
5 6 A 9 | 
V A L E U R 
J D 
T R A C E E 
ί 2 A A 
2 2 I 
2 Í 4 
S I 6 0 
5 0 A 0 
ù 6 3 3 
7 6 
8 0 
i 2 5 A 2 
Ζ 0 8 A 
A 9 ç e 
F E R R A I L L E S 
V A L E U R 
ι D o s e a 
[ 2 A A θ 
1 I 3 A 3 
8 1 ^ 8 6 3 2 6 4 7 4 9 3 
1 3 2 6 0 5 2 7 6 7 9 2 
Ί 7 5 7 Ρ 2 ^ I 6 7 3 




V A L E U R 
Χ Τ R Λ C E ! 
6 9 I 
2 6 7 
■ 6 2 5 6 
1 1 9 7 
1 0 19 
H O U I L L E S 
3 3 S A 6 
5 3 7 9 
5 10 5 
J 
F 
I N T R A C E E 
3 1 A 6 A 5 
2 8 9 0 0 
2 7 2 7 3 
16 5 6 7 
16 3 5 
15 3 6 
E X T R A C E E 
V A L E U R 
I 0 0 0 Τ M 
J Ü 
7 4 3 5 ¿ 
5 5 0 R 
u i. 6 È 
3 6 0 0 
2 θ 3 
2 3 4 
i I 8 3 6 7 
2 9 0 3 1 
2 8 ¿ 3 6 
I 8 Λ θ 6 
1 7 5 3 
1 7 4 5 
5 6 3 8 9 
A 0 I 9 
4 16 3 
3 2 3 6 
2 ó 1 
2 A A 
9 2 S 9 
19 2 5 
I 7 7 » 
3 2 0 2 
2 A I A 
2 2 11 
I I 2 
I 0 6 
3 2 A 3 β 
2 5 5 3 
3 A 0 3 
19 6 0 
6 2 8 1 
Β 0 5 
2 9 2 9 
3 9 
A 7 6 I 7 
3 6 7 
3 0 2 
3 2 6 ■" 3 
3 A 0 6 
9 0 7 A A 0 9 0 2 ? 2 A 
5 6 6 Β I 6 2 9 6 7 




5 2 2 8 5 
A 7 2 
A C 9 
2 2 5 2 8 2 
2 2 6 I A 
2 2 A I A 
2 6 3 5 
13 3 5 
13 5 2 
3 7 0 2 1 
3 2 2 7 
3 2 2 5 
2 0 2 3 
I 9 3 
1 8 A 
E 9 6 A 
1 5 A A 
2 0 7 A 
5 3 8 6 7 0 
A 9 3 6 2 
6 A 7 6 A 
A 5 7 A I 
6 Β 0 6 
4 7 2 3 
16 2 9 3 1 
t ¿ 5 5 9 8 
I 0 0 9 A 3 
6 2 θ 
2 2 
A 1 6 
5 9 
'13 0 4 
i 6 7 6 
2 2 2 7 
ι β 9 I 3 
7 3 0 C 
5 3 5 1 
. 8 5 7 6 8 1 2 3 5 7 6 9 
5 3 1 0 3 1 5 5 5 1 7 
6 6 9 1 0 1 1 2 6 8 4 
6 0 
2 5 
: 6 2 4 
4 6 8 
A 2 
9 2 5 
8 9 
2 6 
4 6 9 7 
4 9 19 
. 5 5 5 
3 I 9 
2 9 9 
3 3 3 4 9 
13 5 6 
I 2 ε A 
12 3 1 
9 9 
8 3 
7 2 5 
3 7 
A 3 
2 7 2 
I 3 7 
2 9 5 
9 
I 3 7 
A 3 5 4 
2 7 5 
? 0 A 1 3 0 3 8 7 
13 3 9 4 6 2 
5 7 5 8 16 6 
,16 7 
4 2 6 
2 6 I 
9 2 6 1 7 5 2 5 3 
13 3 13 4 7 5 




2 7 I 
3 
2 0 3 0 4 
2 0 θ 9 
I 6 2 
I 0 0 
I 2 0 
7 3 3 5 
6 5 8 
7 9 3 
2 2 Ù 9 2 1 
17 2 8 6 
2 0 6 3 8 
9 0 8 
2 2 
6 2 6 A 
I 0 0 
6 7 5 
8 9 7 
2 5 8 19 8 
2 2 17 3 
2 3 0 0 4 
9 0 S 
2 2 
18 2 6 4 
f 0 0 
2 7 3 9 2 
2 6 7 2 
2 9 12 
16 9 2 
I 6 7 
I 8 0 
2 19 3 
8 5 
I 3 I 
4 7 9 0 
2 4 3 
2 A 9 
5 9 7 0 
3 7 0 
3 6 6 
4 5 0 8 1 
2 8 5 6 
2 4 7 9 
2 0 8 1 
I 4 θ 
I 3 8 
i 5 3 7 5 
13 7 5 
7 2 3 
7 4 3 
6 8 
4 0 
7 9 85 
12 9 1 
10 9 0 
1 1 2 5 8 3 1 9 2 8 8 7 
6 1 7 6 2 8 9 4 4 
6 6 6 9 2 4 6 0 8 
1 7 3 2 2 
6 3 6 
A 7 7 
6 9 4 
5 9 2 
4 2 1 0 7 2 5 0 0 7 6 
9 3 3 8 3 8 0 0 2 
9 6 1 4 3 4 8 2 3 
10 7 9 
3 2 
2 A 
2 Al 2b 
6 3 6 
3 2 3 4 5 
2 3 9 0 
18 2 6 
I 6 I 
I 2 9 
5 3 14 
9 0 
1 I 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zìe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 












1958/59 1959/60 1958/59 
U. E. Β. L 
1959/60 
>-■ r 2 S Τ E 
Ι Ν Τ R Α Ε Η Γ 
' L F f ' r R Ι K!F T T ! 
H E R I 
J i· 
9 3 9 3 9 6 
6 9 I 2 o 
ί· 7 I 2 f· 
' T U . ' E V ' 
1 7 - 6 3 
1 7 4 9 
1 7 4 7 
' 2 1 1 9 0 
" 0 0 2 2 
ι· 0 f 6 3 
2 4 ° . 
I 7 ι 
7 7 : 
9 3 I 
3 7 £ I 6 4 0 I 3 W 
I r1 6 Ι 9 3' 2 2 6 I 
^ I ? C 3 3 7 6 4 
: ή Β 2 
0 Ι Ρ 
ε 6 4 9 
7 7 7 
: É 3 f, I I 
3 4 2 ¿ : 
4 7 6 
I 6 5 
' I 7 6 
6 1 3 1 9 
7 0 Λ 5 
7 7 7 0 
: Ζ 2 C 
2 0 6 
I 6 0 
î 8 5 2 Γ. 
7 6 ι : 
Ó 2 Ι G 
I I e 
I 3 6 
! I 5 3 I 
5 0 6 2 
A C 6 û 
8 5 1 2 6 
! 4 ϋ 2 ε 
1 1 2 6 9 
2 4 3 1 C 
1 7 2 1 
7 C 9 3 
T E I I ' K O H L E N K O K S 
! Τ R Λ Ε w η 
1 8 7 6 3 2 
I 4 9 3 2 
I 2 θ 2 2 
fl?7¿2^9 Β 5 '. 
7 0 Ρ 7 4 4 8 ' 
5 9 1 4 2 8 9 : 
Χ Τ R Λ Ε Η Π 
' 2 2 2 4 
e 0 7 4 
7 6 0 7 
C 7 | 3 Ι 0 2 Β 0 
. 5 7 2 
Α Α ε 
ι c ε 9 ζ ε 
ε ο Α 4 
7 1 3 7 
5 6 9 4 2 
9 8 7 2 
? 6 2 6 
5 6 4 1 
3 9 9 
¡ 5 7 0 
3 9 4 
6 9 9 
2 S 5 6 2 6 A 4 2 4 4 7 C 4 0 7 2 9 f C 
2 Ρ 7 6 8 3 4 9 3 0 C 4 2 1 4 6 3 
3 5 5 6 6 2 α 4 4 C 9 4 1 2 5 5 0 





W E R Τ I 
J D 
1 2 2 7 6 I 4 9 3 B 8 
15 19 9 15 9 0 3 
8 3 9 1 3 0 6 0 9 
3 2 
6 9 
5 9 0 1 4 2 0 0 2 7 1 
I 7 6 0 8 8 8 2 7 
? 9 R 7 1 I 3 Ρ 8 I 
9 0 4 B R A U M K O H L E 
I N T R A E W G 
3 O " 
ί' 2 ■ 
Ρ C f 
! 6 S I 
;:c3 
6 2 16 5 
4 9 8 9 
E X T R A Ε Η Π 
H E R Τ I 
J [) 6 6 I I 
5 0 4 
5 0 6 
'I 16 3 1 
7 4 0 4 0 
7 2 4 8 0 
2 4 3 4 2 
3 I 
19 2 8 
6 6 5 3 
5 6 6 
5 6 0 
ι ο Β 9 5 I 
9 0 2 5 3 
Ρ 6 8 Β A 
8 8 2 3 
3 2 5 7 
2 6 5 3 
6 0 e 5 
5 0 4 
1 6 1 0 5 2 9 8 4 e 5 3 
7 4 0 4 0 8 9 7 9 7 
7 1 9 3 0 8 6 8 4 4 
i 6 9 
: 5 o 
3 19 1 
2 2 8 
2 0 3 
7 9 6 3 2 
12 7 9 6 
10 9 9 6 
: 3 5 3 
2 4 0 2 5 9 
2 6 u 
I G i 2 c 4 
1 1 7 6 2 
3 4 4 0 4 6 6 7 
5 0 3 7 14 
4 6 C 6 2 2 
6 6 5 o . 
5 a 3 
4 y I 
' 0 Ê 6 Ó C 2 9 9 9 3 1 3 6 7 I Û 0 7 3 6 9 . 
3 Γ 5 3 Ι 4 4 3 3 7 3 Û 3 4 3 A 3 4 ι 
2 9 2 7 4 3 6 4 8 1 2 5 3 4 7 1 3 Ι ί 
9 ó 1 
8 I 
2 2 4 
7 7 0 4 3 9 5 5 




A 2 6 I 
1 û 4 0 2 
ί 9 2 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehr gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
1000 $ 
Ze Itrau m 
Période 
E.W. G. 











U. E. Β. L 
1958/59 1959/60 
? 0 2 A G G L O M E R E S D E H O U I L L E 
I N T R A C E E 
V A L E U R 
18 0 2 6 
( 5 4 3 
13 7 7 
¡ 3 6 3 9 0 
7 0 7 9 1 
6 3 8 7 9 
V A L E U R 
J D 
15 3 5 5 
6 8 2 4 
6 0 6 9 
6 8 8 0 
17 5 5 
15 3 3 
12 8 3 2 8 
Β 5 I I 7 
7 4 5 2 0 
16 5 7 
I 8' A 
I 3 8 
6 8 4 2 3 
7 7 3 4 
5 7 2 5 
' 8 6 7 
6 6 3 
5 4 9 
3 6 8 9 0 4 
3 0 0 16 
2 5 5 4 0 
12 7 9 
9 9 
ε 4 
4 8 9 0 3 
3 8 14 
3 3 9 2 
6 0 6 0 
7 4 2 
5 I A 
2 9 15 0 4 
3 4 8 3 7 
2 A I 3 6 
3 6 2 5 3 
4 3 6 6 
2 4 7 7 
C O K E D E H O U I L L E 
V A L E U R 
J 0 
I N T R A C E E 
9 6 3 2 5 
16 18 5 
13 8 5 9 
8 8 6 9 5 
18 5 6 0 
17 7 6 4 
8 5 8 8 4 6 1 8 5 6 5 7 8 5 
7 1 4 0 8 2 8 5 6 5 9 3 
6 1 3 5 4 3 Β 3 i 9 8 0 
E X T R A C E E 
I 6 0 9 3 A 1 5 0 2 4 1 
I 3 3 I 3 14 8 4 6 
1 1 2 8 4 13 9 9 9 
7 0 4 0 3 1 7 6 6 8 3 7 2 5 
5 8 0 1 7 5 6 7 3 2 4 7 
4 9 4 4 6 3 6 3 6 f7 7 
V A L E U R 
6 2 8 i 0 
6 0 9 0 
A 0 I 6 
6 4 4 11 
6 8 6 8 
5 0 13 
3 4 2 8 8 5 7 3 2 3 8 0 5 1 
2 7 9 4 5 2 3 6 2 3 4 3 
1 8 3 6 4 9 2 6 0 1 2 1 
9 0 4 L I G N I T E S 
I N T R A C E E 
5 8 13 7 
3 6 3 6 
2 4 2 5 
2 2 9 3 7 8 2 
15 9 4 5 
10 3 7 18 
4 6 4 8 0 
5 10 5 
3 5 4 9 
2 2 7 12 5 8 
2 6 A 7 3 9 
17 9 8 2 6 
V A L E U R 
J D 1 2 9 
I A 
5 5 6 3 3 
6 9 3 0 
3 5 3 8 
3 Χ Τ R A C E E 
I 9 5 
2 9 
13 7 2 2 
2 0 0 5 
1 1 5 2 
2 2 3 
2 6 
I 9 
1 7 8 6 
1 4 0 7 
9 9 3 9 
4 4 2 2 
2 15 4 
I 9 2 
2 9 
13 6 0 1 
2 0 0 4 
1 1 4 9 
5 6 6 0 7 
2 8 3 
2 2 1 
2 6 
5 6 4 1 
1 7 7 9 
13 7 9 
5 2 6 7 
5 6 8 
3 2 3 
3 9 0 
3 8 
3 2 
13 8 3 7 
13 2 0 
1 1 9 5 
2 0 2 3 
7 3 
4 9 
S 9 7 9 8 
3 6 2 0 
2 3 9 5 
1 1 7 0 
6 5 
8 2 7 7 
2 7 8 1 
2 0 3 5 
7 18 8 
18 3 3 
8 7 2 
9 6 8 4 
5 1 8 
10 9 5 
13 6 7 
1 0 6 
6 6 5 14 
5 15 9 
5 3 8 0 
6 5 
3 2 





5 7 0 S 
2 6 
3 0 5 
I I 9 
i 7 4 
2 3 9 0 
4 9 8 7 
7 6 0 3 
5 8 9 A 
5 3 9 
5 8 I 
17 6 6 8 3 
2 4 7 1 A 
2 6 6 6 3 
' 6 3 7 
6 9 8 
3 7 8 8 2 1 
3 4 I 4 A 
3 4 5 9 4 
3 2 7 
2 4 0 
·. 5 3 3 o 
5 4 9 4 
13 5 3 
2 0 2 5 3 
16 7 0 
1 1 9 0 
1 9 6 8 f 
2 5 1 
ι 9 a i 
2 C 
2 5 0 
9 3 8 
I 4 5 
14 18 7 
2 2 A 6 
19 5 1 
I 0 8 7 3 9 9 
I 0 6 4 2 3 
9 3 2 3 6 
13 3 8 8 
17 4 2 
10 2 7 
2 9 5 0 5 
2 7 5 9 
2 7 8 9 
I A 7 5 4 5 I 
I 3 9 7 8 4 
14 9 5 10 
0 2 6 6 
12 4 1 
7 4 9 
B 9 6 4 
5 5 3 
5 7 2 
3 6 5 2 3t) 
2 3 8 3 9 
2 3 3 3 9 
9 8 10 
5 2 6 
3 3 v 
9 9 
5 
4 5 6 9 4 
2 5 0 9 
13 8 4 
2 9 9 6 
2 7 4 
2 6 4 
Ζ 0 8 I 5 
14 3 0 3 
I 4 9 ι e. 
3 3 5 
[ 6 4 
3 3 7 8 7 8 
3 8 3 2 3 
4 0 8 3 7 
3 6 9 0 7 5 9 7 6 6 5 5 6 1 6 3 3 4 7 6 7 2 3 2 9 7 8 0 4 
6 8 7 2 8 7 0 7 1 7 0 5 8 5 2 5 1 6 1 1 7 2 6 9 
8 6 7 3 5 3 9 8 2 4 2 5 6 2 I 6 3 I I 2 7 6 2 1 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zfe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren I m p o r t 
Zelt rau m 
Période 
E.W. G. 
C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 
" Π 5 Ρ Ρ Λ U Μ Κ Ο Η L Ε Ν tí R Ι Κ U S C Η W 
Ι Ν Τ R Λ Ε Κ Ζ 
W E R T E 
J D 
7 7 9 
2 I 5 
I I ­S 3 7 5 
I 0 2 0 θ 0 
3 7 3 2 
1 1 5 9 
1 0 2 3 
9 2 3 0 
■ 2 4 Q ι 
4 6 7 
1 7 0 
1 3 0 F 9 
6 9 5 
1 1 7 6 
1 3 6 9 0 4 1 4 7 2 2 0 
14 6 6 0 17 1 1 7 
o I 3 7 12 5 6 9 
4 6 6 0 
8 9 3 7 
4 4 9 
I 7 C ' 
ι 2 c : 
Û 9 I K O H L E Ι Η 5 G E S ΐ MT 
I N T R A E W G 
l O O O I f 
5 4 9 9 1 4 
4 6 8 5 7 
4 2 6 6 4 
2 7 3 10 
2 4 7 1 
2 2 2 8 
Γ Χ Τ R A E W G 
5 8 0 13 3 
4 0 16 8 
3 6 18 3 
3 3 I 2 A 
? A 7 3 
2 2 7 1 
5 4 A 7 5 A 
A 8 0 7 A 
5 Ο 0 θ I 
' 8 8 2 9 
2 5 7 9 
2 7 11 
3 2 3 7 6 1 
2 2 5 4 6 
2 4 Δ 9 2 
2 0 6 0 2 
15 0 8 
16 4 3 
5 6 6 9 2 
5 3 1 2 
4 8 6 3 
3 3 Ρ 2 
3 2 2 
3 0 0 
2 3 2 7 9 4 
Ι 5 9 9 θ 
17 7 5 3 
4 0 6 Α 
10 2 5 
Ι Ι Ρ 0 
10 4 3 8 3 
4 9 6 8 
6 2 3 0 
7 2 7 8 
3 9 5 
Α Α 5 
E G K S W A R E N I N S G E S A M T 
Ν Τ R A E H G 
W E R T E 
J C 
I 3 3 β 9 4 Λ 
I 0 7 5 θ 9 
I 0 0 3 9 9 
Χ Τ R A E W ( 
3 2 2 2 0 0 
9 3 6 0 7 
1 5 3 6 A 1 θ 
I 4 6 6 8 A 
15 6 0 5 8 
'19 12 2 
r> '4 3 3 4 
6 6 7 5 7 
3 2 9 8 0 8 
2 6 8 11 
2 7 5 6 8 
6 0 6 9 2 I 
4 2 0 0 0 
3 7 Β 7 4 
.14 8 6 5 
3 5 8 16 
3 3 9 3 8 
7 0 0 Ζ 
5 8 0 
5 Β 4 
Î C 9 5 0 
¿ 9 6 0 9 
4 3 4 1 3 2 6 1 4 6 2 
1 7 7 6 19 7 4 2 
2 0 0 4 1 8 θ I 1 
1 2 6 0 
9 0 9 
Ρ 4 I 
8 9 9 9 
6 9 2 2 
A A 9 3 
5 0 3 4 
3 I 7 
I 8 5 
i 4 0 I 13 
2 6 8 5 8 
2 7 6 3 6 
4 3 2 8 2 5 1 8 0 7 0 7 
4 2 1 6 9 I 0 4 A 6 
A 0 7 6 5 7 2 0 8 
6 6 4 3 
5 7 7 
4 0 9 
¡ 6 2 3 6 3 
3 2 5 6 5 
3 4 3 3 8 
2 5 7 3 5 4 
2 3 4 A 6 
2 4 9 9 6 
2 5 3 0 
I 9 2 
I 6 0 
1 4 5 
2 3 3 
7 8 19 9 
6 4 0 6 
12 0 4 1 
7 3 9 1 
2 0 0 
3 7 3 9 2 
3 7 4 6 
2 6 0 0 
16 4 0 
I 9 7 
I 2 6 
6 0 4 4 4 1 2 0 2 2 9 
4 4 4 6 10 3 6 1 
3 7 3 1 7 13 4 
7 4 6 8 
6 7 0 
4 8 2 
2 2 4 9 
1 8 0 
19 0 
6 4 
5 3 7 
¡ 8 9 3 3 
5 2 15 
S 6 I 4 
2 1 9 5 
3 1 7 
3 4 9 
15 6 8 3 
8 7 2 5 
9 9 5 5 
6 0 14 
6 2 I 
7 5 5 
4 3 9 3 8 4 | ¿ 0 4 4 6 2 0 8 7 5 3 
4 6 0 3 5 1 6 1 7 7 2 2 C 0 I 
5 1 4 0 4 1 0 3 6 0 2 6 4 7 6 
1 0 1 5 9 7 3 0 6 2 0 3 1 9 5 2 6 2 
Ë A 5 7 2 7 4 4 9 1 8 3 17 
8 3 3 9 ­ I 3 8 7 C 2 1 9 9 2 
3 0 3 5 
3 2 9 
2 0 4 
2 6 2 3 
1 7 1 
2 Ζ 1 
2 9 2 5 8 3 0 6 1 4 7 2 6 5 5 7 1 
1 0 3 9 1 3 3 8 1 0 1 7 3 0 9 
1 0 4 1 7 2 0 9 2 1 2 4 4 9 1 
15 9 5 6 6 
2 2 5 14 
16 3 3 3 
6 6 6 9 
7 6 2 2 
3 0 5 1 
6 16 1 2 
5 8 6 3 
5 5 0 0 
3 6 0 5 
3 6 0 
3 3 8 
7 3 3 I .9 
3 4 3 1 
4 6 6 6 
4 2 7 8 
2 2 3 
2 7 9 
3 9 6 0 
3 9 9 
3 9 4 
5 2 6 4 3 
3 4 9 1 
3 6 7 3 
3 3 6 6 
2 3 7 
2 5 6 
3 2 7 5 6 
12 19 4 
10 9 10 
7 4 2 2 
6 6 I 
6 2 I 
¡ 4 7 9 2 
3 4 5 6 
2 13 5 
2 2 7 9 
2 3 6 
I A A 
13 3 1 
14 9 6 
12 7 4 
7 7 2 1 
6 2 0 
5 9 6 
2 0 6 0 8 
9 1 6 
9 0 3 
14 0 9 
6 I 
I 9 5 8 1 7 
16 2 7 3 
15 6 7 9 
I 2 7 3 5 2 
5 9 8 7 
6 19 2 
2 2 2 8 0 1 
2 2 10 3 
2 3 17 7 
10 14 4 9 
8 0 7 4 
6 0 2 0 
2 3 2 7 6 2 2 5 0 6 1 3 
1 9 4 6 7 2 0 7 2 9 
19 15 6 2 10 6 3 
I 0 I 0 I 7 
7 7 2 5 
5 9 9 7 
17 9 8 9 
7 3 17 
7 5 9 1 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Z/e Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo (allano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
1000 * 
Zelt rau m 
Période 
E.W. G. 
C. E. E. Deutschland (BR) France Italia Nederland U. E. Β. L. 
1958159 1959160 1958/59 1959160 1958159 1959(60 1958/59 1959/60 1958/59 1959/60 1958/59 
BO '5 B R I Q U E T T E S S E M I C O K E D E L I G N I T 
I N T R A C E E 
V A L E U R 
J D ! 3 5 A I 
i 2 I 7 
I 2 5 8 
2 9 6 2 
9 7 I 
6 7 8 
I 3 2 I 3 
I I 9 A 
I 2 2 A 
I 2 5 5 1 5 3 1 1 7 9 5 1 2 I 2 2 6 2 ï 
17 7 3 
5 10 3 
E X T R A C E E 
V A L E U R 
J D 7 5 6 2 
7 5 2 
Α Β 5 
Δ 6 9 9 2 2 
A A 9 8 6 
2 8 9 7 5 
8 6 7 8 0 
5 9 7 6 0 
6 19 3 
5 9 9 
10 9 7 5 I 
12 10 9 
7 5 6 2 
7 5 2 
A e 5 
12 6 8 2 
9 5 3 
6 5 8 
8 5 1 1 A 
5 7 9 5 I 
6 19 1 
5 9 8 
Δ Β 7 
2 2 
2 I 
1 7 7 7 5 0 A 6 9 8 B 2 3 7 7 5 7 3 
3 6 3 9 8 A 4 9 8 6 3 6 3 7 7 
3 0 0 3 0 2 6 9 7 5 3 0 0 3 0 
91 T O T A L C H A R B O N 
I N T R A C E E 
V A L E U R 
J 0 
I 0 0 0 Τ H 
5 A 2 6 6 8 
4 7 8 5 9 
A 3 7 7 5 
2 7 3 0 2 
2 5 3 8 
2 3 3 2 
E X T R A C E E 
Ì 3 7 I I 8 3 7 4 9 4 2 
5 0 3 2 0 3 4 A 3 8 
A 8 A I 5 3 0 8 0 9 
2 9 12 6 
2 7 8 1 
2 7 10 
6 7 0 7 1 I 2 8 8 7 A 
1 2 5 A 9 1 1 6 9 5 
9 13 2 9 8 2 1 
I 0 Ο 0 Τ M 
J D 7 5 9 8 
6 I 6 
A 5 A 
6 9 3 6 
6 A 9 
5 A 0 
8 A I 8 
1 7 7 A 
1 6*0 5 
10 0 3 7 2 
6 9 2 9 
5 2 2 1 
4 2 8 0 
3 2 I 
2 4 3 
3 9 A 4 7 8 
3 9 15 5 
3 7 5 Β 8 
2 0 8 2 1 
2 12 8 
2 0 7 0 
9 0 8 3 7 
9 0 6 9 
7 3 A 5 
A 7 2 A 
5 0 0 
3 9 7 
5 8 5 I A 
A 7 e 3 
A 9 7 5 
3 6 A 9 
3 2 3 
30 2 
2 A 0 0 5 
17 14 
14 9 4 
12 9 3 
I 0 3 
8 6 
3 4 8 8 3 
15 0 5 
14 17 
2 3 4 7 
9 6 
6 9 
3 2 0 4 
6 9 0 
7 4 9 
A 0 
A 5 
T O T A L P R O D U I T S 
V A L E U R 
J D 
I N T R A C E E 
1 3 1 6 9 8 7 I 5 I 6 I 2 I 
1 0 5 7 9 5 Ι 5 Α Α Δ Α 
Ι 0 Δ 2 8 2 1 Δ 9 7 0 Ι 
5 5 5 5 0 9 6 2 9 6 A I 
4 5 0 2 8 6 Α Δ 5 8 
4 2 3 7 2 6 6 1 7 6 
E X T R A C E E 
ΔΙ 16 8 0 Ι Α Ι Δ 5 8 3 
1 0 7 8 2 4 1 4 6 6 2 5 
8 8 8 2 0 1 4 1 3 5 4 
4 5 2 2 1 7 
3 0 5 2 4 
2 5 4 5 2 
4 8 6 0 9 7 
A 3 0 8 0 
4 2 5 7 2 
3 1 8 8 0 8 4 0 5 0 2 9 
2 7 7 5 2 4 1 6 2 3 
2 8 5 8 9 3 7 3 1 2 
3 7 1 4 3 0 3 7 8 2 0 6 
2 6 8 0 5 3 9 6 1 1 
2 6 5 2 2 3 8 β 2 5 
4 7 9 
I 2 7 
I Τ 6 
6 2 7 5 
13 7 1 
2 3 4 4 
7 8 19 0 
5 6 A 7 
6 0 14 
1 5 I 
I 9 4 
10 7 1 
3 0 θ 9 
2 6 9 9 
7 4 1 7 6 
10 6 2 2 
1 1 4 5 4 
3 2 6 
2 3 
3 A 
18 8 3 0 
2 0 2 3 
2 9 9 4 
5 0 8 11 
4 9 0 2 
4 6 9 7 
2 5 9 6 
2 5 4 
2 5 2 
16 9 6 8 
18 7 6 
1 1 7 3 
7 ß A 
9 3 
6 0 
[ I 10 0 6 
8 A 1 6 
Β 6 5 0 
7 2 9 2 5 
5 6 7 6 
6 0 4 0 
2 6 0 
1 8 
2 0 
2 4 6 15 
16 6 7 
17 8 8 
6 4 8 3 3 
6 14 7 
6 4 3 6 
3 5 8 1 
3 4 2 
3 6 5 
2 8 6 2 
13 7 7 
9 2 2 
7 2 I 
7 6 
5 2 
I 3 2 0 8 2 
12 8 2 3 
13 7 8 9 
7 9 6 4 2 
7 6 7 1 
8 5 0 9 
; 6 2 0 4 
3 7 3 6 
3 2 9 1 
2 6 3 1 
1 6 6 
7 2 
5 2 4 7 
19 0 3 
1 0 6 8 
12 2 1 
9 2 
5 ó 
4 2 9 17 
3 5 12 
2 9 7 1 
10 9 5 6 
4 0 8 
6 6 5 
2 4 
3 6 
11 5 3 9 1 
2 3 2 2 9 
2 2 12 7 
3 2 8 2 9 6 
3 2 4 5 1 
2 9 7 2 5 
4 3 6 9 1 8 3 9 6 4 6 2 
3 7 1 7 2 4 5 A A I 
2 A 7 9 2 3 9 9 9 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
ANDERE STATISTISCHE VEROEFFENTLICHUNCEN 
UEBER DEN AUSSENHANDEL : 
• Bereits erschienen : DER AUSSENHANDEL NACH LANDERN 1953-1958 
213 Seiten : DM 16,50 
• A b Juli 1960 erscheint : 2 . Reihe : ANALYTISCHE UEBERSICHTEN 
Jeder Band bringt für einen kumulierten vierteljährlichen Zeitraum die Uebersicht des Handels der 
einzelnen EWG-Mitgliedstaaten und der EWG insgesamt nach Wcren und nach Ursprung und 
Bestimmung. Die Angaben erstrecken sich auf etwa 1500 nach dem Brüsseler Zolltarif schema abge­
grenzte Erzeugnisse, die nach dem Internationalen Warenverzeichnis für den Aussenhandel in ca. 1000 
Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen geordnet sind. Die Uebersichten enthalten vergleichbare Wert- und 
Mengenangaben und Einheitswerte. Der vierteljährlichen Reihe werden rückblickende Jahresbände für 
1958 und 1959 voraufgehen. 
Bezugspreis für 4 Vierteljahresnummern zu je 2 Bänden : DM 58.— 
Einzelne Jahres- oder Viertel Jahresnummern zu je 2 Bänden : DM 16,50 
Eine ähnliche Veröffentlichungsreihe ist für den Aussenhandel der mit der EWG assoziierten 
überseeischen Länder und Hoheitsgebiete vorgesehen. 
AUTRES PUBLICATIONS STATISTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR : 
• Déjà paru : COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS : 1953-195S 
213 pages : 19,50 NF - 200 FB 
• A paraître à part ir de ju i l le t 1960 : 2" Série : TABLEAUX ANALYTIQUES 
Chaque volume présentera, pour une période trimestrielle cumulative, un tableau détaillé du 
commerce de chacun et de l'ensemble des pays de la CEE par produits et par origine et destination. 
Les données couvriront environ 1500 produits définis par la Nomenclature Douanière de Bruxelles et 
regroupés suivant la Classification Type pour le Commerce International en près de 1000 produits et 
catégories de produits. Les tableaux comporteront des chiffres de valeurs et de quantités comparables 
et des valeurs unitaires. La série trimestrielle' sera précédée d'éditions annuelles rétrospectives consa­
crées aux années 1958 et 1959. 
Abonnement pour 4 numéros trimestriels de 2 tomes chacun : 69 NF 700 FB 
Le numéro annuel ou trimestriel en 2 tomes : 19,50 NF 200 FB 
Une série analogue sera publiée pour le commerce extérieur des Pays et Territoires d'Outre-Mer 
associés à la CEE. 
ALTRE PUBBLICAZIONI STATISTICHE 
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO : 
• E' già apparso : COMMERCIO CON L'ESTERO PER PAESI : 1953-1958 
213 pagg : 2.500 LIT. 
• Sarà pubblicata a part ire dal luglio 1960 : 2 a Serie : TAVOLE ANALIT ICHE 
Ogni volume presenterà per un periodo trimestrale cumulativo, una tavola dettagliata del commer­
cio di ogni paese della CEE e del loro insieme, per prodotti e per origine e destinazione. I dati 
considereranno circa 1500 prodotti definiti dalla Nomenclatura Doganale di Bruxelles e raggruppati 
secondo la Classificazione Tipo per il Commercio Internazionale in circa 1000 prodotti e categorie di 
prodotti. Le tavole considereranno dati di valori e di quantità confrontabili, e di valori unitari. La 
serie trimestrale sarà preceduta da edizioni annuali retrospettive riferentisi agli anni 1958 e 1959. 
Abbonamento per 4 numeri trimestrali di 2 volumi ciascuno : LIT. 8.700 
Un numero annuale o trimestrale in 2 volumi : LIT. 2.500 
Una serie analoga sarà pubblicata per il Commercio con l'estero dei Paesi e Territori d'Oltremare 
associati alla CEE. 
ANDERE PUBLICATIES OVER DE 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL : 
• Reeds verschenen : BUITENLANDSE HANDEL NAAR LANDEN : 1953-1958 
213 bladz. : FL. 15 3F 200 
• Vanaf Juli 1960 verschijnt : 2* Serie : ANALYTISCHE TABELLEN 
Elke uitgave zal, voor een kumulatieve kwartaalperiode, per goederensoort en naar oorsprong 
en bestemming, een gedetailleerde tabel bevatten van de handel van elke lid-staat en van de gezamen­
lijke landen van de EEG. De gegevens zujlen ongeveer 1500, volgens de Douanenomenclatuur van 
Brussel gedefinierde goederensoorten bestrijken, gehergroepeerd volgens de Type Classificatie voor de 
Internationale Handel in rond de 1000 produkten en kategorieén van produkten. De tabellen zullen 
vergelijkbare v/aarde- en hoeveelheidscijfers en eenheids waarden bevatten. De trimes tríele serie zal 
voorafqegaan worden door retrospektieve jaaruiiqaven over de jaren 1953 en 1959. 
Abonnement voor 4 kwartaalnummers van elk 2 boekdelen : FL. 52,50 BF 700 
Per jaar- of kwarraalnummer van 2 boekdelen : FL. 15 BF 200 
Een gelijkaardige serie zal uitgegeven worden over de buitenlandse handel van de bij de EEG 
geassocieerde Landen en Gebieden Overzee. 
OTHER STATISTICAL BULLETINS ON 
FOREIGN TRADE : 
• Special issue : FOREIGN TRADE BY COUNTRY : 1953-1958 
213 pages : £ 1.9/6 
• To be published beginning July 1960 : 2nd Series : A N A L Y T I C A L TABLES 
Each volume will give for a cumulative quarterly period a detailed analysis of the trade of the 
EEC Member countries, both individually and combined, broken down by commodity and by origin 
and destination. Data will cover about 1500 commodities defined according to the Brussels Customs 
Nomenclature and reclassified according to the Standard International Trade Classification in nearly 
1000 commodities and groups of commodities. The tables will include comparable value, guantity and 
unit value figures. The guarterly series will be preceded by retrospective annual issues for 1958 
and 1959. 
Quarterly issues in two volumes each ; £ 5.— 
Single copies, annual or quarterly in two volumes each : £ 1.9/6 
A similar series will be published as concerns trad« of the Overseas Countries and Territories 
associated with the EEC. 
II. Handel der assoziierten Übersee-Gebiete 
IL Commerce des Associés d'Outre-Mer 
II. Commercio degli Associati d'Oltremare 
II. Handel van de geassocieerde 
Gebieden Overzee 
II. Trade of the Associated Overseas Areas 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit der E W G und den andern Ländern 
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Einfuhr a us der E W G 
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Einfuhr e x t r a ­ E W G 
Importations extra-CEE 
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Einfuhr aus der E W G 
Importations de provenance CEE 
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3 0 Einfuhr aus der E W G 
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Einfuhr e x t r a ­ E W G 
importations extra-CEE 
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importations de provenance C E E 
1 I I 
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Importations 
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e x p o r t 
FRANZOESI SCH ­AEQU ATORIALAFRI KA 
Mio t 
A. E. F. 
Ausfuhr 
E*portot/( 
­ — ^ ~ " 1 
nach der E W G 
ns vers C E £ ^ ^ ^ 




^ ^ 5 · 
Ausfuhr extra­EWG 
Exportations extro­CEE 











^ 4 ­ _ _ _ . Ausfuhr nach der E W G 
Exportations vers CEE 
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Handel der hauptsächlichen 
ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND GEBIETE 
Millionen dollar 



































1 140,1 985.0 
1,142,3 944.5 
89,0 1 
91.3 j 231.2 
88.0 \ 
94.3 j 
76.0 V 224.8 
93,4 \ 
97.2 ι 
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e x p o r t 
Commerce des principaux 










































43.7 \ 113.5 
44.2 \ 
35,3 . 










































































































































































































































W E L T E.W.G. 
Madagaskar 
Ξ 





{ 36.3 32,5 
) 
l 40,8 35,9 
ï 
, 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE-GEBIETE 
mit ausgewählten Erzeugnissen 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE-MER 
pour des produits sélectionnés 
e x p o r t 
Kaffee - Café Kakao - Cacao 
^ 















Ré>. M «.GACHE 
Bananen - Bananes 












1 I I I I I I V 1 I I 
c/ 




































I I I I I I V I 
c IMEROUN 
I I I I I I V 
1958 1959 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit ausgewählten Erzeugnissen 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
pour des produits sélectionnés 
e x p o r t 
Mio* 
20 








Erdnussöl ­ Huile d'arachide 
SENEGAI 
l \ . V * 
1 ^^ 
SÉNÉGAL 





















Kupfer ­ Cuivre 
15 
10 
Edelmetalle ­ Métaux précieux 











\ \ v / N/ 
s >s­/ ^ r 
Erze ­ f 
•ν ^ V . ^ 
•linerais 
I 
" I "■ 1 ι v T I I I I V 
1958 1959 1958 1959 
i m p o r t 
Mio« 
60 
Ausrüstung ­ Equipement 
i 
ALGÉRIE 
ehem. FP .­WESTAF RIKA 
one. Α. £. F. 
BELGISC ­I­KONGO 
CONC O BELGE 
MADAGA 
Rép. MALGACHE 
I I I I I I I V 1 I I I I I I V 
1958 1959 
Mio < 








I I I I I I V I 
~ 
COTE D'IVOIRE 
I I I I I I V 
I9S8 I9S9 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND GEBIETE 
Einfuhr nach Warengruppen M l ° s 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCIES D'OUTRE­MER 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
Ausrüstung 















































































































































































































I I I 
259.9 
50.6 














































































































































































































































Mat. premières et semi­produits 
Equipement 





Mat, premières et semi­produits 
Equipement 





Mat. premières et semi­produits 
Equipement 





Mat. premières et semi­produits 
Equipement 





Mat. premières et semi­produits 
Equipement 





Mat. premières et semi­produits 
Equipement 
Autres produits manufacturés 
CO NCO BELGE 
77.7 Total 







Mat. premieres et semi­produits 
Equipement 
Autres produits manufacturés 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND GEBIETE 
Ausfuhr wichtiger Waren Mio s 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCIES D'OUTRE­MER 
Exportations des principaux produits 
ALGERIEN 
W e i n 
Zitrusfrüchte 
Eisenerze 
Gemüse, frisch. Kar 
Grütze und Griess 





















M A D A G A S K A R 
Rohkaffee 













Baumwolle, en tWimt 
BELCISCH K O N G O 
Kupfer 
Insgesamt 
Kaffee. Tee . Gewürze 




4 6 7 . 2 





























































































































































































































































































































































































































































Minerais de fer 
Légumes frais, pommes de 










































Cuirs et peaux 





Amandes de palme et palm 
M A D A G A S C A R 
Café vert 










C O N G O BELCE 
Cuivre 
Café. thé. épicos 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 s 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 






Π 0 M 
: ' 0 Ν 'J Ê 
■ . . M L f Γ ί ϋ Ν Ε F 
. F R A N T E 
■ I T A L I E 
• Ρ Λ Y S ° Λ 5 
• U E Er L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E F 
Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
f U T = U N I S 
M A R O C 
. D Τ 0 M » N T Δ 0 F 
• M A L C ­ A C H E R E P 
5 U E D E 
R O Y A U M E U N I 
A R G E N T I N E 
T U N I S I E 
P T O * ­ ­ B R I T A M E R 
U R S S 
F Ε Ρ Λ Π Ν E 
A U T R I C H E 
S U I S S E 
Τ U R η U 1 E 
• P T O C B E L G E S 
P O R T U G A L 
• C i V E R O U N R E P 
C A N A D A 
• P T O H A N C Δ E F 
P R E S I L 
D A N E M A R K 
A L L E M M A R K E S T 
F I N L A N D E 
P O L O G N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
Y O U G O S L A V I E 
S U R I N . A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
R O U M A N I E 
C A M B O D G E 
­ · A L 0 E R I E 
I R A N 
D O M I N I C A' I N E R 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ρ Τ 0 Κ 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• Ρ A Y 5 B A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T 5 U N I S 
R O Y A U M E U N I 
5 U R Ι Ν Δ M A N T I L L E 
M A R O C 
U N I O N S U D A F R 
I R A N 
­ . A L G E R I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
V E N E Z U E L A 
S U I S S E 
P T O M B R I T A F O R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
C A M B O D G E 
H O N G K O N G 
R H O D E S I E F E D 
P O R T U G A L 
S U E D E 
• P T O M A N C A 0 F 
V I E T N A M S U D 
­ P T O M B E L G E S 
E S P A G N E 
D A N E M A R K 
G H A N A 
T U N I S I E 
T C H E C O S L O V 
P T O M P O R T U G A F 
C A N A D A 
N O R V E G E 
G U I N E E R E P 
A U T R I C H E 
N I G E R I A 
I N D E U N I O N 
M A L A I S I E F E D 
­ C A M E R O U N R E P 
• P T O M A N C A E F 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
S E P E 
7 7 1 . 
A I . 
3 1 1 · 
Ι β 
2 1 ■ 
1 0 1 
A 9 A 
θ ■ 
1 1 
5 1 2 . 
6 9 
3 A . 
1 2 ■ 










































































S E P 5 9 
7 2 7 ­ 1 
3 7 ­ 6 
3 3 0 . 2 
1 6 ­ 7 
I E Ì ­ 2 
7 Ej . 1 
It 7 θ . 8 
7 . 2 
1 3 . 7 
4 9 8 ­ 2 
5 6 . 4 
3 0 ­ 2 
1 0 . 0 
9 . 7 
Β . 2 
7 ­ 3 
6 ­ 5 
6 · Ι 
5 . 6 
5 . 7 
4 . 9 
4 · 9 
4 . 4 
3 ­ β 
4 . 5 
4 . Ι 
4 ­ 4 
4 . 0 
3 . a 
3 ­ Ι 
3 . Ι 
3 . 0 
3 . 0 
2 . 5 
2 . 5 
2 * 7 
2 . 5 
Ι ■ 8 
Ι ■ S 
Ι · 6 
Ι · 4 
Ι · 3 
Ι ■ Ι 
Ι · 3 
Ι ■ Ι 
0 . 9 
D E C 5 9 
I 2 7 É . 0 
I 0 · S 
I 0 A 0 . 6 
ε · 9 
I I · 5 
3 . 6 
1 0 7 Ζ · 3 
2 ■ I 
A 2 · Β 
1 1 1 7 . 0 
3 5 ­ 3 
2 4 . 7 
2 I . 1 
1 0 ­ 3 
7 . 6 
7 . 3 
f i . 0 
4 · 5 
* . 2 
3 . 9 
3 ­ 3 
3 · 2 
3 . 0 
3 . 0 
2 · 9 
2 · 8 
2 . S 
2 · 8 
2 · 5 
2 * A 
2 . 3 
2 · 2 
2 · 0 
2 · 0 
2 · 0 
2 . 0 
ί · 9 
1 · 9 
1 . 8 
1 . 7 
1 . 6 
1 · A 
! · 2 
0 . 8 
0 · 8 
0 · 8 
O C T 5 9 
8 0 9 - 7 
4 2 . 9 
3 6 6 · 8 
1 3 . Δ 
2 1 . 5 
6 3 · 6 
5 3 3 . 2 
7 . 9 
1 7 . 3 
5 5 3 · 8 
6 1 . 3 
3 3 · 5 
1 1 . 0 
1 0 . 9 
9 · 2 
9 . 3 
7 . 2 
S - A 
6 · 2 
6 · 1 
5 · 3 
5 · 3 
5 - 1 
4 · 8 
A . θ 
4 . 7 
A · 6 
A · 6 
A · 0 
3 . 9 
3 · 6 
3 . 3 
3 . 1 
2 · 9 
2 . 8 
2 . 6 
2 · 6 
2 . 0 
1 · 7 
1 . 6 
1 · 5 
1 - 5 
1 · 5 
1 · 3 
1 · 2 
1 · 0 




D O K 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
. I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε B L 
• C E E H E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
■ P T O M A N C A 0 F 
U R S S 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
• M A L G A C H E R E P 
5 U 1 S 5 E 
• C A M E R O U N R E P 
L I B A N 
• P T O M A N C A E F 
. . A N T I L L E S F R 
■ P T O M F R O C E A N 
J A P O N 
D A N E H A R K 
. . R E U N I O N 
G R E C E 
1 R L Δ N D E 
R O U M A N I E 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
S U E D E 
T U R Q U Í E 
A U T R I C H E 
F Ι N L Δ N D E 
P T O M B R I T E U R 
C A N A D A 
I R A N 
1 S R A E L 
V I E T N A M S U D 
• P T O M B E L G E S 
B R E S I L 
C U B A 
• • G U Y A N E F R 
C A M B O D G E 
P T O M 
M O N D E 
­ • • A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
. U Ε B L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
1 R L Δ N D E 
­ . A L G E R I E 
U R S S 
J A P O N 
U N I O N S U D A F R 
• P T O M A N C A E F 
R H O D E S I E F E D 
D A N E M A R K 
• C A M E R O U N R E P 
P T O H B R I T A F O R 
• . R E U N I O N 
G H A N A 
N I G E R I A 
S U E D E 
• P T O M A N C A 0 F 
M A R O C 
N O R V E G E 
1 S R A E L 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H P O R T U C A F 
S O U D A N 
A U S T R A L I E 
• P T O H B E L G E S 
P T O M E S P A G N O L S 
L I B Y E 
C A N A D A 
S U 1 S 5 E 
Y O U G O S L A V I E 
T U N 1 S I E 
• M A L G A C H E R E P 
E S P A G N E 
G U I N E E R E P 
H E X 1 Q U E 
L I B A N 
e χ ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
S E P 5 8 
7 5 8 ­ 0 
2 3 · 0 
3 0 0 ­ 2 
2 0 ­ 9 
1 7 ­ 5 
1 0 5 . 9 
A 6 7 . 5 
2 9 ­ 0 
1 4 . 2 
5 1 0 ­ 7 
7 0 . 2 
3 7 ­ 2 
0 · 2 
2 3 ­ 2 
5 ­ 5 
3 ­ 5 
4 ­ 8 
6 ­ 9 
3 ­ A 
2 ­ 0 
2 · 6 
2 ­ 3 
5 ­ 3 
A · 4 
5 ­ 1 
1 ­ 5 
1 · 6 
2 < 6 
1 · 1 
1 · 2 
1 · 0 
0 ­ 6 
1 · A 
0 ­ 7 
1 · 1 
0 ­ 4 
0 . 1 
0 · 1 
0 · 3 
1 . 6 
1 · 2 
0 · 1 
0 ­ 2 
0 . 1 
S E P 5 9 
8 2 6 * 9 
3 2 . 6 
3 0 7 . 1 
5 . 0 
2 8 . 1 
1 0 6 ­ 1 
4 7 8 . 9 
2 7 . 6 
1 2 ­ 1 
5 1 8 ­ 4 
6 5 . 2 
3 5 ­ 2 
2 6 ­ 1 
2 4 . 7 
1 I ­ I 
9 . 0 
5 . 4 
5 . 5 
3 ­ 6 
2 ­ 8 
2 · 6 
3 ­ 0 
2 ­ 5 
2 . 6 
2 ­ 3 
1 ­ 8 
1 ­ 6 
2 ­ 0 
1 ­ 5 
1 ­ 4 
0 ­ 9 
0 ■ 6 
0 · 5 
0 ­ 7 
0 . 5 
0 ­ 4 
0 . 5 
0 ■ 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
1 ■ 1 
0 . 1 
0 ­ 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 E C 5 9 
4 6 4 * 0 
4 * 4 
3 8 7 * 2 
5 · I 
1 · 7 
I ■ 2 
3 9 9 . 6 
1 ­ 7 
1 0 ­ 0 
4 0 9 . 3 
1 9 ­ 5 
1 0 ­ 3 
3 · 7 
3 . 2 
2 ­ 8 
2 ­ 6 
1 ■ 8 
1 · 3 
I · 2 
1 · 1 
1 · 1 
I · 0 
1 · 0 
o · e 
0 ­ 7 
0 ­ 6 
0 · 6 
0 · 5 
0 * 5 
0 . 4 
0 · 3 
0 · 3 
0 ­ 3 
0 ­ 3 
0 ­ 2 
0 ­ 2 
0 · 2 
0 · 2 
0 · 2 
0 · 2 
0 . 2 
0 · I 
0 · 1 
0 · 1 
0 . 1 
0 · 1 
O C T 5 9 
9 0 8 ­ 5 
3 7 ­ 0 
3 3 3 ­ 1 
5 ­ 5 
3 1 ­ 0 
,1 1 7 . 4 
5 2 4 . 0 
2 9 ­ 4 
1 4 . 7 
5 6 6 . 3 
6 9 ­ 0 
3 9 . 5 
3 0 ­ 3 
2 6 ­ 4 
1 1 · 1 
9 ­ 7 
6 · 4 
6 · 0 
4 . 2 
3 . 0 
3 . 0 
2 · 9 
2 · 8 
2 . B 
2 . 5 
2 ­ 2 
2 . 2 
2 · 1 
1 ­ 7 
I . 6 
1 · 1 
0 . 7 
0 . 7 
0 · 7 
0 ­ 6 
0 ­ 5 
0 . 5 
0 · 5 
0 · 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 · 4 
0 ­ 3 
0 ­ 3 
0 · 3 
0 . 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit der E W G und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 




i m p o r t 
Origine 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
A L G E R I E 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε B L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
E T A 
M A R 
. Ρ Τ 
. M A 
R O Y 
S U E 
A R G 
T U N 
U R 
E S P 
A U Τ 
T U R 
. Ρ Τ 
P O R 
S υ I 
■ C A 
C A N 
. Ρ Τ 
A L L 
Β R E 
F Ι Ν 
P O L 
C Η I 
J A P 
Y O U 
V E N 
R 0 U 
D A N 
O O H 
I N D 
Τ C H 
I R A 
H O N 
L Ι Β 
C Ε Y 
I Ν D 
T S U N I S 
0 c 
O M A N C Δ 0 I 
L G A C H E R E P 
A U H E U N I 
D E 
E N T I N E 
1 S Ι E 
S S 
A G N E 
R I C H E 
0 U I E 
OM B E L G E S 
T U G A L 
S S E 
M E R O U Ν R E P 
A D A 
OM A N C Δ Ε ί 
E M M A R K E S T 
S 1 L 
L A N D E 
D G Ν E 
N E C O N T I N E N " 
Ο Ν 
G 0 S L A V I E 
E 2 U E L A 
M A N I E 
E M A R Κ 
Ι Ν I C A Ι Ν E R 
E U N I O N 
E C 0 S L 0 V 
Ν 
G K O N G 
A Ν 
L A N 
Ο Ν E S I E 
N O V 5 3 
10 0 9 - 9 
3 5 . 
i 9 3 -
A 2 · 
1 7 . 
2 A ■ 
8 5 9 
7 
3 5 
9 I 8 
2 ■ 3 
9 8 5 . 1 
0 · 6 
3 Ö · 6 
10 2 2 ­ 3 
3 5 ­ 6 
2 2 ­ 2 
2 6 * 2 
3 ­ 2 5 O 
D E C 5 9 
ι ι A o · y 
9 · 7 
9 3 9 . 8 
Β . 5 
3 7 ■ 
I 0 0 5 · 
3 3 . 0 
2 A . I 
2 0.1 
6 · 0 
A . 3 
3 · 0 





e x p o r t 
E N D E 
. A L L E M A G N E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Β 
• C E E M E T R O P 
O O H C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
R O Y 
■ Ρ 7 
M A R 
U R 
E 5 Ρ 
T U N 
* M A 











R 0 U 
L 1 S 
P O L 
P O R 
S U E 
T U R 
A U Τ 
F Ι Ν 
Ρ Τ Ο 
C A N 
Ι R Α 
Ι S R 
V Ι E 
­ Ρ Τ 
Β R Ε 
C U B 
C A M 
Ι EJ D 
M E U N E 
A N C Δ 
A C H E R E P 
E 
R 0 U Ν R E P 
Ι L L E 5 F R 
A R K 
Ν I Ο Ν 
U N I S 
F R C C E J I 
D E 
A N C A E 
Ν ι ε 
Ν Ε 
C A L 
Ι Ε 
C H E 
Ν D Ε 
B R I T E U R 
A M S U D 
B E L G E S 
D O E 
E 5 Ι E 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis jonvier 
EJ 9 O 
I 
1 I 
4 0 2 
2 0 
5 
N O V 5 9 
1 1 * 9 
4 A 2 · 0 
I ­ 5 
0 ■ 6 
I 9 . 
3 · 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzl]den.\ 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo lallano e note sulle pagine verdi. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
Z E I T R A U M : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1 000 S 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois Indiqué 




i m p o r t 
G U A D E L O U P E 
Ν 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
P T O M 
E T A T ' 
V I E T ' 
­ . A L ( 
C Λ M E ( 
S U E D I 
M Λ R O I 
D A N E I 
R O Y A ! 
. Μ Λ L I 
. . A N " 
S U R I I 
. . C U ' 
• Ρ τ o ; 
Ν 0 R V I 
Η 0 Ν η I 
E 5 Ρ Λ ( 
S U I S ' 
. Ρ Τ Ο I 
C A N A I 
Η Ο Ν Ρ 
P O R T I 
û R G Ε I 
M E X I t 
A U T R 
P O L O ! 
D E P I 
G U Δ Γ ! 
I N D E 
N O U V 
« R ' A M E R 
A M S U D 
E R I E 
D η ε 
A R K 
ME U Ν Ι 
A C H E R E F 
Ι L L Ε S F R 
A N T 
F R 
A N C ή 
A 
Κ O Ν G 
G A L 
T I N E 
U E 
C h' t 
Ν E 
SA Ε Ν ή : 
M A L A 
U N I O N 
Z E L A N D E 
G U A D E L O U P E 
Ν 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε B L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
P T O M 
E T A T 
V I E T 
. . A L 
C A M B 
R O Y A 
D A N E 
S U E D 
M A R O 
• • A N 
. M A L 
S U R I 
. . G U 
Ν 0 R V 
. Ρ T O 
D E P 
S U I S 
H O N G 
E S P A 
H O N G 
. Ρ T O 
C A N A 
P O R T 
A R G E 
M E X I 
Λ U T R 
P O L O 
R U A T 
I N D E 
N O U V 
B R I T A M E R 
5 U N I S 
N A M S U D 
G E R Ι E 
0 D G E 
U M E U N I 
M A R K 
E 
C 
T I L L E S F R 
G A C H E R E P 
M A M A N T I L L E 
Y A N E F R 
E G E 
M A N C A O F 
U S A E N 
S E 
R I E 
G Ν E 
K O N G 
M A N C A [ 
D A 
U C A L 
Ν Τ Ι Ν Ε 
D U E 
1 C H E 
G Ν E 
E M A L Λ 
U N I O N 
Z E L A N D E 
Δ Η 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
2 7 
■ 2 7 1 
I 5 
' 7 A 
3 I 
i 6 O 
I 6 5 
5 3 
M A R 5 9 
9 · 3 e 3 
1 A 6 
2 A 9 
0 0 9 
U 7 ! 
2 3 I 





1 7 2 









¿ 2 2 
7 9 
3 7 
5 3 a 






' A R 6 C 
2 ■ 2 2 S 
1 i ù 
9 ­ 6 6 3 
A 7 
2 6 0 
1 5 8 
0 · 2 7 2 
2 3 ! 
5 a 
0 ­ 5 6 1 
6 3 9 
2 7 9 
I 9 0 
I 5 9 
















7 9 2 
I 0 9 
F E V 6 C 
1 9 ó 
6 ­ 5 6 
2 C 7 
I 8 7 





A U S F U H K L A E N D E R 
PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
e χ ρ o r t 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
: U A D E L C Li Ρ E 
I I H 
Ρ £ Y 2 ! û S 
L 
: τ R o ■ 
D o : 
ρ τ o : 
C E E 
C E E 
l­l A R C C 
. Ρ Τ 0 I­: F fi C C E .*. Γ 
. . G U Y L :­ c F R 
• • A N T I L L E S F K 
C A N A C A 
υ I 
T [ B R I T 
G U A D E L O U P E 
N D 
• A L L E M A G N E i 
■ F R A N C E 
• I T A L I E 
• P : Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E i 
M A R O C 
• P T O M F R C C Ε Δ Ν 
E T A T S U N I S 
. . A N T I L L E S F R 
. ­ G U Y A N E FR 
D E P U S A E N A N 
C A N A D A 
P T O K B R I T Al·: EK 
'. 0 0 
A 3 
3 ­ 7 
2 3 Q 
Für deutschen T e x t u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden^ 
V o i r notes et textes français sur pages bleues. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 





i p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
■ L L E M A G N E F 
' R A Ν C E 
T A L ! E 
' A Y S P A S 
.' E e L 
>IE " Π Ρ 0 Ρ 
i " C E E 
! '·' C E E 
T O T A L CEI 
P T O M B R I T S K E I 
­ T A T 5 U N I S 
B R E S I L 
C E R ; F 
: Τ I L L ­
H Δ R r 
0 D C E 
; s E 
" M Τ I ■ 
G U Y A N E F R A ' 
Ν 
A L L E M A G N E F 
F R A N C E 
I T A L I E 
s Λ Y S 6 A S 
U Ε Β L 
C F E M E T R O P 
D C M C E E 
P T O M C E E 
0 Τ Δ L C E E 
P T O M S R I T A M E R 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
R O Y A U M E U N I 
• · Δ Ν T I L L E S F R 
S U R I N A M A N T I L L E 
. . A L G E R I E 
S U E D E 
C A M S O D G E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
• P T O M A N C Δ O F 
H O N G K O N G 
• M A L G A C H E R E P 
N O R V E G E 
S U I S S E 
L I B A N 
F I N L A N D E 
A R G E N T I N E 
C H I L I 
D O M I N I C A I N E R 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
3 6 
2 I 
3 θ 9 
5 9 
I 7 





M A R 6 C 











V 6 0 
■ 3 2 I 
ε 
9 8 5 
3 3 
2 3 











e χ ρ o r t 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
:. 
­ A L L E M A G N E F 
■ F R A N C E 
• I T A L I E 
­ P A Y S B A S 
• U Ε B L 
■ C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
• • A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
S U R I N A M Δ Ν T I L L E 
U R U G U A Y 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
P T O M E R I T A M E R 
C U Y A li E F R A N C « 
Ν 
■ A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
­ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
. U Ε B L 
• C E E M E T R O P 
D 0 M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
• A N T I L L E S F R 
5 U R I U A M 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
R O Y A U M E U 
E T A T S U N I 
P T O M B R I T 
A N T I L L E 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
J A N 5 9 J A N 6 0 
5 3 SA 
M A R 5­9 M A R 6 0 
18 0 2 0 3 
I 2 A 
A 2 
I 6 6 
A 2 




F E V 5 9 F E V 6 0 
1 1 3 15 4 
8 2 
2 3 
I O 5 
2 3 
I I 6 
2 A 
I A 0 
2 A 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
m i t der E W G und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1 000 ! 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 





i m p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
M A R T I N I Q U E 
E­ 0 Ν D E 
• A L L E M A C N E F 
• F R A N C E 
­ I T A L I E 
. P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
P T O M 
S U R I 
F T A T 
M A R O 
5 U E D 
V I E T 
R O Y A 
­ . A L 
C A Μ Β 
D O M I 
D A N E 
. H A L 
. ­ G U 
S U I S 
Ν 0 R V 
­ • A N 
O Ε Ρ 
I N D E 
P O R T 
. Ρ Τ O 
C A N A 
H O N G 
. Ρ Τ O 
E S P A 
N O U V 
. Ρ Τ O 
A U Τ R 
I R L A 
U N I Ó 
■ C A M 
H A I T 
M E X I 
I N D O 
I S R A 
L A O S 
L I B A 
1 R Ι Τ A M E R 
EM A N T I L L E 
U N I S 
M S U D 
E U M I 
R Ι E 
C E 
C A Ι N E R 
R K 
C H E R E P 




L L E S 
; A E N 
Ι Ν I 0 N 
i A L 
A N C I 
E 0 N C 
A N C / 
Z E L A N D E 
M FR O C E A N 
I C H E 
N D E 
N S U O A F R 
E R 0 U N R E P 
I 
0 U E 
Μ Ε S Ι E 
E L 
M A R T I N I Q U E 
Ν 
• ­ A L L E M A C N E F 
­ ­ F Π A Ν C E 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
* · U Ε e L 
■ • C E E H E T R O P 
. D O M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
Ρ T O 
S U R 
E T A 
M A R 
S U E 
R O Y 
• . A 
V I E 
C A M 
Ι Ν 0 
D A N 
D O M 
• M A 
. . C 
5 U I 
N O R 
D E P 
• · A 
P O R 
. Ρ Τ 
H O N 
N O U 
C A N 
• Ρ Τ 
. Ρ Τ 
Δ U Τ 
Ε 5 Ρ 
Ι R L 
U Ν Ι 
. C Α 
Η Α Ι 
Μ Ε Χ 
Ι Ν D 
Ι S R 
L A O 
L Ι Β 
Μ B R I T A M E R 
I N A M A N T I L L E 
T S U N I S 
0 C 
D E 
A U H E U N I 
L G E R Ι E 
Τ Ν A M S U D 
β O D 0 E 
E U N I O N 
E M A R K 
Ι Ν I C A Ι Ν E R 
L O A C H E R E P 
U Y A Ν E F R 
S S E 
V E C E 
U S A E N A H 
« T I L L E S F R 
Τ U 0 A L 
O H A N C A O F 
C K 0 Ν C 
V Z E L A N O E 
A D A 
O M A N C A E F 
O M F R O C E A N 
R I C H E 
A G N E 
A N D E 
O N S U D 
H E R O U N 
T I 
1 0 U E 
Ο Ν E S Ι E 
A E L 
A F R 
R E P 
J A N 5 9 J A N 6 0 
3 * 9 8 6 3 ­ 0 3 6 
3 3 




■ 4 2 3 
3 5 
3 9 
■ A 9 7 
I 4 9 










M A R 5 9 
! ■ 0 7 2 
3 0 
I 2 9 
I 3 2 
■ A A A 
9 9 
I 7 8 
• 7 2 1 
3 9 5 
3 5 5 















4 2 4 
1 0 
I 0 7 
7 7 







1 6 I 
• 3 9 3 
5 I 
2 I 6 
2 2 9 
­ 0 5 0 
1 2 2 
4 5 
• 2 I 7 
6 7 9 
2 6 0 
2 4 2 
I 3 7 













F E V 59 
7 * 0 1 9 
5 0 




5 . 9 B 7 
6 1 
I A I 
6 ­ 1 8 9 
I 9 2 
I 6 5 










I 0 8 
F ,E V 6 0 
7 ·> 3 7 4 
I 4 3 
5 . 4 7 4 
4 0 
I Β 7 
I 8 9 
6 . 0 3 3 
8 I 
3 7 
6 ­ 1 5 1 
4 5 7 
I 4 2 














e x p o r t 
M A R T I N I Q U E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
­ . . I T A L I E 
. ­ • P A Y S B A S 
.'­ · U E Β L 
. . . C E E H E T R O P 
. . D Ο H C E E 
■ P T O H C E E 
T O T A L C E E 
■ ­ A N T I L L E S F R 
. . G U Y A N E F R 
P T O M B R I T A M E R 
R O Y A U M E U N I 
H A I T I 
­ P T O M F R O C E A N 
■ ■ A L C E R Ι E 
C A M B O D G E 
L A O S 
S U I S S E 
­ P T O M . A N C Δ E F 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
M A R T I N I Q U E 
M Ν 
• A L L E M A G N E F 
. F R A N C E 
• I T A L I E 
■ Ρ A Y S B A S 
• U Ε Β L 
■ C E E H E T R O P 
• D O H C E E 
­ Ρ Τ 0 H C E E 
T O T A L C E E 
­ ­ A N T I L L E S F R 
. . G U Y A N E F R 
P T O H B R I T A M E R 
R O Y A U M E U N I 
• P T O M F R O C E A N 
• ■ A L G E R I E 
H A I T I 
C A M 8 0 0 G E 
L A O S 
S U I S S E 
. P T O H A N C A E F 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
S U R I N A N A N T I L L E 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
J A N 5 9 J A N 6 0 
1 * 9 1 9 1 * 4 0 5 




I 7 2 A 
6 
4 9 9 
β 7 
5 9 8 
9 3 
I A 




M A R 6 0 
3 6 2 





F E V 5 9 F E V 6 0 
3 . 8 7 5 3 * 9 3 6 




Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse telat en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français tur peges bleues. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1000 S 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pa/s 





i m p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Voleurs cumulées depuis janvier 
R E U N I ON 
O N D E 
­ A L L E M A G N E F 
­ F R A N C E 
­ I T A L I E 
­ P A Y S B A S 
• U Ε B L 
­ C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
V I E 
. M A 
C A M 
S U E 
• · A 
I R A 
. Ρ Τ 
R O Y 
H O N 
­ Ρ Τ 
M A R 
5 U I 
N O R 
E T A 
P O R 
A U T 
Ρ Τ 0 
D A N 
Ι R L 
Ρ τ"ο 
S Ι Ν 
T U N 
D E P 
I Ν D 
U Ν t 
B A H 
J A P 
A U S 
Τ Ν Δ M S U D 
L G A C H E R E P 
B O D G E 
D E 
L G E R Ι E 
Ν 
O M A N C A 0 
A U M E U N I 
G K O N G 
DM A N C A E 
0 C 
5 S E 
V E G E 
T S U N I S 
T U G A L 
R I C H E 
M S R Ι Τ A F C 
E M A R κ 
A N D E 
M P O R T U G Aï 
G A Ρ O U R 
1 5 I E 
U S A E N A M 
E U N I O N 
O N S U D A F R 
R E I N 
Ο Ν 
T R A L IE 
R E U N I O N 
O N D E 
■ • A L L E M A G N E F 
• . F R A N C E 
■ • I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
. · U Ε Β L 
. . C E E M E T R O P 
• D O M C E E 
P T O H C E E 










H O N 
M A R 
N O R 
S U I 
E T A 
P O R 
A U T 
U Ν I 
Ρ Τ 0 
S Ι Ν 
Ρ Τ O 
D A N 
Ι R L 
T U N 
D E P 
I Ν D 
B A H 
J A P 
A U S 
L G A C H E R E P 
Τ Ν A Η S U D 
B O D G E 
D E 
O H A N C Δ O 
Ν 
A U H E U N I 
L G E R IE 
O H A N C A E 
G K O N G 
O C 
V E C E 
S S E 
T S U N I S 
Τ u G A L 
R I C H E 
O N S U D 
M B R I T 
G A Ρ 0 U R 
M P O R T U G 
E M A R Κ 
A N D E 
I S 1 E 
U S A E N 
E U N I O N 
R E I N 
0 Ν 
T R A L I E 
A F R 
A F OR 
J A N 5 9 J A N 6 0 
2 7 
■ 9 9 0 
4 4 
3 5 
2 ­ 1 0 4 
3 7 
4 I 3 
2 ­ 5 5 4 

















■ 9 3 8 
Ι 7 Ι 
■ 3 7 7 
. 4 8 6 
• 2 5 4 
Ι Ο 2 
Ι θ 4 
Ι Ι 6 
9 Ι 
Ι 2 2 







4 4 5 
5 2 4 
5 5 
3 3 5 
2 3 9 
2 9 6 







1 2 . 6 1 4 
Ι 4 Ι 
8 . 9 2 3 
4 4 
Ι 3 7 
4 Ι 
9 . 2 8 6 
Ι 8 2 
1 ­ 0 9 9 
Ι 0 ­ 5 6 7 
8 2 4 
6 3 8 
4 4 4 
3 7 0 
2 Ι 4 
2 0 9 
Ι 8 6 











1 1 5 
Ι 2 8 
8 9 2 
Ι Ο 2 
Ι Ο Β 















7 6 3 
β 2 




■ 4 2 6 
Ι 3 Ι 
6 2 3 
18 0 
6 0 9 
4 6 Ι 
3 6 5 
2 6 Ι 
Ι 3 Ι 
Ι 2 Β 











e x p o r t 
R E U N I O N 
O N D E 
• A L L E M A G N E F 
­ F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
. U E 8 L 
• C E E H E T R O P 
O O H C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
­ P T O H A N C A E F 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
­ M A L G A C H E R E P 
P T O H B R I T A F OR 
I N D E U N I O N 
­ . A L G E R I E 
A U S T R A L I E 
R E U N I O N 
O N D E 
• A L L E M A G N E " F 
­ F R A N C E 
. I T A L I E 
. P A Y S B A S 
■ U Ε B L 
. C E E H E T R O P 
D 0 H C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E E 
. P T O M A N C Δ E F 
M A R O C 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
R O V A U H E U N I 
. M A L G A C H E R E P 
. . A L G E R I E 
P T O H B R I T A F OR 
A U S T R A L IE 
I N D E U N I O N 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
ι o 
1 * 6 8 7 
I 0 
I I 
4 9 0 
■ 16 0 
4 8 6 




5 3 5 
■ 3 2 5 
5 0 5 
5 0 8 
2 I 9 
4 4 
3 0 




5 2 6 
• 6 5 5 
5 0 5 
2 2 7 










7 . 5 7 1 
4 9 8 
8 . 0 6 9 
4 6 8 





Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blitter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1 000 s 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 
: Janvier à fin du mols Indiqué PÉRIODE 





Λ E F 
ι" 0 M Ό E 
. - - Λ L L Ε M Λ G H Ε Γ 
• F R A N C · 7 
• I T A L I E 
• P A Y S ? A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
D C M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T : · , U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
■ P T O M B E L G E S 
R O Y A U M E U N I 
­ P T O M A N C Δ 0 F 
• C A M E R O U N R E P 
M A R O C 
P O R T U G A L 
V E N E Z U E L A 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
. ­ A L G E R I E 
M I G E P. I A 
? U E D E 
S U I S S E 
. ­ R E U Ν I 0 Ν 
I N D E U N I O N 
D A N E M A R K 
U Ν I 0 M S U D A F R 
J A P O N 
C H I *·' E C O N T I N E N T 
H O N 1 " K O N G 
P T O M P O R T U G A F 
N O R V E G E 
T C H E C O S L O V 
P. H 0 Ρ E S 1 F F F D 
A U T R I C H E 
S O U D A N 
I 5 R ; F L 
V 0 U Γ­ 0 S L A V Ι E 
I R A N 
C U P A 
I R A K 
P O L O G N E 
H 0 Ν G R Ι E 
V I E T N A M S U D 
A O F 
M O N D E 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• 1 T A L I E 
• P A Y S 3 A 5 
• U Ε Β L 
• C c E M F T P O P 
D O M C Γ E 
. Ρ Τ 0 V C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
M A R O C 
Γ Η Ι Ν Ε C O N T I Ν E N T 
C A M B O D G E 
R O Y A U M E U N I 
. . A L G E R I E 
V I E T N A M S U D 
S U R I N A N A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
S U I S S E 
K A L A I S I E F E D 
S U E D E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
E S P A G N E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
P T O M P O R T U G A F 
A U T R I C H E 
I R A N 
T C H E C O S L O V 
P A K I S T A N 
• P T O M B E L G E S 
U N I O N S U D A F R 
A D E N 
• M A L G A C H E R E P 
P T O M S R I Τ A M E R 
1 H D E U N I O N 
• P T O M A N C Λ E F 
J A P O N 
■ P T O M A N C A 0 F 
A R A B I E S E O U D I T E 
1 S R Λ ε L 
i 11 
Kumulierte W e r t e , 
M 0 V 
1 2 7 . 
A · 




8 8 ■ 












S E F 
2 4 9 
I I 




1 8 θ 
A 
1 

















6 9 9 
9 8 9 
8 7 ί 
e e 9 
0 3 2 
7 3 I 
3 I 5 
e s o 
2 2 Λ 
I 0 5 
C 8 Ρ 
7 0 I 
6 6 8 
5 6 7 
5 7 5 
2 6 7 
I 9 0 
0 6 9 
2 7 0 
1 7 0 
3 5 7 
8 8 0 
7 e o 
6 2 6 
9 A 1 
3 2 c 
L 7 2 
. ' .3 6 
5 4 5 
2 7 8 
2 0 1 
3 7 0 
2 2 1 
2 0 1 
1 2 0 
ι ε A 
1 6 2 
5 2 9 
2 3 
3 1 A 
9 3 
I 3 9 
1 ' 
5 8 
6 7 A 
6 9 9 
I 7 9 
3 2 6 
6 5 5 
0 2 1 
Β ß 0 
1 A 5 
5 9 9 
5 2 1 
61 J 
1 8 6 
Ι Δ S 
e ι 2 
ί 9 9 
0 I 5 
ι e 9 
I 6 0 
7 1 9 
9 5 7 
5 3 9 
0 2 1 
8 9 0 
2 1 3 
9 9 2 
7 3 9 
0 2 2 
7 9 6 
5 6 1 
7 3 1 
6 A 1 
1 9 7 
2 5 2 
1 9 3 
A 1 3 
1 Û A 
6 0 S 
3 Λ 7 






















V I w\ * Λ BT + η ρ w ■ « 
beginnend Januar 
/o/eurs eumu/ées 
/ c 9 
■ ¿ 8 7 
­ 9 3 0 
­ 5 A 2 
­ ¿ 6 2 
• 6 9 2 
• 5 1 2 
• 1 3 9 
• 2 A 3 
• 2 1 2 
■ 5 9 3 
• I C I 
• 6 2 2 
• 6 2 0 
• 9 8 4 
­ 9 2 Δ 
• A 0 A 
• 2 0 4 
9 5 8 
9 0 7 
9 1 9 
6 8 9 
6 5 1 
5 é 6 
5 7 6 
5 6 8 
5 8 7 
5 0 6 
3 9 A 
3 A 1 
3 l 7 
2 5 5 
2 5 1 
2 2 8 
2 3 0 
1 7 Λ 
1 5 S 
1 4 3 
1 3 1 








S E P 5 9 
2 2 2 
8 




1 6 5 
3 
1 















• 5 A 8 
­ 5 3 0 
­ 0 7 A 
■ 3 8 0 
• 5 7 ù 
• 6 8 3 
• 2 4 6 
• f 1 3 
• 3 2 6 
• 6 5 1 
■ 7 4 5 
■ 9 3 3 
• 0 5 0 
■ θ 3 7 
• 0 A 9 
■ 1 1 3 
• 6 0 2 
■ 5 7 1 
• 0 7 1 
• 1 2 1 
• 7 0 6 
■ 6 0 8 
■ 4 2 8 
• 2 2 0 
8 6 5 
7 2 4 
7 3 1 
6 7 5 
4 9 7 
5 1 6 
4 3 3 
4 3 0 
3 0 0 
3 7 4 
3 0 3 
2 2 8 
2 5 0 
2 3 6 
2 3 7 
2 0 7 
1 3 6 
1 8 1 
1 3 1 
i 4 6 
I 5 2 
I 2 8 
D E C 5 6 
1 4 0 * 2 8 1 
5 ­ A 1 C 
Γ 5 · 4 3 5 
1 · 8 5 9 
2 ­ 1 4 1 
1 ­ 5 3 6 
9 6 ­ 7 4 1 
9 1 9 
1 7 * 9 2 7 
[ 0 7 ­ 5 8 0 
8 ­ 8 5 0 
5 ­ 1 4 2 
5 ­ 3 3 0 
4 ­ 1 8 5 
2 ­ 7 4 0 
1 * 4 0 1 
2 ­ 5 2 4 
1 ­ 1 5 9 
1 ­ 3 5 5 
1 * 2 9 4 
3 7 1 
9 1 9 
8 3 8 
6 8 C 
1 · 0 1 0 
3 3 2 
r> 3 C 
5 3 6 
6 3 6 
3 1 2 
2 3 5 
U 1 3 
2 4 e 
2 3 4 
1 4 4 
2 1 0 
1 7 2 
5 4 0 
2 3 
3 1 4 
4 
1 0 0 
1 3 C 
1 6 
depuis janvier 
D E C 
1 2 6 · 
4 . 

















0 c τ 
2 4 8 . 
9 . 




1 8 4 . 
3 · 
1 . 















7 5 7 
6 o : 
5 3 9 
5 9 6 
8 3 9 
6 6 4 
2 4 3 
3 0 3 
6 2 2 
3 6 ù 
8 1 D 
[ 9 A 
9 2 7 
2 I 1 
C 6 4 
5 4 3 
3 2 5 
C 2 3 
C 1 2 
9 S 3 
7 2 6 
7 1 1 
6 7 2 
6 5 1 
6 2 9 
5 8 7 
5 2 7 
4 7 6 
3 8 3 
3 4 4 
2 7 9 
2 5 4 
2 5 0 
2 3 5 
2 0 1 
1 8 1 
1 A 7 
I 3 4 
1 3 2 








8 7 a 
9 3 5 
9 4 9 
8 2 2 
I 1 9 
0 0 7 
Β 3 2 
4 1 5 
£ 5 1 
7 5 9 
1 0 5 
6 9 6 
2 6 9 
c e 5 
4 3 5 
4 0 2 
1 5 9 
8 6 5 
3 0 6 
2 6 7 
9 7 0 
6 6 9 
5 4 8 
2 2 4 
9 2 9 
7 6 2 
7 4 6 
7 3 1 
5 7 7 
5 4 8 
4 8 3 
4 4 3 
3 9 8 
3 9 4 
3 3 6 
3 2 3 
2 7 8 
2 7 5 
2 6 7 
2 3 4 
2 2 4 
2 0 8 
1 7 9 
1 5 9 
1 5 2 
1 A 7 




­·* Γ Γ 
Ν G Ν 0 Ε 
. . . Λ L L υ ¡ U G Ν Ε F 
­ F R Δ Ν C E 
• I T A L I E 
­ Ρ A Y S D A S 
• U Ε L· L 
• C E E ¡ ­ 1 E T R Û F 
D O N C E E 
. Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
R C Y A U Ν E U N I 
. C A I, E R 0 U Ν R C F 
1 5 R A E L 
­ . A L G E R I E 
N I G E R I A 
. P T O M B E L G E S 
L I B Y E 
S U C C E 
• P T O M A N C A G F 
D A N E M A R K 
Ι ' A R 0 C 
U Ν 1 0 Ν S U D A F fi 
J A P O N 
P T O M B R I T A ;■; L R 
Ν C R V L C Ξ 
C Λ Ν Λ D A 
S U I S S E 
S Y R I E 
S C U D A Ν 
G Κ Ε C E 
Ρ T C I­', E S P A G N O L S 
C U B A 
L Ι Β Λ Ν 
­ . R E U N I O N 
H 0 Ν G fi I E 
T C H E C O S L O V 
­ M A L G A C H E R E P 
S U R I N A M A Ν T 1 L L E 
K O W E I T 
A U T R I C H E 
G U I N E E S E P 
P T O M B R I T A F O C 
G H A N A 
A L L E M M A H K E S T 
V E N E Z U E L A 
A O F 
M O N D E 
• ■ ­ A L L E M A G N E F 
. . 
­ F R A N C E 
­ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
­ C E E M E T R O F 
D O M C E E 
* Ρ T 0 M C E E 
T O T A L C L E 
E T A T S U N I S 
* · A L C E R 1 E 
U R S S 
C H A N A 
R O Y A U M E U N I 
• P T O H A N C Δ E F 
M A R O C 
• C A M E R O U N R E P 
N I G E R I A 
5 U E D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
J A P O N 
■ M A L G A C H E R E P 
. . R E U N I O N 
• • A N T I L L E S F R 
G U I N E E R E P 
• P T O M A N C A 0 F 
L I B A N 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
1 R L A Ν D E 
T C H E C O S L O V 
U N I O N S U O A F R 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
L I B E R I A 
A L L E M M A R K E S T 
P T O M B R I T A F O C 
C A N A D A 
S U I S S E 
S Y R I E 
P O R T U G A L 
R 0 U Μ Δ Ν Ι E 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
B U L G A R 1 E 
e 
Kumulierte W e r t e 
i , 0 \ 















S E F 
2 3 8 
2 




I 7 6 
I 7 
3 










9 y ó 
Q 7 D 
7 0 ó 
4 C I 
2 9 2 
8 4 7 
I 2 2 
6 3 4 
7 ó 9 
3 9 3 
5 3 C 
5 9 7 
ε ó 3 
4 0 5 
5 ­ Ü 
I A 7 
3 ί Ô 
A 1 1 
3 6 4 
3 4 8 
2 1 6 
s : " 
2 0 
2 3 9 
1 û 
2 3 4 
ó 9 
3 3 7 
4 
I 5 1 










0 7 5 
2 0 4 
1 9 5 
4 5 3 
3 5 8 
5 9 0 
6 0 0 
9 5 3 
8 1 3 
5 o 6 
0 1 9 
3 7 6 
0 2 2 
3 3 8 
1 8 9 
0 6 4 
7 5 0 
9 3 4 
0 9 1 
4 4 2 
7 1 5 
8 0 S 
8 
A 1 1 
3 2 8 
2 4 6 
3 4 6 
1 6 3 
1 3 3 
4 6 6 
2 0 Ò 
1 6 4 
1 û 0 
2 6 
8 7 
1 1 A 
8 5 
4 9 

























5 4 1 
9 7 6 
3 o b 
0 9 6 
5 7 6 
3 9 o 
3 2 9 
9 0 9 
2 9 4 
- 3 2 
ó Λ ó 
I 3 4 
G 7 ϋ 
7 9 2 
c I 2 
3 6 3 
6 0 9 
5 7 2 
5 2 G 
4 8 9 
4 5 3 
A ó 0 
3 7 3 
3 A I 
3 1 1 
3 1 5 
2 5 û 
I 9 6 
1 5 6 
2 0 4 
1 5 4 
1 4 3 
1 1 1 













S E P 5 9 
2 I I 
2 
1 4 6 
3 
5 
1 6 1 
1 4 
3 










9 7 5 
9 ü 9 
1 0 4 
5 5 9 
7 9 3 
8 I 5 
I 8 0 
9 7 9 
0 8 7 
2 4 6 
2 0 2 
2 8 9 
6 4 4 
6 6 7 
4 3 I 
4 3 6 
2 8 2 
0 2 4 
0 2 6 
7 0 0 
5 9 3 
5 6 6 
3 3 8 
3 5 5 
3 3 2 
3 4 8 
2 9 9 
2 3 3 
2 7 4 
5 7 
2 2 5 
2 0 4 
1 3 1 













L· , C 5 8 
9 ­ · 7 G 2 
9 . 7 7 2 
6 2 · 2 0 2 
A 3 5 
,· · L 9 5 
9 5 6 
7 :. · 9 6 2 
1 . 7 0 5 
c ­ 7 2 5 
£ . . 7 5 Λ 
2 · 6 3 1 
2 · 2 3 2 
¿ • 2 1 9 
I ­ 5 6 3 
1 ­ 6 1 9 
2 . 3 5 7 
1 ­ 4 2 1 
4 5 3 
3 9 1 
3 5 5 
2 6 3 
6 5 9 
4 7 
: 4 c 
5 C 
2 A 2 
6 9 
4 0 4 
o 
1 8 4 






























2 2 8 
3 
1 5 8 
3 
6 
1 7 3 
1 6 
3 






\ \ | 1 
C 5 9 
■ 6 2 9 
• 8 7 4 
• 2 7 6 
7 I 9 
. | 7 ­J 
• 7 5 1 
• 7 9 0 
. 9 6 9 
• 5 5 5 
. 3 1 4 
. 8 C 1 
• 3 1 9 
• 2 4 6 
• C 1 6 
■ 6 5 7 
• 6 7 7 
7 1 C 
5 7 4 
5 4 0 
5 2 5 
¿ 8 6 
A 6 6 
4 3 4 
A 3 3 
3 3 9 
3 3 1 
2 7 0 
2 ί 8 
2 1 4 
2 0 5 
1 = 4 
1 5 1 
I A 7 
1 3 A 









2 ' 3 
1 9 
1 6 
Τ 5 9 
• 0 A 7 
■ 2 3 1 
• 7 2 7 
• 9 2 0 
• 5 7 9 
9 0 2 
• 3 5 9 
• 2 3 7 
• 4 5 8 
• 0 5 4 
­ 9 6 2 
• 4 6 4 
• 6 4 4 
• 8 6 3 
­ 6 9 5 
• 5 4 0 
• 3 5 0 
• 1 2 2 
­ 0 3 5 
9 0 6 
Β 3 0 
6 I 3 
4 6 4 
4 4 8 
4 I 4 
3 4 9 
3 3 7 
3 0 7 
2 6 0 
2 5 6 
2 4 2 
2 I 0 
1 3 1 
1 3 0 












Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mi t der E W G und den andern Ländern 
Z E I T R A U M : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1 000 s 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois Indiqué 




A O F 
v o u c E 
• · ­ Λ '. L E Ì­* A G M F. F 
• F R A N C E 
• ! Τ a L 1 F 
. D s γ s Ρ fi S 
. 1' E e L 
■ Γ F E ■■' F Τ R 0 Ρ 
O O f C F c 
P T C F C E F 
T O T A L C E E 
r γ f j ς U Ν I 5 
• Μ ί C C 
r μ j · r c 0 ·.' T I v Ε Ν T 
r a « F o D "· E 
R O Y A U M E U M I 
V Ι Ε Τ M ή « S U D 
■ ­ ·'­ L G Ε Ρ Ι Γ 
=. V' R Ι M Û M Û Ν τ 1 l L E 
V F M c Ζ U r L Λ 
H C Ν C K O " ­ G 
η H .1 f A 
G U Ι Ν F E R E P 
S U I S S E 
* Δ L A I 5 1 f F E D 
S U Ε Ρ E 
• W A L L A C H 1 7 R E O 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
E S P A G N E 
Ι Ρ Α Ν 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
P T O M P O R T U G A F 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V 
P A K 1 S T A K 
­ P T O M B E L G E S 
A D E Ν 
U N I O N S U D A F R 
P T O M ? R 1 Τ A " ' E P 
­ Ρ Τ o y S U A E F 
Ι ►■' D F U Ν Ι r M 
J A P O N 
. O T f f H f A 0 F 
Λ L L F l l " A P K E S T 
L I B A N 
S E N " AL 
y 0 Ν Γ ­
. . . A L L E M A G N E F 
■ F D t M r e 
■ I T A L I E 
. 0 ' ν S P A S 
■ " E e L 
. Γ r Γ μ F Τ R 0 Ρ 
Ι ' Ρ · ' Γ Ε F 
P T C «■ Γ Γ7 ¡Γ 
τ η τ £ L C E E 
F Τ ­' Τ <­■ l i r: I 5 
'■ Λ ρ o r 
r H | ■ r C π κ: τ 1 Ν Ε M Τ 
r A M C f i D ^ F 
D η y Λ IJ * F H Ν I 
" Ι F Τ Ν ί " S U D 
V F ^ Ζ U c L ί 
• - Λ L Γ. Ε R ! E 
c 11 9 1 M Λ y ί Ν Τ 1 L L E 
« n u r Κ 0 ► ' ^ 
. Γ' ,·. r r Λ C M r R E P 
? U F ' i F 
F τ ρ « r Ν e 
S " I ? c f 
Ρ Τ 0 '■■ P r i R T i j ' ­ ¿ f 
Γ Λ N r u Λ ί-ί * 
e . ι w τ M r: Λ L 
Λ Ι ' Τ Ρ t C Η E 
τ n Ν Ι c J F 
I J Ν ! Π ' ' S ' ' η ι" F R 
. Ρ τ r y Λ r ι- ." Ε F 
I R Λ * 
Ι <■ Ρ ■ F L 
t· t r Γ Ρ Ι Λ 
Τ Γ Η '- ι" 0 S L η ν 
1 Ι R Α f-
F- ρ F c IL 
* D r. r " τ ! Ν Γ 
ι . f p u r ρ r 
ς i j π ·* 
r τ 0 *· R c ! Τ A F 0 ·'■ 
P T Q K R R ¡ T / » F R 
P A K I S T A N 
F Ι Ν L Λ M Ρ F 
C Λ Ν Λ Π A 
A D E M 
i m ρ o r t 
Kumul ier te W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
N O V 5 9 
2 7 6 ­ 6 9 7 
Ι Ι · 2 7 9 
1 e 1 ­ 3 0 4 
6 · 3 2 3 
¿ • 7 0 2 
3 · 3 1 9 
2 0 6 ­ 9 2 7 
3 ­ 6 6 4 
1 ­ 7 9 3 
2 1 2 ­ 3 8 4 
I 0 ­ 7 5 6 
Β · 3 7 5 
6 . 5 5 6 
5 . 0 7 0 
A ■ 7 8 0 
3 · Β e 0 
3 ­ 6 5 1 
3 · I A 1 
2 ­ 6 6 3 
2 ■ A 9 7 
2 ­ 2 3 5 
1 ­ 6 7 6 
1 ­ 6 0 7 
1 · 2 7 3 
1 · 0 1 5 
9 Α Γ 
7 8 3 
7 5 5 
7 A 1 
7 0 1 
6 3 7 
5 5 8 
5 2 5 
A 7 3 
A 2 0 
3 A 2 
3 2 5 
3 1 8 
2 S 9 
2 5 7 
2 3 6 
2 2 A 
2 1 3 
1 7 A 
1 7 0 
1 5 7 
O C T S 9 
1 A 3 · 9 ! A 
5 · 5 A 1 
Q 3 · 8 0 6 
3 ­ 6 9 3 
2 . 3 0 ! 
1 ■ 9 1 A 
1 0 7 · 2 6 0 
ι ■ e <: ι 
9 2 1 
1 1 0 . 0 1 5 
6 ­ 0 3 6 
A . 9 S 9 
£ , . 9 0 9 
4 ­ 5 7 7 
2 · A 2 3 
! ■ 8 2 A 
2 ­ 1 0 5 
I ­ P 3 9 
1 ­ 2 0 3 
1 ­ 1 1 C 
2 6 0 
5 c 7 
c 2 2 
5 0 6 
A 2 5 
2 9 0 
? e 0 
2 6 9 
2 A 0 
2 2 Π 
I A 7 
1 A 1? 
I Ζ 2 
1 I 7 
1 1 0 
9 3 
1 C 2 









'J 0 V 5 9 
U C . 7 7 5 
6 . 2 9 9 
1 C 5 « C 6 7 
A . C 6 8 
2 · 6 6 A 
2 . C 6 8 
1 2 0 . ! 6 6 
1 . 9 6 7 
! ­ 6 6 I 
1 2 3 ­ 7 7 7 
6 . 5 0 9 
5 . 3 7 6 
5 . 1 9 6 
5 ­ 0 6 2 
2 . 6 2 6 
2 . 5 A A 
2 . A 2 9 
1 · 9 5 A 
1 · 3 A 2 
1 · 2 C 1 
9 3 A 
6 1 7 
5 3 2 
5 2 7 
A 6 0 
3 2 A 
2 8 3 
2 7 9 
2 A 1 
2 3 0 
1 7 A 
1 A 2 
1 3 A 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 2 













Δ 0 F 
M O N D E 
­ . ­ A L L E K A C N E F 
• F R A N C E 
­ I T A L I E 
­ P A Y S B A S 
­ U E 9 L 
• C E E M E T R O P 
D 0 Κ C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
. . A L G E R I E 
U R S S 
C H A N Λ 
R O Y A U M E U N I 
• Ρ Τ 0 M ■ Δ Ν C Λ Ε F 
;■; Α κ ο c 
• C A M E R O U N R E F 
N I G E R I A 
5 Li E C E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
J Λ Ρ 0 Ν 
• Κ A L C A C H E R E P 
. ­ R E U N I O N 
C U 1 r; E E R E P 
• ­ A N T I L L E S F R 
. F T 0 M ¡ N C A 0 F 
L 1 D A Ν 
T U N I S I E 
E S P A G N E 
1 R L Δ Ν D E 
T C H E C O S L O V 
U N I O N S U D A F R 
F 1 M L Δ Ν D E 
L 1 e Ε R I A 
A L L E M M A R K E S T 
P O R T U G A L 
P T O M B F . I T A F O C 
S U I S S E 
C Λ Ν Λ ϋ Δ 
P R O V I S I O N S 6 U R Ü 
S ï R Ι Ε 
R O U M A N I E 
A R G E N T I N E 
C H I L I 
S E N E G A L 
l· O N D E 
• • A L L E M A G N E F 
­ F R A N C E 
• I T A L I E 
­ Ρ A Y S B A S 
• U Ε Β L 
­ C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
­ ­ A L C E R Ι E 
R O Y A U M E U N I 
. P T O M A N C Δ E F 
­ C A M E R O U N R E P 
S U E D E 
H 0 R V E G E 
■ ­ R E U N I O N 
■ M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
J A P O N 
• • A N T I L L E S F R 
D A N E M A R K 
L I B A N 
E T A T S U N I S 
1 R L ί Ν D E 
• P T O M A N C A 0 F 
E S P A G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T A F O C 
G H A N A 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
F Ι Ν L A H D E 
P T O M P O R T U G A F 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
N I G E R I A 
• P T O M F 5 E L G E 5 
S U I S S E 
- C O T E F R S O M A L I 
C A M B O D G E 
5 Y R ι ε 
A U T R I C H E 
• · C U ï i Ν E F R 
I R A N 
P A K I S T A N 
e χ ρ o r t 
Kumul ier te W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
N O V 5 9 
2 A A ­ 1 7 5 
3 · o 6 5 
1 6 7 . 1 6 0 
A ­ 1 I 1 
8 ­ 3 6 3 
9 9 5 
1 8 A · 3 3 A 
1 7 ­ 3 2 7 
3 ­ 6 5 3 
2 0 5 · 5 t A 
1 8 ­ 2 3 7 
1 6 ­ 4 5 2 
5 ­ 6 4 4 
3 ­ S A B 
2 ­ 6 5 6 
Ι · 7 ϋ 4 . 
1 · A Ô 1 
1 ­ 2 9 6 
1 ­ 0 3 6 
y 2 4 
6 θ 9 
6 5 6 
S S 2 
S 1 7 
5 0 4 
3 8 4 
3 6 1 
3 2 1 
3 0 7 
2 7 6 
2 5 6 
2 1 0 
1 3 1 
1 3 0 
1 1 A 











O C T 5 9 
1 0 6 ­ 9 7 2 
6 9 9 
9 2 ­ 2 5 0 
1 . 0 1 3 
6 7 0 
4 3 3 
9 5 ­ 4 6 5 
4 ­ 8 0 8 
2 · 9 2 8 
1 0 3 ­ 2 0 1 
4 ­ 0 9 2 
2 ­ 1 0 3 
1 ­ 3 4 5 
9 2 8 
8 2 5 
7 5 4 
4 1 4 
4 3 3 
3 3 2 
3 1 7 
2 9 8 
2 5 9 
2 2 1 
2 0 9 
2 0 0 
1 8 3 




















N O V 5 9 
1 1 3 . 7 1 7 
9 2 5 
9 5 ­ 3 8 6 
1 ­ 0 3 9 
9 0 6 
ί 5 7 
9 8 . 7 1 3 
5 . 5 5 Λ 
3 . 3 3 7 
1 0 7 . 6 0 4 
4 . 7 3 6 
2 . 2 5 6 
1 - 5 0 7 
1 - 0 9 7 
8 4 3 
7 9 4 
5 0 4 
4 9 7 
3 4 0 
3 I 7 
3 I 0 
2 7 7 
2 4 I 
2 3 2 
2 0 0 
1 9 6 




















Für deutschen T e x t u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.] 
Voi r notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi . 
See English text and notes on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pa/s 




j Origine ­| —— 
S E N E G A L 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
­ I T A L I E 
• Ρ A Y S Β A 5 
• U E 8 L 
• C E E M E T R O P 
' D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T / P L C E E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
M A R O C 
C A M B O D G E 
R O Y A U M E U N I 
V E N E Z U E L A 
V I E T N A M 5 U D 
­ . A L G E R I E 
S U R I N A M A N T I L L E 
H O N G K O N G 
• M A L G A C H E R E P 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P T O M P O R T U G A F 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
A U T R I C H E 
. P T O M A N C Δ E F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
N I G E R I A 
I R A N 
C U B A 
I S R A E L 
L I B A N 
P A K 1 S T A N 
T C H E C O S L O V 
B R E S I L 
A R G E N T 1 N E 
N O R V E G E 
P T O M B R I T A M E R 
P T O M B R I T A F O C 
F I N L A N D E 
C A N A D A 
A D E N 
H A U T E V O L T A 
M O N D E 
■ • • A L L E M A G N E F 
• · ­ F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 R A S 
­ . ­ U Ε Β L 
­ ­ ­ C E E M E T R O P 
. . D O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
G H A N A 
­ P T O M A N C A 0 F 
E T A T S U N I S 
M A R O C 
S U R I N A M A N T I L L E 
R O Y A U M E U N I 
­ ­ A L G E R I E 
H O N G K O N G ' 
D A N E M A R K 
• P T O M A N C Δ E F 
N I G E R I A 
P O R T U G A L 
S U E D E 
P T O M P O R T U G A F 
M A L A I S I E F E D 
A U T R I C H E 
S U I S S E 
G U I N E E R E P 
E S P A G N E 
C A N A D A 
J A P O N 
A L L E M M A R K E S T 
T C H E C O S L O V 
P T O M B R I T A M E R 
I S R A E L 
F Ι Ν L A Ν D E 
N O R V E G E 
P O L O G N E 
U R S S 
V E N E Z U E L A 
C H I N E C O N T I N E N T 
Monats 
i m ρ 
1000 S 
o r t 
Kumulierte Werte, beginnend januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
D E C 5 8 
2 0 6 · A A 6 
9 . 9 2 6 
1 3 5 ­ 8 0 9 
7 . 1 4 8 
3 ­ 9 5 9 
3 * 3 8 7 
1 6 0 ­ 2 2 9 
2 * 9 3 1 
1 * 9 7 1 
1 6 5 . 0 1 7 
5 · 2 9 2 
2 ­ 9 6 3 
6 ­ A 2 6 
3 ­ 7 3 5 
4 ­ 3 5 5 
1 * 4 0 4 
2 * 0 5 7 
2 ­ e 0 1 
2 ­ 7 6 0 
3 ­ 0 6 7 
8 9 5 
7 5 3 
9 0 9 
7 A 4 
7 I 1 
8 7 5 
7 9 0 
6 8 2 
1 7 4 
9 0 
2 2 8 
1 2 9 
4 5 5 
4 
I 1 2 
2 5 2 
1 A 0 
1 2 0 
5 3 1 
4 9 1 
1 7 8 
1 7 θ 
3 5 5 
1 2 4 
1 2 0 
S E P Se 
6 ­ 5 3 5 
9 2 
4 . 0 9 0 
5 0 
1 0 3 
A 1 
4 ­ 3 7 6 
θ 
1 
4 ­ 3 8 5 




1 0 4 
a 













D E C 5 9 
1 7 8 . 3 9 1 
6 * 9 3 8 
1 1 7 . 2 2 5 
4 . 5 2 4 
2 . 9 0 3 
2 . 2 4 6 
1 3 3 ­ 8 3 6 
2 ­ 2 0 0 
1 · β 2 9 
1 3 7 ­ 8 4 8 
6 ­ 8 7 5 
6 . 5 1 5 
5 ­ 9 2 8 
5 ­ 0 6 2 
2 ­ 9 4 6 
2 ­ 7 0 0 
2 ­' 5 4 4 
2 . 1 8 5 
1 . 5 3 5 
1 ­ 2 7 5 
9 5 2 
6 7 3 
5 6 1 
5 5 8 
5 0 3 
3 5 4 
2 9 6 
2 9 0 
2 7 7 
2 4 9 
2 3 0 
1 5 2 
1 4 3 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 3 
1 2 7 
1 2 4 
1 0 2 







S E P 5 9 
5 ­ 5 9 2 
7 1 




4 ­ 3 2 2 
1 1 
I 4 8 
4 ­ 4 6 1 
8 3 7 
























O C T 5 9 
6 . 3 I 9 
9 A 




4 . 9 I A 
3 1 
1 5 7 
S . 1 0 2 
9 I 1 




























S E N E G A L 
M O N D E 
• ­ • A L L E M A G N E F 
• 
. F R A N C E 
­ I T A L I E 
• Ρ A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
• Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
. ­ A L G E R I E 
R O Y A U M E U N I 
. P T O M A N C A E F 
. C A M E R O U N R E P 
S U E D E 
N O R V E G E 
. · R E U H I O N 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
J A P O N 
. . A N T I L L E S F R 
L I B A N 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
• P T O M A N C A 0 F 
1 R L A N D E 
E S P A G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T A F O C 
G H A N A 
T O N I S I E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
L I B E R I A 
S Y R I E 
P T O H P O R T U G A F 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
I R A N 
S U I S S E 
• C O T E F R S O M A L I 
C A M B O D G E 
­ A U T R I C H E 
• ­ G U Y A N E F R 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
H A U T E V O L T A 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
. I T A L I E 
• Ρ A Y S B A S 
• U Ε Β L 
­ C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
G H A N A 
R O Y A U M E U N I 
• P T O M A N C Δ E F 
D A N E M A R K 
• P T O H A N C A 0 F 
. · A .L G E R I E 
S U E D E 
­ C A M E R O U N R E P 
A L L E M M A R K E 5 T 
L I B E R I A 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois indiqué 
e x p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend januar 
Voleurs cumulées depuis janvier 
D E C 5 8 
1 3 7 . 0 3 9 
9 6 6 
1 1 0 * 3 7 5 
3 ­ 5 2 7 
3 · 6 6 6 
3 ­ 6 3 4 
1 2 2 · 1 6 8 
5 . 3 1 4 
4 ­ 2 0 3 
1 3 1 ­ 6 8 5 
4 * 6 4 6 
2 * 1 1 9 
2 · 1 2 4 
1 ­ 1 7 9 
4 2 6 
9 9 9 
3 7 0 
5 2 6 
3 0 2 
2 9 0 
1 6 1 
3 4 7 
2 3 5 
2 8 7 
2 2 6 
5 1 
6 1 















5 Ε Ρ 5 8 
4 ­ 6 7 1 
1 . 0 1 5 
2 3 
1 . 0 3 6 
3 
1 ­ 0 4 1 
3 ­ 3 3 1 
C θ 




D E C 5 9 
1 1 5 ­ 8 0 6 
9 2 7 
9 6 . 5 2 6 
1 . 0 5 4 
9 3 5 
4 8 8 
9 9 . 9 3 0 
5 * 7 7 4 
3 ­ 5 6 6 
1 0 9 ­ 2 7 0 
4 * 9 5 4 
2 * 3 8 9 
1 . 6 5 2 
1 · 1 5 θ 
8 7 4 
θ 3 A 
5 0 6 
4 9 9 
3 5 5 
3 1 7 
3 1 0 
3 0 3 
2 9 2 
2 8 3 
2 I 5 
2 0 0 




















S E P 5 9 
3 ­ 6 3 6 
7 2 7 
1 6 0 
4 
2 6 
9 1 7 
3 6 
S 4 
1 ­ 0 0 7 








O C T S 9 
3 . 8 5 β 
7 2 7 
I 6 0 
A 
2 6 
9 I 7 
3 6 
9 9 
I · C 5 2 








Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zíe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e noce sulle pagine vendi. 
See English text and notes on grec sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1000 S 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 





É p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
H A U T E V O L T A 
0 
• A L L E M A G N E F 
­ F R A N C E 
­ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε B L 
• C E E H E T R O P 
D O M C E E 
P T O " C E E 
O T A L C E E 
; H A N A 
■ P T O M A N C A O F 
: Τ Δ Τ S U N I S 
« Λ R 0 C 
­ . U R I N A M A Ν Τ I L L ( 
Î­O­V:* U M E U N I 
■ ■ A L G E R I E 
l ' A N E M A R K 
1 Ο Ν Γ K O N G 
' O R Τ U G A L 
. Ρ Τ O " A N C t E f 
I 1 G E R Ι Δ 
f U E D F 
'TO'­' P O R T U G AF 
' A L A I S I E F E D 
' U T R I C H E 
; υ ι s s E 
I R A N 
G U I N E E R E P 
Γ S Ρ A G Ν E 
: Λ Ν Δ 0 A 
J A P O N 
U L E C M A R K E S T 
r C H E C O S L O V 
» T O " B R I T A M E R 
I 5 R Λ E L 
■ A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
­ Ρ A Y 5 R A S 
• U Ε Ρ L 
• C E E M E T R O P 
D C " C E£ 
P T O M C E E 
Ο Τ A L C E E 
Ν I C 
S U R 
. . Λ 
R O Y 
H o r. 
Ι Ν C 
Ρ Λ Κ 
Ε Τ Λ 
M A R 
C Η I 
V E N 
I R A 
D A N 
S υ I 
Ι Ν 0 
E S P 
ί υ Τ 
S U E 
. Μ t 
V 1 Ε 
P O R 
Τ C Η 
C A M 
• Ρ Τ 
■ Ρ Τ 
T U N 
Ι R Δ 
J A P 
F Ι Ν 
P O L 
J R 
P T O 
• C Δ 
G Η Λ 
L Ι Β 
E R I Ä 
Ι Ν Α " A N T I L L E 
L Λ E R i E 
A U M E U N I 
f- K O N G 
E U N I O N 
I 5 Τ Δ Ν 
T S U N I S 
O C 
N E C O N T I N E N T 
Ε Ζ U E L Δ 
Ν 
Ε M A R Κ 
S 5 E 
Ο Ν E S I E 
A Ρ Ν E 
R I C H E 
Ρ E 
L C A C H E R E P 
Τ Ν Δ M S U O 
Τ U Ο Δ L 
Ε C Ο S L 0 V 
B O D G E 
O M A N C A E F 
O M A N C A 0 F 
1 S I E 
0 Ν 
L A N D E 
O G Ν E 
S S 
M B R I T AF O C 
M E R O U N R E P 
Ν Δ 
Δ Ν 
Ι Ι 6 




7 0 1 
3 5 
Ι 7 1 
9 0 7 
0 16 










O C T 5 9 
5 · 7 1 3 
Ι 0 7 
3 · 5 7 2 
6 7 
Ι 5 5 
8 5 
3 * 9 8 6 
Ι 6 3 
Ι Ι 
4 . Ι Β 0 
6 Ι Ι 
2 0 7 
Ι 8 3 
Ι 5 0 








Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
6 ­ 0 3 4 
1 6 β 
3 · 7 6 6 
7 7 
I 6 4 
9 5 
4 ­ 2 7 0 
1 8 8 
1 t 
4 ­ 4 6 9 
6 2 0 
2 2 4 
..· I 8 8 
I 5 0 
















e x p o r t 
H A U T E V O L T A 
IJ D 
• A L L E M A G N E F 
■ F fi Λ I. C E 
■ I T A L I E 
• P A Y S E A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
O O K C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
C H A N A 
R O Y A U M E U N I 
. P T O M A N C A E 
D A N E M A R K 
. P T O M A N C A 0 
• • A L G E R I E 
S U E D E 
. C A M E R O U N ! R E P 
O N D E 
• • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
' . . I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
■ * U Ε B L 
. . C E E H E T R O P 
. D O « C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
* . A L C E R 1 E 
M A R O C 
. P T O M A N C A O f 
C H A N A 
5 U E D E 
R O Y A U M E U N I 
• P T O M A N C A E F 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
N O V 59 




0 5 2 








O C T 59 
1 0 . 3 1 7 
• 7 9 9 




2 3 7 





N O V 3 9 
I I ­ 2 3 5 
9 . ί 7 O 
I I 7 
3 4 
9 - 8 2 1 
0 2 5 
2 6 4 





Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit der E W G und den andern Ländern 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pa/s 
Z E I T R A U M : Januar bis Ende des a i 





N 1 R r ρ 
'­ ο r: D Ε 
. . . A L L F V Ä G Ν Ε F 
­ F R A N C E 
• I T A L I E 
• Ρ Λ γ S S A S 
­ U E G L 
­ C E E M E T R O P 
D O M C E E 
• P T O " C E E 
T O T A L C E E 
I ­ Ü G E R I Ä 
S U R I N A ^ A N T I L L E 
• . A L G E R I F 
R O Y A U M E U N I 
H O N G K O N G 
Ρ Λ K 1 S T A N 
U ' D F U N I O N 
F T f t T S U N I S 
M A R O C 
C H I M E C O N T I N E N T 
I R A N 
V E N E Z U E L A 
V I E T N A M S U D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
I N D O N E S I E 
A U T R I C H E 
S U E D E . 
. M A L C A C H E R E P 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V 
C A M B O D G E 
P O L O G N E 
• P T O M A N C A E F 
I R A K 
­ P T O M A N C A 0 F 
F 1 N L A N D E 
T U N I S I E 
J A P O N 
U R S S 
V 0 U C 0 S L 4 V I E 
P T O M B R I T A F O C 
• C A M E R O U N R E P 
C H A N A 
L ι e Y E 
C A M E R O U M F R A N C A I S 
M O N D E 
­ • ■ A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
­ P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
­ C E E M E T R O P 
D O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
• P T O M A N C Δ 0 F 
R O Y A U M E U N I 
S U R I N A M A N T I L L E 
H A R 0 C 
• · Δ L C E R I E 
N O R V E G E 
V E N E Z U E L A 
S U E D E 
T C H E C 0 5 L O V 
P O R T U G A L 
J A P O N 
T U N I S I E 
E S P A G N E 
D A N E M A R K 
V I E T N A M S U D 
5 U 1 S 5 E 
• P T O M A N C Λ E F 
N I G E R I A 
H O N G K O N G 
H O N G R I E 
I R A N 
P O L O G N E 
A L L E M M A R K E S T 
I N D E U N I O N 
P T O M E S P A G N O L S 
A U T R I C H E 
R H 0 D E 5 I E F E D 
C H I N E C O N T I N E N T 
B R E S I L 
­ M A L G A C H E R E P 
1 S R Δ E L 
U N I O N S U O A F R 
• P T O M B E L G E S 
Y O U G O S L A V I E 
F Ι Ν L A Ν D E 
sgewfesenen •lönats 
i m p o r t 
1 0 0 0 
Kumul ier te W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
DEC ·:■ » 
1 0 · A 6 9 
1 8 3 
5 . f 3 0 
1 2 7 
2 8 5 
2 1 2 
6 ­ 3 3 7 
A 2 A 
5 ! 
6 · e 1 2 
1 ­ 6 0 6 
3 7 t 
A 2 A 
A 1 5 
5 3 A 
1 2 
1 8 6 
1 0 1 

























S E P 5 8 
7 A · 6 A 7 
2 ­ 7 0 1 
Δ 6 ­ 7 3 8 
8 9 2 
1 ­ 6 2 5 
9 5 8 
5 2 · 9 Ι Δ 
9 3 9 
1 . 6 7 0 
5 5 ­ 5 2 3 
Δ ­ 2 9 6 
I · I 0 9 
1 ­ 6 8 7 
1 ­ 1 I A 
1 ­ 6 7 5 
9 3 9 
1 ­ 2 2 5 
9 5 1 
β 0 1 
5 3 7 
5 8 0 
1 1 6 
I 6 β 
1 ­ 2 A 0 
6 0 5 
3 7 9 
7 8 7 
3 Β 5 
2 1 1 
3 1 2 
4 5 6 
4 9 8 
9 5 
5 0 
2 0 A 
A 7 










D E C 5 9 
7 · 2 A C 
! 9 0 
¿ • 6 0 8 
8 3 
2 3 ? 
1 0 3 
5 · 2 1 7 
2 1 8 
1 1 
5 ­ 4 4 6 
6 4 8 
2 7 3 
2 1 8 
ι a 6 
1 A 7 

























S E P 5 9 
5 Β · 9 5 9 
2 ­ 3 4 3 
3 4 ­ A 9 0 
1 ­ 1 4 3 
1 ­ 2 9 7 
6 7 5 
3 9 ­ 9 4 8 
1 ­ 0 5 6 
2 ­ 1 8 8 
4 3 · 1 9 2 
3 . 4 5 2 
1 ­ 7 4 4 
1 ­ 6 0 0 
1 ­ 1 6 9 
1 ­ 1 3 0 
1 ­ 0 5 6 
1 . 0 5 6 
8 9 3 
6 8 4 
5 7 5 
5 6 6 
4 4 1 
5 3 1 
5 3 0 
3 8 6 
3 3 9 
3 e ι 
3 4 7 
3 3 2 
3 0 2 
2 3 4 
2 0 0 
1 3 2 
1 0 9 
9 2 
8 6 










O C T 5 8 O C T 5 9 
Β 1 · 8 3 9 6 5 . 3 5 0 
3 ­ 0 9 B 2 ­ 7 0 9 
5 1 ­ 0 7 7 3 8 ­ 3 3 3 
9 9 4 
1 ­ 7 6 1 
1 ­ 0 4 4 
• 1 9 2 
• A 2 1 
• 1 3 7 
5 7 ­ 9 7 4 4 4 ­ 7 9 2 
1 ­ 0 2 5 • 1 2 7 
1 ­ 8 6 3 2 ­ 3 7 2 
6 0 ­ 8 6 2 4 8 . 2 9 1 
4 ­ 6 8 1 3 · 6 4 2 
1 · 2 3 8 
1 · 8 9 6 
1 * 1 8 0 
1 ­ 8 6 8 
1 ­ 0 2 5 
1 ­ 4 2 9 
1 · 0 A 3 
8 3 0 
5 8 7 
6 3 8 
1 4 4 
1 7 9 
1 ­ 3 0 0 
6 7 I 
3 7 9 
7 9 9 
4 1 5 
2 1 1 
3 7 7 
5 4 2 
6 0 8 
1 0 0 
5 0 
2 1 5 
5 A 
1 5 8 
1 2 0 
8 0 
7 2 
1 1 9 





. 8 7 6 
• Β 1 2 
. 2 5 1 
• 2 3 1 
• 1 2 7 
­ 1 2 6 
8 9 3 
7 2 7 
6 0 9 
5 7 3 
5 7 1 
5 6 1 
5 5 3 
4 2 7 
4 0 7 
4 0 1 
3 7 9 
3 7 9 
3 4 5 
2 5 7 
2 0 0 
1 3 A 
1 2 6 
1 2 4 
! 1 6 
















r: 1 G E R 
M o :: ο E 
. . . A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
. Ρ L Y s B A S 
• U E E L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
■ Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
• · A L C E R I E 
M Δ R 0 C 
Ο Δ Ν E M A R K 
• P T O M A N C A 0 F 
G H A N A 
S U E D E 
R O Y A U M E U N ] 
• M A L G A C H E R E P 
, · Ρ Τ 0 M A N C Δ E F 
L I B E R I A 
C A M E R O U M F R A N C A I S 
M O N D E 
. ­ . A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• Ρ Δ Y S B A S 
­ U Ε 8 L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
U R S S 
E T A T 5 U N I S 
­ P T O M A N C Δ E F 
. · A L C E R I E 
R O Y A U M E U N I 
• P T O M A N C Δ 0 F 
P T O M E S P A G N O L S 
N I G E R I A 
S U I S S E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
M A R O C 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
L I B A N 
S Y R I E 
T C H E C O S L O V 
J A P O N 
G U I N E E R E P 
­ P T O M ­ B E L G E S 
U N ' I O N S U D A F R 
G R E C E 
M E X 1 0 U E 
A U S T R A L I E 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
H O N G K O N G 
A L L E M M A R K E S T 
1 S R A E 'L 
R O U M A N I E 
Τ U N 1 5 I E 
E G Y P T E 
A U T R I C H E 
­ ­ A N T I L L E S F R 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
PÉRIODE 
e 
Kumul ier te W e r t e 
Û E C 5 5 
1 8 ­ 1 8 1 
I 3 · 3 1 S 
1 3 ­ 3 1 5 
I 0 5 
9 7 
1 3 ­ 5 1 7 
3 . 1 7 5 
1 A 2 
1 C 5 
4 9 9 
9 7 




S E P 5 8 
8 5 ­ 6 1 0 
3 ­ 0 9 5 
5 5 ­ 1 9 7 
4 9 4 
9 ­ 1 1 7 
2 9 0 
6 S ­ 1 9 3 
1 ­ 6 8 2 
2 ­ 2 0 6 
7 2 ­ 0 S I 
4 ­ 5 7 1 
A · B 7 9 
1 ­ 6 7 8 
1 ­ 6 8 2 
9 5 2 
A B 6 
3 6 7 
2 0 4 
8 8 
2 7 0 
G 9 
4 7 3 
3 5 6 
I 6 7 
9 1 
5 2 















: Janvier à fin du mols Indiqué 
χ ρ o r t 
beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
C S 9 
■ 5 5 1 
I 7 
■ 8 5 5 
■ b 7 2 
I I 7 
3 9 
­ 0 2 8 
. 0 3 3 
3 2 7 





















• 4 6 1 
• 4 4 8 
­ . 0 3 7 
8 6 8 
• 2 2 3 
3 0 9 
• 8 B 5 
• 2 4 5 
• 0 6 8 
­ 1 9 8 
• 5 0 2 
• 0 3 1 
• A 2 3 
• 2 4 5 
5 6 0 
6 1 3 
3 0 3 
3 0 7 
3 3 9 
2 2 6 
1 5 4 
1 3 9 
1 0 9 



















O C T s s 
8 9 ­ 6 2 7 
3 . 3 θ I 
5 7 ­ 5 7 6 
5 0 8 
9 . 3 9 3 
3 I I 
7 1 . 1 6 9 
1 . 7 8 7 
2 ­ 5 7 9 
7 5 ­ 5 3 5 
4 . 5 7 1 
5 · i 7 7 
1 . 9 7 8 
1 . 7 8 7 
1 ­ 0 0 7 
5 5 5 
4 1 9 
2 0 6 
9 0 
3 1 ó 
9 0 
4 Β 4 
3 7 4 
I 9 5 
9 I 
8 8 
























Τ 5 9 
• 2 1 ) 
• 6 2 2 
• 1 4 9 
6 9 9 
. 7 1 6 
3 5 2 
• 7 4 0 
. 2 7 5 
• 2 7 1 
• 2 6 6 
• 5 0 2 
. 1 7 0 
• 6 0 1 
­ 2 7 4 
7 θ I 
6 3 5 
A I 3 
3 5 8 
3 5 2 
2 2 6 
I 6 9 
1 4 7 
1 2 8 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE-GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
Z E I T R A U M : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1 000 S 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE-MER 
avec la CEE et les autres pays 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois indiqué 




C A M E R P U M F R A N C A I S 
M 0 M 0 E 
. . . f. 1 L : M ί C N [ F 
• . · F Ρ A N C E 
. . . I T ft L ! E 
. . . Ρ ¿ Y S P A S 
■ · · U Ε θ L 
• • • C E E M E T R O P 
• • D O M C E E 
■ P I O " C E E 
T O T A L C E E 
F Τ Δ Τ S U Ν 1 5 
. Ρ Τ ο f Λ Ν C Α 0 F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
S U R I N A M Δ M Τ 1 L L E 
M Π R V Ε G E 
. ­ A L G E R I E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
S U E D E 
P O R T Lt G A L 
T C H E C O S L O V 
F S Ρ Α Γ- Ν Ε 
Τ U H Ι 5 Ι F 
0 Λ Ν F y Λ Ο κ 
V I E T N A M S U D 
• P T C · ­ ' Λ Μ Γ Λ Ε F 
S U I S S E 
· ' Ι G Ξ Ρ Ι Λ 
H O N ^ K O N G 
H 0 Ν Γ. fl 1 f 
I R A M 
A L L E « v Λ R K E S T 
P O L O G N E 
1 ri D E U N I O N 
A U T R I C H E 
R H O D E S I [ F E D 
P I O " E S P A G N O L S 
C H I N E C O N T I N E N T 
? R E ? I L 
• M A L G A C H E R E P 
I S R A E L 
U N I O N S U D A F R 
. P I O " S E L C E S 
Y O U G O S L A V I E 
F I N L Δ Ν D t! 
C A K F R 0 U ν F R A N C A I ? 
·.' ο Ν Ο E 
­ ■ ­ A L L E M A G N E F 
. . . r R Λ M C E 
. . . I T A L I E 
. . . D î Y S B A S 
. ­ . U Ε P. L 
. . . C E E ' ' ' [ T R O P 
. . 0 0 " C E E 
■ Ρ Τ r » C E E 
T O T A L C E E 
• P T C 1 " A N C Λ 0 F 
? U R Π A f Λ Ν Τ Ι L L E 
E T A T S ti ·■: 1 S 
R 0 Y û U M E U M I 
·: 0 R ν E G E 
'■ Λ R r c 
.< Λ Ρ 0 f! 
" Γ Ν U U : L ( 
. · Λ L C Ε R I F 
- ΰ Τ Ο Μ A N C Δ Ε F 
P O R T U G A L 
F 5 Ρ Δ Γ. Ν E 
D A N E M A R K 
5 U E D E 
T C H E C O S L O V 
H Q ^ Κ 0 Ν 0 
I N D E U M | 0 Ν 
Ρ R E S 1 L 
Ι Ν D 0 V Ε S 1 r 
ν Ι Ε Τ Ν Δ " S U D 
H O I R I E 
Ι Ρ Λ Γ| 
Λ L L F * " A P K E S T 
S U I S S E 
P O L O G N E 
P T O M E S P A G N 0 L 5 
U N 1 0 ' i S U D A F R 
A U T R I C H E 
R H O P E S . F F E O 
. P T O M B E L G E S 
F Ι Ν L Λ Ν D E 
L ι e Λ Ν 
π R Ε C Ε 
Λ R C Ε Ν Τ Ι Ν F 
Ι 5 R Λ E L 
i m ρ 


























' s e 
2 6 6 
5 8 9 
¿ 3 3 
0 5 5 
8 5 ! 
1 7 7 
1 0 5 
I 2 2 
1 4 7 
3 7 4 
4 5 0 
4 4 0 
2 0 I 
0 4 3 
4 0 7 
5 5 4 
I 2 2 
2 6 θ 
3 ι e 
c e s 
7 3 0 
6 6 0 
3 6 7 
I 9 3 
7 2 4 
3 7 Q 
4 9 7 
Ρ 3 7 
2 9 6 
5 I 6 
6 2 0 
6 3 1 
5 f 
I 2 6 
2 5 8 
I 7 7 




[ I 9 





J 5 9 
­ ? 3 9 
5 2 3 
• 1 8 ! 
7 2 
ι ε 3 
9 5 
• 0 5 4 
I 6 9 
1 7 0 
• 3 9 3 
1 2 8 
9 ¡ι 
4 9 5 
2 6 7 
2 1 0 
2 0 9 
? 3 
9 5 
I 6 9 
2 9 





































o r t 
beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
V 5 9 
■ 7 8 2 
• 9 9 2 
• 4 5 8 
• 2 9 3 
■ 5 5 8 
• 1 9 1 
• 4 9 2 
• 1 9 6 
• 5 5 7 
­ 2 4 5 
• 9 1 6 
• 0 2 0 
• 9 0 8 
• 4 0 8 
• 3 6 2 
• 2 1 7 
• 1 9 6 
• 0 5 3 
7 1 6 
7 5 7 
5 9 2 
6 4 8 
5 7 9 
5 7 8 
4 6 3 
4 7 0 
4 | 6 
A 3 1 
A 1 6 
3 e 1 
2 9 e 
2 0 0 
1 A 9 
1 A 0 
1 2 8 
1 1 « 
1 0 0 









Ν 6 0 
• 9 1 3 
2 1 a 
• 6 2 9 
! 0 7 
1 7 6 
7 7 
• 2 0 7 
I 1 3 
6 0 1 
­ 9 2 1 
5 2 6 
2 8 0 
2 6 3 
2 4 5 
2 3 5 
1 7 1 
1 4 2 
1 3 6 




























C E C 5 e D E C ί 9 
1 C 2 · Ι Ξ 4 Β • 6 3 9 
3 - 9 6 9 3 - 2 7 3 
6 3 - 9 2 1 ¿ 9 . 7 0 3 
I · ί 3 2 
2 - 1 3 1 
I · 2 8 I 
7 2 * 4 3 4 5 
1 - 2 5 8 
- 3 7 9 
- 7 0 3 
• 3 3 0 
. 3 S 8 
• 3 3 2 
2 - 5 3 9 2 * 7 5 7 
7 6 · 2 3 I 6 • A l l 
5 * 3 3 3 4 . 2 3 7 
1 - 5 4 8 2 - 1 6 4 
2 - 4 0 5 2 - I O é 
2 - 3 4 5 
! · 4 4 C 
[ • 7 0 7 
I · 2 5 E 
I ■ 3 S I 
4 4 2 
8 8 3 
8 5 0 
7 1 7 
1 - A 1 A 
I 9 3 
7 6 4 
3 7 9 
7 3 2 
9 1 A 
3 4 3 
5 9 6 
6 6 " 
6 5 2 
5 5 
[ 6 ε 
2 6 8 
2 0 0 




I 6 I 
2 0 3 




. 5 0 5 
• A 7 5 
■ 3 7 5 
- 3 3 2 
• I 9 4 
8 4 6 
7 7 5 
7 0 3 
6 7 1 
S 2 9 
ί 6 3 
5 0 2 
4 9 I 
4 7 1 
¿ 6 A 
A 1 9 
4 0 9 
Ζ 1 8 
2 1 1 
1 7 5 
1 4 5 
1 3 7 
1 2 5 
1 2 3 














C A M E R O U M F R A N C A I S 
M 0 Ν ο ε 
. . ­ A L L E M A G N E F 
­ F R A N C E 
­ I T A L I E 
. P A Y S B A S 
­ U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
U R S S 
. Ρ Τ 0 Κ A N C Δ E F 
­ ­ A L G E R I E 
R O Y A U M E U N I 
• P T O M A N C Δ 0 F 
P T O M E S P A G N O L S 
N I G E R I A 
S U I S S E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
M A R D C 
L Ι Β A r.' 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
S Y R I E 
r' E X 1 0 U E 
J A P O N 
T C H E C O S L O V 
G U I N E E R E P 
P T O M B R I T A F O R 
U N I O N S U D A F R 
G R E C E 
• P T O M B E L G E S 
A U S T R A L I E 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
H O N G K O N G 
G H A N A 
A L L E M M A R K E S T 
E G Y P T E 
1 5 R A E L 
R 0 U M Δ Ν I E 
T U N I S I E 
A U T R I C H E 
C A M E R O U M F R A N C A I S 
M O N D E 
­ . . A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
­ I T A L I E 
­ Ρ A Y S B A S 
* U Ε Β L 
­ C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
• P T O M A N C Δ E F 
U R S S 
­ · A L G E R I E 
P T O M E S P A G N O L S 
J A P O N 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
M A R O C 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
D A N E M A R K 
L I B A N 
U N I O N S U D A F R 
G R E C E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
e χ p O r t 
Kumul ier te W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
N O V 5 S 
9 6 ­ I 2 C 
3 ­ 6 2 8 
6 I · 4 0 θ 
5 6 5 
I 0 ­ 4 9 7 
3 2 4 
7 6 ­ 4 2 2 
1 ­ 8 1 3 
2 ­ 8 2 6 
8 1 ­ 0 6 1 
5 · 4 4 3 
5 . 0 9 5 
2 . ι ι e 
1 ­ 8 1 3 
I · 0 C 7 
6 5 0 
4 7 3 
2 5 0 
9 2 
9 4 
3 I 6 
U B A 
3 7 7 
9 I 
2 1 0 
Q G 










J A N 5 9 
1 4 ­ 2 4 9 
4 4 3 
6 ­ 7 4 5 
6 
2 · 4 3 2 
I 6 
9 . 6 4 2 
I 9 7 
1 8 9 
1 0 ­ 0 2 S 
B I 3 
I 8 2 
3 ­ 0 8 5 








1 3 3 
5 
3 1 
N O V 5 9 
8 3 ­ 7 4 5 
2 ­ 9 5 5 
4 6 ­ 3 4 4 
9 2 6 
1 2 ­ 7 7 6 
3 7 7 
6 3 ­ 3 7 8 
2 ­ 3 2 8 
3 ­ 5 0 4 
6 9 ­ 2 1 0 
5 . 5 9 2 
5 · S 0 2 
2 ­ 7 8 3 
2 ­ 3 2 7 
6 2 6 
6 8 6 
4 3 I 
3 6 θ 
3 5 3 
I 9 1 
2 3 5 
1 4 9 
1 2 8 
1 0 8 





















J A N 6 0 
1 0 ­ 7 0 8 
4 3 4 
4 ­ 3 6 8 
1 6 2 
3 ­ 3 5 3 
4 7 0 
8 ­ 7 8 7 
5 3 
2 5 3 
9 ­ 0 9 3 
1 ­ 2 3 2 
2 3 8 




























C 5 6 
• 2 4 9 
• 7 8 8 
. 2 9 ^ 
5 7 4 
• 7 2 0 
3 3 4 
. 7 0 9 
• 9 4 2 
. 3 6 3 
• 0 1 4 
• 1 0 1 
• 1 4 0 
. 5 1 6 
• 9 4 2 
■ 0 3 5 
7 8 4 
4 8 6 
3 3 5 
9 2 
9 9 
4 I β 
5 2 0 
3 8 5 
1 i 3 
2 I 0 
S 6 
5 






























C 5 9 
• 4 3 0 
. 5 2 7 
• 3 5 8 
­ 1 6 0 
• 9 2 4 
• 3 5 2 
• 3 2 1 
• 3 4 7 
• 6 7 9 
• 3 4 7 
■ 1 6 9 
■ 5 4 5 
• 9 5 3 
■ 3 4 6 
• 4 7 6 
6 9 I 
4 3 6 
4 I 4 
3 5 5 
2 5 5 
2 4 4 
1 6 0 
1 3 6 
1 2 3 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit der E W G und den andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1000 S 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pa/s 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois indiqué 




C O N T O B E L C E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
­ F R A N C E 
­ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε B L 
­ C E E M E T R O P 
O O H C E E 
P T O H C t E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
U N I O N 5 U D A F R 
P T O M B R I T A F O R 
I R A N 
R H O D E S I E F E D 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
V E N E Z U E L A 
P T O M P O R T U G A F 
H O N G K O N G 
D A N E M A R K 
J A P O N 
C A N A D A 
E S P A ^ N E 
S U R I N A M A N T I L L E 
S U E D E ' 
T C H E C O S L O V 
A U T R I C H E 
• P T O M A N C A E F 
N O R V E G E 
Δ O E N 
H O N G R I E 
A R G E N T I N E 
I N D E U N I O N 
A R A B I E S E O U D I T E 
P O L O G N E 
G R E C E 
F I N L A N D E 
A L L E M M A R K E S T 
M A L A I S I E F E D 
Y O U G O S L A V I E 
N i. C E R I A 
Τ U R 0 U 1 E 
B R E S I L 
5 0 U D A N 
M A L C A C H E R E P 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
­ U Ε B L 
­ C E E H E T R O P 
D 0 H C E E 
P T O M C E E 
Τ 0 ■ Τ A L C E E 
I R A N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
V I E T N A M S U D 
R O Y A U M E U N I 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
S U E D E 
• P T O M A N C A 0 F 
I N D E U N I O N 
. M A L C A C H E R E P 
U N I O N S U D A F R 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
S U I S S E 
1 S R A E L 
D A N E M A R K 
P T O M P O R T U G A S 
T C H E C O S L O V 
J O R D A N I E 
P T O M B R I T A F O R 
P O R T U G A L 
H O N G K O N G 
P T O M P O R T U G A F 
H O N G R I E 
N O R V E G E 
B A H R E I N 
E S P A G N E 
• ■ R E U N I O N 
A U T R I C H E 
Ρ O L 0 C N E 
• P T O M A N C A E F 
A L L E M M A R K E S T 
B R E S I L 
F I N L A N D E 
C E Y L A N 
i m ρ 
Kumul ier te W e r t e , 
κ 0 





1 1 6 
1 8 1 
4 





















■/ 5 8 
• 8 1 1 
■ 3 1 3 
• 2 6 3 
• 7 9 4 
• 9 5 6 
1 0 7 
4 3 3 
6 0 
7 9 6 
• 2 8 9 
2 1 A 
1 7 8 
9 5 3 
5 8 7 
. 9 2 9 
3 7 7 
2 0 5 
8 8 4 
* 9 3 a 
0 9 2 
θ 2 6 
0 6 5 
5 7 6 
6 0 2 
4 9 0 
8 2 4 
4 4 7 
4 9 7 
4 0 5 
6 4 7 
6 2 « 
9 9 7 
6 9 7 
2 5 7 
4 5 3 
6 7 3 
1 8 7 
3 3 3 
2 1 2 
3 9 
9 5 
1 6 7 




N O V 5 8 
















2 6 2 
2 0 4 
0 2 S 
7 2 9 
9 6 8 
3 5 2 
2 8 I 
6 9 I 
2 9 9 
2 7 1 
6 4 9 
2 6 0 
2 2 8 
3 4 
1 5 7 
5 4 9 
9 2 7 
3 4 6 
9 6 9 
5 0 1 
7 1 1 
5 7 4 
4 3 I 
3 1 1 
Δ I 0 
6 2 7 
3 8 3 
1 7 9 
3 8 9 
2 1 9 
1 3 3 
4 0 9 
1 2 7 
2 9 0 
1 6 6 
5 2 5 
2 3 4 
1 4 2 
1 0 0 





I l 0 






Ι 4 7 
3 




















o r t 
beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
V 5 9 
• 4 4 1 
­ 7 Β 6 
* ο e o 
­ 0 6 7 
■ 0 1 6 
• 7 3 3 
• 6 8 2 
I 0 3 
• 5 5 0 
• 3 3 5 
. 4 6 9 
. 4 1 0 
• 1 6 5 
. θ 9 4 
• 9 2 0 
• 2 7 4 
■ Ι Ι θ 
• 0 9 4 
• 4 4 θ 
• 6 1 5 
. 4 7 5 
• 2 9 3 
. 3 4 1 
■ 2 1 3 
. 9 0 8 
. 1 8 7 
• 0 8 9 
• 8 2 3 
• 1 7 0 
Β 7 8 
6 3 6 
6 7 9 
3 8 4 
3 2 1 
3 4 8 
3 5 4 
3 Ι 4 
3 4 0 
2 4 7 
2 0 4 
Ι 8 3 
Ι 9 2 
Ι 8 0 
Ι 4 5 
! 3 7 
Ι 2 0 
M O V 5 9 
















■ 8 6 3 
• 2 1 8 
• 4 9 0 
6 5 8 
• 7 8 4 
• 1 0 5 
• 2 5 5 
■ 8 2 8 
• 6 0 0 
• 6 8 3 
• 5 8 5 
. 3 9 4 
• 0 6 8 
• 2 3 1 
. 0 2 6 
. 7 1 2 
■ 3 1 5 
• Ι Ο Ι 
6 7 9 
6 7 3 
7 Ι Ι 
6 Ι 5 
5 0 6 
5 Ι 9 
4 2 7 
4 0 7 
3 4 3 
3 3 6 
3 6 8 
3 4 0 
3 Ι 8 
2 0 θ 
Ι 7 5 
Ι 9 8 
Ι 8 Ι 
Ι 7 5 
Ι 2 6 
9 4 








D E C 5 8 
3 5 2 . 5 9 3 
3 1 ­ 1 5 8 
I 2 ­ 4 6 6 
1 3 ­ 3 4 5 
I 5 ­ 0 0 3 
1 2 7 . 6 5 4 
1 9 9 . 6 2 6 
6 5 
5 . 3 8 5 
2 0 5 ­ 0 7 6 
5 I ­ 3 8 0 
2 7 ­ 7 2 9 
9 ­ 6 5 1 
6 ­ 2 1 4 
6 ­ 7 " 5 1 
4 ­ 7 8 5 
4 . 4 4 8 
3 . 1 4 8 
1 ­ 9 6 3 
3 ­ 4 4 2 
2 ­ 0 2 5 
2 ­ 4 6 2 
4 . 7 6 ! 
1 . 8 5 8 
2 · 5 Β 6 
3 ­ 0 9 3 
2 ­ 7 4 3 
1 ­ 7 0 2 
1 ­ 5 8 1 
1 ­ 8 8 3 
7 6 7 
1 ­ 4 0 4 
7 4 2 
2 9 9 
5 I 1 
7 1 2 
2 4 0 
3 4 3 
2 2 9 
1 2 4 
1 0 5 
1 8 0 
3 9 5 
6 8 
8 8 
1 0 4 
D E C 5 8 
1 2 6 ­ 4 9 3 
3 ­ 4 7 5 
8 9 ­ 6 5 1 
7 e 0 
2 ­ 0 4 3 
1 ­ 5 3 6 
9 7 ­ 4 8 5 
3 ­ 0 6 6 
1 ­ 4 1 5 
1 0 1 ­ 9 6 6 
4 ­ 1 6 0 
3 ­ 5 1 0 
2 ­ 4 6 1 
3 4 
2 . 4 7 1 
2 . 9 1 3 
2 ­ 1 5 5 
3 5 4 
1 . 0 4 6 
5 6 1 
8 2 6 
6 2 5 
4 9 7 
5 5 0 
4 6 5 
6 7 0 
4 1 7 
2 2 4 
4 2 6 
2 6 0 
1 ­ 1 6 4 
4 2 4 
1 2 9 
3 0 6 
1 8 3 
5 2 5 
2 5 8 
1 5 3 
1 1 7 






D E C 5 9 






1 6 3 
3 




















D E C 
1 1 9 . 
2 . 
e 6 . 
I ­
1 
9 3 * 
2 . 
I · 









8 9 0 
9 1 7 
2 4 8 
1 3 3 
6 3 5 
S 7 2 
2 0 5 
I 0 6 
8 5 4 
1 6 5 
4 5 8 
9 6 2 
1 9 8 
4 8 6 
7 9 9 
6 7 5 
5 1 2 
3 6 6 
8 9 9 
8 6 2 
7 9 6 
5 5 6 
5 3 9 
5 3 3 
4 2 6 
3 7 6 
2 7 6 
9 9 2 
3 0 5 
9 2 0 
7 3 9 
6 8 4 
4 4 7 
4 2 9 
4 2 2 
3 8 
3 5 6 
3 5 5 
2 7 3 
2 4 0 
2 1 8 
2 0 a 
1 8 0 
1 4 1 
1 3 7 
1 2 5 
5 9 
5 2 7 
5 7 3 
4 3 7 
7 7 1 
9 8 5 
3 1 0 
0 7 6 
0 3 0 
6 9 1 
7 9 7 
0 4 3 
6 6 4 
I 6 5 
1 4 7 
1 2 6 
9 1 2 
4 6 1 
I 5 9 
7 4 6 
7 3 2 
7 2 1 
6 4 2 
5 4 4 
5 1 9 
4 5 9 
4 2 3 
3 8 3 
3 8 2 
3 7 8 
3 7 0 
3 3 4 
2 1 9 
1 9 9 
1 9 S 
1 9 4 
1 8 9 
1 2 6 
1 2 0 












C O N G O B E L G E 
Η O N D E 
· · ­ A L L E H A G N E F 
• F R A N C E 
­ 1 T'A L I E 
• Ρ A Y S B A S 
■ U Ε Β L 
. C E E H E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
U N I O N S U O A F R 
R H O D E S I E F E D 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
D A N E M A R K ­
S U E D E 
P T O M P O R T U G A F 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V I E 
J A P O N 
M A R O C 
S O U D A N 
T U N I S I E 
M E X I Q U E 
C A N A D A 
. . A L G E R I E 
E ! I l » T E 'J » 
S Y R I E 
A U T R I C H E 
. P T O M A N C A 0 F 
G H A N A 
V E N E Z U E L A 
N I G E R I A 
P O R T U G A L 
S U I S S E 
L I B E R I A 
I R A K 
F Ι Ν L A Ν D E 
A L L E M M A R K E S T 
C U B A 
E S P A G N E 
C H Y P R E 
C H I N E C O N T I N E N T 
A R A B I E S E O U D I T E 
M A L G A C H E R E P 
M O N D E 
. • • A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
. U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
. . A L G E R I E 
. . R E U N I O N 
R O Y A U M E U N I 
I N D O N E S I E 
• M A L G A C H E R E P 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H B R I T A F O R 
J A P O N 
Y O U G O S L A V I E 
. . A N T I L L E S F R 
H O N G R I E 
M A R O C 
S U I S S E 
A D E N 
M A L A I S I E F E O 
R O U M A N I E 
U N I O N S U D A F R 
E G Y P T E 
• C A M E R O U N R E P 
B U L G A R I E 
G R E C E 
A U S T R A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
S U E D E 
H O N G K O N G 
• P T O M F R O C E A N 
D A N E M A R K 
C H I N E C O N T I N E N T 
P T O M B R I T A F O C 
V I E T N A M S U D 
• P T O H A N C A E F 
I N D E U N I O N 
I R A N 
C A N A D A 
Kumul ier te 
N O V 5 8 
3 7 9 . 8 2 8 
2 0 · 2 < 6 
1 7 . 3 4 2 
2 1 * 2 0 7 
7 · 0 7 0 
I 1 8 . 8 1 9 
1 8 4 . 6 5 4 
4 4 8 
5 ­ 7 7 3 
1 9 0 ­ 8 7 5 
3 5 . 9 8 4 
3 4 ­ 3 5 2 
5 ­ 4 5 5 
4 ­ 1 1 2 
2 ­ 6 C 1 
4 . 5 9 9 
1 . 2 4 0 
7 8 2 
9 2 0 
3 0 0 
3 4 7 
4 0 9 
5 4 5 
1 . 3 9 6 
2 9 4 
3 6 2 
2 8 I 
4 4 8 
2 9 2 
I 9 4 
2 2 3 
I 
3 9 








N O V 5 8 
8 5 . 3 0 5 
1 . 6 7 4 
4 8 . 4 2 2 
1 ­ 4 4 3 
1 3 9 
3 7 4 
5 2 ­ 0 5 2 
1 1 ­ 5 5 1 
2 . 4 4 4 
6 6 ­ 0 4 7 
1 2 ­ 1 7 1 
4 . 1 3 5 
6 ­ 6 8 7 
1 ­ 4 8 7 
1 . 0 3 7 
B 4 9 
4 4 1 
3 3 7 
7 2 9 
3 5 9 
1 3 7 
3 0 1 
9 9 3 
3 2 











2 7 5 
1 2 
1 7 
e χ ρ o r t 
W e r t e , beginnend Jinuar 
Voleurs cumulées 
N O V 5 9 





I 2 6 
2 I 4 
3 









• 3 5 0 
. 5 7 7 
. 8 2 9 
. 0 0 4 
• 7 9 3 
. 8 9 4 
. 1 0 2 
3 4 1 
. 6 6 5 
• 1 0 8 
■ 6 9 7 
■ 5 5 9 
■ 5 2 0 
■ 9 2 8 
­ O B I 
• 5 6 2 
• 1 2 7 
• 3 4 0 
8 5 3 
9 0 5 
5 6 6 
6 2 0 
5 2 3 
5 0 9 
4 2 5 
4 3 2 
4 3 0 
3 4 I 
2 7 7 
2 4 3 
2 I 2 
2 4 6 
Β 4 



























. 0 5 0 
. 5 4 7 
. 4 1 5 
6 2 1 
1 9 3 
1 2 5 
. 9 0 1 
• 5 7 7 
. 1 8 7 
■ 6 6 5 
■ 0 4 6 
• 7 2 1 
• 5 9 1 
. 5 6 4 
. 2 7 4 
0 9 5 
9 9 6 
5 5 5 
5 2 2 
2 3 6 
2 6 5 
1 7 4 
1 2 6 
8 6 
7 0 





















D E C 5 8 





1 9 4 
2 7 4 
6 


























• 5 3 6 
• 6 3 2 
• 9 9 1 
. 3 3 7 
• O i l 
. 5 0 5 
. 4 7 6 
4 5 2 
­ 3 1 4 
. 2 4 2 
• 8 1 6 
• 3 6 6 
. 8 9 3 
• 0 6 0 
• 4 2 5 
. 9 6 4 
­ 6 7 1 
• 1 0 3 
• 0 3 1 
4 7 0 
3 4 7 
4 3 4 
5 9 3 
• 3 9 6 
3 4 4 
3 9 0 
3 0 8 
4 4 9 
4 ϋ ó 
2 4 3 
2 6 8 
3 
3 5 
I 6 0 
I 2 3 
7 1 
2 5 
3 1 1 
1 
5 1 6 
1 
3 0 4 
C 5 8 
• 4 1 9 
• 8 1 1 
• 8 9 6 
■ 6 5 2 
1 8 0 
4 0 4 
. 9 4 3 
• 2 4 0 
. 3 6 2 
• 5 4 5 
• 0 3 9 
• 1 1 0 
• 3 3 4 
• e i e 
7 1 A 
■ 2 2 5 
8 4 9 
4 7 4 
3 θ 1 
1 7 
7 9 6 
2 3 8 
3 5 9 
2 0 6 
3 3 0 
■ 0 2 2 
3 2 
1 
















0 E C 5 9 
5 0 0 - 0 9 1 
2 A . θ 6 I 
2 3 . 7 2 9 
3 7 - 2 4 1 
1 2 · 0 6 4 
I 3 6 - 8 2 0 
2 3 6 . 7 1 5 
4 0 4 
4 . 0 1 0 
2 4 1 . 1 2 9 
4 0 · 6 3 3 
4 0 * 4 1 I 
7 - 0 1 3 
5 - 4 3 5 
3 - 3 6 6 
2 · 8 2 5 
2 - 3 3 2 
1 - 6 5 5 
9 3 2 
9 0 5 
8 5 6 
8 3 6 
6 2 6 
5 7 6 
5 A 1 
5 2 6 
4 3 1 
4 0 4 
3 3 6 
2 8 2 
2 7 1 
2 4 θ 
2 0 5 
1 6 0 












D E C 5 9 
7 5 . 5 4 5 
1 - 7 6 3 
4 2 - 6 9 5 
7 5 6 
2 0 7 
1 4 6 
4 5 - 5 6 7 
1 0 . 4 5 2 
2 - 3 7 2 
5 6 . 3 9 1 
1 1 . 1 2 7 
7 . 3 6 3 
2 - 8 1 0 
I · 8 1 2 
1 - 2 7 4 
1 - 2 6 7 
1 . 0 0 4 
6 2 9 
5 7 6 
2 8 8 
2 7 9 
2 1 0 
1 4 2 
1 3 6 
1 3 ΐ 
1 2 2 




















Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gellte Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden^ 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo (allano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
ZEITRAUM : januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1000 I 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pa/s 






H&Lr-iCHE R E P 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• ­ F R A N C E 
• • I T A L I E 
• • P A Y S S A S 
• ­ U Ε Β L 
• ­ C E E M E T R'O Ρ 
• D 0 M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
V I E T N A M S U D 
I R A N 
E T A T S U N I S 
. ­ A L C E R I E 
I S R A E L 
M A R O C 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
T L' N I 5 I E 
P O E U N I O N 
P A K I S T A N 
. » Ï P * A N C A 0 F 
H 0 N <­■ K C N C 
P T O M P O R T U G A F 
P T O M P O R T U G A S 
­ M A L C A C H E R E P 
S U I S S E 
P T f l M B R I T A F O R 
E S Ρ A C N E 
T C H E C O S L O V 
M 0 R V E G E 
U N I O N S U D A F R 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
D O M I N I C A I N E R 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
H 0 Ν Π R I F 
S U R I N A M A N T I L L E 
C E Y L A N 
A U S T R A L I E 
Y O U G O S L A V I E 
L I B A N 
. ­ R E U N I O N 
H A L H A C H E R E P 
M O N D E 
­ • ­ A L L E M A G N E F 
• ­ F R A N C E 
• · Ι Τ A L I E 
• • P A Y S B A S 
­ ­ U Ε B L 
. . C E E M E T R O P 
• D O M C E E 
P T O M C E E 
T O T A L C E E 
V I E T N A M 5 U O 
I R A N 
E T A T S U N I S 
­ ­ A L G E R I E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
I S R A E L 
J A P O N 
S U E D E 
• P T O M A N C A 0 F 
P A K 1 S T A N 
I N D E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
P T O M P O R T U G A F 
H O N G K O N G 
• M A L G A C H E R E P 
S U I S S E 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M P O R T U G A S 
N O R V E G E 
H 0 N r. R | E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
S U R I N A M A N T I L L E 
D O M I N I C A I N E R 
F I N L A N D E 
• C A M E R O U N R E P 
C E Y L A N 
A U S T R A L I E 
. ­ R E U N I O N 
• P T O M A N C A E F 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
J A N 5 O 
8 ­ 0 4 7 
1 7 A 




6 ­ 1 8 6 
1 à I 
I 1 I 
6 · 4 3 e 
5 
2 3 4 
2 6 3 
1 3 0 
4 0 
2 0 4 
ι 5 e 

























M A R 5 9 
2 5 ­ 9 3 6 
5 7 6 
ï a · 5 0 9 
2 6 7 
4 6 0 
3 2 0 
2 0 ­ 1 3 2 
5 3 4 
3 6 f 
2 1 ­ 0 2 7 
8 
9 9 8 
5 1 3 
4 9 2 
4 8 7 
5 7 4 
8 2 
4 9 5 
1 6 3 
9 0 
8 2 
2 7 2 
5 5 




1 2 2 
1 1 1 














J A EJ 6 C 
S · S 9 I 
I 8 6 
5 · 6 I 4 
I 1 7 
2 5 5 
1 1 2 
6 · 2 B 4 
I 2 5 
1 5 1 
6 . 5 6 0 
9 6 2 
1 9 4 
2 6 7 
1 2 2 
4 S 
9 2 





























M A R 6 0 
3 0 ­ 6 3 8 
5 9 0 
2 0 ­ 8 0 9 
2 9 5 
5 2 6 
3 1 9 
2 2 ­ 5 3 9 
4 0 7 
5 1 3 
2 3 ­ 4 5 9 
2 . 1 9 1 
9 3 3 
S O O 
3 9 4 
3 9 0 
3 4 9 
3 3 2 
3 0 5 
2 5 5 
2 3 5 
1 9 3 
1 9 2 
1 6 9 
1 5 4 
1 3 4 
1 2 2 
1 1 6 



















F F V 5 9 
1 7 . 6 4 7 
4 I 2 
I 2 ­ 5 4 2 
I 6 2 
2 5 I 
2 1 5 
1 3 ­ 5 8 2 
4 2 5 
1 9 6 
1 4 ­ 2 0 3 
8 
6 9 9 
4 5 1 
4 0 0 
6 8 
3 7 2 
3 5 4 
3 1 7 
8 1 
1 8 
























F E V 6 C 
1 9 . 8 5 6 
4 I 2 
1 3 . 2 2 7 
I 9 2 
4 0 I 
2 2 9 
1 4 . 4 6 1 
3 1 4 
2 4 1 
1 5 ­ C I 6 
1 ­ 5 9 7 
5 9 5 
4 2 9 
3 0 8 
2 9 4 
2 6 3 
2 1 7 
2 I 2 
1 5 8 
! 5 7 
1 5 3 





























M A L G A C H E R E P 
M 0 M 0 E 
• • • A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• Ρ A Y S B A S 
• U Ε B L 
• C E E H E T R O P 
D 0 H C E E 
P T O H C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
* . A L G E R I E 
• . R E U N I O N 
H 0 N C R I E 
• M A L G A C H E R E P 
J A P O N 
R 0 U M A Ν I E 
B U L G A R I E 
P T O M B R I T A F O R 
S U I S S E 
M A R O C 
• • A N T I L L E S F R 
U R S S 
G R E C E 
■ C O T E F R S O K A L I 
E S P A G N E 
U N I O N S U D A F R 
. . G U Y A N E F R 
A U S T R A L I E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
E G Y P T E 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
• P T O M F R O C E A N 
S U E D E 
. P T O M A N C Δ E F 
. P T O M A N C A 0 F 
C A N A D A 
H O N G K O N G 
1 S R A E L 
S Y R I E 
N O U V Z E L A N D E 
Y O U G O S L A V I E 
M A L G A C H E R E P 
M O N D E 
• • . A L U E M A G N E F 
. . F' R A h <t e 
• · 1 t « L ' I E 
­ . P A Y S B A S 
­ ­ U Ε B L 
­ ­ C E E M E T R O P 
­ D O H C E E 
P T O H C E E 
T O T A L C E E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
. . A L G E R I E 
• . R E U N I O N 
J A P O N 
H O N G R I E 
• P T O M A N C A 0 F 
• M A L G A C H E R E P 
R O U M A N I E 
P T O M B R I T A F O R 
B U L G A R I E 
Y O U G O S L A V I E 
S U I S S E 
U R S S 
M A R O C 
• • A N T I L L E S F R 
E S P A G N E 
U N I O N S U D A F R 
G R E C E 
• C O T E F R S O M A L I 
T O R T U G A L 
E G Y P T E 
D A N E H A R K 
A U S T R A L I E 
• P T O H F R O C E A N 
N O R V E G E 
S U E D E 
. . G U Y A N E F R 
H E X 1 0 U E 
S I N G A P O U R 
L I B A N 
• P T O M A N C A E F 
C A N A D A 
H O N G K O N G 
1 S R A E L 
S Y R I E 
e 
Kumulierte Werte 
J A N 5 9 J A 
6 * 4 6 1 5 
I 7 0 
2 . 7 1 7 2 
3 β 
3 2 
2 * 9 5 7 3 
1 . 3 5 0 
7 6 
4 * 3 8 3 3 
1 * 3 8 7 
I 8 2 
1 * 0 2 5 














H A R 5 9 H A 
1 6 ­ 6 8 5 1 8 
4 9 3 
7 ­ 2 9 3 8 
I 6 3 
6 7 
4 I 
8 * 0 7 7 9 
2 ­ 9 1 6 1 
3 8 9 
1 1 * 3 8 2 1 I 
2 . 9 7 6 3 
6 4 9 
I . 7 1 9 
1 . 0 3 2 
9 6 
1 4 1 
1 2 S 
2 2 0 
8 2 
1 5 6 
6 
2 2 0 
2 6 
5 7 













χ Ρ o r t 
beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
< 6 0 
• 3 3 6 
3 0 0 




. 3 1 1 
5 3 I 
5 3 
. 8 9 5 
9 0 I 
2 9 8 
3 1 0 
1 9 2 
5 2 














R 6 0 
• 2 8 9 
6 7 3 
. 6 7 7 
3 4 7 
1 6 1 
7 9 
. 9 3 7 
. 2 4 7 
6 7 3 
• 8 5 7 
■ 9 0 2 
8 3 5 
6 2 6 
5 6 1 
3 β 1 
3 5 9 
3 3 6 
3 1 8 
I β 6 
I 6 6 
1 2 1 




















F E V 5 9 
I 1 . 6 6 6 
2 ó 6 
4 . 9 3 9 
1 I 0 
7 5 
2 2 
5 . 4 3 4 
2 . 3 0 7 
I 4 4 
7 . 8 8 5 
2 · 0 0 2 
6 1 0 
1 ­ 5 2 8 
6 2 7 
5 9 


















2 1 7 
depuis janvier 
F E V 6 0 
I 2 ■ 5 3 u 
4 9 0 
6 ■ I 8 8 
2 7 7 
I 4 1 
7 0 
7 * 1 6 6 
9 3 4 
2 Ι β 
8 . 3 1 8 
2 . 4 6 4 
6 6 0 
4 7 6 
4 i 8 
3 5 9 
2 0 0 
I 7 5 
I 6 2 



















Für deutschen Text u. Anmerku ngen sieh· gelbe Buttar. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzljden\ 
Voir nota et textes français sur peges bleues. 
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Vedere testo Italiano e note tulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE­GEBIETE 
mit der EWG und den andern Ländern 
Z E I T R A U M : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1000 * 
COMMERCE DES ASSOCIÉS d'OUTRE­MER 
avec la CEE et les autres pays 




i m p o r t 
Origine 
N O U V E L L F C A L E D O N I E 
M O N O 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
. U Ε B L 
. C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
0 T A L C E E 
A U S 
F T A 
Ι Ν O 
J A P 
R O Y 
M A R 
N O R 
S U E 
S El I 
C A N 
Ι Ν 0 
Ρ Τ 0 
A L I E 
U Ν I 5 
Ε S Ι E 
M E U N I 
G E 
U N I O N 
B R I T O C E A N 
Ρ O L V N E EE I E 
Ν D 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
E T A 
A U S 
Ρ T O 
R O Y 
N O U 
• ­ A 
v I E 
■ * Λ 
J A P 
M A R 
C A N 
S U E 
D A N 
I ND 
S U I 
. Ρ Τ 
. Μ Λ 
Λ U Τ 
P O R 
C Η Ι 
S Ι Ν 
Τ C Η 
. Ρ Τ 
L Ι Β 
Ρ Η Ι 
D E P 
C Ε Υ 
. Ρ Τ 
N O R 
C Η Ι 
U R 
T U N 
E S P 
F Ι Ν 
Y O U 
Ρ Τ 0 
Τ S 
T R A 
Μ Β 
A U Η 
V Ζ 
L O E 
Τ Ν Α 
Ν Τ Ι 
Ο Ν 
Ο C 
A D A 
D E 
E M A 
E U 
S 5 E 
Ο M 
L G A 
R 1 C 
T U G 
L I 
G A P 
E C O 
O M 
A Ν 
L Ι Ρ 
U S 
L A N 
0 M 
V E G 
Ν E 
S 
1 5 1 
A G N 
L A N 
C O S 
Μ Β 
U N I S 
L Ι E 
R I T O C E A N 
E UN I 
E L A Ν D E 
R Ι E 
M S U D 
L L E 5 F R 
R Κ 
Ν I ON 
FR O C E A N 
C H E R E P 
Η E 
A L 
O U R 
5 L O V 
A N C A E F 
P I N E S 
A EN O C 
A N C A 0 F 
ε 
C O N T I N E N T 
E 
D E 
L A V Ι E 
R I T A M E R 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
O C T 5 8 
3 8 * 3 2 4 
5 7 0 
2 1 * 09 6 
2 6 6 
! I ­ 9 3 2 
1 ­ 3 1 2 
! I ­ 9 3 2 
5 ­ 6 9 8 
3 ­ 5 8 3 
1 ­ 2 0 2 
6 2 7 
1 . 0 0 3 
9 4 
2 7 8 
5 ­ 0 0 9 
1 4 
3 2 9 
6 0 
5 . 6 9 0 
6 2 9 
1 4 7 
6 . 4 6 6 
2 . 7 2 5 
8 9 4 
7 
3 I 8 
2 9 I 
3 2 I 










O C T 59 
2 2 ­ 6 2 7 
3 0 9 
1 1 ­ 9 4 8 
2 ­ 3 2 3 
1 2 ­ 5 8 8 
4 ­ 5 3 3 
1 ­ 4 4 2 
8 3 2 
4 7 7 
3 5 8 
7 6 
O C T 59 
2 5 0 
3 7 6 
I 2 
I 9 4 
6 3 
■ 8 9 5 
5 0 3 
7 2 
4 7 0 
ί 2 2 
S 7 6 
i 2 3 










4 5 - 0 2 3 
2 5 . 
6 5 5 
2 0 8 
ι 6 e 
6 7 7 
3 I 0 
2 7 · Ο I E 
! · 5 6 0 
5 6 I 
8 3 0 
4 7 7 
7 5 6 
2 I 3 
1 I 7 
3 9 2 
I 5 5 




D E C 58 
3 2 2 
5 · 7 4 4 
I 4 
3 4 0 
6 2 
6 · 4 8 2 
6 7 3 
I 7 0 
7 · 3 2 5 
■ 9 9 2 
3 3 
I 6 
D E C 
2 O . 
6 . I 
I · 7 
I · 2 
1 7 9 
) 6 9 
E 4 6 
' 9 4 
3 O 





3 3 4 
2 2 t 
I 3 
2 4 I 
6 e 
. 8 7 4 
5 5 I 
8 1 
■ 5 0 6 
2 4 1 
8 8 6 
4 9 6 
4 7 9 
4 O t 
3 6 9 
3 3 5 










e x p o r t 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
N O U V E L L E C A L E D O N I E 
• A L L E M A G N E E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• Ρ A Y S B A S 
• U E C L 
• C E E M E T R O P 
D O M C E E 
P T O M C E E 
Ο Τ Λ L C E E 
J Í P O N 
A U S T R A L IE 
E T A T S U N I S 
N O R V E G E 
• P T O M F R O C E A N 
Ρ 0 L Y U E S I 
­ A L L E M A G N E F 
• F R A r; C E 
­ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• υ ε Β L 
­ C E E M E T R O P 
D O U C E E 
Ρ Τ Ο Κ C E E 
J A P O N 
N O U V Z E L A N D E 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
A U S T R A L I E 
D E P U S A E N O C 
• P T O M F R O C E A N 
R O Y A U M E U N I 
D A N E N A R K 
P T O M B R I T O C E A N 
S U I S S E 
• ­ A N T I L L E S F R 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V 
O C T 5 8 0 C 1 
2 A · 2 6 5 2 A · 
\ 9 ■ L : ù 16­
3 2 3 
9 · A Ζ 6 
I ­ 9 9 C 
6 G A 
1 ­ 6 2 6 
I £ 6 
O C T 5 6 
9 ­ O C 0 
A 5 ó 
A · 1 I 5 
1 7 
2 A 
A ■ 6 I 2 
3 A 
A ­ 6 A 6 
2 · 0 2 θ 
1 ­ 1 6 2 
A 5 θ 
Δ 6 6 




O C T 5 9 
5 6 
• 0 3 8 
. 5 5 2 
. 1 6 0 
5 5 3 
2 8 0 
2 I 7 
I A A 
7 9 C 
■ 6 2 6 
ί 86 
. A 2 A 
5 2 6 
■ 5 6 6 
A 2 
E 6 Û α 
■ 15 9 
. 3 0 0 
6 0 6 
A 6 7 




• 3 1 3 
6 Ο θ 
2 6 0 
2 2 θ 
I A A 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
III. Handel der dritten Lander 
III. Commerce des Pays tiers 
III. Commercio dei Paesi terzi 
III. Handel van de derde Landen 
III. Trade of third Countries 
DER HANDEL DER DRIHEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 





i m p o r t 
) K' 0 E 
• A L L E Ν A G U E I 
. F R A Ν C F 
■ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
■ U Ε B L 
• C E E M E T R O P 
E T A T 
R O Y A 
CAN'. 
S U E D 
A U S T 
0 A Ν E 
N O U V 
I N D E 
Κ 0 H E 
N C R V 
A R 0 E 
U R 
U Ν | Ο 
I R L A 
S U I S 
F Ι N L 
R H o r 
V E N E 
N I C E 
Ρ T O fl 
B R E S 
E 5 Ρ Á 
I R A N 
J Δ Ρ O 
I R A K 
P O L O 
M A L A 
Ρ Τ 0 Κ 
C Ε Y L 
S U R I 
A U Τ R 
H O N G 
τ c Η ε 
B A H R 
C Η Ι L 
P T O M 
0 H A Ν 
C H 1 Ν 
5 U N I S 
U M E U N I 
D A 
E 
R A L I E 
M A R K 
Z E L A N D E 
U N I O N 
I T 
E G E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
5 5 
M S U D A F R 
Ν D E 
S E 
ArNDE 
F S I 'E ­F E 0 
Z U E C A 
R I A 
8 R I T A H E f 
I L 
G Ν E 
O N E 
1 S I E F E D 
B R I T AF OR 
Δ Ν 
N A M Δ Ν T I L L E 
Ι C Η E 
K O N G 
C O S L 0 V 
Ε Ι Ν 
I 
P O R T U G AF 
Δ 
Ε C O N T I N E N T 
A U T R I C H E 
M O N D E 
• A L L E M A G N E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
■ U Β 
■ C E E M E T R O P 
E T A T 
R O Y A 
5 U I 5 
U R 
P O L O 
Η Ο Ν C 
Τ C H E 
Y 0 U G 
C A N A 
A L L E 
S U E D 
A R G E 
D A N E 
M A L A 
G Η Α Ν 
T U R O 
B R E S 
A U 5 Τ 
Β U L C 
E S P A 
Ν Ο R V 
R O U M 
G R E C 
E Q U A 
J A Ρ O 
P O R T 
C H I N 
P E R O 
U N I Ó 
M E X I 
P T O H 
E G Υ Ρ 
P T O M 
C E Y L 
I N D E 
I R A N 
M A R O 
N I C E 
U M E U N I 
S E 
S S 
G Ν E 
R Ι E 
C 0 SL 0 V 
0 S L A V Ι E 
D Δ 
M M A R K E S T 
E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
M A R K 
1 S I E F E D 
A 
U I E 
I L 
R A L I E 
A R I E 
G Ν E 
E G E 
Α Ν I E 
E 
Τ E U R 
Ν 
U C A L 
E C O N T I N E N T 
Li 
Ν S U D A F R 
Q U E 
B R I T A F OC 
Τ E 
P O R T U G AF 
A Ν 
U N I O N 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
7 5 7 R . 9 1 R 0 3 0 . 7 
[ s A Θ ­ e 
3 9 3 · Β 
3 9 I . A 
ù A 9 · 1 
2 7 6 · 8 
3 3 6 0 . 5 
18 3 2 ­ 2 
7 3 2 . Β 
9 5 3 · 3 
12 5 ­ 5 
3 5 9.2 
3 2­1 
I 6 Λ ­ A 
1 2 ­ 0 
2 0 ­ 7 
1 8 ­ 9 
12 9 . 9 
I A ù ■ 
5 5 . 
2 5 . 9 
1 1 6 ­ 9 
5 1­5 
2 9­9 
6 5 ­ 6 
2 A . 5 
5 7 . fl 
2 6 ­ 1 
I ­ 6 
R . a 
3 2 ­ 7 
6 2 ­ 2 
6 · 9 
5 2 ­ 6 
1 9 · θ 
1 3 . A 
7 7 ­ 5 
2 2 ­ 8 
N O V 5 6 
9 7 7 . 0 





5 3 I 
I I 0 







2 0 I 2 ­ A 
A 3 6 ­ I 
A 2 0 * 3 
A 8 A . 3 
2 7 9 ­ 3 
3 6 3 A . A 
I 9 A 0 . 9 
7 2 7 ­ 3 
9 9 5 ­ 5 
1 1 9 . 1 
3 6 6­1 
3 A . A 
16 8 . 9 
1 2 . 7 
2 1­8 
1 8 ­ 6 
13 9­1 
5 9.1 
1 2 1­7 
2 A . 8 
6 . 0 
15 5 ­ 3 
5 9 ­ 9 
2 2 . 2 
A 7 . 0 
1 6 . 2 
2 5 ­ 0 
10 0 ­ 2 
5 2 ­ ί 
3 A . 3 
7 0 - 7 
2 5 - 2 
7 2 . 2 
3 0 - 4 
2 - 2 
9 · 7 
3 6 - 2 
7 3 - 2 
9 · 7 
6 9 . 5 
2 5 - 1 
2 7 - 7 
N O V 59 
I 0 2 7 - 3 
1 3 · . 
3 9-: 
5 8 8 * 2 
1 2 0 - 2 
7 0 . 7 
A 7 . 7 
¿ 5 * 1 
2 6 - 5 
2 5 - 1 
2 0 - 9 
1 8 . 7 
1 8 - 3 
I A - 0 
1 3 - 6 
I 2 - I 
9 - 0 
5 · 5 
3 · 3 
2 A 2 3 · 5 
7 1 7 . 7 
6 A 8 - 3 
9 A A - 9 
A 7 A .3 
5 2 0 6 -7 
3 0 A 3 . 0 
1 7 8 5 - 0 
I 0 A 8 · 2 
9 9 1-3 
7 7 2 . 7 
5 9 8 - 6 
5 0 A - 0 
ί 6 0 - 6 
A 0 9 - A 
3 8 A . A 
3 0 0 - i 
3 5 8-1 
2 6 7 . 5 
3 0 7 . 2 
3 0 A - 7 
2 6 3 - A 
2 5 1.1 
2 0 6 - 7 
2 3 5 . 8 
2 3 8 - 8 
2 2 8 - 6 
2 0 2 - 6 
19 6 - 0 
18 9 . 3 
16 8 - 1 
16 7 - 6 
1Ά 8 ·0 
1 A 0 - 7 
1 2 7 . A 
13 8 - 8 
I 0 I · A 
9 2 - 6 
8 2 - 6 
7 9-1 
6 9 - 5 
7 2 - 7 
9 2 - 0 
8 9.1 
7 6 . 4 
D E C 5 8 
A I 7 
3 A 
5 8 3 · 
12 0 · 
4 6 - 7 
4 6 - 3 
2 1-9 
2 9 - 7 
2 0 - 3 
1 8 - 2 
1 7 - 6 
1 2 - 5 
9 - 8 
2 - 5 
I . 0 
3 - 9 
5 - I 
I - 2 
2 6 A 6 . 6 
7 8 2 · C 
7 2 8 - 3 
9 8 7 . 6 
6 7 3 - 5 
5 6 2 0 - 0 
3 2 4 3 . 3 
ι e 4 S - 5 
I 10 4 . 4 
10 0 3 . I 
17 9 . 6 
6 6 6-1 
5 6 2 - i 
5 2 6 - 3 
¿ 1 9 . 3 
3 6 E ­ 6 
3 3 3 ­ 4 
3 5 6 ­ 3 
3 1 4 . 0 
3 0 0 ­ 3 
2 9 4 ­ 7 
2 8 7 ­ 6 
2 8 2 ­ 0 
2 7 5 · 4 
2 6 3 ­ 7 
2 6 0 ­ 2 
2 4 9 ­ 6 
2 1 3 ­ 1 
2 0 3 ­ 8 
19 6 * 6 
19 6.. 3 
17 4 . 5 
17 1.8 
13 2 ­ 5 
12 8 ­ 7 
12 1­9 
1 
10 7 . 9 
10 3 ­ 8 
9 0 ­ 5 
9 0 ­ 3 
e 8 ­ 6 
B 7 ­ 4 
6 6 ­ 6 
8 5 · A 
4 6 0 * 8 
4 3 . 1 
9 0 ­ 0 
3 8 ­ 9 
2 0 . 9 
6 5 3 * 7 
13 3 . 7 
7 8 ­ 2 
5 2 ­ 9 
5 0 ­ 0 
2 9*5 
. 2 8 ­ 1 
2 3 ­ 8 
2 1 ­ 0 
2 0 ­ 6 
I 6 * 8 
1 5 * 6 
1 3 * 2 
2 * 0 
2 · 0 





e x p o r t 
Δ S S E U R 
D 
. Í L L E K 1 C H E 1 
• F R A K C E 
■ I T A L I E 
. P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E H E T R O P 
E L E 
E T A 
R O Y 
A U S 
C A N 
S U E 
I EJ D 
U Ν' Ι 
D A N 
N O R 
N O U 
Ι R L 
Ρ Τ O 
S υ I 
F Ι Ν 
Ν I G 
U R 
A R G 
V E N 
Ρ Τ O 
R H O 
C H I 
E S P 
B R E 
I R Δ 
J A P 
G Η A 
A U Τ 
Ρ Τ O 
P O L 
H O N 
P A K 
I R A 
5 1 Ν 
P O R 
C E Y 
M A L 
G R E 
Y O U 
0 R 
T S U N I S 
Δ U M E U N I 
T R A L I E 
A D A 
0 E 
E U N I O N 
O N S U D Ä F R ' 
E H A R Κ 
V E G E 
V Z E L A N D E 
A N D E 
M B R I T A M E R 
S S E 
L A N D E 
E R I Ä 
S 5 
E N T I N E 
E Ζ U E L Δ 
Η B R I T A F 
D E 5 Ι Ε F E D 
N E C O N T I N E N T 
A G N E 




R I C H E 
M P O R T U G A F 
Ο G Ν E 
G K O N G 
Ι S Τ Α Ν 
Κ 
G Α Ρ Ο U R 
Τ U G A L 
L A N 
Α Ι S 1 E F E O 
C E 
G O 5 L A V Ι E 
A U T R I C H E 
Ν 
. A L L E M A G N E I 
• F R A N C E 
■ I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
C E E H E T R O P 
E T A T 
S U I S 
U R 
Y 0 U G 
H O N G 
R O Y A 
S U E D 
P O L O 
Τ C H E 
C H I N 
A L L E 
A R G E 
B U L G 
T U R O 
G R E C 
D A N E 
E S P A 
U N I Ó 
N O R V 
C A N A 
E G Y Ρ 
A U S Τ 
H A R O 
I R A N 
R O U M 
V E N E 
I N D E 
F I NL 
J A Ρ O 
P O R T 
A S I E 
L I B A 
Η E Χ I 
. ­ A L 
S Y R 1 
B R E S 
I S R A 
I N D O 
S U N I S 
S E 
S S 
0 S L Δ V I E 
R I E 
U H E U N I 
E 
G N E 
C O 5 L O V 
E C O N T I N E N T 
H H A R K E S T 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A R I E 
U Ι E 
E 
M A R K 
O N E 
Ν S U O A F R 
E G E 
D A 
Τ E 
R A L Ι E 
A Ν Ι E 
Ζ U E L A 
U N I O N 
A N D E 
Ν 
U C A L 
Ν D Δ 
Ν 
Q U E 




N E S I E 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
10 5 2 · 
2 9 9. 
4 0 6. 
2 2 A ■ 
19 6* 
2 17 8 . 
1 7 5 1· 
A 7 θ . 
6 6 7 . 
6 β . 
6 7 . 
2 2 4 . 
6 O · 
7 5 ■ 
lei. 
2 8 6. 
I 7 . 
I 6 · 
1 0 · 
ε 2 . 
e 2 . 
2 O . 
6 9 ■ 
6 7 . 
6 O · 
3 · 
7 . 
6 6 . 
e 2 . 
10 2­
2 2 . 
3 2 . 
5 . 
6 4 · 
7 4 . 
7 4 . 
4 2 . 
4 6 . 
N O V 5 9 
1 6 7 0 5 . I 
1 I 8 G . O 
2 5 8 ­ 9 
4 2 0 ­ 9 
2 4 2 ­ 1 
19 1.8 
2 2 9 3 . 7 
18 5 6.9 
6 1 7 . 0 
9 2 3 ­ 1 
6 6 . 1 
7 5 . 9 
2 2 9.1 
5 3 ­. 7 
6 0 . 7 
2 1 5 ­ 7 
2 9 4 ­ 0 
1 6 ­ 4 
Ι Β . 7 
1 6 . 4 
9 3 . 8 
1 1 7 . 0 
2 2 ­ 2 
9 3 . 8 
5 5 . 4 
6 0 ­ 7 
4 . 3 
7 . 7 
7 0 . 4 
6 3 ­ 5 
9 2 ..6 
2 5 . 5 
3 6 . 4 
7 . Β 
6 Β . 9 
8 4 . 7 
6 5 . 5 
Β . 6 
4 2 0 . 
8 6 · 
2 0 * 3 
1 6 * 3 
2 9 * 3 
1 6 . 7 
1 2 * 6 
1 3 ­ 5 
1 2 ­ 2 
5 . 7 
3 . 5 
4 . β 
Δ ­ Ι 
4 ­ β 
1 0 . 3 
3 · Ι 
Ι · 5 
3 ­ Ο 
2 ­ 7 
5 ­ 4 
2 · Ο 
2 · 5 
2 · 7 
2 · 9 
Ι * 3 
2 ­ 5 
Ι Ι ­ 5 
3 4 ­ 3 
3 8 ­
4 6 · 
N O V 5 9 
6 7 3 . 4 
2 3 1­3 
1 5 . 2 
Ι 4 6 . 5 
2 4 . 3 
1 6 ­ 0 
4 3 3 . 3 
9 9 . 9 
5 2 · 9 
3 β . 7 
2 9 . 8 
2 4 . 2 
2 2 . 6 
2 2 . 6 
1 9 . 8 
1 7 . 6 
Ι S . 9 
1 2 . 9 
1 3 . 4 
6 . 8 
5 ­ 7 
3 . 8 
5 . 3 
5 ­ 2 
4 . 2 
4 . 3 
3 . 5 
3 . 5 
D E C 5 8 
­ 2 17 0 1 3 . 
1 5 4 9 ­ 1 
5 4 7 . 9 
6 3 8 . 9 
5 4 0 ­ 5 
3 9 0 ­ 3 
3 6 6 6 . 7 
2 6 3 9 ­ 6 
1 3 4 6 * 1 
9 4 9 . 8 
7 3 5 * 6 
6 0 9 . 0 
5 4 3 * 9 
5 1 2 * 7 
6 0 9 . 4 
4 2 7 ­ 6 
4 9 8 ­ 0 
3 7 6­1 
3 4 0 . 4 
2 5 9 ­ 8 
19 4 . 4 
19 2 ­ 1 
2 1 0 . 4 
2 2 5 ­ 3 
16 6 . 8 
17 0 . 6 
[ 6 7 . 2 
16 6 . 7 
13 3­1 
9 1 . 0 
10 3 . 0 
1 1 8 ­ 4 
1 1 3 ­ 3 
1 1 5 ­ 3 
9 4 . 3 
9 7 . 9 
10 0 ­ 8 
1 1 7 . 0 
10 7 . 5 
β 9 . 5 
1 0 4 . 7 
10 0 . 4 
Β 1 . 4 
9 1 7 . 8 
2 3 0­1 
2 7 . 4 
15 6 . 2 
2 6 . 0 
Ι 5 . Β 
4 5 5 . 5 
9 6.1 
4 5 · 
3 θ . 
2 Ο . 
2 6 . 
3 
2 
1 9 . 6 
2 2 . 2 
1 7 . 9 
3 1­3 
1 8 . 7 
1 4 . 3 
1 5 . 2 
1 4 . 0 
4 . 3 
Ι Ο · 
3 . 
17 4 1 ­ 8 
5 2 θ ­ β 
6 6 0 ­ 9 
6 0 3 ­ 9 
3 9 2 ­ 4 
3 9 4 7 ­ 8 
3 0 4 3 ­ 7 
17 5 0 . 3 
10 1 4 . 8 
7 0 2 . 5 
6 7 4.1 
5 7 7 . 9 
5 3 9 . Β 
4 9 0 . 6 
4 Β 6 · 5 
4 S Ο ­ 6 
2 Β β ­ 9 
3 3 7 . 7 
2 7 3 ­ 9 
2 5 6.1 
2 3 β · Ο 
2 3 1.6 
2 0 7 ­ 4 
17 2 . 4 
16 4 . 2 
Ι 5 Ι · 8 
1 4 6 . 0 
! 4 4 . 8 
14 1­0 
14 0 . 4 
13 5 ­ 6 
13 2 ­ 8 
12 6 . 7 
Ι 2 5 ΑΟ 
Ι 2 0 · θ 
1 1 9 * 5 
10 6 * 2 
10 7 . 4 
1 0 4 ­ 8 
Ι Ο Ι ­ Ι 
10 0 ­ 8 
9 8­9 
9 3 . 4 
6 9.2 
6 4.1 
2 5 3 · 
Ι 6 · 
15 9. 
2 6 . 
Ι 7 . 
4 7 3 · 
I I I . 
5 7 . 
4 3 · 
33 . 
2 7 . 
2 6 ■ 
2 4 . 
2 2 · 
2 0 · 
Ι 5 ■ 
Ι Ι 
9 . 7 
9 · 3 
4 . 5 
5 . β 
5 . 5 
3 · 1 
3 . Ο 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 3 
2 · 2 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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A U E M 4 R K 
M 0 N 0 E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
• ­ ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• ­ ­ U E E L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U M 1 5 
5 U Ε Ρ E 
M 0 R V E G E 
S U I S S E 
U R S S 
Ε Ι Ν L Λ Ν D E 
J A P O N 
P O L O G N E 
B R E S I L 
C H I N E C O N T I N E N T 
A L L E M M A R K E S T 
Ρ Δ Ν Λ H A R E P 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V 
1 5 R A E L 
A R G E N T I N E 
D E P U S A E N A H 
V E N E Z U E L A 
M A R O C 
C A N A D A 
P O R T U G A L 
P E R O U 
T H A I L A N O E 
Τ U R 0 U I E 
B I R M A N I E U N I O N 
I N D E U N I O N 
H 0 Ν G R 1 E 
1 S L A Ν D E 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M P O R T U G A F 
C 0 L 0 M a 1 E 
H 0 Ν 0 K O H O 
P A K 1 S T A N 
Y O U G O S L A V I E 
R H O D E S I E F E O 
C H I L I 
A N E H J R K 
M O N D E 
­ • • A L L E M A G N E F 
• · ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
■ ­ • P A Y S B A S 
­ ­ ­ U E Β L 
• ­ • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
S U E D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
U R S S 
P O L O G N E 
B R E S I L 
J A P O N 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
A L L E M H A R K E S T 
P A N A M A R E P 
C H I N E C O N T I N E N T 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
V E N E Z U E L A 
T C H E C O S L O V 
I S R A E L 
A R G E N T 1 N E 
P O R T U G A L 
Τ U R 0 U I E 
Τ Η Δ 1 L A N D E 
D E P U S A E N A H 
C A N A D A 
M A R O C 
I N D E U N I O N 
H O N G R I E 
P E R O U 
B I R M A N I E U N I O N 
1 S L A N O E 
H O N G K O N G 
C O L O M B I E 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M P O R T U G A F 
I R A N 
P A K ) S T A N 
C H I L I 
R H O D E S I E F E D 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
J A N 5 9 
I A 8 ­ 2 
2 6 ­ 9 
4 · A 
2 ­ 5 
9 · 3 
6 ­ 1 
¿ 9 ­ 2 
5 9 . 6 
3 e ­ 2 
1 7 ­ 5 
1 1 ­ 3 
5 ­ 6 
3 . I 
2 · 2 
2 · 1 
1 · 1 
3 ­ 2 
2 ­ 2 
• 3 
1 . A 
. 7 




















M A R 5 9 
3 5 5 . 7 
6 6 ­ 8 
1 1 ­ 9 
6 . 5 
3 0 ­ 0 
1 3 . 9 
1 2 9 ■ 1 
1 3 8 * 6 
8 1 . 9 
3 A ­ 5 
3 1 . 6 
1 3 ­ 8 
8 ­ 2 
6 · 2 
5 . 9 
6 ­ 2 
2 ­ A 
A · 8 
3 ­ 2 
1 . 7 
1 ­ 6 
2 ­ 2 
2 ■ 3 
. | 1 ­ 7 
1 · 7 




















J A N 6 0 
1 5 0 ­ 3 
3 2 ­ 1 
5 · A 
2 . 2 
8 ­ A 
5 · 7 
5 3 ­ 8 
4 8 ­ 9 
2 8 ­ 9 
2 0 ­ 0 
1 0 ­ 5 
A . 1 
A · 2 
3 . I 
1 · 8 
4 ­ 3 
2 ­ 2 
2 ­ 7 
1 · 1 
1 ­ 0 
























M A R 6 0 
4 6 7 ­ 2 
1 0 7 ­ 3 
1 7 ­ 3 
S . 0 
3 0 ­ 0 
1 8 * 5 
1 8 1 . 1 
1 6 2 ­ 8 
8 9 ­ 0 
5 0 . 0 
4 0 ­ 0 
1 5 ­ 7 
1 4 . 0 
8 ­ A 
6 · 9 
6 ­ A 
6 · 1 
6 ­ 0 
A . 1 
3 ­ 7 
3 ­ 4 
2 . θ 
2 ­ 8 
2 · 3 
2 . 1 
2 ­ 0 
1 ­ 8 
1 ­ 3 
1 ­ 2 
1 ­ 2 
1 · 2 
1 ­ 1 














F E V 






































































F E V 6 0 
3 1 5 * 6 
7 1 * 7 
1 I ■ Al 
4 . 8 
2 0 . 3 
1 2 * 7 
1 2 0 . 9 
I 0 5 · 6 
5 7 . β 
3 6 . 5 
2 5 . 9 
I 0 · 3 
9 . 2 
6 · i 
i * I 
5 · 4 
4 . 8 
4 · 1 
2 . 8 
2 · 6 
2 . 5 
I . Β 
1 · 6 
1 · 4 
1 · 4 
1 · 2 
1 · 2 























D A N E M A R K 
M O N D E 
• ­ ­ A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ Δ Y 5 B A S 
. . . U E Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
S U E D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A L L E M M A R K E S T 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
B R E S I L 
1 S L A Ν 0 E 
U R S S 
V E N E Z U E L A 
P O L O G N E 
A U T R I C H E 
P T O M B R I T A M E R 
C A N A D A 
J A P O N 
T C H E C O S L O V 
U N I O N S U D A F R 
G R E C E 
E G Y P T E 
I N D E U N I O N 
I R A N 
M A R O C 
D E P U S A E N A M 
M E X I Q U E 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
E S P A G N E 
1 R L Δ Ν D E 
. ­ A L G E R I E 
C H I L I 
I N D O N E S I E 
1 S R A E L 
K O W E I T 
P T O M B R I T E U R 
P E R O U 
I R A K 
T H A I L A N D E 
D A N E M A R K 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
■ ­ ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε Β , L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
S U E D E 
N O R V E G E 
F 1 N L A Ν 0 E 
S U I S S E 
B R E S I L 
A L L E M H A R K E S T 
V E N E Z U E L A 
I S L A Ν D E 
L I B E R I A 
U R S S 
P T O M B R I T A M E R 
P O L O G N E 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
T C H E C O S L O V 
J A P O N 
G R E C E 
U N I O N S U D A F R 
I R A N 
A U S T R A L I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
I N D E U N I O N 
L I B A N 
D E P U S A E N A M 
E S P A G N E 
* . A L G E R I E 
I N D O N E S I E 
I S R A E L 
M E Χ Γ 0 U E 
P O R T U C A L 
C H I L I 
H O N O R Ι E 
1 R L Α Ν 0 E 
I R A K 
K O W E I T 
e χ ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
J A N 5 9 
1 2 2 * 3 
2 6 * 9 
2 * I 
5 * 0 
3 * I 
2 * 4 
3 9 * 5 
5 0 . 3 
3 1 . 4 
1 4 . 0 
a . 9 
7 . 5 
1 · 8 
1 · 2 
1 · 5 
1 · 4 
. 7 
. 5 


























M A R 5 9 
3 2 0 . 0 
7 2 . 0 
7 . 4 
1 2 * 4 
8 . 4 
4 . 7 
1 0 4 ­ 9 
1 2 3 ­ 0 
7 9 . 9 
3 4 . 9 
2 2 · 6 
1 3 . 3 
3 . 7 
5 · 1 
4 . 6 
3 ­ 1 
5 . 1 
1 . 3 
• I 
2 . 9 
I · 4 
2 · 2 
1 · 7 
I · 9 
1 · 6 
• 5 

















2 . 2 
. 3 
• 2 
J A N 6 0 
1 1 2 . 9 
2 6 . 5 
I * 9 
6 . 3 
2 . 7 
I ■ I 
3 8 . 5 
4 6 . S 
3 1 . 9 
1 I . I 
8 . 6 
3 . 4 
1 · 8 
1 · 7 
1 · 1 
. 8 
1 · 9 




























M A R 6 0 
3 5 2 ­ 3 
7 2 ­ 3 
5 . 7 
1 7 . 3 
8 ■ 2 
3 . 7 
1 0 7 ­ 2 
1 4 6 . 4 
Β 8 . 3 
3 3 . 8 
3 3 · 3 
1 8 . 8 
5 . 3 
5 . 1 
4 . 7 
4 . 6 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 0 
2 . 9 
2 ­ 5 
2 . 4 
2 . 3 
2 ­ 1 
1 ­ 3 
1 ­ 3 
1 · 2 
1 · 1 


















F E V 5 9 
2 1 7 . 3 
4 θ · 0 
4 · β 
8 . 7 
5 · 5 
3 . 5 
7 0 · 5 
8 5 . 4 
5 4 · 5 
2 4 . 2 
1 5 . 8 
Ι 0 . Ι 
3 · 6 
2 · 2 
2 ■ 6 
2 * 9 
* 9 
Ι * 5 
3 · 6 
Ι . 3 
Ι · Ι 
• 5 

























F E V 6 0 
2 2 9 * 2 
4 9 . 6 
3 · 9 
I 2 · 2 
5 · 3 
2 · 3 
7 3 · 3 
9 3 · 7 
6 0 · 2 
2 3 · 3 
1 9 . 4 
Β · 6 
3 . 6 
3 ■ I 
3 . 0 
2 · 5 
2 · 4 
2 · 4 
2 · I 
1 · 8 
1 · 6 
1 · 5 
1 · 2 
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N O R V E G E 
M O N D E 
- - - A L L E M A G N E F 
. - - F R A N C E 
- . - - I T A L I E 
- - - Ρ A Y S B A S 
- · · U Ε Β L 
• ■ • C E E H E T R O P 
A E L E 
S U E D E 
R O Y A U M E U N ] 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D A N E M A R K 
Β R E 5 I L 
V E N E Z U E L A 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G H A N A 
T C H E C O S L O V 
U R S S 
S U R I N A M A N T I L L E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
A L L E M M A R K E S T 
P O L O G N E 
R H O D E S I E F E D 
J A P O N 
N I G E R I A 
Τ U R 0 U I E 
M A R O C 
U N I O N S U O A F R 
A R G E N T I N E 
P T O M B R Ι Τ A M E R 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I S R A E L 
M A L A I S I E F E D 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 S L Λ Ν D E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N E S 
A U S T R A L I E 
P O R T U G A L 
P O R T U G A L 
M O N D E 
­ · . A L L E M A G N E F 
­ ­ ­ F R A N C E 
­ ­ • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• ­ · U Ε Β L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
P T O M P O R T U G A F 
R O Y A U M E U N I 
I R A K 
E T A T S U N I S 
S U I S S E 
A R G E N T 1 N E 
M A R O C 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
S U E D E 
U N I O N S U D A F R 
M A L A I S I E F E D 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V 
E G Y P T E 
C H I L I 
A U S T R A L I E 
A U T R I C H E 
N O R V E G E 
­ P T O M B E L G E S 
B R E S I L 
H E X 1 Q U E 
U R S S 
P T O M B R I T A F O C 
­ N O U V C U I N N F E R 
A L L E M M A R K E S T 
B U L G A R I E 
F I N L A N D E 
G R E C E 
H 0 Ν G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
P T O M B R I T E U R 
Τ U R 0 U I E 
E U R O P E N D A 
• ■ A L G E R I E 
i m ρ A W 4· w ■ ­b 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
D E C 5 8 
1 3 0 9 . 0 
2 6 4 ­ 6 
A 3 · 1 
2 5 ­ 8 
9 0 * 2 
3 9 ­ 3 
4 6 3 ­ 0 
4 9 5 ­ 5 
2 0 8 ­ 9 
2 0 2 ­ 3 
θ 9 . 3 
5 9 ­ 2 
5 θ ­ I 
2 4 ­ 8 
4 . 0 
1 8 . I 
1 2 ­ 1 
7 . 5 
9 . 5 
1 9 . 0 
1 0 . 4 
A ■ 2 
5 · 6 
6 ­ 9 
4 . I 
1 · 7 
7 . 3 
2 ­ 0 
1 ­ 0 
1 ­ 7 
5 · 0 
A . 4 
1 1 · 1 
1 ­ β 
3 ­ 7 
3 ­ 6 
2 ­ 5 
2 ­ 0 
1 · 3 
. 9 
2 ­ 7 
1 ­ 3 
1 · β 
3 ­ 0 
2 ­ 3 
2 . S 
D E C 5 8 
4 8 0 . 3 
8 4 ­ 6 
3 6 ­ 9 
1 7 . 5 
1 A · 1 
3 4 . 9 
1 8 Β ­ 0 
1 0 3 . 5 
7 0 ­ 6 
6 1 ­ 9 
2 2 ­ 7 
3 3 ­ 7 
1 5 ­ 4 
1 ­ 3 
3 ­ 9 
1 0 ­ 1 
2 · 2 
1 3 ­ 2 
5 · 0 
2 . 0 
3 ­ 8 
2 ­ 1 
. 5 
I . 2 
. 5 
. Β 
4 . 1 
A · 0 
5 ­ 2 
. 2 









2 ­ 7 
­ A 
D E C 5 9 
1 3 1 4 ­ 8 
2 6 4 . 7 
4 1 . 3 
2 8 ­ 4 
9 1 . 4 
3 5 ­ 6 
4 6 1 . 4 
4 7 6 ­ 2 
2 I 1 · 8 
1 7 5 ­ 5 
9 2 ­ 3 
6 0 .'A 
5 8 ­ 9 
1 6 ­ 3 
7 . 6 
1 9 . 5 
1 1 ­ 7 
7 . 3 
1 0 ­' 4 
ι e · 6 
1 5 ­ 1 
7 ­ 4 
7 . 3 
8 ­ "3 
4 . 7 
2 ­ 1 
1 2 . 7 
2 ­ 3 
1 · 9 
2 · 5 
A . 6 
4 . 3 
8 · 6 
3 . 0 
2 . 9 
2 ­ 9 
2 ­ A 
1 ­ 8 
1 ­ A 
1 ­ 7 
2 ­ 6 
. A 
1 . 0 
2 ­ 9 
3 ­ 0 
3 ­ 2 
D E C 5 9 
¿ 7 3 ­ 5 
Β 3 ­ A 
3 5 ­ 7 
1 9 ­ 8 
1 7 ­ 3 
2 8 · 8 
1 8 5 ­ 0 
9 8 ­ 0 
6 6 ­ 7 
6 0 . 8 
2 4 . 8 
2 8 ­ 7 
1 5 ­ 9 
1 · 9 
4 . 2 
1 0 . 3 
1 ­ 5 
1 0 ­ 6 
3 . 1 
2 . 6 
2 . 7 
5 ­ 1 
• θ 
1 · 5 
. 9 
. 7 
2 ­ 7 
4 ­ 2 
3 ­ 8 
­ 8 
3 ­ 5 
­ 9 
1 ­ 7 
2 · 2 
. 4 
• 8 
1 . 3 
. 1 
• 5 
2 . 1 
. 5 
J A N 5 9 
1 0 1 ­ 2 
2 7 . 1 
2 ­ 3 
1 ­ 3 
A · 8 
3 · 1 
3 8 ­ 6 
3 2 ­ 4 
1 3 ­ 3 
1 1 . 4 
8 ­ 2 
4 . 0 
5 · 9 
1 · 4 
­ 4 
1 · 3 
­ 9 
­ 2 
1 . 0 
* 9 




















. | * 1 
J Λ Ν 5 9 
2 2 - 3 
3 - 1 




7 - 9 
4 . 1 
3 · 8 
2 · 7 
2 - 1 




















J A N 6 0 
1 1 C - 8 
1 7 . 8 
3 · Β 
I · 2 
6 - 0 
3 - 5 
3 2 - 3 
4 9 . 7 
2 9 . 2 
I A . 7 
7 · 2 
5 - 4 
3 - 7 
1 · 6 
1 - 5 
1 · 3 
1 · 1 





























J Δ Ν 6 0 
2 2 ­ 9 
3 . 8 
1 · 6 
. 7 
• 5 
1 · 5 
e · ι 
A · 1 
4 . 7 
2 · 5 
2 · 0 


















N O R V E G E 
M O N D E 
. . . A L L E H A C N E F 
­ ­ ­ F R A N C E 
. . ­ I T A L I E 
. . ­ P A Y S Ö A S 
­ ­ · U Ε Β L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
S U E D E 
D A N E M A R K 
B R E S I L 
U R S S 
E S P A G N E 
Ε Ι Ν L A Ν D E 
A U S T R A L I E 
Y O U G O S L A V I E 
S U 1 5 5 E 
U r . I O N S U D A F R 
C H I N E C O N T I N E N T 
T C H E C O S L O V 
A U T R I C H E 
A L L E M M A R K E 5 T 
1 S L Δ Ν D E 
1 f: D 0 Ν E 5 Ι E 
R O U M A N I E 
• C A M E R O U N R E P 
A R G E N T 1 N E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A N 
B U L G A R I E 
G R E C E 
1 R L A Ν D E 
Τ U R 0 U Ι E 
G H A N A 
M A R O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M P O R T U G A F 
R H 0 D E 5 I E F E D 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
C U B A 
M E X I Q U E 
P T O M B R I T A M E R 
P O R T U G A L 
M O N D E 
­ · ­ A L L E M A G N E F 
­ ­ ­ F R A N C E 
• ­ • I T A L I E 
­ · ­ Ρ A Y S B A S 
• ­ · U Ε Β L 
• ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
P T O M P O R T U G A F 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
1 S R A E L 
S U E D E 
P T O M P O R T U G A S 
E S P A G N E 
M A R O C 
C A N A D A 
A U S T R A L 1 E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
G R E C E 
I R L A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V 
• ­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
• P T O M B E L G E S 
U N I O N S U D A F R 
V E N E Z U E L A 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
S U I S S E 
Τ U R Û U I E 
A R G E N T I N E 
M Ε X 1 Q U E 
C H Y P R E 
B R E S I L 
A L L E M M A R K E S T 
H ϋ Ν C ft 1 E 
1 S L Α Ν D E 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
Kumulierte 
0 E C 5 Β 
7 4 3 . 3 
1 0 4 . « 
2 9 . 7 
I 9 · 4 
2 7 - 4 
2 1 - 3 
2 0 2 - 2 
2 7 8 · 4 
1 4 3 - 7 
6 6 · 5 
7 2 · 8 
4 6 * 2 
1 4 - 9 
1 4 - 7 
I 2 - 6 
Β - 7 
θ - 5 
I - 4 
7 - 1 
I I . 5 
4 · 8 
6 · A 
A . 5 
9 . 2 
2 · 3 
1 . 3 
1 · 5 
8 · 8 
- 6 
5 - A 
1 · 3 
■ 2 
5 ­ 0 
1 · 0 
2 ­ 9 
­ 5 
­ 9 
1 · 1 
1 · 5 
. 3 
3 ­ 1 
1 ­ 0 
A ­ 8 
. 9 
I · 6 
D E C 5 6 
2 8 8 ­ 7 
2 2 ­ 3 
1 9 . 1 
1 2 ­ 2 
7 · 1 
1 0 ­ ó 
7 1 . 3 
5 0 ­ 4 
7 7 ­ 1 
2 3 ­ 9 
3 2 ­ 7 
2 ­ 3 
6 · 7 
2 ­ 0 
2 ­ 2 
β ­ 8 
3 · I 
1 ­ e 
3 · 6 
2 ­ 2 
­ 3 
I · Β 
. β 
I · 0 
1 · A 
1 ­ 5 
­ 3 
­ 9 
2 . 2 
2 · 7 
2 ­ 3 
. 4 
1 ­ 3 
3 ­ 7 
­ 2 
1 · A 
I . 5 
1 · 4 





1 ­ 9 
e χ p tt 1* * W I « ι 
Werte, beginnend Januar 
­ Valeurs cumulées 
D E C 5 9 
8 0 9 . 3 
1 I 9 ­ I 
2 5 ­ 3 
2 2 ­ 7 
2 6 . 4 
1 6 ­ 9 
2 1 0 . 4 
3 1 4 . 5 
1 6 5 ­ 2 
6 3 ­ 6 
7 7 · 6 
5 3 . 0 
1 8 . 9 
1 6 . 1 
1 1 . 0 
1 3 . 6 
7 . 3 
1 . 4 
1 1 ­ 0 
7 . 0 
7 . 6 
5 . a 
4 . 5 
6 . 7 
3 . 1 
2 . 5 
2 · e 
1 ­ 3 
4 . A 
1 . 6 
5 ­ 9 
1 · 0 
• 8 
2 · 9 
­ 9 
1 · A 
• ó 
­ β 
1 ­ 5 
1 ­ 6 
. 7 
A . 0 
1 . 8 
2 . 9 
1 . 9 
2 . 7 
D E C 5 9 
2 5 0 . 1 
2 4 . 0 
1 2 ­ 3 
1 1 ­ 5 
a ­ 5 
9 . 5 
6 5 ­ β 
5 0 ­ 5 
8 1 ­ 6 
2 8 ­ 5 
3 2 ­ 7 
1 ­ 9 
6 ­ 4 
2 ­ 5 
2 ­ 9 
5 . 2 
3 . 0 
1 ­ 7 
3 ­ A 
2 · 8 
­ 6 
1 · 9 
­ 9 
1 · I 
2 · 2 
2 . 3 
. 4 
1 · 2 
2 · 3 
2 . 0 
1 · 9 
. 6 
1 ­ 7 
3 . 4 
. 7 
1 . 1 
1 ­ 5 
1 ­ 5 





1 · 6 
J A N 5 9 
5 9 ­ 6 

















































J A N 5 9 
[ 4 . 9 





3 ­ 3 
2 · 5 
3 · 9 
1 · 4 





















J A N 6 0 
6 9 . 7 










































J A N 6 0 
1 5 ­ 5 
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Q Í A U M E U N ! 
M O N D E 
. . ­ A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
­ • • I T A L I E 
• ­ ­ P A Y S B A S 
• · ­ U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N O U V Z E L A N D E 
H U S T R U I E 
I N D E U N I O N 
5 U E 0 E 
K O W E I T 
D A N E M A R K . 
1 R L Λ Ν D E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
N I G E R I A 
V E N E Z U E L A 
R H O D E S I E F E D 
Ρ Τ 0 ^ B R I T A M E R 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
I R A N 
P T O M B R I T A F O R 
U R S 5 
I R A K 
S U I S S E 
P A K I S T A N 
C E Y L A Ν 
M A L A I S I E F E D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C H I L I 
P O L O G N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
1 S R A E L 
G H A N A 
B A H R E I N 
S U R I N A M A N T I L L E 
B R E S I L 
S I N G A P O U R 
A R A B I E S E O U D I T E 
U E D E 
M O N D E 
• • ­ A L L E M A G N E F 
­ ­ ­ F R A N C E 
■ • • I T A L I E 
■ • ­ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
­ • ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
U R S 5 
S U I S S E 
B R E S I L 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
J A P O N 
F I N L A N D E 
P O L O G N E 
A U T R I C H E 
B A H R E I N 
A R G E N T 1 N E 
E S P A G N E 
H A L A I S t E F E D 
C A N A D A 
P T O M B R I T A M E R 
R H O D E S I E F E D 
A L L E M M A R K E S T 
S U R I N A M A N T I L L E 
Κ 0 W E I T 
C O L O M B I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V 
U N I O N 5 U D A F R 
A U S T R A L I E 
C H I L I 
P H I L I P P I N E S 
I N D O N E S I E 
P T O M P O R T U G A F 
I N D E U N I O N 
G R E C E 
Τ U R 0 U I E 
V O U G O S L A V I E 
1 S L A Ν D E 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
F E V 5 9 
1 7 3 5 ­ 6 
5 6 . 1 
3 9 · 9 
3 4 . 0 
6 9 ­ 9 
2 7 . 9 
2 2 7 ­ 8 
1 6 2 ­ 3 
1 5 9 . 5 
1 2 3 ­ 6 
θ 9 . 3 
1 1 5 ­ 7 
7 0 ­ 3 
5 6 . 9 
6 7 ­ 9 
5 3 ­ 6 
4 0 ­ 5 
3 6 . 0 
4 3 · 3 
4 8 ­ 5 
3 7 ­ 7 
2 9 . 0 
2 7 ­ 4 
2 6 ­ 2 
2 3 · 6 
3 0 ­ 2 
3 4 . 7 
2 I · 3 
1 9 ­ 1 
I 6 · 7 
1 5 . 9 
1 4 . 7 
I 6 · A 
1 6 . 6 
2 2 · 9 
1 4 . 9 
8 . 5 
1 3 . 5 
1 0 . 5 
1 4 . 6 
2 0 . 9 
8 · 8 
7 ­ 8 
1 4 ­ 9 
7 . 4 
3 . 9 
N O V 5 8 
2 1 0 3 ­ 5 
4 9 2 ­ 2 
7 2 ­ 0 
7 1 ­ 8 
1 5 9 ­ 3 
7 8 ­ 1 
8 7 3 ­ 4 
5 1 5 ­ 4 
2 9 8 ­ 0 
2 2 1 ­ 9 
Β 4 . 2 
6 7 . f i 
3 0 ­ 4 
4 4 . 2 
4 5 · 6 
3 9 . 0 
1 8 ­ 8 
2 0 · 9 
2 1 · 8 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 9 ­ 5 
1 8 . 7 
1 0 · 4 
1 1 ­ 0 
1 1 . A 
1 2 . 6 
9 ­ ù 
1 3 ­ 6 
1 3 ­ 6 
1 5 . 3 
1 1 ­ 2 
1 3 ­ 7 
6 · 6 
7 · 6 
7 · 1 
9 . 7 
6 ­ 9 
9 . 6 
4 . 0 
2 ­ 5 
4 ­ 7 
1 · 0 
3 ­ 3 
2 ­ 3 
3 ­ 4 
F E V 6 0 
2 0 Δ 7 . 9 
a ι . o 
6 2 . 3 
4 4 . 5 
θ 0 . 2 
3 9 . 0 
3 0 7 . 0 
2 0 0 . 6 
2 1 7 . 5 
1 4 6 ­ 8 
1 0 6 ­ 9 
1 1 4 ­ 0 
7 8 . 7 
7 1 . 1 
6 3 . 8 
6 4 . 0 
4 8 . 7 
4 4 . 1 
4 5 . 2 
4 0 . 2 
4 3 . 8 
4 1 . 4 
2 9 . 4 
3 3 . 9 
3 0 . 8 
2 9 · 5 
2 8 . 8 
2 4 . 0 
2 4 . 9 
2 7 . 1 
1 9 . 7 
2 0 . 9 
1 8 . 4 
1 8 ­ 7 
1 7 . 9 
1 7 ­ 7 
1 5 ­ 5 
1 6 . 1 
1 8 . 2 
1 4 . 9 
1 2 ­ 9 
I I · 8 
7 . 8 
1 0 . 0 
9 . 5 
8 ­ 3 
N O V 5 9 
2 1 5 2 . 1 
4 8 7 . 2 
8 4 . 7 
6 7 . 6 
1 6 6 . 3 
8 1 . 0 
8 6 6 ­ 8 
5 2 3 . 4 
2 9 7 . 1 
2 2 5 . 8 
8 4 . 8 
7 2 . 8 
4 7 . 1 
4 1 . 8 
3 7 . 2 
3 2 . 4 
2 2 ­ 0 
2 1 ­ 6 
1 9 . 2 
1 8 . 8 
1 7 ­ 8 
1 7 ­ 6 
1 6 . 6 
1 2 . 9 
1 4 . 4 
1 2 . 3 
1 3 . 7 
1 4 . 0 
1 2 . 1 
1 2 ­ 3 
1 2 ■ 8 
1 1 . 6 
1 1 . 3 
9 . 1 
9 . 0 
8 . 7 
8 . 7 
7 . 1 
6 ­ 5 
6 . 3 
4 . 4 
4 . 3 
4 . 2 
3 . 9 
3 . 3 
5 . 3 
M A R 5 9 
2 6 3 4 . 4 
8 7 . 1 
6 4 ­ 4 
5 9 . 7 
1 0 4 . 8 
4 0 ­ 8 
3 5 6 ­ 8 
2 4 4 * 6 
2 2 7 . 9 
1 6 7 * 5 
1 5 2 * 3 
1 7 5 . 9 
9 3 . 2 
6 0 * 6 
9 1 ­ 1 
8 1 . 1 
6 6 ­ 5 
5 7 . 7 
6 8 ­ 7 
7 1 ­ 8 
5 9 ­ 3 
4 7 ­ 7 
4 8 . 3 
4 3 ­ 0 
3 7 . 5 
4 3 ­ 2 
4 8 . 5 
2 9 ­ 1 
2 7 ­ 0 
2 3 ­ 6 
2 5 ­ 0 
2 3 . 0 
2 3 ­ 3 
2 3 ­ 6 
3 4 . 9 
2 1 ­ 9 
1 5 . 6 
2 0 . 5 
1 4 ­ 0 
1 9 ­ 4 
2 6 ­ 4 
1 5 ­ 6 
1 6 . 1 
2 5 ­ 4 
I 1 · 2 
6 · 1 
D E C 5 8 
2 3 6 6 ­ 3 
5 5 1 ­ 5 
8 6 ­ 9 
8 3 ­ 3 
1 7 9 . 3 
8 8 ­ 0 
9 6 9 ­ 0 
5 7 9 . 4 
3 3 1 * 9 
2 5 1 * 3 
9 4 * 8 
7 3 * 4 
3 5 . 6 
5 0 * 2 
5 0 . 0 
4 1 ­ 7 
2 0 ­ 5 
2 2 . 9 
2 4 . 7 
1 6 ­ 5 
1 6 ­ 9 
2 1 ­ 5 
1 9 . 4 
1 2 ­ 8 
1 2 . 4 
1 3 . 1 
1 3 . 0 
I 0 . 1 
1 5 ­ 2 
1 3 ­ 9 
1 6 . 5 
1 2 . 4 
1 5 ­ 2 
7 . 2 
8 . 5 
7 ­ 4 
1 0 ­ 1 
7 . 3 
1 0 ­ 0 
4 ­ 2 
2 · 5 
5 · 2 
1 · 4 
3 . 7 
7 . 6 
3 · 5 
depuis janvier 
H 4 R 6 0 
3 1 4 9 . 3 
1 3 0 . 1 
9 4 * 0 
7 0 * 8 
1 2 4 . 9 
5 5 * 9 
4 7 5 . 7 
3 0 9 ­ 2 
3 3 8 . 6 
2 3 0 ­ 5 
1 7 8 . 3 
1 6 3 ­ 4 
I 1 I . 0 
1 0 8 ­ 5 
1 0 4 ­ 6 
9 6 ­ 1 
7 7 . 0 
7 1 ­ 2 
6 4 . 6 
6 4 . 8 
6 2 ­ 5 
6 1 ­ 7 
5 4 . 6 
5 3 ­ 8 
5 0 ­ 7 
4 3 ­ 8 
4 0 ­ 5 
3 6 ­ 1 
3 3 . 4 
3 3 . 1 
3 1 . 8 
2 9 * 9 
2 9 . 0 
2 8 * 4 
2 7 . 3 
2 7 . 2 
2 4 . 5 
2 5 . 5 
2 3 . 1 
2 3 . 1 
1 9 * 9 
1 7 * 7 
1 7 . 3 
1 6 . 7 
1 4 * 0 
1 3 * 3 
D E C 5 9 
2 4 0 5 * 1 
5 4 4 * 5 
9 5 * 2 
7 5 . 3 
1 8 6 . 5 
9 0 * 1 
9 9 1 * 6 
5 8 6 . 6 
3 3 1 . 5 
2 5 4 . 2 
9 5 . 2 
8 2 . 8 
5 4 . 7 
4 6 * 8 
4 0 * 8 
3 7 . 6 
2 3 . 8 
2 3 * 1 
2 2 * 2 
2 1 * 2 
2 0 . 3 
1 6 . 9 
1 7 . 8 
1 5 . 8 
1 5 . 8 
1 5 . 3 
1 5 . 2 
1 4 . 9 
1 3 . 6 
1 3 * 4 
1 3 * 1 
1 2 * 7 
1 2 * 3 
1 0 * 0 
9 * 9 
9 . 2 
8 * 9 
8 * 2 
7 · 9 
6 . 9 
4 · 5 
4 . 5 
4 . 3 
A · 2 
4 . 1 





R O Y A U M E U T , I 
Η 0 Ν D E 
­ ­ ­ A L L E M A C N E F 
. . . F R A N C E 
. ­ ­ I T A L I E 
­ • ­ P A Y S B A S 
• ­ ­ U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
C A N A D A 
U N I O N S U D A F R 
I N D E U N I O N 
S U E D E 
1 R L A Ν D E 
P T O M B R I T A M E R 
N O U V Z E L A N D E 
D A N E M A R K 
N I G E R I A 
N O R V E G E 
S U I S S E 
P T O M B R I T A F O R 
R H O D E S I E F E O 
U R S S 
A R G E N T I N E 
G H A N A 
I R A N 
F Ι Ν L A Ν D E 
V E N E Z U E L A 
H O N G ' K O N G 
C H I N E C O N T I N E N T 
P A K 1 S T A N 
M A L A I S I E F E D 
S 1 N G A P O U R 
I R A K 
C E Y L A Ν 
E S P A G N E 
J A P O N 
P O R T U G A L 
A U T R I C H E 
I N D O N E S I E 
M E X 1 0 U E 
S O U D A N 
Κ 0 W E 1 Τ 
Y O U G O S L A V I E 
I S R A E L 
S U E D E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. ­ • F R A N C E 
. . ­ I T A L I E 
­ ­ • P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
­ ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
D A N E M A R K 
F Ι Ν L A Ν D E 
U R S S 
B R E S I L 
L I B E R I A 
A U S T R A L I E 
S U I S S E 
U N I O N S U D A F R 
I N D E U N I O N 
A R C E N T I N E 
A L L E M M A R K E S T 
P O L O G N E 
C A N A D A 
C H I N E C O N T I N E N T 
E S P A G N E 
H E X 1 0 U E 
V E N E Z U E L A 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
P O R T U G A L 
P A N A N A R E P 
Y O U G O S L A V I E 
I R A N 
1 R L A Ν D E 
C O L O M B Ι E 
J A P O N 
N O U V Z E L A N D E 
• • A L G E R I E 
P E R O U 
P T O M B R I T A F O C 
I R A K 
E G Y P T E 
U R U G U A Y 
e χ Ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
F E V 5 9 
I 5 I 3 · 0 
6 6 . 0 
3 6 . 9 
3 5 ­ 7 
5 3 ­ 4 
2 6 ­ 5 
2 2 0 . 5 
1 6 3 ­ 1 
1 5 5 . 4 
9 7 · 6 
7 3 ­ 9 
7 3 ­ 9 
6 5 . 9 
5 2 · 8 
5 0 ­ 5 
3 9 . 0 
4 1 · 3 
4 4 ­ 1 
3 4 . 6 
2 4 . 6 
2 3 ­ 7 
2 2 . 7 
2 2 ­ 1 
1 4 ­ 5 
1 5 ­ 4 
1 9 ­ 0 
2 1 ­ 0 
1 5 ­ 7 
1 6 ­ 0 
1 7 . 0 
1 5 ­ 8 
1 6 . 7 
1 3 . 7 
1 5 ­ 2 
1 6 . 4 
1 7 ­ 5 
1 1 ­ 6 
1 4 . 5 
1 1 ­ 3 
6 . 6 
3 ­ 2 
4 ■ 9 
5 ­ 1 
7 . 8 
5 . 2 
5 · 6 
N O V 5 8 
1 8 6 7 . 7 
2 6 9 . 2 
8 4 . 0 
6 0 . 3 
9 0 . 8 
e 0 ­ 6 
5 8 4 . 9 
6 7 0 ­ 2 
3 0 9 ­ 9 
2 0 4 ­ 9 
1 0 4 ­ 8 
1 1 1 ­ 8 
5 2 ­ 1 
2 1 ­ 9 
4 6 ­ 7 
1 3 ­ 2 
2 3 ­ 4 
2 1 ­ 1 
2 6 ­ 4 
. 1 5 ­ 7 
2 4 ­ 2 
1 4 . 8 
2 1 . 4 
1 3 , 3 
1 6 : 0 
1 0 * 0 
1 2 . 2 
1 2 . 1 
1 1 ­ 1 
1 4 . 7 
6 · 4 
2 ­ 0 
1 1 ­ 4 
1 · 3 
5 ­ 9 
6 ­ 2 
5 ­ 7 
2 5 ­ 4 
5 ­ 6 
5 ­ 1 
6 ­ 1 
6 ­ 5 
4 . 3 
4 ­ 8 
4 . 2 
1 . 5 
F E V 6 0 






2 6 7 
I 9 3 
I 8 6 
[ I 6 


















































































N O V 5 9 
1 9 9 8 





6 I 3 
6 7 9 
2 9 3 
2 0 6 
1 5 3 

















































































M A R 
2 3 1 0 





3 4 6 
2 4 I 
2 3 6 
I 4 6 
1 1 6 
1 0 8 


































D E C 
2 0 6 7 





6 4 7 
7 3 2 
3 4 1 
2 1 9 
1 2 2 

































































































































H A R 6 0 
2 6 7 5 . 2 
1 3 7 . 9 
6 8 * 7 
6 2 * 5 
9 2 * 1 
4 8 * 8 
4 1 0 * 0 
2 9 0 * 6 
2 8 1 * 1 
1 7 5 * 4 
1 5 4 * 9 
1 2 3 * 5 
1 1 3 * 5 
9 4 . 5 
8 2 * 2 
7 7 . 4 
6 9 * 8 
6 8 * 1 
5 7 . 3 
4 8 * 2 
4 2 * 5 
3 8 * 5 
3 3 * 8 
3 2 * 8 
3 2 * 7 
3 1 * 6 
3 1 * 5 
3 0 * 8 
2 6 * 5 
2 8 * 5 
2 7 * 5 
2 6 . 8 
2 4 . 5 
2 ύ . 9 
2 3 · 4 
2 1 - 7 
2 0 - 0 
1 9 - 4 
1 8 - 9 
1 8 - 4 
1 4 - 1 
1 5 - 7 
1 3 - 9 
[ 2 - 8 
1 2 - 3 
1 2 - 2 
D E C 5 9 
2 2 0 5 . 8 
3 3 3 - 3 
6 4 - 2 
7 3 - 7 
1 0 7 . 8 
6 4 - 1 
6 6 3 - 1 
7 4 3 - 2 
3 3 1 - 2 
2 1 9 - 1 
1 7 5 - 8 
1 4 2 - 6 
7 3 - 2 
3 9 - 2 
3 8 . 4 
2 8 · 2 
2 7 · 5 
2 7 - 5 
2 3 - 0 
2 3 - 0 
2 0 - 9 
2 0 - 7 
2 0 - 7 
1 8 - 2 
1 4 - 4 
1 3 - 9 
1 3 - 2 
1 2 - 6 
1 2 - 6 
1 1 - 2 
1 0 - 6 
1 0 . 2 
1 0 - 2 
8 . 9 
7 . 9 
7 . 8 
7 . 6 
7 . 5 
7 · 3 
6 - 5 
5 - 9 
5 - 8 
5 - 6 
5 · 6 
5 . 5 
5 - 5 
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S S E M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
• ­ F R A N C E 
• · Ι Τ A L I E 
. · Ρ A Y 5 B A S 
. . U Ε Β L 
­ . C E E H E T R O P 
1 E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
S U E D E 
J A P O N 
D A N E H A R K 
B R E S I L 
T C H E C O S L O V 
E S P A G N E 
A R G E N T I N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
N I G E R I A 
M Ε X 1 Q U E 
N O R V E G E 
H 0 N C R I E 
P E R O U 
P O L O G N E 
G H A N A 
A U S T R A L I E 
P T O M B R I T A F O C 
Y O U G O S L A V 1 E 
U R U G U A Y 
C O L O M B I E 
T U R Q U Í E 
I N D E U N I O N 
U R S S 
E G Y P T E 
A L L E M H A R K E S T 
C H I L I 
I S R A E L 
I R A N 
M A L A I S I E F E O 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
U N I O N S U D A F R 
E Q U A T E U R 
R H O D E S I E F E D 
E S P A G N E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. ­ ­ F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
. · . U Ε Β L 
• » • ' ­ E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A R A B I E S E O U D I T E 
R O Y A U H E U N I 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
M A R O C 
S U E D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
B R E S I L 
C H I L I 
E C Y Ρ Τ E 
M A L A I S I E F E D 
A U T R I C H E 
K O W E I T 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
D A N E M A R K 
U R S S 
P H I L I P P I N E S 
C U B A 
C A N A D A 
T C H E C O S L O V 
S U R I N A M A N T I L L E 
P O L O G N E 
U N I O N S U D A F R 
P A K I S T A N 
F I N L A N D E 
C O L O M B I E 
S Y R I E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
P O R T U G A L 
I R L A N D E 
• • A L G E R I E 
P T O M B R I T A F O C 
M E X I Q U E 
É M * l 1*1 «%·.«­Ι Ι Υ Ι ρ w a a. 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
D E C 5 8 
1 7 0 7 * 1 
4 5 4 . 6 
Ι β θ . 0 
2 0 2 . 5 
8 4 . 3 
7 3 . 7 
1 0 0 3 . 3 
1 8 4 . 4 
1 9 6 ­ 1 
9 6 . 2 
3 5 . 6 
3 ­ . 7 
2 4 . 6 
1 4 . 9 
1 6 . 5 
1 1 . 9 
1 5 ­ 3 
1 5 . 8 
1 4 . 4 
1 I . 0 
I I · 8 
1 2 ­ 3 
7 · 8 
6 ■ 7 
1 1 ­ 2 
7 · 7 
3 · 9 
5 · 9 
5 . 9 
5 . 8 
3 . Β 
A . 4 
4 . 5 
4 · 5 
7 . 2 
6 ­ 0 
4 . 4 
4 . 2 
4 . 4 
3 ­ 5 
3 ­ 3 
5 ­ 7 
3 ­ 7 
3 · 6 
3 . 2 
3 . 2 
A 0 U S B 
5 3 6 . 1 
4 7 . 3 
3 3 ­ 1 
1 1 . 5 
1 5 * Β 
8 ■ a 
1 1 6 * 5 
8 9 . 2 
1 0 2 . 5 
5 2 . 3 
4 2 . 3 
1 2 ­ 5 
1 7 ­ 0 
1 4 . 6 
1 2 . 0 
6 ■ 2 
9 . 1 
1 6 ­ 1 
1 0 ­ 0 
1 1 . 0 
9 . 1 
9 . 7 
5 . 9 
3 . 8 
3 . 2 
8 . 4 
2 . 4 
2 · 1 
1 1 ­ 0 
2 ■ 9 
. 5 
3 · 6 
4 > 0 
2 ­ 1 
3 . 5 
6 ­ 8 
. 8 
1 ­ 6 
1 · 2 
4 . 0 
1 ­ 5 
1 · 0 
4 . 1 
depuis janvier 
D E C 5 9 
1 9 2 4 . 0 
5 5 0 . 8 
2 1 6 . 8 
2 2 1 . 5 
9 0 . 4 
7 8 . 5 
1 1 5 8 . 0 
2 4 4 . 9 
2 0 5 . 0 
1 4 3 . 6 
4 0 . 9 
3 0 . 4 
2 9 . 4 
2 2 . 0 
1 8 . 0 
1 5 . 8 
1 5 . 2 
1 4 . 6 
1 3 . 4 
1 1 . 6 
1 0 * 9 
9 · 6 
9 · 2 
8 * 7 
8 * 7 
6 ­ 9 
6 ­ 4 
6 ­ 4 
6 ­ 1 
4 . 4 
4 . 2 
4 . 0 
5 . 9 
5 · 6 
5 . 5 
S . 4 
5 . 2 
5 . I 
5 · 1 
A . 7 
3 . 9 
3 · 8 
3 ­ Β 
3 · 7 
3 . 7 
3 . 6 
A O U 5 9 
5 5 7 . 4 
5 8 . 1 
2 8 . 9 
9 ­ 4 
1 0 . 9 
1 1 ­ 3 
1 1 8 . 6 
7 9 . 1 
1 3 6 . 8 
4 4 . 1 
3 9 . Β 
1 9 . 4 
ι e ■ β 
1 6 . 8 
1 0 . 0 
9 ­ 5 
β ­ 5 
8 ­ 3 
8 ­ 0 
7 . 9 
7 . 2 
7 . 0 
6 . 6 
4 . 3 
4 . A 
i · A 
A . 3 
4 . I 
A · I 
5 . 9 
A ­ 8 
3 ­ 9 
3 ­ 8 
3 ­ 7 
3 . 6 
3 ­ 4 
3 . I 
2 . 8 
2 · β 
2 . 5 
2 ­ I 
2 · I 
I . 7 
1 ­ 4 
1 · 4 





S U I S S E 
M O N D E 
. ­ • A L L E M A G N E F 
• • • F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
S U E D E 
C A N A D A 
C H I N E C O N T I N E N T 
E S P A G N E 
D A N E M A R K 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M E X 1 0 U E 
B R E S I L 
A R G E N T 1 N E 
U N I O N S U D A F R 
N O R V E G E 
I N D E U N I O N 
F Ι Ν L A Ν D E 
P O R T U G A L 
E G Y P T E 
T C H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
G R E C E 
I R A N 
S I N G A P O U R 
T U R Q U Í E 
C O L O M B I E 
P E R O U 
H A R 0 C 
H 0 Ν G R I E 
R 0 U H A Ν I E 
1 S R A E L 
C H I L I 
A L L E M M A R K E S T 
T H A I L A N D E 
N O U V Z E L A N D E 
U R S S 
E S P A G N E 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
• • • F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
E G Y P T E 
D I V E R S N D A 
S U I S S E 
N O R V E G E 
M A R O C 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
T C H E C O S L O V 
C H I L I 
U R S S 
B R E S I L 
S U E D E 
P O R T U G A L 
C U B A 
P O L O G N E 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
F L N L A Ν D E 
Y O U G O S L A V I E 
P T O M B R I T A F O C 
. . A L G E R I E 
. P T O M A N C A 0 F 
G H A N A 
M E X I Q U E 
A R C E N T I N E 
H 0 Ν G R Ι E 
1 R L A Ν D E 
E U R O P E N D A 
A U S T R A L Ι E 
L I B A N 
1 S L Α Ν 0 E 
T U R Q U I E 
. P T O M B E L G E S 
P A R A G U A Y 
G R E C E 
β γ η Λ W * « ; Λ. ρ — . ­
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
D E C 5 8 
1 5 4 7 ­ 2 
2 5 1 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 0 
5 6 ­ 1 
6 1 ­ 1 
6 0 6 ­ 2 
2 4 0 ­ 1 
1 5 3 ­ 3 
6 6 . 6 
4 7 . 0 
4 7 ­ 8 
3 3 . 6 
3 1 ­ 5 
4 3 . 3 
2 5 . 0 
2 4 ­ 8 
2 2 ­ 0 
2 3 . 1 
2 1 . 0 
2 0 . 8 
2 0 . 5 
1 9 . 4 
1 7 ­ 6 
2 3 ­ 9 
1 2 ­ 1 
1 6 ­ 1 
1 3 ­ 8 
1 4 ­ 6 
1 3 ­ 1 
1 0 . 8 
6 ­ 4 
7 . 2 
9 . 6 
5 . 5 
7 . 0 
e ­ 6 
9 . 4 
6 . 5 
2 ■ 5 
5 ­ β 
5 ­ I 
5 . 4 
4 ­ 9 
4 ­ 5 
2 ­ 3 
A O U 5 8 
3 2 5 . 0 
3 4 ­ 7 
4 2 * 1 
8 · 8 
1 0 . 6 
7 . 3 
1 0 3 . 5 
9 1 ­ 7 
4 9 ­ 1 
2 6 . 3 
1 3 . 4 
1 2 . 9 
2 2 ­ 0 
6 ■ 0 
6 ­ 5 
3 . 8 
5 . 6 
I . 2 
2 ­ 6 
6 ■ I 
à . I 
1 ­ 1 
3 ­ 3 
3 ­ 8 
4 · 2 
2 ­ 2 
7 . 4 
4 ­ 1 
• 4 
1 . 9 
­ 7 
4 · 6 
• 7 
2 ­ 5 
. S 
I · 0 
. 9 




1 . 2 




0 E C 5 9 
1 6 9 3 . 0 
2 9 0 ­ 0 
1 1 6 ­ 6 
1 3 8 ­ 1 
6 6 ­ 6 
6 4 ­ 1 
6 7 5 . 4 
2 5 9 . 6 
1 8 9 . 9 
9 6 . 4 
5 1 ­ 1 
4 6 ­ 8 
3 5 . 3 
3 5 . 0 
2 9 . 0 
2 7 · 9 
2 4 . 1 
2 3 ­ 2 
2 3 ­ 1 
2 1 . 9 
2 0 ­ 9 
1 9 . 6 
1 9 ­ 4 
1 9 * 4 
1 9 ­ 3 
1 9 ­ 1 
1 8 ­ 0 
1 4 . 6 
1 5 . 7 
1 3 ­ 5 
1 3 . 1 
1 1 ­ 2 
9 · 4 
8 ­ 9 
6 · β 
Β · Β 
Β ­ 8 
β ­ 3 
7 · 7 
7 ­ 4 
6 . 7 
6 ­ 3 
6 ­ 0 
4 . 6 
4 . 6 
4 * 4 
Α 0 U 5 9 
2 9 4 . 5 
3 4 . 7 
1 4 ­ 7 
7 . Ι 
1 1 ­ 7 
7 . 4 
7 5 ­ 6 
β Ι ­ 1 
4 5 . 9 
3 6 ­ 6 
Ι 6 . Ι 
1 4 . 2 
β ­ 9 
6 · β 
4 . 6 
4 · 6 
4 . 3 
4 ­ Ι 
4 ­ Ι 
4 · 0 
4 ­ 0 
5 . 6 
5 . 0 
4 ■ 6 
3 . 5 
3 · 0 
2 . 9 
2 . 6 
2 · 5 
2 · 2 
2 ■ 2 
2 ­ Ι 
2 ­ Ι 
1 ­ 9 
Ι . 8 
Ι ­ S 
Ι * 4 
Ι · 0 
Ι ■ 0 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
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G R E C E 
M O N D E 
. . ­ A L L E M A G N E F 
­ ­ ­ F R A N C E 
­ ­ · I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
I R A N 
U R S S 
S U E D E 
Y O U G 0 5 L A V I E 
A U T R I C H E 
S U I S S E 
F Ι Ν L A Ν D E 
T C H E C O S L O V 
C A N A D A 
A R G E N T 1 NE 
D A N E H A R K 
R 0 U M A Ν I £ 
P O L O G N E 
C U B A 
A R A B I E S E O U D I T E 
N O R V E G E 
A L L E M M A R K E S T 
B R E S I L 
M Ε X 1 Q U E 
Τ U R 0 U I E 
H O N G R I E 
P O R T U G A L 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
1 S R A E L 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
G H A N A 
N O U V Z E L A N D E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. ­ ­ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V 
A L L E M H A R K E S T 
S U E D E 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
I S R A E L 
I N D E U N I O N 
S U I S S E 
U R S S 
Ρ 0 L 0 C Ν E 
A U S T R A L I E 
H O N G R I E 
D A N E M A R K 
I R A N 
F I N L A N D E 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V I E 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
M A L A I S I E F E D 
B U L G A R I E 
B R E S I L 
P A K 1 S T A N 
P O R T U G A L 
A R G E N T I N E 
U R U G U A Y 
G R E C E 
C A N A D A 
B O R N E O B R I T 
U N I O N S U D A F R 
• · A L C E R I E 
E G Y P T E 
T U N I S I E 
I I M 1% Λ. m 4-I I I I ρ w ■ * 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
O C T 5 8 
4 7 0 * 9 
9 1 . 1 
2 3 ­ 6 
4 1 ­ 0 
2 3 ­ 7 
1 5 ­ 7 
1 9 5 ­ 1 
9 0 ­ 0 
4 3 ­ 9 
6 9 . 4 
1 0 . 5 
­ 3 
1 2 ­ 3 
1 6 * 3 
1 0 ­ 6 
I I · I 
6 ­ 0 
3 ­ 9 
7 . 0 
4 . 0 
5 . 1 
3 ­ 9 
4 ­ 8 
2 ­ 4 
4 . 7 
4 ­ 2 
2 ■ 3 
2 · 2 
5 · 8 
3 ­ 2 
. 9 
1 · β 
1 ­ 5 
2 ■ 6 
2 ­ 2 
1 ­ 9 
­ 9 
1 · 5 
. 7 
1 ­ 1 
1 ­ 5 
1 ­ 2 
1 · 5 
­ 5 
1 · 4 
* 5 
N O V 5 8 
2 9 1 * 7 
4 5 * 4 
8 ­ 2 
3 2 ­ 6 
4 ­ L 
3 ­ 7 
9 4 . 7 
3 3 ­ 5 
8 3 ­ 0 
2 0 ­ 1 
4 . 6 
1 1 ­ 2 
1 7 * 5 
1 · 2 
6 * 2 
3 . 5 
3 . 4 
3 · 5 
3 * 3 
6 . 3 
9 . 9 
4 . 6 
1 · 1 
• 1 
2 ­ 1 
3 ­ 1 
1 ­ 4 
• 4 
. 7 
1 ­ 5 
1 · 1 
. a 






2 · 9 
­ 1 
O C T 5 9 
4 6 9 . 0 
9 0 . 5 
1 7 . 0 
3 3 . 3 
2 1 . 6 
1 7 ­ 3 
Ι θ 0 . 2 
9 2 ­ 1 
5 2 ­ 2 
4 8 ­ 3 
2 7 . 2 
1 9 . 8 
1 2 . 0 
1 2 . 6 
1 1 * 1 
3 * 9 
9 . 0 
7 . 4 
7 . 0 
7 . 4 
5 . 1 
A . 0 
4 . 6 
3 · 5 
3 * 7 
3 . 5 
3 . A 
2 * 6 
2 · 2 
2 * 5 
2 . 1 
1 . 9 
2 * 0 
I · 8 
1 . 8 
1 . 7 
1 . 5 
1 . 5 
1 ­ 3 
1 · 1 






N O V 5 9 
3 8 7 . 2 
7 5 ­ 2 
1 5 . 2 
2 9 ­ 8 
2 3 ­ 2 
a . o 
1 4 1 . 3 
3 0 ­ 2 
7 8 . 4 
4 5 . 5 
1 4 . 2 
1 0 . 9 
1 0 . 7 
8 * 9 
6 · 8 
7 . 1 
8 · 0 
7 ­ 0 
6 ­ I 
5 ­ 6 
5 . 1 
5 . 2 
3 . 2 
3 . 0 
1 · 6 
2 ­ 1 
1 ­ 9 
1 ■ 5 
1 · 6 
1 · 5 
1 . 4 
1 . 3 














N O V 5 8 
5 1 5 * 9 
1 0 3 . 2 
2 5 . 3 
4 5 * 7 
2 5 * 3 
1 7 * 4 
2 1 6 . 9 
9 8 * 2 
5 2 * 3 
7 3 * 9 
1 0 . 6 
­ 3 
1 3 . 4 
1 7 . 7 
1 1 . 6 
1 2 ­ 1 
7 . 0 
4 . 5 
7 . 6 
4 . 3 
5 ­ 8 
4 · 4 
5 ­ 3 
2 . 6 
5 . 3 
4 . 5 
3 · 0 
2 · 3 
6 . 3 
3 . 3 
1 · 0 
1 · 9 
1 ­ 7 
2 · 7 
2 ■ 4 
2 ­ 1 
1 ­ 0 
1 ­ 6 
• 8 
1 · 2 
1 ­ 6 
1 ­ 3 
1 . 6 
. 5 
1 ­ 5 
. 5 
D E C 5 8 
3 1 5 ­ 1 
4 6 ­ 9 
9 ­ 0 
3 5 ­ 1 
5 ­ 2 
3 ­ 8 
1 0 1 ­ 9 
3 6 ­ 9 
8 7 ­ 8 
2 2 . 6 
4 ­ 9 
1 2 ­ 2 
1 9 . 6 
1 ­ 3 
6 ­ 6 
3 ­ 6 
3 ­ 5 
3 . 9 
3 ­ 6 
6 ­ 9 
1 0 . 3 
. 1 
5 . 0 
1 · 2 
• 1 
2 · 2 
3 . 2 
1 ■ 6 
­ 6 
• 8 
1 ­ 6 
1 . 3 
1 · 4 





3 · 1 
■ 1 
depuis janvier 
N O V 5 9 
5 1 6 * 6 
1 0 0 * 9 
1 8 * 9 
3 6 * 9 
2 3 . 2 
1 9 * 0 
1 9 6 * 9 
1 0 4 ­ 1 
5 9 ­ 5 
5 2 ­ 2 
2 7 . 4 
2 3 . 0 
1 3 . 7 
1 3 . 7 
1 2 * 5 
1 0 * 1 
1 0 * 1 
7 * 9 
7 . 8 
7 . 7 
5 . 3 
4 . 9 
4 · 8 
3 . 9 
3 * 9 
3 . 8 
3 . 7 
2 . 7 
2 * 5 
2 * 5 
2 · 4 
2 · 1 
2 ■ 1 
2 * 0 
2 ■ 0 
1 · 8 
1 · 6 
1 · 6 
1 * 5 
1 · 1 
1 * 1 
1 · 0 




D E C 5 9 
4 4 2 · 6 
8 3 . 8 
1 7 . 2 
3 3 ­ 5 
1 4 . 2 
8 · 4 
15 7 . 1 
8 8 ­ 9 
9 6 . 2 
5 1 . 5 
1 5 ­ 5 
1 2 ­ 5 
1 1 · 1 
9 ­ 5 
9 . 1 
9 ­ 0 
8 · 6 
7 . 5 
6 ­ 7 
6 . 6 
6 ­ 0 
5 ­ 4 
3 ­ 9 
3 . 1 
3 . 0 
2 · 2 
1 . 9 
1 ­ 8 
1 · 8 I · Β 
1 * 6 


















G R E C E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
­ ■ ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ · · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V 
P O L O G N E 
J A P O N 
A U T R I C H E 
F Ι Ν L Λ Ν D E 
B R E S I L 
H 0 Ν G R I E 
A L L E M H A R K E S T 
C H Y P R E 
E G Y P T E 
B U L G A R I E 
S U E D E 
S U I S S E 
R 0 U H A Ν I E 
C A N A D A 
I R A K 
P O R T U G A L 
1 S R A E L 
N O R V E G E 
U R U G U A Y 
L I B A N 
1 R L A Ν 0 E 
Τ U R 0 U 1 E 
L I B Y E 
P T O M B R I T E U R 
S O U D A N 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
T U N I S I E 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I T E 
E SP A G Ν E 
T U R Q U I E 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ ­ · U Ε B L 
. ­ ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
L I B A N 
T C H E C O S L O V 
I S R A E L 
A L L E M M A R K E S T 
S U I S S E 
F Ι Ν L A Ν D E 
P O L O G N E 
H 0 Ν G R I E 
S Y R I E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
E S P A G N E 
I R A K 
J A P O N 
E G Y P T E 
J O R D A N I E 
Β U L C A R I E 
S U E D E 
C A N A D A 
T U N I S I E 
R O U M A N I E 
N O R V E G E 
1 R L A Ν D E 
P T O M B R I T E U R 
L I B Y E 
C H Y P R E 
. . R E U N I O N 
L I B E R I A 
A U S T R A L I E 
. . A L G E R I E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
e x D η w· t-•e Λ. ρ ~ . . 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
O C T 5 
I 5 6 * 





5 β . 
2 3 . 
2 2 . 
I 5 . 
































































N O V 5 8 

































































O C T 5 9 
1 4 0 . 0 
2 5 . 2 
8 . 7 
Ι 0 . β 
5 . 4 
Ι · 6 
5 1 . 7 
2 3 . 7 
1 6 . 5 
1 6 . 3 
7 . 9 
6 . 7 
3 . 4 
3 . 3 
2 . 7 
2 · 6 
2 . 6 
2 . 7 
2 ■ Ι 
2 ­ 2 
2 · 0 
Ι . 8 
Ι · β 
Ι · 6 
Ι · 2 
Ι · 2 
Ι ■ 2 
Ι . 0 


















N O V 5 9 
2 9 1 . 6 
6 4 . 1 
1 3 . 9 
2 3 ­ 6 
4 . 6 
5 . 4 
Ι Ι Ι · 6 
4 4 · 3 
4 9 . 6 
2 9 . 8 
Ι 2 · 2 
1 0 . 4 
β . 5 
7 · 9 
6 . Ι 
7 . 3 
7 . Ι 
5 · β 
3 · 4 
3 . Ι 
4 . Ι 
3 · 9 
3 · 5 
2 . 7 
2 · 2 
Ι · 0 
Ι . 9 
Ι . 5 
Ι · 6 
















N O V 5 8 
19 2 * 5 
3 3 ­ 6 
2 6 · 7 
I I · 0 
4 · I 
1 · 5 
7 6 . 9 
2 7 . 8 
2 1 . 5 
1 6 . 6 
1 2 . 3 
8 . 3 
3 * 5 
2 ■ 1 
2 . 9 
5 . 2 
2 . 1 
. 9 
2 ■ 1 
2 · 6 
1 . 9 
4 . 1 
2 · 6 
• 8 
2 · 5 




2 ■ 7 
1 . 7 















D E C 5 8 
2 4 7 * 2 
4 5 . 2 
[ 8 . 8 
1 4 . 5 
3 . 1 
4 . 2 
8 5 . 8 
3 4 · 2 
4 8 * 1 
1 6 . 4 
2 . 9 
1 4 * 1 
7 . 5 
1 7 . 4 
4 . 0 
1 ■ 7 
7 . 0 
3 . 7 
1 · 0 
4 . 1 
5 . 5 
1 1 * 4 
2 · 3 
1 ­ 1 
1 . 6 
* 2 
1 · 0 
1 · 0 
. 9 
1 ­ 3 
■ 2 
1 · 5 










N O V 5 9 
1 7 1 * 4 
3 2 * 8 
1 1 * 4 
1 2 * 1 
5 * 9 
1 · 9 
6 4 ­ 1 
2 6 ­ β 
2 5 ­ 1 
1 8 ­ 1 
9 * 6 
7 · 9 
4 * 0 
3 . 8 
3 · 6 
3 . I 
2 * 9 
2 · 7 
2 * 6 
2 * 2 
2 ■ 1 
1 · 9 
1 ­ 8 
1 · 7 
1 ­ 7 
1 · 4 
1 · 4 
1 · 2 


















D E C 5 9 
3 5 5 ­ 1 
7 9 ­ 6 
1 6 . 5 
2 9 . 4 
6 ­ θ 
7 . 5 
1 3 9 ­ a 
5 4 ­ 0 
6 3 ­ 4 
3 4 . 0 
1 3 ­ 7 
1 1 ­ 7 
Β . 9 
Β ­ 7 
8 ­ 7 
7 · 8 
7 . 5 
6 . 5 
A ■ 4 
4 · 4 
5 ­ 3 
4 ­ Β 
3 · 6 
3 ­ I 
2 · 6 
2 · 6 
2 · 4 
1 ­ 6 
1 · 6 
I · 2 
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i m p o r t 
• A L L E M A G N E I 
­ F R A N C E 
­ I T A L I E 
. P A Y S B A S 
. U E 6 L 
. C E E M E T R O P 
E L E 
E T A 
R O Y 
V E N 
J A P 
Ρ Τ 0 
A R A 
S U R 
A U S 
H E X 
I Ν D 
Β R E 
M A L 
S U I 
S U E 
C O L 
C Ε Y 
H O N 
I R A 
C U B 
P A N 
N O U 
D A N 
Ρ Τ 0 
E 0 U 
Τ C Η 
C Η Ι 
G Η Α 
5 A L 
N O R 
U Ν Ι 
A U Τ 
E S P 
Ρ Τ Ο 
C O S 
Ρ Τ Ο 
P E R 
A R G 
P O R 
Τ S 
A U M 
Ε Ζ U 
Ο Ν 
Η Β 
Β Ι Ε 
Ι Ν Α 
T R A 
Ι 0 U 
U N I S 
E U Ν Ι 
E L A 
R I T A M E R 
S E O U D I T E 
H A Ν Τ I L L E 
L 1 E 
E 
Ν Ι Ο Ν 
S Ι L 
A I 5 Ι E F E D 
S 5 E 
ο ε 
0 MB ! 
L A N 
Ι E 
ι 
: Ο Ν G 
Ν 
Δ 
Α Μ Α 
V Ζ 
Ε Μ Δ 
Μ Β 
Α Τ Ε 
E C O 
Ν Ε 
Ν Α 
V A D 
V E G 
Ο Ν 
R Ι C 
A G N 
O R 
R E P 
E L A Ν D E 
R Κ 
R I T A F 
U R 
S L O V 





E N T 
T U G 
S U D A F R 
H E 
E 
1 R I T O C E A N 
R I C A 
1 R l T A F O C 
I Ν E 
A L 
E T A T S U N I S 
Ν 
• A L L E M A C N E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
. U Β 
• C E E M E T R O P 
E L E 
C A N 
R O Y 
J A P 
V E N 
Β R E 
C U B 
Μ E Χ 
C O L 
S U R 
Ρ Η I 
C Η I 
1 Ν O 
S υ I 
I Ν D 
A U S 
S U E 
Κ 0 W 
M A L 
N O U 
A R G 
U Ν Ι 
P E R 
Ρ Τ Ο 
. Ρ τ 
D A N 
N O R 
H O N 
Τ Η Δ 
Ε Ο U 
T U R 
E S P 
D O M 
C H A 
G U Δ 
A U Τ 
A R A 
1 R A 
F 1 Ν 
H E U N 
U E L A 
Δ Ν Τ I L L E 
Ρ Ρ I N E S 
U N I O N 
E 
E 5 Ι E 
A L I E 
Τ 
S I E F E D 
Z E L A N D E 
T I N E 
S U D A F R 
B R I T A M E Et 
B E L G E S 
A R K 
C E 
K O N G 
A N D E 
E U R 
I E 
Ν E 
I C Δ Ι Ν E R 
M A L A 
C H E 
E S E O U D I T E 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
3 2 ­ 0 
2 7 . 2 
2 4­7 
2 B . 5 
2 0 1­0 
4 9 9 ­ 9 
3 0 8 3 . 5 
4 5 0 ­ 3 
I 8 I ­ I 
5 7 ­ 2 
6 0*1 
5 6 * 7 
3 2 * 3 
2 6 * 8 
2 5 . 2 
2 2 * 9 
2 3 * 3 
1 6 * 2 
2 2 * 7 
1 1 * 9 
I 4 . Γ 
1 0 . 6 
7 . 1 
■ 9 
1 5 . 1 
15 9 2 . 9 
5 7 0*1 
2 6 6*1 
2 4 3 * 4 
17 3 * 6 
2 4 2 * 5 
14 9 5 * 7 
12 3 9 ­ 2 
2 4 5 4 ­ 8 
7 8 5 ­ 9 
6 0 4 ­ 9 
8 0 4 ­ 5 
5 0 2 ­ 2 
4 9 1­9 
4 1 4 * 1 
3 0 7­1 
3 0 6­4 
2 5 8*1 
13 6 ­ 5 
1 7 3 . 6 
1 4 0 ­ 8 
15 5 ­ 9 
8 4­1 
10 9 . 0 
15 0 . 4 
8 I · 
10 3. 
1 1 2 . 2 
1 0 6 ­ 0 
8 8 ­ 9 
7 5 ­ 0 
6 8 * 3 
4 7 . 0 
5 0 . 2 
5 1*8 
5 2 ­ 7 
4 9 . 9 
6 6 . 3 
5 4 . 4 




3 2 ­ 4 
O C T 5 9 
Ι Ο θ . 2 
5 0 ­ 6 
3 1 . 7 
2 6 ­ 5 
3 8 * 6 
2 5 5 ­ 6 
5 6 7 . 9 
3 3 5 0 . 4 
5 1 2 ­ 2 
Γ 7 6 · 2 
8 8 ­ I 
6 7 ­ 2 
6 1­8 
3 7 . 4 
3 5 . 9 
3 2 . 2 
2 4 ­ 5 
2 3 . 5 
2 2 ­ 7 
I 5 . 
I 3 . 
3 . I 
5 . 2 
N O V 5 9 
8 0 1 . 0 
4 1 2 . 4 
3 4 1.6 
19 8 . 8 
3 7 3 . 5 
2 12 7 . 3 
1 6 2 0 . 2 
2 7 2 1 ­5 
I 0 2 2 . 4 
8 9 5 ­ 5 
8 0 8 . 6 
5 7 1.5 
4 5 9 . 3 
4 0 5 ­ 9 
3 2 1.2 
2 8 6 . 8 
2 9 2 * 0 
18 4 * 6 
.1 8 5 . 3 
1 7 5 . 4 
1 7 8 * 6 
16 9 * 3 
15 7 * 6 
14 6*1 
I 3 2 . θ 
13 0*1 
12 0 * 1 
10 3 . 4 
10 4 . 2 
1 0 7 * 2 
9 8 . 3 
9 3 * 6 
9 1*4 
8 1.2 
7 9 . 8 
5 4 ­ 7 
6 5 ­ 0 
6 8 ­ 0 
6 5.1 
5 9 . 7 
9 9.1 
3 7 . 3 
3 0 ­ 6 
2 7 . 9 
3 2 ­ 4 
2 2 7 . 5 
5 5 7 ­ 7 
3 3 9 2 * 3 
5 0 1­1 
19 8 ­ 2 
6 4 ­ 4 
6 3 ­ 9 
6 3 ­ 7 
3 6 ­ 3 
3 2 ­ 5 
2 8 . 9 
2 6 ­ 7 
2 5 ­ 5 
1 6 . 4 
2 5 . 3 
1 3 . 5 
1 5 . 8 
A ■ 4 
2 · 2 
2 ­ 9 
7 ■ 7 
4 ­ 7 
6 . 4 
6 . 2 
6 ­ 7 
5 ­ 0 
2 . 2 
5 . 0 
2 . 8 
6 3 5 ­ 6 
3 0 2 ­ 3 
2 7 6 . 0 
18 9 . 9 
2 6 9 . 9 
1 6 7 3 . 7 
13 8 0.1 
2 6 8 7 ­ 8 
8 7 0 ­ 2 
6 7 1­2 
8 9 2 ­ 0 
5 7 1.6 
5 2 7 . 8 
4 5 7 . 3 
3 3 3 ­ 0 
3 4 3 . 7 
2 7 3 . 6 
15 5 ­ 8 
I 9 I . I 
15 6 ­ 9 
17 2 ­ 3 
9 4 . 7 
1 2 5 * 5 
16 7 . 9 
9 3 ­ 7 
1 1 0 * 6 
13 2 ­ 6 
9 a . 9 
12 5 . 5 
ι ι 9 · e 
9 5 . 5 
6 6 ­ 1 
7 4 . 7 
5 1­9 
5 7 . 3 
5 6 ­ 0 
5 5 . θ 
5 5 . 3 
7 2 ­ 2 
6 3 ­ 1 
6 6 ­ 2 
4 0 ­ 8 
7 2 ­ 8 
4 2 ­ 0 
3 6 . 0 
N O V 5 9 
12 1. 
5 6 · 
3 6 . 
3 0 ■ 
4 3 · 
2 6 6 · 
6 3 6. 
3 6 7 9 ­ 2 
5 7 2 . 6 
19 5 . 8 
9 8 . 5 
7 1.3 
6 7 . 3 
4 3 · 5 
4 0 * 4 
3 4 . 0 
2 8 . 5 
2 6 ­ θ 
2 6 ­ 6 
2 4.1 
1 7 . 7 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 2 . 7 
4 . O 
5 . 9 
5 . 6 
5 . A 
5 · O 
4 · 6 
3 . 8 
3 . 6 
3 . 3 
3 . 2 
D E C 5 9 
I 5 I 6 O . I 
9 0 0 . 4 
4 5 7 ­ 4 
3 8 5 ­ 6 
2 1 3 ­ 9 
4 1 4 ­ 8 
2 3 7 7 . I 
1 7 9 1 . 7 
3 0 1 0 ­ 2 
I 12 6 ­ 0 
1 0 0 3 . 3 
9 0 4 ­ 9 
6 3 3 ­ 0 
4 8 6 ­ 8 
4 4 5 . 0 
3 5 1.3 
3 1 6 . 6 
3 0 6 . 7 
2 1 0 ­ 4 
2 0 3 ­ 5 
19 5 . 0 
19 3 ­ 6 
19 0 ­ 0 
I 7 9 · I 
16 0 ­ 7 
15 0 ­ 5 
13 7 ­ 3 
I 2 θ . 9 
I I 8 ­ 2 
1 1 6 ­ 7 
1 1 6 ­ 5 
10 7 . 3 
10 4 . 7 
9 9 . 9 
9 2 ­ 8 
7 6 ­ 8 
7 5 ­ 3 
6 3 ­ 4 
6 4 . 3 
5 6­1 
5 4 ­ 6 






e x p o r t 
C A N A D A 
• A L L E M A G N E I 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
­ P A Y S B A S 
­ U Ε Β L 
­ C E E H E T R O P 
E T A 
R O Y 
J Δ Ρ 
N O R 
1 EE O 
A U S 
Ρ Τ O 
U EJ I 
V E N 
H E X 
S U I 
C O L 
P A K 
P O L 
C U B 
N O U 
S U E 
Ρ Η Ι 
Β R Ε 
U R 
P E R 
H O N 
Ι R L 
A U Τ 
A R G 
A 5 I 
E S P 
C Η I 
D A N 
I R A 
P A N 
G R E 
E 0 U 
G Η A 
D O M 
C E Y 
T C H 
I S R 
U N I S 
H E U N I 
G E 
U N I O N 
A L I E 
B R I T Δ H E R 
A F R S U D 
U E L A 
U E 
E 
Β Ι E 
T A N 
Ν E 
Ζ E L Δ Ν Ο E 
Ρ Ρ Ι Ν Ε S 
L 
5 
Κ Ο Ν C 
D E 
C H E 
T I N E 
Ν D Δ 
Ν E 
A R K 
A R E P 
E U R 
I C Δ I Ν Ε I 
Ν 
Ο S L O V 
E T A T S U N I S 
Ν 
• A L L E H A C N E I 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
■ Ρ A Y S B A S 
• U Ε B L 
. C E E M E T R O P 
E L E 
C A N 
J A P 
R O Y 
V E N 
Μ E Χ 
C U B 
Β RE 
Ι Ν O 
Ρ Η I 
A U S 
A R G 
U Ν I 
S U E 
C O L 
S υ I 
Ρ τ o 
Δ S I 
C Η I 
T U R 
P E R 
Y O U 
I S R 
I R Δ 
C H I 
D A N 
E C Y 
Ρ Δ Κ 
H O N 
P A N 
Ei 0 R 
P O L 
S U R 
L Ι Β 
G R E 
A U Τ 
G U Δ 
Ι Ν D 
Τ Η Α 
A D A 
Ο Ν 
A U Μ E U N I 
Ε Ζ U Ε L Δ 
Ι Q U Ε 
Δ 
S 1 L 
E U N I O N 
L Ι Ρ Ρ I N E S 
T R A L I E 
E N T I N E 
ON S U D A F R 
D E 
O M Β I E 
S S E 
Η B R I T A M E R 
Ε Ν D A 
L I 
O U Ï E 
0 u 
G 0 S L A V I E 
A E L 
Ν 
N E F O R M O S E 
E M A R Κ 
Ρ Τ E 
1 S Τ Δ Ν 
G K O N G 
Α Μ Α R E P 
V E G E 
O G Ν E 
Ι Ν Δ Η A N T I L L E 
E R I Ä 
C E 
R I C H E 
T E M A L A 
0 N E S Ι E 
1 L A N D E 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
4 6 1 6 * 0 
1 8 6 . 1 
4 6 · O 
2 8 . 5 
7 2 * 4 
6 7­1 
4 0 0­1 
B 3 9 . 8 
2 7 3 6 ­ 4 
7 3 4 . 8 
9 5 . 7 
5 2 ­ 1 
7 8 ­ 5 
4 9 · 3 
4 5­1 
4 8 ­ 7 
4 0 . 6 
2 9 . a 
2 9 ­ 6 
3 ­ 3 
4 ­ 1 
N O V 5 9 
1 2 1 . 
3 9 . 
2 9 . 
5 I . 
5 I . 
2 9 3· 
8 6 0. 
3 0 6 0 ­ 2 
7 4 9 . 4 
12 9.3 
5 7 . 0 
5 4 . 7 
5 2 . 4 
4 B . 2 
5 1­0 
4 4 . 2 
2 6 . 9 
2 4.1 
A . 7 
2 . 6 
3 . 5 
6 . 3 
4 ­ I 
5 ­ 3 
. 9 
6 ­ 2 
4 . 5 
N O V 5 6 N O V 5 9 
1 6 3 6 0 ­ 9 1 5 8 8 1 . 5 
6 7 1 ­ 3 
3 9 5 ­ 1 
4 5 7 ­ 0 
4 0 4 ­ 6 
3 0 1 ­ 3 
2 2 2 9 . 8 
13 0 2 ­ 5 
3 1 4 7 ­ 4 
7 5 4 * 3 
7 5 1*7 
7 3 B . 5 
8 1 3 . 6 
5 0 5 * 7 
­ 4 7 3 . 6 
2 7 9 . 9 
2 6 7.1 
17 6 . 9 
2 1 8 . 4 
2 3 0.9 
17 8 . 3 
17 0 . 8 
15 0 . 7 
1 2 6 · 8 
2 0 7 . 3 
13 7 ­ 2 
1 1 7 ­ 5 
15 5 ­ 6 
10 9 ­ 4 
9 5 ­ 3 
9 7 . 0 
9 3 ­ 6 
6 9.1 
4 7 . 4 
10 6 . 6 
6 6 . 9 
7 8 ­ 0 
6 4 . 0 
9 4 . 5 
7 7 . 6 
4 5 ­ 4 
6 8 ­ 5 
5 4 ­ 3 
7 2 ­ 0 
5 6 ­ 2 
4 9.1 
6 6 1 ­ 5 
2 8 5 ­ 6 
3 6 5 ­ 6 
4 S 3 . 0 
3 0 8 ­ 5 
2 10 4 . 2 
13 8 1.2 
3 4 2 0 . 9 
8 I 5 . 8 
7 8 6 . 8 
6 8 2 ­ 6 
6 6 2 ­ 1 
4 0 5 . 4 
3 7 4 . 6 
3 1 7 ­ 2 
2 4 9 . 7 
2 4 1.6 
2 0 4 . 9 
19 9.5 
17 8 . 3 
18 5.6 
16 9 . 0 
14 0 . 0 
13 8.1 
12 1.7 
1 1 5 . 3 
I I I ­ 3 
I I 3 . I 
1 0 3 . 6 
10 6 . 4 
10 0 ­ 0 
9 1.2 
8 7 . 0 
9 1­7 
8 6 . 4 
8 3 . 9 
7 0 ­ 2 
7 1 ­ 3 
6 5 ­ 6 
6 7 . 3 
6 5 . 6 
5 9 ­ 5 
5 6 ­ 9 
5 7 . 5 
5 6 . 9 
2 0 9. 
4 7 . 
3 0 ■ 
7 7 . 
7 2 . 
4 3 B . 
9 2 1. 
3 0 2 1. 
S 0 5 . 
1 0 8 ­
5 7 . 
θ 2 . 
5 4 . 
4 9 . 
5 I . 
4 S . 
3 3 . 
3 O . 
2 2 . 
I 9 . 
D E C 
5 4 0 5 





3 3 2 
9 s ε 
3 3 6 2 
6 3 I 





































9 ­ O 
7 . 7 
7 ­ I 
5 . 3 
: ■ ι 
5 ­ I 
D E C 5 8 D E C 5 9 
1 7 8 7 4 ­ 5 1 7 5 5 6 . 0 
7 3 4 ­ 0 
4 2 8 ­ 3 
4 9 2 ­ 7 
4 4 3 ­ 2 
3 3 0­1 
2 4 2 Β . 3 
I 4 3 7 ­ 4 
3 4 2 5 . 4 
8 3 5 ­ 3 
6 3 7 . 2 
8 0 8 ­ 0 
5 8 5 . 4 
5 4 6 ­ 2 
5 3 1­7 
3 1 2 ­ 8 
2 9 2­1 
19 0 . 0 
2 4 9 . 0 
2 4 6 · 7 
19 5 . 2 
16 4 . 7 
16 3 ­ 6 
ί 4 0 . 7 
2 3 2 * 9 
14 7 . 9 
12 7.1 
16 6 . 7 
1 1 5 . 0 
10 4 . 2 
10 5 . 9 
10 3 . 2 
7 8 . 4 
5 1 - 9 
1 1 2 - 2 
7 1 - 9 
8 3 - 8 
6 9 . 4 
10 0 . 7 
8 3 - 9 
5 3 - 2 
7 2 - 7 
5 7 . 2 
7 9 . 0 
6 1.0 
5 2 . 4 
7 4 8 · 7 
3 3 8 · 6 
4 1 2 - 0 
5 4 6 * 5 
3 5 0 - 1 
2 3 9 5 - 9 
1 5 5 8 - 5 
3 7 2 7 - 4 
9 3 7-1 
8 8 4 - 2 
7 3 7 . 1 
7 3 1 . 2 
4 3 6 . 8 
4 0 6.1 
3 3 5 - 2 
2 7 5.3 
2 6 6-1 
2 3 0-6 
2 2 0 - 7 
2 0 6.9 
2 0 5 - 5 
I I 
15 5 - 6 
15 3 - 6 
13 6 . 7 
1 2 3 - 4 
12 1-7 
1 2 1-4 
1 1 6 - 4 
1 1 6 - 0 
10 3 - 0 
10 6 - 3 
10 5 . 6 
10 3 . 7 
9 5 . 9 
9 1.4 
7 7.1 
7 4 . 9 
7 1.8 
6 9 . 7 
6 9.5 
6 7-1 
6 4 - 5 
6 5 - 5 
6 2 - 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.' 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois indique! 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
Origine 
J A P O N 0 
M 0 t>> D E 
. . . A L L E M A G N E " F 
. . . F R A N C E 
­ · · 1 Τ Λ L ! F 
. . . P A Y S S A S 
. . . U F Β L 
­ ­ . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
« A L û 1 S I E F E D 
C A N A D A 
P H I L I P P I N E S 
A R A B I E S E O U D I T E 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
M Ε Χ Ι η U E 
R 0 ï Λ I I H E U N I 
I N D E U N I O N 
C H I N E F O R M O S E 
I N D O N E S I E 
B O R N E O B R I T 
I R A K 
A S I E Ν D A 
U R S S 
U N I O N S U D A F R 
Ρ Λ Κ 1 S T A N 
Τ Η Δ 1 L A N D E 
P P F E I L 
C U B A 
I R A N 
A R G E N T 1 N E 
P T O M B R I T A F O R 
H O N Γ­ K O N G 
S A L V A D O R 
N I C A R A C U A 
N O U V Z F L A N D E 
S U I S S E 
p E R η I J 
C H I · : Ε C O N T I N E N T 
F ^ Y P T E 
• P T f l M F R O C E A N 
Ρ Γ Ο « P O R T U G A S 
C E Y L Λ Ν 
S U Ε D F 
B I R M A N I E U N I O N 
R H O C F S I E F E D 
J A P O N G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
­ ­ . F R A N C E 
­ ■ • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• ­ · U Ε a L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M A L A I S I E F E D 
C A N A D A 
P H I L I P P I N E S 
A R A p | E S E O U D I T E 
Κ 0 H E I T 
H E X I 0 U E 
R O Y A U M E U N I 
I N D E U N I O N 
C H I N E F O R M O S E 
B O R N E O θ R Ι Τ 
I N D O N E S I E 
I R A K 
A S I E Ν D A 
U R S S 
U N I O N S U D A F R 
T H A | L A N O E 
B R E S I L 
P A K 1 S T A N 
C U B A 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P T O M e R I T A F O R 
H O N G K O N G 
N O U V Z E L A N D E 
5 U 1 S S E 
S A L V A D O R 
Ν 1 C A R A G U A 
P E R O U 
C H I N E C O N T I N E N T 
E G Y P T E 
P T O M P O R T U C A S 
­ P T O M F R O C E A N 
S U E D E 
C E V L Α Ν 
C H I L I 
S 1 N G A P O U R 
i m Ρ o r t 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées 
S E P ? 






1 1 3 
7 5 
6 3 9 




1 0 ? 
6 2 ­
6 5 ­






























N O V f 






1 3 7 
9 0 
9 7 0 
2 0 5 
1 0 A 
1 1 1 
9 0 





























































































































S E P 






1 3 A 
1 1 4 
θ A 2 
2 0 8 
1 I 9 



































N O V 






I 6 3 
I 3 5 
1 0 0 3 
2 S 9 
1 A 9 
1 3 A 
1 2 0 
1 1 7 
1 I 5 



























































































































O C T 5 Β 
3 5 4 6 - 3 
7 5 . - 0 
1 7 . Δ 
θ · e 
1 4 - 1 
9 . 6 
I 2 ί - 9 
8 ύ . 2 
9 0 7 . 7 
Ι θ 9 . 3 
9 3 - 6 
9 9 . 8 
Β 2 . 2 
1 2 1 . 9 
7 0 . 9 
7 4 . 0 
5 0 . 3 
6 1 . 4 
6 4 . 0 
2 9 . 4 
3 7 . 5 
2 7 - 2 
2 6 - 0 
1 6 - 3 
1 3 - 6 
2 7 . 5 
1 6 . 3 
2 0 . 9 
3 9 - 3 
2 1 - 7 
2 0 . 0 
1 9 . 2 
8 - 7 
1 0 . 4 
9 . 2 
1 6 . 8 
2 0 . 4 
1 3 - 0 
5 1 - 7 
2 7 . 5 
β · Ι 
1 3 - 5 
5 - Ι 
7 . 5 
1 1 * 0 
Ι ■ 2 
depuis Janvier 
O C T 5 9 






1 4 9 
1 2 4 
9 2 4 
2 3 2 
1 3 4 
1 2 2 
ι o e 
[ 0 7 
















































































B e s t i m m u n g 
Destination 
J A P O N G 
H 0 Ν D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
. . . U Ε Β L 
■ • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
L I B E R I A 
A S I E Ν D A 
H O N G K O N G 
C A N A D A 
P H I L I P P I N E S 
R O Y A U M E U N I 
T H A 1 L A N D E 
C H I N E F O R M O S E 
1 E.' D E U N I O N 
A U S T R A L Ι E 
I N D O N E S I E 
S I N C A P O U R 
V I E T N A H S U D 
U N I O N S U D A F R 
I R A N 
B I R M A N I E U N I O N 
N I G E R I A 
V E N E Z U E L A 
P A N A M A R E P 
K O W E I T 
G R E C E 
B R E S I L 
S U I S S E 
P T O M B R I T A F O R 
I R A K 
C E Y L A Ν 
G H A N A 
S U E D E 
P A K I S T A N 
M A L A I S I E F E D 
U R S S 
A R G E N T I N E 
M E X I Q U E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
J A P O N C 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . • I T A L I E 
. . . Ρ A V S B A S 
. . . U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
L I B E R I A 
A S I E Ν D A 
H O N G K O N G 
C A N A D A 
P H I L I P P I N E S 
R O Y A U M E U N I 
T H A 1 L A N D E 
C H I N E F O R M O S E 
I N D E U N I O N 
A U S T R A L I E 
I N D O N E S I E 
S 1 N G A P O U R 
V I E T N A M S U O 
B I R M A N I E U N I O N 
U N I O N S U D A F R 
I R A N 
V E N E Z U E L A 
N I G E R I A 
P A N A M A R E P 
K O W E I T 
B R E S I L 
G R E C E 
P T O H B R I T A F O R 
S U I S S E 
C E Y L A Ν 
G H A N A 
I R A K 
Ρ A Κ 1 S T A N 
S U E D E 
A R G E N T I N E 
U R S S 
M A L A I S I E F E D 
H E X 1 Q U E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
E G Y P T E 
N O U V Z E L A N D E 
e χ p o r t 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées 
S E P 5 8 
2 0 7 9 . 3 
3 1 . 5 
6 ­ 7 
1 0 ­ 2 
2 9 . 4 
1 2 . 7 
9 0 . 5 
1 0 6 . 2 
4 8 3 ­ 4 
2 0 1 ­ 5 
8 5 ­ 5 
7 3 ­ 5 
5 3 ­ 0 
6 2 ­ 6 
5 9 . 2 
6 0 ­ 6 
6 8 . 2 
6 2 ­ 1 
4 4 · 2 
3 5 ­ 2 
5 7 ­ 9 
3 1 ­ 0 
2 9 ­ 2 
3 1 ­ 5 
3 3 ­ 2 
3 2 ­ 4 
1 6 ­ 3 
2 8 ­ 8 
1 I ­ 0 
2 ­ 2 
3 4 . 4 
9 . 7 
1 8 . 4 
1 5 . 1 
2 2 . 5 
1 1 . 9 
1 4 . 5 
1 7 . 5 
9 . 4 
1 1 ­ 8 
1 7 ­ 5 
8 · 6 
1 4 ­ 1 
6 · 0 
• 9 
1 1 ­ 2 
N O V 5 3 
2 5 7 3 ­ 3 
3 6 . 5 
a . 1 
1 I ­ 9 
3 8 ­ 2 
1 5 ­ 3 
1 1 2 ­ 0 
1 4 6 . I 
6 1 3 ­ 3 
2 1 4 ­ 6 
1 0 7 ­ 6 
9 0 ­ 1 
6 6 ­ 3 
7 9 . 2 
8 7 ­ 7 
7 4 ­ 4 
8 4 . 4 
7 5 . 6 
5 4 . 6 
4 2 * 6 
7 0 . 2 
3 6 . 5 
4 1 . 3 
3 4 . 5 
4 0 * 2 
2 0 . 4 
4 3 . 7 
3 8 . 5 
1 2 * 6 
4 0 * 6 
1 4 * 0 
2 6 * 0 
1 1 * 8 
3 0 . 0 
1 5 . 3 
1 6 . 0 
2 0 . 6 
1 7 . 4 
2 4 . 4 
1 3 . 9 
1 1 ­ 9 
1 1 . 4 
1 9 ­ 4 
6 ­ 5 
6 ■ 0 
6 . 7 
S E P 5 9 
2 4 2 4 . 0 
3 0 . 7 
7 . 1 
1 0 . 5 
2 θ . 7 
1 5 . 0 
9 2 . 0 
1 2 6 . 4 
7 4 1 . 0 
1 4 6 . 9 
1 0 3 . 7 
8 5 ­ 7 
Β 4 . 3 
7 3 . 9 
7 0 . 1 
7 1 . 3 
6 4 . 4 
5 2 . 7 
5 3 ­ 7 
5 7 . 5 
5 2 . 3 
3 9 . 6 
3 9 ­ 3 
3 7 . 9 
3 4 . 4 
3 0 . 1 
3 1 . 6 
2 8 ­ 6 
2 4 . 9 
2 0 ­ 3 
2 1 ­ 2 
1 7 ­ 5 
1 7 . 7 
Ι β . 6 
1 6 . 8 
1 6 ­ 3 
1 5 ­ 0 
1 3 . 5 
1 2 . 5 
1 2 . 6 
1 1 . 5 
I 1 ­ I 
1 1 ­ 3 
1 0 ­ 4 
5 . 4 
a · 5 
N O V 5 9 
3 0 6 2 ­ 2 
4 1 . 3 
9 . 6 
1 4 . 0 
3 3 . 7 
[ 6 . 6 
1 1 7 . 2 
1 6 2 ­ 3 
9 3 3 . 2 
1 8 2 . 1 
1 2 9 ­ 2 
1 1 2 . 8 
1 0 3 . 7 
9 8 . 6 
9 2 . 7 
9 1 . 2 
7 6 . 1 
6 Β . A 
6 7 ­ 6 
6 5 . 7 
6 5 ­ 2 
4 7 ­ 4 
4 6 ­ e 
4 6 ­ 4 
4 5 . 4 
4 5 . 0 
4 1 · A 
3 1 ­ 0 
2 7 . 5 
2 6 . 6 
2 4 . 3 
2 4 . 2 
2 3 . 7 
2 2 . 1 
2 0 . 5 
2 0 . 5 
1 9 . 6 
1 8 . 6 
1 7 . 9 
1 7 . 1 
1 6 . 4 
1 4 . 5 
1 3 . 1 
1 1 ­ 2 
1 0 ­ 4 
1 0 . 3 
O C T 






1 0 4 
1 2 8 
5 5 1 




















































































d e p u i s janvier 
O C T 






1 0 4 
1 4 a 
a 4 2 
1 7 5 
1 1 8 
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A L L E M A G N E MARK E S T 
M O N D E 
. . ­ A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ · . U Ε Β L 
. ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
T C H E C O S L O V 
P O L O G N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G R I E 
F Ι Ν L A Ν D E 
H · Ν D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. ­ • P A Y S B A S 
• · . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
R O Y A U M E U N I 
B R E S I L 
S U I S S E 
D A N E M A R K 
F 1 Ν L Δ Ν D F 
M θ Ν D E 
­ ­ ­ A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. · . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• ■ • C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
P O L O G N E 
H 0 Ν G R I E 
M O N D E 
. . . A L L E M A C N E F 
­ · ­ F R A N C E 
­ ­ • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
. · · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
T C H E C O S L O V 
C H I N E C O N T I N E N T 
A L L E M H A R K E S T 
P 0 L 0 C Ν E 
H O N G R I E 
M O N D E 
• ­ • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
­ ­ ­ I T A L I E 
­ ­ ­ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε 8 L 
­ ­ ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
U R S S 
T C H E C O S L O V 
A L L E M M A R K E S T 
C H I N E C O N T I N E N T 
P O L O G N E 
0* m 4-
■ I I I j * w ■ » 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
O C T 5 8 O C T 5 9 
5 9 0 ­ 1 6 5 4 . 4 
9 8 . 7 1 1 8 . 3 
2 5 ­ 7 3 2 . 5 
9 ­ 5 1 2 . 5 
2 5 · I 2 8 . 4 
1 6 . 8 1 7 . 1 
1 7 5 . 8 2 0 8 . 8 
1 5 9 . 7 1 9 1 . 9 
9 7 . 3 I 0 β · 9 
8 0 · 3 8 9 . 2 
2 2 ­ 3 1 6 ­ 8 
9 ­ 2 1 4 . 4 
1 3 ­ 6 1 4 . 7 
D E C 5 8 D E C 5 9 
7 2 9 ­ 1 8 3 3 ­ 7 
1 2 0 ­ 4 1 4 9 . 9 
3 2 . 2 4 0 . 4 
1 1 . 5 1 5 . 8 
2 9 ­ 6 3 4 . 7 
2 0 . 6 2 0 . 5 
2 1 4 . 3 2 6 1 . 3 
1 9 6 . 0 2 3 9 . 4 
1 2 9 ­ 2 1 4 7 . 3 
9 7 ­ 1 1 1 1 . 0 
5 7 . 7 7 4 . 3 
4 1 . 1 4 3 . 4 
2 4 . 4 2 4 . 7 
F E V 5 9 
9 2 ­ 3 
3 . 1 
1 . 5 
1 · 6 
1 . 9 
. 9 
9 . 0 
7 . 8 
3 0 . 6 
9 . 8 
9 ­ 1 
8 . S 
4 . 6 
A V R 5 9 
2 ι a . A 
8 . 0 
4 . 1 
A . 2 
3 ­ 8 
2 ­ 4 
2 2 . 5 
2 0 . 1 
7 4 . 3 
2 2 . 7 
2 2 . 4 
1 6 . 5 
1 1 . 5 
D E C 5 7 D E C 5 β 
1 6 1 5 . 5 I 8 B 9 . 7 
1 8 3 . 9 2 1 1 . 3 
1 6 * β 8 * 4 
5 * 1 6 * 0 
2 0 * 4 1 5 . 2 
8 · 3 1 0 * 9 
2 3 4 . 5 2 5 I · 8 
7 9 . 8 6 0 * 7 
7 3 6 . 0 8 4 6 . 0 
1 1 8 * 9 1 5 0 * 6 
1 0 3 * 0 1 4 3 * 9 
8 8 * 6 1 3 3 * 3 
4 7 * 1 6 1 * 3 
N O V 5 8 N O V 5 9 
6 5 9 * 0 7 3 8 * 7 
1 0 6 . 9 1 3 4 . 0 
2 6 ­ 9 3 6 . 2 
1 0 . 6 1 4 . 0 
2 7 . 1 3 1 . 3 
1 8 . 7 1 8 . 8 
1 9 4 . 2 2 3 4 . 3 
17 7 . 3 2 1 5 ­ 6 
1 1 4 . 2 1 2 6 ­ 5 
8 9 ­ 1 1 C 0 ­ 3 
2 5 . 0 1 9 . 7 
1 0 . 4 1 6 . 6 
1 4 . 7 1 6 . 4 
MAR 5 9 
1 6 1 . 6 
5 . 8 
3 . 2 
3 . 3 
2 . 8 
1 ■ 9 
1 7 . 0 
1 6 . 0 
5 2 . 0 
1 6 ■ θ 
1 2 . Β 
1 7 . 0 
7 . 7 
M A I 5 9 
2 8 2 ­ 3 
1 1 . 7 
5 . I 
4 . 9 
5 . 2 
3 . 2 
3 0 . 1 
2 6 . 0 
9 5 . 1 
3 0 . 8 
2 9 . 2 
1 9 . 8 





A L L E M A G N E M A R K E S T 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. ­ • I T A L I E 
. ­ . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
T C H E C O S L O V 
C H I N E C O N T I N E N T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
F I N L A N D E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• . · U Ε Β L 
. ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
E T A T S U N I S 
D A N E M A R K 
B R E S I L 
F Ι Ν L AN D E 
H 0 Ν D E 
­ . ­ A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
­ ­ ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• . · U Ε Β L 
• ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
U R S S 
E T A T S U N I S 
D A N E H A R K 
B R E S I L 
H O N G R I E 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
• · · F R A Ν C E 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
U R S S 
T C H E C O S L O V 
A L L E M H A R K E S T 
C H I N E C O N T I N E N T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
U R S S 
T C H E C O S L O V 
A L L E M M A R K E S T 
C H I N E C O N T I N E N T 
P O L O G N E 
e γ i l e% m * « Λ. | * w . . 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
O C T 5 8 O C T 5 9 
6 4 0 * 7 6 6 0 . 5 
6 6 . 7 7 3 · 2 
4 0 ­ 5 3 1 ­ 3 
1 1 * 3 1 1 * 6 
2 7 Ε I 3 5 . 0 
2 2 . 9 2 5 . 3 
I 6 8 * 5 17 6 . 4 
1 8 4 . 0 2 0 7 . 5 
1 3 5 . 6 1 5 6 . 6 
1 1 6 ■ 6 1 0 9 . 6 
2 7 * 6 3 8 * 6 
1 6 * 2 2 2 * 6 
1 5 * 4 1 9 . 4 
D E C 5 8 D E C 5 9 
7 7 4 . 8 8 3 5 ­ 1 
Β 4 . 0 9 1 . 2 
4 7 ­ 9 3 9 . 5 
1 3 ­ 9 1 4 . 7 
3 3 ­ 3 4 2 . 0 
2 8 . 2 3 0 . 7 
2 0 7 ­ 3 2 1 8 . 1 
2 2 7 · 8 2 4 9 . 9 
1 6 7 . 5 1 8 6 . 6 
1 3 3 . 7 1 4 0 . 0 
3 5 . 7 4 8 . 5 
2 2 . 7 2 6 . 9 
1 6 . 5 2 3 . 3 
F E V 5 9 
8 6 . 2 
6 · Β 
1 · 2 
2 · 6 
• 7 
• 7 
1 2 . 0 
1 0 · 0 
1 6 . 4 
1 1 ­ 3 
1 0 . 7 
6 . 0 
4 . 7 
A V R 5 9 
1 9 9 . 6 
1 4 . 5 
2 . 3 
6 . 5 
ι . a 
1 . A 
2 6 . 5 
2 0 . 0 
4 4 . 3 
2 5 . 2 
2 3 . 1 
1 1 . 8 
1 0 . 6 
D E C 5 7 D E C 5 8 
1 8 1 0 . 8 1 6 7 9 . 9 
2 0 4 . 7 1 9 0 ­ 1 
7 ­ 7 1 6 ­ 4 
5 ­ 5 6 ­ 6 
2 1 ­ 1 2 2 . 1 
9 . 7 1 4 . 6 
2 4 8 . 7 2 5 0 · -0 
6 1 . 2 θ 3 · β 
6 0 9 . 7 6 9 4 . 2 
14 0 . 6 1 4 1 . 9 
I 0 5 · β 1 0 3 ­ 8 
1 5 1 . Ι θ 4 . 7 
6 3 ­ 2 7 0 . 6 
N O V 5 8 N O V 5 9 
7 0 7 . 1 7 5 8 ­ 3 
7 3 ­ 8 8 1 ­ 4 
4 4 ­ 3 3 5 ­ 4 
1 2 ­ 4 1 2 . 8 
3 0 ­ 2 3 8 ­ 7 
2 5 ­ 2 2 7 ­ 9 
18 5 . 9 1 9 6 . 2 
2 0 5 ­ 2 2 2 6 ­ 6 
15 1 ­ 4 1 7 2 ­ 5 
12 6 ­ 2 1 2 6 . 9 
3 1 . 1 4 2 . 8 
2 0 . 4 2 5 . 0 
1 7 . 3 2 1 . 9 
MAR 5 9 
1 5 5 . 9 
1 1 . 4 
1 ­ 8 
5 . 2 
1 ■ 4 
1 . 1 
2 0 . 9 
1 6 . 2 
3 2 ­ 9 
1 9 . 5 
ι a . 3 
9 ­ 3 
8 · 4 
H A I 5 9 
2 5 4 . 7 
1 8 ­ 0 
2 · 9 
7 . 5 
2 ­ 7 
1 · 8 
3 2 ­ 9 
2 4 ­ 5 
6 2 ­ 0 
3 0 ­ 8 
2 β · 4 
1 4 . 6 
1 3 ­ 3 
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i m p o r t 
H O N G R I E 
β N D E 
• A L L E M A G N E f 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
. P A Y S B A S 
. U Ε Β L 
■ C E E M E T R O P 
U R S S 
T C H E C O S L O V 
A L L E M M A R K E S T 
C H I N E C O N T I N E N T 
P O L O G N E 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
J U Ν 5 9 
3 6 1 . 3 
1 6 . 0 
7 . 8 
6 * 8 
7 . 0 
4 I . 
3 5 . 
4 I . 
3 6 . 
2 3 . 
4 7 . 4 
3 9 . 0 
14 0 . 7 
4 9 . 4 
4 3 . 7 
2 6 . 0 





e χ p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
H O N G R I E 
• A L L E M A G N E I 
■ F R A N C E 
­ I T A L I E 
­ P A Y S B A S 
­ U Ε 8 L 
• C E E H E T R O P 
U R S S 
T C H E C O S L O V 
A L L E M H A R K E S T 
C H I N E C O N T I N E N T 
















OU 5 9 
J U L 59 
2 5 
3 . 
4 5 ■ 
3 5 . 
9 6 .3 
4 4 * 6 
2 0 . 
2 0 ■ 
H O N G R I E 
β Ν D E 
. ­ A L L E H A G N E F 
• • F R A N C E 
. ­ I T A L I E 
• ­ P A Y S B A S 
• . U Ε Β L 
• • C E E H E T R O P 
A E L E 
U R S S 
T C H E C O S L O V 
A L L E M M A R K E S T 
C H I N E C O N T I N E N T 
P O L O G N E 
A 0 U 5 9 
2 I . 
9 . 
5 . 
5 4 . 
4 4 . 
16 2. 
5 5 ■ 
S 2 . 
2 9 ■ 
2 3 . 
H O N G R I E 
2 5 ι 
I 0 . 
I 2 . 
6 5 . 
5 1 . 
18 3· 
6 4 . 
6 0 . 
3 2 . 
2 7 . 
I N D E 
• A L L E M A G N E I 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
. C E E H E T R O P 
U R S S 
T C H E C O S L O V 
A L L E M M A R K E S T 
C H I N E C O N T I N E N T 
P 0 L 0 C Ν E 
5 1.7 
4 1.2 
1 1 2 . 9 
5 0 . 2 
5 0 . 4 
2 3 . 0 
2 2 . 0 




5 8 . 3 
2 6 . 8 
2 5 · 2 
H Ο Ν G R IE H O N G R I E 
Ο­ Ν D E 
• A L L­E M A G Ν E 
. F R A N C ­ E 
• I T A L I E 
. P A Y S B A S 
.U E 
­ C E E 
E L I 
Β L 
M E T R O P 
U R S S 
A L L E H M A R K E S T 
T C H E C O S L O V 
C H I N E C O N T I N E N T 











3 4 . 2 
3 0 . 3 
3 I · 
I 4 . 
I S . 
8 0 . 
6 3 . 
22 2· 
7 9 ■ 
7 9 . 
3 9 ■ 
3 4 . 
O N D E 
• A L L E M A G N E F 
■ F R A N C E 
­ I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
■ U Ε Β L 
• C E E H E T R O P 
E L E 
T C H E C O S L O V 
A L L E M M A R K E S T 
C H I N E C O N T I N E N T 
P O L O G N E 
6 6 ¡ 
5 2 . 
153· 
6 6 , 
6 5 . 
3 0 . 
2 7 . 
N O V 5 9 
6 4 9 ­5 
7 7 · 
5 9 . 
1 7 2 . 
7 5 . 
7 3 . 
3 4 . 
I R L A Ν D E 
­ A L * L E H A G N E f 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
. P A Y S B A S 
. U E 8 L 
­ C E E H E T R O P 
E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
C A N A D A 
I R A K 
O C T 5 6 
4 5 2 ­ 2 
5 0 ­
2 7 5. 
N o v sa 
5 0 6 . 7 
2 0 . 4 
I R L A N D E 
I 
2 6 2 . 
2 8 . 
1 0 . 0 
6 2 ­ 0 
2 7 2 . 0 
2 5 5 ­ 0 
2 9 . 5 
1 3 . 6 
1 2 . 2 
9 . 1 
I 4 . 
9 
5 6 
3 0 2 
2 8 6 
3 3 
6 Β . 3 
2 9 8 . 5 
2 β 0 · A 
3 6 . 5 
1 4 . 0 
1 3 . 9 
1 0 . 8 
Ν 
• A L L E H A G N E I 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E H E T R O P 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
S U E D E 
P T O H B R I T A H E R 
I 3 · 
2 A I . 
2 3 9 · 
I 4 . 
2 · 
I 5 
2 6 4 
2 · 2 
I ­ I 
I · 0 
N O V 5 9 
3 3 0­1 
2 4 3 
2 4 
I R L A Ν D E 
O 
• A L L E H A G N E I 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y 5 B A S 
• U Ε Β L 
• C E E H E T R O P 
E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
I R A K 
D E C 5 
5 5 5 ­
2 2 · 
Β ­
A ■ 
1 5 · 
1 0 . 
6 1 . 
3 2 8 . 
3 1 3 ­
















D E C 5 9 
5 9 5 . 1 
2 9 ­ 3 
9 ­ 7 
5 . 5 
1 7 ­ 7 
1 1 . 7 
7 3 . 9 
3 2 6 ­ 5 
3 0 7 ­ A 
3 9 ­ 2 
1 5 ­ 6 
1 4 ­ 7 
1 2 ­ 6 
I R L A N D E D E C 5 8 
Ì Ν D E 
■ A L L E M A G N E ί 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E H E T R O P 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S U E D E 




2 6 4 

















2 7 1 
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1 S L A N D E 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
• . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
A L L E M M A R K E S T 
U R S S G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
C H I N E C O N T I N E N T 
A L L E M . M A R K E S T 
T C H E C O S L O V 
P O L O G N E 
R 0 U M Λ Ν I E 
Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
U R S S 
R O Y A U M E U N I 
H O N G R I E 
A L L E M H A R K E S T 
Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A Ν C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
U R S S 
R O Y A U M E U N I 
H 0 Ν G R I E 
A L L E M M A R K E S T 
E 0 Y P T E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
■ ­ . U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
U R S S 
R O Y A U M E U N I 
A L L E M H A R K E S T 
E S P A G N E 
i m ρ o rt 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
N O V 5 8 
7 3 . 3 
7 . I 
• 3 
I · 1 
2 · 5 
1 . 0 
1 2 . 0 
1 7 . 4 
1 2 . 6 
1 0 . 7 
8 · 4 
4 · 7 
2 . 6 
O C T 5 8 
5 6 2 ­ 1 
6 β · 1 
1 9 . 5 
5 8 . 5 
1 0 ­ 8 
5 · A 
1 6 2 ­ 3 
7 3 ­ 9 
1 1 5 ­ 8 
4 9 . 2 
3 1 . 0 
2 7 . 5 
2 1 . 8 
D E C 5 8 
6 8 4 . 7 
7 9 ­ 9 
2 1 . 5 
6 7 . 4 
1 2 . 7 
5 . 7 
1 8 7 ­ 2 
9 0 . 9 
1 3 2 . 9 
5 7 ­ 8 
3 6 * 4 
3 5 . 7 
2 6 . 5 
S E P 5 8 
5 1 7 . 6 
5 9 . 6 
9 ­ 3 
5 9 ­ 1 
1 6 . 7 
1 5 . 9 
1 6 0 . 6 
4 3 . 9 
3 9 . 1 
5 6 . 5 
1 8 . 7 
1 9 . 3 
1 6 . 4 
N O V 5 9 
7 8 . 8 
7 . 7 
. 4 
I . 5 
3 . 5 
. 9 
1 A . 0 
1 8 . 9 
1 2 . 7 
1 2 . 9 
7 . 4 
5 . 5 
4 ■ 5 
O C T 5 9 
5 6 9 . 2 
7 7 . 9 
1 0 . 3 
5 2 ­ 2 
1 1 . 2 
5 · 4 
1 5 7 . 0 
7 0 . 2 
1 3 1 . 3 
4 9 . 6 
3 0 . 1 
2 4 . 7 
2 2 . 9 
0 E C 5 9 
6 8 5 . 0 
9 5 . 9 
1 4 . 0 
6 4 . 1 
I 3 . 4 
6 · 1 
1 9 3 . 5 
8 3 . 9 
1 4 0 . 0 
5 7 . 6 
3 5 . 0 
3 1 . 5 
2 8 . 9 
S E P 5 9 
4 6 6 . 0 
6 1 . 3 
1 1 . 5 
2 6 ­ 0 
9 . 0 
7 · 6 
1 1 5 . 4 
5 5 ­ 2 
6 1 . 3 
5 9 . 3 
3 4 . 1 
1 7 . 8 
2 0 * 0 
D E C 5 8 
8 6 * 3 
8 · 1 
* 3 
1 . 3 
2 ■ 8 
1 · 1 
1 3 * 6 
2 2 * 7 
1 5 * 0 
1 1 . 9 
9 . 2 
8 . 3 
3 . 9 
D E C 5 7 
3 9 3 7 . β 
6 1 . 9 
4 7 . 5 
4 5 * 4 
2 0 . 4 
3 0 . 7 
2 0 5 * 9 
2 3 8 . 6 
7 3 6 . 1 
7 6 4 . 4 
3 θ 5 . 6 
2 5 5 ­ 9 
1 9 0 . 1 
N O V 5 8 
6 3 0 . 2 
7 3 . 8 
2 0 . 6 
6 2 . 9 
1 1 . 7 
5 · 5 
1 7 4 . 5 
7 9 . 9 
1 2 5 . 6 
5 2 . 4 
3 3 . 6 
3 0 . 2 
2 4 . 5 
O C T 5 8 
5 6 4 . 0 
6 4 . 9 
1 0 ­ 5 
6 1 . 3 
1 7 . 7 
1 7 ­ 6 
1 7 2 . 0 
4 7 ­ 9 
4 1 . 6 
6 8 . 3 
2 1 . 3 
2 1 . 4 
1 6 . 6 
depuis Janvier 
D E C 5 9 
9 4 . 9 
9 · 6 
. 4 
1 . 7 
3 . 7 
1 . 1 
1 6 . 5 
2 3 . 7 
1 5 ­ 2 
1 4 . 9 
8 ■ 4 
7 . 6 
6 . 6 
D E C 5 6 
4 3 4 9 ­ 6 
7 2 . 1 
Β 0 . 6 
3 5 . 3 
1 7 . 7 
1 6 . 2 
2 2 1 ­ 9 
2 0 0 . 4 
6 8 1 ­ 3 
θ 1 5 . 9 
5 1 2 ­ 1 
2 6 5 ­ 2 
2 3 2 ­ 5 
N O V 5 9 
6 2 2 ­ 3 
8 6 . 6 
1 1 . 7 
5 7 . 5 
1 2 ­ 2 
5 . 8 
1 7 3 . 8 
7 6 . 7 
1 3 6 . 1 
5 3 ­ 5 
3 2 . 4 
2 7 . 4 
2 5 . 6 
O C T 5 9 
5 0 9 ­ 3 
6 7 . 1 
1 2 ­ 8 
2 7 ­ 5 
9 . 9 
θ . 2 
1 2 5 . 5 
6 1 . 2 
6 6 ­ 6 
6 3 ­ 2 
3 6 . 8 
2 1 · 5 





I S L A N D E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
• ­ ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
• ■ • C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
S U E D E 
U R S S G 
M O N D E 
• • • A L L E H A G N E F 
­ ­ ­ F R A N C E 
• • ­ I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
A L L E M M A R K E S T 
C H I N E C O N T I N E N T 
T C H E C O S L O V 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
• • • A L L E H A C N E F 
. ­ ­ F R A N C E 
­ . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• ■ . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
U R S S 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A L L E H M A R K E S T 
Y O U G O S L A V I E 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ . . U Ε Β L 
­ ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
R O Y A U H E U N I 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
A L L E M H A R K E S T 
E C Y Ρ Τ E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . · U Ε Β L 
• ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
C H I N E C O N T I N E N T 
A L L E H M A R K E S T 
T C H E C O S L O V 
I N D E U N I O N 
e x p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
N O V 5 8 
5 9 ­ 3 
6 . 2 
• 5 
2 · 0 
I . I 
■ 1 
9 . 9 
1 2 ­ 3 
1 0 ­ 2 
7 . 5 
4 · 5 
3 · 9 
3 ­ 0 
O C T 5 8 
3 4 7 ­ 3 
3 3 · a 
1 4 ­ 3 
4 5 . 9 
7 · 1 
3 · 9 
1 0 5 ­ 0 
6 3 ­ 9 
2 7 ­ 2 
1 6 ­ 9 
2 7 ­ 3 
2 3 ­ 2 
1 9 * 2 
D E C 5 8 
4 4 1 . 7 
4 1 . 9 
1 6 ­ 3 
5 4 . 0 
β . 5 
4 . 6 
1 2 5 ­ 3 
8 1 ­ 8 
3 6 · 6 
3 4 . 7 
2 2 . 3 
3 3 . 1 
2 6 ­ 2 
S E P 5 8 
3 4 2 . 0 
a ■ ι 
1 0 . 2 
1 2 * 2 
S ■ 1 
4 · 6 
4 0 * 2 
2 3 * 3 
5 8 . 5 
2 5 * 8 
1 9 * 2 
2 3 * 6 
9 * 9 
N O V 5 9 
5 7 . 8 
2 . 7 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 3 
6 . 1 
1 4 . 6 
1 1 * 0 
9 . 2 
4 · 6 
4 . 8 
4 . 6 
O C T 5 9 
3 7 3 ­ 2 
3 3 . 9 
7 . 4 
4 6 * 8 
4 · 6 
2 . 9 
9 5 . 6 
5 4 . 0 
3 7 . 8 
2 6 . 5 
2 6 . 0 
2 4 . 2 
2 0 . 6 
D E C 5 9 
4 7 5 . 5 
4 4 . 0 
1 1 . 6 
5 7 . 6 
6 . 1 
4 . 7 
1 2 4 . 0 
7 6 . 4 
4 7 . 2 
3 4 . 0 
3 3 . 9 
3 1 . 0 
2 6 . 7 
S E P 5 9 
3 1 8 . 4 
1 6 . 5 
5 . 3 
1 2 . 2 
6 ■ 2 
2 * 2 
4 2 * 4 
2 2 * 3 
7 7 * 1 
3 3 * 5 
2 4 . 4 
2 2 . 7 
1 0 . 4 
D E C 5 8 
6 5 . 6 
6 · 9 
. 6 
2 * 1 
1 ­ 2 
. | 1 0 ­ 9 
1 3 . 5 
1 0 ­ 8 
8 ­ 2 
5 . 0 
4 ­ 5 
3 ­ 4 
D E C 5 7 
4 3 8 1 . 5 
7 1 ­ 4 
6 7 ­ 0 
2 9 ­ 2 
3 2 ­ e 
2 8 . 2 
2 2 8 . 6 
2 6 2 ­ 4 
8 6 2 ­ 1 
5 4 4 ­ 1 
5 5 1 . 3 
4 3 0 . 9 
2 5 0 . β 
N O V 5 8 
3 6 9 ­ 3 
3 7 . 8 
1 4 ­ 8 
4 9 ­ 6 
8 ­ 1 
4 . 2 
1 1 4 ­ 5 
6 9 ­ 4 
3 0 ­ 8 
2 0 ­ 2 
2 9 . 3 
2 7 . 4 
2 1 ­ 7 
O C T 5 8 
3 7 9 ­ 0 
6 . 4 
1 2 . 5 
1 4 ­ 6 
5 . 5 
4 * 7 
4 5 . 7 
2 7 . 4 
6 3 . 1 
2 6 * 0 
2 0 * 7 
2 9 . 4 
1 1 ­ 4 
depuis Janvier 
D E C 5 9 
6 5 . 0 
3 . 3 
1 · 0 
1 · 2 
1 · 3 
6 . e 
1 6 . 0 
1 1 . 9 
1 1 ­ 0 
5 . 5 
5 ­ 1 
5 ­ 1 
D E C 5 6 
4 2 9 7 ­ 6 
6 5 ­ 6 
8 7 ­ 1 
3 8 ­ 6 
5 7 ­ 0 
2 3 ­ 0 
2 7 1 ­ 3 
2 3 3 ­ 1 
7 9 9 . 8 
6 3 4 . 0 
4 4 6 . 8 
3 7 6 . 8 
2 5 1 ­ 4 
N O V 5 9 
4 2 1 ­ 4 
3 8 . 1 
Β ­ 6 
5 2 ­ 0 
5 . 1 
3 ­ 2 
1 0 7 ­ 0 
6 1 ­ 5 
4 2 ­ 2 
3 2 ­ 1 
3 0 ­ 1 
2 7 . 4 
2 3 ­ 2 
O C T 5 9 
3 4 2 . 7 
1 7 ­ 5 
6 ­ 6 
1 5 . 3 
6 · 6 
2 · 6 
4 9 . 0 
2 5 . 1 
7 7 . 1 
3 3 . 8 
2 6 . 5 
2 5 . 3 
1 0 ­ 9 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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G H A N A G 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
U N I O N S U D A F R 
• P T O M A N C A 0 F 
G H A N A G 
M O N D E 
• ■ ­ • A L L E M A G N E F 
­ ­ ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
­ • • P A Y S B A S 
• ■ . U Ε Β L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
U N I O N S U D A F R 
­ P T O H A N C A 0 F 
L Y Β 1 E 
H 0 Ν D E 
­ • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
­ · · U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
E G Y P T E 
M A R O C 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. · » F R A N C E 
• ■ • I T A L I E 
• • ■ P A Y S B A S 
. · . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
R O Y A U M E U N I 
C H I N E C O N T I N E N T 
. . A N T I L L E S F R 
N I G E R I A C 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• ­ ­ F R A N C E 
• ­ • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• ■ • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
Ν 0 R V E C E 
■ N O U V G U I N N E E R 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
A 0 U 5 8 
1 4 5 * 0 
8 . I 
2 * 8 
2 * 0 
1 0 * 4 
2 . 7 
2 6 ­ 0 
6 6 ­ 9 
6 2 ­ 9 
I I · 7 
7 . 5 
2 ­ 9 
2 ­ 7 
O C T 5 6 
1 8 7 ­ 1 
1 0 ­ 7 
3 ­ 4 
2 . 3 
1 5 ­ 5 
3 * 2 ­
3 5 ­ 1 
Β 6 ■ 0 
8 0 ­ 8 
1 4 ­ 4 
9 . 5 
3 ­ 4 
3 · 7 
5 Ε Ρ 5 β 
2 8 2 ­ 3 
1 4 ­ 2 
1 3 2 ­ 8 
8 . I 
7 . 5 
7 ­ 5 
1 7 0 ­ 1 
2 6 . 1 
2 4 . 9 
1 0 . 7 
9 ­ 9 
1 0 ­ 6 
2 · 2 
J U N 5 8 
2 1 6 ­ 3 
1 4 ­ 7 
3 · 4 
5 . 2 
1 3 . 3 
2 · θ 
3 9 ­ 4 
1 0 1 * 2 
9 3 * 4 
2 5 . 3 
1 3 . 3 
7 . 8 
A 0 U 5 9 
1 9 7 . 1 
1 5 ­ 5 
3 . 2 
3 . 8 
1 5 * 6 
3 . 9 
4 2 * 0 
8 5 * 8 
8 0 * 1 
1 4 * 3 
1 2 * 0 
3 . 9 
3 . 2 
O C T 5 9 
2 5 6 . 7 
2 1 . 1 
3 . 8 
4 . 8 
2 0 ­ 9 
4 . 8 
5 5 . 4 
I I I . 2 
1 0 3 . 9 
1 8 . 9 
1 4 . 9 
5 . 7 
4 . 6 
S E P 5 9 
2 4 7 . 6 
1 4 . 4 
1 1 5 . 0 
β . 8 
5 . 7 
5 ■ 1 
1 4 9 * 0 
2 0 * 2 
1 9 . 3 
1 1 . 3 
6 . 3 
2 . 9 
2 · a 
J U N 5 9 
2 4 2 . 6 
1 6 . 2 
4 . 5 
6 . 3 
1 4 * 4 
4 . 0 
4 5 > 4 
ι 2 I . a 
1 1 2 . 8 
2 4 . 0 
1 0 . 9 
9 . 0 
S E P 5 8 
1 6 2 * 6 
9 . 1 
3 . 0 
2 . 1 
1 1 . 9 
2 ­ 9 
2 9 . 0 
7 4 . 6 
7 0 . 3 
1 2 ­ 4 
8 . 7 
3 · 1 
3 ■ 3 
J U N 5 8 
4 4 · 7 
3 ■ 8 
2 ■ 9 
1 0 . 5 
1 * 4 
. 3 
1 θ . 9 
1 1 · 1 
1 0 . 2 
9 · 9 
1 ■ 0 
• 4 
1 ■ 1 
O C T 5 8 
3 2 2 ­ 7 
1 6 ­ 4 
1 4 7 . 9 
9 . 3 
β . 5 
8 · 5 
1 9 0 . 6 
2 6 ­ 1 
2 9 ­ 0 
1 3 ­ 3 
1 1 . 4 
1 4 . β 
3 · 3 
J U L 5 8 
2 5 3 ­ 8 
1 7 . 4 
3 . 8 
6 · 1 
1 5 ­ 6 
3 ­ 5 
4 6 * 4 
1 1 9 ­ 5 
1 1 0 ­ 0 
2 8 . 0 
1 5 . 4 
9 . 5 
depuis janvier 
S E P 5 9 
2 2 3 ­ 6 
1 7 ­ 6 
3 ■ 5 
4 · 2 
1 8 . 0 
4 . 3 
4 7 . 6 
9 7 . 1 
9 0 ­ 6 
1 6 . 6 
1 3 . 0 
4 . 6 
3 . 8 
J U N 5 9 
4 9 . 2 
4 ­ S 
4 . 3 
1 2 ­ 4 
I . 9 
. 3 
2 3 . 7 
1 2 * 3 
1 1 . 3 
7 . 0 
I · 4 
. 6 
­ 5 
O C T 5 9 
2 7 8 ­ 4 
1 6 . 2 
1 2 7 . 1 
9 . 7 
6 . 5 
5 . 7 
1 6 5 ­ 2 
2 2 ­ 4 
2 1 ­ 0 
1 3 . 7 
9 · 1 
4 . 4 
2 . 9 
J U L 5 9 
2 8 3 ­ β 
Ι β ­ 9 
5 . 4 
7 . 9 
1 6 ­ 7 
4 . 7 
5 3 . 6 
1 4 3 ­ 8 
1 3 3 ­ 1 
2 6 . 4 
1 2 . 9 
1 0 . 7 





G H A N A G 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
S U E D E 
N O R V E G E 
G H A N A G 
M O N D E 
­ ­ ­ A L L E M A G N E F 
­ ­ ­ F R A N C E 
­ • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
. · · U ' "Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
N O R V E G E 
A U S T R A L I E 
S U E D E 
L Y Β I E 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E G Y P T E 
R O Y A U H E U N I 
P T O M B R I T E U R 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
M O N D E 
■ . . A L L E M A G N E F 
• . ­ F R A N C E 
. ­ ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . υ Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
. . A L G E R I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
­ P T O H A N C A 0 F 
E S P A G N E 
N I G E R I A G 
M O N D E 
• ­ • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ . . U Ε B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
G H A N A 
N O R V E G E 
Kumulierte 
A 0 U 5 8 
2 1 1 * 3 
3 7 * 5 
3 * 1 
6 · 0 
1 9 . 4 
3 . 6 
7 1 . 6 
6 6 . 4 
7 5 . 2 
3 7 ­ 2 
4 . 3 
5 . A 
O C T 5 8 
2 4 5 . 7 
4 2 ­ 3 
3 ­ 1 
1 0 . 1 
2 3 . 6 
4 . 7 
8 3 · 8 
1 0 0 . 4 
a 8 · 3 
4 4 . 2 
6 . 1 
6 . 0 
4 . 4 
S E P 5 8 
2 3 9 ­ 5 
1 4 ­ 6 
1 2 7 . 5 
7 . 9 
5 · 3 
5 . 6 
1 6 1 · 1 
2 1 * 7 
1 A * 9 
1 2 * 5 
4 . 5 
9 . 0 
5 · A 
J U N 5 6 
1 9 0 * 3 
1 4 ­ 4 
2 · 4 
1 2 * 8 
2 2 · 7 
2 · 8 
5 5 . 1 
1 1 1 · 1 
1 1 0 . 3 
1 1 · 0 
■ 6 
1 . 5 
• a 
e χ p o r t 
Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
A 0 U 5 9 
2 2 9 * 2 
3 3 . 3 
2 . 7 
1 5 . 3 
3 4 . 4 
6 . I 
9 1 . 6 
8 0 . 7 
7 0 . 0 
4 0 . 6 
4 . 5 
3 . 9 
5 . I 
O C T 5 9 
2 6 7 . 5 
3 6 . 3 
3 . 0 
1 7 . β 
3 8 . 3 
7 . 5 
1 0 2 . 9 
9 6 . 2 
8 3 ­ 9 
4 8 . 0 
6 . 0 
4 . 5 
4 . 3 
S E P 5 9 
2 4 4 . 0 
Ι Β . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 * 5 
6 . 1 
7 . 1 
1 5 7 . 7 
2 1 . 5 
1 7 . 5 
1 4 . 0 
7 . 1 
7 . 2 
7 . 1 
J U N 5 9 
2 5 5 . 9 
2 1 ­ 6 
3 . 2 
1 0 . 6 
4 6 . 5 
5 . 0 
8 6 . 9 
1 3 1 ­ 5 
1 3 0 . 5 
1 8 . 8 
3 . 4 
1 . 3 
1 · 0 
S E P 5 6 
2 2 7 . 6 
4 0 . 9 
3 . 1 
9 ­ 2 
2 1 ­ 5 
4 · 0 
7 8 ­ 7 
9 2 ­ 4 
8 0 ­ 8 
4 0 · 3 
6 ■ 0 
4 ■ 3 
5 . 8 
J U N 5 8 
6 ■ 1 
. 3 
2 > 6 
■ 1 
3 . 0 
1 ■ 0 
■ 9 
1 ■ 0 
. 5 
O C T S B 
2 6 4 * 2 
1 5 . 9 
1 3 8 . 6 
8 . 5 
5 ■ 6 
6 ■ 5 
1 7 5 ­ 3 
2 2 . 7 
1 7 . 1 
1 3 . 5 
5 . 1 
9 . 9 
5 . 7 
J U L 5 θ 
2 2 0 . 2 
1 7 . 2 
2 ­ β 
1 4 . 2 
2 7 ­ 5 
2 . 9 
6 4 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 8 * 4 
1 1 . 4 
. 7 
1 . 7 
­ 8 
depuis Janvier 
S E P 5 9 
2 5 1 . 1 
3 4 ­ 3 
2 · 9 
1 6 ­ 3 
3 7 . 0 
6 . 7 
9 7 ­ 2 
8 9 ­ 3 
7 7 . 7 
4 5 . β 
4 . 5 
4 . 1 
5 . 7 
J U N 5 9 
7 . 3 
• 2 
. 1 
1 · 7 
• 3 
2 · 3 
1 · 0 
3 ■ 7 




O C T 5 9 
2 7 2 * 7 
2 0 . 7 
1 2 4 . 6 
1 3 . 2 
6 ­ 8 
7 . 8 
1 7 3 . 1 
2 3 ­ 8 
2 0 ­ 3 
1 5 . 5 
6 · 4 
7 · 9 
7 . 7 
J U L 5 9 
2 9 6 . 1 
2 5 * 6 
4 . 3 
1 3 ­ 5 
5 4 . 4 
5 · 6 
1 0 3 . 6 
1 4 9 . 6 
1 4 8 * 5 
2 1 . 2 
4 . 0 
1 . 5 
1 · 1 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blltter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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N I G E R I A G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
N O R V E G E 
I N D E U N I O N 
O U G A N D A G 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
­ · ­ F R A N C E 
­ • ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
U N I O N S U D A F R 
I N D E U N I O N 
T H A Ï L A N D E 
T A N G A N Y K A G 
M O N D E 
. . . A L I E « A C N E F 
. . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• ­ · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
I N D E U N I O N 
I R A N 
U N I O N 5 U D A F R 
M A U R I C E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
B I R M A N I E U N I O N 
U N I O N S U D A F R 
A U S T R A L I E 
I N D E U N I O N 
K E N Y A G 
M O N D E 
· · ' A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E 8 L 
­ • ■ C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
I R A N 
U N I O N S U D A F R 
J A P O N 
I N D E U N I O N 
Kumulierte 
A 0 U 5 8 
2 9 3 * 4 
2 0 . 2 
4 ­ .3 
6 · 8 
1 7 * 6 
3 * 9 
5 2 . 8 
1 3 9 . 5 
1 2 θ . 4 
3 1 * 6 
1 8 * 3 
1 1 . · 1 
1 1 . 2 
A 0 U 5 8 
2 8 . 5 
2 . 3 




5 . 0 
1 2 . 7 
1 1 . 9 
4 . 3 
1 · 3 
• 8 
• 7 
A 0 U sa 
5 4 * 1 
3 . 4 
1 · 0 
. 7 
2 . 0 
. 9 
Β · 0 2 1 . 5 
2 0 * 6 
6 ­ 7 
3 ­ 9 
3 ­ 6 
1 · 9 
A 0 U 5 8 
1 4 2 ­ 0 
9 · 1 
3 · 2 
4 > 1 
3 ■ 2 
3 * 0 
2 2 * 6 
5 6 * 4 
5 1 . Β 
1 3 . 7 
5 . 9 
6 ­ 9 
7 . 6 
i m η «* m 4· 1 I I I |# w ■ » 
Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
Λ 0 U 5 9 
3 2 2 * 4 
2 1 * 4 
6 · 0 
θ · 7 
Ι Β · Β 
5 . 3 
6 0 . 2 
1 6 4 . 3 
1 5 1 . 6 
2 9 . 7 
1 4 . 6 
1 2 . 7 
6 . 4 
Α 0 U 5 9 
2 6 . 1 
2 . 5 




s ■ ι 
I I . 0 
1 0 . 3 
4 ■ 0 
I · 2 
. 9 
■ 5 
A 0 U 5 9 
5 3 . 7 
3 . 5 
I . 3 
. 6 
2 . 0 
. 8 
8 . 2 
2 2 . 0 
2 1 . 1 
6 . 0 
4 . 0 
3 . 0 
2 . 4 
A 0 U 5 9 
1 4 4 . 1 
8 . 7 
4 . 6 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 5 
2 3 ­ 4 
5 9 . 3 
5 4 . 5 
1 0 . 7 
7 ­ 7 
6 · 6 
6 · 6 
S E P 5 8 
3 1 * 3 
2 * 5 
1 * 0 
. 4 
I · 0 
. 5 
5 * 4 
1 3 * 6 
1 2 * 8 
5 · 0 
1 . 4 
1 · 0 
S E P 5 8 
6 0 . 2 
3 · 9 
1 · 1 
. 7 
2 ' . 3 
1 ■ 0 
9 · 0 
2 4 ­ 0 
2 3 . 0 
7 . 3 
4 · 3 
4 . 3 
2 . 1 
S E P 5 8 
4 4 . 9 
1 . Β 
1 . 5 
1 · 5 
. 6 
. 6 
6 . 0 
1 5 . 9 
1 5 . 6 
4 . 1 
2 · 8 
3 . 4 
1 . 9 
S E P 5 6 
1 5 5 . 9 
1 0 ­ 1 
3 ­ 8 
4 . 3 
3 ■ 6 
3 ■ 3 
2 5 ­ 1 
6 1 ­ 6 
5 6 . 5 
1 4 . 6 
6 ­ 5 
8 ­ 1 
8 ■ 5 
depuis Janvier 
S E P 5 9 
2 θ ■ 6 
2 * 7 




5 . 6 
1 1 · 6 
1 1 · 1 
4 · 6 
1 ­ 4 
1 ­ 0 
■ 5 
S E F 5 9 
5 9 . 2 
3 ■ 9 
I . 5 
. 7 
2 . I 
. 9 
9 · I 
2 4 . 2 
2 3 ­ 2 
6 ­ 9 
4 · 6 
3 . 1 
2 . 7 
S E P 5 9 
4 1 . 5 
1 · β 




4 ­ 4 
1 5 ­ 7 
1 5 . 5 
3 ­ 8 
3 ­ 0 
2 ­ 9 
1 ­ 7 
5 Ε Ρ 5 9 
16 0 ­ 6 
9 ­ 7 
5 . 0 
3 ­ β 
3 ­ 7 
3 ■ 8 
2 6 ­ 0 
6 5 ­ 2 
6 0 ­ 1 
1 2 ­ 6 
a ­ 7 
8 · 0 





N I G E R I A G 
M O N D E 
­ . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
­ ■ • P A Y S B A S 
. . . υ Ε Β L 
­ • ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
. P T O M F R N D A 
G H A N A 
O U G A N D A G 
H 0 Ν D E 
• • • A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
· · ■ Ι Τ A L I E 
. ­ • P A Y S B A S 
• ­ · U Ε Β L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
I N D E U N I O N 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T A N G A N Y K A C 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · ■ U Ε 6 L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M A U R I C E 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. ­ « F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · . U Ε Β L 
• . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
C A N A D A 
R H O D E S I E F E D 
S I N G A P O U R 
• H A L G A C H E R E P 
K E N Y A G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. · · F R A Ν C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · . U E 6 L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
U N I O N S U D A F R 
I N D E U N I O N 
Α γ η η m 4-β χ. ρ w . . 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
A 0 U 5 8 
2 5 1 ­ 7 
2 1 ­ 3 
3 ­ 2 
1 5 . 2 
3 1 ­ 9 
3 ­ 3 
7 4 . 9 
1 4 7 . 6 
1 4 6 ­ 6 
1 2 ­ 0 
I · 5 
3 ­ 6 
I · 9 
A 0 U 5 8 
8 7 ­ 2 
1 5 ­ 0 
I ­ 0 
2 ­ 9 
2 ­ 0 
1 ­ 5 
2 2 ­ 6 
1 6 ­ 5 
1 4 ­ 0 
1 6 ­ 0 
1 4 ­ 8 
4 ■ 5 
2 . 3 
A 0 U 5 8 
7 1 * 1 
6 ■ 0 
2 · 1 
1 ­ 7 
3 ­ 4 
3 · 9 
1 7 ­ 1 
2 7 . 5 
2 4 . 8 
5 . 9 
3 . 2 
2 ­ 4 
2 ­ 0 
A 0 U 5 θ 
5 7 . 8 
9 ­ 2 
1 ­ 0 
1 · 0 
2 ­ 1 
­ 7 
1 4 ­ 0 
1 7 . 7 
1 6 . 7 
4 . 0 
5 ­ 2 
2 · 2 2 . 0 
A 0 U 5 9 
3 3 0 . 5 
2 7 . 8 
4 . 9 
5 . 8 
6 0 . 5 
6 . 2 
1 1 5 . 2 
1 6 8 . 1 
1 6 7 . 0 
2 2 . 8 
4 . 5 
3 . 6 
I . 7 
Δ 0 U 5 9 
9 5 . 5 
5 . 7 
• 9 
2 · β 
3 . 2 
4 . 3 
1 6 . 9 
1 8 ­ 5 
1 9 . 5 
1 7 . 1 
1 3 . 1 
9 . 8 
3 . 9 
4 0 U 5 9 
7 2 ­ 4 
5 . 0 
Ι . 3 
2 ■ 0 
5 . 8 
3 . 4 
1 7 . 5 
2 8 . 3 
2 6 . 1 
5 . 6 
3 . 7 
2 . 9 
2 ­ 2 
Α 0 U 5 9 
6 9 . 2 
1 2 . 9 
­ 6 
2 . 9 
2 · 4 
. 7 
1 9 . 7 
1 9 . 2 
1 7 . 9 
3 . 7 
5 . 2 
2 . 7 
2 . 7 
S E P 5 8 
9 8 * 8 
1 5 . 5 
Ι ■ Ι 
3 * 3 
2 · 3 
Ι * 7 
2 3 * 9 
1 9 ­ 3 
1 5 . 8 
1 8 . 8 
1 7 ­ 6 
5 . 0 
2 ­ 4 
S E P 5 8 
Β 2 ­ 3 
7 . 9 
2 · 5 
Ι · 9 
3 . 9 
4 . 4 
2 0 . 6 
3 1 . 1 
2 8 ­ 4 
6 ­ 2 
4 · Ι 
3 ­ 4 
2 ­ 4 
5 ΕΡ 5 a 
3 0 * 6 
• Ι 
• Ι 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
4 ­ 2 
. Ι 
• Ι 
S E P 5 8 
6 5 ­ 4 
1 1 ­ 5 
Ι . Ι 
Ι > Ι 
2 . 3 
. 7 
1 6 . 7 
1 9 ­ 6 
1 8 . 5 
4 . 2 
5 ■ 8 
2 · 5 
2 . Ι 
depuis janvier 
S E P 5 9 
I 0 I · θ 
5 * 9 
. 9 
2 . 9 
3 · 6 
4 ■ 7 
ι a · o 
2 0 . 4 
1 9 . 9 
1 8 ­ 9 
1 4 . 1 
9 ­ 9 
3 ­ 9 
S E P 5 9 
8 5 ­ 3 
6 ■ 2 
1 ­ 6 
2 ­ 1 
6 · 6 
3 ­ 8 
2 0 ­ 5 
3 3 . 2 
3 0 ­ 7 
6 · 2 
4 ­ a 
3 · 8 
2 ­ 7 
S E P 5 9 
2 9 ­ 6 
­ 1 
. 1 
2 0 . 9 
2 0 . 9 




S E P 5 9 
7 7 ­ 8 
1 5 ­ 0 
. 9 
3 . 1 
2 · 6 
• 9 
2 2 . 5 
2 1 . 4 
1 9 ­ 8 
4 . 0 
5 . 6 
3 · 1 
3 · 1 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
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S O U D A N 
M O N D E 
• • • A L L E ­ M A G N E F 
. . . F R A N C E 
­ ­ • I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 Β A 5 
• . . U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
I N D E U N I O N 
I R A N 
E T H I O P I E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
M O N D E 
. · . A L L E M A G N E F 
• • • F R A N C E 
. · * 1 Τ A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · . U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
D A N E M A R K 
P T O M P O R T U G AS 
A N G O L A 
M O N D E 
* · · A L L E M A G N E F 
• ­ ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• · · P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
­ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
D A N E H A R K 
P T O M P O R T U G AS 
A N G O L A 
M O N D E 
· . · A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. · · I T A L I E 
. ­ . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
D A N E M A R K 
P T O M P O R T U G AS 
M O Z A M B I Q U E 
M O N D E 
• ■ . A L L E M A G N E F 
• · ­ F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
U N I O N S U D A F R 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
Monats 
i m p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
Δ 0 U 5 8 
1 3 1 ­ 0 
8 ­ 9 
2 · 2 
3 · 5 
3 ­ 9 
3 ­ 9 
2 2 · 4 
4 I · 8 
3 7 . A 
1 6 ­ 9 
5 . 7 
I · 3 
e . ι 
M A I 5 8 
3 Β ­ 8 
A ­ A 
1 · 0 
. 3 
• 5 
3 · 0 
9 · 2 
2 2 · 2 
1 7 . 0 
3 . 7 
A . 7 
• 2 
• ­■'■ 
J U L 5 8 
6 4 ­ 3 
6 · 7 
1 · 6 
• 6 
• 8 
A · 2 
1 3 ­ 9 
3 Β . 1 
2 9 . 0 
7 . 6 
6 · 6 
• A 
- 6 
S E P 5 8 
9 1 . 7 
9 ­ 0 
2 . 3 
• 9 
1 · 1 
5 · 6 
Ι θ · 9 
5 5 . 6 
4 1 . 9 
1 0 . 3 
1 0 ­ 8 
• 6 
• 9 
A 0 U 5 9 
8 3 . 9 
4 . 7 
5 . 0 
3 . 0 
1 . 3 
1 . 9 
1 5 ­ 9 
2 5 ­ 4 
2 2 . 1 
7 . 2 
5 . 7 
5 . 0 
3 . 8 
M A I 5 9 
5 0 . 7 




1 ­ 7 
1 1 . 0 
3 1 . 3 
2 3 ­ 7 
5 . 3 
4 . 8 
. 3 
• 8 
J U L 5 9 
7 6 . 7 
1 0 ­ 0 
1 . 2 
1 · 6 
• 8 
2 ­ 7 
1 6 ­ 3 
4 7 * 3 
3 5 . 0 
7 . 1 
7 . 4 
ï * a 
1 ■ A 
S E P 5 9 
9 6 . 3 
1 1 . 9 
1 . 5 
2 . 4 
1 ­ 0 
3 . 4 
2 0 ­ 2 
5 9 ­ 8 
4 4 * 6 
9 . 1 
9 . 1 
2 . 0 
1 · 7 
S E P 5 a 
14 1 . 0 
9 . 4 
2 . 6 
3 ­ 7 
4 . 1 
4 . 0 
2 3 · 8 
4 5 . 3 
4 0 . 6 
1 8 . 8 
6 ­ 3 
1 . 6 
8 ­ 4 
J U N 5 8 
4 5 ­ 7 
5 . 0 
1 . 1 
. 4 
. 6 
3 · 3 
1 0 ­ 4 
2 6 . 7 
2 0 . 3 
4 . 6 
5 . 5 
­ 2 
• 4 
A 0 U 5 8 
7 2 ­ 6 
7 · 3 
1 ­ 9 
­ 6 
■ 9 
4 · 6 
1 5 ­ 3 
4 3 ­ β 
3 3 ­ 2 
8 . 3 
7 . 8 
. 5 
­ 6 
O C T 5 8 
1 0 1 ­ 0 
9 · a 
2 ­ 9 
1 ­ 0 
1 ­ 3 
6 · 1 
2 1 . 1 
6 1 . 2 
4 5 * 9 
1 1 . 5 
1 1 . 7 
. 7 
1 . 0 
F E V 5 8 
1 8 . 4 





3 . 6 
8 . a 
5 . 0 
3 ■ 1 
1 . 7 
1 · 4 
1.000.000 s 
depuis janvier 
S E P 5 9 
9 7 . 8 
5 . 3 
5 . I 
3 · 4 
1 · 5 
2 . 7 
1 8 ­ 0 
2 9 ­ 3 
2 5 . 8 
9 . 9 
6 · 2 
5 . 2 
4 . Β 
J U N 5 9 
6 3 . 6 
9 . 0 
I . I 
1 · 4 
. 6 
2 . 1 
1 4 . 2 
3 9 ­ 1 
2 8 ­ 9 
6 · 1 
5 ­ 8 
1 · 7 
1 · 1 
A OU 5 9 
8 5 ­ 6 
1 0 ­ 6 
1 · 3 
1 ­ β 
­ 9 
3 ­ 0 
1 7 . 6 
5 3 . 2 
3 9 ­ 5 
8 · I 
a · 1 
2 · 0 
1 . 5 
O C T 5 9 
1 0 S . 1 
1 2 . 7 
1 . 6 
2 · 5 
1 ­ 1 
4 . 0 
2 1 . 9 
6 5 . 8 
4 9 . 0 
1 0 . 2 
9 ■ 6 
2 · 1 
1 ■ 9 
F E V 5 9 
2 1 . 7 




1 · 0 
4 . 2 
8 ­ 5 
4 . 8 
3 · 0 
2 · 4 
2 ­ 3 





S O U D A N 
Ν 0 Ν D E 
> · . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. ­ ­ I T A L I E 
­ ­ • P A Y S B A S 
. . . U E Β L 
■ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
I N D E U N I O N 
E G Y P T E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
A N G O L A 
M O N D E 
­ ­ ­ A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
P T O M P O R T U G A F 
E S P A G N E 
A N G O L A 
M O N D E 
. . . A L L E M A C N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
P O R T U G A L 
P T O M P O R T U G A F 
. P T O M B E L G E S 
A N G O L A 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• . . F R A N C E 
. ­ • I T A L I E 
. ­ ­ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
P T O M P O R T U G A F 
• P T O M B E L G E S 
H O Z A H B I O U E 
M 0 ­N D E 
. . . A L L E H J l G N E F 
­ ­ ­ F R A N C E 
• ­ • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
U N I O N S U D A F R 
I N D E U N I O N 
E T A T S U N I S 
PÉRIODE : Janvier afin 
e x p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Voleurs cumulées 
A ο u sa 
1 0 0 * 5 
9 . 2 
5 * 8 
5 * 7 
2 . I 
1 * 8 
2 4 ­ 6 
3 2 * 8 
3 1 * 2 
1 1 * 0 
9 ■ 6 
2 · 6 
2 ■ 8 
M A I 5 8 
4 6 · 6 
ι ■ a 
1 · 1 
. 6 
6 · 4 
1 · 2 
1 1 * 1 
1 6 * 6 
1 3 . 7 
Β ■ 2 
7 . 7 
1 ■ 2 
J U L 5 8 
6 5 . 4 
4 . 0 
1 ■ S 
• 8 
θ . 9 
2 ­ 2 
1 7 . 7 
2 3 . 9 
1 5 . 9 
1 1 . 5 
1 1 ­ 3 
2 . 2 
1 ■ 4 
S E P 5 8 
Β I ­ 8 
5 ­ 4 
3 . 0 
• 8 
1 0 ■ I 
3 . 3 
2 2 * 6 
3 1 . 3 
1 7 . 4 
I 5 . 1 
1 4 . 7 
3 . 4 
1 · 9 
A 0 U 5 9 
1 3 9 . 4 
1 3 . 1 
7 . 6 
1 3 . 9 
5 . 6 
3 . 6 
4 3 . 8 
4 1 . 6 
3 8 * 7 
1 4 * 9 
4 . 0 
3 . 6 
4 . 0 
H A I 5 9 
4 6 * I 
2 . 7 
1 · 3 
. 5 
6 . 7 
1 · 3 
1 2 ­ 5 
1 8 . 4 
1 3 . 1 
8 ­ 8 
8 . a 
1 ­ 2 
• 6 
J U L 5 9 
6 4 . 8 
4 . 2 
2 ■ 2 
1 · 1 
8 . 1 
1 . 4 
1 7 ­ 0 
2 5 . 6 
1 5 . 6 
1 2 . 4 
1 1 . 9 
1 . 8 
1 · 3 
S E P 5 9 
8 1 . 3 
5 . 2 
2 . 8 
1 . 4 
9 . 4 
1 . 5 
2 0 . 3 
3 2 . 2 
1 8 . 9 
1 6 . 5 
1 4 . 1 
2 · 6 
1 . 7 
S E P 5 8 
ι o e . o 
9 · 9 
6 . 5 
6 · 1 
2 · 4 
1 . 9 
2 6 ­ 8 
3 4 ­ 0 
3 2 ­ 3 
1 1 ­ 9 
9 . 8 
2 · 7 
3 . 3 
J U N 5 8 
5 6 . 0 
2 . I 
1 ■ 4 
• 7 
7 . 7 
1 ­ 5 
1 3 . 4 
2 0 . 9 
1 4 . 9 
9 . 9 
1 0 . 1 
1 . 9 
A OU 5 8 
7 2 . 6 
4 ­ 6 
2 . 0 
. 8 
9 . 5 
2 ■ 9 
1 9 ­ 8 
2 7 ­ 2 
1 6 . 7 
1 3 . 3 
1 2 . 8 
2 . 5 
1 · 6 
O C T s a 
9 6 . 5 
6 . 2 
3 . 4 
• β 
1 1 . 2 
3 . 5 
2 5 . 1 
3 5 . 2 
2 4 . 6 
1 6 . a 
1 6 ­ 6 
3 . 5 
2 . 3 
S E P 5 8 
5 1 * 1 
I · 8 




A * 5 
2 8 * 5 
2 1 * 4 
4 · 2 
1 · 9 
7 . 2 
2 · 2 
du mois indiqué 
depuis Janvier 
S E P 5 9 
1 5 3 ­ 8 
1 4 . 6 
8 . 9 
1 5 ­ 0 
6 · 3 
3 ■ 9 
4 8 . 7 
4 5 · ! 
4 2 . 2 
1 6 ­ 2 
4 . 6 
4 ­ 5 
4 ­ 3 
J U N 5 9 
5 5 ­ 2 
3 . 0 
1 . 6 
• 5 
7 ■ 6 
1 ­ 3 
1 4 . 0 
2 1 ­ 6 
1 4 ­ 5 
1 0 ­ S 
1 0 ­ 0 
1 ­ 3 
■ 9 
A 0 U 5 9 
7 2 . 5 
4 . 7 
2 · 4 
1 · 2 
a ■ 7 
1 · 4 
Ι β ■ 4 
2 a · 8 
1 7 . 7 
1 4 . 5 
1 2 · β 
2 · 4 
1 · 5 
O C T 5 9 
9 6 . 8 
6 ■ 1 
3 ■ 1 
1 · 6 
1 0 ­ 2 
I ­ β 
2 2 ­ 8 
3 8 · I 
2 3 . 4 
1 9 * 3 
1 6 * 9 
2 . 7 
I . 9 
S E P 5 9 
5 2 . 0 
1 · 3 
1 · 4 
• 6 
1 ­ 1 
■ 1 
4 * 5 
2 9 . 7 
2 1 . 5 
4 . 0 
5 . 5 
3 . 9 
2 · 4 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER DRIHEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
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R H O D E S I E F E D C F O B 
H 0 N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• ­ ­ F R A N C E 
­ • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A U S T R A L I E 
R H O D E S I E F E D G F O B 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
­ . ­ P A Y S B A S 
­ . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A U S T R A L I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
. . A L G E R I E 
Z O N E S T E R L N D A 
T U N I S I E 
M O N D E 
. . . A L L E M U G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
C E Y L A Ν 
. ­ A L G E R I E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N S U D A F G F O B 
M O N D E 
· * ­ A L L E M A G N E F 
­ ­ ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
J A P O N 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
S E P 5 8 
3 4 3 * 5 
1 1 * 3 
2 * e 
6 · 9 
5 · 2 
3 . 4 
2 9 . 6 
1 3 9 . 7 
1 3 2 . 3 
1 0 6 ­ 1 
1 7 ­ 6 
3 · 8 
5 . 9 
N O V 5 8 
4 1 0 . 4 
1 3 . 5 
3 . 2 
7 . θ 
6 ­ 3 
3 . 2 
3 4 ­ 0 
1 6 3 . 4 
1 5 5 . 4 
1 2 8 ­ 3 
2 0 ­ 3 
5 . 3 
6 . 9 
J U N 5 8 
7 0 ­ 1 
I ­ 2 
5 0 ­ 6 
2 ■ 7 
­ 9 
■ 5 
5 5 ­ 9 
2 ­ 6 
I ­ 1 
2 · 6 
1 · 2 
1 · 7 
S E P 5 a 
1 2 1 4 ­ 5 
1 2 5 . 9 
2 ­ 3 · 8 
2 5 . 3 
2 3 . 9 
1 9 . 7 
2 1 8 . 6 
4 6 1 . 2 
4 0 2 ­ 9 
2 2 4 . 4 
4 2 ­ 5 
4 8 ­ 7 
3 2 ­ 6 
S E P 5 9 
3 1 1 * 0 
9 . β 
3 . 2 
3 . 7 
3 . 2 
2 . I 
2 2 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 8 ­ 8 
1 0 4 . 0 
1 2 . 8 
6 · a 
5 · 4 
N O V 5 9 
3 8 3 . 3 
1 2 . 2 
4 . 0 
4 . 7 
4 . 1 
2 ■ 4 
2 7 . 4 
1 5 0 . 4 
1 4 2 . 5 
1 3 0 . 2 
1 5 . 9 
β . 3 
7 . 3 
J U N 5 9 
7 1 . 0 
1 . 7 
4 5 ­ . I 
3 . 3 
1 ­ 0 
• 8 
5 1 . 9 
5 . 9 
4 . 2 
3 ­ 1 
1 . 8 
. 9 
A 0 U 5 9 
9 7 . 6 
2 . 3 
6 3 . 3 
4 . a 
1 · 4 
1 . 0 
7 2 . 8 
5 . 9 
5 . 6 
A · 2 
2 . 3 
1 · 3 
S E P 5 9 
1 0 1 1 · 5 
1 0 2 . 2 
1 9 . 1 
2 2 . 0 
2 6 * 1 
1 3 . 2 
1 8 2 . 6 
3 5 9 . 2 
3 1 2 . 7 
1 7 4 . 1 
4 3 . 6 
3 6 . 3 
3 2 . 6 
O C T 5 8 
3 7 7 . 4 
1 2 . 3 
3 . 0 
7 . 3 
5 ­ 7 
3 · 0 
3 1 . 3 
1 5 1 . 5 
1 4 4 ­ 2 
1 1 7 ­ 0 
1 9 . 1 
4 ­ 5 
6 · 1 
S E P 5 8 
1 0 5 ­ 4 
1 ­ 9 
7 6 ­ 3 
3 . 9 
1 · 5 
. 8 
8 4 ­ 4 
4 · 6 
2 ­ 5 
3 · 2 
1 · 4 
2 ­ 4 
. 7 
O C T 5 8 
1 3 2 7 . 3 
1 3 9 . 2 
2 5 ­ 1 
2 7 . 4 
2 6 . 6 
2 2 . 2 
2 4 0 ­ 5 
5 0 6 ­ 3 
4 4 2 * 6 
2 3 9 . 0 
4 5 . 4 
5 2 . 9 
3 5 . 5 
depuis Janvier 
O C T 5 9 
3 4 6 ­ 6 
1 1 ­ 0 
3 ­ 5 
4 · 2 
3 ­ 7 
2 ­ 2 
2 6 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 0 . 5 
1 1 6 ­ 6 
1 4 ­ 5 
7 . 6 
6 · 4 
J U L 5 9 
B 3 ­ 4 
1 . 9 
5 3 . 4 
4 . 4 
1 . 2 
­ a 
6 1 . 7 
5 . 1 
5 . 0 
3 . 3 
2 . 0 
1 ­ 1 
1 ­ 1 
S E P 5 9 
1 1 0 ­ 2 
2 · 6 
7 2 . 4 
5 . 2 
1 · 5 
1 . 1 
8 2 . 8 
8 · 6 
6 · 2 
4 ­ 5 
2 . 4 
1 . 5 
1 · 2 
O C T 5 9 
1 1 3 0 . 0 
1 1 4 . 8 
2 1 . 6 
2 4 . 6 
2 9 . 1 
1 4 . 6 
2 0 4 . 5 
4 0 2 . 5 
3 4 9 . 7 
1 9 ι . a 
4 8 ­ 0 
4 1 . 9 





R H O D E S I E F E O G 
M O N D E 
• . ­ A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . · U Ε B L 
. ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
S U E D E 
R H O D E S I E F E D G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S ' Β A S 
­ ­ ­ U Ε B L 
­ . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
T U N I S I E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
­ . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . υ Ε β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
S U E D E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
. ­ A L G E R I E 
­ P T O M F R N D A 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A G N E F 
­ · ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. ­ . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
• . A L C E R 1 E 
E T A T S U N I S 
E S P A O N E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N S U D A F G 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
­ ­ ­ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
R H O D E S I E F E D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P T O M P O R T U G A F 
e x p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
S E P 5 8 
3 0 9 ­ 4 
2 0 ­ 5 
1 0 ­ 7 
5 ­ 5 
7 ­ 7 
5 ■ 3 
4 9 . 7 
1 6 2 ­ 3 
1 5 2 ­ 4 
3 0 . 2 
2 2 ­ 8 
1 2 ­ 9 
7 ­ 2 
N O V 5 8 
3 4 7 . 1 
2 3 ­ 2 
1 1 ­ 3 
5 . 8 
1 0 . 6 
5 ­ 8 
5 6 . 7 
I 7 β . 6 
1 6 7 . 4 
3 6 ­ 1 
2 5 ­ 1 
1 4 ­ 1 
J U N 5 8 
7 7 ­ 0 
1 · 4 
5 1 ­ 6 
4 ­ 6 
­ 6 
­ 2 
5 8 ­ 4 
6 · 6 
8 · 1 
4 ­ 6 
2 · 0 
2 ­ 1 
. 5 
S E P se 
a ο ι . β 
2 8 . 9 
2 3 ­ 4 
3 0 ­ 7 
1 5 . 3 
2 7 ­ 7 
1 2 6 ­ 0 
2 7 6 . 3 
2 6 4 . 3 
1 1 8 . 9 
5 6 . 3 
9 . 9 
1 5 . 7 
S E P 5 9 
3 9 0 . 1 
3 6 . 5 
7 . 9 
1 0 . 8 
1 6 . 1 
7 . 6 
7 8 . 9 
2 0 3 . 7 
1 8 7 . 5 
2 9 . 6 
ι 8 . a 
1 4 . 9 
1 2 . 3 
N O V 5 9 
4 8 2 . 5 
4 5 . 4 
1 1 ­ 6 
1 5 ­ 3 
1 7 . 9 
a . 5 
9 8 . 7 
2 4 3 . 0 
2 2 2 > 6 
3 6 . a 
2 6 ­ 0 
1 9 . 2 
J U N 5 9 
Β I . 9 
1 ­ 4 
4 3 ­ 0 
1 7 . 5 
­ 6 
. 1 
6 2 . 6 
4 . 5 
1 4 . 4 
3 . 6 
2 ­ 6 
1 . 7 
­ 1 
1 ­ 8 
A 0 U 5 9 
1 0 2 ­ 3 
1 . 9 
5 2 . 2 
2 0 ­ 6 
1 ­ 0 
­ 2 
7 5 . 9 
5 . 7 
4 . 9 
2 · 3 
2 . 7 
1 . 8 
S E P 5 9 
8 6 7 . 6 
3 0 . 5 
2 2 ­ 9 
2 2 . 3 
1 4 . 6 
3 6 . 6 
1 2 6 . 9 
2 8 7 . 0 
2 7 3 . 2 
1 2 3 . 4 
7 9 ­ 8 
2 0 ­ 7 
1 7 . 7 
O C T 5 θ 
3 3 4 . 0 
2 2 . 1 
1 1 . 0 
5 . 6 
9 . 9 
5 ­ 6 
5 4 ­ 2 
1 7 4 . 7 
1 6 3 . 8 
3 3 . 0 
2 4 . 5 
1 3 . 5 
β . 1 
S E P 5 8 
1 1 3 ­ 1 
1 ­ 9 
7 1 . 3 
7 . a 
1 ­ I 
­ 3 
8 2 ­ 4 
9 . 0 
6 · 4 
3 . 4 
2 . 9 
2 . 4 
1 . 9 
O C T 5 8 
8 9 5 . 0 
3 1 ­ 1 
2 6 . 2 
3 3 . 9 
1 8 . 0 
3 1 . 7 
1 4 0 . 9 
3 0 8 . 2 
2 9 4 . 7 
1 3 3 ­ 0 
6 3 ­ 7 
1 0 ­ 5 
1 7 ­ 5 
depuis Janvier 
O C T 5 9 
4 4 1 ­ 3 
4 1 ­ 1 
1 0 ­ 6 
1 3 ­ 2 
1 7 ­ 1 
8 · 2 
9 0 ­ 2 
2 2 3 ­ 1 
2 0 5 ­ 3 
3 3 ­ 4 
2 4 ­ 3 
1 7 ­ 1 
1 3 ­ 3 
J U L 5 9 
9 3 ­ 8 
1 · 7 
4 a · 6 
1 9 ­ 4 
­ 9 
­ 1 
7 0 ­ 7 
4 . 7 
6 . 3 
2 > 6 
2 · 0 
2 * 0 
ι · a 
S E P 5 9 
1 1 2 * 6 
2 ■ 1 
5 B · 0 
2 1 ­ 6 
1 ­ 1 
• 2 
B 3 ­ 0 
7 . 5 
5 . 3 
2 . 9 
2 . 7 
1 ­ 9 
1 ­ 6 
O C T 5 9 
9 7 9 ­ 8 
3 5 ­ 2 
2 8 ­ 1 
2 5 ­ 6 
1 6 . 5 
3 9 . 3 
1 4 4 . 7 
3 1 6 . 7 
3 0 1 . 6 
1 3 9 . 7 
9 3 . 1 
2 5 . 4 
1 8 . 9 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe galbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden^ 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
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i m p o r t 
U N I O N S U D A F 
N 
­ A L L E M A G N E I 
­ F R A N C E 
­ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
■ U Ε B L 
. C E E M E T R O P 
E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
J A P O N 
Kumulierte Werte, beginnend januar 
/oleurs cumulées depuis janvier 
1 5 2 * 3 
2 6 ­ 9 
2 9 . β 
2 9 ­ 3 
2 4 . 5 
2 6 2 . 8 
5 5 3 . 4 
4 8 3 . 8 
2 5 4 . 8 
4 7 . 9 
5 7 . 6 
3 8 . 1 
N O V 5 9 
1 2 6 * 5 
2 4 . 1 
2 7 . 4 
3 1 . 8 
1 6 . 7 
2 2 6 . 5 
4 4 5 . 1 
3 θ 6 . 3 
2 1 1 . 9 
4 9 . B 
4 5 ­ 0 





e x p o r t 
U N I O N S U D A F 
Ν 
. A L L E H A G N E f 
• F R A N C E 
­ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
­ U Ε Β L 
­ C E E H E T R O P 
E L E 
R O Y A U M E U N I 
R H O D E S I E F E D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P T O M P O R T U G A F 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
3 4 . 
2 β · 
3 7 · 
I 9 · 
3 3 · 
15 2 · 
3 3 2· 
I 2 · 
I 9 · 
4 0 ­ 0 
3 3 . 4 
3 0 * 3 
1 8 * 2 
4 3 * 8 
16 5 . 7 
3 5 1.4 
3 3 4 . 6 
15 5 . 4 
[ 0 3 . 0 
2 9 .3 
2 1*2 
A R G E N T I N E 
Ν 
• A L L E H A G N E 
• F R A N C E 
I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U 8 
• C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S UtlIS 
V E N E Z U E L A 
R O Y A U M E U N I 
B R E S I L 
S U R I N A M A N T I L L E 
3 7.· 
2 4 . 
4 8 . 
2 0 6 · : 
1 1 6 . 




3 5 . : 
A 0 U 5 9 
5 6 . 9 
1 8 . β 
2 I · 9 
1 2 . 7 
2 1­8 
13 2.1 
7 7 . 3 
1 0 4 . 7 
6 5 . 5 
4 6­1 
4 4 . 4 





2 3 0 
I 3 0 





S E P 5 9 
6 7.1 
2 1.4 
3 0 ­ 8 
1 5 . 7 
2 9 . 5 
16 4 . 5 
9 8 ­ 9 
13 1.4 
7 9 ­ 5 
5 9 . 0 
4 8­1 
2 4 . 8 
A R G E N T I N E 
Ν 
. A L L E M A G N E I 
­ F R A N C E 
­ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E H E T R O P 
E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
P O L O G N E 
6 1 · : 
1 5 · : 
4 0 . : 
7 8 · : 
2 2 ­ 1 
: l 8 . : 
7 7 · : 
4 6 · 
I 5 · 
A 0 U 5 9 
6 5 7 . 8 
6 4 . 3 
2 1.2 
5 3 . 0 
7 2 ­ 8 
1 8 . 2 
2 2 9 .5 
17 2 . 0 
15 3 . 9 
7 7 . 5 
7 0.1 
S E P 58 




8 9 . 0 
2 5 ­ 6 





2 4 . 3 
6 3 ­ 3 
8 2 ­ 4 
2 0­9 
2 6 2 ­ 4 
19 5 ­ 9 
17 5 ­ 2 
6 6­4 
7 4 ­ 6 
2 0 ­ 5 
1 4 . 0 
A R G E N T I N E 
Ν 
O C T 5 8 O C T 5 9 
: Ν E ■ A L L E N A I 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E H E T R O F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
R O Y A U H E U N I 
B R E S I L 
S U R I N A H A N T I L L E 
9 0 . 7 
3 2 . 2 
4 9 ­ 2 
2 θ ­ 5 
5 7.1 
2 5 7 . 7 
14 5.1 
17 0­1 
Β 4 · 0 
8 9 ­ 0 
ι o o . a 
4 2 ­ 1 
7 8 7 . 0 
θ 4 . 9 
2 4.1 
3 5 ­ 9 
1 7 ­ 3 
3 1.5 
19 3 . 7 
Ι Ο θ . 6 
15 1­6 
8 9­1 
6 6 ­ 2 
I I 8 





2 8 I ■ 
15 7 ­
I 8 4 
N O V 5 9 
9 8 · 
2 a < 
3 9 · 
I 9 · 
3 5 · 
2 2 0· 
16 6 · 
9 7 . 
A R G E N T I N E 
Ν D 
5 3 ■ 
2 8 ■ 
• A L L E M A G N E f 
• F R A N C E 
­ I T A L I E 
­ P A Y S B A S 
■ U Ε Β L 
­ C E E H E T R O P 
R O Y A U M E U N 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
C H I L I 
1 9 · 
5 3 ­
9 8 ­
2 7 · 
2 7 5­
2 1 9 . 
19 4 . 
10 2 . 
6 0 ■ 
2 0 ­
1 6 . 
O C T 5 9 
a 4 5 . 5 
7 9.2 
2 7 . 4 
7 5 . 5 
9 6.7 
2 5 . 5 
3 0 4 . 3 
2 1 8 . 7 
19 6· 
9 5 · 
2 I 
I 8 
8 9 4 . 7 
8 6­1 
2 2 . 8 
5 a . I 
10 6 . 3 
3 0 . 2 
3 0 3 . 5 
2 4 2 ­ 0 
2 I 4 . Β 
1 1 4 . 9 
6 5 ­ 6 
2 2 ­ 4 
1 8 ­ 5 
8 6 . 7 
3 0 * 7 
8 7 . 9 
10 5 * 3 
2 8 * 2 
3 4 1*8 
2 3 S . 7 
10 1*3 
8 6 * 0 
2 3 * 0 
2 2*1 
B O L I V I E 
O N D E 
• A L L E H A G N E I 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
­ U Ε Β L 
­ C E E H E T R O P 
E L E 
O N D E 
• A L L E H A G N E I 
­ F R A N C E 
­ I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
■ U Ε Β L 
­ C E E H E T R O P 
E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A R G E N T I N E 
S U I S S E 
J U N 5 θ 
3 3 ­ 1 
1 7 ­ 7 
I I . 0 
J U N 5 9 
3 2 ­ 0 
I ­ 3 
­ 2 
O N D E 
■ A L L E H A G N E I 
■ F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
■ U Ε B L 
■ C E E M E T R O P 
E L E 
I 0 L I V I E 
H Ο Ν D E 
• A L L E M A G N E I 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
* U Ε Β L 
­ C E E H E T R O P 
E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A R G E N T I N E 
S U I S 5 E 
S E P 5 β 
4 3 * 2 
* 9 
I · I 
2 6 . 5 
S E P 5 9 
5 0 . 6 
2 5 
I 5 · 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 s 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 





i m p o r t 
I N D E 
• A L L E M A G N E I 
• F R A N C E 
I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε B L 
■ C E E M E T R O P 
L E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
R O Y A U M E U N I 
B R E S I L 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis Janvier 
4 5 . 1 
I * 0 
5 ■ 5 
2 . 7 
5 . 
3 O · 






e χ p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
. Valeurs cumulées depuis janvier 
O N D E 
• A L L E H A G N E I 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
. U Ε B L 
. C E E H E T R O P 
E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
E S P A G N E 
F E V 58 F E V 5 9 
6 7 . 7 7 8 · 8 
3 · 4 
5 . 4 
2 3 
I I 
I * I 
3 . 7 
2 9*7 
1 2 * 1 
5 . 9 
C 0 L 0 Η Β I E 
N 
. A L L E H A G N E I 
­ F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
■ U Ε Β L 
• C E E H E T R O P 
E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
C A N A D A 
S U E D E 
J A P O N 
3 0 3· 
3 6 ■ 
7 8 · 
I 3 · 
O C T 5 9 
3 3 
C O L O M B I E 
Ν 
3 . 5 
5 . 8 
3 . a 
4 9 . 0 
3 4 ­ 2 
19 0 . 4 
I 4 . 0 
I 0 · 6 
6 5 . 5 
3 4 . 0 
3 . 8 
6 · 4 
4 . 3 
5 4 . 3 
3 7.1 
I 2 ■ 
I 0 · 
• A L L E H A G N E I 
­ F R A N C E 
­ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
■ U Ε Β L 
• C E E H E T R O P 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
C A N A D A 
P T O M B R I T A H E R 
S E P 5 6 
3 3 4 . 3 
2 5 ­ 5 
2 . I 
1 ­ 2 
8 ­ 3 
4 . 7 
4 1 ­ 8 
1 7 . 5 
2 3 7 ­ 4 
6 · 0 
7 ­ 6 
4 . 3 
2 . 3 
S E P 59 
3 5 5 . 9 
3 0 . 5 
I ­ 0 
1 5 ­ 1 
3 ■ a 
3 0 
2 
2 6 7 . B 
6 · 5 
O C T 59 
3 8 8 ­ 0 
3 4 ­ 3 
5 6 ­ 7 
3 3 ­ 1 
2 6 7 . 8 
2 0 . 4 
C 0 L 0 H B Ι E 
Ν 
C O L O M B Ι E 
Ν 
N O V 5 8 N O V 5 9 
• A L L E H A G N E I 
. F R A N C E 
• I T A L I E 
. P A Y S B A S 
. U Ε B L 
. C E E H E T R O P 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
C A N A D A 
S U E D E 
J A P O N 
4 0 . 9 
1 0 ­ 2 
6 ­ 3 
6 9 . 3 
3 6 ­ 6 
1 2 ­ 1 
1 0 ­ 6 
4 . 7 
6 0 ­ 0 
4 0 . 3 
• A L L E H A G N E I 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
­ P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
C A N A D A 
P T O H B R I T A H E R 
5 3 * 0 
2 0 ­ 3 
2 9 6 * 9 
6 . 9 
9 . 3 
6 2 . 5 
3 6 . 9 
2 9 8 . 6 
2 3 . 1 
9 . 8 
C O S T A R I C A 
Ν 
• A L L E M A G N E I 
• F R A N C E 
■ I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
. U Ε B L 
• C E E M E T R O P 
L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
S U R I N A M A N T I L L E 
N I C A R A G U A 
J U N 5 8 
5 1.4 
5 . 2 
• 7 
1 . 3 
2 . 5 
■ 8 
1 0 ­ 5 
2 7 ­ 3 
2 ­ 8 
2 . I 
J U N 5 9 J U L 58 




3 2 · 
3 · 
J U L 5 9 
5 9 . 3 
5 . 5 
. 9 
. 7 
2 . 7 
3 0 . 3 
3 ­ 4 
C O S T A R I C A 
Ν 
• A L L E M A G N E I 
• F R A N C * ­
• I T A L I E 
• P A Y S Β A 5 
• U Ε B L 
• C E E M E T R O P 
E L E 
C O S T A R I C A 
El 
■ A L L E M A G N E 1 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
S U R I N A M A N T I L L E 
N I C A R A G U A 
A 0 U S B 
7 · 0 
. 9 
C O S T A R I C A 
Ν 
3 5 . 
2 · 
3 4 . 6 
3 . 5 






















7 . 2 
. 9 
3 . 3 
1 ­ 8 
1 4 . 3 
6 · 9 
3 8 . 7 
4 · 0 
4 . 7 
2 . 7 
1 · 9 
­ A ­ L L E H A G N E I 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U Ε Β L 
• C E E M E T R O P 
E L E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
S U E D E 
R O Y A U M E U N I 
A 0 U 5 8 
6 8 ­ 5 
2 I ■ 8 
■ I 
I · 3 
I . 7 
I · 2 
2 6 · ! 
A 0 U 5 9 
5 9 . 6 
1 6 . 9 
I 
2 8 . 
2 . 




3 · 0 
. 9 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 





C O S T A R I C A G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. ­ ­ F R A N C E 
. ­ ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ ­ ­ U E S L 
. . . E E E E M E T R O P 
A E L E 
F Τ Δ τ S U W I S 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
S U R I N A M A N T I L L E 
C A N A D A 
C U Ö A E F O B 
M O N D E 
. . . A L L F M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
■ ­ ­ I T A L I E 
­ ­ ­ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U E 3 L 
­ ­ ­ C F E H E T R O ? 
S E L E 
F Τ Δ T 5 U EJ I S 
V E N E Z U E L i 
R O Y f t U M E U N I 
.1 Δ Ρ 0 Ν 
I N D E U N I O N 
C U B A E E O E 
M 0 Ν 0 F 
­ . ­ A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
­ ­ . P A Y S B A S 
. . . ΙΕ E R L 
­ ■ ­ C F E W F T R O P 
A E L E 
R E P D O M I N I C G F O B 
W O N D E 
­ • • A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
• ­ ­ I T A L I E 
• ­ ­ Ρ A Y 5 B A S 
­ · ­ U Ε B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R E P D O M I N I C C F O B 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• • ­ P A Y S B A S 
• · · U Ε B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
* . * , * ■ 
■ I I I | # W Β · . 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
O C T 5 8 
8 3 . 7 
8 ■ 7 
1 · 2 
1 . 8 
3 . 8 
I ­ 4 
1 6 ­ 9 
7 . 2 
4 3 ­ 5 
4 ­ 7 
ί . 0 
3 · 7 
2 · I 
F E V 5 8 
1 3 6 - 3 
3 - 2 
ι . I 
1 . 1 
[ . 2 
2 . 2 
8 . 8 
7 · 1 
9 8 . 3 
8 · 7 
4 . 6 
. 8 
4 . 7 
O C T 5 9 
Β 4 . 7 
8 . 2 
1 ■ 3 
1 · 0 
3 . 6 
2 ■ 0 
1 6 . 1 
7 . 5 
4 2 · 2 
5 . 1 
4 ■ 6 
2 . 9 
2 > 1 
F E V 5 9 
8 2 ­ 2 
2 * 3 
* 6 
• 6 
1 * 7 
. 9 
6 ­ 1 
2 · 9 
6 0 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 7 
1 . 7 
N O V 5 8 
9 1 * 5 
9 . 6 
1 · 2 
1 · 8 
4 · 1 
1 . Ej 
1 8 . 2 
7 · 8 
4 7 . 5 
5 ­ 1 
4 . 6 
4 ­ 0 
2 . 3 
M A R 5 8 
2 1 1 ­ 7 
5 ­ 5 
1 ­ 6 
1 ­ 8 
1 ­ 7 
2 ■ 9 
1 3 ­ 5 
1 0 . 3 
1 5 3 . 7 
1 2 . 5 
6 . 6 
1 · 1 
6 ­ 7 
depuis janvier 


























H A R 5 9 





























C O S T A R I C A G 
M O N D E 
. • • A L L E M A G N E F 
. . • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
S U E D E 
R O Y A U M E U N I 
C U B A G 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
• · . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · · U Ε B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S U I S S E 
C A N A D A 
H A R 0 C 
C U B A G 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . · Ρ A Y S B A S 
• · · U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H A R 0 C 
S U I S S E 
C A N A D A 
R E P D O M I N I C G 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . * U Ε B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
I R L A Ν D E 
J A P O N 
V E N E Z U E L A 
R E P D O M I N I C C 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . « F R A N C E 
* * · I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
1 R L A Ν D E 
V E N E Z U E L A 
e ir D η ·» 4· «s Λ. ρ — . ­
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
O C T 5 8 
7 9 * 5 
2 2 * 7 
■ Ι 
1 * 5 
I ■ 8 
I ■ 3 
2 7 . 4 
I . 5 
3 9 · 1 




A V R 5 8 
2 5 8 ­ 9 
I · 9 
3 · 5 
• 3 
6 · 4 
1 ■ 6 
1 3 · 7 
2 3 ­ 1 
1 7 5 ­ 8 
1 3 ­ 5 
. 4 
1 ­ 6 
2 ­ 9 
J U N 5 a 
4 I 5 ■ 1 
2 ­ 9 
5 ­ 0 
­ 3 
1 0 ■ 1 
I ­ 7 
2 0 ­ 0 
3 4 . 4 
2 7 6 . 9 
2 4 . 2 
5 . 2 
4 . 1 
4 ­ 0 
A 0 U 5 8 
9 9 . 9 
1 ­ 2 
. 5 
. 9 
3 · 3 
1 ­ 0 
6 . 9 
2 8 ­ 4 
5 2 ­ 4 
2 7 . 6 
5 · 6 
. 4 
O C T 5 8 
ι ι ι . a 
1 · A 
• 5 
1 ■ 1 
6 · A 
1 · 2 
8 · 6 
3 0 * 5 
5 8 . 9 
2 9 . 0 
5 . 6 
. 6 
O C T 5 9 
6 7 . 5 
1 7 . 3 
• 2 
1 ■ 7 
2 . I 
1 · 4 
2 2 ­ 7 
2 . 2 
3 3 . 6 
3 . 2 
1 . 1 
. 9 
. 8 
A V R 5 9 
1 9 6 . 6 
4 . 2 
. 8 
. 3 
2 · 5 
■ 2 
8 · 0 
8 · 0 
1 4 9 * 2 
5 . 4 
3 * 7 
3 . 1 
5 ■ 6 
J U N 5 9 
3 3 5 * 1 
7 . 5 
3 . 0 
. 3 
4 . 6 
. 4 
1 5 . 8 
1 3 . 1 
2 5 3 . 3 
1 3 . β 
5 . 9 
5 . 6 
4 · 6 
A 0 U 5 9 
9 3 . 4 
2 . 8 
• 4 
. 8 
3 . I 
■ 6 
7 . 7 
2 1 . 2 
4 7 . 8 
ι a . ι 
4 . 1 
3 . A 
2 . 8 
O C T 5 9 
1 0 9 . 7 
3 . 6 
. 4 
. 9 
4 · 1 
1 · 3 
1 0 . 3 
2 2 . 4 
5 7 . 7 
1 8 . 9 
4 . 7 
4 * 1 2 . a 
M A I 5 8 
3 3 0 . 3 
2 · 0 
4 · 4 
• 3 
8 . 1 
1 · 6 
1 6 . 4 
2 S . 2 
2 2 5 . 3 
1 8 . 2 
2 ­ 7 
2 ­ 5 
4 ­ 5 
S E P 5 8 
1 0 7 . 0 
1 · 3 
. 5 
. 9 
4 . 1 
1 · 1 
7 . 9 
2 9 . 8 
5 6 . 1 
2 a · a 
5 · 6 
. 5 
depuis Janvier 
H A I 5 9 
2 6 6 . 5 
7 . 2 
1 · 5 
• 3 
4 · 2 
­ 3 
1 3 . 5 
1 0 . 0 
1 9 8 . 8 
1 1 ­ 2 
4 · 6 
4 . 0 
5 . 7 
S E P 5 9 
1 0 1 . 5 
3. . 3 
. 4 
. 8 
3 . 5 
. 9 
β . 9 
2 2 ­ 0 
5 2 . 8 
1 8 . 9 
4 . 1 
4 · 0 
2 · a 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier a fin du mois indiqué 
E I N F U H R L A E N D E R 
PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
J Origine 
M E X 1 G U F G 
M ο Ν ο ε 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. ­ . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• * . U Ε Β L 
• ­ • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
S U I S S E 
S U E D E 
M E X 1 C U E G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · . U Ε e L 
­ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
F T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N ] 
C A N A D A 
S U I S S E 
S U E D E 
N I C A R A G U A G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• · . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• ■ • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E P . G F O B 
M O N D E 
· · ­ A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. » . Ρ ί ί 5 B A S 
• · . U Ε Β L 
• ■ • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
D E P U S A E N A M 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
C A N A D A 
P A N A M A R E P . G ­ F O B 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . • P A Y S B A S 
. . . U Ε B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
D E P U S A E N A M 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
C A N A D A 
i m ρ o r t 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées 
5 Ε Ρ 5 8 
8 7 6 . 7 
A 2 . 5 
1 8 . 1 
I 7 · 3 
8 . 7 
7 · 7 
9 4 . 3 
5 0 · A 
6 7 7 ­ 9 
2 7 · 2 
Ι θ ■ 8 
9 ­ 3 
9 . 5 
N O V 5 θ 
I 0 A 0 ­ 1 
5 1 . 3 
2 1 · θ 
1 9 ­ 9 
1 0 ­ 3 
9 · 0 
1 1 2 ­ 3 
6 0 ­ 2 
8 0 A . 6 
3 3 ­ 0 
2 2 · 0 
Ι Ι · Ι 
1 0 . A 
A 0 U 5 θ 
A 5 . 6 




1 · 6 
6 . α 
2 . 5 
2 A . 7 
3 ­ 6 
I . 7 
1 · 7 
. 9 
A V R 5 8 
3 1 . 0 





2 . a 
2 · 2 
1 7 . 2 
3 * 2 
1 · 0 
• θ 
• 6 
J U N 5 8 
4 5 . 6 




1 ­ 0 
A . 1 
2 · 9 
2 5 . A 
A . 7 
1 . 5 
1 · I 
. 9 
S E P 5 9 
7 3 9 * 5 
4 6 . I 
1 3 * 7 
1 5 ­ 3 
8 ­ 9 
6 ■ 2 
9 0 * 2 
5 1 * 9 
5 4 1 * 7 
2 6 * 5 
1 9 . 4 
'I 0 . 0 
1 0 . 1 
N O V 5 9 
9 1 4 . 6 
5 8 . 7 
1 ­ 6 . 7 
1 8 . 2 
1 0 . 3 
7 . 3 
1 1 1 * 2 
6 6 * 1 
6 6 8 * 5 
3 4 . 5 
2 3 . 8 
1 2 . 9 
1 2 . 3 
4 0 U 5 9 
4 3 . 0 




1 ­ 5 
5 . 7 
2 . 5 
2 3 . 2 
2 · 9 
2 . 0 
1 · β 
1 . 2 
4 V R 5 9 
2 8 . 9 





2 . 9 
1 ■ 8 
1 5 . 4 
3 . 0 
1 ­ 3 
• 6 
• 5 
J U N 5 9 
4 4 . 1 





4 . 6 
2 . 7 
2 3 ­ 4 
4 * 6 
1 . 9 
. 9 
. 7 
O C T 5 8 
9 6 4 . 0 
4 7 . 0 
2 0 . 1 
1 8 . 7 
9 . 7 
8 · 5 
1 0 4 . 0 
5 5 . 7 
7 4 5 ­ 7 
3 0 ­ 5 
2 0 . 2 
1 0 · 1 
9 . 9 
S E P 5 8 
5 7 . β 
4 . 8 
. 3 
. 5 
1 ­ 1 
2 · 4 
9 . 1 
3 . 0 
3 1 ­ 3 
4 . 5 
2 . 2 
2 ­ 1 
1 ­ 0 
M A I 5 8 
3 8 * 9 





3 . 4 
2 . 5 
2 1 . 5 
4 . 0 
1 · 3 
1 · 0 
. a 
J U L 5 8 
5 3 . 5 




1 * 2 
4 ­ 8 
3 . 4 
2 9 . 7 
5 ­ 7 
1 · 8 
I . 3 
1 . 0 
depuis janvier 
O C T 5 9 
8 3 0 . 9 
5 3 . 6 
1 5 . 0 
1 7 . 0 
9 . 6 
6 . 8 
1 0 2 . 0 
6 0 . 5 
6 0 6 . 9 
3 1 . 6 
2 1 . 0 
I 1 . 6 
1 1 . 5 
' 
S E P 5 9 
4 9 . 1 




1 · 7 
6 · 8 
2 · 8 
2 5 . 8 
3 · 3 
2 · 4 
2 · 1 
1 ­ 5 
M A I 5 9 
3 7 . 0 





3 . 8 
2 · 3 
1 9 . 6 
4 . 2 
1 · 6 
. 7 
• 6 
J U L 5 9 
5 3 ­ 5 
2 . 4 
* 5 
. 5 
1 · 0 
1 · 1 
5 ­ 5 
3 . 3 
2 8 . 2 
5 . 9 
2 . 2 




B e s t i m m u n g 
| D e s t i n a t i o n 
M E X I Q U E C 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
M E X I Q U E G 
H 0 Ν D E 
. ­ . A L L E H A G N E F 
­ ­ ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . ­ U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
N I C A R A G U A G 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ . . U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
C O S T A R I C A 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E P ­ G 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. ­ ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . · U Ε B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
P A N A M A R E P . G 
M O N D E 
­ . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E H 
S U R I N A M A N T I L L E 
e e t l E B B I E A 
e x p e r t 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées 
S E P 5 8 
4 1 3 . 7 
9 · 2 
4 . 9 
I ■ 6 
5 · 9 
I · 4 
2 3 ­ 0 
1 3 . 2 
3 3 1 ­ 0 
1 2 ­ 6 
8 > 6 
5 · 4 
I ­ 5 
N O V 5 8 
5 1 0 . 6 
1 2 ­ 4 
5 . 7 
2 . 0 
8 · 5 
2 ­ 0 
3 0 ­ 6 
1 6 ­ 2 
4 0 2 ­ 2 
1 7 . 4 
1 0 * 4 
7 . β 
3 · 7 
A 0 U 5 8 
5 5 . 7 
9 . 9 
1 ­ 6 
1 · 0 
7 ­ 0 
1 · 1 
2 0 ­ 6 
3 ­ β 
2 0 ­ 0 
6 . 3 
3 . 3 
. 4 
A V R 5 8 
7 . 5 
7 . 4 
• 1 
J U N 5 8 





1 1 . 4 
• 1 
. 1 
S E P 5 9 
4 6 0 ­ 8 
1 1 ­ 2 
3 · 4 
1 · 4 
9 . 8 
4 . 2 
3 0 . 0 
1 4 . 5 
3 4 3 . 1 
3 5 . 7 
9 . 6 
8 . 4 
4 . 5 
N O V 5 9 
5 5 3 . 4 
1 6 . 5 
3 . 9 
1 ■ 8 
1 1 ­ 6 
5 . 2 
3 9 . 0 
1 8 . 1 
4 0 6 . 6 
4 5 . 4 
1 2 . 5 
9 . 3 
5 . 3 
A 0 U 5 9 
6 2 . 7 
9 . 9 
2 . 2 
3 ­ 4 
5 ­ 1 
1 > 2 
2 1 ­ 8 
4 . 6 
1 4 ­ 8 
1 5 . 6 
4 . 2 
1 . 4 
. 7 
A V R 5 9 
8 . 4 
8 ■ 2 
• 1 
J U N 5 9 
1 2 . 3 
1 2 . 0 
■ 1 
O C T 5 8 
4 6 4 . 5 
1 0 . 3 
5 . 3 
1 · 8 
7 . 5 
1 . S 
2 6 ­ 7 
1 4 ­ 6 
3 6 β . S 
1 5 . 1 
9 . 5 
6 . 4 
2 . 9 
S E P 5 8 
5 9 . 9 
1 0 ­ S 
I ­ 6 
I · 1 
7 . A 
1 ­ 2 
2 1 ­ 8 
A . 2 
2 1 . 4 
7 . 1 
3 . 7 
. 1 
■ 4 
H A I 5 6 
9 . 5 
. 1 
. 1 
9 . 2 
. 1 
J U L 5 8 




1 2 . 7 
. 2 
d e p u i s janvier 
O C T 5 9 
5 0 7 . 3 
1 4 . 5 
3 . 6 
1 · 5 
1 0 . 5 
5 . 0 
3 5 . 1 
1 6 · 0 
3 7 5 . 9 
3 9 . 8 
1 0 . 8 
8 ■ a 
5 * 0 
S E P 5 9 
6 4 * 7 
1 0 . 0 
2 . 2 
3 ■ 4 
5 * 1 
1 · 2 
2 1 * 9 
A . 9 
1 6 * 1 
1 5 . 6 
4 . 4 
1 · 5 
• 9 
M A I 5 9 
1 0 . 1 
9 . 9 
J U L 5 9 
1 4 . 5 
■ 1 
­ 1 
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P A N A M A R E P · C F O B 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
• ­ ­ F R A N C E 
· · · Ι Τ A L I E 
• • • P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
O E P U S A E N A H 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
C A N A D A 
P A R A G U A Y F O B 
H 0 Ν D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · ­ U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
A R G E N T 1 N E 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
P A R A G U A Y F O B 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
• · · Ι Τ A L I E 
• • • P A Y S B A S 
­ · ­ U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
A R G E N T 1 N E 
E T A T S U N I S 
5 U R I N A H A N T I L L E 
R O Y A U H E U N I 
E S P A G N E 
P E R O U 
M O N D E 
. . ­ A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ · . U Ε Β L 
• • ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
S U t S 5 E 
J A M A Ï Q U E G 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
• ­ . F R A N C E 
• ­ . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• . · U Ε B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P T O H B R I T A H E R 
N O U V Z E L A N D E 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
Α ο υ sa 
6 0 · 6 




1 ­ 5 
5 . 5 
3 ­ 8 
? 3 ­ 2 
6 ­ 2 
2 ­ I 
I . 5 
1 · 1 
O C T 5 e 
2 8 · A 




A . 6 
2 · 8 
6 . I 
θ ­ 2 
2 · 0 
2 · 3 
• 5 
D E C 5 8 
3 2 ­ 6 




5 . 3 
3 ­ 1 
7 · 2 
8 · 9 
2 ­ 5 
2 · 5 
. 7 
A 0 U 5 θ 
2 3 5 · A 
2 5 · 3 
A · 5 
6 · A 
7 . 0 
6 · 6 
4 9 . 8 
3 A . 3 
1 1 0 . 6 
1 9 . 2 
6 . 7 
1 1 . 9 
6 · 1 
S E P 5 8 
1 3 4 . 6 
4 . 2 
1 · 2 
3 * 3 
1 * 4 
1 0 . 1 
5 2 · 1 
5 1 ­ 2 
2 9 · 3 
1 4 . 0 
4 · 6 
3 · 4 
Λ 0 U 5 9 
6 1 * 6 
2 . 9 
• 5 
• 6 
Ι · 2 
Ι · 2 
6 . 4 
3 . β 
3 2 . 3 
6 . 9 
2 * 6 
Ι · 4 
Ι . 0 
O C T 5 9 
2 1 * 6 




3 . 6 
•"2 . 5 
6 * 0 
4 . 5 
2 ­ 0 
2 . 0 
• 6 
D E C 5 9 
2 6 . 2 




4 . 3 
2 * 9 
7 ­ 4 
5 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
. 7 
A 0 U 5 9 
1 9 3 . 3 
2 0 ­ 5 
3 . 3 
3 . 5 
8 . I 
4 . 4 
3 9 . 8 
2 5 ­ 9 
9 2 ­ 0 
1 2 . 7 
9 . 0 
7 . 9 
5 ­ 7 
S E P 5 9 
1 3 7 . 5 
4 . 6 
2 . 0 
• 6 
1 0 . 6 
2 . 2 
2 0 . 0 
5 0 . 6 
4 θ . 7 
2 8 ­ 8 
1 4 . 7 
5 . 7 
3 . 7 
S E P 5 8 
6 7 . 8 




I * 6 
6 · 2 
4 . 2 
3 7 . 4 
6 ■ 8 
2 ­ 4 
I ­ 7 
1 · 3 
N O V 5 8 
3 0 ­ 6 




5 . 1 
2 ­ 9 
6 ­ 7 
8 · 7 
2 · 2 
2 ­ 4 
■ 6 
S E P 5 8 
2 6 2 ­ 5 
2 8 . 0 
5 · 0 
7 ­ 1 
8 . 1 
7 ­ 5 
5 5 ­ 7 
3 8 . 4 
1 2 3 ­ 5 
2 1 ­ 6 
7 ­ 8 
1 3 . 1 
6 . 8 
O C T 5 8 
1 5 0 . 7 
4 . 8 
1 . 5 
. 6 
3 ­ 7 
1 ­ 7 
1 2 . 3 
5 9 . 9 
5 β · 2 
3 2 ­ 0 
1 5 ­ 4 
4 ­ 6 
3 . 6 
depuis janvier 
S E P 5 9 
6 9 * 6 
3 . 2 
. 6 
. 7 
1 . 3 
1 ­ 3 
7 . 1 
4 ­ 1 
3 6 ­ 7 
7 . 7 
2 · 8 
1 ­ 7 
1 · 1 
N O V 5 9 
2 3 ­ 7 




4 ­ 0 
2 · 8 
6 ­ 7 
4 ■ 7 
2 ­ 2 
2 ­ 2 
. 6 
S E P 5 9 
2 1 8 . 0 
2 3 . 8 
3 . 8 
4 . 2 
9 . 2 
4 · 9 
4 5 . 9 
2 9 . 7 
1 0 1 . 5 
1 4 . 8 
9 . 7 
9 ■ 1 
6 · 4 
O C T 5 9 
1 5 5 . 0 
5 . 3 
2 . 2 
. 7 
1 2 . 3 
2 · 4 
2 2 ­ 9 
5 7 ­ 4 
5 5 . 1 
3 2 ­ 6 
1 6 ­ 5 
6 ­ 1 





P A N A M A R E P ­ G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. ­ ­ F R A N C E 
• ­ ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
. . ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
R O Y A U M E U N I 
P A R A G U A Y 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
R O Y A U M E U N I 
U R U G U A Y 
E S P A G N E 
P A R A G U A Y 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. ­ ■ I T A L I E 
­ • • P A Y S B A S 
­ ­ ­ U E 8 L 
­ • ■ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
R O Y A U H E U N I 
U R U G U A Y 
E S P A G N E 
P E R O U 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ ­ ­ U E 8 L 
■ ­ ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
C H I L I 
J A P O N 
D E P U S A E N A M 
J A M A Ï Q U E : G 
M O N D E 
. ­ • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · · U Ε B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ν 0 R V E C E 
P T O M B R I T A M E R 
e χ p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
A 0 U 5 8 




1 3 ­ 9 
• 2 
O C T 5 8 
2 6 ­ 1 
I ­ 5 
■ 5 
­ 1 
1 ­ 6 
­ 6 
4 . 3 
3 · 5 
7 ­ 0 
1 0 ­ 4 
3 ­ 5 
­ 4 
• 2 
D E C 5 6 
3 4 . 1 
1 ­ 6 
. 7 
• 1 
2 ­ 1 
­ 7 
5 · 2 
4 · 1 
e · 3 
1 3 ­ 2 
4 ­ 1 
­ 5 
• 3 
A 0 U 5 8 
1 8 5 . 1 
1 0 ­ 2 
4 ■ 9 
3 · 7 
9 ­ 6 
1 I · 4 
3 9 . 8 
2 0 ­ 8 
7 4 . 4 
1 6 ­ 3 
1 9 ­ 7 
4 . 8 
1 0 ­ 4 
S E P 5 8 




1 ­ 4 
4 3 ­ 2 
3 6 ­ 2 
3 1 ­ 6 
2 4 ­ 4 
5 . 5 
2 . 6 
A 0 U ­ï 9 
! 6 . 3 
■ I 
• 1 




O C T 5 9 
2 6 . 4 
1 . 2 
. 5 
. 2 
2 ­ 3 
. 5 
4 . 7 
2 · 6 
8 ■ 5 
5 . 3 
2 · 6 
. 5 
. 5 
D E C 5 9 
3 1 * 2 
1 · 4 
* 5 
• 2 
2 . 7 
. 6 
5 * 4 
3 . 0 
1 0 * 3 
6 · 4 
3 ■ 0 
. 9 
■ 6 
A 0 U 5 9 
1 8 6 . 5 
ι 4 . e 
2 . 2 
3 ­ 5 
1 6 ­ 6 
9 . 6 
4 6 ­ 7 
2 3 . 9 
5 9 . 4 
1 8 . 6 
1 8 . 8 
9 . 9 
Β . 5 
S E P 5 9 






1 . 7 
4 1 ­ 6 
3 5 . 7 
2 7 . 0 
2 6 . 7 
5 . 8 
1 . 5 
S . H j 8 




1 6 · 1 
. 2 
• 1 
N O V 5 6 
3 2 ­ 1 
1 · 5 
. 7 
. 1 
2 · 0 
• 6 
A . 9 
A · 1 
7 . 9 
1 2 ­ 0 
A ­ 1 
. 5 
. 3 
S E P 5 8 
2 1 2 . 0 
1 2 . 4 
5 . 4 
4 . 2 
1 2 . 4 
1 3 ­ 2 
4 7 ­ 6 
2 4 . 5 
8 4 . 2 
1 Β · 8 
2 1 . 4 
6 . 1 
1 1 · 8 
O C T 5 8 
1 1 2 . 5 





2 . 2 
4 6 . 1 
3 9 . 0 
3 5 . 0 
2 4 . 6 
5 . 5 
1 · β 
depuis janvier 
S E P b 9 
1 7 . 8 
• I 
. I 
1 7 * 3 
• 1 
• 1 
N O V 5 9 
2 9 ­ 0 
• 2 
2 · 5 
• 6 
5 ­ 2 
2 ­ 9 
9 · A 
5 · 9 
2 ­ 9 
. 7 
• 6 
S E P 5 9 
2 1 8 ­ 8 
¡ 7 ­ 4 
3 · 0 
4 . 0 
1 8 ­ 9 
1 1 ­ 8 
5 5 ­ 1 
2 7 ­ 9 
7 0 ­ 1 
2 1 ­ 9 
2 1 . 0 
1 1 · 4 
1 0 ­ 0 
O C T 5 9 






1 · 9 
4 6 > 2 
3 θ · 6 
3 0 . 2 
2 7 . 9 
7 . 4 
1 . 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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J A M A Ï Q U E G 
M O N D E 
· · · A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • • C F E H E T R O P 
Λ E L E 
R O Y A U M E U N I 
F Τ û Τ S U N I S 
C Δ Ν /. D Λ 
P T O r B R I T A M E R 
N O U V Z E L A N D E 
G U Y A N E B R I T . G 
M O N D E 
• • • A L L E M A C N E F 
• « ­ F R A N C E 
· . · Ι Τ Δ L I E 
• • ­ P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A M E R 
C A N A D A 
J A P O N 
G U Y A N E B R I T . G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• . ­ F R A N C E 
· · . 1 Τ A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A M E R 
C A N A D A 
J A P O N 
T R I N I D A D E T T O B A G O 
M O N D E 
· · ­ A L L E M A G N E F 
• · ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y 5 Β A 5 
. . . U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
V E N E Z U E L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
T R I N I D A D E T T O B A ­ G O 
M O Ν D E 
• • ­ A L L E H A G N E F 
• ­ • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y 5 B A S 
. ­ . U Ε Β L 
• ­ . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
V E N E Z U E L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
N O V 5 Β 
I 6 Ç . 5 
5 « 3 
I . 9 
• 6 
A - 0 
I . 9 
I 3 · 7 
6 5 . 9 
6 4 · 0 
3 5 . 2 
1 6 . 9 
5 . 7 
3 · 8 
A 0 U 5 8 
Δ A . 8 
1 . 0 
• 3 
• 2 
2 . 0 
• 3 
3 · 8 
2 1 . A 
2 0 . 6 
7 . 8 
A . 4 
3 * 3 
. 7 
O C T 5 θ 
5 6 ­ Ä 
1 · 3 
­ 3 
• 3 
2 « 6 
. 3 
A . 8 
2 7 . 1 
2 6 ­ 3 
9 . 3 
b . 7 
A ­ 2 
. 9 
O C T 5 8 
1 9 6 · B 
3 · 7 
1 . 0 
7 ­ 1 
. 7 
1 2 . 5 
6 6 . 3 
6 5 . 1 
3 8 . 5 
2 6 . 6 
1 1 . 5 
5 . 2 
D E C 5 8 
2 4 0 . 6 
4 . 6 
1 · 2 
2 ­ 9 
6 · A 
• 9 
1 6 ­ 0 
8 2 ­ 6 
7 8 ­ 7 
4 6 * 2 
3 3 ­ 5 
1 4 . 7 
6 · 1 
Ν 0 V 5 9 
1 7 3 . 8 
6 · 1 
2 · 6 
. 8 
1 3 . 2 
2 · 5 
2 5 ­ 2 
6 3 ­ 8 
6 1 ­ 3 
3 6 . 5 
1 6 ­ 8 
6 · 9 
A 0 U 5 9 
4 1 . 5 
1 . 0 
• 3 
• 2 
1 . 9 
. 9 
4 ­ 3 
1 9 . 4 
1 8 . 8 
5 . 5 
4 . 5 
3 . I 
. 9 
O C T 5 9 
5 2 ­ 8 
1 ­ 6 
. A 
­ 2 
2 · 5 
. 9 
5 . 6 
2 4 ­ 8 
2 4 . 2 
7 . 1 
6 ­ 0 
3 . 9 
1 . 1 
O C T 5 9 
2 1 3 . 9 
A . 2 
1 · 5 
9 . 3 
1 . 1 
1 6 . 1 
6 9 . 9 
6 Β . 5 
4 6 . 9 
2 6 . 8 
1 2 . 4 
6 . 9 
D E C 5 9 
2 6 1 . 0 
5 ­ 4 
1 . 9 
1 1 . 5 
1 · 3 
2 0 ­ 1 
8 6 · 4 
8 4 . 7 
5 4 . 3 
3 4 . 1 
1 6 . 2 
7 · 5 










N O V 





































S E P 5 9 
4 6 . 7 
1 . 3 
. 3 
2 ­ 2 
­ 9 
­4 ­ 9 
2 1 . 9 
2 1 . 3 
6 · 2 
5 . 3 
3 ­ 4 
I ­ 0 
N O ; " 5 9 
2 3 5 ­ 1 
A . 9 
1 ­ 7 
0 ­ 3 
1 . 2 
1 8 . 1 
7 7 ­ 8 
7 6 ­ 3 
4 9 . 2 
3 C ­ 0 
1 4 . 0 





J A M A Ï Q U E C 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . ­ F R Δ K C E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ Λ Y 5 B A S 
. · ■ U Ε D L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C /. Ν A L· A 
N O R V E G E 
P T O M B R I T A M E R 
G U Y A N E B R I T . G 
M O N D E 
. . . A L L E M A C N E F 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• . * U Ε B L 
. ­ . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
P T O M B R I T A M E R 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
G U Y A N E B R I T . G 
M O N D E 
• • ■ A L L E H A G N E F 
. ­ ­ F R A N C E 
. ­ ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · ­ U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
P T O M B R I T A M E R 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
T R I N I D A D E T T O B A G O 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε B L 
• • ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A H E R 
C A N A D A 
S U E D E 
T R I N I D A D E T T O B A G O 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
• ­ ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. ­ • P A Y S B A S 
. ­ · U Ε B L 
• ­ • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A M E R 
C A N A D A 
S U E D E 
e x p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
• Valeurs cumulées 
N O V 5 8 
1 1 9 . 2 




2 · 5 
6 8 ­ 9 
4 1 ­ 7 
3 7 . 9 
2 4 ­ 7 
5 . 5 
3 . 0 
A 0 V 5 8 






1 · 0 
1 3 . 9 
1 3 . 8 
1 0 · 3 
3 · 3 
2 · 0 
. 2 
O C T 5 8 






1 · 2 
t B . B 
1 8 . 7 
1 4 . 9 
4 . I 
2 . 6 
• I 
O C T 5 8 
1 9 9 ­ 5 
. 5 
4 . β 
1 6 . 5 
. 8 
2 2 · 6 
6 0 ­ 7 
5 3 ­ 6 
3 7 ­ 3 
1 3 ­ 8 
8 ­ 2 
6 ­ 2 
D E C 5 8 
2 2 9 . 6 
• 6 
1 · 6 
• 4 
4 . 6 
• 6 
7 . 8 
6 8 ­ 5 
5 9 . 7 
4 6 . 3 
1 7 . 7 
9 . 0 
7 . 6 
N O V ' 5 9 





2 ■ 4 
Α β ­ 8 
A 1 ­ 1 
3 3 ­ 0 
3 0 . 1 
7 . A 
1 . 7 
Δ 0 U 5 9 






1 · 3 
1 1 . 7 
1 1 . 6 
I I · ] 
6 . 2 
3 . 1 
• 2 
D C Τ 5 9 






1 · 6 
1 9 . 0 
Ι β . 9 
1 A . 7 
7 . 5 
3 . 8 
. 3 
O C T 5 9 
2 1 7 . 7 
4 ­ 2 
1 5 . 9 
. 5 
2 1 . 0 
β 2 . 0 
7 1 ­ 4 
3 4 . 8 
1 6 . 1 
1 3 . 5 
8 . 9 
D E C 5 9 
2 5 9 . 9 
• 6 
5 . 1 
2 2 . 7 
­ 5 
2 8 . 9 
9 7 . 0 
β 3 . I 
3 9 * 0 
2 0 * 0 
1 3 . 7 
ι ι . a 
S E P 5 8 






1 ­ I 
1 6 ­ 8 
1 6 ­ 7 
1 3 . 3 
3 ­ 7 
2 ­ 3 
. 2 
N O V 5 8 
2 1 4 . 5 
­ 5 
5 ­ 3 
1 7 ­ 1 
­ S 
2 3 ­ 7 
6 4 ­ 7 
5 7 . 2 
3 9 . 9 
1 5 . 2 
5 . 9 
6 · 4 
depuis janvier 
S E P 5 9 





1 4 . 4 
1 4 . 3 
1 3 ­ 0 
6 ­ 7 
3 ­ 5 
N O V 5 9 
2 3 5 ­ 2 
. 5 
4 . a 
1 7 ­ 8 
­ 5 
2 3 . 6 
8 8 ­ 4 
7 6 ­ 3 
3 6 ­ 6 
1 8 ­ 3 
1 3 ­ 6 
1 0 ­ 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
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S A L V A D O R G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
­ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S R E P 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
C U A T F M A L A 
S A L V A D O R C 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
­ . . F R A N C E 
­ ­ · Ι Τ Λ L I E 
. . . Ρ Δ Y S R A S 
. . . υ Ε δ L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S R E P 
J A P O N 
R O Y A U H E U M I 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R r 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
­ · . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
­ • . P A Y S B A S 
. · · U E 3 L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S R E P 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
G U A T E M A L A 
A N T I L L E S N E E R L C 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
­ ­ • F R A N C E 
• • ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · ­ U Ε Β L 
• • • C F E H E T R O P 
A E L E 
V E N E Z U E L A 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
P T O M B R I T A H E R 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
M O N D E 
. . ­ Ä L L E H A C N E F 
­ · « F R A N C E 
• • ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · ­ U Ε Β L 
­ . ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
M A R 5 8 
2 7 . 4 
2 ­ A 
• 3 
• A 
1 · 5 
. 9 
S ­ 5 
1 ­ 9 
1 4 · 1 
1 ­ 4 
1 . 5 
1 * 3 
. 7 
f A | 5 8 
4 4 . 9 
A · 1 
■ 6 
. 6 
2 . 9 
1 · 3 
9 . 5 
3 . 0 
2 3 . 0 
2 · 2 
?. . A 
1 · 9 
I . 1 
J U L 5 8 
6 3 . 9 
6 · 1 
• 8 
• 8 
4 . 2 
2 . 2 
1 4 · 1 
4 . 5 
3 2 · 2 
3 . 1 
3 · 4 
2 · 6 
1 . 5 
F E V 5 β 
1 6 ­ 6 





3 · 3 
2 . 7 
2 * 6 
5 · 4 
I . 5 
­ 3 
• 1 
M A R S 9 
2 4 . 4 
! ­ 9 
. A 
1 · 6 
• 5 
A . 8 
1 . 7 
1 1 . 6 
1 · 6 
1 . 1 
I . 0 
1 · 0 
M A I 5 9 
4 1 . 2 
3 . 2 
• 6 
• 8 
3 ­ 1 
• 9 
8 . 6 
2 . 8 
1 9 * 1 
2 ­ 6 
2 ­ 0 
1 ­ 7 
1 · 6 
J U L 5 9 
5 8 ­ 9 
4 . 9 
. 9 
1 · 0 
A . 6 
1 . 4 
1 2 . 8 
4 . 1 
2 7 ­ 2 
3 . 9 
2 . 7 
2 ■ 4 
2 ­ 3 
F E V 5 9 
1 8 ­ 7 
1 ­ 0 
2 . 3 
1 . 4 
. 4 
• 5 
5 · 6 
2 ­ 4 
2 . 8 
2 > 4 
1 ­ 0 
1 ­ 0 
­ 9 
A V R 5 6 
3 5 * 0 
3 · 0 
. 4 
2 ­ 1 
1 ­ 1 
7 . 0 
2 ­ 3 
ι e ­ 2 
ι ­ ε 
I · 8 
Ι ­ 5 
­ 8 
J U N 5 8 
5 4 ­ 3 
4 . 9 
­ 7 
­ 7 
3 ­ 6 
Ι · 8 
1 1 ­ 7 
3 ­ 6 
2 7 . 6 
2 · 6 
2 · 9 
2 ­ 3 
Ι ­ 3 
J U N 5 8 
4 3 5 . 7 
2 . Ι 
. S 
. 4 
2 0 . 0 
. 5 
2 3 . 8 
2 1 ­ 5 
3 2 0 . 2 
3 2 ­ 3 
1 9 . 6 
7 . 9 
4 . 7 
M A R 5 8 
2 2 . 9 
I ­ 9 




5 ­ 7 
4 . 2 
3 . 7 
6 . 2 




¿ V R 5 9 
3 2 ­ 6 
2 ­ 4 
. 5 
• 4 
2 · 5 
. 7 
6 · 5 
2 · 2 
1 5 . 2 
2 ■ I 
I · 6 
I * A 
. 3 
J U N 5 9 
4 8 . 7 
3 . a 
• θ 
. 9 
3 ­ a 
1 ■ 1 
1 0 ­ 4 
3 · 5 
2 2 ­ 4 
3 . 3 
2 * 3 
2 · 1 
2 ­ 0 
J U N 5 9 
4 2 3 . 2 
1 · 7 
1 ­ 2 
. 9 
1 6 ­ 3 
. 6 
2 0 . 7 
1 7 . 8 
3 1 3 . 5 
3 4 . 3 
1 6 ­ 5 
1 0 . 3 
9 . 8 
M A R 5 9 
3 0 ­ 1 
1 . 6 
3 ­ 7 
2 ­ 5 
. 7 
­ 7 
9 ­ 2 
4 ­ 1 
4 . 4 
3 · 8 
1 . 7 
1 · 5 





S A L V A D O R G 
M O N D E 
­ ­ • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
■ • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . ■ U Ε B L 
• • ■ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
C A N A D A 
H O N D U R A S R E P 
R O Y A U M E U N I 
S A L V A D O R G 
H 0 Ν D E 
· · · A L L E M A C N E F 
• · · F R A Ν C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
■ * * U Ε B L 
. . • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
C A N A D A 
H O N D U R A S R E P 
R O Y A U M E U N I 
S A L V A D O R G 
M O N D E 
. ­ • A L L E M A G N E F 
• · ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
­ ­ ­ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε B L 
­ ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N D U R A S R E P 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
A N T I L L E S N E E R L G 
M O N D E 
. ­ • A L L E M A G N E F 
. ­ . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
B R E S I L 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
U R U C U A Y 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• · · F R A Ν C E 
. ­ ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
■ ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
H 0 Ν G R I E 
F I N L A N D E 
Kumulierte 
M A R 5 fl 
4 0 * 2 
[ 7 · 0 
• 3 
• 7 
I · 7 
• 7 
2 0 * 4 
• 3 
1 2 * 5 
4 * 7 
. 2 
. B 
M A I 5 8 
6 5 * 4 
2 8 . 3 
* 3 
I . 0 
I · 9 
1 · 0 
3 2 · 5 
1 · 0 
2 1 · I 
7 · 2 
. 4 
1 · 3 
• 2 
J U L 5 8 
6 0 · 0 
3 3 * 7 
• 3 
1 · 0 
2 . 2 
1 ■ 0 
3 8 * 2 
1 · 8 
2 6 * 0 
8 · 6 
1 · 8 
. 5 
1 . 2 
F E V 5 8 
4 4 * 6 
2 · 7 
1 · 2 
• 9 
A . 2 
■ 3 
9 . 3 
θ · 0 
3 . 9 
Ι β . 7 
5 ■ I 
• 1 
■ 1 
e χ ρ o r t 
Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
H A R 5 9 
4 5 ­ 5 
5 . 4 
. 7 
• 9 
2 . 2 
. e 
2 0 . 0 
I . 8 
1 5 . 3 
6 . 1 
• 3 
. 9 
I · I 
M A I 5 9 
7 6 . 3 
2 6 . 8 
* 8 
1 ■ 4 
2 ■ 6 
1 · 0 
3 2 * 6 
2 · 3 
2 2 . 4 
1 3 . 2 
2 * 0 
1 * 6 
1 * 2 
J U L 5 9 
8 8 ­ 7 
2 8 * 3 
1 . 3 
1 * 7 
2 . 7 
1 ■ 2 
3 5 * 2 
3 . 0 
2 6 . 3 
1 6 . 5 
2 . 4 
2 . 1 
1 . 9 
F E V 5 9 
2 2 * 5 





A . 1 
3 . 3 
3 . 3 
4 ■ 1 
2 . 5 
1 · 1 
• Β 
A V R 5 8 
5 6 . 9 
2 4 · 9 
. 3 
. 9 
I · θ 
. 9 
2 8 . 8 
■ 8 
1 8 . 8 
5 ■' 8 
• 2 
I ­ 0 
J U N 5 8 
7 0 ­ 5 
3 0 ­ 0 
* 3 
I ­ 0 
I . 9 
1 . 0 
3 4 ­ 2 
1 . 0 
2 2 ­ 8 




J U N 5 6 
3 9 5 ­ 8 
2 ­ 3 
4 · e 
I * 9 
1 2 * 7 
4 * 2 
2 5 . 9 
5 7 * 6 
1 3 8 * 7 
4 1 * 6 
2 6 . 5 
1 6 . 5 
1 9 . 3 
M A R 5 8 
6 1 ­ 1 
3 . 9 
2 . A 
I · 4 
6 . 1 
. A 
1 4 . 2 
1 1 . 7 
8 . 6 
1 9 . 2 




A V R 5 9 
6 4 . 3 
2 3 ­ 7 
­ β 
1 ­ 2 
2 . 5 
1 · 0 
2 9 ­ 2 
2 · I 
1 9 ­ 4 
9 . 2 
1 · 6 
1 ■ 2 
1 · 2 
J U N 5 9 
B 4 . 4 
2 8 . 0 
■ 8 
1 · 6 
2 ­ 7 
1 . 2 
3 4 . 3 
2 . 8 
2 5 . 3 
1 5 . 4 
2 ■ 0 
2 ­ 0 
1 ■ 4 
J U N 5 9 
3 7 2 . 8 
3 · 3 
6 · 0 
3 . 9 
I I · 6 
1 . 7 
2 8 . 5 
5 1 . 0 
1 5 5 . 3 
2 9 . 5 
2 1 . 6 
1 4 . 6 
1 1 · 0 
M A R S 9 
3 8 . 5 
2 · 8 
1 · 5 
1 . 3 
2 . 5 
• 6 
e . 7 
5 . 3 
7 · I 
6 ­ 1 
3 ­ 9 
I · 8 
1 · 2 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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A D E N C 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• · ­ F R A N C E 
• • ■ I T A L I E 
­ • • P A Y S B A S 
. . . U E Β L 
­ . ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
K O W E Ï T 
R O Y A U M E U N I 
I R A N 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
B I R M A N I E G 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
• ­ . F R A N C E 
• ­ • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• ­ · U Ε e L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
I N D E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
B I R M A N I E C 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• · · Ρ Δ Y S B A S 
. · · U Ε Β L 
. . . . C E E M E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
I N D E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
E T A T S U N I S 
C A M B O D G E 
M O N D E 
. . . A L L E M A C N E F 
. ­ ­ F R A N C E 
• · · Ι Τ A L I E 
• · · Ρ A Y S B A S 
• ■ · U Ε Β L 
­ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N C 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
C A M B O D G E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• · ­ F R A N C E 
• ­ ■ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• ­ · U Ε Β L 
• ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
E T A T S U N I 5 
C H I N E C O N T I N E N T 
S I N G A P O U R 
i m v% *% a» 4­ι π ι ρ w ■ «ι 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
S E P Ξ Ρ 
I A 1 . I 
? . A 
- 6 
2 ­ 0 
2 ­ A 
• A 
s · a 
1 5 ­ 7 
1 2 ­ 9 
1 3 ­ 0 
1 6 . 6 
1 1 ­ 0 
7 . Β 
Δ V R 5 θ 
7 9 · Β 
A · 7 
. 9 
. 7 
2 · 2 
I · 9 
I 0 · A 
1 5 . ¿ 
2 A . 2 
1 2 · 5 
7 ­ 0 
3 . 0 
2 · 2 
J U N 5 8 
1 0 5 ­ 2 
5 · 9 
1 ­ 3 
• 8 
2 · 9 
2 ­ 2 
1 3 ­ 1 
2 1 ­ 2 
3 0 ­ 3 
1 7 . 6 
1 0 * 5 
3 . 2 
3 · 8 
A 0 U 5 8 
5 5 . 5 
2 · 5 




1 9 . 2 
I · A 
2 . 2 
1 0 ­ 3 
β > 1 
5 ­ 2 
3 ­ 1 
O C T 5 8 
6 A ­ 7 
3 ­ 2 
1 6 ­ 7 
. 7 
1 . 1 
• 7 
2 2 · A 
2 · 0 
1 I . 8 
9 . 1 
5 ■ 8 
A · 0 
2 · A 
5 Ε P 5 9 
1 A 9 ­ 9 
A ■ 1 
1 . 0 
3 . 0 
2 . 6 
. u 
1 1 · 1 
1 6 . 1 
3 2 ­ 5 
1 3 . 7 
3 . 5 
8 . 7 
a . 7 
A V R 5 9 
6 8 . A 
2 · 6 
• A 
. A 
2 ­ 2 
• β 
6 ­ A 
1 6 ­ A 
1 3 . 8 
1 A ­ 1 
7 . 8 
3 . 5 
A . 8 
J U N 5 9 
9 9 . 7 
A . 2 
• 8 
. A 
3 · 3 
1 · 1 
9 . 8 
2 2 . A 
2 2 . 3 
1 9 . 2 
1 I · B 
6 . 6 
A · θ 
A 0 U 5 9 
4 0 . 5 
. A 




1 A ­ 5 
> 6 
3 · 7 
5 . 0 
6 · 0 
3 . 3 
2 . 5 
O C T 5 9 
5 1 . 9 
• θ 




1 7 . 6 
• 8 
7 . 7 
7 . A 
3 . 9 
3 . 1 
3 . 7 
0 C Τ 5 8 
1 6 4 . 1 
3 · Β 
. 7 
2 · 3 
2 · 5 
. A 
9 · 7 
1 7 . 5 
1 3 . 9 
1 A · 7 
1 7 . 6 
1 2 ­ 8 
8 . 7 
» ' ­ A l 5 8 
9 A . 5 
5 . A 
. 9 
• β 
2 . 9 
2 · 0 
1 2 . 0 
1 7 . 8 
2 8 . 1 
1 5 . 2 
9 . 3 
3 · A 
2 · 8 
S E P 5 8 
5 9 ­ 8 
2 . 8 




2 0 . 6 
1 ­ 7 
2 . 3 
1 1 . 0 
8 . 6 
5 . 6 
3 · 5 
N O V 5 θ 
6 9 . 5 
3 · 3 
ι a · 8 
. e 
1 · 1 
. 7 
2 4 . 7 
2 ­ 1 
1 2 . 5 
9 ­ 6 
6 > A 
A ­ 1 
2 . 5 
depuis janvier 
O C T 5 9 
1 6 5 · 5 
A · 5 
! * 0 
?. . 9 
2 · 9 
• 5 
1 1 . 8 
1 7 ­ 9 
3 7 . 3 
1 5 ­ 2 
1 0 ­ 6 
9 ­ 6 
9 . 5 
M A I 5 9 
θ 5 ­ 7 
3 ■ 7 
. 6 
• A 
2 · 8 
1 · 1 
Β · 6 
1 9 · A 
ι 9 · a 
1 6 · 8 
1 0 . 0 
A . 5 
5 . A 
5 Ε Ρ 5 9 
4 6 . 5 
. 7 




1 6 · 2 
. 7 
7 · 4 
6 · 9 
6 . 5 
3 · 5 
2 · 5 
N O V 5 9 
5 8 · 4 
1 · 2 
1 7 ­ 7 
■ 2 
• A 
. | 1 9 . 6 
1 · 0 
Β . 4 
8 ­ 2 
A . 3 
3 ­ 9 





A D E Ti G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A Ν C E 
. . . I T A L I E 
. ­ • P A Y S B A S 
• ­ · U Ε Β L 
• ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
D I V E R S N D A 
R O Y A U M E U N I 
B A H R E I N 
Y E M E N 
P T O M B R I T A F O R 
B I R M A N I E G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• ­ • F R A N C E 
• ■ • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ · . U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
Ι Ν D 0 Ν E 5 Ι E 
C E Y L Δ Ν 
R O Y A U M E U N I 
5 I N G A P O U R 
I N D E U N I O N 
B I R M A N I E G 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
■ ­ ­ F R A N C E 
• ­ • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · · U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι E 
C E Y L Α Ν 
R O Y A U M E U N I 
S I N G A P O U R 
Y O U G O S L A V I E 
C A M B O D G E 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
­ · ­ U Ε B L 
■ . « C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
M A R O C 
J A P O N 
C A M B O D G E 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
• . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · · U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
M A R O C 
J A P O N 
Kumul ier te 
S E P 5 8 
1 2 Β . 8 
­ 2 
1 ­ S 
2 ■ 2 
. | ­ 2 
A ■ 2 
1 4 . 7 
5 6 . 5 
1 3 ­ 3 
9 · 7 
8 . 9 
A ■ 3 
A V R 5 8 




4 . 4 
3 . 0 
8 . 0 
A . 3 
1 8 ­ 4 
J U N 5 8 





I · 4 
6 ■ 0 
9 . 5 
1 0 ­ 0 
5 · 9 
3 . 6 
A 0 U 5 8 
3 7 ­ 6 
. 4 
8 . 0 
• 3 
• 2 
8 . 9 
• 2 
7 ­ B 
6 . 3 
7 ­ 9 
2 ­ 5 
• 5 
O C T 5 6 
4 6 · 9 
• 4 
I I · 4 
• 5 
. 3 
1 2 . 6 
. 2 
, 0 * 7 
6 * S 
β ■ 7 
3 ■ 2 
* 5 
e x p o r t 
Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
S E P 5 9 
1 2 5 . 6 
• 2 
I · I 
2 · A 
1 · 5 
• 2 
5 · 4 
1 4 . | 
5 6 ­ 6 
1 2 . 9 
ι ι · a 
8 . 2 
3 · 5 
A V R 5 9 
6 5 ­ 2 




3 . 6 
6 · 7 
1 8 . 8 
7 ­ 4 
6 . 0 
5 ­ 0 
4 . 0 
J U N 5 9 
9 7 . 7 
3 ­ 2 
. 5 
I · 3 
. 9 
5 . 9 
9 . 4 
2 5 . 6 
1 1 . 5 
6 . 4 
6 . 7 
6 . 3 
A 0 U 5 9 
3 7 ­ 3 
• 1 
1 1 . 8 
• 3 
• 2 
1 2 . 4 
9 ­ 5 
6 ­ 5 
3 . 3 
2 . 9 
• 6 
O C T 5 9 
4 5 ­ 2 
• 2 
1 3 . 7 
. 4 
• 2 
1 4 . 5 
1 2 . 1 
7 . 2 
3 . 3 
2 · 9 
1 . 2 
O C T 5 6 
1 4 2 ­ 6 
• 2 
1 . 5 
2 · 4 
• 1 
• 2 
A . A 
1 5 . 3 
6 3 . 5 
1 3 . 9 
Ì 0 . 9 
1 0 ­ 0 
A . 6 
y. A l 5 t 





1 · 3 
5 · 6 
5 · 4 
8 · 9 
5 · 5 
2 5 . 4 
S E P 5 8 
4 3 ­ 5 
• A 
9 . 6 
. A 
. 2 
1 0 ­ 6 
• 2 
1 0 . 0 
6 . 6 
β · 4 
3 . 2 
• 5 
N O V 5 Β 
5 0 · 4 
• A 
I 2 · θ 
. 5 
. 3 
1 A . 0 
• 2 
1 2 . 1 
7 ­ 0 
9 . 1 
3 . 2 
­ 5 
depuis janvier 
O C T 5 9 
1 3 9 . 8 
­ 3 
1 · > 
2 ­ θ 
2 · 5 
• 2 
6 · 9 
U · 7 
6 2 ­ 3 
I 3 · 5 
1 3 . 2 
9 ­ 2 
"" 
M A I 5 9 
6 2 ­ 9 
2 · A 
■ 3 
I · 1 
■ 7 
A ­ 5 
a ­ o 
2 3 ­ 6 
9 . 7 
7 . 2 
6 . 1 
A . 6 
S E P 5 9 
4 2 . 9 
• 2 
1 3 * 1 
• A 
■ 2 
1 3 * 9 
1 2 ­ 0 
7 · 0 
3 ­ 3 
2 ­ 9 
• 9 
N O V 5 9 
5 0 · θ 
­ 3 
1 5 . 5 
. 5 
. 2 
1 6 . 5 
1 3 . 4 
7 ­ 9 
3 . 3 
2 . 9 
I · β 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 





C A M B O D G E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
■ . ­ F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
• . · U Ε Β L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
H O N G K O N G 
J A P O N 
F Τ A Τ ? U N I S 
C H I M E C O N T I N E N T 
S I N G A P O U P 
C E y L Δ Ν G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. ­ ­ F R A N C E 
• ­ • I T A L I E 
• · · Ρ A Y S B A S 
• · ­ U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
I N D E U Ν ï 0 Ν 
J A P O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
B I R M A N I E U N I O N 
C E Y L Δ Ν G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• ­ • P A Y S B A S 
­ ­ · U E Ë L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
[ U D E U N I O N 
C H I N F C O N T I N E N T 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
F O R M O S E 
H 0 Ν D E 
• • • A L L E M A G N E F 
• · ­ F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
K O W E I T 
H O N G K O N G 
M A L A I S I E F E D 
F O R M O S E 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. ­ ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
Κ 0 W E I T 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N E S 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
D E C 5 8 
7 4 . 9 
3 · 4 
2 0 · 9 
. e 
1 · 2 
. 7 
2 7 . 0 
2 . I 
I 0 · 2 
1 3 . 1 
6 . 7 
4 . 7 
2 . 8 
O C T 5 8 
2 8 2 . 5 
9 · 3 
8 · 9 
2 · A 
5 · 1 
2 · 2 
2 7 ­ 9 
6 Β · a 
6 Β · 8 
3 θ . 5 
2 4 . 8 
2 6 · 9 
1 4 . 4 
D E C 5 8 
3 6 0 * 5 
1 1 . 0 
9 · 5 
3 · 3 
6 . 6 
3 · I 
3 3 . 5 
8 7 . 4 
8 7 . 4 
4 6 ­ 3 
3 1 · 9 
3 2 ­ 7 
1 6 · ! 
A 0 U 5 8 
1 3 9 . 6 
4 . 7 
1 . 3 
1 . 4 
• 9 
• 4 
a . 7 
3 . 0 
5 8 ­ 3 
Ú 9 · A 
2 · I 
2 · 1 
O C T 5 Β 
1 7 4 . 8 
5 · 9 
1 · 5 
1 · 7 
1 · 2 
• 4 
1 0 . 7 
4 · 3 
7 0 . 1 
6 5 . 0 
1 · 0 
2 · θ 
1 . 7 
D E C 5 9 
6 6 * 0 
I ­ 5 




2 2 ­ 5 
I . I 
9 . 6 
Β · 9 
.A . 8 
4 . 3 
3 ­ 7 
O C T 5 9 
3 ί 6 - 7 
1 2 - 9 
5 . 3 
3 - 3 
6 · 2 
5 - 0 
3 2 . 7 
a 3 . 0 
8 3 - 0 
Δ 1 - 5 
2 5 . 7 
2 6 . 0 
2 6 . 0 
D E C 5 9 
4 2 1 * 0 
1 5 * 6 
6 . 4 
4 . 3 
7 * 2 
5 . 6 
3 9 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
5 1 . 8 
3 1 . 5 
3 1 . 0 
2 8 . 9 
Λ 0 U 5 9 
1 4 9 . 9 
4 - 6 
I · 2 
. 9 
1 · 9 
• 6 
9 · 2 
3 · 9 
5 Β . 0 
5 6 . 9 
1 . 3 
2 . 2 
O C T 5 9 
1 9 6 . 3 
6 . 0 
1 . 3 
1 - 3 
3 . 8 
1 . 0 
1 3 . 4 
5 . 0 
7 8 . 7 
7 2 . 1 
6 - 8 
3 . 3 
3 . 0 
N O V 5 8 
3 1 9 * 3 
1 0 * 0 
9 . 2 
2 . 9 
5 . 8 
2 - 5 
3 0 - 4 
7 5 . 9 
7 5 - 9 
ί 2 . 1 
2 8 - 3 
2 7 . 7 
1 9 . 0 
S E P 5 8 
1 5 8 . 3 
5 . 3 
1 . 5 
1 . 5 
1 - 0 
. 4 
9 . 7 
3 . 7 
6 4 . 0 
5 9 . 7 
2 - 5 
2 . 3 
N O V 5 8 
2 0 0 - 5 
6 · 3 
1 . 6 
1 · 7 
I - 4 
I - 3 
1 2 - 3 
4 . 8 
8 1 - 4 
7 2 - 5 
2 ■ 6 
3 . 1 
1 ■ 9 
1.000.000 s 
depuis janvier 
N O V 5 9 
3 8 1 . 7 
1 4 . 0 
6 . 0 
3 . 7 
6 · 7 
5 . 4 
3 5 . 8 
9 3 . 6 
9 3 ­ 6 
4 6 . 4 
2 8 . 0 
2 7 ­ 1 
2 6 . 8 
S E P 5 9 
1 7 6 . 5 
5 . 2 
1 · 3 
1 . 2 
3 ­ 1 
. 7 
1 1 . 5 
4 . 4 
7 0 . 4 
6 5 . 8 
6 . 6 
3 · 1 
2 . 6 
N O V 5 9 
2 1 4 . 9 
6 ­ 9 
1 . 4 
1 · 6 
4 . 0 
1 ■ 1 
1 5 ­ 0 
5 . 4 
Β 5 · 0 
7 9 ­ 2 
7 . 5 
3 · 4 





C A M B O D G E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• ­ • P A Y S B A S 
• · ­ U Ε Β L 
. ­ ■ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
H A R 0 C 
M A L A I S I E F E D 
C E Y L A Ν G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
­ . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. ­ ­ P A Y S B A S 
. ­ ­ U Ε Β L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
C A N A D A 
C H I N E C O N T I N E N T 
C E Y L A Ν G 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
­ . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. ­ ■ P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
C Δ Ν A 0 A 
U N I O N S U D A F R 
F O R M O S E 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
I R A N 
H O N G K O N G 
E T A T S U N I S 
M A L A I S I E F E D 
F O R M O S E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. ­ ­ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
I R A N 
H O N G K O N G 
E T A T S U N I S 
M A L A I S I E F E D 
Kumulierte 
D E C 5 6 
5 5 ­ 7 
. 4 
1 3 ­ 6 
­ 5 
• 4 
1 5 . 1 
. 2 
1 4 . 7 
7 . 2 
9 . 7 
3 ­ 8 
O C T 5 8 
2 6 7 ­ 8 
1 2 ­ 1 
2 ­ 1 
4 ­ 5 
5 ­ 3 
. 7 
2 4 ­ 7 
1 0 3 ­ 0 
1 0 3 ­ 0 
2 3 ­ 4 
1 8 ­ S 
3 ­ 8 
1 1 ­ 3 
D E C 5 8 
3 4 6 ­ 8 
1 5 ­ 1 
2 ­ 5 
5 ­ 5 
6 · 5 
. 9 
3 0 ­ 5 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
2 8 . A 
2 3 ­ 3 
1 6 . 2 
1 8 . 0 
A 0 U 5 β 
1 1 0 * 1 




3 ­ 9 
. 7 
4 8 ­ 3 
1 1 ­ 3 
6 ­ 1 
5 ­ 4 
5 · 2 
O C T 5 θ 
1 3 4 * 3 





4 . 7 
. 9 
5 5 * 9 
1 6 * 0 
θ ■ 0 
7 * 9 
6 · I 
PÉRIODE 
e χ ρ 
: Janvier afin 
o r t 
Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
D E C 5 9 
5 7 ­ 4 
. 6 
1 7 . 7 
• 6 
­ 2 
1 9 . 2 
• I 
1 4 . 0 
9 . I 
3 ­ 3 
2 . 9 
2 ­ 8 
O C T 5 9 
2 9 1 ­ 9 
1 5 . 1 
3 . 3 
8 . 0 
7 . 7 
. 8 
3 A . 9 
θ 2 . 9 
8 2 · 9 
2 7 ­ 9 
1 8 . 2 
1 4 . 6 
1 4 . 4 
D E C 5 9 
3 5 5 . 3 
1 9 . 5 
4 . 0 
9 · 2 
9 . 1 
1 · 0 
4 2 ­ 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
3 4 . 4 
2 2 . 3 
1 8 * 1 
1 6 . 8 
A 0 U 5 9 
1 1 0 · 1 





3 . 7 
■ 8 
4 A . 8 
1 5 . 9 
1 0 ■ 1 
8 · 0 
5 · 2 
O C T 5 9 
[ 2 7 . 5 
3 · I 
• θ 
■ I 
1 · 0 
. 5 
5 . 5 
1 . 4 
4 7 . 5 
i θ . 7 
1 3 ­ 2 
1 0 . 7 
5 . 4 
N O V 5 8 
3 1 9 . 3 
1 3 · 8 
2 · 3 
5 . 0 
5 . 8 
* 8 
2 7 * 7 
1 1 1 * 1 
[ I . I 
2 5 . 8 
2 1 . 0 
1 4 . 5 
1 5 . 5 
S E P 5 8 
2 2 . 7 




A . 4 
­ 9 
4 9 ­ 3 
1 5 . 0 
7 . 2 
6 ­ 9 
6 ­ 1 
N O V 5 8 
1 4 6 ­ 0 





4 . 8 
1 ■ 0 
6 1 . 3 
1 7 . 8 
9 . 2 
8 . a 
6 · 1 
du mols indiqué 
depuis janvier 
N O V 5 9 
3 2 7 . 6 
1 7 . 7 
3 ­ 7 
β · 7 
ε ­ 5 
. 9 
3 9 ­ 5 
9 2 . 4 
9 2 · 4 
3 1 . 6 
2 0 ­ 4 
1 6 . 5 
1 6 ­ 3 
S E P 5 9 
1 1 7 . 4 





A . A 
1 · 1 
4 5 . 8 
1 6 ­ 8 
1 1 ­ 6 
9 ­ 2 
5 · 2 
N O V 5 9 
1 4 3 ­ 2 
3 ­ 4 
. 9 
• 1 
1 · 2 
• 5 
6 · 1 
1 ■ 6 
5 3 ­ 5 
1 9 . 6 
1 4 . 3 
1 2 . 3 
6 . 5 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blitter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden^ 
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DER HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 s 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 






C H Y P R E G 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
• · ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A D E N 
G R E C E 
1 S R A E L 
C H Y P R E G 
M 0 Ν 0 ε 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. ­ • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• ­ ­ U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
A D E N 
C R E C E 
I S R A E L 
H O N O K O N G G 
M O N D E 
· · · A L L E M A C N E F 
• · . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E Β L 
. . ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
H O N O K O N G C 
M O N D E 
• ­ . A L L E M A G N E F 
. ­ . F R A N C E 
· · . Ι Τ A L I E 
■ · · P A Y S B A S 
• . . U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
U N I O N I N D I E N N E G 
M O N D E 
­ . « A L L E M A G N E F 
• · ­ F R A N C E 
. . . Ι Τ A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• • ■ C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
I R A N 
C A N A D A 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeu« cumulées 
O C T 5 8 
Β 5 . 6 
7 · 6 
3 · 9 
6 · 3 
3 . 2 
2 . 2 
2 3 · 2 
4 2 ­ 0 
3 4 ­ 9 
2 ­ 9 
2 ­ 9 
I . 7 
I ­ 0 
D E C 5 8 
1 0 2 . 6 
9 · 0 
5 . 4 
7 . 5 
4 . 2 
2 . 6 
2 Β . 7 
4 Β . 5 
3 9 . 3 
3 . 9 
3 · 5 
2 . I 
1 · 4 
A 0 U 5 a 
5 4 6 · 5 
1 5 . 7 
3 . 5 
4 . 7 
8 . 1 
5 ­ 8 
3 7 . a 
Β 2 . 4 
1 4 5 . 5 
6 9 ­ 1 
6 0 . 5 
5 4 ­ 0 
1 8 . 8 
O C T 5 8 
6 8 4 . 6 
1 9 . 9 
4 . 3 
6 · 7 
1 0 . 5 
7 · 2 
4 Β · 6 
I 0 I · 9 
1 9 4 . 0 
8 5 . 8 
7 5 . 7 
6 4 · e 
2 1 . 9 
A 0 U 5 8 
1 0 7 6 . 8 
1 3 0 ­ 1 
1 9 ­ 1 
3 3 ­ 5 
1 3 ­ 1 
2 3 ­ 2 
2 1 9 ­ 0 
2 6 5 . 5 
1 5 5 . 5 
2 2 β . 6 
5 2 ­ 3 
4 4 . 1 
2 1 ­ 5 
O C T 5 9 
9 4 . 2 
9 . 3 
5 ­ 8 
7 . I 
3 . 6 
2 . 7 
2 8 . 5 
4 1 ­ 1 
3 3 . 3 
4 . 4 
2 ­ 9 
2 ■ 4 
2 . 0 
D E C 5 9 
1 1 5 . 2 
1 1 . 1 
6 . 9 
8 ■ 5 
4 * 6 
3 . 2 
3 4 * 3 
5 0 . 9 
4 1 . 3 
5 . 3 
3 ■ 7 
2 · 8 
2 ■ 4 
Ä 0 U 5 9 
5 6 9 . 8 
1 5 . 0 
3 . 3 
5 . 9 
1 1 . 7 
7 . 9 
4 3 . 8 
8 2 . 5 
1 0 3 . 4 
Β 2 . 0 
6 4 . 9 
5 8 . 1 
2 2 . 1 
O C T 5 9 
7 4 0 . 8 
1 9 * 1 
4 . I 
e . 3 
1 4 * 9 
1 0 . 7 
5 7 * 1 
1 0 4 * 2 
1 4 1 * 8 
1 0 7 * 7 
8 1 . 9 
7 3 . 1 
2 8 . 7 
A 0 U 5 9 
1 I 9 I . S 
1 7 0 . 2 
2 6 . 5 
3 9 · 9 
1 5 . 2 
2 0 . 9 
2 7 2 . 7 
2 6 3 . 3 
2 7 4 . 9 
2 3 0 . 4 
6 1 . 0 
3 1 . 1 
2 9 . 3 
N O V 5 8 
9 3 ­ 4 
β ­ 2 
4 . Β 
6 . 9 
3 . 7 
2 · 4 
2 6 . 0 
4 5 · I 
3 6 . 9 
3 · 0 
3 · 0 
I . 9 
I · 2 
S E P 5 8 
6 1 4 . 3 
1 8 ­ 1 
3 . 9 
5 . 9 
9 . 3 
6 · 4 
4 3 . 6 
9 2 . 6 
1 6 7 . 5 
7 7 . 4 
6 8 . 3 
5 9 . 4 
2 0 * 4 
N O V 5 8 
7 5 8 . 6 
2 1 * 6 
4 * 7 
8 * 1 
1 1 · 7 
9 . 1 
5 5 . 2 
1 1 3 . 0 
2 1 6 ­ 4 
9 3 . 7 
8 4 . 8 
7 0 . 0 
2 3 . 2 
S E P 5 8 
I 1 9 9 . 9 
1 4 7 . 3 
2 1 . 2 
3 6 . 8 
1 4 ­ 8 
2 5 ­ 3 
2 4 5 ­ 4 
2 9 7 ­ 1 
1 7 3 . 4 
2 5 5 . 1 
5 6 . 4 
4 8 ­ 0 
2 7 ­ 8 
depuis Janvier 
N O V 5 9 
1 0 5 . 3 
1 0 . 1 
6 . 7 
7 . 8 
4 ­ 1 
3 · 0 
3 1 ­ 7 
4 6 ­ 1 
3 7 . 3 
5 . 2 
3 . 2 
2 ­ 6 
2 . 2 
■ 
S E P 5 9 
6 5 7 . 8 
1 7 . 2 
3 · a 
7 . 7 
1 3 . 6 
9 . 6 
5 1 . 9 
9 3 . 2 
1 2 2 . 2 
9 4 . 5 
7 3 . 0 
6 5 . 7 
2 5 . 4 
N O V 5 9 
8 2 5 ­ 8 
2 1 . 5 
4 . 6 
9 . A 
1 6 . 7 
1 1 . 7 
6 3 . 9 
1 1 5 . 8 
1 6 0 ­ 5 
1 2 1 ­ 3 
9 0 . 9 
8 1 . 8 
3 1 . 6 
S E P 5 9 
■ 3 9 4 . 2 
1 9 2 ­ 4 
3 0 ­ 2 
4 3 * 1 
1 7 ­ 3 
2 2 ­ 9 
3 0 5 . 9 
3 0 5 . 7 
3 3 5 . 3 
2 6 7 . 4 
6 5 . 7 
4 4 . 6 





C H Y P R E 0 
H 0 Ν D E 
. ­ ­ A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · · U Ε Β L 
. ■ ■ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
T C H E C O S L O V 
L I S A N 
C R E C E 
C H Y P R E G 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
• . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T C H E C O S L O V 
D A N E H A R K 
H O N G K O N G G 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . υ Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
M A L A I S I E F E D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
H O N G K O N G 0 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
* ­ · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
M A L A I S I E F E D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
U N I O N I N D I E N N E G 
M O N D E 
■ ■ • A L L E M A G N E F 
• ­ ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
­ · · P A Y S B A S 
• · ­ U Ε Β L 
• • ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
U R S S 
C E Y L A Ν 
e χ p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
O C T 5 8 
4 1 * 4 
1 0 * 9 
2 * 7 
2 * 3 
3 * 2 
. 7 
I 9 * β 
1 4 * 9 
1 3 * 6 




D E C 5 8 
4 9 . 3 
1 3 . 0 
2 · 9 
2 . S 
3 . β 
• 8 
2 3 ­ 0 
Ι β ­ 3 
1 6 ­ 4 




A 0 U 5 8 
3 6 2 ­ 7 
6 · e 
I · 2 
­ 9 
2 · A 
2 ­ 2 
1 3 ­ 5 
4 8 * 3 
3 9 * 2 
4 4 . 1 
4 3 . 5 
1 2 . 9 
2 3 . 2 
O C T 5 8 
4 5 5 . 9 
9 ■ 3 
1 ■ 6 
1 . 3 
3 . 2 
3 . 0 
1 8 ­ 4 
6 0 . 9 
4 9 * 9 
5 5 . 7 
5 3 . 8 
1 6 . 2 
2 9 . 1 
A 0 U 5 8 
7 6 9 . 1 
2 1 ­ 3 
1 1 . 0 
7 · 6 
9 . 4 
6 . 7 
5 6 * 0 
2 1 6 * 3 
2 0 7 . 9 
1 3 6 . 6 
3 7 . 4 
2 7 ­ 9 
2 3 . 8 
O C T 5 9 
4 4 . 2 
1 2 . 1 
1 · 1 
2 . 0 
4 . 8 
. 4 
2 0 . 4 
1 6 . 0 
1 4 . 6 




D E C 5 9 
5 3 . 3 
1 3 . 6 
1 · 3 
2 . 2 
5 . 2 
. 6 
2 2 . 9 
2 0 * 1 
1 8 * 1 
2 * 8 
1 . 1 
. 9 
. 7 
A 0 U 5 9 
3 9 2 . Β 
9 . 3 
. 7 
1 · 9 
2 ■ 6 
2 . 3 
1 6 . 8 
5 7 . 2 
6 5 . 2 
5 1 . 0 
4 2 ­ 4 
2 4 . 4 
1 5 . 2 
O C T 5 9 
5 0 8 ­ 5 
1 2 . 2 
. 9 
2 . 5 
3 . 3 
3 ­ 3 
2 2 . 2 
7 3 . 7 
8 6 . 8 
6 5 . 7 
5 3 . β 
3 2 . 1 
1 9 . 9 
A 0 U 5 9 
7 8 9 . 4 
2 4 . 9 
1 1 . 0 
7 . 9 
1 0 . 5 
5 . 9 
6 0 . 2 
2 1 0 . 4 
2 0 1 . 2 
1 3 3 ­ 8 
4 9 . 4 
3 5 . 0 
3 0 · 1 
N O V 5 8 
4 5 . 1 
1 1 . 9 
2 . 9 
2 . 5 
3 ­ 7 
. 7 
2 1 . 7 
1 6 . 2 
1 4 . 6 




S E P 5 8 
4 0 9 . 4 
8 ■ 2 
1 . 5 
1 ­ 1 
2 · 8 
2 ­ 6 
1 6 ­ 2 
5 4 ­ 2 
4 4 . 3 
4 9 . 7 
4 8 . 3 
1 4 . 2 
2 5 . 7 
N O V 5 8 
5 0 7 . 8 
1 0 . 2 
1 . 7 
1 . 5 
3 · 6 
3 . 1 
2 0 . 1 
6 7 . 2 
5 4 . β 
6 1 . 5 
5 9 . 1 
1 8 . 3 
3 3 . 0 
S E P 5 8 
β 9 3 . 0 
2 3 . 9 
Ι ι ­ e 
8 . 7 
ι o . e 
7 ­ s 
6 2 ­ 7 
2 5 3 . 0 
2 4 3 ­ 8 
1 5 2 . 3 
4 3 · I 
3 3 ­ 8 
2 7 ­ 5 
depuis janvier 
N O V 5 9 
4 7 . 8 
1 2 . 3 
I ■ 2 
2 . 2 
5 · 0 
. 5 
. 2 1 ­ 2 
1 7 ­ 9 
1 6 . 3 




S E P 5 9 
4 4 9 ­ 5 
1 0 * 6 
• 8 
2 . 2 
2 . 9 
2 · 6 
1 9 . 1 
6 5 . 1 
7 5 ­ 6 
5 8 ­ 1 
4 8 ­ 0 
2 8 ­ 1 
1 7 . 1 
N O V 5 9 
5 6 4 . 7 
1 3 ­ 5 
1 · 1 
2 . 9 
3 . 6 
3 . 5 
2 A . 6 
8 2 . 0 
9 7 ­ 0 
7 3 . 2 
5 9 . 5 
3 5 ­ 9 
2 2 . 6 
S E P 5 9 
9 1 0 . 6 
2 8 ­ 5 
1 2 . 3 
8 . 8 
1 2 ­ 0 
6 · β 
6 6 · 4 
2 4 θ ­ 5 
2 3 8 ­ 3 
1 4 8 ­ 8 
5 4 . 7 
4 2 . 2 
3 4 . 8 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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U N I O N I N D I E N N E CE 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
­ ­ ­ F R A N C E 
­ ­ ­ I T A L I E 
­ ­ ­ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
­ ­ ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
I R A N 
C A N A D A 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
­ • ­ A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
­ • ­ I T A L I E 
• • ­ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
• • • C E E E E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
R O Y A U M E U N I 
B I R M A N I E U N I O N 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
• • ­ A L L E M A G N E F 
. · . F R A N C E 
­ • ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . υ Ε Β L 
• • ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
I R A K 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
• · ­ F R A N C E 
­ ­ ■ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
C E Y L A Ν 
C H I N E F O R M O S E 
I R A K 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. ­ ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• ­ ­ U Ε θ L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
C E Y L A N 
A U S T R A L I E 
Kumulierte 
O C T 5 8 
1 3 1 9 . 5 
1 6 0 . 2 
2 2 · 6 
4 1 . 0 
1 5 ­ 7 
2 6 ­ 5 
2 6 6 ­ 0 
3 2 6 . 8 
1 9 2 . 4 
2 7 9 . 2 
6 3 . 3 
5 2 · 8 
3 2 . 4 
A 0 U 5 8 
3 S I . 6 
3 2 ­ 7 
I 0 . I 
8 · 3 
2 6 ­ 5 
7 . 3 
8 4 ­ 9 
2 8 ­ 7 
5 6 ­ 1 
4 9 ­ 8 
2 2 ­ 1 
1 8 ­ 0 
6 ­ 5 
S E P 5 8 
2 3 1 ■ Β 
2 6 * 9 
5 . 0 
7 ­ 4 
7 ­ β 
1 3 ­ 9 
6 1 ­ 0 
7 4 . 7 
6 2 ­ 9 
3 4 ­ 4 
1 8 ­ 7 
1 1 ­ 2 
N O V 5 8 
2 8 3 ­ 1 
3 3 ­ 5 
6 ­ 2 
9 ­ 2 
9 . 0 
1 8 . 1 
7 6 ­ 0 
8 9 ­ 9 
7 5 . 5 
3 9 . 9 
2 3 ­ 0 
1 4 ­ 3 
2 ­ 4 
i m ρ o r t 
Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
O C T 5 9 
I 5 3 0 . 8 
2 1 1 . 7 
3 4 . 0 
4 7 . 9 
1 9 . 8 
2 4 . 5 
3 3 7 . 9 
3 3 7 ­ 8 
3 5 0 . 3 
2 9 5 . 2 
7 3 . 6 
5 3 . 9 
3 5 . 9 
A 0 U 5 9 
2 9 1 . 4 
3 3 ­ 8 
5 . 7 
2 . 7 
1 1 . 0 
5 . 4 
5 8 ­ 6 
2 4 . 0 
4 7 . 2 
4 4 . 3 
3 6 . 2 
1 7 ­ 9 
1 7 . 9 
S E P 5 9 
2 2 6 . 0 
2 0 . 7 
• 6 
2 . 3 
8 . 5 
1 1 ­ 6 
4 3 ­ 7 
8 5 . 5 
7 3 . 3 
2 1 ­ 6 
1 8 . 2 
1 2 ­ 7 
4 · 1 
N O V 5 9 
2 9 2 ­ 2 
2 5 . 8 
. 8 
3 . 2 
1 0 . 0 
1 4 . 5 
5 4 . 3 
1 0 7 ­ 2 
9 1 . 5 
3 0 . 0 
2 2 ­ 5 
1 6 ­ 0 
6 ­ 6 
S E P 













O C T 









































S E P 5 9 
3 1 2 * 4 
3 7 * 3 
5 * 9 
3 * 2 
1 1 * 8 
6 · I 
6 4 * 3 
2 7 . 0 
5 1 * 7 
4 6 . 9 
3 6 . 8 
2 0 * 1 
1 9 * 2 
O C T 5 9 
2 5 7 . 4 
2 2 . 9 
. 7 
2 . 5 
9 . 2 
1 3 . 0 
4 8 . 3 
9 6 . 6 
B 3 . I 
2 5 . 6 
2 0 . 6 
1 4 . 1 





U N I O N I N D I E N N E C 
M O N D E 
. • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. ­ ■ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
U R S S 
C E Y L A Ν 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
■ ■ ■ I T A L I E 
■ • • P A Y S B A S 
■ * . U E 8 L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
S I N G A P O U R 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
A U S T R A L I E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F * 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
S I N G A P O U R 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
A U S T R A L I E 
I R A K 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
. ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
A D E N 
I R A K 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A O N E F 
. ­ ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . ■ U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
PÉRIODE : Janvier à fin 
e x p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
O C T 







2 8 9 
2 7 9 




J U L 












S E P 























































O C T 5 9 
1 0 3 6 . 1 
3 2 . 0 
1 3 . 8 
9 . 7 
1 3 ­ 3 
8 . 0 
7 6 . 8 
2 8 1 . 6 
2 7 3 . 4 
1 6 4 . 3 
6 0 . 4 
4 8 . 0 
3 8 ­ 5 
J U L 5 9 
5 0 1 . 5 
2 3 ­ 9 
2 . 0 
3 . 1 
6 . 7 
1 0 . 7 
4 6 . 4 
1 0 2 . 5 
1 2 5 . 8 
9 8 . 9 
8 1 . 9 
2 5 . 7 
2 4 . 3 
S E P 5 9 
6 3 3 . 3 
3 4 ­ 5 
2 . 3 
A . 0 
7 . 7 
1 2 . 6 
6 1 ­ 1 
1 3 6 . 8 
1 5 4 . 3 
1 3 2 . 7 
1 0 0 . 3 
3 5 . 4 
2 6 . 2 
A 0 U 5 8 
4 6 1 ­ 9 
1 7 . 8 
1 . 4 
5 . 3 
2 2 · 7 
1 6 . 4 
6 3 . 6 
5 5 . 5 
1 1 7 . 6 
5 4 . 4 
Β 2 . 3 
. 8 
2 8 . 5 
O C T 5 8 
6 0 3 . 6 
2 2 . 7 
1 . 5 
7 . 1 
2 7 ­ 3 
1 9 . 9 
7 8 . 5 
7 6 > 4 
1 5 2 . 0 
7 5 . 0 
1 0 5 . 8 
2 7 . 4 
3 6 . 7 
J U N 5 8 
2 5 8 . 5 
2 2 · 4 
6 0 . 1 
2 8 . 7 
. 7 
I · 6 
1 1 3 . 5 
2 3 . 1 
2 0 . 2 
1 0 . 4 
1 1 . 3 
1 5 ­ 0 
1 5 . 3 
du mois Indiqué 
depuis janvier 
A 0 U 5 9 
5 6 0 * 3 
2 8 . 9 
2 . 2 
3 · 4 
7 · 1 
1 1 ­ 6 
5 3 . 2 
1 1 7 . 4 
1 3 6 . 2 
1 1 3 . 8 
9 0 ­ 7 
3 2 . 3 
2 5 ­ 3 
O C T 5 9 
7 1 5 . 5 
4 2 . 6 
2 . 5 
4 . 5 
8 · 5 
1 4 ­ 9 
7 3 ­ 0 
1 6 1 ­ 2 
1 6 7 ­ 2 
1 5 6 . 6 
1 1 7 . 7 
4 0 . 7 
2 6 . 7 
J U N 5 9 
2 9 0 . 9 
2 9 . 2 
6 1 . 8 
3 7 . 7 
• I 
• 2 
1 2 9 . 0 
4 4 . 7 
4 4 . 4 
1 4 . 3 
1 3 . 6 
1 3 . 6 
1 1 . 2 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzljden\ 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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1 S R A E L 
H 0 N D E 
. · * A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
F I N L A N D E 
J A P O N 
1 S R A E L 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
■ • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
F I N L A N D E 
Τ U R O U I E 
J O R D A N I E 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
■ • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. * · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
J A P O N 
L I B A N 
L A O S 
H 0 Ν D E 
· · ­ A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• . · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
L I B A N 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
T U R Q U I E 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
S E P 5 8 
3 2 7 . 0 
4 6 . 9 
1 2 . 1 
6 · 6 
1 0 . 0 
5 . 5 
e ι . ι 
5 8 . 2 
9 7 . 6 
3 9 . 7 
7 . 5 
5 ■ 6 
* 9 
N O V 5 Β 
3 9 8 * 5 
5 6 * 4 
1 4 . 9 
7 . 9 
1 3 · * 
6 ■ Β 
9 9 . 4 
7 3 . 4 
1 1 6 * 1 
4 9 * 0 
1 0 . 0 
7 . 8 
5 . 6 
H A R 5 S 
9 * 7 
• 6 
I ■ 4 
• I 
• 1 
2 · 2 
. 5 
2 · 0 
• S 
1 · 2 
S E P 5 9 
3 2 9 * 6 
3 8 * 1 
1 7 . 1 
3 . I 
1 S . 2 
6 . 6 
8 5 . 1 
6 0 . 6 
9 9 . 9 
3 7 . 1 
1 2 . 5 
7 . 3 
7 . 3 
N O V 5 9 
3 9 7 · β 
4 6 . 7 
2 0 . 5 
I 0 ­ A 
1 9 ­ 4 
β . 3 
1 0 S . 3 
7 3 . 9 
1 1 5 . 8 
4 4 . 4 
1 5 . 3 
9 . 5 
β . I 
A 0 U 5 9 
7 0 . 0 
Β · 0 
I · 2 
6 . 4 
2 · 2 
I · 5 
1 9 . 3 
1 0 . 4 
8 . 4 
5 . Β 
4 . 2 
3 . 5 
3 . 0 
M A R 5 9 









O C T 5 Β 
3 6 4 . 0 
S I . 6 
1 3 . 4 
7 . 4 
1 1 . 7 
6 . 2 
9 0 . 3 
6 5 · 8 
1 0 7 . 7 
4 4 . 5 
β . 7 
6 · 2 
I . 0 
S E P 5 8 
6 7 . 3 
7 . 8 
I ■ 6 
2 . 6 
2 · 5 
ι · a 
1 6 . 3 
β . 3 
8 . 3 
5 . 6 
5 . 5 
3 . 1 
2 . 3 
J U N 5 6 
1 6 . 0 
I ­ 3 




4 . 0 
. 8 
3 ­ 1 
. 9 
2 · 1 
J U N 5 8 
1 3 0 . 1 
1 0 . 3 
1 1 . 5 
7 . 3 
2 · 6 
3 . 6 
3 5 · 3 
2 9 . 2 
2 1 . 9 
1 7 . 5 
1 2 . 3 
5 . 2 
. 6 
iepuls Janvier 
O C T 5 9 
3 6 4 . 8 
4 2 . 8 
Ι β . 7 
9 . 1 
1 7 . 2 
7 ·■* 
9 5 . 2 
6 7 . 1 
1 0 3 . 7 
4 0 . 5 
1 4 . 2 
9 · 6 
7 . 5 
S E P 5 9 
7 8 . 4 
8 . 7 
1 . 3 
7 . 3 
2 · 4 
1 . 7 
2 1 ­ 4 
1 1 . 6 
9 . 3 
6 . 2 
5 ­ 3 
3 . 9 
3 . 4 
J U N 5 9 




1 · 1 
1 ■ « 




J U N 5 9 
1 5 0 * 2 
1 1 * 0 
1 0 * 2 
7 . 5 
2 . 8 
2 · S 
3 4 . 3 
4 8 ­ 3 
4 2 ­ 3 
1 7 . 6 
I 2 . 4 
6 . 7 





I S R A E L 
M O N D E 
. . . A L L E H A C N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
Τ U R 0 U I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
I S R A E L 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. · ­ U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
T U R Q U I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
J O R D A N I E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . υ Ε Β L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
S Y R I E 
Y O U G O S L A V I E 
Κ 0 W E 1 Τ 
L I B A N 
A R A B I E S E 0 U 0 1 T E 
L A O S 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
­ • ­ P A Y S B A S 
. ­ · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
B I R M A N I E U N I O N 
H O N G K O N C 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
L I B A N 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
S Y R I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
J O R D A N I E 
E T A T S U N I S 
I R A K 
e x p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
. Valeurs cumulées 
S E P 5 8 
1 0 6 . 3 
β . 7 
4 ■ 5 
I . 7 
3 . 9 
6 . 3 
2 5 . 1 
3 9 ­ 2 
2 4 ­ 2 
1 3 . 5 
2 . 9 
6 . 0 
4 . 7 
N O V 5 8 
1 2 2 . 7 
9 . 9 
5 ­ 0 
2 . . 2 
4 . 2 
6 · 9 
2 8 · 2 
4 4 ­ 1 
2 7 . 4 
1 7 . 0 
3 . 2 
7 . 3 
5 . I 






S E P 5 9 
1 3 7 . 2 
1 3 . 9 
3 . 4 
2 · 7 
5 . 7 
7 . 6 
3 3 . 3 
4 2 . 0 
2 8 . 1 
2 1 . 2 
7 . 6 
6 . 2 
4 . S 
N O V 5 9 
1 6 1 ­ 4 
1 5 . 8 
3 . 7 
3 . 6 
6 . 6 
8 . 9 
3 8 . 6 
4 8 . 1 
3 1 . 3 
2 5 . 1 
8 . 4 
8 ■ 3 
4 . 9 
A 0 U 5 9 
6 . 2 
1 · 6 




H A R 5 9 
• 1 
• 1 
O C T S B 
1 1 4 . 4 
9 * 1 
4 ■ 8 
1 · 8 
4 · 0 
6 . 7 
2 6 * 4 
4 1 . 2 
2 5 ­ 4 
1 5 . 4 
3 · 2 
6 . 7 
4 . 9 
S E P 5 8 
6 · 9 
. 1 
. I 
2 · 4 
■ 7 
­ 5 






J U N 5 S 
Ι β . 2 
. 5 




3 . I 
1 · 0 
2 . 5 
2 · 1 




O C T 5 9 
1 4 7 ­ 8 
1 4 ­ 9 
3 . 5 
3 . 2 
6 · I 
a · 3 
3 6 . 0 
4 4 . 5 
2 9 . 6 
2 3 . 2 
8 · 0 
6 . 9 
4 . 6 
5 Ε Ρ 5 9 
6 . 9 
I . 7 




J U N 5 9 
I . 6 





J U N 5 9 






1 · 8 
1 · 2 
3 . 6 
2 . 8 
1 · 6 
1 · 4 
1 · 4 
Für deutsehen Text u. Anmerkungen siehe gelb« Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.] 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 










A L A I S I E F E D ­ 0 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
■ • ­ F R A N C E 
. ­ ­ I T A L I E 
• ­ ­ P A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
T H A 1 L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
H O N G K O N G 
A L A I 5 I E F E D ­ C 
M O N D E 
. . . A L L E M A C N E F 
. . ­ F R A N C E 
­ ­ ■ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ ­ . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
J A P O N 
A Κ 1 5 Τ A N G 
H 0 Ν D E ' ­
­ . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
J A P O N 
I N D E U N I O N 
A Κ 1 S Τ A Ν G 
M O N D E 
• • • A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
• • ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
C A N A D A 
J A P O N 
I R A N 
A Κ 1 S Τ A Ν G 
H 0 Ν 0 E 
. . . A L L E M A C N E F 
. ­ ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
I R A N 
J A P O N 
ί m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
O C T 5 8 
2 7 1 * 3 
7 . 3 
2 · 8 
I · 2 
5 ■ 8 
2 ■ A 
1 9 . 5 
8 6 . 3 . 
8 2 . 0 
4 3 . 8 
3 7 . 5 
1 5 . 6 
ι ο . β ' 
D E C 5 8 
3 2 5 * 1 
8 · 9 
3 · 3 
1 - 4 
7 . 1 
2 . 8 
2 3 * 5 
1 0 3 - 3 
9 8 - 1 
5 0 - 3 
4 5 - 1 
1 9 . 0 
1 2 - 7 
M A I 5 8 
1 8 3 - 2 
1 4 - 6 
4 - 1 
2 . 4 
2 . 1 
7 . 1 
3 0 - 3 
3 6 - 0 
6 6 - 4 
3 2 . 8 
5 . 4 
1 1 . 0 
7 - 9 
J U L 5 8 
2 4 7 . 9 
1 9 . 4 
5 . 0 
3 . 5 
3 · 3 
8 - 2 
3 9 . 4 
4 5 . 5 
8 7 - 9 
4 1 . 3 
9 . 8 
1 4 * 4 
5 - I 
SEP sa 
3 0 6 . 5 
2 6 * 1 
6 - 3 
5 · 4 
4 · 1 
1 0 . 4 
5 2 - 3 
5 9 . 9 
9 6 - 2 
5 3 - 7 
1 0 - 9 
7 - 0 
1 7 . 4 
O C T 5 9 
2 6 6 * 4 
1 0 . 7 
3 · I 
1 · 4 
8 - 2 
3 . 5 
2 6 . 9 
7 5 . 2 
7 0 - 5 
4 6 . 0 
E -. 3 1 . 2 
1 5 . 5 
1 I . I 
D E C 5 9 
3 3 3 . 1 
1 6 . 7 
3 . 8 
1 · 7 
9 . 6 
4 . 1 
3 5 - 9 
9 1 . 3 
8 5 . 7 
5 8 . 4 
4 0 . 5 
1 8 . 9 
1 7 - 8 
H A I 5 9 
1 3 0 - 3 
1 5 . 2 
2 ■ 5 
3 . 6 
1 . 9 
5 · 1 
2 8 . 3 
2 4 . 1 
3 7 . 4 
2 0 . 6 
8 · 8 
6 . 4 
5 · 6 
J U L 5 9 
1 8 0 . 1 
1 8 - 6 
3 . 4 
5 . 2 
4 . 1 
6 . 5 
3 7 . 8 
3 4 . 2 
5 1 - 8 
2 9 . 3 
1 1 . 6 
8 . 3 
7 . 6 
S E P 5 9 
2 4 3 . 0 
2 5 - 4 
4 . β 
6 . 8 
5 · 0 
7 . 2 
4 9 . 2 
4 6 . 5 
6 7 . 7 
4 0 . 3 
1 4 . 1 
1 2 . 6 
1 3 . 4 
N O V 5 8 
2 9 6 - 9 
8 . 0 
2 · 9 
1 - 3 
6 - 5 
2 . 5 
2 1 . 2 
9 4 . 8 
9 0 . 0 
4 5 - 8 
4 2 - 2 
1 7 - 1 
1 1 - 6 
J U N 5 8 
2 1 6 - 4 
1 7 - 2 
4 - S 
2 ■ 9 
2 ■ 6 
7 . 7 
3 4 . 9 
4 1 * 4 
7 6 * 4 
3 7 . 7 
8 ■ 2 
1 3 * 4 
8 * 9 
A 0 U 5 8 
2 7 8 . 7 
2 3 * 6 
5 * 5 
4 * 3 
3 * 6 
9 . 2 
4 6 * 2 
5 2 * 5 
9 3 * 3 
4 7 * 1 
1 0 * 5 
1 5 * 6 
6 * 3 
O C T 5 8 
3 3 3 * 4 
2 9 * 5 
6 ■ 9 
6 · σ 
4 · 4 
1 1 . 5 
5 8 . 3 
ί 5 . A 
1 0 0 . 7 
5 8 . 2 
1 2 * 4 
7 . 6 
Ι Β · Β 
depuis janvier 
N O V 5 9 
2 9 7 * 6 
1 1 * 9 
3 · 4 
I ■ 6 
8 · 8 
3 * 7 
2 9 * 4 
8 2 . 9 
7 7 . 8 
5 2 . 1 
3 6 . 1 
1 7 . 5 
1 4 . 3 
J U N 5 9 
1 S I ­ 4 
1 6 ­ 5 
2 · 9 
4 . 4 
3 · 0 
6 · 2 
3 3 . 0 
2 9 . 2 
4 3 . 3 
2 4 . 7 
9 . 6 
7 . 4 
6 . 5 
A 0 U 5 9 
2 0 9 . 9 
2 1 . 8 
4 . 2 
5 . 9 
4 . 5 
6 ■ 9 
4 3 . 3 
4 1 * 0 
5 9 . 7 
3 5 . 1 
1 1 . 7 
I 0 · 2 
1 0 . 1 
O C T 5 9 
2 7 3 . 9 
2 9 . 2 
5 . 5 
7 · 3 
5 . β 
7 . 5 
5 5 . 3 
5 3 · 9 
7 3 . 1 
4 6 . 7 
1 4 . 6 
1 5 . 5 





H A L A I S I E F E D · G 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . Ι Τ A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E 8 L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
U R S S 
I N D E U N I O N 
H A L A I S I E F E D ­ C 
M O N D E 
­ • • A L L E M A G N E F 
. · . F R Δ Ν C E 
. . . I T A L I E 
. . ­ P A Y S B A S 
. ­ . υ Ε B L 
­ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
I N D E U N I O N 
P A K I S T A N G 
M O N D E 
­ ­ • A L L E M A G N E F 
. · . F R A Ν C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
■ . ­ U Ε B L 
■ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
U N I O N S U D A F R 
H O N C K O N G 
P A K I S T A N C 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A C N E F 
• • • F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N C 
U N I O N S U D A F R 
P A K I S T A N C 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. ­ • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N C 
U N I O N S U D A F R 
e x p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
O C T 5 8 
3 3 6 ­ 4 
2 3 ­ 5 
1 2 ­ 3 
I 8 . 5 
7 ­ 4 
2 · 3 
6 4 ­ 0 
7 6 ­ 9 
4 4 ­ 5 
4 Β · I 
7 2 * 0 
1 4 . 7 
1 3 * 9 
D E C 5 8 
4 0 6 ­ 8 
2 8 ­ 5 
1 4 ­ 4 
2 2 ­ 2 
8 ­ 9 
2 ­ 7 
7 6 . 7 
a s . e 
5 3 ­ 6 
6 0 ­ 9 
8 2 ­ 7 
2 3 ­ 0 
1 6 . 3 
M A I 5 8 
1 3 7 . 1 
1 4 . 6 
1 8 . 5 
5 · 3 
. 9 
6 * 4 
4 5 * 7 
3 1 * 4 
2 8 * 4 
1 7 * 4 
1 0 * 8 
A * 7 
2 * 3 
J U L 5 8 
1 7 1 * 8 
1 8 * 1 
2 0 * 6 
5 * 8 
1 · 2 
8 · 3 
5 4 . 0 
3 7 * 6 
3 4 * 1 
2 0 * 3 
1 6 * 9 
3 . 3 
6 · 2 
S E P 5 8 
2 1 5 . 0 
2 0 ­ 7 
2 3 . a 
7 ­ 1 
2 . 3 
9 . 8 
6 3 . 7 
4 5 . 3 
4 0 . 9 
2 3 . 0 
2 1 ­ 1 
3 . 8 
8 · 6 
O C T 5 9 
4 4 4 . 3 
3 1 . 7 
1 8 . 4 
2 0 ­ 7 
7 . 0 
2 ­ 7 
8 0 ­ 5 
7 2 ­ 4 
7 8 ­ 6 
7 4 ­ 8 
6 4 * 4 
5 2 * 7 
1 3 . 5 
D E C 5 9 
5 4 5 ­ 7 
4 4 . 0 
2 3 . 2 
2 6 . 8 
8 ■ 7 
3 . 2 
1 0 5 . 9 
8 7 ­ 1 
9 8 ­ 3 
β 7 . 5 
7 6 . 7 
6 2 . 1 
1 6 . 9 
M A I 5 9 
1 1 7 . 1 
6 · 0 
5 . 0 
4 . 0 
2 . 3 
4 . 9 
2 2 . 2 
2 3 . 0 
1 9 . 8 
1 4 . 2 
1 1 . 8 
7 . 7 
6 . 7 
J U L 5 9 
1 3 4 . 2 
7 . 2 
6 ■ 0 
4 . 2 
2 ■ 8 
5 ­ 6 
2 5 . 8 
2 5 . 9 
2 2 > 2 
1 5 . 5 
1 3 . 1 
8 . 0 
8 . 4 
S E P 5 9 
2 1 1 ­ 8 
1 1 ­ 3 
8 . 8 
6 . 4 
4 . 7 
9 . 4 
4 0 . 6 
4 0 * 4 
3 5 . 3 
2 2 . 6 
2 1 . 0 
1 4 . 6 
1 2 . 8 
N O V 5 8 
3 7 5 . 4 
2 6 ­ 0 
1 3 . 7 
2 0 ­ 4 
8 . 2 
2 ­ 5 
7 0 ­ 8 
8 2 ­ 9 
4 9 ­ 1 
5 5 ­ 3 
7 7 . 5 
2 0 . 5 
1 5 . 5 
J U N 5 8 
1 5 9 . 9 
1 7 . 7 
1 9 . 9 
5 . 6 
1 ­ 1 
S . 0 
5 2 ­ 3 
3 4 . 9 
3 1 . 6 
1 9 . 4 
1 4 . 9 
5 . 8 
2 . 6 
A 0 U 5 6 
1 9 3 . 2 
1 9 . 6 
2 2 ­ 4 
6 ­ 5 
I ­ 8 
9 . 2 
5 9 . 5 
4 1 . 3 
3 7 . 3 
2 1 . 5 
1 9 . 4 
3 . 5 
7 . 0 
O C T 5 8 
2 4 4 ­ 1 
2 2 ­ 9 
2 5 ­ 6 
8 . 2 
2 ­ 7 
1 2 . 0 
7 1 . 4 
5 1 . 6 
4 6 . 1 
2 5 . 2 
2 4 . 3 
4 . 1 
1 0 . 0 
depuis janvier 
N O V 5 9 
4 9 6 * 4 
3 7 . 7 
2 0 . 7 
2 3 * 7 
7 * 9 
2 * 9 
9 2 * 9 
7 9 . 6 
8 8 . 3 
8 1 . 4 
7 0 * 1 
5 8 * 9 
1 5 . 2 
J U N 5 9 
1 2 3 . 0 
6 . 0 
5 . 3 
4 . I 
2 . 2 
5 . 1 
2 2 . 7 
2 4 . 5 
2 1 . 0 
1 5 . 8 
1 2 . 5 
7 . 7 
7 . 2 
A 0 U 5 9 
1 5 6 . 6 
8 . 5 
6 · 8 
4 . 8 
3 . 4 
6 ­ 5 
3 0 . 0 
2 9 . 6 
2 5 ­ 7 
1 7 ­ 3 
1 6 . 2 
1 0 . 3 
9 ­ 4 
O C T 5 9 
2 5 0 . 9 
1 3 ­ 5 
1 0 * 2 
7 . 3 
5 . 8 
1 0 . 6 
4 7 . 4 
4 9 ­ 4 
4 3 . 6 
2 6 . 3 
2 3 ­ 6 
1 9 ­ 2 
1 4 . 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 s 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
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P H I L I P P I N E S G F O B 
H 0 N 0 E 
• ■ • A L L E H A C N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• . ■ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε Β L 
­ . ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
R O Y A U H E U N I 
C A N A D A 
P H I L I P P I N E S C F O B 
H 0 Ν D E 
­ • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. ■ · U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι E 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• ­ • P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
­ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
I N D O N E S I E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
B O R N E O B R I T 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
M O Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. · . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• . . U Ε Β L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
I N D O N E S I E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
B O R N E O B R I T 
T H A I L A N D E 
S Y R I E 
M O N D E 
. . « A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · . U Ε Β L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
U R S S 
J A P O N 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
A 0 U 5 8 
3 7 1 * 0 
1 7 * 0 
2 · 9 
I . 3 
6 · 5 
3 · 8 
3 1 ­ 5 
1 7 . 9 
1 8 9 . 9 
5 2 ­ 1 
2 5 . 6 
1 4 . 6 
7 . 0 
O C T 5 8 
4 5 1 ­ 0 
2 1 . 2 
3 . 7 
I · 7 
9 . I 
4 . 5 
4 0 ­ 2 
2 0 . 8 
2 2 7 . 7 
6 6 . 3 
2 9 ­ 4 
1 6 . 6 
7 ­ 4 
O C T 5 8 
8 5 0 ­ 3 
1 6 ­ 3 
6 · 6 
3 ­ 6 
1 4 ­ 5 
3 · 2 
4 4 ­ 2 
1 2 9 ­ 3 
2 6 5 ­ 4 
1 0 8 ­ 8 
7 5 . Β 
5 0 * 9 
3 3 * 7 
D E C 5 8 
1 0 1 3 ­ 0 
1 9 ­ 0 
7 ­ 4 
5 ­ 1 
1 7 ­ 3 
3 ­ 8 
5 2 ­ 6 
1 5 5 ­ 3 
3 1 5 ­ 3 
1 3 0 . 8 
Β 7 . 8 
5 9 ­ 0 
4 2 . 5 
A 0 U 5 9 
3 2 5 * 2 
1 4 . 8 
2 * 8 
3 * 6 
a * o 
4 . 2 
3 3 * 4 
1 8 ­ 9 
Ι S 2 . 3 
5 6 . 3 
2 9 . 0 
1 3 ­ 5 
8 ­ 4 
O C T 5 9 
4 0 3 ­ 4 
1 8 . 7 
3 . 5 
3 . 8 
I 0 . I 
5 . 0 
4 1 . 1 
2 3 ­ 7 
1 9 1 ­ 1 
7 0 . 0 
3 5 . 7 
1 7 . 2 
1 0 ­ 5 
O C T 5 9 
8 3 8 ­ 3 
1 6 ­ 6 
6 · 3 
3 . 7 
1 6 ­ 6 
4 > 6 
4 7 . 8 
1 0 6 . 4 
3 0 9 . 3 
8 8 . 5 
6 4 . 4 
5 4 . 0 
3 8 . 5 
D E C 5 9 
1 0 1 4 . 6 
1 9 . 6 
7 . 6 
4 . 6 
1 9 . 1 
5 ­ 3 
5 6 ­ 2 
1 2 7 . 7 
3 7 1 . 1 
1 0 6 ■ 1 
7 9 ­ 6 
6 9 ­ 3 
4 7 . 9 
J U L 5 9 
9 9 . 5 
1 1 . 6 
9 ­ 5 
5 · 2 
4 . 4 
4 . S 
3 5 ­ 5 
1 6 ­ 7 
8 · 9 
7 ­ 7 
5 ­ 2 
3 . 7 
3 . 2 














N O V 







1 A 2 
2 θ 9 
































S E P 5 9 
3 6 6 ­ 6 
1 7 . 1 
3 ­ I 
3 ­ 7 
Β . 8 
A . 6 
3 7 . 3 
2 1 . 3 
1 7 1 . 1 
6 2 . 7 
3 2 · 6 
1 5 . 3 
9 . 5 
, 
N O V 5 9 
9 2 3 ­ 5 
Ι θ ­ I 
6 · θ 
A . 1 
1 7 . θ 
A · 7 
5 1 . 5 
1 1 5 ­ 7 
3 3 9 ­ 0 
9 5 ­ 8 
7 1 ­ 2 
6 3 . 0 
4 3 ­ 4 
A 0 U 5 9 
1 1 6 . A 
1 3 ­ 9 
1 1 * 5 
6 > 2 
5 ­ 2 
5 ­ 5 
A 2 ­ 3 
1 9 ­ 5 
1 0 . 3 
9 > 0 
5 . 6 
5 ­ 0 





P H I L I P P I N E S G 
h 0 Ν D E 
» • • A L L E M A G N E F 
. . . F rt Δ Ν C E 
. . . I T A L I E 
. ■ · Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
j Λ ρ o r; 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
D A N E M A R K 
P H I L I P P I N E S G 
M O N D E 
­ . ­ A L L E M A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• · · U Ε B L 
. . • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
V E N E Z U E L A 
D A N E M A R K 
S I N C A P O U R 
M O N D E 
• . . A L L E M A G N E F 
• . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• . · P A Y 5 B A S 
• · · U Ε B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
U R 5 5 
B O R N E O B R I T 
S I N C A P O U R 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
­ . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ · · U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
B O R N E O B R I T 
U R S S 
S Y R I E 
M O N D E 
• • • A L L E M A C N E F 
­ ­ . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A 5 
• ­ . U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
L I B A N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A R A B I E S E O U D I T E 
J O R O A N I E 
e x p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
Δ 0 U 5 6 
3 0 8 · 9 
6 · 9 
2 · 0 
1 ­ 7 
2 3 · 7 
5 . 5 
3 9 . 8 
I ι . a 
5 6 . 0 
A . 3 
1 6 2 ­ 3 
2 ­ 2 
2 · 3 
O C T 5 £ 
3 9 3 ­ 2 
6 ­ A 
2 ■ 2 
2 · S 
3 6 · 1 
7 ­ 2 
5 6 · 4 
1 s . I 
2 2 5 · C 
7 3 ­ 6 
5 · 5 
2 · 6 
3 ­ J 
O C T 5 6 
6 7 7 · A 
! 8 ­ 6 
1 7 . 5 
2 0 ­ 0 
1 8 . 9 
3 · 8 
7 8 . 8 
9 0 ­ 0 
4 6 ­ 7 
7 0 ­ 3 
S 1 · 7 
1 1 · 3 
4 3 ­ 1 
D E C 5 8 
8 1 0 ­ 6 
2 2 · A 
2 0 ­ 8 
2 3 ­ 0 
2 3 ­ 6 
A . 6 
9 4 ­ 4 
1 0 7 ­ 6 
6 3 ­ 1 
6 3 ­ 6 
6 1 ­ 4 
5 0 ­ 3 
2 ι · e 
A 0 U 5 9 
3 7 9 . 3 
6 . 9 
I · 1 
1 · 9 
2 1 . 1 
3 . 5 
? 6 . 5 
1 2 . 1 
G A ­ 9 
6 ­ 6 
2 2 6 ­ 3 
2 ­ 7 
3 ­ 5 
O C T 5 9 
A 6 1 · A 
1 2 . 6 
1 · 7 
2 · 8 
3 I · a 
A · A 
5 3 ­ 3 
1 5 . 1 
2 7 2 . 0 
1 1 1 . 7 
7 . 8 
5 . 3 
A . 5 
O C T 5 9 
7 2 2 * 5 
2 1 . b 
2 C . 1 
1 B . I 
2 2 · 9 
A · 9 
ε 7 . 8 
9 3 . A 
8 0 ­ 2 
7 2 ­ 5 
5 1 ­ 3 
5 1 ­ 3 
4 3 ­ 9 
D E C 5 9 
8 α 6 . 9 
2 9 ­ 1 
2 5 ­ 7 
2 3 ­ 0 
2 7 ­ 4 
6 ­ 3 
1 1 1 · 5 
1 1 6 . 0 
9 S . A 
8 9 . 4 
6 3 ­ 9 
5 3 ­ 9 
5 3 . 6 
J U L 5 9 
5 7 ­ 7 
■ 8 
6 . 3 
1 · 6 
• 5 
1 1 . 4 
3 . 2 
7 . 9 
5 . 0 
3 · 8 
3 · 3 
2 · 5 
S E P 5 8 










2 1 2 
2 
2 
N O V 








































S E P 5 9 
4 3 6 ­ 7 
1 0 . 4 
1 · 3 
2 · 4 
2 S · 4 
A . 0 
A 3 · 5 
1 3 . 9 
1 0 2 ­ 1 
7 . 2 
2 5 2 · 8 
4 . 4 
4 . 3 
N O V 5 9 
B 0 5 · 2 
2 5 · 3 
2 2 ­ 5 
2 0 . 1 
2 5 . 1 
9 E . ó 
1 0 5 ­ 5 
6 8 ­ 3 
o 1 · 6 
5 ö ­ ó 
5 3 ­ 6 
4 fa . 3 
Α · 0 U 5 9 
6 3 · 9 
• 6 
8 · 4 
2 · Ι 
• Ι 
. 5 
Ι Ι · 9 
3 . 3 
9 ­ Ι 
5 ­ ε 
3 · 9 
3 ­ 7 
3 ­ 5 
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Y R ι ε 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
■ ­ • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• ­ ­ U Ε Β L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
U R S S 
H A I L A N D E C 
M O N D E 
· · ­ A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
­ · ­ Ι Τ A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. ­ ­ U Ε Β L 
. ­ • C E E M E T R O P 
û E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
5 1 N G A P O U R 
H O N G K O N G 
I E T N A M S U D 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . · I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
■ ­ ­ U Ε Β L 
­ ■ • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Ι Ν 0 0 Ν E S I E 
R O Y A U H E U N ! 
C H I N E C O N T I N E N T 
I E T N A M S U O 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε Β L 
. . ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
R O Y A U H E U N I 
C H I N E C O N T I N E N T 
O R E E D U S U D 
M O N D E 
. . . A L L E M A C N E F 
. ­ « F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
■ · · U Ε Β L 
• • ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P H I L I P P I N E S 
R O Y A U H E U N I 
M A L A I S I E F E D 
i \n/% η ** mm 4· I I I I f* w ■ % 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
S E P S B 
1 3 9 . 2 
I 6 . 4 
1 1 ­ 2 
7 · 8 
3 « 9 
6 · 5 
A 5 . 8 
2 4 . S 
1 5 ­ 5 
1 3 . 3 
6 · 9 
6 · 2 
1 * 7 
S E P 5 6 
2 9 3 · 2 
1 9 ­ 9 
3 ­ 4 
1 · 3 
1 4 . 0 
2 · 1 
4 2 ­ 7 
4 1 * 6 
6 Β · 3 
5 3 . 8 
3 0 . 9 
2 1 . 7 
* 2 8 . 5 
S E P 5 9 
1 7 1 ­ 4 
1 0 . 0 
4 2 ­ 2 
3 . a 
1 · 0 
3 ­ I 
6 0 . 1 
9 . 1 
A 1 . A 
3 3 . 9 
9 . 9 
A . β 
4 · 3 
N O V 5 8 
2 O B . 6 
1 2 ­ 2 
5 2 ■ 2 
A . 3 
I · I 
3 . 7 
7 3 ­ 5 
1 0 . 9 
4 9 . 0 
4 1 . 2 
1 2 . 6 
5 · 7 
5 · I 
S E P 5 8 
3 0 0 ­ 3 
2 · 0 
• 3 
3 · 7 
I · 1 
• 6 
1 · 7 
1 · 9 
2 6 5 . 4 
9 · 3 
• θ 
1 · 4 
­ 2 
S E P 5 9 
1 3 0 ­ 6 
1 6 · 0 
I 3 · 3 
7 . 2 
5 ­ 8 
6 . 0 
4 6 · 3 
2 2 · 0 
1 1 . 7 
9 . 9 
6 . 0 
A . 2 
5 . 0 
S E P 5 9 
3 0 2 . 3 
2 1 ­ 1 
7 . A 
3 · 0 
ι a · 8 
3 · 3 
5 3 ­ 6 
4 ι . a 
7 5 . 5 
5 2 . 3 
3 I . 1 
2 2 ­ 7 
2 0 . 4 
S E P 5 9 
1 5 7 . 6 
8 ­ 6 
2 9 ­ 5 
4 . 0 
i · 1 
4 . 9 
4 S . I 
7 . 6 
3 9 . 1 
3 2 . 8 
1 1 · 3 · 
4 · 1 
4 · 5 
N O V 5 9 
1 9 3 ­ 7 
1 1 · 5 
3 4 ­ 6 
A ­ 9 
1 · A 
6 . 0 
5 8 ­ 4 
9 ­ 5 
4 9 ­ 0 
4 1 . 6 
1 3 ­ 0 
5 ­ 3 
5 ­ 3 
S E P 5 9 
2 1 0 . 7 
1 7 . 4 
• 6 
8 ­ 3 
2 . 2 
1 . 4 
2 9 . 9 
1 0 ­ 6 
I 1 6 ­ 3 
2 3 . 6 
6 . 6 
A ­ 7 
5 . 0 
Γ C Τ S f . 
3 2 2 ­ 1 
2 1 ­ c 
3 · 5 
3 ­ Γ­
Ι 5 * 7 
2 · 3 
4 6 · Ó 
4 5 . 4 
7 4 · ß 
5 è . 2 
3 3 · 7 
2 4 . 5 
3 2 ­ 1 
O C T 5 8 
1 8 7 . 2 
1 I · 1 
4 5 ­ 9 
A ­ 0 
1 · 1 
3 · A 
6 5 . 5 
9 . Β 
4 4 ­ 3 
3 7 ­ 4 
1 1 . 4 
5 · 1 
A . 6 
O C T 5 8 
3 2 4 . 4 
2 ­ 3 
• 3 
3 · 8 
1 . 2 
. 6 
8 · 2 
2 . 1 
2 Β 5 ■ 0 
1 I · 1 
■ 9 
1 ­ 5 
. 3 
depuis janvier 
P C Τ 5 9 
1 4 3 ­ 3 
I 7 . ε 
1 4 ­ 2 
Β ­ 6 
6 . 4 
6 ­ 5 
5 3 ­ 5 
2 4 . 3 
I 2 ­ e 
ι ι . I 
6 . 3 
4 · 5 
5 ­ 1 
O C T 5 9 
3 3 7 ­ 2 
2 2 ­ 9 
6 ­ 3 
3 . 2 
2 0 · ó 
2 · 5 
5 6 ­ 5 
ft 7 ­ 8 
8 3 ­ 7 
. . 7 . 7 
3 6 ­ 3 
2 Ξ ­ 6 
¿ 3 ­ 3 
O C T 5 9 
1 7 3 ­ 5 
9 . 9 
3 1 ­ 8 
4 ■ 4 
I · 3 
5 ­ 5 
5 2 ­ 9 
8 · 3 
4 3 ­ 8 
3 7 ­ 3 
1 I ­ 4 
4 ­ 5 
4 . 9 
O C T 5 9 
2 3 0 . 7 
2 1 . 8 
. 7 
9 . 3 
2 · A 
1 · 5 
3 5 . 7 
1 2 . 2 
1 2 3 . 4 
2 5 ­ 6 
7 · 1 
5 . 9 





S Y R I E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• ­ • P A Y S B A S 
. . . U E Β L 
­ ­ • C E E H E T R O P 
A E L s: 
L I B A N 
E T A T S U N I S 
A R A B I E 5 E C U D I T E 
J A P O N 
J 0 R 0 A Ν 1 E 
T H A I L A N D E G 
M O N D E 
• ­ • A L L E M A C N E F 
. ­ ­ F R A N C E 
. . ­ I T A L I E 
. . . P A Y S b t. S 
■ . · U E d L 
. . . C L E Ν Ε Τ R ù P 
/ • E L E 
E T A T S U N I S 
M A L A I S I E F E U 
S 1 I I C i P 0 U fi 
j ; p û f i 
h C Ν G K O N G 
V I E T N A M S U D 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . ■ I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• ■ · U Ε Β L 
. . • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
S 1 N G A P O U R 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
V I E T N A M 5 U 0 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
• • ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U Ε B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N 1 5 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
C E Y L A Ν 
R O Y A U M E U N I 
C O R E E D U S U D 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . ­ P A Y S B A S 
. . ­ U Ε B L 
■ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
R O Y A U H E U N I 
C H I N E F O R M O S E 
e x p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
S E P b Ù 
6 5 . 6 
2 . 5 
6 . 9 
9 . 6 
I . 0 
• 6 
2 0 · 6 
3 · C 
1 1 ­ 9 
I ­ 3 
4 . 9 
I . 7 
A . 7 
S E P 5 6 
2 4 1 . 6 
S · 9 
1 · 3 
. s 
8 . 5 
1 · 2 
1 7 . 4 
1 6 · 7 
3 9 . 4 
3 1 . 9 
3 7 ­ 7 
1 5 ­ 3 
2 0 ­ 1 
S E P 5 6 
3 9 . 9 
. I 
2 1 . 6 
2 1 ­ 7 
• 2 
1 ■ 4 
• 5 
. A 
N O V 5 8 
4 6 . 8 
. 3 
2 5 . 2 
. 1 
2 5 ­ 6 
1 · 1 
2 · 7 
. 7 
1 · 1 
S E P 5 8 





1 ­ 0 
1 . 4 
. 5 
6 · 1 




S Ε H 5 9 
6 6 ­ 6 
. 9 
α · 'j 
2 ­ A 
■ I 
. 0 
1 2 . 5 
3 . A 
1 Q . A 
ó . 2 
A . 1 
A . G 
A ■ 3 
S E P 5 9 
2 5 9 ­ 2 
5 . 5 
. 3 
. 5 
5 ­ 0 
­ 7 
1 2 ■ 0 
1 1 ­ 3 
7 1 · A 
3 7 . 7 
3 5 . 5 
2 A . 9 
2 A . 0 
S E P 5 9 
A θ . 2 
7 ­ 7 
1 2 ­ 1 
1 · 2 
1 · 2 
1 · A 
2 3 . 6 
1 · 3 
A . 7 
A . 6 
2 . 8 
1 · 8 
1 . 3 
N O V 5 9 
6 1 . A 
9 . A 
1 e ­ 0 
1 ­ 5 
1 . 3 
1 . 8 
3 2 . 0 
1 . β 
5 . 7 
A . 8 
3 . 8 
1 . 8 
1 . 7 
S E P 5 9 






1 1 . 0 




O C T 5 6 
2 6 2 ­ 2 
6 . 7 
1 . 3 
9 · 3 
1 . 2 
1 9 ­ 0 
2 0 ­ 4 
4 5 . 7 
3 4 ­ 5 
3 9 . 3 
1 7 . 7 
2 1 ­ 0 
O C T 5 8 
A 3 . 1 
• 2 
2 2 ­ 9 
• 1 
2 3 ­ 2 
. 9 
1 ■ Β 
• 5 
. 5 
O C T 5 8 
1 2 . 7 
I · I 
I . 5 
. 5 
7 . 2 
2 . 3 




O C T 5 9 
7 4 . 4 
I · 3 
8 ­ 8 
3 ­ 1 
­ 1 
. 7 
1 4 ­ 0 
3 ­ 6 
1 1 ­ 7 
6 ­ 5 
4 ­ 6 
4 · 0 
S ­ I 
O C T 5 9 
2 8 6 ­ 1 
6 · A 
. A 
■ 5 
5 · 5 
. 7 
1 3 ­ 5 
1 2 . 7 
7 Β . 3 
4 2 * 6 
3 9 ­ 6 
2 6 ­ 6 
2 6 . 3 
O C T 5 9 
5 3 . 5 
8 · 5 
1 4 . 9 
1 · 3 
1 ■ 3 
1 . 5 
2 7 ­ 5 
1 · 4 
5 . 0 
4 . 6 
3 . 3 
1 ■ a 
1 . 4 
O C T 5 9 






1 1 . 2 
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i m p o r t 
C O R E E D U S U O 
r. 
• A L L E M A G N E F 
■ F R A N C E 
■ I T A L I E 
• P A Y S P A S 
• U Ε Β L 
■ C F E M E T R O P 
E T A T S Li ! 
J A P O N 
P H I L I P P 
R O Y A U M E 
A U S T R A L 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
N O V 5 8 
3 5 2 ­ ε 
3 ­ 0 
­, 3 
3 Ο Ρ ­ 7 
I ? . 7 
I 0 V 5 9 
2 5 4 . 8 
3 2 





e x p o r t 
C O R E E O U S U D 
M O N D E 
■ t L L E M A G N E 
■ F R A N C E 
■ I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
■ υ ε 
■ C E E 
β 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
R O Y A U M E U N I 
C H I N E F O R M O S E 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
• Voleurs cumulées depuis janvier 
A U S T R A L 
■ A L L E M A G N E 
■ F R Δ Ν C Γ 
■ Ι Τ A L I f 
• P A Y S B A S 
■ U E R L 
• C E E 
L E 
r: F τ R ο p 
S E P 5 8 
I 3 A 3 . 7 
7 2 . a 
1 8 . 7 
1 8 ­ 1 
1 9 . 0 
I 2 · 0 
14 0.6 
5 9 6­6 
R 0 Y A U Ν E 
E T A T S ut 
Ι Ν D O M E S 
J A P O N 
BAHR­I Ι Ν 
1 7 . 1 
2 6 ­ 7 
1 1 . 8 
15 3 . 7 
5 5 1.9 
4 9 9 . 4 
19 1.3 
5 0 · ] 
5 5 . 2 
2 9.1 
8 O · 4 
2 0 ­ 4 
1 9 . 6 
15 4 . 5 
6 6 1 ­ 3 
6 O O · 5 
I 9 3 . A 
5 9 . 7 
5 3 ­ 2 
5 4 . 3 
O C T 5 9 
8 7 . 0 
2 2 · 8 
ι ε . 4 
3 0 . 9 
A U S T R A L 
1 3 ■ 
6 3 ■ 
5 7 ■ 
­ A L L E M A G N E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
■ U Ε Β L 
■ C E E M E T R O f 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
N O U V Z E L A N D E 
Z O N E 5 T E R L N D A 
S E P b S 
A 0 · 6 
7 5 ­ 0 
5 5 . 4 
9 . 3 
3 7 . 9 
2 1 8 * 2 
3 4 A ■ 3 
3 2 9 . 4 
15 1 * 7 
6 5 · 2 
9 3 . 3 
2 9 ­ 6 
S E P 5 9 
13 5 9 . 3 
2 4 1.7 
3 9 3 . 1, 
3 7 9 . 0 
19 2 . 9 
14 0 . 7 
O C T 56 
I 3 4 9 . 7 
t O « 3 
I O ­ I 
2 4 6 . 6 
4 0 2 * 8 
3 6 ó . i 
17 1­7 
i O 4 . o 
A A . 5 
û C T 5 9 
I 5 S 2 ­ ó 
6 I · b 
9 5 · 5 
ù 6 · C 
[ A · 3 
.A A . a 
2 8 2.1 
4 4 B . 0 
4 3 ; 1 
A U S T R A L IE 
• A L L E M A G N E 
• F R A N C E 
■ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
N O V 5 9 
9 5 . 
2 A . 
2 0 · 
3 5 · 
9 4 ­ 6 
2 4 . 4 
2 3 ­ 0 
2 4 . 9 
• U L 
• C E E M E T R O P 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
Ι Ν Ο Ο Ν E 5 1 E 
J A P O N 
B A H R E IN 
16 9.1 
7 2 θ ­ 0 
ó 6 I . 8 
2 1 0 . 9 
7 2 . 3 
I 5 
7 6 2 
6 1 6 · 
2 A A . 
7 0 · 
6 3 . 
7 1 1 . 3 
2 3 4 ­ 6 
8 5 . A 
6 2 . a 
3 9­8 
Ο E C 5 9 
' 0 5 ­
2 7 · 
2 3 . 
3 9 · 
6 7 6 · ? 
2 7 2 ­ 9 
7 7 . 2 
7 6 . 7 
7 0 . 9 
Δ U 5 T R A L 
• A L L E M A G N E I 
• F R A N C E 
■ I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
• U E 3 L 
. C E E M E T R C P 
E L E 
R O Y A U H E U N I 
J Δ Ρ 0 li 
E T A T S U N I S 
N O U V Z E L A N D E 
Z O N E S T E R L Ν D Λ 
A 9 ­ 7 
9 6 > 4 
¿ 7 · 5 
2 6 9 * 9 
A 5 3 · 0 
4 3 5 · 5 
18 6 ­ 6 
8 4 . 6 
I I 6 · 7 
¿ 8 ­ 2 
N O V 5 9 
6 9 . A 
I I . 3 
7 6.6 
3 2 5 ­ 6 
4 9 9 ­ 7 
A S 2 . 2 
2 A 3 . 9 
17 2 . 3 
9 7 ­ 2 
4 5 ­ 0 
D L C 5 6 
5 4 . θ 
û 7 . 5 
7 5 . 0 
1 I · 8 
5 3 ­ 6 
S Q 2 · 1 
¿ 9 1 . 6 
¿ 0 5 ­ 2 
12 5 ­ 9 
3 a . 7 
D E C 59 
2 0 I 2 · 7 
7 a · 0 
12 8 . 2 
9 2 · A 
I 6 · A 
5 θ . I 
3 7 3.1 
5 5 6­1 
5 3 θ · 8 
2 7 2 * 7 
18 9.6 
10 6 ­ 7 
3 9­6 
N O U V ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
­ A L L E M A G N E 
• F R A N C E 
­ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
Β 
• C E E 
E L ( 
R O Y A U M E U N I 
A U S T R A L I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E U N I O N 
3 3 ­ A 
2 9 1 ­ 8 
2 8 2 . 4 
8 9 . 7 
3 5 . 0 
1 2 . 5 
1 2 ­ 2 
S E P 5 9 
A 0 S . A 
2 5 ■ 
2 0 0 ­
1 9 0 · 
7 A · 
3 2 · 
N O U V . Z E L A N D E 
Ν 
• A L L E M A C N E I 
• F R A N C E 
­ I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
• U Ε B L 
­ C E E M E T R O P 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
J A P O N 
C A N A D A 
S E P 56 
5 6 1­3 
5 3 
3 1 2 
S E P 59 
6 1 9 ­ 3 
3 5 ­ 8 
I 0 · 0 
8 > I 
3 4 2· 
10 3­
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 








Senegal, Obervolta, Niger. Elfenbeinküste, 
Dahomey, Französisch Kamerun. Madagas­
kar. Togo 





1.000 Deutsche Mark 
1.000 Francs 




1.000 Francs français 
1.000 Nouveaux Francs 
1.000 Francs CFA 
1.000 Nouveaux CFA 
1.000 Francs belges 
1.000 Francs 
CFP 
1.000 Nouveaux CFP 
Gegenwert in Dollar 



































U.E.B.L. (1958 + 1959 Taux moyen) 
Algérie, Guadeloupe. Guyane française 
Martinique 
Réunion, A.E.F., Sénégal. Haute­Volta. 
Niger, Côte d'ivoire, Dahomey, Cameroun 
français, Madagascar. Togo 
Congo belge et Ruanda­Urundi 








EWG und Wel thande l : 
Der Handel der E W G , der E F T A und einzelner anderer wichtiger Länder de r ' 
Wel t nach tatsächlichen Werten, Indices des Volumens und Aufgliederung 
nach Warengruppen . . . . . . . . . . . 
— Handel der EWG-Länder 
G e s a m t ü b e r s i c h t . . . . . . . . . . . . 
M o n a t s i n d i c e s des Austausches und des Aussenhandels der EWG und der Gesamtein-
und -ausfuhren der einzelnen EWG-Lände r : 
Index der tatsächlichen Wer te (von jahreszeitlichen Schwankungen bereinigte 
und nicht bereinigte Reihen) . . . . . . . . . 
Index des Volumens (von jahreszeitlichen Schwankungen bereinigte und nicht 
bereinigte Reihen) . . . . . . . . . . . 
Index der Durchschni t tswerte . . . . . . . . . 
Index der « Terms of Trade » (Austauschverhältnis) . . . . . 
Index des Volumenverhältnisses . . . . . . . . . 
Hande l der EWG nach U r s p r u n g und B e s t i m m u n g : 
G e s a m t h a n d e l n a c h W i r t s c h a f t s r ä u m e n (monatliche Entwicklung seit J anua r 1958 
in tatsächlichen Werten und Indices) : 
Gesamtein- und-ausfuhr 
Austausch innerhalb der E W G 
Hande l mi t den assoziierten Übersee-Gebieten der E W G 
Länder und Hoheitsgebiete) 
Handel mi t den Dr i t t l ändern 
mit der E F T A 
mit Osteuropa 
mit den Vereinigten Staaten 
mit Late inamerika . 
mi t dem Nahen Osten 
mit dem Fernen Osten 
G e s a m t h a n d e l n a c h U r s p r u n g und B e s t i m m u n g 
Janua r bis März 1951) und 1!)Ö0 . 
März 1959 und 1960 
J a n u a r und Februar 1959 und 19G0 
Februar 1959 und 1960 . . . . 
J a n u a r bis Dezember 1958 und 1959 (berichtigt) 
Hande l der E W G n a c h W a r e n g r u p p e n und n a c h U r s p r u n g und B e s t i m m u n g 
A n m e r k u n g . . . . . . . . . . . . . 
Hande l der E W G n a c h W a r e n : 
A u s g e w ä h l t e Waren (monatliche Entwicklung in Werten nach CST-Abschnitten 
und einzelnen wichtigen Erzeugnissen) : 
CST-
Schlüssel (1) 








































roren (BTN 02.01 A) 
Lebende Tiere (SITC 00, 921) 
Fleisch und Fleischwaren 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, gekühlt oder gef 
(2) Molkereierzeugnisse und Eier 
Bu t t e r 
Käse und Quark . 
Vogeleier . . . . 
Fische und Fischwaren . 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Weizen, Spelz und Mengkorn 
Gerste . . . . . 
Obst und Gemüse. 
Obst und Südfrüchte, irisch, Nüsse, ausgen. Ölfrüchte 
Trockenfriichte . . . . . . . 
Zubereitungen und Konserven von Obst und Südfrüchten 
Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernährungszwecke 


















(1) Die Nummern entsprechen denen der SITC, SüTei-i. nicht unders in Klammern hinter der Waren­
bezeichnung vermerkt. 




0< Kaffee, Tee, Kakao , Gewürze u n d W a r e n da raus . . . . 78 
071 Kaffee 78 
08 F u t t e r m i t t e l , frisch, ge t rockne t , zerkle iner t oder gemahlen , Abfälle . 78 
09 Verschiedene Nahrungsmi t t e l zube re i tungen . . . . . 78 
11 Ge t r änke . . . . . . . . . . . 78 
12 T a b a k u n d T a b a k w a r e n . . . . . . . . 78 
21 H ä u t e , Felle u n d Pelz feile, roh 78 
211 H ä u t e u n d Felle, roh 78 
22 Ölsaa ten u n d Ölfrüchte, auch gemahlen . . . . . 78 
23 R o h k a u t s c h u k , na tür l ich , syn the t i sch oder regenerier t . . . 80 
2 3 1 . 1 N a t u r k a u t s c h u k , roh (BTN 40.01) 80 
231 .2 Synthe t i scher K a u t s c h u k (BTN 40.02) 80 
24 Holz und Kork . . . . . . . . . . 80 
242 Rohholz , r u n d oder einfach behauen . . . . . . 80 
243 Holz, zugeschni t t en oder einfach bearbe i te t . . . . . 80 
25 Zellstoff u n d Papierabfäl le 80 
26 Spinnstoffe u n d Abfälle von Spinnstoffwaren . . . . . 80 
262 Wolle und T ie rhaa re 80 
2G3 Baumwol le 80 
27 Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucks te ine . 80 
271 Natür l i che D ü n g e m i t t e l . . . . . . . . 80 
274 .2 Schwefelkies, n ich t geröste t (BTN 25.02) SO 
2 7 5 . 1 , 6 6 7 . 2 D i a m a n t e n und andere Schmucks te ine (BTN 71.02) . . . . 82 
2 7 6 . 4 Asbest (BTN 25.24) 82 
28 (1) Erze u n d Metallabfälle . . . 82 
29 Tierische u n d pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. . . . . . 82 
32 Kohle , K o k s u n d B r i k e t t s (SITC 311) 82 
33 Erdö l und Erdöldest i l la t ionserzeugnisse . . . . . . 82 
331 Erdöl , roh u n d teilweise raffiniert (SITC 312) . . . . 82 
332 Erdöldest i l la t ionserzeugnisse (SITC 313) 82 
34 E rdgas und Indus t r i egase (SITC 314) . . . . . . 82 
35 Elekt r i scher S t rom (SITC 315) . 82 
41 Tierische F e t t e und Öle (SITC 411) 82 
42 Pflanzliche Öle (SITC 412) 82 
43 Öle u n d Fe t t e , ve ra rbe i t e t und Wachse t ier ischen oder pflanzlichen 
Ursprungs (SITC 413) 82 
51 (2) Chemische Grundstoffe und Verb indungen . . . . . 84 
512 Organische chemische Erzeugnisse . . . . . . . 84 
52 Mineral teere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle , Erdö l und 
N a t u r g a s . . . . . . . . . . . 8 4 
53 F a r b - u n d Gerbstoffe . . . . . . . . . 84 
531 Synthe t i sch-organische Farbstoffe, na tür l i cher Ind igo und Fa rb lacke . 84 
54 Medizinische u n d pha rmazeu t i sche Erzeugnisse . . . . . 84 
55 Riechstoffe, Körperpflege-, Pu tz - , Wasch - u n d Rein igungsmi t te l . . 84 
56 Chemische Düngemi t t e l . . . . . . . . 84 
57 Sprengstoffe (SITC 591) 84 
58 Kunststoffe, regenerier te Zellulose und K u n s t h a r z e (BTN 39.01 bis 
39.06) 84 
59 (3) Chemische Erzeugnisse , a .n.g. (SITC 599 ausser CST 58) . . 84 
61 Leder, Lederwaren u n d zuger ichte te Pelzfelle . . . . 84 
6 1 1 . 3 , 6 1 1 . 4 Rind- u n d Kalbleder , Rossleder, Leder von ande rn Einhufern (BTN 
41.02) 84 
62 K a u t s c h u k w a r e n , a .n.g. . . . . . . . . 86 
6 2 9 . 1 Reifen, Luf tschläuche und Fe lgenbänder (BTN 40.11) . . . 86 
63 Holz- u n d Korkwaren , ausgen . Möbel . . . . . . 86 ' 
64 Papier , P a p p e u n d W a r e n d a r a u s . . . . . . . 86 
65 Garne , Gewebe, Text i l fer t igwaren und ve rwand te Erzeugnisse . . 86 
651 .2-2 K a m m g a r n e a u s Wolle, n ich t in Aufmachungen für den Einzelverkauf 
(BTN 53.07) 86 
6 5 1 . 6 , 6 5 1 . 7 Garne aus syn the t i schen und künst l ichen Spinnfäden und- fasern 
(BTN 5 1 . 0 1 - 5 1 . 0 3 , 5 0 . 0 5 , 56 .06) 86 
052 Baumwol lgewebe, ausgen. Spezia lgewebe. . . . . . 86 
653 .2 -1 Gewebe aus Wolle oder feinen T ie rhaa ren (BTN 53.11) . . . 86 
60 Waren aus mineral ischen Stoffen, a.n.g. (SITC 66; 672) . . . 86 
6 6 1 . 2 Zement , auch gefärbt (Wasserzemente) (BTN 25.23) . . . 86 
664 Glas 86 
67 Roheisen, Eisen u n d S tah l (SITC 681) 86 
68 (4) NE-Meta l le (SITC 671 , 682 bis 689) 88 
682 (5) Kupfer 88 
684 A lumin ium 88 
69 (6) Metal lwaren (SITC 699, 811) 88 
(1) Ausgenommen Kupfer- und Nickclmattc (SITC 1>82-(J1 ; CST 2S3.1-2, 2X3.2-2). 
(2) Einschliesslich Terpentinöl. 
(3) Ausgenommen Terpentinöl , vgl. 51. 
(4)liinschliesslich Kupfer- und Nickelmatte (CST 283.1-2, 283.2-2; SITC 682-01, 683-01). 
(5) Einschliesslich Kupfermatte (CST 283.2; SITC 682-01). 
(6) Ausgen. Geräte für sanitäre oder hygienische Zwecke aus Kupfer oder Aluminium. 
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Auswechselbare Werkzeuge für Maschinen oder Handwerkszeug (BTN 
82.05) . . . 
Nichte lekt r i sche Maschinen . . . . . . . 
Dampfkessel u n d nichtelelctrische Motoren . . . . 
Maschinen, A p p a r a t e u n d Gerä te z u m E r n t e n und Dreschen (BTN 
84.25) 
Ackerschlepper (SITC 713) 
Werkzeugmasch inen zum Bearbei ten von Metallen und Plar tmeta l le i 
(BTN 84.45) 
Maschinen und A p p a r a t e zum Spinnen, Zwirnen, Weben , Wirken 
Str icken; deren Teile und Zubehör (BTN 84.36 bis 84.38) . 
Maschinen zum Sort ieren, Zerkleinern, usw. von festen mineral ischen 
Stoffen (BTN 84.56) 
F lüss igke i t spumpen (BTN 84.10) . . . . . . 
Maschinen und A p p a r a t e zum H e b e n oder Förde rn )BTN 84 .22) . 
Wälzlager (BTN 84.62) 
A r m a t u r e n und ähnl iche A p p a r a t e (BTN 84.61) 
Elektr ische Maschinen und A p p a r a t e . . . . . 
Genera toren , Motoren . Umformer , T rans fo rma to ren und Gleichrichter 
(BTN 85.01) 
Gerä te zum Schliessen, Offnen, usw. von elektr ischen St romkreisen 
(BTN 8 5 . Iff) . . ■ 
Isolierte Dräh t e , Kabel , Bänder , usw. für die E lek t ro techn ik (BTN 
(S5„23) 
A p p a r a t e für Télégraphie , Téléphonie , Fernsehen , R a d a r , usw 
(BTN 8 5 . 1 3 bis 85 .15) 
Elekt r i sche H a u s h a l t s k ü h l s c h r ä n k e (BTN 8 4 . 1 5 C) 
Hausha l t swaschmasch inen (BT N 8 4 . 4 0 Β) 
Fah rzeuge . . . . . . . . . . 
Schienenfahrzeuge . . . . . . . . 
Personenkraf twagen (BTN 87.02 A) . . . . 
Omnibusse u n d Las tk ra f twagen ^BTN 87.02 Β und C) 
Luf t fahrzeuge . . . . . . . . . 
Wasser fahrzeuge . . . . . . . . . 
San i t ä re u n d hygienische Art ikel , Heizkessel , usw. für Zentra lheizungen 
u n d Be leuch tungskörper (SITC 812) . . . . . 
Möbel . . . . . . . . . . . 
Reisear t ikel , Täschne rwaren und dergleichen . . . . 
Bekle idung . . . . . . . . . . 
Bekle idung aus Spinnstoffen, n ich t gewirkt (BTN 01.01 bis 61.01) 
Bekle idung und Bekle idungszubehör aus Gewirken (BTN 60.0 
bis 60.06) 
S c h u h e . . . . . . . . . . . 
Schuhe mi t Laufsohlen aus Leder , K a u t s c h u k oder Kunststoff (BTN 
64.02) 
Fe inmechanische , opt ische u n d pho tochemische Erzeugnisse; Uhren 
Uhren . . . . . . . . . . 





































E G K S ­ W a r e n (Monatliche E n t w i c k l u n g in W e r t e n und Mengen nach Veröffent­
l ichungs­Nrn. der E G K S ­ S t a t i s t i k e n ) 
Vö­Nrn . 






















Roheisen ausser Spiegeleisen . . . . 
Spiegeleisen . . . . . . 
Hochofen ­Fe r romangan . . . . . 
Roheisen und Hochofen ­Fe r romangan insgesamt 
Rohblöcke . . . . . . . 
Vorgewalzte Blöcke u n d K n ü p p e l 
V o r b r a m m e n und P la t inen . . . . 
Rohb löcke und Ha lbzeug zum Absa tz insgesamt 
Bre i tband in Rollen . . . . . 
Neue Schienen . . . . . . 
Oberbaumate r i a l , ausgenommen Schienen 
W a l z d r a h t 
S t abs t ah l . . . . . . . 
S t a h l s p u n d w ä n d e . . . . . 
Profile von 80 m m und mehr , Zoreseisen 
Profile, ande re als 80 m m und mehr 
B a n d s t a h l . . . . . . . 
Breitflach s tahl 
Transformatoren­ und Dynamobleche 
Weissband und Weissblech . . . . 












































Sonstige überzogene und plattierte Bleche 
Bleche von 3 mm und mehr, nicht überzogen 
Bleche, weniger als 3 mm, nicht überzogen 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete 
insgesamt . . . . . 
Gebrauchte Schienen 
Roheisen, Eisen und Stahl insgesamt 
Eisenerz . . . . . 
Manganerz . . . . . 
Erz insgesamt . . . . 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen . 
Schrott aus verzinntem Eisen 
Schrott, sonstiger, sortiert oder klassiert 
Schrott insgesamt . . . . 
Steinkohle . . . . . 
Steinkohlenbriketts 
Steinkohlenkoks . . 
Braunkohle . . . . . 
Braunkohlenbriketts und -Schwelkoks 

























II. —- Handel der assoziierten Übersee-Gebiete der EWG 
(Algerien, Departements, Länder und Hoheitsgebiete) 
Übersicht über den Handel der hauptsächlichen assoziierton überseeischen Länder 
und Gebiete. 
— Aussenhandel und Austausch mit den EWG-Mutterländern. . . . 1 2 8 
— Einfuhr nach Warengruppen und Ausfuhr der wichtigsten Waren . . 132 
Ursprung und Bes t immung des Handels Algeriens, der einzelnen überseeischen 
Departements, Länder und Gebiete (Letztverfügbare kumulierte Werte und Ver­
gleichswerte des Vorjahres) : 
Algerien und überseeische Departements zusammen . . . . . 134 
Algerien . . . . . . . . . . . . 135 
Guadeloupe . . . . . . . . . . . . 1 3 6 
Französisch-Guayana . . . . . . . . . . 1 3 7 
Martinique . . . . . . . . . . . . 138 
Réunion 139 
Assoziierte überseeische Länder und Gebiete zusammen. . . . . 134 
Ehem. Französisch-Aquatorialafrika . . . . . . . 140 
Länder des ehem. Französisch-Westafrikas zusammen . . . . 140 
Senegal (einschliesslich Sudan und Mauretanien) . . . . 141 
Obervolta 142 
Niger 143 
Elfenbeinküste . . . . . . . . . . — 
Dahomey . . . . . . . . . . . — 
Französisch-Kamerun . . . . . . . . . . 144 
Belgisch-Kongo und Ruanda-Urundi . . . . . . . 146 
Madagaskar . . . . . . . . . . . . 146 
Togo (autonome Republik) . . . . . . . . . — 
Neu-Kaledonien . . . . . . . . . . . 148 
Französisch-Polynesien . . . . . . . . . . 1 4 8 
III . — Handel der dritten Länder 
Handel der dritten Länder mit den Ländern der EWG, der Europäischen Frei­









Vereinigtes Königreich . . 153 
Schweden 153 
Schweiz 154 




















Afrika : Ägypten . . . . 




Marokko . . . . 




















Vereinigte Staaten . 
Britisch­Guayana. 
Asien : Aden 





Korea, Süd­ . . . . 
Hongkong 
Indien (Indische Union) 










































Rhodesien und Njassaland, Födera­
tion von 


































. . 176 
. . 176 
. . 177 
. . 177 
. . 178 
. . 178 
. . 178 
. . 179 
. . 179 
Laos 
Libanon 

















ÜBERSICHT DER GRAPHISCHEN DARSTELLUNGEN 
Mit­
Welthandel 
Aussenhandel der EWG nach Bezugs­ und A b s a t z g e b i e t e n . . . . . 
Einfuhr, Ausfuhr und Einfuhr —­ bzw. Ausfuhrüberschuss der einzelnen EWG­
gliedstaaten . . . . . . . . . . . . . . 
Austausch und Aussenhandel der Gemeinschaft . . . . . . . . 
Indices : 
des Volumens . . . . . . . . . . . . . 
der Durchschnittswerte . . . . . . . . . . . 
Anteil der einzelnen Warengruppen am Gesamthandel der EWG . . . . . 
Handel der EWG : 
mit ausgewählten landwirtschaftlichen Erzeugnissen . . . . . . 
mit EGKS­Waren 
Einfuhr, Ausfuhr und Einfuhr­bzw. Ausfuhrüberschuss der wichtigsten assoziierten 
Übersee­Gebiete . . . . · . . . . . . . . . 














— Ein­ und Ausfuhr der EWG­Länder (zusammen und je Land) nach Ursprung und Bestimmung 
von Warengruppen, geordnet : 
nach dem Grad der Verarbeitung (unverarbeitet, Halbfabrikate, Fertigerzeugnisse) ; 
nach dem Produktionssektor (Landwirtschaft, Industrie); 
nach dem Verbrauchssektor (Landwirtschaft, Industrie, Haushalt) ; 
nach der Verwendungsart (Ernährung, Energie, Ausrüstung, Transport) 
und den zwischenstuflichen Gliederungen. 
Diese Angaben werden in Werten und Indices der tatsächlichen Werte, des Volumens und 
des Durchschnittswertes veröffentlicht; letztere werden nach einem für die verschiedenen 
Länder einheitlichen Verfahren berechnet. 
— Volumcnindices für den Handel der assoziierten Übersee­Gebiete. 
Abkürzungen 
CEE : EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
DOM : Algerien und überseeische Departements 
PTOM : Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete der EWG 
AOM : Assoziierte Übersee­Gebiete (DOM + PTOM) 
AELE : EFTA « European Free Trade Association » (Europäische Freihandelsvereinigung) 
GATT : « General Agreement on Tariffs and Trade » (Allgemeines Zoll­ und Handelsab­
kommen) 
CST : Classification Statistique et Tarifaire (Warenverzeichnis für Statistik und Tarifierung) 
(siehe Vorbemerkungen über den Handel der EWG nach Waren) 
BTN : Brüsseler Zolltarif 
fob : (free on board) : Einfuhrwerte ohne Transport­ und Versicherungskosten vom Aus­
fuhrland zum Einfuhrland 
Ρ = vorläufige Angaben 
R = berichtigte Angaben 
NDA = a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
NS = ohne Aussagewert 
G = Generalhandel 
Ν = Ausfuhr heimischer Waren und Generaleinfuhr 
= einzeln nicht für den Berichtszeitraum verfügbare Zahl 
Allgemeine Vorbemerkungen 
— Die Angaben für die Mitgliedstaaten der EWG und ihre assoziierten überseeischen Departements, 
Länder und Gebiete wurden vom Statistischen Amt der EuropäischenGemeinschaften (SAEG) nach 
Unterlagen erstellt, die von den Statistischen Ämtern dieser Länder, für Frankreich von der 
Generaldirektion der französischen Zollbehörde, zur Verfügung gestellt wurden. Die Unterlagen 
für die Drittländer lieferte das Statistische Amt der Vereinten Nationen, dessen Veröffentlichungen 
«Direction of International Trade » und «Commodity Trade Statistics » weitere Einzelheiten 
für diese Länder enthalten. 
— Die in Landeswährung ausgewiesenen Angaben der Mitgliedsländer und der assoziierten 
Länder und Gebiete wurden zu den auf Seite 181 angegebenen Kursen in US­Dollar umgerechnet. 
— Sie beziehen sich auf den Handelswert der Ware frei Grenze des Meldelandes (Einfuhr cif, 
Ausfuhr fob). Nachgewiesen wird von diesen Ländern der Spezialhandel, d.h. die Einfuhr von 
Waren in den freien Verkehr oder zur Veredlung im Inland, und die Ausfuhr von Waren, die 
im Inland erzeugt oder weiterverarbeitet wurden oder zollfrei sind. Die. Angaben des vorliegenden 
Bandes schliessen Gold aller Art, entsprechend den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
betreffend die Abgrenzung des Warenverkehrs, aus. Für weitere Erläuterungen zu den von den 
verschiedenen Ländern benutzten Begriffsbestimmungen .besonders hinsichtlich der Abweichungen 
zwischen den jeweiligen Statistiken, wird auf die gelben Blätter, Seiten V i l i bis XIV des Jahres­
bandes « Der Aussenhandel nach Ländern 1953­1958 » verwiesen. 
— Die in französischer Bezeichnung ausgewiesenen Ursprungs­ und Bestimmungsländer und 
­räume entsprechen dem nachfolgenden kurzgefassten « Länderverzeichnis ». Eine ausführliche 
Fassung ist im bereits angeführten Jahresband auf den Seiten XVII bis XXIV zu finden. 
— Die Meldeländer sind ebenfalls nachdicsr.m Verzeichnis nach Erdteilen und in der alphabetischen 
Reihenfolge der französischen Benennung geordnet. 
— Abweichungen in den Summen erklären. r ' ch durch Runden der Zahlen; Jahresergebnisse, 
Vierteljahreszahlen und kumulierte Angaben können von den Durchschnitten oder der Summe 
der entsprechenden Monatsangaben aufgrund von Berichtigungen abweichen. Ausserdem ent­
halten Insgesamtzahlen manchmal für Einzelangaben nicht verfügbare Berichtigungen ; hierdurch 
können kleine Abweichungen für eine gleiche Reihe entstehen, je nachdem, welche Angaben 
für ihre Berechnung dienten. 
VII 
Besonders wichtige Hinweise : 
— Die Aussenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutschland enthalten nicht den Waren­
verkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. 
— Das Saarland, bis zum 5. Juli 1959 im Erhebungsgebiet Frankreichs eingeschlossen, gehört 
seit dem. 6. Juli 1959 zum statistischen Erhebungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. 
— Bei Vergleichen der Aussenhandelsstatistiken Frankreichs und des Franc-Raumes des Jahres 
1958 mit denen des Jahres 1959 muss der Abwertung des französischen Francs vom 1. Januar 1959 
Rechnung getragen werden : abgesehen von den Auswirkungen dieser Abwertung auf den Handel, 
stellen die Dollarangaben der vorliegenden Veröffentlichung eine Entwicklung dar, die nicht mit 
einer in französichen Francs ausgedrückten verglichen werden kann. 
— Die Angaben über den Aussenhandel mit Französisch-Westafrika beinhalten vom 1. Januar 
1959 an nicht mehr den Handel mit Guinea. 
Hinweise zu den einzelnen Übersichten 
Die EWG und der Welthandel 
Spalte Welt : ohne die Ein- und Ausfuhren des Sowjet-Blocks. Die Aufgliederung nach Waren 
wurde vom SAEG aufgrund von Statistiken der Vereinten Nationen geschätzt. 
Spalte EFTA : Vom SAEG nach Statistiken der Vereinten Nationen errechnete Werte. Die 
Volumenindices des Handels Intra- und Extra-EFTA wurden auf ähnliche Weise berechnet 
wie für den Intra-EWG-Handel (siehe Beschreibung in dem bereits erwähnten Jahresband auf 
Seite VII). 
Spalte Vereinigtes Königreich : Generaleinfuhr und Ausfuhr heimischer Waren; 
Spalte Japan : Generalhandel ; 
Spalten Vereinigte Staaten und Kanada : Einfuhr fob. 
Index der tatsächlichen Werte 
Die saisonbereinigten Indices (B) wurden vom SAEG aufgrund von Wertangaben errechnet, 
die die OEEC in ihrem «Bulletin de Statistiques Générales n (1) veröffentlicht. Das Verfahren 
der jahreszeitlichen Bereinigung ist im Novemberheft 1959 dieser Serie beschrieben. 
Index des Volumens 
Die nicht saisonbereinigten Indices (A) wurden vom SAEG aufgrund nationaler Indices errechnet 
und für Italien und die BLWU vergleichbar angepasst. Diese Indices sind, von den Niederlanden 
abgesehen (Typ Fischer), nach Laspeyres berechnet. Für weitere Erläuterungen siehe Jahresband, 
Seiten VII und VIII . 
Die saisonbereinigten Indices (B) entstanden durch Teilen der saisonbereinigten Indices der 
tatsächlichen Werte durch die Indices der Durchschnittswerte, die in den betreffenden Zeit­
räumen von Saisonschwankungen praktisch frei waren. 
Index der Durchschnittswerte 
Indices nach Paasche, die Niederlande ausgenommen (Fischer). Der Index Italiens ist vergleichbar 
angepasst. Der für Frankreich aus den tatsächlichen Dollarwerten errechnete Index weist Unter­
schiede zu dem aus Franc-Werten errechneten nationalen Index aufgrund der Abwertungen aus. 
Austauschverhältnis (Terms of Trade) 
Ergebnis des Teilens der Indices der Ausfuhrdurchschmttswerte durch die der Einfuhrdurch­
schnittswerte. 
Handel der EWG nach Ursprung und Bes t immung 
Diese Übersicht zeigt besonders den gegenseitigen Warenaustausch der EWG-Länder nach ihren 
Einfuhr- bzw. Ausfuhrstatistiken. Siehe im schon erwähnten Jahresband die Erläuterungen 
für die Abweichungen zwischen diesen beiden Zahlenreihen (§ 5, Seite V). 
In dieser Übersicht wurde die für den letzten kumulierten Berichtszeitraum berechnete Zuwachs­
rate dort durch NS (non significatif = ohne Aussagewert) ersetzt, wo sie 999 überstieg. 
Handel der EWG nach Waren 
Die aufgeführten Waren sind geordnet nach dem CST (Classification Statistique et Tarifaire = 
Warenverzeichnis für Statistik und Tarifierung), einem der SITC verwandten, jedoch nach Tarif­
nummern des Brüsseler Zolltarifs abgegrenzten Verzeichnis. Die CST entspricht dem Entwurf I I I 
— Abstimmung SITC/BTN — der gemeinsam von den Vereinten Nationen, dem Brüsseler Zollrat, 
den nationalen Ämtern und dem SAEG ausgearbeitet wurde; dieser Entwurf wurde im April 1960 
von der statistischen Kommission der Vereinten Nationen angenommen. Der CST-Schlüssel ent­
spricht dem SITC-Schlüssel überall da, wo hinter der Warenbenennung nicht anders vermerkt. 
Die Nummer 712.5 weist für Italien nur Einachsschlepper aus. 
Die Nummer 725.0-1 schliesst, ausser für Italien, Gas-Haushaltskühlschränke ein. 
Die Nummer 725.0-2 enthält für Deutschland auch Waschmaschinen für industrielle Zwecke. 
(1) Da die von der OEEC verwendeten Angaben vorläufige sind und den Handel mit Gold 
einschliessen, sind sie nicht unbedingt mit den unbereinigten Angaben(A)aus EWG-Quellen vergleichbar. 
VIII 
Handel der assoziierten Übersee-Gebiete (Algerien, Departements , Länder 
und Hoheitsgebiete) der EWG 
Für die Begriffsbestimmungen und die diesen Ländern eigenen Schwierigkeiten siehe Seite X bis 
XIV in dem bereits zitierten Jahresband. Die Unterlagen stellten zv.r Verlügung : das INSEE 
für die überseeischen Departements; für die Länder und Gebiete in Übersee die Verwaltung 
der Dienststellen « de la France d'Outre-Mer » und für Belgisch-Kongo und Ruanda-Urundi 
die « Direction de la Statistique du Gouvernement General. » Das Zeichen NS ersetzt die 
Indices der Zuwachsrate sobald diese 999 übersteigen. 
In den Zusammenfassungen der Länder des ehemaligen Französisch-Westafrikas und der assoziier­
ten Länder und Floheitsgebiete sind Dahomey und Guinea für alle nachgewiesenen Zeiträume 
nicht enthalten. 
Die in der Übersicht über den Aussenhandel Madagaskars unter Ursprung und Bestimmung 
» MALGACHE R E P » erscheinenden Angaben stellen den Handel mit den Komoren dar. 
Die " Gesamtübersicht des Aussenhandels der EWG " schliesst ab Jahr 1958 die in den Einzelan­
gaben 1958 nicht ausgewiesenen Angaben für Niederländisch-Neu-Guinea ein. 
Besondere Anmerkungen 
Länder des ehemaligen Französisch-Westafrikas : Von 1959 an weisen die Statistiken dieser Länder 
den Handel mit Guinea und der Republik Togo aus, der vor diesem Zeitpunkt als Binnenhandel 
angesehen wurde. Ausserdem ist der Handel folgender Länder oder Ländergruppen : Elfenbein-
küste-Obervolta, Dahomey-Niger, Senegal : 
— ausgeschlossen 1958 und eingeschlossen 1959 in den Statistiken Dahomeys und Ober-
voltas; 
— eingeschlossen 1958 und 1959 in den Statistiken der Elfenbeinküste; 
— ausgeschlossen 1958 und 1959 in den Statistiken Senegals und Nigers. 
Handel der dri t ten Länder 
In dieser Übersicht sind Ursprungs- und Bestimmungsländer — andere als EWG-Länder — nach 
der Grösse der Einfuhr-bzw. der Ausfuhrwerte geordnet. Für die Länder der Europäischen 
Freihandelsvereinigung, Griechenland, Türkei, Spanien, die Vereinigten Staaten, Kanada und 
Japan bringt die Übersicht jeweils die 38 wichtigsten Partnerländer; für die übrigen Länder 
hingegen jeweils nur die 5 wichtigsten. 
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A b k ü r z u n g und Gebie tsumfang 
E U R O P E 
101 A L B A N I E : Albanien 
103 . . . A L L E M A G N E R F : Bundes repub l ik 
Deu t sch land und Berlin (West­) ; 
(einschl. des Saar landes v o m 
6 / 7 / 1 9 5 9 an) ; einschl. Jungho lz 
u n d Mit te lberg; ausschl . 
badische Zollausschlüsse 
100 A L L E M M A R K E S T : W ä h r u n g s ­
gebiete der DM­Ost 
*10<> A U T R I C H E : Österreich; ausschl . 
Jungho lz u n d Mit te lbcrg 
112 B U L G A R I E : Bulgar ien 
*115 D A N E M A R K : D ä n e m a r k , Grönland , 
Färöer 
118 E S P A G N E : Spanien , Balearen, K a n a ­
rische Inseln, Ceuta u n d Melilla 
•121 F I N L A N D E : F i n n l a n d 
124 . . . F R A N C E : F rankre ich , A n d o r r a 
(ausser sei tens Frankre ichs) ; 
einschl. Monaco 
*127 G R E C E : Gr iechenland 
130 H O N G R I E " : U n g a r n 
133 I R L A N D E : I r l and 
130 I S L A N D E : I s land 
139 . . . I T A L I E : I ta l ien, V a t i k a n s t a d t ; 
einschl. San Mar ino 
*142 N O R V E G E : Norwegen; einschl. 
Spi tzbergen 
145 . . . P A Y S ­ B A S : Nieder l ande 
148 P O L O G N E : Polen 
151 P O R T U G A L : Por tuga l ; einschl. Azo­
ren u n d Madei ra 
*154 P T O M B R I T E U R : Malta , Gozo, 
Gibra l ta r 
157 R O U M A N I E : R u m ä n i e n 
*lü0 R O Y A U M E U N I : Grossbr i tannien , 
Nord i r land u n d bri t ische K a n a l ­
inseln, Insel Man 
•103 S U E D E : Schweden 
*160 S U I S S E : Schweiz, Liechtenste in; 
einschl. badische Zolleinschlüsse 
*1Ö0 T C H E C O S L O V : Tschechoslowakei 
•172 T U R Q U I E : Türke i 
175 . . . U E B L : Belgisch­ luxemburgische 
Wir t schaf t sun ion 
178 U R S S : Union der Sozialist ischen 
Sowj e t republ iken 
181 Y O U G O S L A V I E : Jugos lawien 
109 E U R O P E N D A : Andor ra (seitens 
Frankre ichs) 
A F R I Q U E 
201 . . A L G E R I E : Algerien 
204 . C A M E R O U N R E P : ehem. K a m e r u n 
un te r franz. Verwal tung 
207 . C O T E F R SOMALI : Französ i sch­
Somal i land 
210 E G Y P T E : Ä g y p t e n 
213 E T H I O P I E : Äthiopien und ß r y t h r e a 
*219 G H A N A : G h a n a 
220 G U I N E E R E P : Guinea (Republik) 
. 225 L I B E R I A : Liber ia 
228 L I B Y E : Libyen 
230 . M A L G A C H E R E I ' 
Komoren 
234 MAROC : Marokko; 
*237 N I G E R I A : Nigerien; 
t i s c h ­ K a m e r u n 
240 . P T O M B E L G E S : Belgisch­Kongo 
u n d R u a n d a ­ U r u n d i 
*243 P T O M B R I T A F OC : Gambia , Sierra 
Leone, St. Helena; einschl. 
Ascension 
Madagaska r und 
einschl . Tange r 




Abkürzung und Gebie t sumfang 
*2l<> P T O M B R I T A F O R . : Kenia, T a n ­
ganjika, Uganda , Sans ibar und 
Pemba , Mauri t ius , Seyschellen, 
Br i t i sch­Somal i land 
249 P T O M E S P A G N O L S : Spanisch­Gui­
nea und Spanisch­Sahara 
252 . P T O M ANC A E F : ehem. F ran ­
zösisch Aquator ia la f r ika : Ga­
bun­, Kongo­ , Zentra lafr ika­
nische u n d Tschad ­Repub l ik 
255 . PTOM ANC A O F : ehem. Französisch­
Westafr ika : Elfenbeinküste­ , 
Dahome­ , Ober volta­, Is lamisch­, 
Mauri tanische­ , Niger­, Senegal­
und Sudanes ische Repub l ik 
25S PTOM P O R T U G A F : Angola, Por ­
tugiesisch Guinea, Mosambik , 
Kapverd i sche Inseln, S. T o m e 
und P r inc ipe 
200 .. R E U N I O N : Réun ion 
*2()1 R H O D E S I E F E D : Födera t ion von 
Rhodesien u n d Njassa land 
203 . S O M A L I E I T : Somal i land un te r 
i tal ienisch. Ve rwa l tung 
207 S O U D A N : Sudan 
2(¡9 . T O G O : Au tonome Republ ik Togo 
270 T U N I S I E : Tunesien 
*273 U N I O N S U D A F R : Südafr ikanische 
Union u n d Südwestaf r ika 
299 A F R I Q U E N D A : N ich t b e n a n n t e 
Lände r Afrikas 
A M E R I Q U E 
301 .. A N T I L L E S F R : Guadeloupe , Mart i ­
n ique u n d abhängige Gebiete; 
e inschl . St . Ba r t h é l émy und 
St . Mar t in (nördl . Teil) 
301 A R G E N T I N E : Argent in ien 
307 B O L I V I E : Bolivien 
♦310 B R E S I L : Brasil ien 
•313 C A N A D A : K a n a d a einschl. Labrador 
und Neufund land 
♦316 C H I L I : Chile 
319 C O L O M B I E : Kolumbien 
322 COSTA RICA : Costa Rica 
♦325 CUBA : K u b a 
*32S D E P USA E N A M E R : P a n a m a k a n a l ­
zone, Amerikanische Virgin­
Inseln 
*331 D O M I N I C A I N E R : Dominikanische 
Republ ik 
333 E Q U A T E U R : Ecuador und Ga lapa ­
gos­Inseln 
♦330 E T A T S U N I S : Vereinigte S taa ten ; 
einschl. Alaska, Hawai i , P u e r t o 
Rico 
339 G U A T E M A L A : G u a t e m a l a 
312 .. G U Y A N E F R : Französisch­
G u a y a n a 
»345 H A I T I : Hai t i 
348 H O N D U R A S R E P : H o n d u r a s (Repu­
blik) 
351 M E X I Q U E : Mexiko 
*353 N I C A R A G U A : Nica ragua 
356 P A N A M A R E P : P a n a m a (Republik) 
359 P A R A G U A Y : P a r a g u a y 
*3(!2 P E R O U : Peru 
♦365 P T O M B R I T A M E R : Bahama­ , 
B a r b a d o s ­ und Be rmuda ­
Inseln , Br i t i sch­Guayana , 
Br i t i sch ­Honduras , Fa lk land 
Inseln, J a m a i k a , Leeward 
Inseln, Tr in idad und Tobago, 








A b k ü rzu n g u n d Gebie tsumfang 
308 . S T P I E R R E MIO : St . Pierre u n d 
Miquelon 
371 S A L V A D O R : El Sa lvador 
*374 S U R I N A M A N T I L L E : Sur inam und 
Nieder ländische Anti l len : Aru­
ba , Bonaire , Curaçao, Saba, 
St . E u s t a t i u s , St . Mar t in (sudi.) 
*377 U R U G U A Y : U r u g u a y 
380 V E N E Z U E L A : Venezue la 
399 A M E R I Q U E N D A : N ich t b e n a n n t e 
L ä n d e r Amer ikas 
A S I E 
*401 A D E N : Aden und P r o t e k t o r a t e 
404 A F G H A N I S T A N : Afghanis tan 
407 A R A B I E S E O U D I T E : Saudisch­
Arabien 
♦410 B A H R E I N : Bah ra in , K a t a r und 
arabische Ver t r ags t aa t en 
*413 B I R M A N I E U N I O N : B i r m a (Union) 
»416 B O R N E O B R I T : Nord­Borneo , Bru­
nei, Sa r awak 
*419 C A M B O D G E : K a m b o d s c h a 
♦422 C E Y L A N : Ceylon u n d Maled iven 
425 C H I N E C O N T I N E N T : China (Volks­
republ ik) , einschl. T ibe t 
428 C H I N E F O R M O S E : F o r m o s a (Tai­
wan) einschl. Pescadores 
*431 C H Y P R E : Cypern 
*434 H O N G K O N G : H o n g k o n g 
»437 I N D E U N I O N : Ind ien 
*440 I N D O N E S I E ; Indones ien einschl. 
Borneo (Süd­) 
443 I R A K : I r a k 
446 I R A N : I r a n 
449 I S R A E L : Israel 
*452 J A P O N : J a p a n : einschl. Okinawa­
und Riukiu­Inse ln (südl. des29°) 
455 J O R D A N I E : Jo rdan ien 
•458 K O W E I T : K u w a i t 
461 L A O S : Laos 
464 L I B A N ; Libanon 
*467 M A L A I S I E F E D : Malaya (Föderat ion) 
♦470 P A K I S T A N : P a k i s t a n 
473 P H I L I P P I N E S : Phi l ipp inen 
476 P T O M P O R T U G AS : Por tugies isch­
ind ien , Macau, Por tugies isch­
T i m o r 
»479 S I N G A P O U R : S ingapur 
482 S Y R I E : Syrien 
485 T H A I L A N D E : Tha i l and (Siam) 
488 V I E T N A M S U D : S ü d ­ V i e t n a m 
491 Y E M E N : J e m e n 
499 A S I E N D A : B h u t a n , Nepal , Nord­
Korea , Süd­Korea , Maska t u n d 
Oman , Nord ­Vie tnam, Mongo­
lische Volksrepubl ik 
O C E A N I E 
»501 A U S T R A L I E : Aust ra l ien , N a u r u , 
P a p u a und Neu­Guinea 
*504 D E P USA E N OC : Amer ikan i sch ­
Samoa , Karol inen, Mar ianen , 
Marschall­Inseln, Midway, W a k e 
und G u a m 
507 . N O U V G U I N N E E R : Nieder län­
disch­Neu­Guinea 
*510 N O U V Z E L A N D E : Neuseeland und 
abhäng ige Gebie te 
*513 P T O M B R I T O C E A N : Br i t i sche Inse ln 
im Pazifik; einschl. de r N e u e n 
Hebr iden (ausser beim Hande l 
Frankre ichs) 
516 . P T O M F R O C E A N : N e u ­ K a l e d o ­
nien und Französ isch­Polyne­
sien. Neue Hebr iden be im H a n ­
del F rankre i chs 
599 O C E A N I E N D A : N ich t g e n a n n t e 
L ä n d e r in Ozeanien 
D I V E R S 
901 P R O V I S I O N S B O R D : Bedarf und 
B u n k e r m a t e r i a l für Wasser­
und Luft fahrzeuge 
902 . P T O M F R N D A : Nich t b e n a n n t e 
L ä n d e r des F r a n c ­ R a u m s 
904 D I V E R S N D A : Freihäfen, Fischfang 
in ex ter r i tor ia len Gewässern, 
(ausser be im Hande l Deu t ­
schlands) , Eismeergebiete , n ich t 
e rmi t t e l t e L ä n d e r 
907 S E C R E T : U r s p r u n g und B e s t i m m u n g , 
die aus wir tschaf t l ichen oder 
mil i tär ischen Gründen n ich t aus­
gewiesen werden 
999 E R R E U R O MISSIO N : Untersch ied 
zwischen der Gesamtangabe und 
der S u m m e der Aufgliederung 
Ursprungs­ und Bestimmungsräume 
Abkürzung , vol ls tändige Bezeichnung und zugehörige Schlüsselzahlen : 
M O N D E : In sgesamt der Ursprungs ­ und Bes t immungs l ände r 
T. E X C L M E T R C E E : In sgesamt ausschl . de r E W G ­ M u t t e r l ä n d e r 
. . . C E E M E T R O P : Mitgl ieds taa ten der E W G (Mutter länder) : 103, 12t, 13) , 145, 175 
.. DOM C E E : Überseeische D e p a r t e m e n t s der EWG­Mi tg l i eds taa ten : 201, 200, 301, 342 
. P T O M C E E : Assoziierte überseeische L ä n d e r u n d Gebiete der EWG­Mi tg l i eds taa ten : 204, 207, 
230, 240, 252, 255, 263, 269, 368, 507, 516, 902 
T O T A L C E E AOM : Mut te r l änder , überseeische D e p a r t e m e n t s und assoziierte L ä n d e r u n d Gebie te 
der E W G zusammen 
P A Y S T I E R S : D r i t t e L ä n d e r = In sgesamt ausschl. der E W G ­ M u t t e r l ä n d e r , ihrer überseeischen 
D e p a r t e m e n t s u n d assoziierten L ä n d e r und Gebiete 
A E L E : Europä i sche Fre ihandelsvere in igung (EFTA) : 109, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
E U R O P E O R I E N T : Os teu ropa : 101, 106, 112, 130, 148, 157, 169, 178 
A M E R I Q U E N O R D : N o r d a m e r i k a : 313, 336 
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331, 333, 339, 345, 348, 351, 353, 356, 359, 362, 371, 377, 380 
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443, 446, 449, 455, 458, 464, 482, 491 
E X T R E M E O R I E N T : Unabhäng ige L ä n d e r des Fe rnen Ostens : 404, 413, 419, 422, 425, 428, 437, 
440, 452, 461, 467, 470, 473, 485, 488, 499 
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e (N .D.B .02 .01A) 
An imaux v ivan t s (C.T.C.I. 00, 921) 
Viandes e t p répa ra t ions de v iandes . 
Viande de l 'espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelé 
(2) P rodu i t s lait iers, œufs . . . . . 
Beur re . . . . . . . . 
F romage e t cai l lebotte . . . . 
Œufs d 'o iseaux . - , . . . . 
Poissons e t p répa ra t ions de poissons . 
Céréales e t p rodui t s à base de céréales . 
F romen t , épeaut re , méteil non moulus . 
Orge non moulue . . . . . 
F ru i t s e t légumes . . . . . . 
F r u i t s frais e t noix, sauf noix oléagineuses . 
F ru i t s séchés ou déshydra tés 
Prépara t ions e t conserves de fruits 
Légumes, p lantes , tubercules a l imentai res non artif. déshydra tés 
Sucre e t p répara t ions à base de sucre (C.T.C.I.06, 026) 



















(1) Les numéros correspondent aux numéros CTCI, sauf indication contraire entre parenthèses 
après la dénomination. 
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Boissons . . . . . . . . . . 
Tabacs b ru t s e t manufac turés . . . . . . 
P e a u x e t pelleteries b ru t e s . . . . . . . 
P e a u x bru tes , sauf pelleteries . . . . . . 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b r u t na ture l , syn thé t ique e t régénéré . 
Caoutchouc naturel b r u t (N.D.B. 40.01) 
Caoutchouc svn thé t ique (N.D.B. 40.02) . . . . . 
Bois e t liège . . . . . . 
Bois ronds b ru t s ou s implement équarr is . . . . 
Bois façonnés ou s implement t ravai l lés . . . . . 
P â t e à papier et déchets de papier . . . . . 
F ibres text i les e t déchets , articles text i les . . . . 
La ine e t poils d 'origine animale . . . . . . 
Coton . . . . . . . . . 
P rodu i t s miné raux non métallifères, sauf comb, et pierres gemmes 
Engra i s na ture ls . . . . . . . . . 
Pyr i tes de fer non grillées (N.D.B. 25.02) . . . . 
D i a m a n t s et au t r e s iverres gemmes (N.D.B. 71.02) 
Amian te (N.D.B. 25.24) 
(1) Minerais e t déchets de m é t a u x . . . . . 
Matières b ru tes animales ou végétales n d a . . . . 
Charbon, coke e t agglomérés (C.T.C.I. 311) . . . . 
Pétrole e t dérivés (C.T.C.I. 312, 313) 
Pétroles b r u t s e t par t ie l lement raffinés (C.T.C.I. 312) 
P rodu i t s dérivés du pét role (C.T.C.I. 3 1 3 ) . . . . 
Gaz na ture l s et gaz d 'usines (C.T.C.I. 314). 
Energie électr ique (C.T.C.I. 315) . . . . . . 
Corps gras, graisses, huiles d 'origine animale (C.T.C.I. 411) . 
Huiles d'origine végétale (C.T.C.I. 412) . . . . . 
Hui les e t graisses élaborées, cires d'origine animale ou végéta le(CT.C.I 
413) 
(2) E l émen t s e t composés chimiques . . . . . . 
P rodu i t s chimiques organiques . . . . . . 
Goudrons minéraux e t dérivés chimiques b r u t s de combustibles 
Matières colorantes e t p rodui t s t a n n a n t s . . . . . 
Colorants dérivés du goudron, indigo na ture l , laques colorantes 
Produi t s médic inaux et pha rmaceu t iques . . . . 
P rodui t s a romat iques , produi t s de to i le t te et d 'ent re t ien 
Engrais manufac turés . . . . . . . . 
Explosifs (C.T.C.I. 591) . . . . 
Matières plas t iques , cellulose régénérée, résines artificielles (N.D.B 
39 .01 à 39.06) . . . 
(3) P rodu i t s chimiques n d a (C.T.C.I. 599 sauf C.S.T. 58) 
Cuirs, peaux tannés , articles en cuir, pelleteries apprê tées . 
Cuirs, peaux , pelleteries de bovins e t d 'équidés (N.D.B. 41.02). 
Articles en caoutchouc n d a . . . . . . . 
Bandages pneumat iques , chambres à air, flaps (N.D.B. 40.11). 
Articles en bois e t en liège . . . . . . . 
Pap ie r e t ses appl icat ions . . . . . . . 
Fils, t issus, articles confectionnés en text i les e t similaires. 
Fils de laine peignée, non condi t ionnés pour la v e n t e au dé ta 
(N.D.B. 53.07) 
Fils de fibres syn thé t iques e t artificielles (N.D.B. 5 1 . 0 1 à 5 1 . 0 3 
56 .05 , 56.06) 
Tissus d e coton, sauf t issus spéciaux . . . . . 
Tissus d e laine ou de poils fins (N.D.B. 53.11) 
Articles en mat iè res minérales au t res que m é t a u x , nda )C.T.C.I. 66, 672 
Ciments hydraul iques , m ê m e colorés (N.D.B. 25.23). . . 
Verre . . . . . . . . . . . 
Fon te , fer et acier (C.T.C.I. 681) 
(4) Métaux non-ferreux (C.T.C.I. 671, 682 à 689). 
(5) Cuivre . . . . . . . . . . 
Aluminium . . . . . . . . . . 
(6) Articles manufac turés en méta l (C.T.C.I. 699, 811) 



































































(1) Non compris les mattes de cuivre et de nickel CTCI 682-01, (CST 283.1-2, 283.2-2). 
(2) Y compris l'essence de térébenthine. 
(3) Non compris l'essence de térébenthine, cf. 51. 
(4) Y compris les mattes de cuivre et de nickel (CST 283.1-2, 283.2-2), CTCI 682-01, 683-01. 
(5) Y compris les mattes dc cuivre (CST 283-2, CTCI 682-01). 
(fi) Non compris les appareils sanitaires en cuivre ou aluminium. 







































Machines non­électriques . . . . . . . 
Chaudières et moteurs non­électriques . . . . . 
Machines, appareils, engins pour récolte et battage (N.D.B. 84.25) 
Tracteurs agricoles (C.T.C.I. 713) . . . . . . 
Machines­outils pour travail des métaux et carbures métalliques 
(N.D.B. 84.45) 
Machines, appareils et pièces accessoires pour filage, filature et tissage 
(N.D.B. 84.36, 84.37, 84.38) 
Machines à trier, concasser, etc., les matières minérales solides 
(N.D.B. 84.56) 
Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides (N.D.B. 84.10) 
Machines et appareils de levage et de manutention (N.D.B. 84.22). 
Roulements de tous genres (N.D.B. 84.62) . . . . . 
Articles de robinetterie et autres organes similaires (N.D.B. 84.61). 
Machines et appareils électriques . . . . . . . 
Génératrices, moteurs, convertisseurs, transformateurs, redresseurs 
(N.D.B. 85.01) 
Appareillages pour coupure, connexion, etc. de circuits électriques 
(N.D.B. 85.19) 
Fils, tresses, câbles, bandes, etc., isolés, pour distribution d'électricité 
(N.D.B. 85.23) 
Appareils pour télégraphie, téléphonie, télévision, radar (N.D.B. 85.13 
à 85.15) 
Réfrigérateurs électro­domestiques (N.D.B. 84.15 C) 
Machines à laver à usages domestiques (N.D.B. 84.40 B). 
Matériel de transport . . . . . . . . . 
Véhicules pour voies ferrées . . . . . . . . 
Automobiles pour transport de personnes, sauf autobus (N.D.B. 87.02A) 
Autobus, camions et camionnettes (N.D.B. 87.02 Β et C.) 
Aéronefs . . . . 
Navires et bateaux . . 
Appareils sanitaires, articles d'hygiène, de chauffage et d'éclairage 
(C.T.C.I. 812) . ' . ' 
Meubles . . . . . . . . . . . 
Articles de voyage, sacs à main et articles similaires. 
Vêtements . . . . . . . . . . . 
Vêtements en textile autres que bonneterie (N.D.B. 61.01 à 61.04). 
Articles d'habillement et accessoires en bonneterie (N.D.B. 60.02 à 60.06) 
Chaussures . . . . . . . . . . . 
Chaussures à semelles extérieures en cuir ou en caoutchouc (N.D.B.04.02) 
Appareils scientifiques, photocinématographie, horlogerie 
Horlogerie . . . . . . . . . . . 





































Produ i t s C.E.C.A (évolution mensuelle en valeurs et quantités selon les NOB du 





























Fontes, sauf spiegel 
Fonte spiegel . . . . 
Ferro­manganèse carburé 
Total fontes et ferro­manganèse carburé 
Lingots et massiaux 
Blooms et billettes 
Brames et largets . . . . 
Total lingots et demi­produits pour la vente 
Ebauches en rouleaux pour tôles 
Rails neufs . . . . . 
Matériel de voies ferrées, sauf rails 
Fil machine . . . . . 
Barres . . . . . . 
Palplanches . . . . . 
Profilés de 80 mm et plus, zorès 
Profilés autres que de 80 mm et plus 
Feuillards . . . . . 
Larges plats . . . . . 
Tôles magnétiques. 
Fer blanc (feuillards et tôles) 
Tôles étamées, autres que fer blanc 
Tôles revêtues ou plaquées autres qu'étamées 
Tôles de 3 mm et plus, non revêtues 
Tôles de moins de 3 mm, non revêtues 
Total des produits laminés finis et finaux, coils 











































Tota l fontes, fer e t acier . 
Minerais de fer . . . . 
Minerais de manganèse 
To ta l minerais . . . . 
Ferrail les, non tr iées ni classées 
Ferrai l le de fonte 
Ferrai l le de fer é t a m é 
Ferrail les, au t res , tr iées ou classées 
Tota l ferrailles . . . . 
Houilles . . . . . 
Agglomérés de houille 
Coke de houi l le . . . . 
Ligni tes . ' . 
Br ique t t e s et semi-coke de lignite 
To ta l cha rbon . . . . 

















II. — Commerce des Associés d'Outre-Mer de la C.E.E. 
R é s u m é s d u c o m m e r c e des pr inc ipaux Associés d 'Outre-Mer : 
Commerce to ta l e t commerce avec les Métropoles C.E.E. . . . . 
Impor t a t i ons p a r classes de p rodu i t s e t expor ta t ions des pr inc ipaux p rodu i t s . 
O r i g i n e e t d e s t i n a t i o n d u c o m m e r c e d e c h a q u e A s s o c i é d ' O u t r e - M e r (Valeurs 
cumulées récentes et comparaison avec l 'année précédente) 




Mar t in ique . 
Réunion 
P a y s e t Terr i to i res d 'Outre-Mer Associés, ensemble 
Ancienne Afrique Equa to r i a l e F rança i se . 
P a y s de l 'ancienne Afrique Occidentale Française , 
Sénégal (y compris Soudan e t Mauri tanie) 
Hau te -Vol t a . 
Niger 
Côte d ' Ivoi re . 
D a h o m e y 
Cameroun français 
Congo Belge e t R u a n d a - U r u n d i 
Madagascar . 























III. — Commerce des pays tiers 
C o m m e r c e d e c h a q u e p a y s t i e r s a v e c l e s p a y s d e l a C . E . E . , les pays de l 'Associa­
tion Européenne de Libre Echange e t les pr inc ipaux pays concurrents : 
Page Europe : 
Association Européenne de Libre 
Echange : 
Ensemble des pays membres 
Aut r iche 
D a n e m a r k 
Norvège 









E g y p t e . . . . 
E th iop ie . . . . 
G h a n a 
Guinée R . . . . 
L ibye . . . . . 
Maroc 
P T O M br i tann iques : 















Allemagne, zone du D-Mark est 
Espagne 
F in lande 
Grèce 
Hongr i e 





P T O M por tugais : 
Angola . . . . 
Mozambique . 
Rhodésie et Nyassaland, 
t ion de 
Soudan 
Tunisie 




























Costa­Rica . . . . 
Cuba 
Dominica ine , Républ ique 
E q u a t e u r 
E t a t s ­ U n i s . . . . 
Guyane b r i t ann ique . 
Aden 
Birmanie , Union de . 
Cambodge . . . . 
Ceylan . . . . 
Chine, Formose . 
Chypre 
Corée du Sud 
Hong­Kong 
I n d e (Union indienne) 
Indonésie . . . . 
I r a k 
I ran 
Uceante : Austra l ie 
Abréviations . . . . 
Observations 
Classification géographique 
























Honduras , Républ ique 
J a m a ï q u e . . . . 
Mexique . . . . 
Nicaragua . . . . 
P a n a m a , Républ ique 
P a r a g u a y . . . . 
Pérou 
Salvador . . . . 
Tr in idad e t Tobago . 
Uruguay . . . . Venezuela . . . . 
Israël . . . . 
J apon . . . . 
Jo rdan ie 
Laos 
L iban . . . . 
Malaisie, Fédéra t ion 




Tha ï l ande . 
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EN PRÉPARATION 
■— I m p o r t a t i o n s e t expor ta t ions des pays de la C.E.E. (ensemble e t séparément) par origine et 
des t inat ion pour des catégories de produi t s classés : 
pa r degré d 'é laborat ion (bruts , demi­produi ts , p rodui t s finis); 
p a r secteur p roduc teur (agriculture, industr ie) ; 
pa r secteur consommateu r (agriculture, indust r ie , économie domest ique) ; 
pa r t y p e d 'ut i l isat ion (al imentat ion, énergie, équipement , t ranspor ts ) 
et les classements in termédiai res . 
Ces données seront publiées en va leurs et en indices de va leur couran te , de vo lume et de 
valeur moyenne , é tabl is su ivan t un mode de calcul uniforme pour les différents pays . 
— Indices de vo lume pour le commerce des Associés d 'Outre­Mer de la C .E .E . 
VI 
Abréviations 
CEE : Communauté Economique Européenne 
DOM : Algérie et Départements d'Outre-Mer 
PTOM : Pays et Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
AOM : Associés d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
AELE : Association Européenne de Libre Echange 
GATT : « General Agreement on Tariffs and Trade » (Accord Général sur les Tarifs douaniers 
et le Commerce) 
CST : Classification Statistique et Tarifaire (voir Observations sur le Commerce de la CEE 
par produits) 
fob : (free on board) : valeurs d'importation non compris les coûts de transport et d'assurance 
du pays expéditeur au pays importateur. 
P = provisoire 
R = revisé 
NDA = non dénommés ailleurs 
NS = non significatif 
G = commerce général 
N = exportations de produits nationaux et importations générales 
= chiffre non disponible séparément pour la période considérée. 
Observations générales 
— Les données relatives aux Pays Membres de la CEE et à leurs Associés d'Outre-Mer sont 
élaborées par l'Office Statistique des Communautés Européennes à partir de documents fournis 
par les Instituts Statistiques de ces Pays, ainsi que par la Direction Générale des Douanes en ce 
qui concerne la France. Les documents de base relatifs aux Pays Tiers ont été fournis par l'Office 
Statistique des Nations Unies, dont les publications : « Direction of International Trade » et 
« Commodity Trade Statistics » contiennent de plus amples détails relatifs à ces pays. 
— Les valeurs en monnaies nationales du commerce des États Membres et des Associés d'Outre-
Mer sont converties en dollars des Etats-Unis au moyen des taux de la page 181. Elles résultent 
de la totalisation des valeurs de transaction déclarées pour les marchandises rendues à la fron­
tière du pays déclarant (importations « caf », exportations «fob »). Les données de ces pays 
couvrent le commerce spécial c'est-à-dire les importations de marchandises déclarées pour la 
consommation ou pour la transformation intérieure et les exportations de marchandises produites 
ou transformées dans le pays ou libérés des droits. Les données du présent volume excluent l'or 
sous toutes ses formes conformément aux recommandations des Nations-Unies sur la définition 
du commerce des marchandises. Pour plus de détails concernant les définitions utilisées par les 
divers pays et notamment les divergences entre leurs statistiques respectives, voir « Annuaire 
1953-1958 du Commerce Extérieur par pavs d'origine et de destination », feuilles bleues, 
pages VIII à XIV. 
— Les pays et zones d'origine et de destination, désignés en français, sont ordonnés et définis 
suivant la « Classification des pays » dont une version abrégée est donnée ci-après. Une version 
plus détaillée figure dans l'Annuaire déjà cité, pages XVII à XXIV. Les pays déclarants sont 
également ordonnés suivant cette classification, à savoir par continents et dans l'ordre alpha­
bétique français. 
— Tout total peut différer de la somme des ventilations par suite d'arrondis; les chiffres annuels 
trimestriels et cumulés peuvent différer de la moyenne ou de la somme des chiffres mensuels 
correspondants, par suite de révisions; de même, des révisions étant parfois effectuées sur des 
chiffres globaux mais non disponibles pour des chiffres plus détaillés, il peut en résulter des 
chiffres légèrement différents pour une même rubrique, suivant les données qui ont servi à son 
calcul. 
Notes particulièrement importantes 
— Les statistiques du commerce extérieur de la République Fédérale d'Allemagne ne 
comprennent pas le commerce avec la zone du D. Mark-Est. 
— La Sarre fait respectivement partie du territoire statistique de la France jusqu'au 5 juil­
let 1959, puis du territoire statistique de l'Allemagne (R. F.) après cette date. 
— Pour les comparaisons portant sur les statistiques du commerce de la France et des pays 
de la zone franc entre 1958 et 1959, il y a lieu de tenir compte de la dévaluation du franc français 
effectuée le 1e r janvier 1959 : outre les conséquences commerciales de cette dévaluation, les 
données du présent volume, exprimées en dollars, indiquent une évolution qui ne saurait être 
comparée à l'évolution des données en francs français. 
— Les données concernant le commerce avec l'Afrique Occidentale Française cessent de 
comprendre le commerce avec la Guinée à partir de janvier 1959. 
VII 
Notes par tableaux 
Commerce mondial 
colonne Monde : non compris les importations et exportations des pays du bloc soviétique. La 
répartition par produits en 1958 est es+imée par l'Office sur la base des statistiques publiées par 
les Nations-Unies. 
col. AELE : calculs de l'OSCE d'après les statistiques des Nations-Unies. Les indices du volume 
du commerce intra-AELE et extra-AELE sont calculés par un processus similaire à celui qui 
est utilisé pour le commerce intra-CEE (voir description dans l'Annuaire déjà cité p. VII). 
col. Royaume-Uni : importations générales et exportations de produits nationaux; 
col. Japon : commerce général ; 
col. Etats-Unis et Canada : importations f.o.b. 
Indices de valeur courante 
Les indices corrigés des variations saisonnières (B) sont calculés par l'OSCE à partir des chiffres 
en valeurs publiés par l'OECE dans son Bulletin de Statistiques Générales (1). Le procédé d'ajuste­
ment saisonnier est décrit dans le numéro de novembre 1959 de ce dernier Bulletin. 
Indices de volume 
Les indices non désaisonnalisés (A) sont calculés par l'OSCE à partir des indices nationaux et 
font l'objet d'ajustements de comparabilité en ce qui concerne l'Italie et l'UEBL. Ces indices 
sont du type Laspeyres sauf pour les Pays-Bas (type Fischer). Voir l'Annuaire cité, pages VII 
et VIII, pour description plus détaillée. 
Les indices désaisonnalisés (B) résultent de la division des indices de valeur courante désaison­
nalisés par les indices de valeur moyenne, ces derniers étant pratiquement exempts de variations 
saisonnières dans les périodes considérées. 
Indices de valeur moyenne 
Indices du type Paasche sauf pour les Pays-Bas (type Fischer). L'indice de l'Italie est ajusté 
pour comparabilité. L'indice de la France, calculé sur la base de valeurs courantes en dollars, 
diffère de l'indice national —calculé sur la base de valeurs en francs — par suite des dévaluations. 
Indices des termes de l'échange 
Quotient de l'indice de valeur moyenne A l'exportation par l'indice de valeur moyenne à 
l'importation. 
Commerce de la CEE par origines et destinations 
Ce tableau fait notamment apparaître le réseau des échanges mutuels de marchandises entre 
pays de la CEE, respectivement d'après les statistiques d'importation et d'après les statistiques 
d'exportation de ces pays. Voir l'Annuaire déjà cité pour l'explication des divergences entre 
ces deux séries de chiffres (par. 5, p. V). 
Les indices d'accroissement figurant dans ce tableau pour la période cumulée la plus récente 
sont supprimés et remplacés par le signe NS (non significatif) lorsqu'ils dépassent 999. 
Commerce de la CEE par produits 
Les produits énumérés sont classés suivant la CST (Classification Statistique et Tarifaire), classi­
fication voisine de la CTCI mais définie à partir des positions de la Nomenclature de Bruxelles. 
La CST est conforme au projet de concordance SITC/BTN élaboré conjointement par les Nations 
Unies, le Conseil de Coopération Douanière, les Services Nationaux et l'OSCE; ce projet a été 
adopté en avril I960 par la Commission Statistique des Nations Unies. Le code CST correspond 
au code CTCI sauf indication contraire après la dénomination. 
712.5 : Les chiffres de l'Italie couvrent les motoculteurs seulement. 
725.0-1 : Y compris, sauf pour l'Italie, les réfrigérateurs domestiques à gaz. 
725.0-2 : Y compris, pour l'Allemagne, les machines à laver industrielles. 
Commerce des Associés d 'Outre-Mer de la CEE 
Voir dans l'Annuaire déjà cité pp. X à XIV, les définitions concernant ces pays et les difficultés 
qui leur sont propres. Les données de base sont fournies par l 'INSEE pour les Départements 
d'Outre-Mer, par l'Administration des Services de la France d'Outre-Mer pour les PTOM français 
et par la Direction de la Statistique du Gouvernement Général pour le Congo belge et le Ruanda-
Urundi. Le signe NS remplace les indices d'accroissement lorsqu'ils dépassent 999. 
L'ensemble des pays de l'Afrique Occidentale Française ainsi que l'ensemble des Pays et Terri­
toires d'Outre-Mer associés ne comprennent ni le Dahomey, ni la Guinée pour toutes les périodes 
données. 
Dans le tableau du commerce de Madagascar, les chiffres apparaissant pour l'origine ou destina­
tion » MALGACHE REP » représentent le commerce avec les Comores. 
Dans le tableau « Résumé Général du Commerce de la C.E.E. », la Nouvelle Guinée néerlandaise 
non comprise dans les données détaillées pour 1958, est incluse à partir du cumulé 1958. 
(1) Les chiffres utilisés par l'OECE étant provisoires et comprenant le commerce de l'or ne sont 
-)as rigoureusement comparables aux chiffres non corrigés (A) de source CEE. 
VIII 
Remarques spéciales 
Pays de l'ancienne Afrique Occidentale Française : A partir de 1959 les statistiques de ces pays 
comprennent le commerce avec la Guinée et avec la République du Togo, précédemment con­
sidéré comme commerce intérieur, et non couvert. En outre, les échanges entre les pays ou 
groupes de pays suivants : Côte-dTvoire-IIaute-Volta, Dahomey-Niger, Sénégal : 
— sont exclus en 1958 et inclus en 1959 dans les statistiques du Dahomey et de la Haute-
Volta ; 
— sont inclus en 1958 et 1959 dans les statistiques de la Côte-d'Ivoire; 
— sont exclus en 1958 et 1959 dans les statistiques du Sénégal et du Niger. 
Commerce des pays tiers 
— Dans ce tableau, les pays d'origine et de destination autres que les pays de la CEE sont pré­
sentés par ordre de valeur décroissante des importations et exportations respectivement, 
au cours de la dernière période disponible. Pour les pays de l'AELE, la Grèce, la Turquie, 
l'Espagne, les Etats-Unis, le Canada et le Japon, le tableau fait apparaître les 38 premiers 
pays d'origine et destination. Pour les autres pays, le tableau fait apparaître les cinq premiers 
pays. 
I X 
Classification des pays d'origine et de destination l 
Code Abrévia t ion e t terr i toires couver ts 
janvier 1960) 
Code Abréviat ion et terri toires couver ts 
E U R O P E 
101 A L B A N I E : Albanie 
103 . . . A L L E M A G N E R F : Rép . Fédérale 
d 'Al lemagne e t Berlin ­ ouest 
(Sarre incluse à par t i r du 6 juil­
let 1959); incl. Jungholz e t 
Mit telberg; excl. enclaves doua­
nières badoises 
105 A L L E M M A R K E S T : Zones moné­
taires du Deutsch m a r k ­ E s t 
•109 A U T R I C H E : Autr iche excl. Jungholz 
e t Mi t te lberg 
112 B U L G A R I E : Bulgarie 
•115 D A N E M A R K : Danemark , Féroë, 
Groenland 
118 E S P A G N E : Espagne , Baléares, Cana­
ries, Ceuta et Mélilla 
*121 F I N L A N D E : F in l ande 
124 . . . F R A N C E : France , Andorre (sauf 
pa r la France) ; incl. Monaco 
♦127 G R E C E : Grèce 
130 H O N G R I E : HoDgrie 
133 I R L A N D E : I r l ande 
136 I S L A N D E : I s l ande 
139 . . . I T A L I E : I ta l ie , Cité du Vat ican; 
incl. St­Marin 
*142 N O R V E G E : Norvège, incl. Spi tzberg 
145 . . . PAYS­BAS : Pays­Bas 
148 P O L O G N E : Pologne 
151 P O R T U G A L : Por tuga l , incl. Açores e t 
Madère 
*154 PTOM B R I T E U R : Malte, Gozo, Gi­
b ra l t a r 
157 R O U M A N I E : R o u m a n i e 
*160 R O Y A U M E U N I : Grande­Bre tagne , 
I r l ande du Nord, îles anglo­
no rmandes e t île de Man 
*163 S U E D E : Suède 
*160 S U I S S E : Suisse e t Liechtenstein, incl. 
enclaves douanières badoises 
*169 T C H E C O S L O V : Tchécoslovaquie 
*172 T U R Q U I E : Turqu ie 
175 ... U E B L : Union Economique Belgo­
Luxembourgeoise 
178 U R S S : Union des Républ iques Socia­
listes Soviétiques 
181 Y O U G O S L A V I E : Yougoslavie 
199 E U R O P E N D A : Andorre (pour la 
France) 
A F R I Q U E 
201 . . A L G E R I E : Algérie 
201 * C A M E R O U N R E P : E t a t de l ' anc . 
Cameroun sous adm. Irançaiso 
207 . COTE F R SOMALI : Côte française 
des Somalis 
210 E G Y P T E : E g y p t e 
213 E T H I O P I E : E th iop ie e t E r y t h r é e 
*219 G H A N A : G h a n a 
220 G U I N E E R E P : Républ ique gui­
néenne 
225 L I B E R I A : Libér ia 
228 L I B Y E : Libye 
230 . M A L G A C H E R E P : Madagascar e t 
Co more s 
234 M A R O C : Maroc incl. Tange r 
*237 N I G E R I A : Nigeria incl. Cameroun 
b r i t ann ique 
240 . P T O M B E L G E S : Congo belge et 
R u a n d a ­ U r u n d i 
♦243 P T O M B R I T A F OC : Gambie , Sierra 
Leone, Sainte­Hélène incl. 
Ascension 
*246 P T O M B R I T A F O R : Kenya , Tan­
ganyka , Ouganda , Zanzibar e t 
Pemba , Maurice, Seychelles, 
Somalie p ro t ec to ra t b r i t ann ique 
249 P T O M E S P A G N O L S : Guinée espa­
gnole et Sahara espagnol 
252 . P T O M ANC A E F : Ancienne Afrique 
Equa tor ia le Française : Répu­
bliques Gabonaise, du Congo, 
Centrafricaine e t du Tchad 
255 . P T O M ANC A O F : Ancienne Afrique 
Occidentale França ise : Répu­
bliques de Côte d ' Ivoi re , du 
Dahomey , de Haute ­Vol ta , Isla­
mique de Mauri tanie , du Niger, 
du Sénégal et Soudanaise 
258 P T O M P O R T U G A F : Angola, Guinée 
portugaise , Mozambique, Iles du 
Cap­Vert , de Sa in t ­Thomas et 
du Pr ince 
♦260 . . R E U N I O N : Réunion 
*261 R H O D E S I E F E D : Fédéra t ion des 
Rhodésies et du Nyassaland 
263 . S O M A L I E I T : Somalie sous a d m . 
i tal ienne 
267 S O U D A N : Soudan 
269 . TOGO : Républ ique a u t o n o m e du 
Togo 
270 T U N I S I E : Tunisie 
»273 U N I O N S U D A F R : Union Sud­
Africaine e t Sud­Ouest Africain 
299 A F R I Q U E N D A : p a y s d 'Afrique non 
d é n o m m é s a u t r e m e n t 
A M E R I Q U E 
301 . . A N T I L L E S F R : Guadeloupe, Mar­
t in ique et dépendances; incl. 
S t ­Bar thé lém) ' et St­Mart in 
(partie nord) 
304 A R G E N T I N E : Argent ine 
307 B O L I V I E : Bolivie 
*310 B R E S I L : Brésil 
*313 CANADA : Canada incl. Lab rado r 
e t Terre­Neuve 
*316 C H I L I : Chili 
319 C O L O M B I E : Colombie 
322 COSTA RICA : Costa­Rica 
*325 CUBA : Cuba 
*328 D E P USA E N AIM : Zone du Canal 
de P a n a m a ; Iles Vierges des 
E ta t s ­Un i s 
*331 D O M I N I C A I N E R : Républ ique 
dominicaine 
333 E Q U A T E U R : Equa teu r ; incl. Gala­
pagos 
♦336 E T A T S U N I S : E ta t s ­Un i s d 'Amé­
rique; incl. Alaska, Hawaï , 
P o r t o Rico 
339 G U A T E M A L A : Gua tema la 
342 .. G U Y A N E F R : G u y a n e française 
*345 H A I T I : Ha ï t i 
348 H O N D U R A S R E P : Républ ique du 
H o n d u r a s 
351 M E X I Q U E : Mexique 
*353 N I C A R A G U A : Nicaragua 
356 PANAMA R E P : Républ ique de 
P a n a m a 
359 P A R A G U A Y : Pa raguay 
*362 P E R O U : Pérou 
»365 P T O M B R I T A M E R : îles B a h a m a , 
Barbades , Bermudes , Guyane 
b r i t ann ique , H o n d u r a s b r i t an ­
nique, îles Fa lk land , J a m a ï q u e , 
Iles Sous­le­Vent, Tr inidad e t 
Tobago, l les­Au­Vent 
X 
Code Abréviat ion et terr i toires couver ts Code Abrévia t ion et terr i toires couver t s 
368 . ST P I E R R E MIQ : Saint ­Pierre­e t ­
Miquelon 
371 S A L V A D O R : El Salvador 
«374 S U R I N A M A N T I L L E : Sur inam et 
Antilles néerlandaises : Aruba , 
Bonaire , Curaçao, Saba, St­
Eus tache , St­Mart in (Sud) 
*377 U R U G U A Y : U r u g u a y 
380 V E N E Z U E L A : Venezuela 
399 A M E R I Q U E N D A : pays d 'Amér ique 
non dénommés a u t r e m e n t 
A S I E 
*401 A D E N : Aden e t p ro tec to ra t s 
404 A F G H A N I S T A N : Afghanis tan 
407 A R A B I E S E O U D I T E : Arabie Saou­
di te 
*410 B A H R E I N : Bahrein , Qa t a r et E t a t s 
d 'Arabie sous régime du Tra i té 
*413 B I R M A N I E U N I O N : Union b i rmane 
*416 B O R N E O B R I T : Bornéo du Nord, 
Brunei , Sarawak 
*419 CAMBODGE : Cambodge 
*422 C E Y L A N : Ceylan e t Maldives 
425 C H I N E C O N T I N E N T : Chine conti­
nenta le incl. T ibe t 
428 C H I N E F O R M O S E : Formose, incl. 
les Pescadores 
»431 C H Y P R E : Chypre 
*434 H O N G ­ K O N G : H o n g ­ K o n g 
*437 I N D E U N I O N : Union indienne 
*440 I N D O N E S I E : Indonésie incl. Bornéo 
méridional 
443 I R A K : I r a k 
446 I R A N : I r a n 
449 I S R A E L : Israël 
*452 J A P O N : J apon , incl. les îles Okinawa 
e t R y u ­ K y u (au sud du 29e) 
455 J O R D A N I E : Jo rdan ie 
*458 K O W E I T : Kowei t 
461 LAOS : Laos 
464 L I B A N : Liban 
*467 M A L A I S I E F E D : Fédéra t ion de 
*470 P A K I S T A N : Pak i s t an 
473 P H I L I P P I N E S : Phil ippines 
4 76 P T O M P O R T U G AS : E t ab l . por tugais 




















S I N G A P O U R : Singapour 
S Y R I E : Svrie 
T H A I L A N D E : Tha ï l ande (Siam) 
V I E T N A M S U D : Républ ique du 
V i e t n a m 
Y E M E N : Y e m e n 
A S I E N D A : Bhou tan , Népal , Corée 
du Nord, Corée du Sud, Masca­
te ­Oman, Vie tnam­Nord , R é p u ­
bl ique populai re de Mongolie 
Extér ieure 
O C E A N I E 
M'SI Australie, Nauru , 
et Nouvelle­Guinée 




USA E N OC : Samoa américain, 
Carolines, Mariannes, Marshall , 
Midway, Wake e t Guam 
. N O U V G U I N N E E R : Nouvelle­
Guinée néerlandaise 
N O U V Z E L A N D E : Nouvelle­Zélande 
et dépendances 
PTOM B R I T OCEAN : îles b r i t ann i ­
ques du Pacifique, incl. les 
Nouvelles Hébr ides (sauf poul­
ie commerce de la France) 
. PTOM F R OCEAN : Nouvelle­Calé­
donie et Polynésie française. 
Nouvel les­Hébrides pour le com­
merce de la F rance 
O C E A N I E NDA : Terr i toires d 'Océanie 
non dénommés ailleurs 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D : Avi ta i l lement 
e t soutages des navires e t avions 
. P T O M F R N D A : pays de la zone 
franc non dénommés a u t r e m e n t 
D I V E R S N D A : Por t s francs, pêcheries 
extra­ terr i tor ia les (sauf pour 
le commerce de l 'Allemagne, R F ) , 
régions polaires, origines et 
des t ina t ions indéterminées 
S E C R E T : Origines ou des t inat ions 
non précisées pour raisons com­
merciales ou militaires 
E R R E U R OMISSION : Différence 
en t re to ta l et somme de la 
vent i la t ion 
Zones économiques d'origine et de destination 
Abréviat ion, dénomina t ion complète e t numéros de code couver t s : 
M O N D E : To ta l général des pays d 'origine ou de des t ina t ion 
T . E X C L M E T R C E E : To ta l général moins les Métropoles d e la C E E 
. . . C E E M E T R O P : E t a t s Membres de la C E E (Métropoles) : 103, 124, 139, 145, 175 
.. DOM C E E : Algérie e t D é p a r t e m e n t s d 'Outre­Mer des E t a t s Membres de la C E E : 201, 260, 301, 342 
. P T O M C E E : P a y s e t Terr i toires d 'Outre­Mer associés a u x E t a t s membres de la C E E : 204 207 
230, 240, 252, 255, 203, 269, 368, 507, 516, 902 
T O T A L C E E AOM : Ensemble des E t a t s membres de la C E E et de leurs DOM et P T O M 
P A Y S T I E R S : To ta l général moins les E t a t s Membres de la CEE, leurs DOM et PTOM associés 
A E L E : P a v s de l 'Association Européenne de Libre Echange : 109, 115, 142, 151, 160 163 166 
E U R O P E O R I E N T : Eu rope or ientale : 101, 106, 112, 130, 148, 157, 169, 178 
A M E R I Q U E N O R D : E ta t s ­Un i s e t Canada : 313, 336 
A M E R I Q U E L A T I N E : P a y s i n d é p e n d a n t s de l 'Amérique la t ine : 304, 307, 310, 316, 319 322 325 
33Í , 333, 339, 345, 348, 351, 353, 356, 359, 362, 371, 377, 380 
M O Y E N O R I E N T : P a y s indépendan t s du Moyen­Orient : 210, 213, 228, 267, 401, 407, 410 443 
446, 449, 455, 458, 464, 482, 491 
E X T R E M E O R I E N T : P a y s indépendan t s d 'Ex t rême­Or ien t : 404, 413, 419, 422, 425, 428, 437, 
440, 452, 461, 467, 470, 473, 485, 488, 499 
S T E R L G N O N E U R : P a y s non européens de la zone sterling : 154, 219, 228, 237, 243 246 261 
273, 365, 401 , 410, 413, 416, 422, 431, 434, 437, 455, 458, 467, 470, 479.' 
501 , 510, 513 
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La CEE e il Commerc io mondia le : 
Valori, indice di volume e ripartizione per categorie di prodotti del Commercio della 
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Indici mensil i degli scambi intra- ed extra-CEE e delle importazioni ed esportazioni 
totali di ogni Paese della CEE : 
1 ndici di valore (depurati e non depurati dalle variazioni stagionali) 
Indici di volume (depurati e non depurati dalle variazioni stagionali) 
Indici di valore unitario . . . . . . . 
Indici dei termini di scambio . . . . . . 
Indici del rapporto dei volumi . . . . . . 
Commerc io della CEE per origine e pe r dest inazione : 
Commercio globale per zone economiche (evoluzione mensile in valori correnti ed in 
indici dal gennaio 1958) : 
Importazioni ed esportazioni complessive . . . . . . . 
Scambi intia-CEE 
Commercio con l'Algeria, i Dipartimenti, Paesi e Territori d'Oltremare associati 
alla CEE 
con i Paesi terzi, 
con l 'EFTA 
con l'Europa orientale 
con gli Stati Uniti 
con l'America latina . 
con il Medio Oriente . 
con l'Estremo Oriente 
Commerc io globale per origine e dest inazione 
Da gennaio a marzo 1959 e 1960 
Marzo 1959 e 1960 . . . . . 
Gennaio e febbraio 1959 e 1960 . 
Febbraio 1959 e 1960 
Da gennaio a dicembre 1958 e 1959 (rettificati) 
Commerc io della CEE per categorie di prodott i e per origine e dest inazione : 
Note 
Commerc io della CEE per prodot t i : 

























Animali vivi (CTCI 00, 921) . 
Carni e preparazioni di carni 
Carni bovine fresche, refrigerate o congelate (NDB 
Latte e derivati del latte, uova 
Burro . . . . . . . . 
Formaggi e latticini . . . . . 
Uova di volatili . . . . . . 
Pesci e preparazioni a base di pesci 
Cereali e prodotti a base di cereali 
Frumento . . . . . . . 
Orzo non macinato . . . . . 
Frutta e ortaggi . . . . . . 
Frutta fresca e a guscio, esclusa quella oleosa . 
Frutta fresca o disidratata . . . . 
Preparazioni e conserve di frutta 
Ortaggi e piante mangerecce non disidratate 
Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 
Caffé, tè, cacao, spezie e prodotti derivati 
Caffé . . . . . . . . 
Alimenti per animali, freschi, secchi, pestati, ecc. 
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Bevande . . . . . . . 
Tabacchi greggi e lavorat i . . . . 
Pelli e pelliccerie gregge . . . . 
Pelli gregge, escluse le pelliccerie . 
Semi e frutt i oleosi e relat ive farine 
G o m m a greggia, na tura le , s intet ica e r igenerata 
G o m m a greggia na tu ra le (NDB 40.01) 
G o m m a sintet ica (NBD 40.02) 
Legna e sughero . . . . . . 
Legno rozzo, greggio o semplicemente s q u ad ra t o 
Legno semplicemente segato . . . . 
Pa s t e per ca r t a e avanzi di ca r t a e car tone . 
F ibre tessili e cascami di articoli tessili 
Lane e peli di origine animale 
Cotone . . . . . . . 
Minerali non metalliferi, esclusi combustibil i , pietre e gemme 
Concimi na tura l i . . . . . 
Piri t i di ferro non arrost i te (NDB 25.02) 
Abrasivi industrial i , d i amant i non mon ta t i né assortiti e a l t re 
gemme anche infilate (NDB 71.02) . ­ ■ ■ ' . 
Amianto (NDB 25.21) 
(1) Minerali e cascami di metalli . . . . 
Altre mater ie gregge animali o vegetali . 
Carbon coke e agglomerat i (CTCI 311) . 
Oli greggi di petrolio e der ivat i (CTCI 312, 313) 
Oli greggi o parz ia lmente raffinati (CTCI 312) 
P rodo t t i der ivat i dagli oli greggi di petrolio (CTCI 313) 
Gas di petrolio e gas i l luminante (CTCI 311) 
Energia elet tr ica (CTCI 315) . . . . 
Grassi e oli di origine animale (CTCI 411) 
Oli di origine vegetale (CTCI 412) . 
Oli e grassi lavorat i e cere di origine animale 
(2) Element i e composti chimici . . . . 
P rodo t t i chimici organici . . . . 
Catrami minerali e derivat i chimici greggi di combust ibi l i 
Sostanze coloranti e prodot t i per t i n t a e concia 
Coloranti der ivat i dal ca t rame , indaco e lacche colorant 
P rodo t t i medicinali e farmaceutici 
P rodo t t i per profumeria, per to le t ta , cosmetici e detersivi 
Concimi manufa t t u r a t i . . . . . 
Esplosivi (CTCI 591) 
Materie plastiche, cellulosa r igenerata , resine artificiali 
a 39.06) 
(3) P rodo t t i chimici n.n.a. (CTCI 599, salvo CST 58) 
Cuoi e pelli conciati , articoli in cuoio, pelliccerie confezionate 
Cuoio, pelli e pellicce di bovini e di equini (NDB 41,02) 
Articoli in g o m m a n.n.a . . . . . . . 
Tubolar i , pneumat ic i , camere d 'ar ia , flaps 
Articoli di legno e di sughero . . . . . 
Car ta e sue applicazioni . . . . . . 
Fi lat i , tessut i , articoli manu fa t t u r a t i di fibre tessili 
Filat i di lana pe t t ina ta , non prepara t i per la vend i ta al minu to 
53.07) 
Fi la t i di fibre s intet iche ed artificiali ( N D B 51.01 a 51.03, 56.05, 5 
Tessut i di cotone, salvo tessut i speciali . . . . 
Tessut i di lana o di peli fini ( N Û B 53.11) 
Lavor i di minerali non metalliferi n .n .a . (CTCI 66, 672) . 
Cementi idraulici anche colorati (NDB 25.23) 
Vetro 
Fe r ro e acciaio . . . . . . . . 
(4) Metalli non ferrosi (CTCI 671, 682 a 689) 
(5) R a m e . . . . . . . . . . 
Alluminio . . . . . . . . . . 
(6) Articoli m a n u f a t t u r a t i in metal lo n .n .a . (CTCI 699, 811) 
Utensili in tercambiabi l i per macchine e per utensileria a m a n o 
82.05) 
Macchine non elettriche. . . . . . . 
Caldaie e motor i non elettr ici . . . . . 
Macchine, apparecchi e congegni per la raccol ta e la t r ebb ia tu ra 
84.25) 










































































(1) Non comprese le metalline del rame e del nichelio CTCI 682­01, (CST 283.1­2, 283.2­2). (2) Ivi compresa l'essenza di trementina. (3) Non compresa l'essenza di trementina. (4) Ivi comprese le metalline del rame e del nichelio (CST 282.1­2, 283.2­2) CTCI 682.01, 683.01. (5) Ivi comprese le metalline del rame (CST 283­2, CTCI 682­01). (6) Non compresi gli apparecchi sanitari in rame o in al luminio. 





































Macchine­utensili per la lavorazione dei metalli e carburi metallici 
(NDB 84.45) . . . . ' 
Macchine ed apparecchi per la filatura e la tessitura (NDB 84.36, 84.37, 
84.38) . · : · ■ · . 
Macchine per cernere, vagliare, frantumare ecc. le materie minerali 
solide (NDB 84.56) 
Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi (NDB 84.10). 
Macchine ed apparecchi di sollevamento e di manutenzione (NDB 84.22) 
Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (NDB 84.62) . 
Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (NDB 84.61) 
Macchine e apparecchi elettrici . . . . . . 
Generatori, motori, convertitori, trasformatori, raddrizzatori (NDB 
85.01) 
Apparecchi per interruzione, collegamento, ecc. . di circuiti elettrici 
Fili, trecce, cavi, nastri ecc. isolati, per elettricità (NDB 85.23) 
Apparecchi per telegrafia, telefonia, televisione e radar (NDB 85.13 a 
85.15) 
Refrigeratori elettro­domestici (NDB 84.15 C). 
Lavatrici per uso domestico (NDB 84.40 B) . 
Materiale da trasporto . . . . . . . . 
Veicoli per strade ferrate . . . . . . . 
Autoveicoli per trasporto di persone, esclusi gli autobus (NDB 87.02) 
Autobus e camions (NDB 87.02 Β e C) 
Aereonavi e aerodine . . . . . . . . 
Navi . . . . . . . . . . . 
Apparecchi sanitari, articoli d'igiene, riscaldamento e illuminazione 
(CTCI 812) 
Mobili . . . . . . . . . . 
Articoli da viaggio, sacchi per provviste e articoli simili . 
Indumenti . . . . . . . . . . 
Indumenti in materia tessile, escluso maglierie (NDB 61.01 a 61.04) 
Articoli di abbigliamento e accessori a maglia (NDB 60.02 a 00.06) 
Calzature . . . . . . . . . 
Calzature con suole esterne di cuoio o gomma (NDB 64.02) 
Apparecchi scientifici, fotocinematografici e di orologeria 
Orologeria . . . . . . . . . . 

































Prodot t i CECA (andamento mensile in valore e quantità basato sui numeri del « Code 


































Ghise, eccetto le ghise speculari 
Ghise speculari (spiegel) 
Ferro­manganese carburato . 
Totale ghise e ferro­manganese carburato 
Lingotti e massi . . . . . 
Blumi e billette . . . . . 
Bramme e bidoni . . . . . 
Lingotti grezzi e prodotti semi lavorati . 
Sbozzi in rotoli per lamiere . 
Rotaie nuove . . . . . 
Materiale per strade ferrate, escluse rotaie 
Vergella o bordione 
Barre . . . . . . . 
Palancole . . . . . . 
Profilati da SO mm. e oltre; Zorés 
Profilati altri che quelli da 80 mm. e più 
Nastri . . . . . . 
Larghi piatti . . . . . 
Lamiere dette magnetiche 
Latta (nastri e lamiere) 
Lamiete stagnate altre che la latta 
Lamiere rivestite o lamiere placcate altre che quelle stagnate 
Lamiere non rivestite da 3 mm. e oltre 
Lamiere non rivestite inferiori a 3 mm. 
Totale dei prodotti di acciaio finiti e finali, coils 
Rotaie usate 
Totale ghisa, ferro e acciaio 
Minerali di ferro . 













































R o t t a m i non separa t i né classificati 
R o t t a m i di ghisa 
R o t t a m i di ferro s t agna to . 
Altri r o t t a m i separa t i o classificati 
Tota le r o t t a m i 
Carboni fossili . . . · 
Agglomerat i di carbon fossile 
Coke di carbon fossile 
Ligni t i . . . . 
Mat tonel le e semi-coke di lignite 
To ta le carboni 













II. — Commercio degli Associati d'Oltremare della CEE 
C o m p e n d i o del c o m m e r c i o dei principali Associati d 'Ol t remare : 
— Commercio to ta le e commercio con i te r r i tor i metropol i tani della C E E 
— Impor taz ion i per categorie di p rodot t i ed esportazioni dei principali p rodo t t 
O r i g i n e e d e s t i n a z i o n e d e g l i s c a m b i c o m m e r c i a l i di ogn i A s s o c i a t o d'Oltre-
m a r e (Valori cumida t i per i periodi più recenti e raffronto con l ' anno precedente) 
Algeria e D ipa r t imen t i d 'Ol t remare , insieme 
Alger ia . 
Guada lupa 
G u y a n a francese . 
Mart in ica 
Riunione 
Paes i e Terr i tor i d 'Ol t remare associati 
E x Africa Equa tor ia le Francese 
Paes i dell 'ex A.O.F. , insieme . 
Senegal (ivi compresi Sudan e Mauri tania) 
Alto Vol ta . 
Niger 
Costa d 'Avorio 
D a h o m e y 
Camerún francese . 
Congo belga e R u a n d a - U r u n d i 
Madagascar . 
Togo (Rep. au tonoma) 
N u o v a Caledonia . 




















III. — Commercio dei Paesi terzi 
C o m m e r c i o di o g n i p a e s e t e r z o con i P a e s i de l la C E E , i Paesi dell 'Associazione 
Eu ropea di Libero Scambio (EFTA) e i principali paesi concorrenti : 
Europa : 
Associazione Eu ropea di Libero 
Scambio : 
Ins ieme dei Paes i Membri 
Aus t r i a 
D a n i m a r c a 
Norvegia . 
Por togal lo . 












Egi t to 160 
E t iop ia — 
G h a n a 161 
Guinea R e p . . . . . 
Lib ia 161 
Marocco 161 
P T O M br i tannic i : 
Ken ia 162 
Maurizio 162 
Nigeria 161 
Sierra Leone . . . — 
Tangan ica . . . . 162 
U g a n d a 162 
Fin landia 158 
Germania , zona del D-Marco est . 158 
Grecia 155 
I r l anda 159 
I s landa 160 
Spagna 154 
Turchia 155 
Ungher ia 158 
U.R.S .S 160 
Jugoslavia 160 
P T O M portoghesi : 
Angola 163 
Mozambico 163 
Rhodes ia e Niassaland, Federa­
zione di 164 
Sudan 163 
Tunis ia 164 
Unione Sud Africana 164 
Pag ina 
America : 
Antil le olandesi . . . . 171 
Argen t ina 165 
Bolivia 165 
Brasile — 





Dominicana, Repubb l i ca . 167 
Ecuador 
Giamaica 169 
Guiana br i tannica . . . 170 
Asia : 
Aden 172 
Bi rmania , Unione di . 172 
Cambogia 172 
Ceylon 173 
Cina, F o r m o s a . . . . 173 
Cipro 174 
Corea del Sud . . . . 179 
Fi l ippine 178 
Giappone 157 
Giordania 176 
H o n g Kong 174 
Ind ia (Unione indiana) . . 174 
Indones ia 175 
Oceania : 




Tassi di conversione 
Hondura s , Repubbl ica . . . . — 
Messico 168 
Nicaragua 168 
P a n a m a , Repubbl ica 168 
P a r a g u a y ". . 169 
Perù 169 
Salvador 171 
S ta t i Unit i 156 
Tr in idad e Tobago 170 
U r u g u a y 171 
Venezuela 
I r ak 175 




Malesia, Federaz ione 177 
Pak i s t an 177 
Singapore 178 
Siria 178 
Tai landia 179 
Vie tnam, Repubbl ica (sud) . . . 179 
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IN PREPARAZIONE 
— Impor taz ion i ed esportazioni dei Paesi della C E E (in complesso e singolarmente) per origine e 
dest inazione per categorie di p rodo t t i classificati : 
pe r grado di lavorazione (greggi, semilavorat i , finiti) ; 
pe r se t to re di p roduzione (agricoltura, industr ia) ; 
pe r se t tore di consumo (agricoltura, industr ia , economia domestica) ; 
per t ipo di impiego (al imentazione, energia, a t t r ezza tu ra , t rasport i ) ; 
e classifiche in termedie . 
Quest i da t i s a ranno pubbl ica t i in valor i ed in indici di valore, di vo lume e di valore uni tar io , 
calcolati secondo u n metodo uniforme per i diversi paesi. 

















Comunità Economica Europea 
Algeria e Dipartimenti d'Oltremare 
Paesi e Territori d'Oltremare associati alla C.E.E. 
Associati d'Oltremare (DOM e PTOM) 
Associazione Europea di Libero Scambio 
« General Agreement on Tariffs and Trade » (Accordo Generale sulle Tariffe Doganali 
e sul Commercio) 
Classificazione Statistica e Tariffaria (vedere osservazioni sul commercio della C.E.E. 
per prodotti) 
(free on board) : valore d'importazione, non compresi i costi del trasporto e l'assicura­
zione dal paese di spedizione a quello di destinazione 
provvisorio 
corretto (revisé) 
non nominati altrove 
non significativo 
commercio generale 
esportazioni di prodotti nazionali e importazioni generali 
cifra non disponibile separatamente per il periodo considerato 
Osservazioni generali 
— I dati relativi ai Paesi Membri della CEE e ai loro associati d'Oltremare sono elaborati dal­
l'Istituto Statistico delle Comunità su documenti forniti dagli Istituti Statistici di questi paesi 
e, per quanto concerne la Francia, dalla « Direction Générale des Douanes ». I documenti di base 
relativi ai Paesi terzi sono forniti dall'Ufficio Statistico delle Nazioni Unite, le cui pubblicazioni 
« Direction of International Trade » e « Commodity Trade Statistics » contengono più ampi 
dettagli relativi a questi paesi. 
— I valori in moneta nazionale del commercio degli Stati Membri e degli Associati d'Oltremare 
sono convertiti in dollari degli Stati Uniti per mezzo dei tassi pubblicati a pag. 181. Essi sono 
ricavati dalla somma dei \ralori di transazirjne dichiarati per le merci in arrivo alla frontiera del 
paese dichiarante (importazioni «cif », esportazioni « fob »). I dati di questi paesi comprendono 
il commercio speciale, cioè le importazioni delle merci dichiarate per il consumo o per la trasfor­
mazione interna e le importazioni delle merci prodotte o trasformate nel paese o, comunque, 
libere da dazi. I dati di questo volume escludono l'oro in tutte le sue forme, secondo le raccoman­
dazioni delle Nazioni Unite sulla definizione del commercio dei prodotti. Per più ampi chiarimenti 
riguardanti le definizioni utilizzate dai diversi paesi, e specialmente le divergenze tra le loro rispet­
tive statistiche, vedere «Annuario 1953­1958 del Commercio con l'Estero per paesi d'origine 
e di destinazione e, fogli verdi, pagine da V i l i a XIV. 
— I paesi e le zone d'origine e di destinazione, designati in francese, sono ordinati e definiti 
secondo la « Classificazione dei paesi » di cui una versione sintetica è data più oltre. Una versione 
più dettagliata appare nell'Annuario già citato, alle pagine da XVII a XXIV. I paesi dichiaranti 
sono ordinati egualmente secondo questa classificazione, e cioè per continenti e nell'ordine alfa­
betico francese. 
— I totali possono differire, a causa degli arrotondamenti, dalla somma dei dati dei paesi classifi­
cati nelle tabelle; le cifre annuali, trimestrali e cumulative possono differire dalla media o dalla 
somma delle cifre mensili corrispondenti, in seguito a revisioni. Cosi' pure, apportando talvolta 
dehe correzioni alle cifre globali e non disponendo di valori corretti per le cifre più dettagliate, 
si possono ottenere risultati diversi per una stessa voce, a seconda dei dati che sono serviti al 
suo calcolo. 
Note particolarmente importanti 
Le statistiche del commercio con l'estero della Repubblica federale tedesca non comprendono 
l o v n n a Hp l ATar rn ­TTef f ­ r t m m o r i ­ i n mn 
Note per tavole 
La CEE e il commercio mondiale 
Colonna Monde : non comprese le importazioni e le esportazioni dei paesi del blocco sovietico. 
La ripartizione per prodotti nel 1958 è stimata dall'Istituto sulla base delle statistiche pubblicate 
dalle Nazioni Unite. 
Colonna AELE : calcoli dell'OSCE in base alle statistiche delle Nazioni Unite. Gli indici 
di volume del commercio intra­AELE e extra­AELE sono calcolati con un procedimento simile 
a quello utilizzato per il commercio intra­ e extra­CEE (vedere la descrizione nell'Annuario già 
citato, pag. VII). 
col. Royau-me-Uni : importazioni generali ed esportazioni di prodotti nazionali. 
col. Japon : commercio generale. 
col. Etats-Unis et Canada : importazioni f.o.b. 
Indici di valore 
Gli indici depurati dalle variazioni stagionali (B) sono calcolati dall' OSCE in base alle cifre in 
valore pubblicate dall' OECE nel suo bollettino di Statistiche Generali (1). Il procedimento di 
depurazione dalle variazioni stagionali è descritto nel numero di novembre 1959 di questo ultimo 
bollettino. 
Indici di volume 
Gli indici non depurati (A) sono calcolati dall'OSCE sulla base degli indici nazionali e sono oggetto 
di correzioni per quanto concerne l'Italia e l'UEBL, al fine di renderli comparabili a quelli degli 
altri paesi. Questi indici sono tutti di tipo Laspeyres, salvo quelli dei Paesi Bassi (tipo Fischer). 
Vedere per descrizioni più dettagliate l'Annuario già citato, pagine VII e VIII. 
Gli indici depurati (B) sono ricavati dal rapporto degli indici di valore depurati sugli indici di 
valore unitario, essendo, questi ultimi, praticamente esenti da variazioni stagionali nei periodi 
considerati. 
Indici di valore unitario 
Indici di tipo Paasche, salvo per i Paesi Bassi (tipo Fischer). L'indice dell'Italia è corretto per la 
comparabilità. L'indice della Francia, calcolato sulla base dei valori in dollari, differisce dal­
l'indice nazionale, calcolato sulla base dei valori in franchi, in seguito a svalutazione. 
Indice dei termini di scambio 
Rapporto dell'indice di valore unitario delle esportazioni sull'indice di valore unitario delle impor­
tazioni. 
Commercio della CEE per origine e destinazione 
In questa tavola è presa specialmente in considerazione la rete degli scambi reciproci di merci 
t ra i paesi della CEE, rispettivamente dal punto di vista delle importazioni e da quello delle 
esportazioni di questi paesi. Vedere per le spiegazioni circa le differenze fra queste due serie di 
dati, l'Annuario già citato (par. 5 pag. V). Gli indici d'incremento che già figuravano in questa 
tavola per il periodo cumulativo più recente sono stati soppressi e sostituiti dal segno NS (non 
significativo), quando superano il 999. 
Commercio della CEE per prodotti 
I prodotti considerati sono classificati secondo la CST (Classification Statistique et Tarifaire) 
classificazione simile alla CTCI, ma definita a partire dalle posizioni della Nomenclatura di 
Bruxelles. La CST è conforme al progetto di concordanza SITC/BTN elaborato dalle Nazioni 
Unite, dal Consiglio di Cooperazione Doganale, dai servizi nazionali e dall'OSCE; progetto che 
è stato adottato nell'aprile 1960 dalla Commissione Statistica delle Nazioni LInite. Il codice CST 
corrisponde al codice CTCI, salvo indicazione contraria, dopo la denominazione. 
712.5 : I dati dell'Italia comprendono soltanto i motocoltivatori. 
725.0­1 : Ivi compresi, eccetto per l'Italia, i refrigeratori domestici a gas. 
725.0­2 : Vi sono comprese, per la Germania, le macchine lavatrici industriali. 
Commercio degli Associati d 'Oltremare della CEE 
Vedere nell'Annuario sopra citato, pagg. X a XIV, le definizioni concernenti questi paesi e le 
difficoltà loro proprie. I dati di base sono forniti dall'INSEE per i Dipartimenti d'Oltremare, 
■ dall'Amministrazione dei Servizi della Francia d'Oltremare per i PTOM francesi e dall'Istituto 
Nazionale di Statistica del Belgio per il Congo belga. Le lettere NS sostituiscono gli indici d'incre­
mento quando questi superano il 999. 
L'insieme dei paesi dell'Africa Occidentale Francese, come pure l'insieme dei Paesi e Territori 
d'Oltremare associati, non comprendono né il Dahomey né la Guinea per tutti i periodi dati. 
Nella tavola del commercio del Madagascar, le cifre per origine e destinazione sotto la voce « MALGACHE REP » rappresentano il commercio con le Comore. 
Nella tavola « Résumé Général du commerce de la CEE » la Nuova Guinea olandese, non compresa 
nei dati dettagliati del 1958, è inclusa a cominciare da quelli cumulativi dello stesso anno. 
(1) Poiché le cifre utilizzate dall' OECE sono provvisorie e comprendono il commercio dell' oro, esse 
non sono rigorosamente confrontabili con le cifre non depurate (A) di fonte CEE. 
VIII 
Note importanti 
Paesi dell'ex Africa Occidentale Francese : A partire dal 1959 le statistiche di questi paesi compren­
dono il commercio con la Guinea e con la Repubblica del Togo, precedentemente considerato 
come commercio interno. Inoltre, gli scambi tra i paesi o gruppi di paesi seguenti : Costa d'Avorio 
e Alto-Volta, Dahomey e Niger, Senegal sono : 
— esclusi nel 1958 e inclusi nel 1959 nelle statistiche del Dahomey e dell'Alto-Volta; 
— inclusi nel 1958 e nel 1959 nelle statistiche delia Costa d'Avorio; 
— esclusi nel 1958 e nel 1959 nelle statistiche del Senegal e del Niger. 
Commercio dei paesi terzi 
— In questa tavola, i paesi di origine e di destinazione, che non siano quelli della CEE, sono 
presentati secondo il valore decrescente rispettivamente delle importazioni e delle esportazioni 
durante l'ultimo periodo disponibile. Per i paesi dell'AELE, la Grecia, la Turchia, la Spagna, 
gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone le tavole comprendono i 38 principali paesi di origine 
e di destinazione. Per gli altri paesi, le tavole prendono in considerazione soltanto i primi 
cinque paesi. 
I X 
Classificazione dei paesi d 'origine e di destinazione (in Gennaio i960) 












































I R L A N D E 
I S L A N D E : 
. . . I T A L I E 
cano; 
E U R O P A 
A L B A N I E : Albania 
. . . A L L E M A G N E R F : Rep . federale di 
Germania e Berlino Ovest; 
(Saar inclusa a par t i re dal 6 lu­
glio 1959) incl. Jungholz e Mit­
telberg; esci. « enclaves doua­
nières badoises » 
A L L E M M A R K E S T : Zone mone­
tar ie del D­Marco est 
A U T R I C H E : Austr ia; esci. Jungholz 
e Mit telberg 
B U L G A R I E : Bulgaria 
I J A N E M A R K : Danimarca , Faeröerne, 
Groenlandia 
E S P A G N E : Spagna, Baleari , Canarie, 
Ceuta e Melilla 
F I N L A N D E : F in land ia 
. . . F R A N C E : Francia , Andorra (esclu­
so per la Francia) ; incl. Monaco 
G R E C E : Grecia 
H O N G R I E ­ : Ungher ia 
I r l anda 
I s landa 
I tal ia , Ci t tà del Vat i ­
incl. San Marino 
N O R V E G E : Norvegia; incl. Spi tzberg 
. . . P A Y S ­ B A S : Paesi Bassi 
P O L O G N E : Polonia 
P O R T U G A L : Portogal lo; incl. 
Azzorre e Madera 
PTOM B R I T : Mal ta , Gozo, Gibi l terra 
R O U M A N I E : R o m a n i a 
R O Y A U M E U N I : Gran Bre tagna , 
I r l anda del Nord, isole anglo­
n o r m a n n e e isola di Man 
S U E D E : Svezia 
S U I S S E : Svizzera e Liechtenstein; 
incl. « enclaves douanières 
badoises » 
T C H E C O S L O V : Cecoslovacchia 
T U R Q U I E : Turch ia 
. . . U E B L : Unione Economica Belgo­
Lussemburghese 
U R S S : Unione delle Repubbl iche 
Socialiste Sovietiche 
Y O U G O S L A V I E : Jugoslavia 
E U R O P E N D A : Andorra (per la 
Francia) 
A F R I C A 
. . A L G E R I E : Algeria 
. C A M E R O U N : S t a t o dell 'ex Camerún 
so t to a m m i n . francese 
. C O T E F R SOMALI : Costa francese 
dei Somali 
E G Y P T E : Eg i t to 
E T H I O P I E : E t iop ia ed Er i t r ea 
G H A N A : G h a n a 
G U I N E E R E P : Repubbl ica di Guinea 
L I B E R I A : Liberia 
L I B Y E : Libia 
. M A L G A C H E R E P 
Comore 
MAROC : Marocco; 
N I G E R I A : Nigeria; 
b r i t ann ico 
. P T O M B E L G E S 
R u a n d a ­ U r u n d i 
P T O M B R I T A F OC 







Congo belga e 
Gambia , Sierra 
Ascen­
*246 P T O M B R I T A F O R : Kenia, Tanga­
nica, Uganda , Zanzibar e Pemba , 
Maurizio, Seychelles; Somalia, 
so t to p ro t e t t o r a to br i tannico 
*240 P T O M E S P A G N O L S : Guinea spa­
gnola e Sahara spagnolo 
252 . P T O M ANC A E F : E x Africa E q u a ­
toriale Francese; Repubbl iche 
del Gabon, del Congo, Centro­
africana e del Ciad 
255 . P T O M ANC A O F : E x Africa Occi­
denta le Francese ; Repubbl ica 
della Costa d 'Avorio , del Daho­
mey, del l 'Alto Vol ta , Is lamica 
della Maur i tania , del Niger, 
del Senegal e Sudanese 
258 P T O M P O R T U G A F : Angola, 
Guinea por toghese , Mozambico, 
Isole del Capo Verde, di S. T o m é 
e di Pr inc ipe 
260 .. R E U N I O N : Riunione 
*261 R H O D E S I E F E D : Federazione di 
Rodésia e del Nyassa land 
263 . S O M A L I E I T : Somalia so t to 
ammin . i ta l iana 
267 S O U D A N : Sudan 
269 . T O G O : Repubbl ica del Togo 
270 T U N I S I E : Tunisia 
»273 U N I O N S U D A F R : Unione Sud­
Africana e Sud­Ovest Africano 
299 A F R I Q U E N D A : Paesi dell 'A frica non 
a l t r iment i d e n o m i n a t i 
A M E R I C A 
301 . . A N T I L L E S F R : Guada lupa , 
Mar t in ica e d ipendenze; incl. 
S. Bar to lomeo e S. Mar t ino 
(par te francese) 
304 A R G E N T I N E : Argent ina 
307 B O L I V I E : Bolivia 
»310 B R E S I L : Brasile 
*313 CANADA : Canada; incl 
Te r ranova 
•316 C H I L I : Cile 
319 C O L O M B I E : Colombia 
322 COSTA R I C A : Costarica 
•325 CUBA : Cuba 
*328 D E P USA E N A M E R : 
canale di P a n a m a ; 
gini degli S ta t i Uni t i 
*331 D O M I N I C A I N E R : Repubbl ica 
Dominicana 
333 E Q U A T E U R : Ecuador ; incl. Gala­
pagos 
♦336 E T A T S U N I S : S ta t i Uni t i d 'America; 
incl. Alasca, H a w a y e Por­
torico 
339 G U A T E M A L E : Gua tema la 
312 .. G U Y A N E F R : Guiana francese 
»345 I l A I T I : Ha i t i 
348 H O N D U R A S R E P : Repubbl ica del­
l ' Honduras 
351 M E X I Q U E : Messico 
•353 N I C A R A G U A : Nicaragua 
356 P A N A M A R E P : Repubbl ica di 
Ι Ά Π 3. 111. 3. 
359 P A R A G U A Y : P a r a g u a y 
*362 P E R O U : Perù 
*365 P T O M B R I T A M E R : Isole B a h a m a , 
Barbados , Be rmude , Guiana 
br i t ann ica , H o n d u r a s b r i t an ­
nico. Isole Fa lk land , Giamaica, 
Isole So t to Vento , Tr in idad 




Codice Abbreviazioni e terr i tor i considerati Codice Abbreviazioni e te r r i tor i considerat i 
368 . ST P I E R R E MIQ : S t Pierre e 
Miquelon 
371 S A L V A D O R : E l Salvador 
*374 S U R I N A M A N T I L L E : Sur inam e 
Antille olandesi : Aruba , 
Bonaire , Curaçao, Saba, S. E u ­
stachio, S. Mar t ino (sud) 
*377 U R U G U A Y : U r u g u a y 
380 V E N E Z U E L A : Venezuela 
399 A M E R I Q U E N D A : Paesi d 'America 
non a l t r iment i denominat i 
A S I A 
♦401 A D E N : Aden e p ro te t to ra t i 
404 A F G H A N I S T A N : Afghanistan 
407 A R A B I E S E O U D I T E : Arabia Saudi ta 
•410 B A H R E I N : Bahre in , Qa t a r e Sta t i 
a rab i so t to regime del t r a t t a t o 
*413 B I R M A N I E U N I O N : Unione Bir­
m a n a 
♦416 B O R N E O B R I T : Borneo del Nord, 
Brunei , Sarawak 
»419 C A M B O D G E : Cambogia 
*422 C E Y L A N : Ceylon e Maldive 
425 C H I N E C O N T I N E N T : Cina conti­
nenta le ; incl. T ibe t 
42S C H I N E F O R M O S E : Formosa; incl. 
le Isole dei Pescatori 
♦431 C H Y P R E : Cipro 
*434 H O N G ­ K O N G : Hong­Kong 
*437 I N D E U N I O N : Unione indiana 
»440 I N D O N E S I E : Indonesia; incl. Borneo 
meridionale 
443 I RAK : I r ak 
446 I R A N : I ran 
449 I S R A E L : Israele 
*452 J A P O N : Giappone, incl. le Isole 
Okinawa e R y u k y u (a sud 
del 29°) 
455 J O R D A N I E : Giordania 
•458 K O W E I T : Kuwa i t 
461 LAOS : Laos 
464 L I B A N : L ibano 
•467 M A L E S I E F E D : Federazione della 
Malesia 
♦470 P A K I S T A N : Pak i s t an 
473 P H I L I P P I N E S : Fil ippine 
476 P T O M P O R T U G AS : Stabi l imenti 
por toghesi in India , Macao, 
T imor portoghese 
479 S I N G A P O U R : Singapore 
482 S Y R I E : Siria 
485 T H A I L A N D E : Thai landia (Siam) 
488 V I E T N A M S U D : Repubbl ica del 
V ie tnam 
491 Y E M E N : Yemen 
499 A S I E N D A : B h u t a n , Nepal , Corea del 
Nord, Corea del Sud, Mascate 
Oman , V i e t n a m del Nord , 
Repubbl ica Popolare della Mon­
golia Es t e rna 
O C E A N I A 
*501 A U S T R A L I E : Austral ia, N a u r u , 
Papuas ia e Nuova Guinea 
*50i D E P USA E N OC : Samoa amer icana , 
Caroline, Marianne, Marshall , 
Midway, W a k e e G u a m 
*507 . N O U V G U I N N E E R : N u o v a 
Guinea olandese 
♦510 N O U V Z E L A N D E : N u o v a Zelanda e 
dipendenze 
♦513 P T O M B R I T OCEAN : Isole br i ­
t ann iche del Pacifico; incl. le 
Nuove Ebr id i (eccetto per il 
commercio della Francia) 
*516 . P T O M F R OCEAN : N u o v a Caledonia 
e Polinesia francese. Nuove 
Ebr id i per il commercio della 
F ranc ia 
599 O C E A N I E N D A : Terri tori in Ocea­
nia non a l t r iment i denomina t i 
D I V E R S I 
BOI P R O V I S I O N B O R D : Vet tovagl ia­
m e n t o e combust ibi le di s t iva 
per navi e velivoli 
902 . P T O M F R N D A : Paesi della zona del 
franco non a l t r iment i deno­
mina t i 
904 D I V E R S N D A : Por t i franchi, pesche 
e x t r a terr i torial i (eccetto per il 
commercio della Germania) , re­
gioni polari, origini e des t ina­
zioni i nde te rmina te 
907 S E C R E T : Origini o dest inazioni non 
precisate per ragioni commer­
ciali o militari 
999 E R R E U R O MISSIO N : Differenza t r a 
to ta le e somma dei valori di­
s t r ibui t i secondo le aree geogra­
fiche 
Zone Economiche d'origine e destinazione 
Abbreviazioni, denominazioni complete e numeri di codice considerati : 
MONDE : Totale generale dei paesi d'origine o di destinazione 
T. EXCL METR. CEE : Totale generale meno i territori metropolitani della CEE 
. . . CEE METROP : Stati membri della CEE (Metropolitani) : 103, 124, 139, 145, 175 
.. DOM CEE : Dipartimenti d'Oltremare degli stati membri della CEE : 201, 260, 301, 342 
. PTOM CEE : Paesi e territori d'Oltremare associati agli stati membri della CEE : 204, 207, 
230, 240, 252, 255, 263, 269, 368, 507, 516, 902 
TOTAL CEE AOM : Insieme degli Stati membri della CEE e dei loro DOM e TOM 
PAYS TIERS : Totale generale meno gli Stati membri della CEE e loro DOM e PTOM 
AELE : Paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio : 109, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
EUROPE ORIENT : Europa orientale : 101, 106, 112, 130, 148, 157, 169, 178 
AMERIQUE NORD : 313, 336 
AMERIQUE LATINE : Paesi indipendenti dell'America latina : 304, 307, 310, 316, 319, 322, 325, 331, 
333, 339, 345, 348, 351, 353, 356, 359, 362, 371, 377, 380 
MOYEN ORIENT : Paesi indipendenti del Medio Oriente : 210, 213, 228, 267, 401, 407, 410, 443, 
446, 449, 455, 458, 464, 482, 491 
EXTREME ORIENT : Paesi indipendenti dell'Estremo Oriente : 404, 413, 419, 422, 425, 428, 
437, 440, 452, 461, 467, 470, 473, 485, 488, 499 
STERLG NON EUR : Paesi non europei della zona «sterling » : 154, 219, 228, 237, 243, 246, 261, 
273. 365, 401, 410, 413, 416, 422, 431, 434, 437, 455, 458, 467, 470, 479, 501, 
510, 513 




nhoud, Verkorte schri j fwijzen, Opmerkingen, 
Landenlijst. 
INHOUD 
E E G e n w e r e l d h a n d e l : 
Waardecijfers , volumeindexcijfers en onderverdel ing naa r goederensoorten voor 
de handel van de E E G , v a n de E V A en van enkele der andere voornaams te lan­
den van de wereld . . . . . . . . . . . 
Bladz. 
I. — Handelsverkeer van de EEG-landen 
A l g e m e e n o v e r z i c h t . . . . . . . . . . . 
M a a n d i n d e x c i j f e r s v a n het in t ra - en ex t ra — EEG-handelsverkeer , a lsmede van de 
to ta le in- en ui tvoer v a n elk l and v a n de E E G : 
Waardeindexci j fers (gecorrigeerd en niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden) 
Volumeindexcijfers (gecorrigeerd en nie t gecorrigeerd voor seizoeninvloeden) 
Indexcijfers v a n de gemiddelde waarde . . . . . . 
Rui lvoet . . . . . . . . . . . . . 
Indexcijfer van de vo lumeverhouding . . . . . . . 
H a n d e l v a n d e E E G n a a r O o r s p r o n g e n B e s t e m m i n g : 
Tota le handel volgens Economische Zones (maandeli jkse ontwikkel ing sinds j anuar i 
1958 in waardecijfers en indexcijfers) : 
Tota le I n - en Ui tvoer . . . . 
I n t r a - E E G handelsverkeer . . . . . . . . . . 
Handelsverkeer m e t Algerie en m e t de bij de E E G geassocieerde depa r t emen ten 
landen en gebieden Overzee . . . . . . . . . . 
Handelsverkeer m e t derde landen . . . . . . . . 
m e t de E V A . . . . . . . . . 
m e t Oos t -Europa . . . . . . . . . 
m e t de Verenigde S ta ten v a n Amer ika . . . . . 
m e t La t i jns Amer ika . . . . . . . . 
m e t he t Midden-Oosten . . . . . . . 
m e t he t Verre-Oosten . . . . . . . . 
T o t a l e h a n d e l n a a r O o r s p r o n g e n B e s t e m m i n g : 
j anuar i t o t m a a r t 1959 en 1960 
m a a r t 1959 en 1960 
j anuar i en februari 1959 en I960 . 
februari 1959 en 1960 
j anuar i t o t december 1958 en 1959 
H a n d e l v a n d e E E G n a a r g o e d e r e n w a a r d e n e n l a n d e n v a n o o r s p r o n g e n 
b e s t e m m i n g : 
Opmerk ing . . . . . . 
H a n d e l v a n d e E E G n a a r w a r e n g r o e p e n : 
U i t g e k o z e n g o e d e r e n s o o r t e n (maandeli jkse ontwikkel ing in waardecijfers volgens 
C.S.T.-afdelingen en voor een reeks belangri jke p roduk ten ) : 
Code 
CST (1) 
00 Levende dieren (SITC 00, 921) 
01 Vlees en u i t of m e t vlees bereide p r o d u k t e n . 
0 1 1 . 1 Vers, gekoeld of bevroren rundvlees (NVB 0 2 . 0 1 A) 
02 (2) Zuive lprodukten , eieren . . . . . . 
023 Bo te r 
024 Kaas en wrongel . . . . . . . . 
025 Vogeleieren . . . . . . . . . 
03 Vis en u i t of m e t vis bereide p r o d u k t e n 
04 Granen en u i t of m e t g ranen bereide p r o d u k t e n 
041 Tarwe , spel t en mengkoren, niet gemalen 
043 Gerst , niet gemalen . . . . . . . 
05 Groen ten en f r u i t . . . . . . . . 
051 Verse v r u c h t e n en no ten (behalve voor oliewinning) 
Ö52 Gedroogd of gedehydreerd fruit . . . . . 
053 Ve rduu rzaamd fruit en ui t of m e t fruit bereide p roduk ten 
054 Verse en gedroogde g roen ten en knollen. 
06 Suiker en d a a r u i t of d a a r m e d e bereide p r o d u k t e n . 
07 Koffie, thee , cacao en specerijen, a lsmede d a a r u i t of d a a r m e d e bereide 








































(1) De nummers komen overeen met nummers van de SITC tenzij , 
tussen haakjes anders is vermeld. 
(2) excl. natuurhoning (SITC 026; CST 001.6). 
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6 1 1 . 3 / 6 1 1 . 4 
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Voeder voor dieren behalve granen 
Diverse bereide voedingswaren 
D r a n k e n . . . . . 
T a b a k en t a b a k s p r o d u k t e n . 
Hu iden en pelteri jen, ruw 
Huiden en vellen, onbereid, behalve pelterijen 
Oliehoudende zaden, -noten, -p i t ten en meel d a a r v a n 
Ruwe natuur l i jke , synthet ische of geregenereerde rubber 
Natuur l i jke rubber in ruwe s t a a t (NVB 40.01) 
Synthet i sche rubber (NVB 40.02) . 
H o u t en kurk . . . . . . . . . 
Rondhou t , ruw of enkel v i e rkan t b e h a k t . . . . 
Hou t , gezaagd, geschild of eenvoudig bewerk t 
Papierstof en papierafval . . . . . . . 
Textielvezels en afval v a n text ie l . . . . . . 
Wol en ander dierlijk haa r . . . . . . . 
Ka toen . . . . . . . . . . 
Ruwe minerale p roduk ten , behalve er tsen, brandstoffen en edelstenen 
Natuur l i jke meststoffen . . . . . . . 
IJzerkies , ongeroost (NVB 25.02) . 
D i a m a n t (NVB 71.02) en andere na tuur l i jke edelstenen . 
Asbest (NVB 25.24) 
Er t sen concent ra ten en metaalafval . . . . . 
Grondstoffen v a n dierlijke of p lan taard ige oorsprong n.a.g. 
Steenkool, cokes, b r ike t t en en dergelijke gepers te p roduk ten (SITC 311) 
Aardolie en aardol ieder ivaten . . . . . . 
Ruwe en gedeeltelijk geraffineerde aardolie (topping) (SITC 312) 
Aardol ieder ivaten (SITC 313). . . . . 
Aardgas en industrieel gas (SITC 314) . 
Electr ische energie (SITC 315) 
DierliJKe oliën en ve t t en (SITC 411) . 
P lan taa rd ige oliën (SITC 412) 
Bereide oliën en ve t t en en was, dierlijk of p lan taa rd ig (SITC 413) 
Chemische e lementen en verbindingen . . . . . 
Organische chemische p roduk ten . . . . . . 
Minerale teer en ruwe chemische der iva ten u i t brandstoffen . 
Kleur-, verf- en looistoffen . . . . . . . 
Synthe th ische organische kleurstoffen, na tuur l i jke indigo, verflakken 
Geneesmiddelen en farmaceutische p roduk ten . . . . 
Aromat ische p rodukten , toi let- en onderhoudsar t ike len . 
K u n s t m a t i g e meststoffen . . . . 
Springstoffen (SITC 591) 
Plast ische stoffen, geregenereerde cellulose, kuns tharsen (NVB 3 9 . 0 1 
t / m 39.06) 
Chemische p roduk ten , niet elders genoemd (SITC 599 ui tgezonderd 
CST 58) 
Leder en lederwaren, bereide pelteri jen . . . . 
Leder van runderen, paa rden en paa rdach t igen (NVB 41.02) 
R u b b e r w a r e n n.e.g. . . . . . . . 
Banden , b innenbanden en velglinten (NVB 40.11) 
H o u t - en kurkwaren , behalve meube len . 
Papier en kar ton , papier en ka r tonwaren 
Garens, weefsels, geconfectioneerde text ie lwaren en dergelijke 
K a m g a r e n van wol, niet gereed voor de verkoop in he t klein 
(NVB 53.07) 
Garens v a n synthet ische of v a n kuns tma t ige vezels (NVB 51 .01 
t / m 51 .03 , 56 .05 , 56.06) 
Ka toenen weefsels behalve speciale weefsels . . . . 
Weefsels v a n wol of van fijn h a a r (NVB 53.11) 
Art ikelen u i t minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g. (SITC 66,672) 
Hydrau l i sch cement ook indien gekleurd (NVB 25.23) . 
Glas . . . . . . . 
Ru wijzer, ijzer en s taa l (SITC 681) . 
Non-ferrometalen (SITC 671, 682 t / m 689) 
Koper . . . . . . . 
Aluminium . 
Metaa lwaren (SITC 699, 811) 
Verwisselbare gereedschappen voor gereedschapswerktuigen en hand-


































































<1) Koper- en nikkclsteen (SITC 682-01; CST 283.1-2, 283.2-2) niet inbegrepen. 
(2) Met inbegrip van terpentijngeest. 
(3) Terpentijngeest niet Inbegrepen, vgl. 51. 
(4) Met inbegrip van koper- en nikkclsteen (CST 283.1-2, 283.2-2; SITC 682-01, 683-01.) 
(5) Met inbegrip van kopersteen (CST 283-2; SITC 682-01). 
(6) Sanitaire apparaten van koper of a luminium niet inbegrepen (ex SITC 812). 
I I I 
Code 
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Niet­elektr ische machines . . . . . . . . 8 8 
S toomgenera toren en niet­elektr ische motoren . . . . 88 
Machines en toestellen voor h e t oogsten en he t dorsen (NVB 84.25) 88 
L a n d b o u w t r a c t o r e n (SITC 713) 88 
Gereedschapswerktuigen voor he t bewerken van meta len en van metaa l ­
carbiden (NVB 84.45, 84.36) 88 
Machines en toestellen voor spinnen en weven enz. a lsmede delen en 
onderdelen (NVB 84.36, 84.37) 88 
Machines voor he t sorteren, he t breken, enz., van vas te minerale 
stoffen (NVB 84.56) 88 
Pompen voor vloeistoffen (NVB 84.10) . . . . . 88 
Hef­, hijs­, laad­ en losmachines (NVB 84.22) . . . . 90 
Lagers (NVB 84.62) 90 
Kranen (NVB 84.61) 90 
Elekt r i sche machines en toestel len. . . . . . . 90 
Genera toren , e lekt romotoren, t rans formatoren , enz. (NVB 85.01) . 90 
Toestel len voor he t ui tschakelen, aanslui ten, enz., v a n elektrische 
s t room (NVB 85.19) 90 
Geïsoleerde d raad , kabels, band , voor elektrici tei t (NVB 85.23) . 90 
Appa ra t en voor Telegrafie, Telefonie, Televisie, Rada r , enz., (NVB 
85 .13 t / m 85.15) 90 
Elek t r i sche koelkasten voor huishoudeli jk gebruik (NVB 84.15 C) . 90 
Wasmach ines voor huishoudeli jk gebruik (NVB 84 .40 B) . . 90 
Vervoermater iee l . . . . . . . . . . 90 
Rollend mater iee l voor spoor­ en t ramwegen . . . . . 90 
Complete au tomobie len voor individueel personenvervoer (NVB 
87 .02 A) 90 
Autobussen en v rach twagens (NVB 87 .02 B , e n z . ) . . . . 92 
L u c h t v a a r t u i g e n . . . . . . . . . . 92 
Schepen en b o t e n . . . . . . . . . . 92 
Art ikelen voor sani ta i r gebruik, verwarmingsins ta l la t ies en verlich­
t m g s a p p a r a t u u r (SITC 812) 92 
Meubelen . . . . . . . . . . . 92 
Reisar t ikelen, hand tassen , enz. . . . . . . . 92 
Kleding 92 
Kleding van text ie l , u i tgezonderd van brei­ en haakwerk (NVB 61 .01 
t / m 61.04) 92 
Kleding en toebehoren van brei­ en haakwerk (NVB 60.02 t / m 60.06) . 92 
Schoeisel 92 
Schoeisel m e t bui tenzolen v a n leder, rubber of kuns tma t ige plast ische 
stof (NVB 64.02) . 9 2 
Wetenschappel i jke a p p a r a t u u r , foto­ en cinematografische a p p a r a t e n , 
uurwerken . . . . . . . . . . . 92 
Uurwerken . . . . . . . . . . . 92 
Diverse fabrikaten, n.a.g. (SITC 89, 691, 673) . . . . 92 
E G K S p r o d u k t e n (maandeli jkse ontwikkel ing n a a r hoeveelheid en waarden op basis 
van de pub l ika t i enummers der EGKS­Sta t i s t i eken) . 
001 Ruwijzer u i tgenomen spiegelijzer . 
002 Spiegelijzer . . . . . 
003 Hoogoven ferromangaan 
091 Totaa l ruwijzer en ferrolegeringen . 
105 Blokken en gietelingen . 
106 Biooms en knuppels 
107 P lakken en p laa ts t r ippen 
191 Totaa l ruwe blokken en ha l fprodukten 
208 Coils voor h e t walsen van p l aa t . 
209 Nieuwe rails . . . . 
210 Dwarsliggers, onder legola ten , laspla ten 
211 Walsd raad 
212 Staaf s taal 
213 D a m w a n d s t a a l . . . . 
214 Profielen v a n 80 m m en m e e r ; Zorès 
215 Andere profielen . . . . 
216 Bands t aa i . . . . . 
217 Universaals taal . . . . 
218 Transformator­ en d y n a m o p l a a t 
220 Blik ver t ind band­ en plaat i jzer en ­staal 
221 Andere ve r t inde p la ten . . . . 
222 Andere beklede en gep la t tee rde pla ten 
223 P la t en nie t bekleed van 3 m m en meer 
224 Pla ten niet bekleed v a n minder dan 3 m m 













































Totaa l ruwijzer, ijzer en s taal 
I j ze re r t s . . . . 
Mangaan er ts 
To taa l er tsen 
Schroot, niet naa r soort of 
Schroot, v a n gietijzer . 
Schroot, van ve r t ind plaat i jzer 
Schroot, overig, gesorteerd 
To taa l schroot 
Steenkool 
Steenkoolbr ike t ten 
Cokes v a n steenkool 
Bruinkool 
Halfcokes en b r ike t t en va 
To taa l kolen 
Totaa l EGKS-goederen . 





















II. — Handel van de geassocieerde overzeese gebieden 
Bladz. 
O v e r z i c h t v a n d e h a n d e l der belangri jkste geassocieerde landen en gebieden overzee : 
— Tota le handel en hande l m e t de EEG-moeder l anden . . . . 128 
— Invoer naa r soor t v a n goederen en u i tvoer der bi jzonderste p roduk ten . 132 
O o r s p r o n g e n b e s t e m m i n g v a n d e h a n d e l v a n i e d e r g e a s s o c i e e r d d e p a r t e m e n t , 
l a n d of g e b i e d o v e r z e e (Recente to ta le maandcijfers en vergelijking me t he t voor­
gaande jaar) . 
To taa l Algerije en depa r t emen ten overzee . . . . . . . 134 
Algerije . . . . . . . . . . . . 135 
Guadeloupe . . . . . . . . . . . . 136 
F r a n s G u y a n a . ' . . . . . . . . . . 137 
Mar t in ique . . . . . . . . . . . . 138 
Réun ion 139 
To taa l geassocieerde landen en gebieden overzee . . . . . . 134 
Voormalig F r a n s Equa to r i aa l Afrika . . . . . . . 140 
To taa l l anden voormal ig F rans West-Afrika . . . . . 140 
Senegal (met inbegrip van Soedan en Mauretanië) . . . . 141 
Opper-Vol ta 142 
Niger 143 
Ivoorkus t . . . . . . . . . . . — 
D a h o m e . . . . . . . . . . . . — 
Kameroen onder F r a n s m a n d a a t . . . . . . . . 144 
Belgisch-Kongo en R u a n d a - U r u n d i . . . . . . . . 146 
Madagaskar . . . . . . . . . . . 146 
Togo (autonome republiek) . . . . . . . . . — 
Nieuw-Caledonië . . . . . . . . . . . 148 
F r a n s Polynésie . . . . . . . . . . . 148 
III. Handel van de derde landen 
H a n d e l v a n i e d e r d e r d e l a n d m e t d e E E G - l a n d e n , de landen v a n de Europese 
Vrijhandelsassociat ie en de belangri jkste concurrerende landen : 
Europa : Bladz. 
Europese Vrijhandelsassociatie : 
To taa l L id -S ta ten . . . 150 
Oostenri jk 150 
D e n e m a r k e n 151 
Noorwegen 152 
Por tuga l 152 




Dui ts land, zone van de D-Mark-Oost 158 
Spanje 154 
Fin land 158 
Griekenland 155 
Hongar i je 158 
Ier land 159 
I J s l and 160 
Turki je 155 
U S S R : . . . 160 
Joegos lav ië . 160 




Guinee, Republiek . . . — 
Libië 161 
Marokko 161 
Britse landen en gebieden : 
Kenia 162 
Mauritius . . . . 162 
Nigeria . ... . . . 161 
Oeganda 162 
Sierra Leone 
Tanganyika . . . . 162 
Amerika : 









Dominicaanse Republiek . 167, 
Ecuador — 


















Portugese landen en gebieden : 
Angola 163 
Mozambique 163 




Unie van Zuid­Afrika . . . . 164 





Panama, Republiek 168 
Paraguay 169 
Peru 169 
El Salvador 171 
























OPGAVE VAN DE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN 
Bladz. 
Wereldhandel . . . . . . . . . . . 
Handel van de E.E.G. naar zones van oorsprong en bestemming . 
Invoer, uitvoer en handelsbalans voor elk land van de EEG (Moederlanden) 
Intra­ en Extra­EEG handelsverkeer . . . . . . 
Volume . . . . . . . . . . . 
Gemiddelde waarde . . . . . . . . . 








Handel van de E.E.G. : 
Landbouwprodukten . . . . . . . . . . . . 9 1 
EGKS­produkten 95 
Invoer, uitvoer en handelsbalans voor de voornaamste geassocieerde overzeese gebieden . 126 
Handel van de geassocieerde overzeese gebieden voor uitgekozen goederensoorten . . 130 
VI 
IN VOORBEREIDING 
— Invoer en uitvoer van de EEG­landen (totaal en afzonderlijk) naar oorsprong en bestemming, 
voor goederensoorten geklasseerd : 
naar graad van bewerking (onbewerkt, halffabrikaten, eindprodukten) ; 
naar produktiesector (landbouw, industrie) ; 
naar verbruikssector (landbouw, industrie, particulier verbruik) ; 
naar soort van gebruik (voeding, energie, uitrusting, vervoer), 
en tussenindelingen. 
Deze gegevens zullen worden gepubliceerd in waardecijfers en onder de vorm van waarde­
indexcijfers, volumeindexcijfers en indexcijfers van gemiddelde waarde, volgens een voor 
de verschillende landen uniforme berekeningsmethode. 
— Volumeindexcijfers voor het handelsverkeer van de met de EEG geassocieerde departementen, 
landen en gebieden overzee. 
Verkorte schrijfwijzen 
CEE = EEG — Europese Economische Gemeenschap 
DOM = Departementen overzee van de EEG 
PTOM = Geassocieerde overzeese gebieden van de EEG 
AOM = Geassocieerde departementen, landen en gebieden overzee (DOM + PTOM) 
AELE — EVA n Europese Vrijhandelsassociatie » (EFTA « European Free Trade Association ») 
GATT = « General Agreement on Tariffs and Trade » (Algemene Tol­ en Handelsovereenkomst) 
CST = Classificatie voor Statistiek en Tarief (Classification Statistique et Tarifaire) — 
(zie toelichtingen Handelsverkeer van de EEG­landen naar goederensoorten) 
fob = (free on board) : Waarde zonder vervoer­ en verzekeringskosten van het Uitvoerland 
naar het Invoerland 
Ρ = voorlopige gegevens 
R = herziene gegevens 
NDA = n.a.g. (niet afzonderlijk genoemd) 
NS = zonder bepaalde betekenis (non significatif) 
G = algemene handel 
Ν = uitvoer van nationale goederen en algemene invoer 
= cijfer niet afzonderlijk beschikbaar voor de berichtsperiode 
Algemene opmerkingen 
— De gegevens betreffende de Lid­staten van de EEG en de met hen geassocieerde departementen, 
landen en gebieden overzee werden door het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschap 
opgemaakt op basis van bescheiden die ter beschikking werden gesteld door de respectievelijke 
Instituten voor de Statistiek van deze landen en, voor wat Frankrijk betreft door de Algemene, 
Directie der Douanen. De basisdocumenten betreffende de Derde Landen werden geleverd door 
het Bureau voor de Statistiek van de Verenigde Naties, wiens publicaties : « Direction of Inter­
national Trade » en « Commodity Trade Statistics » nadere gegevens betreffende deze landen 
bevatten. 
— De waarden in nationale munt van de handel der Lid­Staten en van de Geassocieerde Landen 
en Gebieden Overzee zijn omgerekend in USA­dollars op basis van de omrekeningsvoeten van 
blz. 180. Zij omvatten het totaal van de aangegeven transactiewaarden voor de goederen geleverd 
aan de grens (Invoer « cif », uitvoer : « fob »). De gegevens van deze landen hebben betrekking 
op de bijzondere handel t.t.z. enerzijds, bij de invoer de goederen aangegeven ten verbruik of 
om een bewerking te ondergaan in het binnenland en anderzijds de uitvoer van goederen die in 
het land werden geproduceerd, er een bewerking hebben ondergaan of er als tolvrij worden be­
schouwd. De gegevens van huidig boekwerk sluiten het goud uit onder al zijn vormen, overeen­
komstig de aanbevelingen van de Verenigde Naties in zake bepaling van de goederenhandel. 
Voor nadere details betreffende de door de verschillende landen gebruikte definities en voorna­
melijk in zake de afwijkingen tussen hun onderscheiden statistieken, zie « Jaarboek 1953­1958 
van de Buitenlandse Handel naar Landen », roze bladen, bladz. VIII tot XIV. 
— De in het Frans aangegeven landen en zones van oorsprong en bestemming werden geordend en bepaald volgens de « Landenlijst », waarvan hiernavolgend een verkorte uitgave is opgenomen. Een meer gedetailleerde lijst is gepubliceerd in voornoemd jaarboek, bladz. XVII tot XXIV. De aangevende landen zijn eveneens geordend volgens deze lijst, namelijk per kontinent en in de franse alfabetische volgorde. 
— Elk totaal kan, wegens afrondingen, verschillend zijn van de som der onderverdelingen; 
de jaarcijfers, kwartaalcijfers en samengetelde cijfers kunnen, wegens herzieningen, verschillen 
van het gemiddelde of de som der overeenstemmende maandcijfers; gezien bepaalde herzieningen 
slechts uitgevoerd worden op globale cijfers en aldus niet beschikbaar zijn voor meer gedetailleerde 
gegevens, kan het gebeuren dat men, naar gelang de ene of de andere gegevens tot basis gediend 
hebben voor de uitgevoerde berekeningen, cijfers bekomt die voor éénzelfde rubriek lichtjes 
van elkaar verschillen. 
VII 
Uiterst belangrijke nota's 
— De statistieken van de buitenlandse handel van de Duitse Bondsrepubliek omvatten niet de 
handel met de Zone van de D-Mark-Oost. 
— Saarland maakt respectievelijk deel uit van het statistisch grondgebied van Frankrijk tot 
5 juli 1959 en, na deze datum, van het statistisch grondgebied van de Duitse Bondsrepubliek. 
— Voor vergelijkingen betreffende de handelsstatistieken van Frankrijk en van de landen van 
de frankzone tussen 1958 en 1959 dient rekening gehouden met de devaluatie van de Franse frank 
op 1 januari 1959 : afgezien vande gevolgenvan deze devaluatieop handelsgebied, geven de gegevens 
van huidig boekwerk, uitgedrukt in USA dollars, een evolutie aan die niet kan vergeleken worden 
met de evolutie der gegevens uitgedrukt in de Franse frank. 
— Vanaf januari 1959 bevatten de gegevens betreffende de handel met Frans West Afrika niet 
meer de handel met Guinee (voormalig Frans Guinee). 
Nota's per tabellen 
De EEG en de wereldhandel 
kolom « Monde » : (Wereld) exclusief de in- en uitvoer van de landen van het sovjetblok. De 
verdeling over 1958 naar produkten werd door het Bureau geschat op basis van de statistieken 
gepubliceerd door de Verenigde Naties. 
kolom AELE : (EVA) berekeningen door hetBSEG uitgaande van de statistieken van de Verenigde 
Naties. De volumeindexcijfers voor de intra·- en extra-EVA-handel worden berekend op dezelfde 
wijze als deze voor de intra-EEG-handel (zie uitleg in voornoemd Jaarboek blz. VIL) 
kolom « Royaume-Uni » : (Verenigd Koninkrijk) Algemene Invoer en Uitvoer van nationale 
produkten! 
kolom « Japon » : (Japan) Algemene handel. 
kolom « Etals-Unis et Canada » : (Verenigde Staten van Amerika en Canada) Invoer waarden : fob. 
Waardeindexcijfers (lopende waarde) 
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfers (B) worden berekend door het BSEG vanaf 
de waardegegevens die door de OEES gepubliceerd worden in zijn « Bulletin de Statistiques 
Générales » (1). Het bij de correctie voor seizoeninvloeden gebruikte procédé wordt uiteengezet 
in het november-nummer 1959 van genoemd Bulletin. 
Volumeindexcijfers 
De niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfers (A) worden berekend door het BSEG 
vanaf de nationale indexcijfers en ondergaan, voor wat de BLEU en Italië betreft, vergelijkbaar-
heidsaanpassingen.'Deze indexcijfers zijn van het type Laspeyres uitgenomen voor Nederland 
(type Fischer). Voor meer gedetailleerde beschrijving zie voornoemd Jaarboek, bladz. VII en VIII . 
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfers (B) zijn het resultaat van de deling der voor 
seizoeninvloeden gecorrigeerde waardeindexcijfers (lopende waarde) door de indexcijfers van de 
gemiddelde waarde. Deze laatste zijn, voor de overschouwde perioden, praktisch vrij van seizoen­
invloeden. 
Indexcijfers van de gemiddelde waarde 
Indexcijfers van het type Paasche, uitgenomen voor Nederland (type Fischer). Het indexcijfer 
van Italië werd voor vergelijkbaarheid aangepast. Het indexcijfer van Frankrijk, berekend 
op basis van de lopende waarden in USA-dollars, verschilt van het nationaal indexcijfer — bere­
kend op basis van waarden uitgedrukt in Franse frank — ingevolge der devaluaties. 
Ruilvoet («Terms of trade») 
Quotiënt van de deling van het indexcijfer der gemiddelde waarde van de uitvoer door het index­
cijfer der gemiddelde waarde van de invoer. 
Handel van de EEG naar oorsprong en bestemming 
Deze tabel toont voornamelijk het net aan van het onderlinge ruilverkeer tussen de landen van 
de EEG, respectievelijk aan de hand van de invoer- en de uitvoerstatistieken van deze landen. 
Zie het reeds voornoemd Jaarboek voor de uitleg der verschillen tussen deze twee series cijfers 
(par. 5, bladz. V). 
De aangroeiverhouding (indexcijfers van de volumeverhouding) die in deze tabel is aangegeven 
voor de meest récente gekumuleerde periode is vervangen door het teken NS (zonder bepaalde 
betekenis) indien zij 999 overschrijdt. 
(1) Gezien de cijfers die door de OEES gebruikt worden, voorlopige gegevens zijn en de goudhandel 
omvatten, zijn zij niet absoluut vergelijkbaar met de niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers 
(A) die door de EEG worden opgesteld. 
VIII 
Handel van de EEG naar goederensoorten 
De aangegeven produkten zijn geklasseerd volgens de CST (Classificatie voor Statistiek en Tarief), 
een met de SITC verwante goederenlijst maar gedefinieerd door de Brusselse Tariefnomenclatuur. 
De CST komt overeen met het projekt tot overeenstemming SITC /BTN dat gemeenschappelijk 
opgemaakt werd door de Verenigde Naties, de Douaneraad, de Nationale Bureau's voor de Sta­
tistiek en het BSEG. Dit projekt is in april I960 goedgekeurd geworden door de Statistiek-CEun-
missie van de Verenigde Naties. De CST-code komt overeen met de SITC-code uitgenomen daar 
waar, na de goederenomschrijving, anders wordt vermeld. 
712.5 : De cijfers voor Italië dekken enkel de motoculteurs (tuinbouwtrckkers). 
725.0-1 incl., behalve voor Italië, de huishoudkoelkasten die met gas werken. 
725.0-2 : voor Duitsland (BR) inclusief de industriële wasmachines. 
Handel van de geassocieerde Departementen, Landen en Gebieden overzee. 
Voor de definities betreffende deze landen en de hen eigen moeilijkheden, zie reeds genoemd 
Jaarboek bladz. X tot XIV. De basisgegevens worden, voor de Overzeese Departementen, geleverd 
door het INSEE, voor de Franse Landen en Gebieden Overzee, door de « Administration des 
Services de la France d'Outre-Mer » en voor Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi, door de Directie 
van de Statistiek van het Gouvernement-Generaal van Belgisch Kongo. 
In de samenvattingen over de landen van Frans West Afrika en de geassocieerde Landen en 
Gebieden zijn Dahome en Guinee (voormalig Frans Guinee), niet bevat, en dit voor alle vermelde 
periodes. 
In de tabel over de handel van Madagascar, betreffen de cijfers die aangegeven zijn met als oor­
sprong of bestemming « MALGACHE REI ' », de handel met de Comoroeilanden. 
Het « Algemeen overzicht van de Buitenlandse Handel van de EEG » omvat, vanaf het jaar 1958· 
de gegevens betreffende Nederlands Nieuw-Guinea. Deze cijfers zijn echter niet opgenomen 
in de detailopgaven. 
Speciale opmerkingen 
Landen van voormalig Frans West Afrika : Vanaf 1959 omvatten de statistieken van deze landen 
de handel met Guinee (voormalig Frans Guinee) en met de Republiek Togo, die voorheen als 
binnenlandse handel beschouwd werd. 
Anderzijds is de handel van hierna\'oIgende landen of landengroepen : Ivoorkust-Opper-Volta, 
Dahomey-Niger, Senegal : 
— in de statistieken van Dahome en Opper-Volta uitgesloten over 1958 en inbegrepen 
over 1959; 
— in de statistieken van de Ivoorkust, inbegrepen over 1958 en 1959; 
— in de statistieken van Senegal en Niger, uitgesloten over 1958 en 1959. 
Handel van de derde landen 
— In deze tabel zijn de landen van oorsprong en bestemming, andere dan EEG-landen, aange­
geven in de volgorde van de grootte in waarde van de respectievelijke in- en uitvoer tijdens 
de laatst beschikbare periode. Voor de landen van de EVA, alsmede voor Griekenland, Turkije, 
Spanje, Verenigde Staten van Amerika, Canada en Japan omvat de tabel de eerste 38 landen 
van oorsprong en bestemming. Voor de andere landen worden de eerste vijf landen aangegeven. 
I X 
Naamlijstvan de land en van oor sprong en bestemming j j^Srweo' 
Codi- Verkor te schrijfwijze 
ficatie en daa ronde r begrepen gebieden 
Codi- Verkor te schrijfwijze 
ficatie en daa ronde r begrepen gebieden 
E U R O P E 
101 A L B A N I E : Albanië 
103 ... A L L E M A G N E R F : Dui ts land 
Bondsrepubl iek eu West-Ber-
lijn incl. Jungholz en Mittelberg. 
excl. Badische douaneënclaves 
(incl. Saar land vanaf 0 juli 
1959). 
106 A L L E M M A R K E S T : Moneta i re 
zones v a n de D. Mark-Oost 
*109 A U T R I C H E : Oostenri jk excl. J u n g ­
holz en Mit telberg 
112 B U L G A R I E : Bulgari je 
•115 D A N E M A R K : Denemarken , Groen­
land, Fa roë r 
118 E S P A G N E : Spanje, Balearen, K a n a ­
rische eilanden, Ceuta en Me-
hilla 
*121 F I N L A N D E : F in land 
124 . . . F R A N C E : Frankr i jk , Andorra 
(behalve voor Frankri jk) ; incl. 
Monaco 
*127 G R E C E : Griekenland 
130 H O N G R I E : Hongar i je 
133 I R L A N D E : Ier land 
136 I S L A N D E : I J s l and 
139 . . . I tal ie , Va t i caans tad ; inc l .San Marino 
*142 N O R V E G E : Noorwegen, incl. Spits­
bergen 
145 . . . PAYS-BAS : Neder land 
148 P O L O G N E : Polen 
151 P O R T U G A L : Por tuga l , incl. Azoren 
en Madeira. 
*154 P T O M B R I T E U R : Mal ta , Gozo ; 
Gibra l ta r 
157 R O U M A N I E : Roemenië 
*160 R O Y A U M E U N I : Groot -Br i t tannië , 
Noord- Ier land , Br i t se kanaa l ­
eilanden, eiland Man 
*163 S U E D E : Zweden 
*166 S U I S S E : Zwitserland en Lichtens te in 
*169 T C H E C O S L O V : Tsjechoslowakije 
*172 T U R Q U I E : Turki je 
175 . . . U E B L : Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie 
178 U R S S : Unie der Socialistische Sovjet­
republieken 
181 Y O U G O S L A V I E : Joegoslavië 
199 E U R O P E N D A : Andor ra (voor 
Frankr i j k) 
A F R I Q U E 
201 . . A L G E R I E : Algerije 
204 . C A M E R O U N R E P . : voormalig Ka-
meroun onder F r a n s m a n d a a t 
207 . C O T E F R SOMALI : F r a n s Somali­
land 
210 E G Y P T E : E g y p t e 
213 E T H I O P I E : Eth iopie en E r y t h r e a 
•219 G H A N A : G h a n a 
220 G U I N E E R E P : Republ iek Guinee 
225 L I B E R I A : Liber ia 
228 L I B Y E : Libië 
230 . M A L G A C H E R E P : Madagascar en 
Comoro-eilanden 
234 MAROC : Marokko incl. Tanger . 
*237 N I G E R I A : Nigeria incl. Br i ts K a m e ­
roen 
240 . P T O M B E L G E S : Belgisch-Congo en 
Roeanda-Oeroendi 
+243 P T O M B R I T A F OC : Gambia , Sierra 
Leone, St Helena incl. Ascen­
sion 
*246 PTOM B R I T A F O R : Kenia, Tan­
ganjika, Oeganda, Zanzibar en 
P e m b a , Mauri t ius , Seychellen, 
Brits Somali land (protectoraat) 
249 P T O M E S P A G N O L S : Spaans Guinee, 
en Spaanse Sahara 
252 . P T O M ANC A E F : voormalig F rans 
E q u a t o r i a a l Afrika : Republ ie­
ken van Gaboen, van Congo, 
van Midden-Afrika en van 
T s a a d 
255 . P T O M ANC A O F : voormalig F r a n s 
West-Afrika : Republ ieken van 
Ivoorkus t , van Dahome, van 
Opper-Volta , Is lamitische Repu­
bliek van Mauri tanie , Niger-
Republiek, Republ iek van Sene­
gal en Soedanese Republ iek . 
258 PTOM P O R T U G A F : Angola, P o r t u ­
gees Guinee, Mozambique, K a a p 
Verdische eilanden, Sao T o m é 
en Pr incipe 
260 .. R E U N I O N : Réun ion 
*261 R H O D E S I E F E D : Federa t ie v a n 
Rhodesia en Nyassa land 
263 . S O M A L I E I T : I t a l i aans Somali land 
267 S O U D A N : Soedan 
269 . TOGO : Au tonome Republ iek Togo 
270 T U N E S I Ë : Tunesië 
*273 U N I O N S U D A F R : Unie van Zuid-
Afrika en Zuid-West-Afrika 
299 A F R I Q U E NDA : L a n d e n v a n Afrika, 
niet anders genoemd 
A M E R I Q U E 
301 . . A N T I L L E S F R : Guadeloupe, Mar­
t in ique en d a a r v a n afhankelijke 
gebieden, incl. St Bar thé lémy 
en St Mar t in (noordelijk deel) 
304 A R G E N T I N E : Argentinië 
307 B O L I V I E : Bolivia 
*310 B R E S I L : Brazilië 
*313 CANADA : Canada , incl. Lab rado r en 
Newfounland 
«316 C H I L I : Chili 
319 C O L O M B I E : Columbia 
322 COSTA R I C A : Costa Rica 
*325 CUBA : Cuba 
* 328 D E P US A E N AM : Panamakanaa l zone , 
Amer ikaanse Virginische ei landen 
*331 D O M I N I C A I N E R : Dominicaanse 
Republ iek 
333 E Q U A T E U R : Ecuador , · incl. Galapa-
gose i landen 
*336 E T A T S U N I S : Verenigde S t a t en van 
Amerika , incl. Alaska, P o r t o -
Rico 
339 GUATEMALA : Gua temala 
342 .. G U Y A N E F R : F r a n s G u y a n a 
*345 H A I T I : Ha i t i 
348 H O N D U R A S R E P : H o n d u r a s (Repu­
bliek) 
351 M E X I Q U E : Mexico 
*353 N I C A R A G U A : Nicaragua 
356 P A N A M A R E P : P a n a m a (Republiek) 
359 P A R A G U A Y : P a r a g u a y 
*362 P E R O U : Peru 
*365 P T O M B R I T A M E R : Bahama-e i lan-
den, Barbados , Br i ts Guyana , 
Br i t s H o n d u r a s , Fa lk land-
ei landen, Jamaica , Leeward-
ei landen, Tr in idad en Tobago, 
Wind ward-e i landen 
X 
Codi­ Verkorte schrijfwijze 
ficatie en daaronder begrepen gebieden 
368 . ST P IERRE MIQ : St Pierre en 
Miquelon 
371 SALVADOR : El Salvador 
*374 SURINAM ANTILLE : Suriname en 
Nederlandse Antillen : Aruba, 
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint 
Eustatius, St Maarten (zuidelijk 
deel) 
•377 URUGUAY : Uruguay 
380 VENEZUELA : Venezuela 
399 AMERIQUE NDA : Landen van Ame­
rika, niet andere genoemd 
ASIE 
401 ADEN : Aden en Protektoraten 
404 AFGHANISTAN : Afghanistan 
407 ARABIE SEOUDITE : Saoedi­Arabië 
*410 BAHREIN : Bahrein, Katar en de 
Arabische­ Verdragsstaten 
*413 BIRMANIE UNION : Birma 
*416 BORNEO BRIT : Noord­Bomeo, 
Brunei, Sarawak 
*419 CAMBODGE : Cambodja 
*422 CEYLON : Ceylon en Malediven 
425 CHINA CONTINENT : Continentaal 
China, incl. Tibet 
428 CHINE FORMOSE : Formosa (Tai­
wan), incl. Pescadores 
*431 CHYPRE : Cyprus 
*434 HONG KONG : Hongkong 
*437 INDE UNION : India 
•440 INDONESIE : Indonesië incl. Zuid­
Boriieo 
443 IRAK : Irak 
446 IRAN : Iran 
449 ISRAEL : Israël 
♦452 JAPON : Japan, incl. Okinawa­
eilanden en Rioe­Kioe­eilanden 
(ten zuiden van de 29e graad) 
455 JORDANIE : Jordanië 
*458 KOWEIT : Koweit 
461 LAOS : Laos 
464 LIBAN : Libanon 
*467 MALAISIE FED : Maleise Federatie 
*470 PAKISTAN : Pakistan 
473 PHILIPPINES : Philippinen 
476 PTOM PORTUG AS: Portugese neder­
zettingen in India, Macao, Por­
tugees Timor 
*479 SINGAPOUR : Singapore 
Codi­ Verkorte schrijfwijze 
ficatie en daaronder begrepen gebieden 
482 SYRIE : Syrië 
485 THAILANDE : Thailand (Siam) 
488 VIETNAM SUD : Republiek Vietnam 
491 YEMEN : Yemen 
499 ASIE NDA : Bhoetan, Nepal, Noord­




»501 AUSTRALIE : Australie, Nauroe, 
Papoea, Nieuw Guinea 
•504 DEP USA EN OC : Amerikaans 
Samoa, Karolinen, Marianen, 
Marshall­eilanden, Midway, 
' W íL It e CTOPÍITTI 
507 . NOUV GÚIN NEER : Nederlands 
Nieuw­Guinea 
*510 NOUV ZELANDE : Nieuw­Zeeland en 
afhankelijke gebieden 
*513 PTOM BRIT OCEAN : Britse eilanden 
in Oceanie incl. Nieuwe­Hebri­
den (behalve voor de handel 
met Frankrijk) 
516 . PTOM FR OCEAN : Nieuw Caledo­
nië, Frans Polynésie, Nieuwe­
Hebriden voor de handel met 
Frankrijk 
•599 OCEANIE NDA : Landen in Oceanie 
n.a.g. 
DIVERS 
901 PROVISIONS BORD : Boordprovisie 
en bunkermateriaal voor schepen 
en vliegtuigen 
902 . PTOM FR NDA : landen van de 
frankzone, niet anders genoemd 
904 DIVERS NDA : Vrijhavens; visvangst 
in exterritoriale wateren (uit­
genomen voor de handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland); ge­
bieden in Noordelijke en Zui­
delijke Ijszee; niet genoemde 
landeh 
907 SECRET : Oorsprong of bestemming 
geheim wegens commerciële of 
militaire redenen 
909 ERREUR OMISSION : Verschil tus­
sen de totaalcijfers en de som 
van de onderverdelingen 
Ekonomische zones van oorsprong en bestemming 
Afkorting, volledige benaming en daaronder begrepen codenummers : 
MONDE : Algemeen totaal van de landen van oorsprong en bestemming 
T. EXCL METR CEE : Algemeen totaal exclusief de moederlanden van de E.E.G. 
... CEE METROP : Lid­Staten van de E.E.G. : 103, 124, 139, 145, 175 
.. DOM CEE : Overzeese Departementen van de Lid­Staten van de E.E.G. : 201, 260, 301, 342 
. PTOM CEE : Landen en gebieden Overzee geassocieerd bij de E.E.G. : 204, 207, 230, 240 252 
255, 263, 269, 368, 507, 516, 902 
TOTAL CEE AOM : Geheel der Moederlanden, Overzeese Departementen en geassocieerde Landen 
en Gebieden Overzee van de E.E.G. 
PAYS TIERS : Derde landen : Algemeen totaal exlusief de Lid­Staten van de E.E.G., hun Over­
zeese Departementen en geassocieerde landen en gebieden 
AELE : Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) : 109, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
EUROPE ORIENT : Oost­Europa : 101, 106, 112, 130, 148, 157, 169, 178 
AMERIQUE NORD : Verenigde Staten van Amerika en Canada : 313, 336 
AMERIQUE LATINE : Onafhankelijke landen van Latijns Amerika : 304, 307, 310, 316, 319, 322, 325 
331, 333, 339, 345, 348, 351, 353, 356, 359, 362, 371, 377, 380 
MOYEN ORIENT : Onafhankelijke landen van het Midden Oosten : 210, 213, 228, 267, 401, 407, 
410, 443, 446, 449, 455, 458, 464, 482, 491 
EXTREME ORIENT : Onafhankelijke landen van het Verre Oosten : 404, 413, 419, 422, 425 
428, 437, 440, 452, 461, 467, 470, 473, 485, 488, 499 
STERLG NON EUR : Niet­Europese landen van de Sterlingzone : 154, 219, 228, 237, 243 246 
261, 273, 365, 401, 410, 413, 416, 422, 431, 434, 437, 455, 458 467, 470, 
479, 501, 510, 513 
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of each E E C c o u n t r y : 
Indices of cu r ren t va lue (adjusted and no t adjusted for seasonal variat ions) 
Volume indices (adjusted and no t adjusted for seasonal var ia t ions ) . 
Average value indices . . . . . . . . 
Te rms of t r ade indices . . . . . . . . . 







E E C T r a d e b y O r i g i n a n d D e s t i n a t i o n : 
O v e r a l l T r a d e b y E c o n o m i c A r e a s (monthly evolut ion 
— in cur ren t values a n d in indices) : 
beginning J a n u a r y 1958 
Tota l impor t s a n d expor t s . 
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Trade wi th th i rd countr ies 
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O v e r a l l T r a d e b y O r i g i n a n d D e s t i n a t i o n : 
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t i n a t i o n : 
No te 
E E C T r a d e b y C o m m o d i t i e s (monthly evolut ion in values by CST Divisions and 




















Live animals (SITC 00,921) 
Mea t a n d m e a t p repara t ions 
Mea t of bovine animals , fresh, chilled or frozen (BTN 0 2 . 0 1 
(2) Da i ry products , eggs 
B u t t e r 
Cheese a n d curd . 
Eggs· . . . . 
F i sh a n d fish p repara t ions 
Cereals a n d cereal p repara t ions 
W h e a t a n d spelt (incl. mesiin) 
Bar ley . . . . . 
F r u i t s and vegetables 
Fru i t s , fresh, and nu t s (not including oil nuts) 
Dried and dehydra t ed fruits 
F ru i t s preserved and fruit p repara t ions 
Vegetables , roots a n d tubers , fresh and d r y . 


















(1) The numbers correspond to the SITC numbers , except where otherwise indicated in brackets. 
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Coffee, tea, cocoa, spices and manufac tures thereof 
Coffee 
Feeding stuff for animals , fresh, dry , chopped or milled, residues 
Miscellaneous food prepara t ions . . . . 
Beverages . . . . . . . . 
Tobacco and tobacco manufac tures 
Hides , skins and fur skins, undressed . 
Hides and skins (except fur skins), undressed 
Oil- seeds, oil nu t s and oil kernels; flour and meal thereof 
Crude rubber , na tura l , syn the t ic or reclaimed 
Na tu ra l rubber , c rude (BTN 40.01) 
Synthet ic rubbers (BTN 40.02) . 
Wood, lumber and cork . . . . . 
Wood in t h e round or roughly squared . 
Wood, shaped or s imply worked . . . . 
Pu lp and was te paper . . . . . . 
Text i le fibres and waste . . . . . 
Wool and o ther animal hair . . . . 
Cotton 
Crude fertilizers and crude minerals , excluding ores coal, pe t ro leum 
and precious stones n.e.s. . . . . . 
Ferti l izers, c rude . . . . . . . 
Unroasted iron pyr i tes (BTN 25.02) 
Diamonds and o ther precious stones (BTN 71.02) . 
Asbestos (BTN 25.24) 
(1) Metalliferous ores and meta l scrap 
Animal and vegetable crude mater ia ls n.e.s. . 
Coal, coke and br ique t tes (SITC 311) 
Pe t ro leum and pet ro leum products (SITC 312, 313) 
Pet ro leum, crude and pa r t l y refined (SITC 312) 
Pe t ro leum produc ts (SITC 313) . . . . 
Gas, na tu ra l and manufac tured (SITC 314) 
Electr ic energv (SITC 315) . . . . . 
Animal oils (SITC 411) 
Vegetable oils and fats (SITC 412) 
Oils and fats processed and waxes of animal or vegetable origin 
(SITC 413) 
(2) Chemical e lements and compounds . 
Organic chemicals . . . . . . 
Mineral t a r and crude chemicals from coal, pe t ro leum and na tu r a l gas 
Dyeing, t ann ing and colouring mater ia ls 
Synthet ic-organic dyestuffs, na tu ra l indigo and colour lakes 
Medicinal and pharmaceut ica l p roduc ts . 
Essent ial oils, perfume materials , toilet, polishing and cleansing 
prepara t ions . . . . . . . 
Fertilizers, manufac tured . . . . . 
Explosives (SITC 591) 
Plast ic materials , regenera ted cellulose, artificial resins (BTN 39 .01 
to 39.06) 
(3) Miscellaneous chemical mater ia ls and p roduc t s n.e.s. (SITC 599 except 
CST 58) . 
Lea the r and lea ther manufac tures and dressed furs 
Bovine ca t t le l ea ther and equine leather (BTN 41.02) 
R u b b e r manufactures n.e.s. . . . . . 
Rubbe r ty res and tubes ; flaps (BTN 40.11) . 
Wood and cork manufac tures , except furni ture 
Paper , paperboard a n d manufac tures thereof 
Text i le yarn , fabrics and related products 
Ya rn of combed sheep or l amb ' s wool, no t p u t u p for retai l sale (BTN 
53.07) 
Ya rn of synthet ic and artificial fibres (BTN 5 1 . 0 1 to 5 1 . 0 3 , 5 6 . 0 5 
56 .06) 
Cot ton fabrics of s t anda rd t ype . . . . 
Woven fabrics of sheep or l amb ' s wool or fine an imal hai r (BTN 53.11) 
Non-metal l ic mineral manufac tures n.e.s. (SITC 66, 672) 
Hydrau l ic cements , even coloured (BTN 25.23) 
Glass . . . . . . . . . 
Pig iron, iron and steel (SITC 681) 
(4) Non-ferrous meta l s (SITC 671, 682 to 689) 
(5) Copper . . . . . . . . 


































































(1) Excluding copper and nickel matte SITC 682-01 (CST 283.1-2, 283.2-2) 
(2) Including spirits of turpentine. 
(3) Excluding spirits of turpentine (cf. 51). 
(4) Including copper and nickel matte (CST 283.1-2, 283.2-2, SITC 682-01, 683-01). 
(5) Including copper matte CST 283-2, SITC 082-01). 
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(1) Manufactures of meta ls . (SITC 699, 811) 
In te rchangeable tools for hand or machine tools (BTN 82.05) 
Machinery o the r t h a n electric . . . . . . 
Power-genera t ing (except electric) mach inery . . . . 
Ha rves t ing and threshing mach inery (BTN 84.25) 
Agricul tural t r ac tors (SITC 713) 
Machine-tools for working meta l s (BTN 84.45) 
. 1 - 2 / Spinning, ex t rud ing , weaving, kni t t ing , etc . , m a c h i n e s ; analoguou 
machines-auxi l ia ry (BTN 84 .36 , 84 .37 , 84.38) 
Machinery for sort ing, screening, crushing, etc . , solid mineral subs tances 
(BTN 84.56) 
P u m p s for l iquids (BTN 84.10) 
Lift ing and leading mach inery (BTN 84.22) . . . . 
Ball, roller, or needle roller bearings (BTN 84.62) 
Taps , cocks, valves , etc . (BTN 84.61) . . . . . 
Elect r ic machinery , a p p a r a t u s and appl iances 
Electr ic generators , motors , conver ters , etc . (BTN 85.01) 
Electr ic a p p a r a t u s for mak ing and breaking electrical circuits, etc 
(BTN 85.19) 
Insula ted electric wire, cable, etc . (BTN 85.23) 
Telephonic, telegraphic, television, r ada r appa ra tu s , etc . , (BTN 85.1 
to 85.15) " . 
Domest ic electric (refrigerators (BTN 84 .15 C) 
Domest ic electric washing-machines (BTN 8 4 . 4 0 Β) 
T ranspor t equ ipment . . . . . . . . 
Ra i lway vehicles . . . . . . . . . 
Passenger road motor vehicles, complete , o the r t h a n buses or motor 
cycles (BTN 87 .02 A) 
Motor-buses and t rucks (BTN 87 .02 Β a n d C) 
Aircraft . . . . . . . . . . 
Ships and boa t s . . . . . . . . . 
San i ta ry , p lumbing , hea t ing and l ighting fixtures a n d fittings 
(SITC 812) 
F u r n i t u r e a n d fixtures . . . . . . . . 
Trave l goods, handbags a n d similar art icles . . . . 
Clothing 
Text i le clothing, no t kn i t t ed or crocheted (BTN 61.01 to 61.04) . 
Clothing a n d accessories, kn i t t ed or crocheted (BTN 00.02 to 60.06) 
Foo twear . . . . . . . . . . 
Foo twear wi th outer soles of leather , t u b b e r or plast ic (BTN 64.02) 
Professional, scientific a n d controll ing i n s t r u m e n t s ; photographic 
and opt ical goods, watches and clocks . . . . . 
W a t c h e s and clocks . . . . . . . . 






































(2) E C S C P R O D U C T S (monthly evolut ion in values and quant i t ies according to t he 
publ icat ion code of t he ECSC-statistics) 























Pig iron, except Spiegeleisen . 
Spiegeleisen . . . . 
High carbon ferro-manganese 
To ta l of pig iron and high carbon ferro-manganese 
Ingots , puddled ba r s and pilings 
Blooms and billets 
Slabs and sheet bars 
Tota l of ingots and semis 
Coils for re-rolling 
New rails . . . . 
Rai lway equipment , o ther t h a n rails 
Wire rod 
Bars and rods 
Sheet piling . . . . 
Angles, shapes and sections, 80 m m and over, Zores 
Angles, shapes and sections, o ther t h a n SO m m and over 
H o o p and s t r ip 
Universal p la tes . 
Electr ic ( « D y n a m o ») sheets 













































Tinned plates a n d sheets, o ther t h a n t inp la te 
Other coated and p la ted pla tes and sheets 
Medium plates, 3 m m and over, no t coated . 
Sheets, under 3 m m , no t coa ted . 
Tota l of finished rolled p roduc ts and coils 
Used rails . . . . . . . 
Tota l of pig iron, iron and steel . 
I ron ore . . . . . . . 
Ores of manganese . . . . . 
Tota l of ores . . . . . . 
I ron and steel scrap, unsor ted and unclassified 
Scrap of pig iron . . . . . 
Scrap of t inned iron or steel 
Other scrap, sorted or classified 
Tota l of scrap . . . . . . 
Coal . . . . . . . . 
Br ique t tes , ovoids and similar fuels from coal 
Coke of coal . . . . . . 
Ligni te . . . . . . . 
Semi-coke and agglomerated lignite 
Tota l of coal, cokes and br ique t tes 























II . Trade of the Overseas Areas associated with the EEC 
S u m m a r y of t h e T r a d e of t he Pr incipal Associated Overseas Countries and Terri tories : 
— Tota l t r a d e a n d t r a d e wi th E E C met ropol i tan countr ies . . . . 
— I m p o r t s b y commodi ty categories and expor t s of t h e main commodit ies . 
O r i g i n a n d D e s t i n a t i o n of t h e T r a d e of e a c h A s s o c i a t e d D e p a r t m e n t , C o u n t r y 
o r T e r r i t o r y (Recent cumula t ive values and comparison wi th t h e s ame per iod of 
t he preceding year) : 
Algeria and Overseas Depa r tmen t s , to ta l 
Algeria . 
Guadeloupe . 
F rench Guiana 
Mar t in ique . 
Reunion 
Associated Overseas Countries and Terri tories, to ta l 
former French Equa to r i a l Africa 
Countries of former F rench Wes t Africa, 
Senegal (inch Sudan and Mauretany) 
Uppe r Vol ta . . . . 
Niger . . . . . 
I v o r y Coast . . . . 
D a h o m e y . . . . 
F rench Cameroons 
Belgian Congo and R u a n d a - U r u n d i 
Madagascar . . . . . 
Togoland (Autonomous Republic) . 
New Caledonia . . . . 





















III. Trade of Third Countries 
T r a d e of T h i r d C o u n t r i e s w i t h t h e E E C C o u n t r i e s , t h e E F T A Countries, and 
t h e principal p a r t n e r countr ies : 
Europe : 
E u r o p e a n Free T r a d e Association 
To ta l Member Countries 
Aus t r ia 
D e n m a r k . 
Norway 
Por tuga l . 
Sweden 
Switzerland 
Uni ted Kingdom 
Fin land 
150 Germany , E a s t D-Mark a reas 
150 Greece 
151 H u n g a r y 
152 Ice land 
152 I r e l and 
153 Spain . . . . ■ . 
154 T u r k e y 













Bri t ish O.Ts : 
K e n y a . . . . 
Maur i t ius 
Nigeria 
Sierra L e o n e . 
T a n g a n y i k a . 
U g a n d a . 
E g y p t 








Argent ina 165 
Bolivia 16;"") 
Brazi l — 
Bri t ish Guiana . . . . 170 
Canada 156 
Chile 
Colombia . . . . 
Costa­Rica 
Cuba 
Dominican Repub l i c . 
E c u a d o r . . . . 






P a g e 




Por tuguese O.Ts : 
Angola 163 
Mozambique 163 
Rhodesia and Nyasa land . F e d . . 164 
Sudan 163 
Tunisia 154 
Union of South Africa . . . . 164 
J a m a i c a . . . . 
Mexico 
Ne the r l ands Antilles . 
Nicaragua . . . . 
P a n a m a , Republ ic 
P a r a g u a y . . . . 
Peru 
Salvador . . . . 
Tr in idad and Tobago 
Uni ted S ta te s . 
U r u g u a y . 














B u r m a 
Cambodia . 
Ceylon 
China, Ta iwan 
Cyprus . . . . 
H o n g ­ K o n g 
Ind ia . 
Indones ia 
I r a q 











Israël . . . . 
J a p a n . . . . 
Korea , Sou th . 
Laos . . . . 
L iban . . . . 
Malaya, Federa t ion 
Pak i s t an 
. . . . 176 
. . . . 157 
. . . . 179 
. . . . 176 
. . . . 176 
. . . . 177 
. . . . 177 
Phil ippines 178 
Singapore 178 
Syria 178 
Thai land 179 
Vie tnam, South 179 
Oceania . 
Austral ia 180 New Zealand 180 
Abbreviations 
Remarks . 







World t r a d e 
E E C t r ade wi th t h e pr incipal economic areas . 
Impor t s , expor t s and t r ade ba lance for each E E C Member S t a t e 






of vo lume . . . . . . . . . . 
of average values . . . . . . . . . 




E E C t r ade : 
wi th selected agr icul tural p roduc t s . . . . . . . . . 94 
wi th ECSC produc t s . . . . . . . . . . . 95 
I m p o r t s , expor t s a n d t r a d e balance for t h e principal Overseas Areas associated wi th 
the E E C 126 
Trade of the associated Overseas Areas with selected p roduc t s . . . . 130 
VI 
UNDER PREPARATION 
Imports and exports of the EEC countries (collectively and separately) by origin and destination 
for the categories of commodities classed : 
by stage of processing (row materials semi­products, finished products) ; 
by sector of production (agriculture, industry) ; 
by sector of consumption (agricultural, industrial and household consumption) ; 
bv type of use (food, energy, equipment, transport) ; 
and cross­classifications. 
These data will be published in values, and in indices of current value, of volume and of 
average value, calculated for the various countries according to a uniform method. 
Volume indices of the trade of the Overseas Departments, Countries and Territories associated 
with EEC 
Abbreviations 
CEE : EEC.­European Economic Community 
DOM : Algeria and Overseas Departments. 
PTOM : Overseas Countries and Territories associated with the EEC. 
AOM : Associated Overseas Areas (DOM. 4­ PTOM.) 
AELE : EFTA.­European Free Trade Association 
GATT : General Agreement on Tariffs and Trade 
CST : Classification for Statistics and Tariffs 
fob : free on board : Values of imports excluding freight and insurance between the country 
of export and the country of import 
Ρ — provisional data 
R — revised data 
G — General trade 
Ν — Exports of national goods and general imports 
NDA — n.e.s. (non elsewhere shown) 
NS — non significant 
— data not separately available for this period. 
General Remarks 
— The data for the Member States of the EEC and for their associated overseas départements, 
countries and territories have been prepared by the Statistical Office of the European Com­
munities (SOEC) on the basis of records made available by the Statistical Offices of the countries 
concerned and, in the case of France, by the Directorate­General of Customs. The material 
on non­member states was supplied by the Statistical Office of the United Nations, whose pub­
lications " Direction of International Trade " and " Commodity Trade Statistics " contain further 
details concerning these countries. 
— The values for the trade of Member States and associated countries and territories, established 
in national currencies, have been converted into U.S. dollars at the rates of exchange shown on 
page 181 . They cover the transaction value of the commodity, free border of the reporting 
country (imports cif, exports fob). The ligures given by these countries show their special trade, 
that is to say the imports of commodities for domestic consumption (freed from or not subject 
to customs duty) or to be processed at home, and the exports of commodities produced or pro­
cessed in these countries or freed from customs duties. In accordance with the United Nations' 
recommendations on the definition of commodity trade, the data contained in the present volume 
exclude gold of any kind. For further explanation of the definitions used in the various countries, 
especially with regard to divergences between their statistics, reference should be made to the grey 
pages VIII to XIV of the yearbook " Foreign Trade by Country 1953­1058 ". 
— The countries or areas of origin or destination, shown in French, are arranged and defined on the basis of the ,, List of Countries ", of which an abridged version is given below. A more detailed version will be found on pages XVII to XXIV of the above­mentioned yearbook. 
— The reporting countries are also shown, in accordance with that list, by continents and in French alphabetical order. 
— Discrepancies in totals result from the rounding of figures; as a result of revisions, annual 
or quarterly totals or cumulated figures may differ from the averages or from the sums of the 
corresponding monthly figures. Also, overall figures sometimes include corrections not available 
in the breakdown; this may result in minor divergences between figures given in various tables 
for a same item, depending upon the data used for the calculation. 
VII 
Important notes 
— The external trade statistics of the Federal Republic of Germany do not include commodity 
trade with the DM (East) currency areas. 
— The Saar, which until 5 July 1959 incl. was part of the French statistical territory, has been in­
cluded in the statistical territory of the Federal Republic of Germany with effect from 6 July 1959. 
— In comparing the external trade statistics of France and the franc area for 1958 with those 
for 1959, the devaluation of the French franc of 1 January 1959 must be taken into consideration. 
Apart from the effects on trade produced by the devaluation, the figures in the present publication, 
being expressed in dollars, show a trend which cannot be compared with that expressed in French 
francs. 
— As from 1 January 1959 the figures for trade with French West Africa no longer include trade 
with Guinea. 
Notes for the various Tables 
World Trade 
" World " column : excluding imports and exports of the Soviet bloc. The 1958 breakdown by 
commodities was estimated by the SOEC on the basis of United Nations statistics. 
" EFTA " column : Figures calculated by SOEC from United Nations statistics. The methods 
used to calculate the volume indices of EFTA's internal and external trade were similar to those 
for intra-EEC trade (see the yearbook referred to above, page VII). 
" United Kingdom " column : general imports, exports of home produced commodities. 
" Japan " column : general trade. 
" United States and Canada " column : Imports fob. 
Indices of current values 
The seasonally adjusted indices (B) were calculated by SOEC on the basis of figures published by 
OEEC in its General Statistical Bulletin. (1) The procedure for seasonal adjustments is explained 
in the November 1959 number of that Bulletin. 
Volume indices 
The indices without seasonal adjustment (A) were calculated by SOEC on the basis of national 
indices; those for Italy and B.L.E.U. have been adjusted to make them comparable. With the 
exception of the Netherlands (Fischer formula) these indices are all of the Laspeyres type. For 
further explanation see the yearbook, pages VII and VIII . 
The seasonally adjusted indices (B) were calculated by dividing the seasonally adjusted indices 
of current values by the indices of average values, which were virtually free from seasonal vari­
ations in the periods under review. 
Indices of average values 
Calculated according to the Paasche formula except for the Netherlands (Fischer). The Italian 
index has been adjusted so as to be comparable. For France, the index calculated on the basis 
of current dollar values differs, because of devaluations, from the national index calculated on 
franc values. 
Terms of trade 
These figures are the result of dividing the index of average export values by the index of average 
import values. 
EEC Trade by origin and destination 
In this table the reciprocal trade among the EEC countries, is shown respectively by import 
and by export statistics. On discrepancies between the two sets of figures, see the yearbook 
already referred to (page V, para 5). 
Indices of growth calculated for the most recent cumulated period under review are 
replaced by NS (not significant) where they exceed 999. 
(1) Since the data used by OEEC are provisional, and include trade in gold, they are not neccessarily 
comparable with the un-adjusted data (A) from EEC sources. 
VIII 
EEC trade by commodities 
The commodities are shown in accordance with the CST, (Classification for statistics and tariffs), 
a revised version of the SITC based on the tariff numbers of the Brussels Nomenclature. The CST 
was elaborated jointly by the United Nations, the Brussels Customs Co-operation Council, 
the national statistical offices and the SOEC; this draft has been adopted by the United Nations 
Statistical Commission in April 1960. The CST code corresponds to thè SITC code unless otherwise 
stated after the name of the com-modity. 
Heading No. 712.5 shows for Italy walking tractors only; 
Heading No. 725.0-1 includes domestic gas refrigerators, except for Italy; 
Heading No. 725.0-2 includes industrial washing machines for Germany. 
Trade of the overseas areas associated with the EEC 
For definitions and the difficulties peculiar to these countries, see pages X to XIV in the yearbook 
already referred to. The material was supplied by 1NSEE (National Institute of Statistical 
and Economic Studies) for the overseas départements, by the administrative authorities of " La 
France d'Outre-Mer " for the overseas countries and territories, and by the " Direction de la 
statistique du Gouvernement Général ". for the Belgian Congo and Ruanda-Urundi. The symbol 
NS replaced the indices of growth as soon as these exceed 999. 
In the combined countries of former French West Africa and the combined associated countries 
and territories no account has been taken of Dahomey and Guinea for any of the periods under 
review. 
In the table on the external trade of Madagascar, the figures under origin and destination 
" MALGACHE REP " represent trade with the Comores. 
With effect from 1958, the table giving the overall survey of the external trade of the EEC includes, 
in its total, the figures for Netherlands New Guinea not shown in the detailed data for 1958. 
Special r emarks 
Countries of former French West Africa : From 1959 onwards the statistics of these countries 
show their trade with Guinea and the Republic of Togoland, previously treated as internal trade. 
Further, trade between the following countries or groups of countries : 
The Ivory Coast /Upper \rolta, Dahomey/Niger and Senegal 
— is excluded from the Dahomey and Upper Volta statistics for 1958 but included for 1959; 
— is included in the statistics of the Ivory Coast for 1958 and 1959; 
— is excluded from the statistics of Senegal and Niger for 1958 and 1959.. 
Trade of third Countries 
In this table the countries of origin or destination — other than EEC Member States — are listed 
according to the magnitude of their import or export figures. For the countries of the European 
Free Trade Area and for Greece, Turkey, Spain, the United States, Canada and Japan, the table 
shows the 38 most important trade partners in each case; for the other countries only the 5 most 
important trade partners are shown. 
I X 
Classification of countries of origin and destination l s t ^ waxy mo] 












































E U R O P E 
A L B A N I E : Albania 
. . . A L L E M A G N E R F : Federa l Repu­
blic of G e r m a n y and Wes t -
Berlin (Saar incl. beginning 
6-7-1959); Jungholz and Mittel­
berg inch; cus toms exclaves 
of Baden excl. 
A L L E M M A R K E S T : Mone ta ry a reas 
of E a s t D e u t s c h m a r k 
A U T R I C H E : Austr ia; Jungholz and 
Mit telberg excl. 
B U L G A R I E : Bulgar ia 
D A N E M A R K : Denmark , Faeroe 
and Greenland 
E S P A G N E : 
Canarv 
Melilla 
F I N L A N D E : 
. . . F R A N C E 
cepted 
incl. 
G R E C E : Greece. 
H O N G R I E : H u n g a r y 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
S ta te 
Spain, Balearic 




France , Andorra (ex-
b y France) ; Monaco 
: Ireland 
Iceland 
I ta ly , Vat ican City 
San Marino incl. 
N O R V E G E : Norway ; Spi tzberg (Sval­
bard) incl. 
. . . P A Y S - B A S : Ne ther lands 
P O L O G N E : Po land 
P O R T U G A L : P o r t u g a l ; Azores and 
Madeira incl. 
PTOM B R I T E U R : Malta, Gozo and 
Gibra l ta r 
R O U M A N I E : R o m a n i a 
R O Y A U M E U N I : Grea t Br i ta in , 
Nor the rn Ire land, Channel 
I s lands and Isle of Man 
S U E D E : Sweden 
S U I S S E : Switzerland, Liechtenste in; 
cus toms enclaves of Baden 
incl. 
T C H E C O S L O V : Czechoslovakia 
T U R Q U I E : T u r k e y 
U E B L : Be lg ium-Luxembourg 
Economic Union 
U R S S : Union of Soviet Socialist 
Republ ics 
Y O U G O S L A V I E : Yugoslavia 
E U R O P E N D A : Andor ra (by France) 
A F R I Q U E 
. . A L G E R I E : Algeria 
. C A M E R O U N : former Cameroons 
unde r French a d m . 
. C O T E F R SOMALI : F rench 
Somali land 
E G Y P T E : E g y p t 
E T H I O P I E : E th iop ia and Er i t r ea 
G H A N A : G h a n a 
G U I N E E R E P : Republ ic of Guinea 
L I B E R I A : Liber ia 
L I B Y E : L i b y a 
. M A L G A C H E R E P : Malagasy Repu­
blic and Comoros I s lands 
MAROC : Morocco; Tangier incl. 
N I G E R I A : Nigeria; Bri t ish Came­
roons incl. 
. P T O M B E L G E S : Belgian Congo and 
R u a n d a - U r u n d i 
P T O M B R I T A F OC : Gambia , Sierra 
Leone, Saint-Helena; Ascension 
incl. 
*246 P T O M B R I T A F O R : Kenya , Tan ­
ganyika , Uganda , Zanzibar and 
Pemba , Mauri t ius , Seychelles, 
Bri t ish Somali land 
219 P T O M E S P A G N O L S : Spanish Gui­
nea and Spanish Sahara. 
252 . P T O M ANC A E F : form. French 
Equa to r i a l Africa : Republ ics 
of Gabon, the Congo, Central 
Afrika and of Chad. 
255 . P T O M ANC A O F : form. French 
Wes t Africa : Republics of the 
I v o r y Coast, Dahomey , Senegal, 
Niger; Maur i t an ian Islamic, 
Sudanese a n d Voltaic Repu­
blics 
258 P T O M P O R T U G A F : Angola, P o r t u ­
guese Guinea, Mozambique , 
Cape Verde Is lands, Sâo Tomé 
a n d Pr incipe Is lands 
260 .. R E U N I O N : Reunion 
*261 R H O D E S I E F E D : Rhodes ia and 
Nyasa land Federa t ion 
263 . S O M A L I E I T : I ta l ian Somali land 
267 S O U D A N : Sudan 
269 . TOGO : Republ ic of Togo 
270 T U N I S I E : Tunis ia 
♦273 U N I O N S U D A F R : Union of South 
Africa and Sou th Wes t Africa 
299 A F R I Q U E N D A : African countr ies 
no t separa te ly designed 
A M E R I Q U E 
301 . . A N T I L L E S F R : Guadeloupe, 
Mar t in ique a n d dependencies; 
Sa in t Ba r t h é l émy a n d Sain t 
Mar t in (French par t ) incl. 
304 A R G E N T I N E : Argent ina 
307 B O L I V I E : Bolivia 
*310 B R E S I L : Brasi l 
*313 CANADA : Canada, including Lab ra ­
dor and New Found land 
*316 C H I L I : Chile 
319 C O L O M B I E : Colombia 
322 COSTA RICA : Costa Rica 
*325 CUBA : Cuba 
*328 D E P USA E N A M E R : P a n a m a Canal 
Zone, U.S. Virgin Is lands 
*331 D O M I N I C A I N E R : Dominican Repu­
blic 
333 E Q U A T E U R : Ecuador , including 
Galapagos Is lands 
•336 E T A T S U N I S : Uni ted Sta tes , inclu­
ding Alaska, Hawa i i and Pue r to 
Rico 
339 G U A T E M A L A : G u a t e m a l a 
342 .. G U Y A N E F R : F rench Guiana 
•345 HAITI : Ha i t i 
348 H O N D U R A S R E P : H o n d u r a s Repu­
blic 
351 M E X I Q U E : Mexico 
*353 N I C A R A G U A : Nicaragua 
356 P A N A M A R E P : Republ ic of P a n a m a 
359 P A R A G U A Y : P a r a g u a y 
*362 P E R O U : Peru 
*365 PTOM B R I T AMER : B a h a m a , 
Barbados a n d Be rmuda Islands, 
Bri t ish Guiana , Brit ish H o n ­
duras , Fa lk land Islands, J a ­
maica, Leeward Islands, Tr ini ­
d a d and Tobago, W i n d w a r d 
Is lands 
368 . ST P I E R R E MIQ : St Pierre a n d 
Miquelon 
371 S A L V A D O R : Salvador 
X 
Code Abbreviation and territory covered 
*374 SURINAM ANTILLE : Surinam and 
Netherlands Antilles, Aruba 
Bonaire, Curaçao, Saba, St. 
Eustatius, St. Martino (South) 
*377 URUGUAY : Uruguay 
380 VENEZUELA : Venezuela 
399 AMERIQUE NDA : Countries in 
America not separately designed 
ASIE 
*401 ADEN : Aden and protectorates 
404 AFGHANISTAN : Afghanistan 
407 ARABIE SEOUDITE : Saudi Arabia 
*410 BAHREIN : Bahrain, Qatar and 
Trucial States 
*413 BIRMANIE UNION : Burma 
*416 BORNEO­ BRIT : North Borneo, 
Brunei, Sarawak 
*419 CAMBODGE : Cambodia 
♦422 CEYLAN : Ceylan and Maldive 
Islands 
425 CHINE CONTINENT : China (Peo­
ple's Republic), including Tibet 
428 CHINE FORMOSE : Formosa (Tai­
wan), including the Pescadores 
*431 CHYPRE : Cyprus 
*434 HONG KONG : Hong Kong 
♦437 INDE UNION : India 
*440 INDONESIE : Indonesia, including 
South­Borneo 
443 IRAK : Iraq 
446 IRAN : Iran 
449 ISRAEL : Israel 
*452 JAPON : Japan, including Okinawa 
and Ryu­Kyu Islands (South 
of 29e) 
455 JORDANIE : Jordan 
*4S8 KOWEIT : Kuwait 
461 LAOS : Laos 
464 LIBAN : Lebanon 
*467 MALAISIE FED : Federation of 
Malaya 
*470 PAKISTAN : Pakistan 
473 PHILIPPINES : Philippines 
476 PTOM PORTUG AS : Portuguese 
India, Macau and Portuguese 
Timor 
•479 SINGAPOUR : Singapore 
482 SYRIE : Syria 
Code Abbreviation and territorv covered 
485 THAILANDE : Thailand (Siam) 
488 VIETNAM SUD : South Vietnam 
491 YEMEN : Yemen 
499 ASIE NDA : Bhutan, Nepal, North 
Korea, South Korea, Muscat 
Oman, North Vietnam, Mon­
golian People's Republic 
OCEANIE 
*f>(> 1 AUSTRALIE : Australia, Nauru, 
Papua and New Guinea (Eas­
tern) 
♦501 DEP USA EN OC : American Samoa, 
Carolina, Marshall and Marianas 
Islands, Midway, Wake and 
('. nam 
♦507 . NOUV GUIN NEER : Netherlands 
New Guinea 
*510 NOUV ZELANDE : New Zealand and 
dependencies 
*513 PTOM BRIT OCEAN : British Pacific 
Islands ; New Hebrides included 
(excepted by France) 
*516 . PTOM FR OCEAN : New Caledonia 
and French Polynesia ; New 
Hebrides included by France 
only 
599 OCEANIE NDA : Territories in Ocea­
nia n.e.s. 
DIVERS 
901 PROVISIONS BORD : Bunkers and 
stores for ships and aircraft 
902 . PTOM FR NDA : Countries in the 
French franc area not separa­
tely designed 
904 DIVERS NDA : Free ports, extra­
territorial fisheries (excepted 
by Germany), Arctic and 
Antarctic Regions, unspecified 
countries 
907 SECRET : Origin or destination not 
specified for military or econo­
mic reasons 
999 ERREUR OMISSION : Difference 
between total trade and sum 
of breakdown by countries 
Areas of origin and destination 
Abbreviation, full name and code numbers covered : 
MONDE : Grand total of countries of origin or destination 
T. EXCL METR CEE : Grand total excepted EEC Member Countries (Metropolitan) 
. . . CEE METROP : EEC Member Countries (Metropolitan) : 103, 124, 139,145, 175 
.. DOM CEE : Algeria and Overseas Departments of the EEC Metropolitan Countries : 201, 260, 
301, 342 
. PTOM CEE : Overseas Countries and Territories associated to EEC Metropolitan Countries : 
204, 207, 230, 240, 252, 255, 263, 269, 368, 507, 516, 902 
TOTAL CEE AOM : Total of EEC Metropolitan Countries, their Overseas DOM and PTOM 
associated 
PAYS TIERS : Grand total without EEC Metropolitan Countries, their DOM and PTOM associated 
AELE : Countries of European Free Trade Association (EFTA) : 109, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
EUROPE ORIENT : Eastern Europe : 101, 106, 112, 130, 148, 157, 169, 178 
AMERIQUE NORD : United States and Canada : 313, 336 
AMERIQUE LATINE : Independant Countries of Latin America : 304, 307, 310, 316, 319, 322, 325 
331, 333, 339, 345, 348, 351, 353, 356, 359, 362, 371, 377, 380 
MOYEN ORIENT : Independant Countries of the Middle East : 210, 213, 228, 267, 401, 407, 410, 
443, 446, 449, 455, 458, 464, 482, 491 
EXTREME ORIENT : Independant Countries of the Far East : 404, 413, 419, 422, 425, 428, 437, 
440, 452, 461, 467, 470. 473, 485, 488, 499 
STERLG NON EUR : Extra­European Countries of Sterling Area : 154, 219, 228, 237, 243, 246, 
261, 273, 365, 401, 410, 413, 416, 422, 431, 434, 437, 455. 458, 467, 470, 479, 
501, 510, 513 
GATT NON CEE : GATT Contracting parties which are not EEC Member or Associated Countries. 
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EUROPÄISCHE WIRTSCHAKTSGEMEINSCHAF Γ 
Generaldirektion 
Wirtschaft und Finanzen 
STATISTISCHES AMT D E K 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
E W G — E G K S — EURATOM 
JÜNGSTE ENTWICKLUNG 
DES EWG­HANDELS 
I. Aussenhandel der Mitgliedsländer 
Der Aussenhandel aller EWG­Mitgliedsländer ha t während des ersten Vierteljahres 1960 
weiterhin beträchtlich zugenommen. Die Steigerung der Einfuhren Deutschlands (BR), der 
Niederlande und der belgisch­luxemburgischen Wirtschaftsunion ha t sich fortgesetzt; die Aus­
weitung der Einfuhren Frankreichs und Italiens ist umso stärker, als sie später einsetzte. In allen 
Ländern haben die Ausfuhren gleichfalls zugenommen. 
So hat der Aussenhandel der EWG­Länder insgesamt während des ersten Vierteljahres 1960, 
. sowohl in der Ein­ als auch in der Ausfuhr, den Stand des ersten Vierteljahres 1959 um ein Drittel 
überstiegen. Selbst im Vergleich zum vierten Vierteljahr 1959 t r i t t die Zunahme des Aussenhandels 
s tark hervor : unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Faktoren und der ungleichen Anzahl 
der Arbeitstage erreicht sie, sowohl für die Ein­ als auch für die Ausfuhr, ca. 10 vH. 
A N S T I E G DES GESAMTHANDELS DER E W G ­ M I T G L I E D S L A N D E R 
vom 1. Vierteljahr 1959 
zum 1. Vierteljahr 1960 
Einfuhr Ausfuhr 
v H v H 
vom 4. Vierteljahr 1959 (1) 
zum 1. Vierteljahr 1960 
Einfuhr Ausfuhr 





B L W U 
Insgesamt 



















+ 15 + ι 
+ 7 
+ 9 
(1) nach Ausschluss der ahreszeitlichen Faktoren und der ungleichen Anzahl der Arbeitstage. 
II . Austausch innerhalb der Gemeinschaft 
Der Zuwachsrhythmus des Austausches innerhalb der Gemeinschaft steigt weiter an. Im 
Laufedes ersten Vierteljahres 1960hat der Austausch den Stand des gleichen Vorjahreszeitraums — 
der selbst 16 v H über dem Stand des ersten Vierteljahres 1958 lag — wertmässig um 40 v H über­
schrit ten. Darüberhinaus weist der Austausch im ersten Vierteljahr 1960, trotz des negativen 
Einflusses der jahreszeitlichen Faktoren, eine leichte Erhöhung im Vergleich zum vierten Viertel­
jahr 1959 auf. 
Die Entwicklung des Austausches innerhalb der Gemeinschaft hat sich in allen EWG­Ländern 
beständig beschleunigt; hierbei gleicht sich — abgesehen von der belgisch­luxemburgischen 
Wirtschaftsunion — das Anwachsen der Einfuhren mit dem der Ausfuhren in jedem Lande zuneh­
mend aus. So ha t von 1958 auf 1959 die Einfuhr Deutschlands ca. doppelt so stark zugenommen 
wie die Ausfuhr; vom ersten Vierteljahr 1959 zum ersten Vierteljahr 1960 ha t sieh der Abstand 
zwischen den entsprechenden Zunahmen hingegen um die Hälfte verringert. Bei Frankreich, 
dessen Zuwachsrate 1959 in der Ausfuhr fast das Dreifache des Zuwachses der Einfuhr betrug 
ist dieser Abstand im ersten Vierteljahr 1960 fast ausgeglichen. Hingegen ha t die belgisch­luxem­
burgische Wirtschaftsunion, in der die Konjunkturbelebung später einsetzte, im ersten Vierteljahr 
1960 grössere Käufe seitens der andern Gemeinschaftsländer verzeichnet ; die Zunahme ist daher 
in ihrer Ausfuhr beträchtlich höher als in ihrer Einfuhr gewesen. 
A N S T I E G DES AUSTAUSCHES INNERHALB DER GEMEINSCHAFT (1) 
1959 
4. V j . 
1. Vj . 
1959 . 
1960 . 
E W G 
. 17,3 
. 32 ,1 























1 1 Kl 
12 .20 
22 37 
(1) Steigerung in v H zwischen dem angegebenen Zeitraum und dem' entsprechenden Zeitraum 
des Vorjahres. ■ . 
III . Handel der EWG mit den Drittländern 
Die während der ersten neun Monate 1959 gleichgebliebenen Einfuhren der EWG­Länder 
aus Dri t t ländern haben im Laufe des ersten Vierteljahres 1960 die Wiederbelebung, die sich 
bereits im vierten Vierteljahr 1959 ankündigte, s ta rk bestätigt. 
Sie haben im ersten Vierteljahr 1960 wertmässig die Einfuhren der entsprechenden Vergleichs­
zeiträume 1959 und 1958 um 27 v H bzw. 19 v H überschrit ten. Alle Mitgliedsländer, in erster Linie 
Frankreich und Italien, haben an dieser Zunahme teilgenommen. 
Hinsichtlich der ab Anfang 1959 im Ansteigen befindlichen Ausfuhren der EWG­Länder nach 
Dri t t ländern ist im Laufe des ersten Vierteljahres 1960 eine weitere Erhöhung um 30 v H 
festzustellen. Diese Zunahme, obwohl gleichfalls allgemein, ist dennoch stärker betont für Italien 
und schwächer für die Niederlande. 


















. ­ 6 + 1 
. + 2 + 1 2 
* + 1 + 10 
*+ 7 + 1 5 
. + 28 + 30 
Deutschland 
Einf. Ausf. 
4 + 3 
+ 1 5 + 1 5 
+ 8 + 8 
+ 9 + 16 
+ 26 + 28­, 
Frankreich' 
Einf. Ausf. 
­ 21 ­ 9 
— 1 5 + 1 7 
— 1 6 + 1 3 
+ 4 + 1 8 
.+ 30 + 56 
E 
— 
— + + ■ 
Italien 
inf. Ausf. 
11 + 1 
5 — 2 
2 + 18 
6 + 29 
47 + 32 
Niederlande BLWU 
Einf. Ausf. Einf. Ausf. 
0 + 6 + 5 — 4 
+ 5 + 13 + 7 + 13 
+ 6 + 3 + 3 + 12 
+ 4 + 8 + 1 4 + 1 2 
+ 21 + 13 + 2 0 + 2 5 
(1) Steigerung in v H zwischen den einzelnen Zeiträumen und den entsprechenden Zeiträumen des 
Vorjahres. , 
Die nachstehende Übersicht bringt die Steigerung des Handels der E W G mit den 
Hauptpartner ländern : 
ANSTIEG DES H A N D E L S DER E W G MIT I H R E N HAUPTPARTNERLANDERN (1) 
Partnerländer Einfuhr Ausfuhr 
EFTA 
darunter : Osterreich 
Vereinigtes Königreich 
Schweden 
Schweiz . . . . 
Vereinigte Staaten . . . . 
Aussereuropäischer Sterlingraum . 
darunter : Australien 
Lateinamerika . . . . ■ . 
darunter : Argentinien 
Brasilien 
Osteuropa . . . . . . 
darunter : UdSSR . . . . 
Kanada . . . . . . 
Kontinental­China . . . . 
PTOM 



































Die Untersuchung der Angaben über den Aussenhandel der EWG­Länder zeigt, dass sich die 
Tendenzen, die sich im vierten Vierteljahr 1959 anbahnten, im ersten Vierteljahr I960 bestätigt 
und entwickelt haben. Im einzelnen : 
1) Anstieg der Einfuhren aus den Drit t ländern : er hat binnen Jahresfrist 30 v H erreicht und 
ist hauptsächlich auf die Neubildung der Rohstofflager und die schnelle Ausweitung der 
industriellen Erzeugung zurückzuführen; 
2) Anstieg des Ausfuhrrhythmus nach den Dri t t ländern : dieser bezieht sich nicht mehr wie 1959 
hauptsächlich auf Verkäufe nach den Vereinigten Staaten, sondern gegenwärtig auf die 
Ausfuhren nach fast allen Ländern; 
3) Der Austausch innerhalb der Gemeinschaft verzeichnet weiterhin eine höhere Zuwachsrate 
als der Handel mit den Drit t ländern. Alle Gemeinschaftsländer nehmen an diesem Anstieg 
teil, und die entsprechenden Zuwachsraten der Ein­ und Ausfuhr innerhalb der Gemeinschaft 
streben für jedes Mitgliedsland dem Ausgleich zu. 
COMUNITÀ* ECONOMICA E U R O P E A ISTITUTO STATISTICO 
_ . . . , .. . , , . „ . . · D E L L E COMUNITÀ' E U R O P E E 
Direzione Generale degli Affari Economici 
e Finanziari CEE — CECA — EURATOM 
L'EVOLUZIONE DEGLI SCAMBI DELLA CEE NEL 
PRIMO TRIMESTRE 1960 
I. Commercio con l'estero dei paesi membr i 
Il commercio con l'estero di t u t t i i paesi membri della CEE è aumenta to ancora notevolmente 
duran te il primo t r imest re 1960. L'espansione delle importazioni della Germania (RF), dei Paesi 
Bassi e dell 'Unione Economica Belgo-Lussemburghcse ha progredito notevolmente, mentre, per 
la Francia e l 'Italia, le cui importazioni avevano ristagnato più a lungo nel 1959, l ' aumento è 
s ta to più accentuato. 
Cosi', duran te il primo t r imestre 1960, il commercio con l 'estero dell'insieme dei paesi della 
CEE ha superato di un terzo quello del pr imo tr imestre 1959, sia per le importazioni che per le 
esportazioni. Anche in rapporto al quar to t r imestre del 1959, l 'aumento del commercio con l'estero 
è s tato molto forte; previa eliminazione, dei fattori stagionali e del diverso numero di giorni lavora­
tivi, tale accrescimento raggiunge circa il 10 % per le importazioni come per le esportazioni. 
ACCRESCIMENTO PERCENTUALE DEL COMMERCIO TOTALE DEI PAESI MEMBRI DELLA CEE 
t r a il 1" tr imestre 1960 t r a il lo t r imestre 1960 
ed il 1° t r imestre 1959 ed il 4" t r imestre 1959 (1) 
Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni 
0/ 0/ 0/ al 































(1) previa eliminazione dei fattori stagionali e del diverso numero di giorni lavorativi. 
II . Scambi intracomunitari 
Il r i tmo di accrescimento degli scambi intracomunitari continua a progredire. Durante il 
primo tr imestre 1960, il loro valore ha sorpassato del 40% quello del primo tr imestre 1959, che era 
s tato superiore del 16 % a quello del primo tr imestre 1958. Inoltre gli scambi t ra i paesi della 
Comunità, nel primo tr imestre 1960, hanno registrato un leggero aumento in confronto al quar to 
trimestre 1959, malgrado l'influenza negativa dei fattori stagionali. 
Lo sviluppo degli scambi intracomunitar i si è accelerato costantemente in tu t t i i paesi della 
CEE, e gli aumenti rispettivi delle importazioni e delle esportazioni si sono equilibrati progres­
sivamente in ogni paese, ad eccezione del l 'UEBL. Infatt i , dal 1958 al 1959, le importazioni della 
Germania sono aumenta te circa due volte di più delle sue esportazioni, mentre , dal primo tr imestre 
1959 al primo tr imestre 1960, lo scarto t r a questi aumenti rispettivi si è r idotto della metà. In 
Francia, dove il tasso di accrescimento delle esportazioni nel 1959 rappresentava quasi tre volte 
quello delle importa:'.ioni, questo scarto era quasi scomparso durante il primo tr imestre I960. 
In vécu, l 'Unione Economica Belgo-Lussemburghese, dove il miglioramento della congiuntura 
ha avuto luogo più tardi , ha beneficiato, duran te il primo tr imestre 1960, di maggiori acquisti 
da par te degli altri paesi della Comunità : l 'aumento delle sue esportazioni è s ta to considerevol­
mente più elevato di quello delle sue importazioni. 





t r im. 
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(1) % di aumento t ra il periodo indicato ed il periodo corrispondente dell 'anno precedente. 
III. Scambi della CEE con i paesi terzi' 
Le importazioni dei paesi della CEE in provenienza dai paesi terzi, che erano restate costanti 
durante i primi nove mesi dei 1959, hanno confermato durante il primo trimestre 1960 la ripresa 
iniziata, nel quarto trimestre 1959. ■ 
Durante il primo tr imestre 1960, esse hanno superato rispett ivamente del 27 % e del 19 %, 
in valore, quelle del tr imestre corrispondente del 1959 e del 1958. Tut t i i paesi membri della CEE, 
ed in particolare la Francia e l 'Italia, hanno beneficiato di questo aumento. 
Per quanto riguarda le esportazioni dei paesi della CEE verso i paesi terzi, esportazioni 
che erano in aumento dall'inizio de] 1959, si sono ancora accresciute del 30 % durante il 
primo tr imestre 1960. Anche tale accrescimento è generale, ma tu t tavia è più accentuato per 
l ' I talia e più debole per i Paesi Bassi. 
ACCRESCIMENTO PERCENTUALE DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (1) 
CEE Germania Francia Italia Paesi Bassi U E BL 
Imp . Esp. Imp . Esp. Imp. Esp. Imp . Esp. Imp . Esp. Imp . Exp . 
1° Τ 1959 
2o Τ 1959 
3° Τ 1959 
4° Τ 1959 
Ι» Τ 1960 
— 6 + 1 
+ 2 + 1 2 
+ 1 + 10 
+ 7 + 15 
+ 2 8 + 3 0 
4 + 3 21 11 + 1 0 + 6 + + 15 + 15 — 15 + 17 — 5 — 2 + 5 + 13 + 7 + 13 
+ 8 + 8 — 16 + 1 3 + 2 + 1 8 + 6 + 3 + 3 + 12 
+ 9 + 16 + 4 + 18 + 6 + 29 + 4 + 8 + 14 + 12 
+ 26 + 28 + 30 + 56 + 47 + 32 + 21 + 13 + 20 + 25 
(1) % di aumento di ogni periodo in rapporto al periodo corrispondente dell'anno precedente. 
La tabella seguente indica l 'aumento del commercio con i principali paesi terzi. 
ACCRESCIMENTO DEL COMMERCIO DELLA CEE CON I PRINCIPALI PAESI TERZI (1) 
Paesi terzi Importazioni Esportazioni 
EFTA 




Stati Uniti . 
Zona £ non europea 
di cui Australia 
America Latina . 
di cui Argentina 
Brasile 
Europa Orientale 




































(1) Percentuale di accrescimento t r a il primo trimestre 1960 ed il primo trimestre 1959. 
Conclusioni 
Dall'esame dei dat i relativi al commercio con l'estero della CEE, appare che, nel primo trimestre 
del 1960, si sono confermate e sviluppate le tendenze che hanno avuto inizio durante il quar to 
tr imestre 1959, ed in particolare : 
1) l 'accrescimento delle importazioni in provenienza dai paesi terzi, ha raggiunto il 30 % rispetto 
all 'anno precedente, e deriva soprat tut to dalla ricostituzione degli stocks di materie prime 
e dalla espansione rapida della produzione industriale; 
2) l'accrescimento del r i tmo di esportazione verso i paesi terzi non riguarda più, come nel 1959, 
principalmente le vendite agli Stati Uniti, ma si riferisce a t tualmente alle esportazioni verso 
quasi t u t t i i paesi ; 
3) gli scambi intracomunitari continuano a svilupparsi con un tasso più elevato di quelli con i 
paesi terzi. Tut t i i paesi della Comunità partecipano a tale aumento, e, per ciascuno di essi, 
i tassi di accrescimento rispettivi delle importazioni e delle esportazioni intracomunitarie 
tendono ad equilibrarsi. 
E U R O P E S E ECONOMISCHE G E M E E N S C H A P 
Algemene Directie 
van Economische en Financiële Zaken 
B U R E A U VOOR D E S T A T I S T I E K 
D E R E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
EEG — E G K S — E U R A T O M 
DE ONTWIKKELING VAN HET RUILVERKEER 
VAN DE E.E.G. 
I. De buitenlandse handel van de lid­staten 
De expansie van de buitenlandse handel v a n alle lid­staten van de E.E.G. zet te zich tijdens 
het eerste kwartaal 1960 krachtig voort . Aan de ene k a r t vond een verdere invoersstijging plaats 
in de Bondsrepubliek Duitsland, in Nederland en in de Belgisch­Luxemburgse Economische 
Unie, terwijl aan de andere kan t de toeneming van de importen van Frankri jk en Italië des te 
sterker was daar deze later intrad. Ook de uitvoer van alle lid­staten nam verder toe. 
In waarde was de buitenlandse handel tijdens het eerste kwartaal 1960 een derde hoger d a n 
gedurende de eerste drie maanden van.1959, zowel wat betreft de in­ als ook de uitvoer. O o k 
ten opzichte van het vierde kwartaal 1959 was de stijging van de buitenlandse handel zeer aan ­
zienlijk. Na correctie voor het seizoen en het verschil in arbeidsdagen bedraagt ze voor in­ en 
uitvoer ieder 10 %. 
STIJGINGSPERCENTAGES VAN D E BUITENLANDSE HANDEL VAN DE LID­STATEN VAN D E E.E.G. 
I e e kwartaal 1960 ten opzichte 
van is e kwartaal 1959 
Invoer Uitvoer 




















I s ° kwartaal 1960 ten opzichte 








+ 7 + « 







(1) na correctie voor seizoensfaktoren en verschillend aantal arbeidsdagen. 
II . Handel tussen de lid­staten 
Het stijgingspercentage van de handel tussen de lid­staten blijft toenemen. Gedurende 
het eerste kwartaal 1960 lag de waarde 40 % boven het niveau van he t eerste kwar taa l 1959, 
toen reeds een vermeerdering van 16 % ten opzichte van de eerste drie maanden van 1958 werd' 
bereikt. Ook ten opzichte van het laats te kwartaal van 1959 vond in het eerste kwartaal 1960 
een stijging plaats, ondanks negatief werkende seizoensfaktoren. 
Alle lid­staten van de E.E.G. namen deel in deze voortdurende versnelling van he t ruilverkeer 
waarbij de respectievelijke stijgingspercentages voor in­ en uitvoer van ieder der landen afzonder­
lijk, me t uitzonderling van de B.L.F.U., elkaar meer benaderen. Van 1958 t o t 1959 steeg de 
invoer van de Bondsrepubliek Duitsland ongeveer tweemaal zo snel als de uitvoer in het eerste 
kwartaal 1960; ten opzichte van de overeenkomstige periode in 1959 verminderde het verschil 
nissen deze respectievelijke stijgingsperceütages to t de helft. In Frankri jk waar de toeneming 
van de uitvoer in 1959 bijna drie keer zo groot was als die van de invoer, werd het verschil 
tijdens het eerste kwartaal 1960 praktisch geheel genihileerd. 
De meer recente verbetering van de conjunctuur in de B.E.L.U. werd daarentegen tijdens 
het eerste kwartaal 1960 gestimuleerd door grotere afzet in de andere lid­staten van de Gemeenschap 
waardoor het stijgingspercentage van de uitvoer aanzienlijk hoger was dan da t van de invoer. 




Frankri jk Italië Nederland B.L.E.U. 
Inv. Uitv. Inv . Uitv. Inv. Uitv. Inv. Uitv. 
1959 . . . . 1 7 , 3 30 13 
4·«­ kwartaal 1959 . . 3 2 , 1 46 26 






















1) Stijgingspercentages ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorafgaande jaar. 
I I I . Het ruilverkeer van de E.E.G. met derde landen 
De invoer van de l id-staten der Gemeenschap ui t derde landen heeft na een s tagnat ie .gedurende 
de eerste negen maanden van 1959 t i jdens het eerste kwar taal 1960 de opleving, welke eind 1959 
aanving, kracht ig bevestigd. De waarde van de invoer was ti jdens he t eerste kwar taal 1960 respec­
tievelijk 27 en 19 % hoger dan in he t overeenkomstige kwartaal van 1959 en 1958. Alle l id-staten, 
en wel zeer in het bijzonder Frankr i jk en Ital ië, namen aan deze stijging deel. De ui tvoer van 
de landen der Gemeenschap naar derde landen, die sedert begin 1959 voor tdurend is gestegen, 
bereikte in het eerste kwar taal 1960 een st i jgingspercentage van 30 %. Ook hier is sprake van de 
algemene stijging die echter het groots t was wa t betreft Italië en het kleinst wat betreft Nederland. 
S T I J G I N G S P E R C E N T A G E S VAN H E T R U I L V E R K E E R MET D E R D E L A N D E N (1) 
E.E.G. B . R. 
Dui ts land 
Inv . Ui tv . Inv . Ui tv . 
Frankr i jk I ta l ië Nederland B.L.E.U. 
Inv . Uitv. Inv . Ui tv . Inv . Uitv. Inv . Ui tv . 
1 Kw. 1959 . 
2 Kw. 1959 . 
3 Kw. 1959 . 
4 Kw. 1959 . 
1 Kw. 1960 . 
.— 6 + 1 
. + 2 + 1 2 
. 4 - 1 + 10 
· + 7 + 1 5 
. + 28 + 30 
— 4 + 3 — 2 1 — 9 — 1 1 + 1 0 + 6 + 5 — 4 
+ 1 5 + 1 5 — 1 5 + 1 7 — 5 — 2 + 5 + 13 + 7 + 1 3 
+ 8 + 8 — 16 + 13 + 2 + 18 + 6 + 3 + 3 + 1 2 
+ 9 + 16 + 4 + 18 + 6 + 29 + 4 + 8 + 1 4 + 1 2 
+ 26 + 28 + 30 + 56 + 47 + 32 + 21 + 13 + 20 + 25 
(1) Stijgingspercentagös t en opzichte van de overeenkomstige periode in he t voorafgaande jaar . 
De volgende tabel geeft de toene¡ming van de handel met de belangrijkste handelspar tners . 
S T I J G I N G S P E R C E N T A G E S VAN D E H A N D E L VAN D E E .E .G. MET D E B E L A N G R I J K S T E HANDELSPARTNERS (I) 






Verenigde S ta ten 
Sterling-zóne bui ten Eu ropa 
w a a r v a n Austral ië . 
Lat i jns Amerika . 
waarvan Argentinië 
Brazilië . 
Oos t -Europa 
waarvan USSR 
Canada . . . . 
Kont inentaa l China 

































(1) Stijgingspercentages in he t eerste kwar taa l 1960 ten opzichte van he t eerste kwar taa l 1959. 
Conclusies 
Uit de gegevens over de bui tenlandse handel van de E .E .G. blijkt da t in he t eerste kwar taa l 
1960 de ontwikkeling die t i jdens de laa ts te maanden van 1959 aanving werd bevestigd en wel 
in he t bijzonder : 
1) da t door nieuwe voorraadvorming van grondstoffen en de snelle uitbreiding van de industriële 
produkt ie de invoer uit derde landen m e t 30 % is toegenomen; 
2) d a t de uitvoersstijging niet meer, zoals in 1959, hooidzakelijk de afzet in de V.S. betreft 
maa r op he t ogenblik betrekking heeft op de ui tvoer naar bi jna alle derde landen; 
3) d a t he t ruilverkeer tussen de l id-staten sneller blijft toenemen dan de handel me t derde 
landen. Alle landen van de Gemeenschap nemen deel aan deze stijging van het ruilverkeer 
waarbij de respectievelijke st i jgingspercentages voor in- en ui tvoer binnen de Gemeenschap 
voor ieder der l id-staten elkaar benaderen. 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
Direction Générale des Affaires Economiques 
et Financières 
OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
CEE — CECA — EURATOM 
EVOLUTION RECENTE 
DES ECHANGES DE LA C.E.E. 
I. Commerce extérieur des pays membres 
Le commerce extérieur de tous les pays membres de la CEE a continué de progresser vivement 
au cours du premier trimestre de 1960. L'augmentation des importations de l'Allemagne (RF), 
des Pays-Bas et de l'Union économique belgo-luxembourgeoise s'est poursuivie; l'expansion des 
importations de la France et de l'Italie a témoigné d'autant plus de vigueur qu'elle a été plus 
tardive. Les exportations ont également progressé dans tous les pays. 
Ainsi au cours du premier trimestre de 1960, le commerce extérieur de l'ensemble des pays 
de la CEE. a dépassé d'un tiers celui du premier trimestre de 1959 tant pour les importations 
que pour les exportations. Même par rapport au quatrième trimestre de 1959, l'augmentation du 
commerce extérieur a été très marquée : après élimination des facteurs saisonniers et de l'inégalité 
du nombre de jours ouvrables, elle atteint environ 10 %, pour les importations comme pour les 
exportations. 
ACCROISSEMENT DU COMMERCE TOTAL DES PAYS MEMBRES DE LA CEE 
entre le 1er trimestre 1959 
et le 1er trimestre 1960 
Importations Exportations 
0 / 0 / 
/o /o 
entre le 4m e trimestre 1959 

































(1) après élimination des facteurs saisonniers et de l'inégalité du nombre de jours ouvrables. 
II . Echanges intracommunautaires 
Le rythme d'accroissement des échanges intracommunautaires continue de progresser. Au 
cours du premier trimestre de 1960, leur valeur a dépassé de 40 % celle du premier trimestre 
de 1959, qui excédait elle-même de 16 % celle du premier trimestre de 1958. De plus, les échanges 
intracommunautaires du premier trimestre de 1960 ont accusé une légère augmentation par 
rapport au quatrième trimestre de 1959, en dépit de l'influence négative des facteurs saisonniers. 
Le développement des échanges intracommunautaires s'est constamment accéléré dans tous 
les pays de la CEE, les accroissements respectifs des importations et des exportations s'équilibrant 
progressivement dans chaque pays, à l'exception de l'UEBL. Ainsi, de 1958 à 1959, les importations 
de l'Allemagne ont augmenté environ deux fois plus que ses exportations, tandis que, du premier 
trimestre de 1959 au premier trimestre de 1960, l'écart entre ces accroissements respectifs s'est 
réduit de moitié. En France, où le taux d'accroissement des exportations, en 1959, représentait 
presque trois fois celui des importations, cet écart était à peu près résorbé au premier trimestre 
de 1960. Par contre, l'Union économique belgo-luxembourgeoise, où l'amélioration de la conjonc­
ture a été plus tardive, a bénéficié, au premier trimestre de I960, d'achats plus importants de la 
part des autres pays de la Communauté, l'accroissement de ses exportations ayant été considé­
rablement plus élevé que celui de ses importations. 
ACCROISSEMENT DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES (1) 
Allemagne France Italie Pays-Bas UEBL 
CEE Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. 
1959 
4» trim. 1959 . 
lor trim. 1960 
(1) % d'accroissement entre la période indiquée et la période correspondante de l'année précédente 
. 17,3 
. 32,1 































III . Echanges de la CEE avec les pays t iers 
Les impor ta t ions des pays de la C E E en provenance des pays t iers , qui é ta ient restées 
s t agnan tes au cours des neuf premiers mois de 1959, on t confirmé vigoureusement , au premier 
t r imes t re de 1960, la reprise amorcée au qua t r i ème t r imes t re de 1959. 
Au cours du premier t r imes t re de 1960, elles on t dépassé respect ivement de 27 % et de 19 % 
en valeur celles du t r imes t re cor respondant de 1959 et de 1958. Tous les pays membres , et plus 
par t icul ièrement la F rance e t l ' I ta l ie on t par t ic ipé à cet te augmenta t ion . 
Quan t a u x expor ta t ions des pays de la C E E vers les pays t iers , qui é ta ient en progression 
depuis le débu t de 1959, elles on t encore augmen té de 30 % au cours du premier t r imes t re de 1960. 
Cet accroissement est également général, mais il est toutefois plus accentué pour l ' I tal ie et plus 
faible pour les Pays-Bas . 
A C C R O I S S E M E N T D E S ÉCHANGES AVEC L E S . PAYS T I E R S (1) 
ler t r im. 
2o t r im . 
3 e t r im. 
4e trim. 






C E E 
I m p . E x p 
. - 6 + 1 
* + 2 + 1 2 
- + 1 + 10 
* + 7 + 1 5 
. + 28 + 30 
Allemagne 
I m p . E x p . 
4 + 3 
+ 1 5 + 1 5 
+ 8 + 8 
+ 9 + 16 
+ 2 6 + 2 8 
F rance 
I m p . E x p . 
- 21 — 9 
— 1 5 + 1 7 
— 1 6 + 1 3 
+ 4 + 1 8 
+ 3 0 + 5 6 
I tal ie 
I m p . E x p . 
- 1 1 + 1 
— 5 — 2 
+ 2 + 1 8 
+ 6 + 29 
+ 4 7 + 32 
Pays-Bas 
I m p . E x p . 
0 4 0 
+ 5 + 1 3 
+ 6 + 3 
+ 4 + 8 
+ 2 1 + 1 3 
U E B L 
I m p . E x p . 
+ 5 - 4 
+ 7 + 1 3 
+ 3 + 1 2 
+ 1 4 + 1 2 
+ 20 + 25 
(1) % d'accroissement de chaque période par r appor t à la période correspondante de l 'année pré­
cédente . 
Le tableau su ivant indique l 'accroissement du commerce de la C E E avec ses pr incipaux 
pays par tena i res : 
ACCROISSEMENT DU COMMERCE D E LA C E E AVEC SES P R I N C I P A U X P A R T E N A I R E S (1) 
Par tena i res Impor ta t ions Expor t a t ions 
A E L E . 




E t a t s -Un i s . 
Zone sterl ing non européenne 
don t Austral ie 
Amérique La t ine . 
don t Argent ine 
Brésil . 
Eu rope Orientale 


































(1) Pourcen tage d 'accroissement en t re le premier t r imes t re 1959 et le premier t r imes t re 1960. 
Conclusions 
De l ' examen des données relatives au commerce extér ieur de la CEE, il ressort que le premier 
t r imes t re de 1960 a vu se confirmer et se développer les tendances amorcées au cours du qua t r i ème 
t r imes t re de 1959, en par t icul ier : 
1) l 'accroissement des impor ta t ions en provenance des pays t iers, qui a a t t e in t 30 % d 'une année 
à l ' au t re e t t i en t essentiel lement à la reconst i tut ion des stocks de mat ières premières e t à 
l 'expansion rapide de la product ion industr iel le; 
2) l 'accroissement du r y t h m e d ' expor ta t ion vers les pays tiers, qui n'affecte plus pr incipalement 
comme en 1959 les ventes a u x E ta t s -Uni s mais por te , à présent , sur les expor ta t ions à desti­
na t ion de presque tous les p a y s ; 
3) les échanges in t r acommunau ta i r e s cont inuent de se développer à un t a u x plus élevé que les 
échanges avec les pays t iers . Tous les pays de la C o m m u n a u t é par t ic ipent à cet te progression 
et, pour chacun d 'eux, les t a u x d 'accroissement respectifs des impor ta t ions et des expor­
ta t ions in t racommunauta i res t enden t à s 'équilibrer. 
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